



p i v i n í Airiorif Cufpfae 
fri v u l n u s icía camidit. 
LA VITA DELL A 
B M A D R E T E R E S A 
D I G I E S V . • 
F O N D J T R I C E D E G L I S C A L Z I 
C ^ U E L I T *A TS^I. 
Compofta dal ReuerendoPadre FrancefcoRiuiera 
della Compagnia di G í £ S V% 
Trafportata dalla Spagnuola nella Ungua Italiana dal SignarCofrao 
C-aci i Canónico di San Loren^ in Damafo. 
Di nuouo riftampata t 8c dedicara alia generofiñlma , 
& pijílima Ciuá di Cremona, 
CON I'AGGIVNTA DEL BR.EVE DELLA BEATIFICATIONE 
¿i detta Santa ^eatificata dalla Santita di N. S. Tafa 
faolo Quintil, 
K 0 
Appreílo Bnrucino Zanni. 
Con Uceaba de' Sn^tfiori, 
té 
A L L I M. I L l V S T R I 
SIGDECVRIONI : 
l - é D E P V T A T I 
^ f Z Í S O F E R N O V E L L A I L L F S T R E 
Ci t tk di Cremona^ 
T A V O H I , &la magníficcnza dalk 
Sig.VV.M./lluftr vcifo di noi corte, 
femente vían ncirintroduttionc , & 
fondationc ddla noftra Chicradcdi-
catai t>.Hitncrio j vno dcprincipali 
Santi , íS!r Padrotii di quefía tiobiliís. 
Ciita ,cihannoícmprcllimt)latiiccixartyccafio^ di 
qualchc vícendeuolebcnnioléza >pertanticapí douu-
tali. La douccclcbraodofiranno palTatolaprímafcfta 
dclla Beata VcrgincTcrcra di Gicsd, M adre, & fonda-
trice della tíoftra Carmelitana ri forro a 5 aH'tora beati-
ficata dalla Santita di N.S. PapaPaoioQuinto , fi vid-
de in tutto il popólo CTcmoncfc grandífsrma diuotio-
neverfodi qncfta gran Santa; c cercando nrolriperció 
d'hauerillibro delia fuá vita, dcquali porbi fi ritroua-
uano , fiídeliberato mandarlo in luce per commun 
beneficio di tutta la Cittá. Et confultandofi fra di noi, 
t * achí 
j chifidoucfscdedicare» fubito fi cifcccro innanti Ic 
Sig.V V.M.Illuftr. Quali hauedo ndlc tnanül gouerno 
dclla C i t t i , per quefta ragionc mentanopiüd'ogni al-
troquela dono, ilqualcfc ben picciolo riípetto alT-
obligo noftro , grande nondimcno in fe flcíTo , come 
queliacbe connene levtrtü^íantitá }&miraco]i di San 
ta tamo /lluftre ; glic rofFériamo con vnagrandczza 
d'ammo apparecchiata a maggiorc riconofeimento v, 
Riccuano don que con lieto viío quefti fanti libri, la l e u 
tione de quali allieucrágli anicniloro íouétc dalle fae* 
cende ©pprefsi, & infierne cccitará in efii maggiordú 
uationc vcifodi quefta ^anta, dalla cuiintercefsione 
pqífono certAmente íperare reterna felicita , qualcda 
P ¡ o noi ancora continuamente preghiaina * 
D c Ü e S i g v o f t r c M u / l l u í t a 
H m i l í Ser iái n e l S ignore. 
i t P r i o r c t & P t M S c ñ f y d i S Himcxm. 
A L I A 
A L L A 
G E N E R O S 1 S S I M A C 1 T T A V 
D I C K B M O N A , , 
S Q N ^ T T Q J * A V T T O R 
I N C E R T a 
B l ^ I ^ ^ y í fiirptftAlcide, ghriofá 
Ma dre d'Heroi, e d^ ogni eccelfa imprefa,. 
^íccoglihor lieta, i geñ id i T E S ; 
€ui porgegrata marLy mentegioioja , 
QMÍ , Je leggi, vedrai, ch'a G i ES P Spofa > 
Vijft ella ¿n tena» e d^ amor diuo accefa 
Valma hebbe ognyhor;ne rima s'vnquaoffefé 
Da la turba dfjímtm empia, odiofa ^ 
M.erctycVamata di fourano -^ eio 
Cuerr€ggiaardita,efi diurna é l'artr. 
Che pMofchermr yche sapredarVinfernfK 
Qual merauiglia fia, fe%i ¡{é del Cielo 
Vaccoglie, la corona, e It comparte: 
'Per breue fatkar rijioro eterno. 
A l i a M e d e í í m a M a d r i g a l c , de l Medef imo* 
S*Hor, ehe n elSa evofem pin 
D'Himerio al nome effer rimiri appefk 
Vimago d iTEF^ES^Í i 
Tu con diuoto effempio , 
Daraiad ambo i fuoi douuti honort y 
'HjbauraidatCiel1 invece alrni fauorii 
Ch'appb Dio per difefa 
fian fvnay e faltro intua falute vniti\ 
f ¿m Fvna, e Valtro intercesor graditi. 
C A N -
t A M E O N E D E L M E D E S T M O I N L O D E D E I I A 
Beata Vergine Terefa d i Giesu, 
L^ , ioue ti Tago porta arena d'ow^ E con Vhumido pié lieue, e fugace .Trafcorre^ ad arrichir la Spagna altera» 
íeggtadra yerginella ^ almo tejfbro' 
LAUÍU fcuoprealynondo empto , e fallacti 
7{Jteforquefi*évU yjan^atcarera * 
D*ogniffimta,yeríu . Quefia^guevrteta 
Vmiíéffertua , . G I E S f y del del herede 
Vuol farfi t evuol mercarregno^e corona, 
CuiDiocortefeaguerreggiantidona; 
£ , benche aiTiE B^E S^í le pugne, cre'de 
¥ar con tua /corta gran víttorie) e prede 
Generofa a pugnar mentre s'accinge 
D*amor y di fedearmata^ e di fperavc(a 
Ter Satán foggiqgar, i l fenfo e'lmondoz 
Duri ajfanni fofiien.; perchera cinge 
Vhofie jtaguati oprando ogni po¡fan^a; 
Ond* elía yengamen fotto.aigran pondo: 
MalietaopporiftMVauerfarioJmmmdo; 
Che leinfendi, G I E S V % forz^fdiume: 
Tur 9 ye talL'hor* auuien , ch'eUa fi Jianchh* ' 
Orando ft riñora , e con pm franchi 
SpirtiL*aflate; OfuTd T E B^E S al finen» 
Ea de l"inferno al Ciel fante rapiñe 
Ma, poiche dinemiclíl f^iero orgogtw 
t'ortunata fiherni.laTr'natrice 
Sol d' tuaglona, e fu* falu*-e vaga\ 
Brama ^ or, 01 E S del cielnel Caiftptdogli* • 
Tr'onfate i poggiar.lieta,; e felice, 
Otie, '.a chLv 'mce , la mercé fi ~paga 9 
Ch*eterna oxví de/ir* éterno.appaga : 
Ed eccv; perf he s i , ch'a tanta imprefa 
Conuien deporla fral terrena falma, 
Quellay Vhehhe da ce fempl¿cett*alma¿ 
(Qual fk d'agifhor) deltuobel fuoco accefa 
(guando paruemorir*hauea T E Á^ES^í, 
Cofitrionfa y e gode. e nuda, e fciolta 
Dalnodo frale, (rifol corpóreo velo 
T E A-£% W beati in cielo. 
Dclmcdefimer. 
JtMOROSI A F F E T T I I R L O D l D I L I A 
m e d e f í m a . B e a u ^ 
A l a pena , al dolore, -G J B S K y te gikdalmlmiferapragi^ ' Tenofa calamita: • 
Etulietoyenifiidlunghipalli,^ 
Mió ben, mió cor ¡mia vita. 
Se deltuo fuoco accefa „ 
Hai l*alma di T E KJE. S * 4 \ 
f^apifci a te y calamita d'amore ^  
Quejfalma tch\in amarti e langmyemm. 
yiuro io dunque ogrfhor palujheattgello , 
fragli odioft fiagnilr 
Hpnfia, G J E S V, cfrvnqua miterga, e bagnii. 
l e piitme al fonte crifiallino, e bello i 
Trammi dal mondan fello, 
Si c'homai fpieghi dal terreno fuoh 
*4* bei riui del ciel Vrltimo voló „. 
Qbime > fonviuat o mortal 
Se viua, a che la rita ogn*hor fofpiro ? > 
Se mona y a che fauello* ecome fpiroi* 
A h y mi fon ben* accorta , 
Che jfi. VÍUSL m orendo. 
Jnterra y ,e muorviuendo: 
Quindi bramo 9 G I E S Jr9 con la tua fcorta¿, 
Terviuer fempn > chemfaccolga'pnitt. 
Ha queña breue a te Feterna tita, , 
O mió Spofo diletto < v 
C I E S V y deh,quando fia 
Sem a^ affanniy e fofpir l*anim(Lmia?; ^ 
Teyo ceuandgnel terrenolettoi 
Conamorofo ajfetto;: 
Mainyan ¡ che tu jef in ciet, io fon* in téifé 5. 
Dunque m%apri, e dijferra< 
Quefia dura prigion* che difconuiene^ 
Mentregioifci tu^cfrio viua in pene,. 
/: - ; RíTpoftadiGicsú. 
Bí^^f M i * o dilem Spofa; fuoráe'terreniaffiinhi yfcir poggiando a'bei celejii fcannijl 
Sojfri, non ti lagnar; fia la penofa 
Tu* vita al fia gioiofa ; 
3^o» ft muta, o corregge 
' QuelUy clfio diedi al mondo > amara Uggt, 
Ben f a i , ch%io diffi: J Í chi mi vuol feguire 9 
Tenar prima conuien'9 e poigioke. 
Madrígale. 
B E L 2^ . T . L F I G I V*A L M ^ Í ^ ^ s A D E L L 4 
Compagnia di Giesü* 
Nclla Conuerfione della Beata Terefa di Giesa 
GL I occhiriuolfealia fanguigna image Del fuo ferito Chrifto , E col fuo pianto a Dio le piante afperfe 
Terefa vngiorno, e'n queWampia uorago 
Deldiuin fiaachoajforta ,1'almaimmerftj 
E ft fentinelcore 
Ferita da ferito feritore ', < . 
Omirabil pittura i b gran potere , 
Ch'occhi, alma , e core : alletta ^ immerge, e /ere. 
Alia B. M Terefa di Giesü, Sonetto d'incerto. 
F^ í T ^ T ^ Í S T J quila elettavn ni do altero 9 Frd difcofcefi monti al Solé apprefio E magnánima prole in doppio fejfo 
Tinacque, onde s'adoma il fuolo ibero „ 
Quefta per lo materno alto fentero 
Spiegavanni fublimi, e fcende fpefíe 
generofapugna, onde ¿ comprejfo 
Empio furor di ferpe anaco, e fero. 
Virtepenne ygrartigli e*lguardo forte 
Che del gran luminar non ¡ente ojfefa. 
^ínmirajl mondo, e trema il cieco Inferné 
Tertey per lei, malgra do della morte 
Qui di fama immortulrimbombo eterno, 
M JUUante corona in ciel T E" B^E S ^4» 
A, i, 
*A, ¡, MiracoüdeltaB. Madre Teráadíteicit. 
S^onetto d'incerco. 
/ prodighnagghr, che chiara intomo # 
Torta, e con voci piu fonore ha fparft > 
V eterna fama, i tuoi Véggio agguagliar^ 
Terefta di virtü ricco foggmno. 
fAltrigid dilato VImperio algiorno \ 
Che fívittóYiofoü foí fermarfil 
E idefiriernonmalflanchiin otio Jiarjt 
Hotto il fren di giacintial carro adorno, 
pqa fe quei dóppio Sol ,ch*arder fi uede 
Si bello in fronte Mviuo mondo humano i 
E t a l , chetorleglorieaTaltro fuole. 
Tuche daipocchioáchi ti hacia ilpiede, 
T^onhai-delgrand'llebreo men degna mam 
Ch egU fermb, ma tu formafii vn Solé, 
'Per la beatifícationedella B.TerefíadiGíes», 
SoncttocTincerto. 
QF ^ Í t ^ D O i fuperhituoifregihonorati Che vagheiga tm mondo mpria ticinfe 
Ver tempo odio del mondo anco ti fcinfe ¿ 
Mírh bieco i pié nudi, e i crin velaii. 
E t ¿i, chetrd lepomfeifuoi beati. 
^dombrb , ftmulo^ non f é , ma. finfe, 
E con titoíivam altrui fouuinfe, 
Hjfe qual folli i tuoipenfier cangiati, 
Maturicco di Dio fentendoil petto 
( Come fuorro'^a conca^ entro pregiata:') 
Di mondan ti copriftialto difpetto, 
lUttfirijfimo inganno^arte facrata, 
Che perche lui fdegnafii, egli ¿ coflrem 
Ter decreto del cieldirti Beata, 
& M I I E S I A C O R O N A T A D A L S I G K O R B J 
DIJÍLME denote ifdcnChioñriacQQlu? Vmil dtApelle a gran fattor-fHperno Inuia T E KPrS 1*4 t .e molH offefe ¡ e moltet 
Vinceguerre del mondo, e deftnfemo 
Mt ecco. Oh* premio il fm fignort che toltC j 
Gemme celefit dal te foro eterno^  
Forma corona rijplendenteje bella, 
E l crinan*adorna de rjnmta^íncelfov; " 
r i í lc í fc . 
Ferita dal Serafino, & acceís i . 
1 puro Sera fin dárdó iñfo cata-
De la denota Ponna il feho apriOf, 
E di celefíe incendio y e di beata 
FocoJngombroüo de Pamor di Dio 
Sembranlemembraie l'vno, e Valtro Utvl 
Carboniacceft a Vhmmfedele* epio i •: 
Onde fi patea dirveracemente 
Ginta dHardente carne *4mnMardente¡, 
P R O E M I O D E L 
S I G N O R C O S 1 M O 
J G A C L 
V E L graa'de DiOjChe di tuftele cojfe épfinciphjHei^ 
^tefine; che come principio creaicomeme'^ oproue=-' 
de, e come fine daperfettione d tutte. Ilquale> come 
nella creatione dd loro tutto queÜOy che aUaitatura di 
ciafcma étonueneuoleicoú nellaprouiftone, di quel-
lo che loro per conferuarft é necejfarw ,*«o« mdnca : é 
per dar loro quello^  che.per farleperfette han bifogno* 
fempre é follecito.iAccioche finalmeteía Muerjitd del 
le co/bjche ne*tempifi va riuolgtndo-, habbia queU'ef-
*fereie quello fiatopermaneníey ilquale netla fua -eternitd a ciafcuna immuta~ 
'éilmente ha difegnato. ^Alcune^ che colfuo volere ft fono nel tempo accordate^ 
'CollocandOy e altre, che da quello fono fiate difeordi ordinando in que^uoghi, 
che al mérito di ciafeuna fi deue. Terche fecondo il beneplácito della fuagra^ 
tiofa volontd,dopo cheGiesü Saluatore^e Signornojiro haurd raffegnato nelle 
manídeWEtemoVadre Hfuo r€gno:cejfatoognimot-o:apparifc>afiabile a colo-
to che nel lume deWimmut-abileueritdíapotranm contemphreyl'ordinata bel 
le%za déWvniuerfo^Queftogrande Dio adtmque, che nella fuá vniuerfalepro* 
uide'^a con occhio dipartictdareamore le cofe humane rimira; ¡> cauare da tut 
ta la corrotta majfa de'figliolid^^ídamo quel numero, che ab eterno haprede* 
fiinato^de'fuoi adottiuifigíiuoli^ arrkchirlideWheredita defuoi infiniti tefo* 
riinfieme co Giesü Chrífio^é ito di quado in quando fin dalprincipio del moda 
prouededo ali'humano genere di que*me'%ziJcheper ció/are fono Jiati opportur 
niMora mudado lumi afeáfeiare letenebre deW ignom-T a^ihora medicine perfa 
nare imali dellafragilitd, ^ hora flagelliflcuar via ie corruttioni della mali* 
tia,E quefto talhoraper via ilegli iAngeli,e talhora f via degii hominio huo~ 
m,ó cattiui^dé'quali tutti egli bene fi ferue^ fecondo che la fuá infitttibUt fapiei 
%a hagiudicato conuenirfi ó fauorire, ó gajiigare conforme alia difpofitione 
ée'luoghiyde' tempiyé delieperfone.Ma febenefanando le infermitd, e leuando 
via la malitiayegafiigando^s'éper l'ordinario indiferentemente femitio delt~ 
opera de'buonitO de cattiui,nondimeno per illuminare , e fauorire ha femprt 
vfatoquella de*buoni, Coftcomincib egli fin da'prmi tempi fubito dopó U 
11 3 creatione 
weatione del mondo per vta degll ^ngeli buoni * arnmaefirare i mjfr* Prtmi' 
farenti, e fignificar loiro U f m volonta d*mtorno a quello^chghaummo da fé" 
guitare, pfuggífeper feruire a, lu í Creatore : mofirando loro quanto s1 efien de-
na ilpotere > el*auitorit¿, c%haueua lor concedifta, fofra faltrecreature. Se--
guitando ancora,dopb le loro rouine dyammonirliatnorcfamente^eriprenderliy 
e loro far noto quello^di che per lo commeffopeccato erario rimafi debhori a ef 
fo Dio ye alia propria.natura. ver mano de* mcdefimi\Angeli ( ejfendofi egli-
nofpogUate le vefii della innocen^a) vefiendoli dellepelli ddla nofiramorta~~ 
Ufé*, E cofi fino a tempi d% í^bramo per lo medefmo w?e^o, ammaefirando i 
Tadri della legge delUTslatura: e*lmed$fímo Jíbramo ejjercitandoy eglial-. 
tríSantiTatriarchiiUufirandpy e gouernando; fino a daré per mano degliflef.' 
fiyíngelí la legge fcriííanelle tauole dlpietra.E di la fino alia venuta deU'e-
temo yeirbo.m carne per limédefimi i Iluminando i Giudici, e* Trofeti delpo- -
polo elettOjepervia di quefiit'ifiejftpopólo. Finchepoi degnandofi divenirc 
egli Jéejjo in perfonaypigíiando la no/ira naturay per far nota al mondo layerim 
td,e mofirare agli huominiapertilfirna la via deWeterna falute: hauendoVhuo > 
mQ.digiAacquifiatagiuridicamenteltautorita del magifierio j feruendojt di--
qmllo de gli i4ng eti piü occukamemei ha, quello de gil hmmini con piü chia-
reiga. v/ato in palefe: e quefii ha Colfuo fpiñto internamente rifuegliati e fat- ~ 
tirnaefirinellafm Chiefa\ Epprehe:apertamentefi conofca, chefonomandati 
da luiye che i l fuo fpiritQyejion quellq de gli huomini é quellütche infegnayfpef j 
fijjimeyolte ha pi¿liatiper ció fareiftiomiti per natura ajfaiviliye nu ílanell**. 
humanefcien^Cy o moltopoco ejfercitatii Day quali nondimenOfperchefono fia; 
ti moffi d$ lujy mirabilijfme opere fono flate prodotte.Come da* primifondato- -
ri dzlla.nojira fedcy fino a, quejii vltmi fempinello fcorrere le facre I/iorie ma. 
nifefiamente fi conofce, E come nelnofiro fecolq sxé egli compiaciutondla B. 
Madre Terefa diGjesü metterci dauantia.gli occhiy la quaUyeon tunoyche f u f f 
fe DomayfentoL lettere, obligataa firettijjima obbedien^, e da molte, egraui 
infermita. cor porali impedita,há fatto. quelloyche huomini lett eran yliber i,e for, 
ti a gran pena haurian potutoope rare . E da lyi eletta fondatrice deUe Scal^e, , 
e degli ScaliJ Carmelitani yfatta comeyn prodigiofímiracolo della fuá gra-. 
tiaye confiiiuita a quefia.etá commumejjemplare della.Chrifiianapcrfettione.:. 
Voueil debiieimpdrii. luoghi dapigliare confidenT^a ye'lforte da confsrmarfi: : 
Vhnperfetto de vie aliaperfettioney e*lperfetto alla perfeueran^a, p.o/ che nel 
irerofítroua neUa vj'ta di que fia beata Madre vn non so che di fingolarey che 
promette in chiunque la leggerd piü frutto di quelioLyche ordinariamente fi c a -
ua daUahttione delle vite degli aUriSanti.^Auuenga.chelafamitd degli al-
triper lo piü paia talmente ammirabile,che non fia imitabiley dOutmquefla ft 
yeggono l'imitatióneye la marauiglia cofi congiunteichenelmofirarfi mirahi*-
Vjfima.) fi rede infierne agemlilfima da imitare . perche non con/ifie ella tanto 
nelle rigorofe peniten^eye nelle infolite af Pn^p^ychefono quelle cofsy che met-. 
tonohorrore nel primo fguardpye la natura rifuggeytna neU*ejfercitioAeirora4~ 
tioney € intrinfécaxcnuerfatione con Pio}e neílagratica deWinterioriyinü^o^ 
j t affaipiu di queíle eleuateitnon'purefen^a horrore,ma alla Jl€j3anatitra bén 
ordinata cFefirema praceuoU'Zg*. Chevedendofi tamopiü nella beata Madre 
ion ft alto concorfó difpmtualiconfolatiom, e diuini fauori ,pare che ancora 
gli anlmipiú fciol(ia.d.efchim¿ipiügelatiinfiw defiderio: come in 
tnoltij molti s'é per efperten'^ aveduto, che per.ció b'anno datto principio av." 
ua refoluta conuerfipneye cominciato aprariearefpjritualmente con Dio, foti* 
grandemente andad innantl nelte y i r t k . Le quali da qnejia pratica interiore 
na/cono come.dafemeye radícea della medefímafono notritey eperfétionate. 
Dalla quale únicamente nac quero tmte quelle, che in heroico grado illufirare* 
no quelía fantifima anima honores merauiglia delnofirijecolixhe fiproprio 
J , d i Dio il donarel*habilita conf&rmealminifierioicome eglifcelfequefiagran 
doma per operatrice di cofe figrandi^coft l*honoró djfitficienti doni, e pgua* 
Ua qmllOyche far doueua.. E c.ome»hau.eua da efftre origine, ¿principio di 
queda fama riformayC he prima nelle donne *eppi negli huominiinJiitui9 che 
boggift chiamadegli UaLT^ Carneliiam:cofthi/ognb,. che.hauejfe tal vir~ 
Mi quale (i conueniuay che. capo coft princip/tlt inftuiffe in membra coft nabili. 
Dalle qualifpn^a hajuere di quejii íieata Madr£altra nouitaffipub faregikdim 
tiq deUa grandeva delle fue virtüy edelfuo mérito, Eforfeé flato nelfa Santa 
chiefíLvmcoppuiiegio d i doma l'ejfere flata fondatrice d^vnintera religióne 
d'huominrf di donneyC relígione aguija digranello di fenape dalla debile^ga 
dH principio crefciuta tanto, che in tutta Spagna apena. ft. troya^  QVía ,f ó 
Terra ,; non dicogrande, ma mediocre, chenoñhabhiayQ non defideriy e do~ 
mandi d'hauere tali monajiejii di Firatiy ó diMonache, ó deglivniye dell*aU 
tre infierne. Oltrey. che rfpajfáto neU'Indie tal ramo ^ che gia é crefciuap in 
vyia.'Pxomncia . E quellOychepochianni fononellanoflrajtaliaévenutOyin-. 
wmincia cougratiofáaccettationeyemirabilfrapplaufo a dilLatarfi y Ts^éman-
Cfinoin Francia molte Cittay che per il deftderioyche hamo d'hauerneyinfian-. 
tementericercano^largammteofferifcono . Cpfi ft fa vederegratiofa la vU 
fia^e fentirefoaueVqdore, e, amabile il gujlo, che da* ffutti di quefii hono~ 
ratiramideriuano . Veccelle*i'Xa de* quali maffmamente djmoflrano quelle 
due cofeycheprincipaln ente qualipcano.qualftuogliareligiofo fiatOy che fonó 
la dotrinaye fojfpuan^ayquefia comefondamento, e fofian^a , e.queüa c^^ K 
m.e ornamento^ accidentet^ 4mbedue le quali ft reggonoin quefia fanta rifor 
macón tal mifuraycxhe nella fa,cra dotrina aniuno de g l i altri ordini rimanga 
no addietroye nella fanta ojferu.an'Ka molti non fono, che con cjfi,yadano apa~. 
ro.Efe bene que/iyitima qualitd a FjatiyeMonache di talordinevgualmente 
é cpmmuneyio npndimeno dellemonacheyle qualinonyidimai,pocopojfopar* 
Imife.nonquanto diloroper altruirelatione hb notiti&, % particularmente 
della lettera. dafv.adre Vra.tuig i di Leane primo lettort- di Teologia in Sala" 
manca, huomo emingnte neüe diftiplineyle neUeyirtü K Che r a flajnpata nel, 
principio d e í l a v j t a : , che fcrijfe: di fe la Beata Madre . Della quale fen^a ché 
íp altro ne dica,potra hauere delle Mpnache veray e. fujjiciente relatione, ch i 
In.defidera.pe*trati, con i qualiio fpfjfevoltehatrattat.Oypotrei pin direy 
fé beneptrquanto iopiune dicejfi, poco direi¡cheper ogni sfdr^o,cheio 
in cib 
ÍHéih face/t Candaréimim^'mífCttüere^he tefiarin dletró'. Che bén s ^ c U 
di loro ha qualche conofcen^ che ftnxg che,alari ntéicmfa loro vm}eprofif* 
ponefredicafeftejfaiVoicheia/pre^ -deUcveñi, la perpetua afiinen %a deU 
h camiticontmuiiligiimiy lapaueravit^Udeuomne delchoro,i/ commune 
tfiercmo.deliloratione nientde,UeSfcipUnei.pocommo , ched'ognigiorno, la 
€entinua ritiratox&pefattiflmo ftUntWyU modefiia in tune le cofe, e in fom~ 
matutto quello diloro, che fuori fi vede, é talmentepieno dibuono ejfempio, 
e edíficationeychela marauigliayedeMtíonetch^produce fd chiaramente co~ 
nofcere, chenon fenepub tanto dire^  chemon fi tolganlla-verita. Che fipotrJt 
dtinque diré di^ ueUoiche ejJidimefiicamente effercitano, che fen^a compara* 
thne émoltopiti di queUo c^hefnori ffvtrdeíBme conmiIle efiercitij,emaniek 
re JhnygliantU queÜejche SanCirolamo,CUmaco,e€a(ftan&/crittonodegli a* 
tíchimonaci&annoindujirhfamente fefiejfipnmouendo aU'vfodeUa ntortifi 
cationeydeU'huviiltaydeUarpatienüay deUa charitd, della continuaprefen^ di 
Dio9edelValtremrtUyin tune le qualifono trddi loroperfone eminentiffime. 
MfMlicoféhencheftano loro per la maggior parte intrkfeche, édomeftiche, 
non pfg f j j"^ mndlme no,che in malcheparte non traluchinorft che nonpoflo 
no deltutto nafconderft , e fpetialmente a coloro, che fonapiú viciniailalor* 
conuerfathne.Coftordin ando Dio perno jiro vtíle^ccioche nel rmirareld lo* 
ro fanta vita,e nel vederci tanto da queüalontani^á cimouiatño agranpafji f 
imitaríaíbfe a tanto ^pirare nonti He cito, almeno con rofore della nojtrane* 
gligen%anelproprio cenofeimtntoti humiliamó'. Che fefujfe mio proopfitotl 
dijiendermi rie'particulari, e tptéflo Imgo lo ricercajfet non fénica marauigliá 
di tutta Italia, che'diqueflec'Ofe non ha contera ^ dándole io ragguaglio dft 
torpi miracohfammte incorrotti dlbmmini,e di donne di quefl'ordinei ché¥i 
uZdo hanno menatojanta vita,e delle mtrauiglie,che da loro,e da moltí,che ci 
Ttiucnthfono fiate operate,nopotria effere che i deuoti, epietofianiminafi mo* 
neffcro con-giubilo in comparabile a íodare Dio, che con tanta famiglidritd an 
corane-nofiritempifi degnaconuerfare co*figlÍHOUde glihuomini Ma-mnte* 
fiero ioper quefio di dame vn cenno^onraccont^ ire^  che hauendo ejfiperíHfii» 
ttw,chein ogni Trouinciít delle loro fia vn*hertmo,nel quale conpijtmortifica* 
tione,e ritirateoga che negli altri Conueti ordinariamente fi viueisoioperboc 
ca d hitaminigraui(fmi,€ degniper laloro auttoritd d-ogni fede^ chemolti di 
quefiiy e quaft tutti, -perU maniera, che quiuh'ojferua di-viuere, fono mi» 
racolofi . • víuuenga che né ancora per poco ¡patio di recreatiene maitra 
di loro non ft parlano, fe-non quanto per ejfercitio deWobbedien^a, quelli a 
chi tocca cib fareiproferifcono le parole; e quefio folamente in queUe cofe, do* 
mía pura neceffitá lo-demanda, chedoue i cenni delle campane+edellemaniie 
del -polto fupplffcona,la lingua non s'intromette.l digiuni,le4ifcipline,e mor* 
tificationi, che vis*rfano,fen'3^a vfcircda quato la difcrettione ricerca in que* 
hoghi,ne tempi,eneUeperfone,f mo cofe mirabili. E con intero fiaccameto ddl 
nondo,con annegatione d'ognipropria voiontd fonoaüa frequen^a deWoratio 
ne cofi ¿ntentiychemiracolefa cofa ideóme ejft,habitando con Vanimo continua 
mente nel Cieloycolcorpo, al quale a pena danno il necejferio, yiuano in terra^ 
La 
Lu fdntii^ dimelti dt quefii Vadriycosi déglihermíycome dégltatri mona-
fierij épubka a tuna SpagnU) tra quali molti ve ne fono, che di rattiy eriue' 
lationifono fauoriti daDhy e che con e/quefitaprotít deUa loro vlrtu Séjferci 
tano in -pnamanieraMmnereyche altamente é-fuperiore alcommune degli hu* . 
mini.Che come tal volta4 wondani¡ifommergono talmente nella camoche ari 
cora la ponera anima rendono tuttu earnalejpoft per lo cotrario qaefligran f vr 
vi di Dio vamofempre di modú eléuatineílo fpirhoy che (per cofi diré ) J'pirU 
tuali^anaancora i lor corpiMentre di oibifpkhmU ft m n m in tantopafcH-
dojche de'materiali qudfrmente¡i curam.Df qneftipotrei io nominar molti, e 
di loro particularmente diré molte cofejna ejfi ancora vinono, e io non fb qui 
p/ofeffione di teJferehi/ioria.Sd hénejcheno mancanoin ifpagna hmminiy che 
tutte quefieto/evanno efattafneníeraecQgliéndd,néfnolF9andrd,chefene ve-
dyamw CronichepienamSte aiitoriT^ate.ST che noipotiame con mfílta ragione 
#el Signoreglortarci-, che hahbia voluto darci nel mondo in tempo > nel quale 
tgli¡ dínoicon ftgratiofapromden^ ftwmpiacehaHer cura \ Mentre egliche 
per natura é la /hffa bonta eompajfionemle delia miferia dé'yUinipajpim tem-
pi(poiche-cúndit¿oneé áelle coje di-quagmimentre ancora fono fotio pofieaÜa 
corruttioner.colvariom<m del tempoil variare flato ) vedendq iniebilite trj 
gfihuomini lefiamme diyuella charita, che ceh^XS? dvS: Domemeoye di Sa 
íramefcOyV'haueuajLaeef^ eregnando il gelato ¿Aquilónefar for^a l'berefia 
difpegnere laveritciye la. cupida malitia4i rendtr fredda la chanta; raccolfe 
nel fuo'famo núme il facr&Concmo diTrent^aUa eui antíorita la piaceuolif* 
fima aura dello Spiritofanto-diedetanta balda^ché d^ ogn^ intrornofammegt 
giando rendéjfe débil*) e~vam V-arregaate violenta.delTjíquil&ne. E volende 
che glihuominiincominciaffero a viuerefecondó ifuotottimi decretiyemette^ 
rein pratica quello ihe effiinfegnanote comandano d'intornoaUa Católica dot* 
trinayC ChriJiiani eofiumi.\ mandó per ejfemphy e foUecitAtori di quefi'opera i l 
Beato Tadre ignatio Laiola e^ la BMadve Terefa dhGies», che nuouame»te in~ 
jtitnendo ordimdíChrifiianey e fantereligioniye agmfa defSantiDomemco, e 
francefeo accoftandohfpall&atindebilita Chiefayin vigor.ofojhto la ripanef 
feroye conferua¡feroicom&i cotidiank fucceffici vannothiaramete mofirando. 
Sicheniimopuo ejferetantoappaffienato, cheapertametenovegga quello che 
i GiefuítiyegllScal^i Carmelitaniye altri ordini riformatihmnofatto,efanmK 
nel monde: e quanto fcffempioie l'opera loro fia eagione^ che i Saerammti ei& 
paroladiDiofi frequentlnOye i comaHdamentiyeeonftglfdelfacro^oncilioyef 
¿quifcono hogginellafanta chkfaycome ft fanno.Efe degliScal^i Carmelita 
Wk queüo.ch&io dico \ come de Gtejiíitiy e d3altrt Italia non vede,ne doman di 
Spagna,eVlndieyb fe non v^ole per-te fiimonian^a di queflwofedn fi lontani 
paefcdLJienderfiyne domm^i J^ pmaye Genouay dvu&effigid hannopiu con 
uento.Dalle. quali,fono io ficuroyche haurd dHoro tak informationeyche fanta^ 
mente inuidiando quelk fuepaniychegli conofEóno-y exouerf&noyfard ognifuff 
sfor^o di conofcerliye conuerfarli in tutteFaltreyche cw non famo j ^ e meraui 
gliafe i Giefuiti ¡e gli altri ordini reforman fomalquantoprimavenutiy efiati 
conQfqmti piüvnimrfalmente poi che coft ha voluto la diuina prouid(!%a9 che 
T&ftiHpfctiiffl a. vna fama rifóx* 
ma ¿ neceflario prhnaye difuhlto andarji compmmh neWefierhre^ neg l i e j t 
Jerátif della v i t a attiua?e da poiye col tcmpQ,ciiHgl¿ üttifrequetati delle vir-
tu nelVinteríoreyt negíi hábítideUa comempiatiHu accomúdarJL Cofi hauen^ 
dof ívmuerjfahnente a rifomare lofiatodtlUüataXhkfaJü itifognoyche que 
fiiprimi riformáthrinJtitutode*quaÍÍpw rirntri Invita attiua n eU'*-
mto de'projjimiyhcnche quanto á l p a r t i c u l a r e ¿ p p m k n e ciajcuno di loroanc* 
ra ntUa tontemplatiua Jtudiofameme s'ejjerciti, incominciajfero auantia ado~ 
perarfiprincipalmente in quelle cofe, cheper moflrare e/iériortnente raffettatt 
4 coflumhfon neceffarieyepoi'penifferogli Scal^i CarmelitaniJ q u d i n&iafcia-
do pero in dietro Uprvfitto della •pifa attiHa Jnfuel lo delta contemplatiua te^  
nejferopiüparticólarmente iprojjimi efiercitátL'E ccn qaefio mirabüiffimo or~ 
éine incomineiarídotnel p t o g r é f f o p o i d e l pro fino fprituaU^del popó lo Chrifiiei 
no,gt¿Trniyegli a l t r i f ecóndo la difpófitw 
Vattiuayh nella contemplatiua indiferentemente s'adoperajfero.E fi védejfe fi-
nalmente col diuino aiutOydella maniera che hoggi in grandifjima partefiye-
deynell'efieriórcenel di dentroycome é nella fuá difciplina^dji ne'fuoipópoli , 
erd inátaper fe t tamente la Santa Chiefa Manonpretendo ¿Oymentre vb qnefle 
nuouérel i^ioni inpart iculdreyiofRmandOya tanfaltreyche cofrhonoreye profit 
to nelle medejime attioniichequefie fanno, m beneficio de'prójfimi s'efiercita' 
n o y l e u a r t i m e r i t i i é l e l ó d i j b i m o l t e ' t e toccajfe direyefapéffi di 
rejecorido il méflto;direiforje tantOy che non farcbhefen^a pUceuole mdrdui* 
gliadichiVintendeJfe.Cheyana pretenderíT^a far ia dxhuomiceiuto mor tale & 
volere ofcurarquél loycheapertamentc rifplendetragli huominiye chiarijfimoé 
apprejfo a Dio. Jlquale come ót t imo artefice deJfuóifiromenti di tempo in té^ 
po ft feriie nella manierayche vede conuenireypertirareape/fetiofineyfeéondo 
Videay che h'ha n ella mentéy la fabbrica deÜ^vmuerfo. ^ é religione nella fon 
ta Chiefayquantüíjueperiong4 coifo indéMita (come egiimaítifefio a vna f fa 
ta^anima ) "della quálegrandemente non ft ferUa ¿che fion habbia appréffoUi 
lui ifuoi meriti. T o^n é abbreuiata la mam 4el Signorey nella cafaÜdxm V&* 
dréfoño m ó l t e manftoniye nel cui corpo miftico molte fitembrd: e niuHa ?detPiíf~ 
pcioyéf t to d e í f a l t r e inuidiófa^ madelfuo proprio fiato contenta, <)ltre che na-
fcendo vna Chriji iana religione d a í l ' a l t r a , 'e quella effendo "di jquéjianutrict9 
per fe t t i f f imalodaéyehe le prime producanoye nutrifchindiparti delléfeconde. 
Si che Hulla togUe althonore del virtuofo\Vadreychi loda U¡igliüo¿ú%omrato9 
né al bracciotchi dona alia mano, E come m a l f e g ñ o f a r e b b e di 'quelíe membrA 
d'vn corpo viuo naturaleychepiáceuolmentenon. fent i f fero il beneficio deÜ'al" 
treypoi che apertamente dimojirerebbono efere ferina Virtüy^recife. Cofi é cer 
tOyche mahfaggio dariano diloro in vn corpo mifiico quél lemembrayal le qu* 
l i difpiaceffefo Cbeni deWaltte.llchehb io detto come per pafiaggiojrifponden 
do piu tofio fcchi difuora domandáffeyche t r a d i m i d colorOycheperlo conti-
nuo effercitio delle virtuperpaffioneno fi nirnuono^eper lapratt ica delle Scri t 
turé fannOyche gloria é del padre i l f i g l iuó lo f a p k n t e : e per bocea dimolti de* 
quali bb vdito di cib diré d j f a i p i ü di quelloy che io hb detto, e tamopiü accon* 
ciémerittye toWtantomággiore affettOyquamo effifannopiü dimCy egodonopih 
da ^ icinogli honori} e le lodijche toccano alie religtoni* £ quato alia Beata M4 
dre 
dre Terefajaftíando fer hora, l'$rdmeÜa leirtfitrmUto,e infihuhoychiara cof¿ 
tyche come ella ne* fuoiprincipij é fiataaiutata^ la €uifantitá(pér'vfare que-
fio terminqdiS.Vaolú)da moltibuonireligiofi di diperfi ordtnz quafiiíimuou* 
é fiatapartorita nella Cfittolicít Cbiefa: coft non é tra qüeflUhi nonepavii.e fe 
ta cow/»"í//c/¿//V^¿«oí/o«e,e r/7^eírp,eV¿e per gloria di Dio, e beneficio degli 
huomimnonbramhtheftvada diuülgándo per quelk partid he non la fanno, 
Dalche mojfoUyadre Fraeefco Bjuiera,hñomo dinotabile donrina, e charita 
nella Compagnia diGiesUytome ne'fuoijcrim apertamente ft vede^ ilquale c t 
leihaueua molte volpparlato, con tfqmfita diii£.en%a ric ere andón s U verita* 
fi mife aferiuere cón chiaroye eleganttfiUenelpatnú Idio ma la fuá vita.Q^ue 
fia ejferido'a me venutaalle maniyperlo naturale obbligOye dejiderio^che -a cia-
feuno digiouarea quelpaefe,doue é nato, e percuello che particularmente mi 
- muoueperla falute delVanimey e dellagloria di Dioprefi a trafportarla dalla 
lingua Spagnuola nella nofira Ítaliana-Stmadoper l'ejfempioy e dotirinayche 
ella dimofirayconfareargometo da quellojhe U dettaiettionehaueua nel mío 
' animoye in quello dimólfaltriyche cibmidijfero, operato3di recáre con queña 
miafatica a tutta ItaliaftgHáÍatobe7íéficfo.Tenendoperfmnoyche fe intende 
queüo che leggCyniuno lapofa leggeteythe non necauiprofittopártieülave, £ 
come che a mepaiaadattata a qualft poglia fi4to dijrerforie> a quello dellc reíi 
:giofemipareaccomodatiJfimaScrijfe'ilT.Fra^ delta detta l -
Jioria vn lungoproemiojiel quale va da prima perinduttiene di copiofi effem* 
pidiffufamente mofiraudoxomeil.vofirozmyflfiffimo Dio s'é copiaciutó d'ham 
uerenella CattolicaChiefa d'ogniternpo Santifemifuoiyiqualiha dellafua do 
meftica amicitiagratiofameute fauoriti . l^cffetondo luego con la domina di 
San Buonauenturaydel Torrecrmatá, e diCerfone vd infegnando iftgnidelle 
yereyejalferiuelationiye[e differer^yegli effetti dell'vneye deWaltre.Dichia-
vando 'vlthnamente quantojquelle'delta Beata Madre Terefa diGiesü fecondo 
la detta domina ft ano fíate ver e j da Dio.Qiiefio perche va jiampatonelprin 
cipio della uitaychefcrijfe di fe la Beata Madre^nel nofirq parlare <lalí{euer en 
diffimo d^uignonenuouamentetrafportataydoueyda chi lo volejfepub egli ef 
fer ve duto-.e perche a molypareyche per la fuá lunghe^a troppcfofpenda Fin 
tentione dicóhroychehannó defidtríod'arriuare airijioriay col coftglio d'huo 
ninigrauiy egiudiciofthb io qui voluto lafeiare indietro.La mia traduttione* 
comeuedranno coloroyche deU'unaye deWaltra lingua intendono leparoley e le 
frafiyé fe dele.Talmente che per non mi dilungare dalproprioji nomi yVcogno: 
mHeUeperfone9e de'Inoghi hb laf :iatinelleloro medefime cadeneeJ'enT^a va. 
riarli da quello che fuonano nella lingua di Spagna: e_piü tofto m'épiaciutofo 
¿isfare állaveritdyche ali'orecchio. Che fe io haueffl voluto tofcdni^arliycb' 
meforfe in que fio particülare de'nomi (pared molti) troppo fiiticamente 
placea qualchunOyhaureiloro leuato lapropriaforT^a-.ein cambio d'una fígni-
ficato altra cofa.Ma diamoluogo hormaicol tacere dipoterpajfare alflfioria , 
ítt 1 K < 
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C¿f f & t r i t u t a r í j h t n p o n f u 
L * Ricche^a, il ütletio^ t i'Honor vano* 
Sfo l^te ¡>íu ricche a¡J*iy ehe élndo, o Perfo 
Porun Me.vtrtüyvittrmjúhiére^ 
Efuoif of oh tUiniraMmlti v n J * , 
Gtrro la fuma, e w t V ÍVniuerfo * 
L * L u n a vngran ¿olcjjc^archi/esfer 
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Sr E L L ^ y I T U D l E L L B E U T ^£ U T> B^E : 
. f . Tere/a di Ciesu. . 
L primo tratta delfuo nafeiroenta, c prin* 
cipij fino á che ella lafció fon d a t o il primo 
n D O D a ñ c n o , che fiiSan Giofeppc d'Ajuila. 
/ l í c c o n d o dimoftra quclló che c ü a p i x t e í l 
i h qircfte fondationíi t c qucJlo che ordino ne'fuoi 
monafteri, cd 'akuí i i chc i i cCóndo^ edi qu<Ho che 
p a ñ o fín o a lafcí as fo n d ato il mo n ai te rio d' A1 ua. 
í í t e r z o r a c c o n t a g l i a l t r f «nonaf ter i che io i id^e comer 
morí in q u e l l a d ^ í ü » * 
I l quarto ragiowa dcllcparti naturali chc hebbe,e del-
le vif rinche m k i maggiormcnrcrifplendcrono 
/ l quinto narra quelloche fucccíTcnel fuo corpo, do* 
po che f i i r í c p o l t o ^ ede* miracoli che noftra J lgno-
re ha gerlei ogcratk 
M fe' 
T A V O L A D E ' C A P I 
V I Q j T E S T t C I N Q V E L I B R I * 
E prima del primo Libro. 
S*,SI" E L profirto che apporttno le vite deSanti}5¿ di qtií» 
lo che in quiño libro s'há da ragionare. x 
Del la patria, padri, c nafcimento della Madre Terefft 
di Gicsú. 6 . 
Della fuá pueritía^ creanza. S 
Come veo ñero a difturbarfi quefti buoni priqcipij,c co 
me ii Sígnorc la cauó d'pencoli.ne'quah andaua. 10 
Come piglió l'habico di Noftra Donna del Carmine» c 
fecc profeffionci 12. 
Oeirinftrmicá che: hebbe^ e come ne guarí]:ecomerí-
tornóallie prime vanita, claícíó lJoiat!one,c tornó poia ripigliarla. 14. 
7 Diquanto grandi furono Í peccaci della Maere Térefadi Giesú. 18 
S:Della fuá conuctfione,e comed'álhora andópoiíempre acquiftando,?dell'oc-
cafionc che hebbe per cominciare a trauare con queIh della Ccmpagnia di 
GÍCSÚ. i i 
$ Come il Padre Francefco B:órg¡a,che fu poí Genérale della Compagnia di Gie-
su}approuó il fuo fpiriro^ come il Signore le parió dac volee, e'l gran fruteo 
che cano da quefto parlare. 16 *, 
10 Come per obbedire aTuoi confeflbri refiííeua a'fauorí di Dioje'l Signore la fk-
uoriua maggiornieote: e della veritide vnagran vifiore che hebbe 19. 
11 Come diede cófo di fe al. Padre Frá Pietro d'Alcácara^t egli rafficutó che<r4 
moíTadallo TpiritodrOio/edi molceictátion^daliequali futrauagliata. 55 
11 De! principio , eoccafíonc che hebbe per fondare il piimo monañerio diScal 
ze, chefiiSan Gíofepped'Auila, e come il Signore gliele comandó moltc 
'Volte; e detle perfecutioni che pes ció patine come giá vna volta fí ñutbó il 
negotiodel monafterio. {7^ 
Cómei l fuo cofeíTóre le impedí la fóndatione,c*l Signore la confoló, cemádan 
dolé che^fpeftaíTe fino a luo tempo: edtedepoj adinrendere al Padre della 
CompagniajChc la coofeíraua,che voleua che ñ faceíTe: c ella tornó a trattac 
ne>e d'vna cofa notabile che in quefto accadene, 41 
14 Come Popera fí faceua^e d'alcune cofe marauiglioíi^che .inquel icmpo leac* 
caderono. 441 
15 Come i demoni) rouinarono parte della cafa^che s'era fatta, e per comanda-* 
mentó del Signore ando ella a-Tóiedo, e ritoroó a! tempo che bifbgnauapcr 
la íbndatione. 47 \ 
1 feCbme venneil breue^'I Vefcouo ammeíle robbedienza, e fí mjfe nel monañe 
no il famidimo Sacramento, e fí diede 1'habuoaUe prime mona che. j i 
Capi del fteendo Libro; 
Prologo. $f' 
1 Del fine che hcbbc la Madre Terefa diGiesó nel fondare quefti monafteri,e 
quan to fia alto,e-jíierfe.EOjequanto valore dia alia teligionei y j 
1 Come 
Come la Madre' Terefa di Gicsú fcce che s'oíTeruaíre^ne*/aoi monafteri la pfk¿ 
rnitma regola del fuo ordine, e che cofa ín eífa íi contiene, e qucllo che ella 
difñü v'aggiunfe. 6o 
5 Come ellaordinó, che il fuo monañerio non hauede alcana entrata , ma vi ü 
viueíTedi limo fina ¿4 
4 Del riuolgimeocointenetejeeñenoreche/^fcletió, dopo rhauer giifondato 
il monañerio. 67 
5 Del moho che duró la comraditione,e come ando la Madre al nuouo monañé 
tio,i'l nitro fí «quietó cominciádofí ad hauere multa deuotione a quella cafa 71 
6 D i quello che la Madre fece nel fuo monañerio^ del prncipio che cominctó ha 
ucre la fondationede gli alcri,che ella fondo da poi: come per cío face dai 
ibo Genérale le fbrono date patena. 74 
7 Come la Madre cominció á trattare, che faceíTero monañeri di Scalzi Car* 
militante come ñ parri per andaré a fondarc nel la tena di Medina del cara 
po il fccondo monañerio di Scaize. 78 
8 Come clia arriuó a Medina^ íbndóquiai il monaíicrio di San Giofeppe. 85 V 
9 Della graue tcntatione che le venne dopo il raccon:aco,e come fi tramuctaro. 
noin altra cafare pagarono,e accomodarono quclla,doue prima ftauano.8¿ 
loCome la Madre paííó auáti nellafondationedeglt Scalzi Carmelitani}e come 
le fu offerto luogo per fondare monañerio in Vagliadolide ando a Alcalá al 
monañerio delle Scaize. 
11 Come ella fondo nella-Terra di Malagone il tetzo monañerio di Scalze,che ñ 
chiamóSan Giofeppe. 91 
l í Della fondatione del quarto monañerío}che fu la Concettione di noñra Dona 
del Carmine in Vaghadolid,e della buena ricompenfa^ebe Dio diede al Ca-
uallerc,che donó la cafa,e giardiño per farlo. 94 
15 Della fondatione del quinto monañerio, che fu San Giofeppe in Toledo. 5)7 
14 Come fi forni qoeña fondatione,e delle difñcultá che v'hebbe poi,e come il Si 
gnore in ogni cofa l'accrebbe. 101 
i j Del Ceño monañerio di noñra Donná della Concettione, che fondo la Madre 
nella Terra di Pañrana. to f 
j 6'Della fondatione del fettimó monañerio,che fu S.Gíofcppe in Salamáca. 107 
i ? Della fondatione dell'ottauo monañerio, che fu la Nuntiata in Alúa de T e r -
mes. 111 
iS Del modo di caminare che tencua la Madre Terefa di[Gie5Ü quando andana 
a queñe ibndationi}e come Dio le comandaua chefaccñeque'viaggi. i 16 
'Capi dd Ter^ ot Libro. 
Prologo. 119 
1 Come comandarono alia Madre che tornaíTe airincarnatione', e quello che in 
tal tempo le auuenne. i th 
x Come eñendo fila Priora deH'Incarnationc fondó il nono monañerio, che fu 
San Giofeppe del Carmine in Segouia, e come ñ disfece il monañerio di Pa-
ñrana. 125 
5 Della fondatione del décimo monañerio, che fu San Giofeppe del Sahiaccre in 
Veas. 113) 
4 Deiia fondatione de gli Scalzi Carmilitani,c particularmente de'dui primí mo 
nañeri di Manzera,e Pañrana. 154 
$ Della fondatione deli'vndceirao monafterio, chefá San Giofeppe del Garmine 
in 
inSmiglífl. 157 . . 
# Di qucllo che la Madre pafso in Smiglia, e come prima che ñ partifle lafció" Vé 
fue raonachein cafa propria. 144 
7 Della fondacione del duodécimo monaftcrio in Carauacca. 144 . 
8 Come ceíTarcwio le fondationi per lo fpatio di quatr'annije quello che ín tal teta 
pola Madrefcce.epatL 145 
p Della fondatione del lerzodecimo monaftcriojche fu Sant'Anna in Villanuoua 
dellaXara. i^o 
10 Della fondatione del quartodecimo monafterío, che fu San Gioíeppc di noñra 
Oorma della ftiada n Palenzia. IJJ-
r i 'Ddla fóndanonedel quintodecimo monafteriojche fu la Trinki in Soria» 158 
ivi Come la Madre fu electa m Píuúa. per Priora^ di quiui mandM fondareil íe*» 
ftodecjmo monafterio in Granara. 159 
13 Della fondatione del décimo íettímo monafterio, che fu San Giofeppe di San* 
t?Annain Burgos. 160 
14Della concradttioneche hebbe nel fondarfi ¡1 monaflcrio 5 e come alia fine fí 
fondó^eíí torno per lui cafa molco á.propofíro. 1^ 4 , 
i j C o m c la Madre:fiparti di Burgos^ venne á Alua;e come qiijui morí, 168 
Della maniera che rimafe il fuo corpo dopo la mprte>ede) fyo faneralCje deU 
íecofe che u videro prima della íua mcí te, e ip Uj. 171 
Cafii cCel quarto -Libre, 
Prologo 171^ 
1 Delle parti naturali che Dio pofé nella MadreTerefa di Giesú. 1 S/i 
2c. De'gradi per ii quali Dio la fubblimói cosialra oratione come haueoa. 151 
3 Doue maggiormente,íi dichiara l'orationrdella Madre per parole,che ella la* 
fci6fcmtein vna reíationefiiori de'faoi l¡bri, ipj , 
4; Del gran corfofcimcmodelle cofeceleftijcheil Signorclecommunicópcrmti 
zo delKoratione. 200 
5: Dello fpítito di pfo^stia,che hcbbc. 204. 
6 De'libriípintuíiii chefcnffe. 211 
7 Diquantofueííamínato^approuatoilfuofpirito. 214; 
8 De gli auuertimenn che daua per l'orationeazo 
9 Della gran fede c'haueua. 218 
10 Del grand'amore che portaua á Dio,e della fuá perfetione. 250 
11 Della fuá gran chanca ver ib i prodimi^edel fruteo ammirabtle della fuá era» 
tione^de'beniche con qu#fó fé&tloror 2j8 
12 Della gran deuotione che haueua al fantiflímo Sacramenco deiraltare. 244 
13, Della gran deuotione che porraua «'Sanche come fu grandemente fauorita da 
loro. 247 
i4DelIa gran cófidenza che haueua in Dio}e della grandezza del fuo animo. 24^ 
15 Della profonda humiltá interiore,che haueua\ 252 
l é Dcli'humiha efteríore che hebbe,che c di quanio s'eíTercitió in quefta virtú» e 
della.fuá morcificattone. x$6 
i7Di! la patientia che hebbc ne'trauagli, equanto guftaua di patire per l'amor di 
Dio. 260 
18 Deílapénitenza chefece 267 
i,?;Di qaanco fu amica della fanca pouetca,c infierne quanto larga,e libérale. 169 
2.0 Della grande obbedienza che fempre hebbe. 27 2 — 
*• 21 Della é 
i i DcIIa forza c'haaeaa nclleñie parole. ^177 
ti Dellagratia c'haucua di fanare. 178 
%} Della gracitudine c'haueua. 180 
14 Della loa gran prudcoza. 181 
2¿ Del dono c'haucua del conofeere gli fpiriti. 2S5) 
*^Doue 0pongoao alcunc rclationi che fcriíTe la Madre i certi fuoi cofcíTori.i^a 
- Capí del quinto Xibro. 
Prologo j o i 
x Come in capo di qualche tempo fu ritrouatointcro,e Tenza corrurtione il cor* 
po della Madre Tercia di Giesú e come fü porcato á S.Giófeppe d'Aoila. 501 
2 Come ñ cominció i pubblicare il miracolo del Tanto corpo,e come fu riporta-
to ad Alúa. ÍO6 
5 Doueí idácontocomeftannoi lbracoo, e'lcorpo. 210 
4 Come molce rolec c apparíca dopo ta fuá morce. 511 
j De'miracoli che fí fon fatti con reliquie del fuo corpo,c con panniceili tinti del 
Tuo fatigue. 51^ 
6 De'miracoli che fi fon fatti coTuoi habitúe veftímentí. 311 
7 D'alcuní miracoli chenoftro Signóte há fatti co'l ritracto della Madre Tercia 
diGiesú,cd'vnafua lettera. 550 
£ De'miracoJí,che noflro Sígnore há fatti in perfonc che fono racomándate al« 
MadreTcrcfadi Gicsú }}X 
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^Miljirofittochedpportanolevitede'Santiy ediquello, cheinquefioLihr* 
.s*ha da racionare., 
O fcriuere la vita dé 'Sant i , che godono di JDio nél 
cielo, fu fempre vna faticadi tanto intratteni-
mentOjeguftoa 'Santi, che v iuono in térra , che d i 
molto buoaanimo a ció s'impiegarono, non fola* 
mente quélli che p iúerano diíoccupati, ma quclli 
ancora,chehauendo grauifsime occuparioni, ó 
delgouerno Eccléfíaftieo, ó del comniunicare al 
mondo la luce di Chriílo nello fpiegare, e dichia-
rrare le facre Scritture, pareua, che a pena fufle 
loro pofsibile hauer tcmpo per altra cofa . San Clemente Papa, e 
martire fcriífe rhiftoria del viaggio di San Pietro Aportólo fu o maeftro, 
'Sant'AfhanáííoIa vita di Sant'Antonio Abate. San Doroteo martire Ve-
fcouo di Tiro fece vn Trattato, ó Compendio délla vita, e morte de'Pro-
feti, e de gli Apoftoli.Sant'Epifanio Vefcouo di Cpftanza di Cipro lafció 
vn libro (ancorche breue ) delle vite de* Profeti. San Girolamo fcrifle 
lavita di San Paolo primo Heremitaj e difanto Hilarione. e di Malco mo 
naco San Gregorio N-ífeno la vita di Santo Gregorio Taumaturgo, che 
viene a diré operatore di merauiglie.Teodoreto Vefcouo di Ciro feceThi 
ftoria che chiamó ReIigiofa»mediante la quále viuono hoggi le memorie 
d'alcuni fanti Monaci Orientalivle merauigliofe vite, e ^loriofe attioni 
dc' quáli egli lafció fcritte. San Gregorio Papa né' líbri de Dia logi non ír 
contenró di ícriuer fola la vita d i San Benedetto,che ancora volfeaggiu-
A gnerle^. 
gnerle gli illuftri fatti d i molti de 'Padrí d'Italia. Sant'Iíidoro fece vn KJ¿ 
bro della vita, ó morte de'fanti che piacquero á l>io, che c de'Padri del 
nuouo,e vecchxo Teftamento. E per non m'intrattenere in cofa cosí chia-
ra,e conofciuta,quefto medefimohannofattoSan (jiouanniDamafceno, 
Beda,San Bernarde,San BuonauenturajSant'AntoninOje altri molti fan-
t i antichi.e moderni,che íí potriano nominare. Tut t i queíti principalmc-
te á ció fi moflero per due cagioni dependenti da vno iftcflb principio, 
che era rardét i fs imoamore ,colqualeamauanoGiesú Chrifto noftro Si-
gnore,del quale procurauano ogni honore,e gloria.!.'vna era ilvedere co 
meglihuomini fí rifüeglianovequantos'iñfiammano per viuere fanta-
mentecon reíTempío de'fanti,ediquelli in particolare, che furono nel 
eiede/imo tempo: e con quefti gl i moueuano maggiormente, che con ra 
Uionamenti dtgrandottrinajódiconfígli jCfantkoftnmi.L'altraera íl re 
ner per certo che la gloria, e la grandezza di quel gran Signorejácui efsi 
<ii tuttocuore feruiuano,e che tanto bramauano, che foííe in ogni-parte 
conofciuto, e ftimato, con niuna cofa piúchiaramente íi manifcftana & 
gl ihuomini , che col metter loro innanzi á gli occhi le purifsime vite, e le 
gloriofe virtorie de'sáti. Vedeuano che Chrifto era quello,che in efsi ado-
f)eraua quefte grandezze, có la viren del quale haueuano rant'oltrc pafla-
co i l fegno á cui poííbno rhumane forze arrkiare.E come é la veritá cono-
fceuano,e giudicauano dentro di loro, che i l raecótare le merauiglie del-
1c vite de'fanti, altro non era che daré á intenáere á gli huoraini quanto* 
grande,& quanto potente fia la gratia di Giesó Chrifto, e quanto mirabi 
lé la virtu, e Teífícacia del fuoprctiofifsimo fangne. Perche quefta ne'faa 
tiimerauigliofamente rifplende,e aífai piiijche in qual íi voglia altra cofa, 
fi come la grádezza e fapien^a di Dio fí fá piú apertaméte vedere ne'cieli, 
e nella loro bellezza,e fplendore,e nel concertó de' loro mofñmenti,che 
nonfáneJla térra,encU'altrecofepiú baííe. Qndefoglionoifanti dalla 
facra Scríttura efter chiamati cieli, e i peccatoriterra,come Santo Agofti-
«o,e Sant'Ambrogio intendono nel luogo di quelle parole; Padre noftro-
che fei ne'cieli. E comepaíTando piúoltrei l medefimo Sánt'Agottino in -
terpreta quello chefegue.Facciafi ín térra la tua volonrá, come ella é faN 
ta nel cielo. E prima di luiSan Cipriano, dichiarando tale oratione.Qne 
ñ i cieli fon quelli, de quali difíe i l fanto Profeta Dauide. I cieli narrano 
la gloria d i Dio;perche in loro fi difeuopre quanto potente é la gratia del 
Saluatore, e Signor noftro. Per locontrario molti Chriftiani con la debí* 
iezza, e t iepiditá del noftro viuere dishonoriamo ín vn certo modo i fa-
craméri,e la gratia,e pafsione del medefimo Signóte per la poca effieacia 
c virtú,che per noftro difetto tengono in ñor. Si che in quefta imprefa che 
iohópig l ia todel lo fcriuerela vita della Beata Madre Tercia di Giesiii 
poíTo io con ragione hauer paura,che coloro che la leggeranno mi tenga-
no per troppo ardiro; che deH'eíTer incolpato, che io in parte per quefta 
(Wcafíoneiiilcí ii}dieírQ.altriftudjj, e molc'o£ere, che ip hó irá mano che 
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f&fhno pitaré di piú importan2a,non hóda temeré alrrímenííj^oiche § 
pleno mi difendercírempk) di tanti, e cosigran Santi, e Dottori , a'quali 
4icíidero iograndementeaífomigliarmi nelprocurare di manifeílare I2 
gloria di GiesúChrífto noftroSignore,'ele marauiglíe che adopera nci 
£nt i fuo¡ ;E fc bcne la miaprincipaleoccupatione éla medefimajche la lo 
TO,cioc i l dichiararc la facra Scrittura,per efler nódimeno in me d i minot 
profítto, c importanza che in loro, mi da piú fpatiofocampo per metter-
m i in queft'altra,ch*io piglio E parlado i modo del vuIgo,íi come la veta 
ra dellaMadre Terefa di tSiesú fu picciola in queíla parte per eflerle t o o 
cato i ragiohardi lei vn cosi baíro,e poco eloquenteíloriografo, meritá* 
do ella d'hauerlo molt 'alto: cosi la miaéftata molto grande ,poíche m'd' 
cadurenn forte lo feriuere d'vna cosi Beata,e valorofa Donnaj capo fenza 
álcü dubbio moho fpatiofo,e diílefo per qual fi voglia grande,e auuentH 
rofo ingegno.No fo io hora eóparatione della fantitá (che quefto é giudi 
c ió nferuaro á Dio, e quanto grande fia ftata in lei, da quello che s'há^la 
ragionarein tutta queíl 'Opera fí potra in parte conofc€re) nondimeno 
iquancoappartieneairhauer valore, e cora ggio,di nmnaaltra h o i o l é t t o 
o faputo da molt'anni i ti quá che le faccia vátaggio. Cosi pare á me, che 
come i l grade Aleífandro comandó,che niuno k) dipígneíTe fe no Apelle, 
c niuno lo fcolpiíTe fuori che Lifippo, ambidui i piúefperti, e famoíi mac 
ftri dell'arteloro, cos íame doueuaeífer tolta di mano quefta hiftoria, 
che ardifeodi fcriuere;e eífer data ad alcuno famoíifsimo íloriografojche 
co la forza delle fue ornare parole arriuaífe all'akezza delle [virtu d i que-
fta grá Donna.Dali'altra parte mi confola i l parere di molti , che ftimano 
le fantitá fue có giufta ragione e le fono affettionati, e deuoti, i quali d^-
ÍiíÍ9rano,che io pigli a farquefto;e i l cófiderare che D i o , e'fuoi Santi vo^ 
^liono piútofto vna pura intétione,e buon defiderio,che i grádi mgegni, 
e le rare eloquéze^E per dirne i l vero,quello che maggiormente ha fpínto 
i l mió defiderio, e la molta conftdenza, che io tengo, che i l Signore, che 
fcioglie le lingue de'muti, e fá eloquenti coloro, che non fanno parlare, 
fcioglierá la mia, e reggera la mia penna per intercefsione della fuá Bca-, 
ta ferua, perche io arrmi á feriuere, quello cheella có la gratia di lui cosi 
benc arriuó a operare. Dalle dette cofe fi potranno fapere le ragioni,che 
in 'háno moífo i mettermi á feriuerequefta vita^eííendo nell'ordine d i lei 
perfone dotte,e graui,che Thauriano potuto fare meglio di me, che fono 
della Cópagnia di Giesú,á chi pare,che manco tocchino fimili cofe.E per 
Che alcuni in quefto domandanoil particulare, breuemente rifpondo lo-
1:0, che la Cómpagnia d i Giesu fi fondo per gloria d i Dio , e profítto de* 
profsimhe lo feriuer cofe,che aiutano á quefto,á quelli della Cómpagnia 
non ftá male. Olere á quefto,che nelle lodi della Madre Terefa di Giesú 
ha la cómpagnia molta parte, dalla quale ella ne'fuoi principi j , e da poi 
fu fempre grádemente aiutata.Di piú che io tengo per cofa a me apparte 
líente, c per mió particulare tutto fuel lo, che tocca a'fanti d i qyaí fi VQ. 
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:g'ia Kelígfonechefiano; poiche fíamotuttlfratelIiVctuttífemiamo á v% 
Signorc, di cui vnitamcnteíperiamo godernel cié4o,.e'I quale in tutto do 
uiamoglorificare nella térra. Cosi quellixhe fcriffero vite de Santii mblti 
di loro non luirarono in quefto, hauendo per molto baftanti le gíá.dette 
ragionire feguendo la lorodiuotione, e r infpirat ioni , che fentiuano da 
Dio dentro al cnore per eíTequirlo.. 
Cosí il gloriofo Sant'Antonio fcriuendo deSánti del fuo Ordine,fcrií-
fe ancora la vita del beatifsimo San Francefco, e de fuoi Compagni. Sán-
t'Athanafio non afpetró^he i monaci compagni,exlífcepoli di Snnto An-
tonio fcriueíTero Ja fuá vita, che volfeegli fcríuerla. ían-Gregorio Papa, 
oltre a quello, che lafció fcrit todi San Benedetto fuo Padre, fcriíTe anco-
ra di.molci Santi. Xo fteíTo fece Beda,chefu.del medefimoordine. E per 
lafciar da parte g|i antichi,\sQÍo di due Maeftri molto dott i , e graui, che 
per eífer perfojie cosi/egnalate. ftannoinnanzi á gU occhÍ4Íitutti,i quali 
eifendo d'alcrereligioni, d.ell'vno m i vien detto v.chefcriue queftá me de-
finía hiíloria della madre Terefa di Gícsu, el'altro poco ha, che mi diííe, 
che defideraua trouarfidifoccuparo per fcriuerla. Qkre alié predette ra-
gioni, c'é quefta:, chepotendoíi ciófcriuere da perfone della medefíma 
religione, e d'altre, cofa piú conueneuole alia gloria del Signore é, che lo. 
fcriuano quelli, che fono d'altra, pche di quefta m 
tura maggiore aütoritai^mentreípáre, cheél^ 
che la fcriue. Poílb vltimamente diré, che Noftto Signore mi det tequeí ta-
deuocione^er la ipnolta ftima,. che io fó delle. v i r t u , c fantitá di quefta 
beata Madre,e per le moIce gratíe,che lo per intercefsione di le ihóda fuá 
Maeftá ottenute. Ne.credo, che fía arroganza i l d i r é , che noftro Signore 
mi dcpte quefta deuotione;poi che io per crecerlo hó molti,e chiarifsimi 
fegni. Talche, dapoi che per fcriuer'io quefto non fi ferrala porta á chí 
che fia del fuo, ó d'altr'ordine, perche con miglior maniera poíTa fcriucr 
la medefima hiftoriainó veggo, perche adalcuno debbia parermale3che 
io in si buona cofa fégua la mia deuotione, come altri J'han féguita nello 
fcriuerealtre fímili, ó difiFerenth Má fenza hauer riguardo ¿ molte delle 
dettc cofe, baftana al in io parere 1 -eíferfí iie*tempi miei offcrita. vna cosí \ 
copiofa,e illuftre materia di fcriuere, e hauerlá io conofciuta, e trattata,, 
c faputo tanto delle fue cofe, le quali per mia particular déuot ioneanda-
uaioricercando aífai primaj.che penfafsi di mcttcr mano aquello che 
horaincomincio.\ 
Ma ritornando al propofito; perche chi défídéra glorificare Dío^accó^ 
tando quello, che egli haoperatone'Santi fuoi, nonio puóglorificare,né; 
' contentare co'l mentiré, néco'I fingere, eíTendo egli incoramutabiletveri-
tá ; E perche io naturalmente ahborifco tutto quello j.chc cióin qualchc: 
parte dimoftra: e mi par cofa molto alienare mol ió indegnaü 'huomo di-» 
¿retoafférmare i l dubbiofo peiscerto/ lafceró da parte tuttoquello, che 
R©n fara, e quello che io dird fará emifsimo, Fper queto metto i onomi . 
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iál.p5trantpartícolari,e m'abbaífo á cofe molto trít^c perche fi vegga 
quáca dilígenza é ftata fatta inquilitione dclla veritá, ancora in quellc co 
fe, che non molto importauano. Si che io fempre alzerógli occhi affíííat^ 
BellaveritideirLftoria,laqualeancora rrágli anciclii tú giudicara vna-
delle maggiori importáze e virtu di lei. Quello che la Beata Madre fcrif-
fejpaííeró io breuemente, volendo pin toílo,che íí legga ncl fuolibrojche 
nel mió.Che íi come chi leggerá quefto libro, non ha percró da lafciare di 
leggere il fuo.|>cheoltre5i quello che appartiene airiíloria, córfenc alta, 
peccelléte do:trina;cosichí leggerá que llo,fe ha da fa pe re la vka di que-
¿á Santa, bifogna cbe legga ancor queíl:oxche giouerá per dichfiarationfe 
di molte cofe,che in quello ítáno fcrittc,e per notitia di molte^che quiui 
«on fono. Si potrá ció fare in qnett'lttorta piijchcneli'altre, perche co-
me non é da hora, che io quefto ícriuo, attempo che la Santa f¡ partida 
queíla \ytarpiú che cinqu'anni,e.tante períbne ci fono,che la conébbero, 
e trattárono molto lunga.mente,non porramancarmi occaíionei e modo 
.^grai-- . 
zjj che la Beata Madre per obedierza di rrolre fue coíc Jsfció fcrirtida 
¿iafcuna parte de' quali andero io pígliádo quellcche giudicheroncceC 
í'ario per la mía hiftoria. Trá qucfti ve n'ha vní), che chiamano ddla fuh. 
vita,di cui non laíceró io có rmolc'vtile divalt i ÍPÍ. Né.pcTÓfcriíTt quiui la 
Madre Terefa di Giesú la íuz vi^a, ma quello íolamente che le fúcoinan-
dato, che fu la via per laquale il S'gnore l'innalzó alie cefe rpírituali, t 
moltejdenej ^ratie che le fece finche ella fondo il Monaftcrio di San 
Giofeppe d'Auila,che fii il primo di tutti. Nc pofe quiui le fue virtú.né le 
molte cofe ch'ellaopcrónelferuigío del Signore, ma qucüoíi beneché 
dalla mano di lui riceuette, fino all'anno i 5 62. olere alquale non fi ílen* 
derhiftoria del detto libro, e ella dopóquefto vifíe vent'anni.Qui metre* 
remo noi ognicofa,e le fondationi di tutti i mpnafterijje caminerárhiftd 
ria piena. e feguita,epublicheremoquellcscheella contanto ftudiopro-
curó fempre diricoprire.^icaueremo vn ritratto di lei piiial viuo.che fa 
ra pósfi^iIe>dipingendQ&. cp' íuoi colorí, che fono le foprane virtu,ch'el-
la hebbe. Moftreremo>dopó quefto il ricco,e moítopretioFo guárnimen-
to de' fuoimiracolijobsidi quellichefcce m vita, come di quellicheha 
fatti, e fá ancora mplte volte dopó la fuá morte,có laquale vOlfe Dio per-
fettionare la fuá opera,e con la qualerimarrá píu fornito,emaggiormen-
te viftofo quefto ritratto . Ilche tutto fia a gloria di noftro SignorCiesu 
ChtiítOjChe pofe nella fuá Sema cofí heroiche virtu,e nel petto d'vna Don 
na vn cuore.cosi vinle: e dinoftra Donna Maria Vergiue, laquale elh 
hebbe fempre molto particolarmcnteper madre,e il cui ordine ella riño 
uóredelgloriofo S. Giofeppe, ilqualeella hebbe per padre,e mediante 
flquale riceué dal Signore grandisíimi doni: a gloria itiííeme di quefta Sá-
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ra ^rcheclláLfia conofciutajC honorata^'l ccmpachc diftmgge ©gni c©« 
v i «on tonfumi la memoria dclle fue gloriofe attiorví; e per confolatione 
de fuoi fígtiuoli, c figliuole, accioche efsi, e gl i akri che verraflnodopo d i 
loro,habbiano innáw vn pcrfcrtoeflcmplarc di tutta la religione e fanti-
tá per imitarloiC finalmente per v t i l i t i d i Santa Ciiiefa,a cuitante i l l u -
ftri eíTempi di tutte le virenfarannodi molta edifícatiance daranno g r i 
¿ 'animo. E fupplicando la fauoreuole aur^ dello Spirito fanto, che cot 
fuocelcftefoccotfoempia le velc dellanoftpa nauicella , per arriuarc al 
porto di que i b pcefente fatica con ficura confidcnza^nclluo nome,e dei 
Padrc,e del Fügtiuolaci fpiccheremo dal lidoa 
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DeBaTatriá, T*drey Madre, enafcimentodellaBeat*Madre 
Terefa diCiesü * 
, A Beata Madre Terefa d i Giesíi , fino alia fondatioae del p r i -
mo de fuoi monafteri, che fu San Giofeppe d'Auila, fii cnia-
mata Donna Terefa d'AhumaiiajC d'allhora s'incominció i 
chiamare Terefa d i Giesú:facendoprofefsione co*! nomc d i 
quello, che ella tencua nel cuore, che era non eflér homaí piu mondo, né 
de'fuoi, nc di fe fteífá, ma tutta di Gtesú; al quale con tutto i l cuore s'era 
data. A imitatione della quale le fue figliuolé e figliuoli con rhabitodel-
la fantare l ig ionepigüano vn nuouofopranome, ó di Giesu, ód 'a lcuno 
d i colorOjChe pínferuirono á Giesújfecondo la loro diuotione,e lafeiano 
quello della loro cafara per chiaro e illnífee che ííare fe bene alcuni anni 
paííarono, auanti che ella fi chiamaífe Terefa di Giesúi cosi nondimeno 
fin dal principio la chiameremo, poiche ella fu piú aífettionata á q u e d o 
nomc, che al primo. Quedo nomedi Terefa non c Greco, ó Latino,come 
alcuni íi pe ni a no, ma proprio,eantico di Spagna.come Eluira, Sancia,e 
Vrraca, e a l t r i íimil i.Trou ere ra o fe guarderemo bene,chc ogni p rou i ncia 
ha alcuni nomi fuoi proprij, ne da altra vfati, che rimafero di fanti natu-
ralidi quel paefe. D i queda maniera fono rima (i in Ifpagna Sancio^Gu-
tierre, Garzia, Mendo, Alonfo, Hernando^ e al tr i t a l i , alcuni de' quali 
fi ritrouaaanel canoaedellaMeflTa Mozárabe,che anticamence fí diceua 
i n Ifpagna, emetteuano quedi nomi t r i que l l i d i piu altri Santi. Cosí 
penfo io che Terefa fu nomc d*alcuna Santa d i Spagna, e puó eíTer che 
naquellafígliuola del Re Don Bermudo, della quale feciue l'Arciue-
icono Don Rodrigo nel quartolibrodellccofc di Spagna, al capo if» 
Dice egli quiui che Don AlfionfdRc di Lione figliuolo del Re Don Ber-
mudo hebbe vna forclla chiamatadonnaTérefa( í lquaI nome,quelli cht 
ícriuono in Latino,proferifcono Tarafia) Queda contra voglia di lei coa 
giuafe egli ia matrimonio coa Abdaglia Re d i Toledo, con ifperanui 
d'hauct' 
.vi 
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Í*liaucri dTcr ¿i coftui aiutato contro al Ré di Cor dona. E non volea* 
do ella per alcuna via confentirc, che i l Moro la toccaíícjc mi na celándo-
lo y che fe egli con perfidia ftaua faldo nel fuo ftolto penfíero, faria-fhto 
gaftigato 4al Signore, i cui ella feruiua,lc fece forzare fubito fu ferito da 
vn Angelo di ral maniera,«he vedendofi egli molto vicino al mor i ré , la 
rimando molto bene accompagnata, e co molre ricchezze a Lione,douc 
ella facendofi Monaca viíTe molto tempo fantamenre, paíTandofene poi 
ncl monafterio di San Pietro, doucella morí, e fu fotterrata. Fu la Bea. 
itaMadreTcrcfa di Giesúnaturaled 'Auila^citiá molto nobile, molto 
antica, e molto nominara tra Valtre di Caftiglia la vecchia, i l che fará el-
la di qui auanti aífai piú, per eíTere inlei nara,e crefeiuta qucfla cosí bel-
la, e aunenturofa pianra,cíic parendo dal principio cosi picciola, vá giá 
ftendendoi fuoirami pertuttaSpagua^efuor di leibá cominciato a dila 
tarfi per rita>ia,e g í i arriuafin^all'Indie,e aífai preílo, come ncl Signo-
re fi fpera» pafferá piú ol t rc . Nacque nelle cafe di fuo Padre,che ü a n n o 
á fronte di San Domenico,á canto á Santa Sepiaftica*e l'há hora compra-
te Don Diego di B- acámente, e pofte nel fuo maíorafeo, le quali hó io 
vedute;e lacan^era done la íanta tiacqoeve vn'akra congrunracó quefta, 
^doueella dormí prii di i^.anni. E feíl padrone cliehora c d i qnefte cafe, 
le ftimain qncllodieetfc merítano, in quefte due ftáze douria fare vn*o^ 
oratorio, douc fí conferualfe la memoria di quefto farto:e io ardirei d'afsi-
«curarlo, che non perderia cofa alcuna con queítadeuotione, anzi piu to-
i l o che^verrébbe forfe per leí la benedittione di Dio fopra coIoro,chc vi-
'tiéíTero in quélle, hora, c dapoi*ll foo nafetmenro fu in giornodi Merco-
?ledi a ¿8. di Marzo)nel qnale cominciano i pr imi vcípcri di San Bertoldo 
Corifeífore del fuo or diñe neiranno 15. regnetndo ne'regni di Caíl i-
glÍ3a>0nnarGiouanna madre deirimperatore Cario Qninro,egouernaii 
do perleifuo Padre il Ré Cattolico Don Fernando, fedendo nella íédia 
¿ i S a n Pietro Lione X. efíendo Impcratore Maximiliano Auo dcl lTm-
ÍjeratoreCarlofduianni prima che i l maledetto Lurero cominciaíTe á bUeuaríicontra la Chiefa. Cofa ben conuencuolealla diuina prouiden-
za, peiche come colui haucua dacauar le monacheda'facri Chioftri, na-
fceífe prima queíb Santa, perlo cui mezzo vcniíTeró in tutte le parti tan-
te áracchiuderfiin quelli , c confecraríí á D i o f Nacqtie da ambedue le 
parti d i nobile legnaggio, fuo Padre íichiamó Alonfo Sancicz di Cepe-
da, figlmolo di Giouanni Sancicz di Toledo, ed 'Agnt fe di Cepeda ,the 
fu d'Alonfo Sancicz di Toledo, c di Tcrtfa Sancicz Sua madre fi chiamó 
donna Beatricc d'Ahumada, figliuola di Matteod'Ahumada, de gli Ahu 
madi che c vno de gliantichi,cnobili legnaggi d 'Auila, come anco-
ra quello deTupij, del qualeerafua madre Don na Giouanna diT^pia . 
C^e f toche johóde t to degji A u i , & Bifaui s'ccauato d'vnantica tlfe, 
f ucoria deila fuá nobilcá^jC^perefler cosi certa, e chiara, non eífcndo 
^ato d*Auila Alonfo Saacicz dfToledo^a eífendo foraft * ro,a cea »o rut 
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r i i füoi fígliuoli con ¿ente molto nobile, e principale d i quella Gí t t á , e 
co n bnone^doti. I Cepcdi fono di quelli di TordefigHa,lá cui nabil tá é cp 
iiolcjuta. Si mariró AlonfoSanciczdue volte: la prima con DorniaOte-
rina del Pefo, della qnale hebbe vnafígliuola ehiamaca Donna María d¡ 
Cepeda, ja feconda con Donna Beatrice d 'Ahumadaj^vnirono ambr-
due ben'inííeme, perche comedí ñi rpeeran nobili , cosi íiaronodi virtu, 
come ben fi parue loro ne' fígliuoli che hebbero, che furonootto,ó noue, 
¿e* quali fn la terza la Bf Madre Terefa di Gíesn, eífendo ancora fuá ma-
dre cosigiouine, che non haueua quando la partorialero, che ventieva 
Simo, e hoggi ancora viuono alcuni de' fuoi fígliuoli.. 
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T>eUafanchillé7^ i e eefkcatime déUá B.Madw diGiesít. 
Erche nientemancafíe alia B. Madre Terefá di Giesú per a r r i -
3 uare alia fanticá, ácui ella peruenne, la prouide i l Sígnore d i 
Padrí coíi buoni, che fotto la difciplina e cura loro , col buo-
no eífempio, che le dauano, s'indrizzó ella fin da molto pie-
cola per camino d'efler tale.Sua Madre era honeftisfíma,e con efTere grá* 
demente bella, non díede mai aloma occaíioíie perche íí penfafle,ch'ellat 
faceífe ftima della fuá bellezza; perche fe bene ella morí giouine d i tren-
tatre anni, fi trattaua come donna di molta etá. Suo Padre parimente in 
gran maniera era honefto^ molto pietofó,il quale da niuno fá mai vdito 
giurare,ó mormorare. E r í grandementeafíett ionato á leggere buoni l i - ' 
b r i , e di tal modo gli haueua incafa, perche i fúoi fígliuoli glí leggeífero; 
Haueua gran cura d i farlf orare,e ehefuíTero deuoti della Vergine noftrar 
Donna}e d'altri Santi,perquefto mezo de* buoni libri5« della dcuotione, 
nella quale i l Padre la metteuajCominció'Noftro Signore a torearle i l cuó 
Tc,e tirarla á fe, eírendo eíla nó p iúche di fei,© fette a nnC S'accompagna 
ua con vno de fuoi fratelti, che fí chiamaua Rodrigo di Gepeda, che mo-
rí poi neir indíenel Rio della Platta veíTendo Capítano á^alcuna gente 
che la ando. Del quale foleua dir poi la Santa Madre,cheTóteneua, per 
jnartire,perche era morto*in diféfa dellafede. AqueftO voleuaella mag-
gior bene chea gli a l t r i , (perche erano quaíi del parí , e nacqueroín vn 
nvedefimo mefe^e giorno,ma eglihaueua quattro anni piti di leí,comeap 
pare nel libro, nel quale fuoPadrefcriueua il narcímenrode'fuoí fígliuo-
l i ) ele ggeu a no con molto gufto le vite de'Santi. S'infí'ammó il fuocuo-
re leggendo i martirij d'aleuni di lo ro , e giudicaua la fanciuHetta con la 
ce,che riceueua da Dio,che molto a buon mercato comprauanoque* San' 
t i Tandare a goder di Dio, per moltoche esí?patiffero, e defideraua e l l^ 
cosimoriré per guadagnarequello,cheesfi haueaano guadagnato/E p -
chs ancofind'aílhor^ S^ueua j w d ' ^ i ^ i o ^ m o l t o : i n d í a a t a * a l t ó 
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^ofe di Dioyíion fí contentó de'foli defídetijvma cominció fubito á trat-
tareco ' l^ratél loRodrigOiche mezzos'haueífe poturo tencre per metter 
i n o p é r a qüddefider io , e di fubito ottenere vna mortc cosi gloriofa F i -
naltíierite apprefe queító^ cosi da dOuero,chepigliando alcunc cofcllc da 
¿ l ang i a r c vféi infierne coJffat^llo di cafa di fuo Padre: derenninati ambc 
<)ui d'andare in térra di Mori , perche foííe lor tagliata la tefla per a mor 
• di Giesú Chrifto. E vfcendo per la porta d'Adafcia^he é i l fiunne che paf-
fa per Auilajfe n'andarono fuori della porta tanto innanzi, fin che vn lo-
ro Zio gli incontró, e gli r imenóa cafa coneftrcmo contento di lor ma-
dre, la quale con molto affanno gli faceua per ogni parte cercare, temen-
ído che fnífer© cadutiin vn gran pozzodi cafa,eaffogatifi. 11 fanciullo fi 
-fcufaua có dire,chelaforeHa gli haueuafatto pigliarequel viaggio Face 
tía á ambidui grádisíima merauiglia quello,che legge^nano ne'libri,che U 
gloria,e la pena hauenano da durar fempre,e t ra t tauáno di queflo alcun 
pezzo molte volte, e qui fempre fi fermauano/peíío ripetendo, e có mol-
tofentimento.Perfempre,per fempre/perfempre. Con quefta confide-
ratione cosipraticata fia loro, rinipreífeil Sig^nore nel cuore vn defidc-
xio grande di metterfi in cammino per quella via,per cui s'arriua alia glo 
ria,che ha da durar per fempre, Vcdendo che non Vera posfibile andar 
i n parte,ou'ella haueíTe potuco ottenere la corona fiel mart ir io, p i l qua-
Jeíent iua intfe grand'aa-imojé defiderio, ordinó co'l fratello, che fuííero 
•ambidue heremitú Enelgiardino, c'haueuano in cafa, andauano procu-
rando di poter far alcuniRomitorij, non come fpgliono gl i altri fanciu4-
li per via di fcber^o, ó tratíeniment0,ma perritiraríl in duelli alia íoíitti-
dine, ma fubito lor rouinauanOj e cosi nó trouauano in alcuna cofa rime 
dio per ade.mpi.re il lordeíideriOi perche ancora nonera arriuato i l tem-
pOjnel quale haueua ella da farli maggiori,e piu íl^bilí^ritroducendo nc' 
popoli lasltira^e la maniera del viuere,Ghe gliantichiRomiti;e Padri óf-
ieruauanone' defert-i del monte Carmelo.Cercana qoanto poteua tafoíi: 
tudine per aderapire orando lefue deuotioni, cheerano aflai, cfpecial-
mente i l Rqfarío della Madonna, perche fuá Madre era molto deuota d i 
quello.e faceua che i fuoi fígliuoli ío reciraflero. Hauena particolar de-
uotione i que l paífodel Vangelo, quando Giesu Chrifto noftro Sigíiore 
Aaua al pozzo parjamlo con la Sammaritana, e tencua fempre nélU fiía 
xamcra queíjta immagine., con vno feritto che diceua; DomimUa mihi 
aquam-r che vien a diré . Signore dammi deU'ácqua: E fetrza ancor-
fapere il.gran bene, che domandaua, ft>pplicaua molte volte il Signore,, 
jebe ledefife di queiracquarviua, e egli 1c daua in quefto grangufto, 
come quello che voleua poi cosi copioíamente abbeuerarla deü 'acqua 
íelcftiale. Etcos i rhebbeí íempre in memoria, e in quello che ella la-
fció feritto G íerui grandemente di ieí per dichiarar gran cofé deiroratio> 
íjae, Limofína faceua, quantso poteua. Quando fi'intratteneuaco'giuo-» 
^ i i £ i j ; a t e . fe^Uet^juftaiia jgrandemeaie difarje mouafterij, mo-
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ftrandogíáperdíquiuiilSignore, áchiciópoteua intendcre,queMícte 
ella poi átantafust gloria, cdella fuáSantifs. Madre haueua áfondare. 
Fa ceua, come fe gíá fuífc ftata, e grá bramaiia efler monaca, ben che noa 
cosí tanto da vero, come fucilo del martiriOj c dcjla vira foliraria, In tt-
li cofe paflaua ella per allhorail fuoviuere, fin che Donna Bearricc fuá 
Madre morí, rimanendoellad'etáinrornoidodici anni.'Scnrendo ell* 
ai! hora la pcrdita di tal Madre, e ftandonc grandementeafflitta , í? pofe 
dauanti i vna immaginc di noftra Donna, ela fupplicócon moltelagri-
me, che poicheella era rímafafenzamadre, í? compiaceíTe di quiui auáci 
tíTcrlc in luogo di lei, e riceuerla perfigliuoIa.Difle ció in cosilmon tem-
po; e di tanto buoncuore,che le valiere tanto da quefta pietofifsima Sí-
gnora fu riceuuta perfígliuola, quanto ella vidc poi manifeftamente in 
tutte le fue necefsiti,e vide il mondo turto nelle grandezze, che Dio h* 
per leí adóptate i intercefsione della fuaSantifsima Madre. 
C T O Q ¿ y \ T O, 
Cmfpennere a deteriorarft qucfiihuoniprincipij ^  e come ilSignore la Jiherl 
ia*pericoli, nf quaiidlajtritrouaua. 
¡Ran d'inuidia haueua il demonio á cofi buoni ptincipi], per-
che conofceuain lei vn'eccellente habilita naturale, cofiper 
fefteírainclinataalla virtü, vn moltocapace, echiato inge-
gno, gnmd'accortezza, e maturitá, animo per metterfi á grá 
cofe,induftria,cgiudidoperfornirle,forte22a e perfeuC'. 
ranza per non íi ftraccareín qnelíe,etanta forza e gratia nel ragionare, 
che fe le lafeiaua metter radici nclla virtú hauria fácilmente potuto gua-
dagnare molf anime á Dio. Vedendo quefto, gli paruc conueneuole, il 
difturbare que*beni,che coíi buone, e auuátaggiate partí che ella haue-
ua, andauano promettendo E adoperó la fuá diligenza per deteriorare 
col mal vfo di quelli i doni natural!, che Dio le haueua dari, parendoli, 
che fuífe bona occafíonc, relTer ella rimafa in cosi teñera ctá fenia ma^ 
dre. Quefto procuró egli per due ftrade: L'vnafujn farlamettereáleg-
gere libri di cauallerie,chc c vna deile fue inuentioni,con laquale ha cor 
dotto á perderfi molf anime ritirate, e honefte. Perche nelle cafe done 
non (i da entrara a donne perdute , c diftruggitrici della caftitá, molt* 
fpeífe volte non íi nega a quefti libri, che huomini vani con aloma acu-
tezza d'ingegoOj c con mala volontá hanno compofti, per dar armi al no 
ftro nemico,le quali fogliono dirsimulatamente tar'quel male,chequelle 
adiutrici di Satanaífoper ventura non poterono. Si diede adunquea que 
ftilibri, non di caualleria, ma di vanitá con gran gufto, eperdeua in efsi 
gran tempo,e come il fuo ingegnoera tantcreccellentccosi apprrfe quel 
{«ílile^c ^uei iinguaggío, che tti pochi mefí ella» e fuo fratcllo Rodrigo 
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étCcpédt compofero vn libro di cauallcrie con le fue auuenturc, e i V 
uencioni, e riufci tale,che poi fecc d i fe dir'aífai. Cauó da quefto ftudio i l 
guadagnoche fe ne fuolcauare, ancor che ella non necauaííe tanto ma-
le quanto altri fogliono, perche iISignore,che la tencua riferbata pe r r i -
t o gran coícr non le lafeiaua la mano Ce non per poco, Cominció i porta-
re gale, e odori,e á procurare i fuoi capelli,e le manije i defiderare d'ap-
parire riguardeuolc , fe benc non con mala ¡nteatione,nc mai defideran» 
do eflere occafione ad alcuno d'ofFendere Dio. E ancor efie la fuá curioíi-» 
ta in quede, e a tere (imilí van itá foííé grande}non faceua ella cofa, che pé 
faíTe allhor*, che fofle peccato. L'altra vía per la quale l'arte deH'inuidio* 
fo nemico fi mife per farla fdrucciolare, fu vna per la quale egli perfone 
d i p i ó a n n i , e di piúeftercitio nella virtu ha molec voltegettate á térra, 
chec le malccompagnie . Conuetfauano incafafua¡certrfuo¡ Cugini 
quaíi della fuá er¿,giá pofti nelte vanirá,e có lei fauellauano di que í k co-
ÍCyCella gli afcolcaua,c in cuece lecofechedauano loro fodisfarnonc ma-
te ne ua loro la pratica^ t*intractenímento.Nondimeno molto piú male le 
íaccua vna íua párente, laquale con difpiacere difuo Padre gli entrauíi 
in cata, cheper eífer vana, e leggiera t non hauriaegii voluto che ella vi 
foíTe entrata, e per eíTer cosipárente non fe le poceua negare. Coftei,c vn 
aítrafuá compagna che haueua fimile á f e , cominciarono a trattar feco, 
eíTendoella d'etadi 14. a n n ¡ , ó p o c o p i ú , e Tandaiianoa pocoa poco fa<» 
cendo íimile a loro, le fecerodiroenticare i l t imor diI>io ^e la miferoin 
pazzie e atíeccionice conuerfationí pericolofe.fe benc non fú mai aíFetcio 
nata a gran male^om'ella la.fció fericto, I I Signore,che gran peníiero ha-
ueua di íci* le diede duccofe, perche ella qui non pericolaflcjó íi perdef* 
fe. L'vna fú vn naturaíe abornmétOjche ella hebbe fempre d'ogni disho-
neftá,e brutcezza :1a feconda, vn grandisfimotimoredi perderé Ihonor 
fuo, che le furono vn molto ftretto, ma pero profittciiol freno. E fe be-
ne ella(comc che per ogni cofa haueua grangiudicio)ritrouaua mille in -
uentioni, perche non veniílé airorrechiedel Padre i l fuo modo di trat-
tarc,ne correfle i l fuo honore alcun rifehio, nondímeno non pocé ta neo, 
che quegH non haueflfe qualche fofpetto, e'I fuobuon nomealcuna nota. 
I n quefto flato andana molto contento ilnemico^eprometteuafi cofe 
maggiori. Ma quel gran Sígnore che non 1 haueua dimenticata, eche 
voleua per fuo mezo far tante cofe per ingrandir la fuá gloria, gli tolfe la 
preda di mano, quand'egli meno i l penfaua; che eífendo ella paíTata pee 
quelle vanitá non piú che tre meíi , entró nel Monafterio di Noftra Don-
na della gratia deirordine del gloriofo Padre Sant'Agoftino, nel quale 
s'alleuauano perfone fímili, per ítarfene quiui come fecolare perammac 
Itramento. Se beneancora innanzi i quefto i l Signore n'haueua tanto 
peníiero, che giá andana ella delledette cofe inf 'ft idita , equando face-
ua alcun peccato, le venina vn timor grande di Dio,e procuraua quanto 
prima di coufeífaríi l C^ui la richiamó i fe i l S ignó te , e come quafí tueco 
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queldanno eraaccaduüo aquelranima fín'allhora purisíímá per m a l é 
compagnia: cqñ volle che le venilíe i l bene per la buona d'vna fuá fer-? 
ira,che era in que!mpnafterio. Conlacompagnia,e parpkdi coftqiciCH 
rfiinció a fcacciar da fe i mali coftutni > e pigliarfi a' buoni^eh'haueua d i 
prima Perdetre la nemicicia, che haueua acqui íb ta d'eflermonaca^ co-
minció a metcere i l fuo peníicro,e defíderio ne' beni eterni.Recitaua mof 
te oracioai, e domandaua a tutte,che la raccommádaflero a Dio, e anda-
ua di giorno in giorno migliorando, ben che«on hauefíe intero deíide-
rio d'eífer mpnaca. Non fi tolfe ilnemico dalla fuá ant íca oftinatione»: 
che veden Joía encrata in quefto mónafterio , cola .dentro la tentaua con 
mali penfíeri, eperdi fuoracon prefenti, chele íaceua mandare^ma nor\ 
l i riufcendo il difegno,toño finí tutto quefto,e fi troncofper allhora;ií,6lo 
della vana fperanzajch'egli haueua conceputa.In quefto mónafterio ñ e t 
te ella vn'annoe mezo, fin che per vna grane infermita che levennejfa 
fprzata ritornarfen? a cafa del Padre. 
c ? o o^v i ^ r o . 
Come ellaprefe Vhahito della Madonna del Carmine }'i 
feceprofejpoue. • ' 
Tandoclla gíábenc diquefta mfermi tá , la menarono a vna 
villa, douehabí taua donna Maria di Cepeda fuá forella, per 
ftarfene cpn eflfaalcuni g iorni : e paíTando per vn*altrache Ji 
chiamaua Hortigofa, e ftá dodíci miglia lontana d'Auilajdc* 
uehabitauain queltempo vn fratello d i fuo Padre vedouo,! 
chiamatoPeroSanciczdi Cepeda ; s'intrattennequiui fecoalenn gior-
no, e le giouó molto la fuá buona, e fanta conuerfatione ,perche le face-
ua leggere l ibr i deuoti, de' quali ella non haueua molto gufto, con tut-
to ció gli leggeua per farne piacere a l u i , e con quefto in pochi giorni ar-
riupa intenderela ver i tá , che da fanciuletta i l Signóte le impreffe neU 
l'animo, che ogni cofa era niente,e forniua in un punto, e maggiormen-
te fi piegaua al farfi monaca,il che non haueua mai potutodel tutto fecd 
rifoluere. in quefto penfiero come feco medefima in battaglia ftette tre 
mefi, facendo violenza a fe fteíTa con quefta ragione: Che non poteuano 
cfler maggiori i trauagli della religione di quelli del purgatorio,e.che poi 
che ella haueua meritato rinferno,non era gran cofa lo ftare i l tempo che 
haueua da viuere come in purgatorio. Leggeua in quefto tempoTepiftQ-
le di S.-Girolamo, dellequali hebbeíi fatto aiuto, chefi rifoluc ámona-* 
catfi, e lo t ta t tó con fuo Padre, del qual negotio per muña via poté feco 
venire a fine, perche l'amaua egli teneramente piú che ogn^ltro che ü 
fofle de' fuoi fígliuoli. Ella che giá per efperienza fapeua,quanto poco dt 
fe íleíTa poteua fidarfijen'haueuaakunaparimeñte di quello che era i l 
mondo» 
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*iondo,comedie per metterfi a tutto quellocheella apprendcua hauea 
grád 'animo, determinó di metterfi ¡n faIuo,e.far difatri.Peró vna matti-
na a grád'horache fu a due,dfNouebre,gícrno della Gómemoratione del 
ranime, neli*anno i535.eírendocIIad,t>tádi ventianriijefette meíi,fen-
za dárne contó a períona . fuori che a Antonio d'Ahumada fuo fratello 
che raccompagno,íe n'vfci di cafa del padre, e andoííene diritta a fat'fi 
monaca neirincarnatjone,monaíleriopnncipaled'AuiIa,deirordinedel 
la Madonna del Carmine . A quefto fuo fratello haueua ella perfuafo i n 
que'giorniauanti, ne'quali s'andaua determinando, chelafciaífeilmon 
do, e íe n'entraíTe in reJigíone, e che era bene, poichehaueua da porgere 
aiuro a tant'animeper gir'al cielo, che ció cominciaíTe per tempo. Si che 
ambedue ¡nfíemefi partirono di caía perla reiigioneviel>ene con difu-
gual ventura. Ella fe ne rimafe neirincacnatione, e egli fe n 'andó d i la al 
monafterio di S. Thomafo deirordine.del gloriofo San Dominico a chic-
der Thabito.Non volfero albora quiuiriceuerlo, finche haueíTero faputo 
lavolontá di fuoPadreyXo'l qualehaueuanoque'Padriamicitia. Se n'en-
t ró poi neü'ordine del Beato San Girolamo, e eífcndo ancora Nouitio , 
caddein tal infermitá, che non poté perfeuerare . JMa riuoltiamoci alia 
noftra Nouitia, la quale il Signóte andaua ogni dimigliorando, e dando 
le manifcfti fegni del molto amore che le portaua.S'era ella dal principio 
affettionata á quefto monafterio, per hauer quiui vna monaca, a chi ella 
voleua gran bene, i l cui nome era GiouannaSuarez, laquale s'aiutó grá-
demente con laTua amicitia, come afuo tempo diremo. Ma in quefto tc-
po giá ella era cofi ben difpofta,.chemolto volontierifárebbeentrata i n 
qual fi vogliaaltro monáñerio doue-ellahaueíTepotuto pehfaremaggioc 
mente feruir a Dio; perche ella faceua piu conto^det rimediarc alia fuá 
anima,chedeiraccarez2afe,óripofareil fuo corpo Se n 'andó dalla cafa 
del padre terreno a quélla del celeftiale co vna contraditione cosi grade 
dclfuoantmojecon vn dolore,efentimentocosi ftrano, chele pareua, 
che ogn'oííb fe le feparaíTe dal fuo luogo,e-che.era maggiore, che fe Tani-
ma fe le foíTe d iu i íadalcorpo. Nondimeno con la gratiadi Dio, e con la 
grandezza, e generoíitá del fuo cuore vinfe la tenera donzella quella du-
ra, e afpra battaglia, econ gran determinatione fen^entró nel monafte-
EÍo,echiefe rhabitoxron tanta difsimulatione del combattimenfo,e tato 
da vero,cheniuna fuchepenfaíre,fenochecllaa 'haueuagran deííderio.. 
Súbito ilSígnóre (che altro non afpetta, fe non chenoi ci determiniamo 
a cofe difficili d i fuo feruigio, perdimoftrare in noi le fue mifericordícy 
le dcttc vn'allegrezza cosi grande d'hauerfí eletto quello ftato, che mai 
piu da poi nella üia vka le vennemeno. Mutofsi fubito Tariditá della fuá. 
anima in grandifsimatcncrezzajeTgufto delle cofe del mondo, in vn gra 
contento di quclle della réligione , c nel vederfi gia libera dalla feruita 
d i quellecofipenofeyanitá, non capiuadi piácerein feftefla, Con tut-
to ^ f t o non* lafcio p i ó d'efícrciuria molto bcoe ia> queiranpo, ia, 
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c6(e che fe bené non erano in fe penofe, lei inquietauano, e aífliggíuané 
aííai. Ma ogni giorno andana i l Signore dimoftrando, che ella non era i n 
quelIacafa,ereligionc venutaacafo, ma permerauigliofo ordine della 
fu^prouidenzajacciochc s'adempiíTequellOjChe prima era ftato profcti-
zaco. Si raccontaua alh j r a che molti anni auanci era quiñi venuto vno 
con la vifta fin fotterra penetrante a cercar tefori, (chequcfto monafterio 
cnellacampagna alquantoappartatodalla cittá) candando pcrquefta, 
e per quella parte della cafa, difcoprí con occhi di profeta altro maggior 
teforo, che non erano quelli, cheegli andana cercando con occhi pene-
tranti la terra,c difife che haueua da eíTere in lei vna fanra, che fi chiame-
rebbe Terefa. Altr i atrribuifconoquefta profetia a vna monaca ferua d i 
Dio, che al principio della fuafondationefúin quella cafa :e puó eíTere, 
che lo díceífero l'vna, e l'altro, perche dalla bocea di due teftimonij vfeif-
fe quella cosi vera parola. L'eíTereftata quefta profetia é cofa certa, per^ 
che la madre come che era gratiofifsima, foleua ridendofene diré a vn'al-
tra monaca, che v'era alhora del fuo nome, fe haueua alcuna di loro a ef-
fere quella fanta, della quale íi diceua.Cosi pafso l'anno del fuo ncuitia^ 
to con molre infermita del corpo: ma con gra n contento,e allegrezza del 
Tanima, e finito quellojfecefubito la íuaprofefsione. Se benein quefto 
tempo fufortementecombattuta dal demonio, e fenti nel farla vna cosi 
gran difficultá, che per aggrandire afíai vna che ella fenti altra volta, 
diíTe, che non haueua i n altra cofa fentito mai cosi gran difficultá nella 
fuá vira, né in far profefsione, fe non fú quando vfeidi cafa di fuo Padre 
per farfí monaca,come auanti fi dirá.Ma có tutta quefta cótradittione del 
la carne,preualfe in lei tanto la gratia, che-la fece con cuore allegro,e gra 
demente determinato,congiungendofi con tutta Tanima nello fpcnfali-
t io di quel gran Signore, i l quale con fí potente mano Thauena tirata fo*-
ra delle vanitájinganni^ pericoli.nc'qualialcunteinpoeraftata. 
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BeU*infemita ch'efrbehbe, e comeguar] di loro, e come s*accoflo di 
nuouo aüeprimevanitá, e lafiib Veration€,e foi 
ritornb a quella. 
¡Ndauaflo le infermitácrefeendo, haueua fuenimenti, egr t i f 
male di cuore, e altri molti mal i , co'quali aflai volrc rima-
nena fenza feñtimento; e non bailando i medid d'Auila pe í 
rimediarli, fuo padre che grandemente Tartiaua, la cano del 
^onal le r ío incoirpagnia di quella monaca fua amiw per 
condurlaavn luogo,chefichiamaua Becedas, nel quale habitaua vna 
donna, che curaua moltc infermita. E ftete alhora fuori quafi vn'anno. 
Vfci ael principio del verno, e perche la cura non «'hatfcua da comiax 
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éiare fin alia primauerá, fi trattenne in vn luogo che era per víaggio,df «2 
to Cattellanos de la Cañada in cafa di Donna Maria diCepeda fuá forel-
la, iaquale hebbe fuo padre di Donna Cacerina del Pefo fuá prima mo-
gl¡e, e era maritata a Martino de Guzman Barrientes, e a m bedue, e par-
ticularmente Donna Maria le voleuano gran bene. Quiui cominció a fa-
rc NoftroSÍgnore che ella íi deffe aH'oratione, hauendo per maeftro VK 
libro che le hauea dato fuo 210, che é i l terzo Abecedario de Ofuna. l fu-
bito le dette i l dono dell'oratione, che chiamano di quiete, e arriuaua a a 
co alie volte airvnione,fenza pero intendere né Tvno, néTaltro. E perche 
(com'io difsi) nelle cofe che la B. Madre Terefa di Giesú ferifíe nel libro, 
della fuá vita, non voglio intrattenermi, ma folo breuemente cocearle, 
non per altro che per mantener feguito i l filo dell'hiftoriB, e che i l rima-
nente íí vegga nel fuo luogo, non diró altro fe non che noftro Signore in 
quefti principij della fuá oratione dette buoni fegnali de* molti, e molto 
íbprani donj, che in quella le voleua communicare; e neU'infermitá cosi 
grandi,e cosilunghe,e nella cura diquellele diede vna grande,e perfec-
ta patienza . Treme(ií lecceinBecedasconlaforella,doue fu curaca da 
quella donna giá detca, nondimeno per l i rimedij, che l i diedero pin ga-
gliardi di quello che la fuá fiacchezza poceua comportare, íi partí di qui-
u i molco piü inferma, che non v'er'ica: e cornoíTene a Auila a cafa di fuo 
padre, perche i medid la vedeíTcro, Eglino la diffidarono, e differo, che 
eraethica. UgiornodiNoftraDonna d'Agofto le venne nella nocte vn 
parofífmo cofi g^gliardo, e cofi lungo, che quattro giorni ftette fenza fen 
timento, e come morta; le diederorEílrema vntione,ele diceuano moltc 
volte i l Credo, perche ogni momento fi penfauanoche fpiraííe,eella nié-
te fentiua. Si tronó ella dapoi verfata della cera negli occhi. Haucua-
ao aperta lafepolcnra neirincarnatione, e ftauano afpettando i l corpo 
per fepelirla. E erano quiui da lei alcune monachejehe haueuano manda 
te daH'Incarnatione per far compagnia al corpo, e l'hauriano fotterrata, 
fefuo padrecontroal parerdi tu:ti nonThaueife molte volte impedito, 
perche s'intédeua grádemente del polfo, e non poteua credere, che fofle 
morta, e quando gli diceuano che fí fotcerraífe, rifpondeua. Quefta fígli-
nola non é da fotterrare. Vn'alcropericolo cofi grande come quefto pafsó 
alhora, perche vegliandola vna di quellenocei Lorenzo di Cepeda fracel 
lo di lei, s 'addormentó, e vna candela che haueua fopra ii letto fi forní; 
e s'abbrucciauano lelenzuola, lecopertejela CDltrice,che fe egli al fu-
mo non fi fuegliaua, fi poteua abbrucciare, ó almeno fornir di moriré Tia 
ferma. In capo di quefti quattro giorni rifuícito: efecondo che da perfo-
ne di molta autontá ,e religione m'é (lato referro,alle quali 10 credo aíTai 
perche molto bene le conofeo, c so-, quanto fonoamichedel vero, e cífe 
^er bocea della medefima B. Madre lo fanno; cominció ella a d i r é : Per-
che 1 haueuano chiamata, che fe ne ftaua ncl cido,e ancora haueua vedu 
t;o i'mferno^e che fuo. Padre, e vn'alcra «ignaca deirincaroatione amica* 
tu*. 
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fdTájChiamáta Giouanna Suarex s*haueuano a faluare per fuo mezota che 
parimente vide imotiaíferij-, che haoeua da fondare, e quéllo che haueua 
da fare neirordíne,e quát 'animes 'haueuano per ler da faluare,che haue-
ua da morir sátaje che i l íuo corpo prima che foífe fepoltohaueua da ftar 
coperto con vn panno d i broccato.E*ben vero, che fempre che fi parlaua 
diquefto.Ia madre d¡ceua,che erano fpropófiti,c frenefie, e che poiche 
ella intefe, che fuo padre era quiui, e haueua vdito quelle cofe, fi vergo-
gnaua grandemete di lui per efler huomo cóíí graue. Nondimeno le per-
íbne che io hó detto,conofceuano che ella diceua cosi^ difsimulare,per 
che s 'adempí dapoi tuteo queíto, come vedremo. l o ancora predicado i l 
Padre Mae4ro F .DomÍnico Bagnes cathedrante della prima d i Teología 
in Salamanca in una feftadePadri difcalzi Carmelitani l'annodel 1587. 
gl i udij diré, che Thaueua confeflata mólt 'ann^e che in quefíi giorni,che 
ella ftette come morta}il Signore le moflió rinferno,e che qfto fapeua egfi 
da lei medeíima, e diceua ella d ipo i a donna Giouanna d'Ahumada fuá 
forella, che non hauria uoluto tornar di quá, perche andana a buon uiag; 
gio. Almeno quelio della fondatione de rr.onafteri, credo io bene che el-
la alhora non uedeíTe, come fi potrá conófeere da quéllo, che noi diremo 
nel libro fequente al feííocapo, né deiraltro di piiimipare,che fia dafa^ 
re molto cafo, che douette eiTere alcuna rappreíentatione, allaquale ella 
non daua gran crédito, e perció diceua, che erano fpropofiti. Dopo que-
ftoficonfefsóilmeglioche potette ,e communicó con gran q u a n t i t á d i 
lagrime. Stetre con graui dolori che pareuano inrólerabil i , ma portati 
pero da lei con moíta patienza, fin a Pafqna di Hefurtettione, e alhora 
per la molta fretta.che ella nc daua la portarono al fuo monaflerio come 
mezza morta.Stetteftorpiataottomefiiequefta cofi lunga,e^cnoíainfer 
mitá le duró tre anni. Guflaua grandemente fra tanto di ragionare di co 
fe di Dio piú chedi qual íi voglia altraconuerfatione,fi confeflaua,e com-
municaua molto fpeflb, era grandemente árnica di leggere buoni l ib r i , 
fentiua grandirsimo dolore, fe cfFendcua Dio,e tal che (fe bene in quefto 
era íngannata) non ardiua ritornare airoratione, perche temeua la gra-
uifsima pena c'haueua a fentire d^hauerlo ofFefo. E quefto tormento che 
fentiua non era per timore, ma perche fi ricordaua .de'fauoriche i l Signo 
re lefaceuanéiroratione,e vedeuaquanto lopagauamalede lmól to ,che 
gl i doueua, e non lo potena foflFrire, tanto che delle medeíime la grime, 
che perle fuecolpe verfaua, s'affíiggeua di poi in eftremo, nel vedere la 
fuá poca emenda, Vénne poi perintercefsione delgloriofo SanGio-
feppe, di cuiera a marauiglia deuota, e la cui feíla celebrauaogn'anno 
cóquella folénitáíChepoteua, á pigliar forza per leuarfi,e per.caminare* 
Non era con tutte quefte cofe i l demonio fenza fperanza d i tornare a rae 
quiftarla,né ]a:fciaua di tender le reti,qgnr voltaxhe fe gli offeriua Tocca-
lione. Yif i tauanoinquél tempomólteperfonequélmonaftcr io , ecome 
che ella era di cofí gtatiofa, e foaue cenuerfatione, ecofiamoreuole, ele 
pareua 
¿líáfeuá per altra pátte eílerobligata per legge di donna da beneaportá-í 
re aftettíone a chi a lei tie porta ua, cominció il nemico a métterla mquci-
fte conuerfationi,e velapofedital maniera , che cominciio a lafciar di 
orare, cosi perche di g iá le mancauano per fuá colpa i fauori ch^el Signo-
re nell'orationefoleuafarle, come per la vergogna che hauena d'acco-
%arfi a trattare di particulare amicitia con Dio,aridandofene efia in qnel 
iade glihuominicofi vana,e diílratta: epareua ále i , che il far cofi foíTe 
maggiorehumiltá. L'aiutaua a quefto delle conuerfationi, il vedere che 
altre che ella haueua per buone, faceuanoil medeíimo, e s'incontraua in 
•ConfeírorijChequellocheera peccato veníale, le diceuano per ignorah-
-zajChe eralecítOjC quello che forfeera mortale, !e dauáno ad inrendere, 
che alero non era che venrale. Cofife ne paíTaua vana ,^ ingannata mec-
tendoíineiroccafíoni,lequali beneheellanontemelíe, erano nondime-
nodifua natura pericolo£e, e da quelle vfciua fpcíle vclte con perdita. 
Ma non perciól'abbandonaua ilpierofifsimoSignore, anzi ítando ellk 
vna volta ne'principij d'vna conuerfatione, chefuquellache piula leu6 
di fefto,vide interiormente Giesn Cbrifto Noftro Sígnore mclto rigo» 
rofo, dándole chiaramentead intendere, quanto quel maneggio gli di-
fpiaceua. Fu la vifione aífai piü ehiara, che íeThaucfTe-vcdma con gli oc-
-chi delcorpo, e le rimafe qtielJa figura coíi imprefTa nc! cuore, che per 
molfannidapoi le parcua hauerla prefente Con tutto ció non lafciáual 
4ÜOÍ intrattenimenci, ne'quali era eUa'ntbko legara, e fe bene in capo di 
vn'anno che haueua lafciataroratione, tornóaripigliarla per conííglió 
-del Padre prefentaro-Frá Vincentio Varrone Lettor di Theologia dell'or-
<iine di San Domenico5con chi haueua cominciato a confcííaríi, turtauia 
nondimenofegli riteneua,e paííaua con molro trauaglio. Perche eono-
fceua nell'orarione ifuoi mancamenti, e le venina deíiderio d'emendari" 
-íi, econ turto cióilpigliarocoftume,e conneríacioni nen la lafeiauano. 
Srandonell'antiporto deirinearnationc in conuerfatkmecon vno di a > 
loro, che habbiamo detto, le moflró Noftro Signore vn braccio grande*-
menre impiagato, esbranaro da quelío vn pe-zzo di carne, nel modoché 
gli fiifatto, cílendo legato alia colonna, come lamentandofi di che ma-
niera ílaua per lei, e quanto male ella glielo pagauajn quello chefaceua. 
Non hópocuto verificare fe quefta fula medefima vifíone che poco pri-
ma contai,ó fe da leí fu diuerfa. Quetto le giouó afiai per piu rkirarfi \ fe 
bene ella non coíifubitolafcióil detto modo di conuerfare. Di quefta 
maniera andócamminandoquafi vent'anni, come cadendo, e kuandoíi: 
né bene godendo deíle confolatíoni di Dio perche non íi difponeua per 
riceuerle, né ben guftandode gli fpafsi del mondo, perche quando ftaua 
inquelli,fegli int0rbidauanocon la memoria di que! lo che doueua a 
Dio, e del molro che fecomancana. Con tutto che m quefto tctnpo fe le 
panTauanoalcunevoIremoltimefi, e taíhora vn'anno intero, nel qualc 
con grande íludio fíguardaua d'offcndere Dio, e fi daua grandemente al 
S roratione. 
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l'oratione, Tanto che in tu t t i queft'anni crano pochi que' g íorn i , che fó • 
1c pafiTaíTcro fenza fpender gran tempo in oratione, e queftá fu fínalmen» 
te la ftrada, per donde Dio forni d i canaria.da que! vani peuficri, c u t e -
ramente tirarla á fe., ^ 
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D/ quantograndifuronaipeccatl della B. Mi Terefa di Giedi,. 
Vantíche io parli delía cónuerí íonequafi vltima. della B*a^ 
ta Madre Terefa d i Giesú > nella quale p in da douero í ico-
mincio ad appreíTare á quel gran Signore^che áfe per tante 
vie la traheua, mi par neceflario diré alcuna cofa della gra- -
uezzadi quefti fuoi peccatí> dequali g i l habbiamo parla-
tOj e de' quali ella tante.volee aííai amplifícandoli con tanto fentimento > 
ragiona. A me non pare, che faccin' bene coloro, che feriuendo vite d i 
Santijvogliono nafeondere i peccati,e fragilitá,in che esíicome hüomini 
i n ateun cepo caderono.Perche quefto é in quaiche parte ricoprire la gra-
de zza della bontá, fapienza, e mifericordía di D i o , che gli foppor tó , c : 
traíTe da quell i ; vfando per ció fare mezzi molto efficaci, e proportiona-
t i ,e veramére ammirabili : e di talicome esíi eran prima,gli fece quali fu ; 
ron poi. Si che fe io fapesfi piú in partieoíare i peccati della B Madre Té -
refa di Giesú, non lufcíerei di narrarli, perche ella medeíitna defíderaua, , 
che fuíTero conofeiuti; perche maggiormente fi manifeftaíTe lá bontá d i 
D i o , e piú rifplendeífe in loro la fuá gloria. Ma non per queíló é rag ione , 
chealcrifipeníi quello chemai n o n é f t a t o . E perche coloro che leggef-
fero i l ibr i della fuá vita, potriano facilméte credere, che ella douete ca-
yere in gran peccati contra la fuá caftitá, e puritá virginale, fecondo che 
ella gringrandifce,hó voluto hora trattar d i quefto per difgannarliMol-
te volre hó io penfato, e conferitó con perfdne,che d i ció molto béne po-
teuan fapere, che peccati poteuan eíTer quefti* che ella fémpre con tanto 
fentimento piagne. Efe ella non haueíTedettonel 32.capo della fiíavi-
ta, che le fu moftrato neU'inferno i l luogo,che le ftaua a pparecchiato,con 5 
gran difficoltá crederei, che akuno de fuoi peccati foíTe arriuato á mor- -
tale. E ancora con tntto quefto n 'hó io alcuna;perche potretc eíferle mo-
ftrato qnel luogo, non che albora hauefle meritato, ma che haueria metí 
tato per la via che teneua, fe'l Signore nó ne l'haueífe leuata.LéLragionf, 
che mifouuengono per ció penfare fono quefte: La prima che ella non 
dette mai in peccati,ne* quali foglion daréTaltre done, come inimic? tie, 
garrimenti, inuidie, mormorationi, e altri fímili. D i quefto dice ella coñ 
al capo 32. della fuá vita. Quando confidero, chfe fe bene io ero cofí pesfi 
m a , haueuo alquanto penfiero di feruire á D i o , e di non; fare alcuna d i 
^nelk cofe^equali ben^che fíano ngceupli, come fe niente fuíTero, veggo», 
' ^ che-
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^ch^nohdiméüo fom) opérate dal mondo. E finalmente p a t i a o g r a n d í í í f 
termita, e con molta pacienza, che mi daua il^ignore, non ero \nclmata 
á mormorare,ó dir male d'alcuno, non mi pare che io volésfí male á peiv 
íbna,non ero auída ó tenace, né mi ricordo hauer raai hauuto inuidia d i 
maniera chefuíTe grane oflfefa del Signóte, né altre alcune cofe, che fe be-
nc io ero coíí cáttiua,haueüo perlo piu timore di Dio. Tutto i l fuo pecca-
%o fu trabare, e conuerfare amicheuolmente con huomini» í certisfímá 
cofa é, che in tutto quefto tratto, e amicitia non fu mai peccato mortále 
d i fragilitá di catne, né confentimento di Ouello, non folopoi che fu mo-
naca, quando giá ftaua piú ricitata in fe ílcffa,e di füori piu guardata,ma 
anco quando era fanciufla , e percióhaueua piú liberta, e per difenderíi 
manco intellet to^ d i quefto tempo dice ella al fecOndo capo dclla fuá v i 
ta quefte.patole.Non ero io aftettionata a gran male?perche naturalmen^ 
te abboriuo ogni dishoneílá, ma ápafíarempi di buona conucrfatione. 
E innanzi á quefto dice : Non mi pare che háueuo abbandonato Dio per 
colpa mortale, né.perduto i l timor di Dio , ben che ióp'm l'hauesíí dell'-
honore. La forza di puerto fecejclie io non perdei quello del tutto}né có* 
ía del mondo pare á me che mi potéfíe murare , néeríi amor di perfona, 
che contra queftopotefleíendermi. Cosí hauesfi io hainuo fortezza per 
non andaré coiitra ThOnor di Dio, Come naturalmente l'haueuo^per non 
perder quello, che mi pareua di perderé, s'iohaucsíi perduro Thonor del 
mondo. Ma anco so io piú di quefto. Só.che efíendo ella giá diinolt 'anni, 
e trartandofeco vna delle fuefigliuolc vn cerro % che appartenente á t e n -
tat íoni dishOnefte,Tirpófe,ío non intendo quérto: perche il Signore nVha 
fatto gratia,che d i cofe rali non h ó m a i h a u t o in tutta la vita da cófcflar-
«li. Quefto ha raccontato á me alcune volte vna Priora d'vno de 'p iú pri t i 
't:ipaliMonafteridi tjucft'ordine, perfona di moka vcr i rá , e rcligione, 
Á chi la mcdefímaB. Madre lo rifpofe. E fe noi aggiugniamo á quefto» 
quello che ella dice al quinto capo delmedefimo l ibro , che in que'tem-
f )i della fuá vanitá non lafció mai drconfeífare alcün peccato,bénche fuf-c veníale, vedremo chiaraxnénte ilfingular fauore^ cheDioTece á qüefta 
anima, laquale haueuafcelta per tanto gran cofe, di difeñderle la l impi-
dezza del cOrpo, e deH'anima con fieccesfiua mifericordia, per darle poi 
tcáleSante del paradifo Timniortalelaureóla della virginitá . lo per me 
tengo,che i fuoi peccati non douettero eííer piú, che i l metteríí ella a pé-
ricolo di fare alcun peccato, ó peccati graui con la conucrfatione, e trat-
tatOjChehaucuacon quelle perfoncper eííer loro di poca etá,ódi nó mol 
ta virfú jcheíaci lmentehaurian potuto cadete, e lei efíer naru raímente 
m o l t ó & ñ t e u o l e , e inclínata i affettíonarfi da doucroá coloro, co' quali 
hayeua amicitia Quefto fi conofee dalle medeíime fue parole, perche m 
^quel luogo^ou'ella diíre,che non era affettionata á gran male, perche na 
turkimente abborriua le cofe dishoneffe, ma a paííatempi di buona con-
uerfacione. fubito aggiugne quefto: Ma neU'occafioni era vicino il peri-
B i coló, 
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coló, e poneuó in quello mió padre,e fratelli,cial quale mi liberó Dio,dái! 
crte ben fi vede, che egli contro al mío volere procuraua, che io del tut-
eo non mi perdeísi. E fe bene i pericoli poceuano eíTer cofi grand^che ia-. 
quelli.hifíe ftatopeccato mórcale, nondimeno in chicaminana in queíti . 
parte con tanta innocenzaje con la volontá cofilontana da cofe difhone-
ne, con diffícultá pofs'io darmi á credere, che arriuaíTe a eíTer tale* mág--. 
giormence rtando ella fempre determinata di non £irne akuno,jdi quel i 
li che faceua tanto afsicurata da'ConfeíTori, che haueua alhora, che talL 
non erano. Nel medefímo fecondo capo dice ancor quefto: Informata da -
chi mi confeíTaua, e da altre perfone, mi diceuano in molte cofe, che noii= 
a.ndauo contra Dio. E nel quinto capo trattando del danno che le fecero 
alcuni confeífóri poco letterati dice coíi.Niuno ben letterato m'ingannó 
maijnéanco queft'altri mi yoleuanoingannare , maefsi non fapeuanq, 
pin. lo penfauo che efsi fapeireto, e che non ero piuobligata chea creder 
loro. Ma fe quello che efsi mi diceuano, come era cofa larga, e di piú li-
bértá,coíi foíle ftata riftrecta,io fono cofi cattiua,che d'altri confeflbri mí 
farei proueduta. ^¿ello che era peccato veniale mi diceuano che alcun 
f>eccato non era, quello che era grauifsimo e mortale, mi diceuano che 
era veniale. Qnefto mi fece tanto danno, che non é gran cofa, che io per • 
auuiío di molti qui lo racconci. E nel capoottauo dice. Vorrei io faper fi-
gurare la feruitu, nellaquale I'anima miaf^q^eíti tempifí ritrouaua, per-
che molto bene conofceua io quello che in mecra, e non forniuo d'inten-
dere, che non poteuo intender del tutto, ch¿ fuello che i confeíTori non« 
nj'aggrauano tantOj fufle tanto male, come io lo íentiuo neiranima . Mí 5 
diíTe vno, andandomene io da luiconiferupolo, che fe beneio haueuo al>; 
ta contemplatione, íimilttratti, e conuerfationi non erano á mefeonue--
nenoli. Quefto fu neirvltimo, quandoio di giá. col diu-ino fauore m*an* 
dauo aliontanando da pericoli gra^^nia'non mi toglieuo del tutto dal. 
Toccafionc. E vn poco piu a bafíb^Hó io hora compafsionc del molto che: 
paííai, e del poco foccorfo che hauéua da altra parte fuori che da Dio fo-
lo, e della gran comrnoditáj che mi dauano per li miei paííatempi, econ-. 
folationi, col dirmi che era.no lecite. Da quello che s'édetto, molto bene 
íi comprehende5che il piú graue de'Xuoi peccati fu que^o de'pericoli del-
le conuerfationijch'eirhaueua. La cagione nondimeno deiringr?.ndirli 
ella tanto dapoi, e giudicarfí per loro meriteuole di mille inferns, fu il mi < 
rarli gfá con altr'occhijche alhora nófaceua^che per lo grande amore che r 
portaua á Dio, niuna delle fueoffefele pareua piccoIa.Qualfi voglia pee 
cato che haueífé fatto le pareua graue, e quelli maggiormence ue'quali li 1 
poneua á tali pericoli, e perche trahendola Noftro Signore á fe con mife-
ricordia, e fauori, non voleua lafeiar quelle occafíoni, che tanto la diftra-f 
heuano, e difturbauano dal corrifpondere al Signore con la gratitudine • 
che doneua. Quefto mi pare, che fí pofla intendere dalle fue parole, per--
che nel capo terzo dice cofi: Arriuai a eptninciare a. intendere la veritá,: 
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'cfte 10 íntefi da fanciulletta5che era i l turto efíer nulla^e la vanitá del mé£ 
do>c come toftofiniua,e á temere,chefe i omi fufsi morta, me n'andauar 
tirinferno. Se ella nó hauefle hauuti que'peccati veramente per mortali, 
fion pare che haueíTe douuto diré che temeiia d'eflere (lata a pericolo d i 
andar air¡nferno,ma ella per auuentura parlócosi, perche nó era in quel 
punco ben^eterminata. Oitre che nel feteimo capo .-raccontando come 
per vna,ó due cofe, che vide, nellequali pareua che i l Signore rauuifaíre^ 
non lafció la conuerfatione, e amicitia che hauéua con vno, dide: Quefío 
ho io detto, perche íi conofea la mia malitia, e la gtan bota di DiOje quá-
to io haueua meritato rinferno, pejr fi fatta ingratitudine. Non pare che 
quetta ingratitudine fía peccato mortale, ma chi tanto amaua Dio,fi giu-
xiieaua per lei degna dell'Inferno.E'l medefímo deue eflere, quando par-
ia de gli ftefsi peccati. Coíi era ella albora lontana dal penfare, che le co* 
uerfationi c'haueuaje quello eheJ^ceua,arriuaíferoa eíTere peccato mor» 
tale, che ne' ragionamenti afsicuraua Takre, che faceuano i l medefímo J 
Ond'ella immediatamente foggiunge: E ancora perche fe i l Signore or-
dinerá, e fara feruito in alcun tempo, che ctó vegga qualche monaca, íi 
fpecchi in me,e le domando per Tamor di Dio,che fugga da fímili recrea* 
t íoni : epiacciaa fuaMaeftá, che per me alcune fi fgannino, d i quante io 
n 'hó ingannate col dir loro, che non era male, e afsicurandole in cofí grá 
pericolo con la cecitá, che io haueua, benche non fulfe mió própofito i l 
volerle ingannare. E fe ció non baila, lo dice ella affai piú chiaro nel ca-
po fettimo con quefte parole: E fui á curar lo, mentre piú che egli nel cor-
po, era io di molte vSnitá inferma nell'anima, benche non d i maniera f 
quanto conofceuo, che io ftefsi in peccato mortale in tutto queílo tem-
pe del roio i l piú perdato, ch'io dico, perche fe io l'hauefsi intefo per ta-
le, a niun modo vi farei ftata. E fe bene in altre parti le parole della ma-
<ire danno alcuna voltachiaraméte á vederejch'eirhebbeaícuní peccati 
mortali,credo io nondimeno cofi, che quando ella lo fcriueua, le pareua 
alcuna volta, che erano.Né perciórefta verifícato che fufíero, quando Ci 
fecero, confíderando tutte le circóftanze c'habbiamo detto, le quali o g n l § * ^ 
volta che íi tratta, fe é peccato, ó nó, fi deuono confíderare3íe ha da eífere 
i l giudicio accertato.Lafcio io con ttitto ció il giudicio di quefto al Signo 
re che sá interamente la veritá/poiche io non hó via per donde del tut to 
<ie terminarmióairvna,óaira l t rapar te . Qui hóiofolamente voluto di* 
re,poiche veniua a propofíto, quello che penfando in ció molte volte m i 
s 'éoíferto, per non paífare auantifenzadire alcuna cofa d i queílo dub-
bio, che á me é venuto, e potria forfe a tu t t i venire, che leggeranno i l lu 
bro della fuá vita. Quefto hó io ancor fatto per gloria di Dio,laquale non 
vuol egli, che s*ingrandifca , co'l d i rnoi piú di queílo che é , ó di quello 
che fentiamo.Giá a mió parere con quello, che s'é detto fí fa ella grande-
mente chiara, poichecer toé , che non éminor mifericordia, e grandez- tf" 
¿a fuá, i l cauarc vna perfona con tanca limpidezza di corpo,e d'a|i%na,c 
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«on intera verginitá di tali,e tato pericolofe occaíioni e non la lafciar ca* 
dere4 che dopo la caduta folléuarla da'medefimi peccatiDopo che io t u r 
to queílo hebbi fcdtto, fcrifsi per maggior chiarezza a vna perfona, la 
qualexlalla Santa Madre era grandemente amata, e con chi ella commu-
nicaua i fuoi fegreri. Emiripofe cofi: l i ' intorno a'peccati per quello che 
io conobbi, c tengo quafi per certo, pochi ó quaíi niuno furono graui . 
Perche era molta la puriráfua deiranima, e del corpo, che ne ancora ha-
ueuamoiHmentivné peníieri catciui, come naturalmente auuengono al* 
l'altrej ne ella fápeua, parlando de' mouimenti, che cofa fufíero. Per la 
parte, che ella tanto amplifica i fuoi peccatij intendoioche ció fia, per-
che trattandoneirincarnatione conalcune perfone graui , che in quel 
tempo íichiamauan deuoti, e Tamauano grandemente: edall*vna parte, 
c daH'altra era ffequenza di prefenti,e conuerfation^ella parimente por 
táua loro affettionej benehefemprecol^imordi Dio,econ buona inren-
tione. Dalla parte di quellipuó eíTere che le conditioni non fuííero coíi 
buone,e di quiéj che parendo á lei d'hanerne dato occafíone amplifica 
tanto i fuoi errorú Vn'altro íeílimonio mi fcriífe quefto medefímo,e dice: 
piú: Era curiofá nelle cofe che faceua,e pulita nel veftire,diceua ellaa me, 
che l'accadeua ftáre tuttavna fera,parIando allá grataje partirfí d i quiui, 
c andarfene airoratorio, e non far altrochepiouer lagrime, perche no» 
doueua piu in quellaconuerfatione perderquel tempo. Querto hó io vo-
luto referiré, perche d'intorno ác ió süntendamegl iola verita.. 
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Sella fita Comerftone e comepw l^ínnrn^ando fempre nel profitto fpiri^ 
tHale amn^andofi ,6 dell'occafipne che hebbe di venire a trat-
tarecon qucUi deUa Compagnia diGiesü}equanto 
e(ji tegiojiarono^ 
Signore per mezzodeile lacre imagini , con le quali ¡hí 
aiutato, e míglioraro molt'anime, e lé quaíi con tanta ra-
gionc honora, e confema la Santa Chiefa. Entrando ella vn 
giorno nel fuo oratorio (üquale ella fti fempre amica d'hauere per racco 
glierfi quiui in folitudineá.far oratione j Vide vn'imagine di{ Chrifto 
Noftro Signore impiagato^ e fubito in vedere com'egli haueua tante pia-
ghe íi conturbo, e comineió á;coníiderare,quanto fuíTe loro ftáta ingrata, 
ea fentire vn doloreeoíi ftirano , cheparcua, che fe le diuideífé i l cuore. 
€on quef tofent imentof íprof t róápiededeir immaginej verfandomolte 
lagrime, e fupplicando i l Signore che le delíe vna volta fortezza per piu 
mai non roifenderej e queílo cofi daddanero, che con la confidenza r che 
haueua. 
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y&ixtVL3L del Sígribré,la cui miíericordía tartre voltc haucaa prottáta,e col 
deíiderio, che haueua grandifsimo d'efler hormai tutta fu3,diíre,che nom 
(i leuarebbe di quiui, fin tanto che egli 1c concedeífe (jíiello, d i che ella lo 
fupplicaua. Non fu fenza frutto la fuá btimile, e pía oratione, perche fía 
d'alhora ando fempreranimaTua grandemente acquiftando, e ogni á l 
piu congíungendofi con Dio , e co'l maggiore accréfeimento d'amore che 
mai haueífe hauuto. L'aiutó al hora áflai i l libro deile Cófefsioni di Santo 
Agoftino, le pareua di veder fe medéfima in quelle, come in vn chiarif-
ffimo fpecchio, Ma quando ella arriuóailaconuerfionedi Santo Agofti-
IJO, e a la voce che le fu data netrhorto, come egli nel fine deil-ottauo l i -
bro racconta, non le parue altro fe non che a fe fteífa foífe ftata data, fe-» 
conde,Che s'alteró i l íuo cuore, e ftette vn gran pexzo,Che fí disfaceua iu 
lagrime.Da quell'hora auáti comincióa daríi piú all'oratione, e a trattar 
meno con cofe,che le faceflero danno,le quali ella ancora non haueua la-
feiate del tutto.E 1 Signóte, che áltro no afpetraua, fe non che ella s'aiu-
taíTe dalla fuá parte, allargó la mano,e le fece d'allhora auanti maggiori 
gratie neiroratione,Che nó íoleua,come íi dirá quando tratteremodella 
íuaerar ione. Tutte quefte gratie, e altre'fímili, che fí diranno,riceuette 
perl'intercesfione di Noftra Donna ,e del beatoS¿n Giofeppe. Checofí 
le diedeil Signore á conofeere in vnariuelatione, che lafciófcritta di fuá 
mano in vn roglioTciolno;dou'ella dice cofi-.lmeíi.che haueuo grand'obli 
-go di feruire áíla Vergine noftra Donna e á San Giofeppe,perche andá-
domene iomolte voke del tu tro pe rd i í r ap t r preghi loro mi tornaua D i p 
a dar la falute. Trá Tálete le fece Dio vna gratia motto grande, che fñ ,^ 
dar luogo che le nafceífe vn nuouo ntnore,chefuífe iganno del deoj^íii,© 
quella gran foauirá,chefentiua hell-oratione,e quella íorpenfione cícl-
ranima,e che perquella vía le vol( fíe egli leñare Toration niental^vcX 
penfare nélla pafsione del Signore, eTapprofíttarfi con quefto. Quando 
naua nelToratione non haueua quefto foípetto, ma in diííraheríi alquan-
t o , tornaua a temeré . A ció la moueuano i grandi inganni, ne' quali^al-
cune done erano in quél tempo cadute,e particularmente quello d i Mad 
dalenadelIaCrocc, che fece ttupire tutta Spagna. La tormenro molro, 
e per molto tempo quefto faluteuole timore, ma le fu di gran profítto, e 
occafione, perche ella lafornifle del tutto co'l mondo. Pareualedi non 
poter vfeire di quefto trauaglio, fe non trattando con perfone fpirituali, 
e che bene il tutto tnrendefiero,e le dichiaraflero la ver irá . Haueua giá 
hauuto luogo in Amia la Compagnia di t^iesú, e ella fenza conofeere al-
cuno di leij'amaua móko per quello che n*haueuavdito,e le pareua,che 
quiui hauria ritrouato quello chedeíideraua,Tria pero non poreua^nte-
ramente feco rifoluerfi d 'andar ícnecola .Nonfi tencuadegná di parla^ 
con quelle perfone, che ella tanto ftimaua, ne fentiua in fe fortezza per 
cífer loroobediente/perchevedeua^Tierhaueuano da leuar cofe,alle 
quali 11 íuo cuore tuttauia era legato, c non le pareua d i poterle lafeiare. 
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Créfcen do I n l d maggiormentc i doni di Dio, e con efsi i l détto timorel 
€ veden do che di fe fola non fi poteua aiutare, mandó a chiamare vn gen 
tilhuomo principale d i quellá cittá, che ella chiama i l Cáualierfa«to, i l 
qiiale fí nominaua Francefco di Salzedo, huomo che fe beneera ammo-
gliato, mol^anni erano che fi daua grandemente aH'oratione,e era di grá 
virti^e eífempio^ s'adoperaua per quáro era fuo potere per la falute del 
TanimcA coftmmoripoi la moglie, ecgli prefe gli ordini facri, e s'ordi-
« ó da meífa, e fornita la fuá fanta vita fi fotterró in Auila in rna Capella 
che egli fece attaccata con la Chiefa del monafterio di San Giofeppe.Per 
mezzo di queílo baonfemo di Dio, venne ella a trattare con vn macftro 
Theologo^imato perla molta virtú,nellaquale egli ha perfeuerato mol-
t'a'nnijfacendoa Dio gran feruitúieaJranime de' profsimí gran profítto; 
A coíluidette contó della fuá oratione,e delle cofe della fuá anima)e egli 
vedendo quello che ilSignore le daua neiroratione, el'obligo cheeirha-
«eua d'eíferneli grata, volfe di fubito leuar da leí alcunecofelle, che ha-
«eua , per le quali abbandonare coskofto non haueua ella alhora bafta» 
te fortezza . Non poté alhora per la fuá poca fortezza foffrirquella cura* 
c come ella dice, fu per fuo bene, perche ella conofceíre,e praticaíTe i Pa-
d r i della Compagnía^di Giesú. In quefto mentre Francefco di Salzedo la 
yifítaua, rinanimiua, e I'aiutaua grandemente, con tutto ció vedendo l'o-
ratione ch'ell'haueua, e daU'altra parte l'imperfettioni che ancora no ha 
«eua lafciate, non poteua perfuaderfi, che quello fuífe buono fpi r i to . 
•Nondimeno le difie, che non íi determinaua del tutto, finche ella hauen-» 
do prima ben penfato tutto quello che le bifognaua diré della fuá oratio 
ne, gli deíTe piú particular coto di lei. La madre s'affíiggeua,e piangeua 
aíTai, e da vna parte nó poteua eredere in alcun modo, che tali cofe,e che 
tato le giouauano, fuffero del demonio: daU'altra temeua,che Dio per l i 
íuoi peccati permetteíre,che ella S*acciecafse,e non l'intendeííe.S'accom-
pagnaua con queña afflittione vn'altra non piccola, che era i l non faper 
le i dichiarare quellojche paflaua détro dife,eper vfcire deirvna,e deli'al 
t r a f i metteua a coníiderare íie ' i ibrilpiritiiali ,cheleggeua,feritrouaua 
«Icnna cofa, doue haueffe potutoimparare a darfi ad intendere. Trouó 
quello, che bramaua in vno, che chiamano Salita al monte Sionjd'vn'Pa-
dre deil'ordine di San Francefco, e lo notó, e lo diede a Francefco di Sal^ 
-zcdo, perche lo communicaflfe col Maeftro, e le rifpondeífero.Diceua an* 
cora, fe quelli erano inganni del demonio, e á loro pareífero, che hauria 
del tutto lafciataToratione,per non metterfi in tali pericoIi,benche mol-
to m»l volentieri i l faceífe. Perche con refperíenza haueua veduto,quaii-
t o míle l'cra paífato quel tempo, che la lafció, e i l molto che poi feguitá* 
W0á haueua miglioraro. Staua ella trá tanto con grádifsima paura,afpet 
tando la rifpofta,e con quella crebbe piü i l fuo affanno, perche le diíTero, 
xhe per quanto efsi poteuano intendere,era cofa del demonio.E che quel 
lo che ella doueua farejera, trattar con aicun Padre della Compagnia d i 
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Cíesú, con cM ella faceíTe vna confefsione genérale, e feco íntcramente ff 
dichiaraífe in cutto i l buono, eyl cattiuo, ch'eirhauefle, e robbediffe del 
tutroiLa cagione d i ciagiudicare quefti ferui d i Dio in tal modo,era il ve 
dere, che quello che ella haucua nell'oratione, noníifuol daré fe non á 
perfone di gran períettione,e che da quefta ftaua ella lontana per l'in*-
perfettioni che haueuare pareua Ioro,che tali doni di Dio non fi compati 
nano con tal vita,e coíi non doueuano efíere da Dio. Aiutaua qnefto reífer 
giá vent'anni che ella trattaua d 'orat íone, che fe qllo fuíTe ftato di D io , 
ü faria i n tanto tempo rimutata del tutto. Súbito la fece D io incontrare 
nella Compagnia con quello ch'ell'haueuabifogno, perche cominció á 
trattarcon vnPadre (fe bene non di molt'anni) nondimeno molto reli-
giofoje prudente.Mi dicono, che quefto Padre le diede parte de gl i effer-
citij della Compagnia, eella íi c5fefsófeco,e le diedeegli grand'animOíC 
le diíTe, quello erachiaramentefpirito d i D i o , m a che l'era d i bifogno, 
i l tornar d i nuouo airoratione,perche ella non caminaua ben fondatajué^ 
s'era data alia mortificatione.Lc'ncaricó grandemente, che d i niuna ma 
niera lafciaíle Toratione, ma che aflai fi forzafle, poiche i l Signóte le face-
ua tanti fauori: e parlando Dio per fuá bocca,aggiunfe,che poteua fape-
re,fe per mezzo d i Ici Dio voleua far bene a molte perfone.e alrre tali co-
fe, che íi videro poi, e fi veggono hora ben'adempite. Le diíle, che medi-
taíTe^gni giorno d'intorno a vn punto della pafsione,perche con queílo* 
s'applicaflealmortifícarfíjegiugneíTealIaperfettione. E che piú oltre 
non penfaíTe, che nella facrahumanitá del noftro Saluatore, e a'racco-
. glimenti e gufti, che foleua hauererefiíleíre,quanto poteua}fin tanto che 
€gli le deífe altro auuifo. Quefto padre le diede grandifsimo aiuto, per-
che Tintefe molto bene, e vide la conditione, e piegamenti naturali che 
haueuije perche via s'haueua a condurre:e diceuale akune p3role,che fe 
le'mprimeuano nel cuore.Di quefta confeísione reftó ella neH'anima m o l 
to quietajC cominero a mutarfí in molte cofe con tant'animo di lafciarle,, 
che á perfone della fuá cafa, e di fuora pareua cofa ftrana i l fuo ritirarfi 
tanto,e'l fare cofi poco cafo di quellOj che prima ftimaua aíTaLll fuo Con 
feífore della Compagnia andana feco con molta auuertenza, e diferetio-
ne.e non la ftringeua; anzi pareua, che faceíTe poca ftima del tutto.afpet 
tando che la Maeftá di Dio andaífeoperando in queiran¡ma ,e la mutaf-
fe.Ella procuraua d'obbedirlo in ogni cofa,ma in quello deirorationc no 
poceua^erche mentre faceua piú refiftenza a quella diuina confolationc, 
piúTera data da D i o : e cofi in due mefi che ando per quefto cammino, 
fi'hebbe jxiú aírai,cheprima.La fece quefto Padre piú affettionata alia pe 
iiitentia,deHa quale ella haueua poco penfíero per le grandi fue infermi-
t á , dicendokjche ella poteua far eofe, chelín quelle non hauria riceuto 
danno^ che forfe rerano date da Dio , perche élla non faceua penitenza; 
c cofi voleua egli dargliela d i fuá mano. Le faceua fare molte mortifica^ 
tioni,e con quefto camminaua l'oratione fopra-buon fondaraento di pe^ 
r« - aitenza. 
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nk€n2a ,ed! mortificatione ( che c quelloche há d'hauere per cofi c i é -
re, come deue) efivedena chiaro iiprofícto, perche grandemente fenti-
uaqua l í i vogliaoffefa,chehaueflefatta áDio ,benche molto piccola :e 
fe haueua alcuna coíaíoaerchia , non (ipoteua quietare finche fe la fufó; 
kuata. 
€ T O ^ 0 ^ 0 . 
Come il Tadre Francefco Borgia^chefupoi Genérale della Compagnia di Gie-
su, approub iífuofpirito : e come il Signove le parlo duc volte)e>lgranfnit~ 
to che cauo da quelparlare, 
N quefto tempo venne á Auila i l Padre Francefco Borgía, 
che alcunianni auanti haueua lafeiatoil Ducato di Gandía , 
c entratofene nella Compagnia diGiesúre'Ifuo ConFtfloro, 
€ Francefco di Salzedo ordinarono, che ella gli parlaífce def-
fe contó della fuá oratione. I I Packe Francdco lerifpofe, 
che quello era fpirito di Dio, e che ella non gli facefle piú reíiftenza : che 
quello Che fino alhora s'era fatto, era flato a propcríko, ma chedi l i a-
uanti comineiaííe í 'oratione in vn punto della pafsione. e fepoi i l Signo-
re la follcuafle in fpirito, non gli reíifteíre,ma fi lafciaífe elcuare.Coifque-
Ao Padre fi confolóella aííai; perche gli domando molre cofe, e egli co-
me huomo di grande efperiemia in quelle, le fodisfece. In vn l ibro á ma-
no del cammino della perfettione, nel trigefimo primo capo trouai io d i 
mano della Madre,che di fe parlaua,quefte parole.Io so vna perfonajche 
in quefto flato era pofla dal Signóte molre volte,e non fi fapeua intende-
Te;e lo domanció á vn gran contcmpIatiuo,che era i l Paxire Francefco del 
la Compagnia di Giesu, che fu Duca di Gandíale diflelé, che era molto 
pofsibile, perche a lui cofi accadeua. In quefto fu mutato i l fuo Conft flo-
ro d'Auila in altro luogo, cofa, che ella fenti aflai, perche non le pareua 
pofsibile trouarne vn*aItrotale,c puré i l trouómolto prefto nel medefímo 
Collegio della Compagnia. E perche alie monache di quel monafterio íi 
daua alhora licentia per vfeir fuora, ftette molti giorni in cafa d'vna Si-
gnora Vedoua di gran qualitá, e fuá grand'amica, che habitaua á canto 
alia Compagnia.Con quefta occafione hebbe molto fpatio di rrattare co 
quelli della Compagnia,iqiiali ella amaua grádemente ,e fentiua del con 
uerfare con efsi Tanima fuá gran profitto.Quefto Padre,fe bene con mol-
ta induftria,e piaceuolezza,cominció á indirizzarla in maggior perfettio 
ne,dicendole,che per fodisfare interamente á Dio,non haueua ella dala 
feiar di fare cofa alcuna. Sétiua ella alhora no piccola difficultá nel par-
t i r f ida alcuneamicitie,chelecóuenjua lafeiare, non perche con quelle 
oflfendefle Dio, ma perche raffettione era aííai; e come ella era d i natura 
COSÍ aobile, e in quelle non faceua peccato, le pareua ingratitudine i l la-
fciarle. 
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fciarlc, é cofi diccua al fuo ConfeíToro. E gli le nfpofe, che ella racoma»r 
daíle á Dio tal negotio alcuni giorni,e che recitafle alio Spirito fanto r í a 
BO -.yeni creator Spiritus, perche le deífe luce da conofcere quello ch'era 
i l migliore.Ella coíi fece^ eífendo vn giorno ílata affai in oratione,fuppli 
caado i l Signóte, che gli piaceífe d'aiutarla per contentarlo del tutto,co-
minció rinno,e ftandolo dicendo le venneiubito vn ratto, che quaíi la 
cauódi fe,cofa che fínalhora nó haueua hauuta mai/In quello nel-piü in* 
t imo deH'anima fuá vdiquefte parole: Hormai non vogho io piú che tu 
habbiaconuecfationiconhuominiyma con Angelí. FúfdiDio talmente 
queíto fauorc, e tanto fi fece vedere, che quello che ella in molt'anni con: 
tutte le düigenze da lei víate, non haueua maí potuto feco fornire, e fa-
eendofi molta forza, ancora col perder con eíTa aflai della fuá fan i t á , i l 
Signorede'cuori feceinvn punto. E rimafe fin d'alhora tanto mutata, 
che maidapoiin fuá vita potectetener'amicitia^ confolatione fe non. 
con quelle perfone,alle quali vedeua che Dio voleua bene.E l'era vna pe^ 
nofa Croce i l trattar con perfone,che nontrattaífero d 'oratione.Qui co-
minció Dio á parlarles di Rauanti molto ordinariamente i l faceua.Co-
me fi faccino quefti parlamentí, e come fi conofca, fe fono da D i o , ó nó,, 
dichiaraellaeccellenteméte nel vigefimoquintocapo dellibro della fuá 
vita.Nó lafciaua pero i l demonio d'affliggerla con paure, giá che per al-
travia non potea. S'adunarono infiemecinque, ófei ferui di Dio, a'quali 
ella daua gran crédito, e le diflfe i l fuo confeíforOjChe tu t t i firifolueuano, 
che quello che le'nterueuiua neiroratidne, era del demonio ;e che non íi 
communicaííe tante volce,e procuraffc occuparfi di maniera, che fuggif-
íe la folitudine. I I medeíímo confeíforo per piúprouarla, pareua che ap-
piouaífe quello,che efsi diceuano.EUa che albora era molto timorofa, e 
haueua mal di cuorevche raiutaua acofi eífere , tanto che ancora molte 
volte non ardiua in vna ftanza ftar fola, fi partí di Sant'Egidio, (che tale 
c'l nome del Collegio della Compagnia di Giesú d'Auila) con grandifsi-
ma afflktione.Hauendole poi molti giorni vietato i l communicaríí, e d i 
ritiraríi nella fuá folitudine, ou'era ogni fuo contento: e non hauendo cd 
ehi crattare,perche tutt i pareua che le fuíTero cótra ,né anco per ció la la-
fciauano (tare, perche alcuni diceuano al confeíforoj che fí guardaííe da 
lei,alcri che chiaramente era i l demonio, folo i l fuo confefíbro le dau'anl 
mo,dicendole, che fe bene quello che cofi operaua in lei foffe flato i l de-
monio, non offendendo ella Dio,non poteua farlealcun male. Vedédoíi 
cllain táti trauagli,,chiedeua con grand'inftantiaalSignore che lacon-
ducfcffe per altrocammino, e faceua chealtri gli domandeíTero i l medeíi* 
mo.Perofemprepienadifcontento,quando penfauacheera pofsibile, 
che'l demonialeparlaíre,ecamminó in queftoquafidueanni.Standofe* 
ne poi in vn oratorio con grandifsimo affanno, né fentendo confolatio-* 
ne dal cielo, ne dalla térra, in capo di quattr'hore d i quefto trauaglio, i l 
Sjgnore che non guaco s'era fcordato d ü e i j c coino i garlar neU'aoima, 
. . c & 
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? lié diífe. Non hauer paura figliuola, non teftiere, che non t'abbandonei 
ró, perche io fono. Con quefte parole fí difloluerono in vn puto le nuuolc 
del dolore, e della perturbatione che l'ofcurauano ranima,e le venne vna 
luce, e ficurezza, e fodisfattione cofi grande, che le pareua, che contro á 
tut t i i letterati del mondo poteuadifendere, che erano queimotiui da 
Dio. Rimaíe con quello i l fuo cuore grandemente quieto, e gli occhi fuoi 
come fonti che fcatfariuano riui di fuauifsime lagrime, e ella con grande 
ammiratione d i vederfi tanto mutata. E s'afsicurófin d'alhora contro al-
ie paure de demonrj di tal maniera, che piglió vna croce in mano, e gli 
sfidaua, dicendo; Venitene hora pur tu t t i , che eífendo io ferua del Signo 
re, voglio vedcre, che cofa mi potete fare. Rimafe doppo queftocoíi afsi-
curata, che d i quiui auanti,benche gli vedeífe alie volte, non glitemeua, 
iné faceua contó d i loro: E ció ftimaua ella tanto, che diceua, che tencua 
quefto per vno de' gran fauori, che l'haueua fatto i l Signore.E giá có que-
fte gratie di Dio fciolta da tutte le cofe tcrrene, e tutta rimettendoíi nel 
gouerno di Dio , correua i l cammino della vita fpirituale con quella pro^ 
iperita e velocitá, che va vna ñaue co'l vento in poppa,e bonaccia, che á 
ogni cofa pare, che nelfuocorfol'aiuti.USignore Tandaua ognigiorno 
accrefcendo, c multiplicando le gratie, parlandole in molti modi, e infe-
gnandolealtifsime veritá, e moftrandole viíioni grandi, e fubl imi , e tut-
te quefte le lafciauano neiranimaalcunimerauiglioficftetti, con iqual i 
ella con nuoui acquifti s'andaua fempre auanzando. Racconterei io qui 
quefti parlamenti, c vifioni, fe la medefima Madre non l'haueíTe raccon-
tatedal vigefimofefto capo fin'aH'vítimo del libro della fuá v i ta , da fe 
ciafcuno le puó leggere, ma non pero lafceró di parlare d'alcune d i loro 
molto notabili, e che giouino á feguitare I'hiftoria, ch'io vó narrando . 
Non mancauano con tutto quefto perfone, che le faceuano paura , c le 
diceuano che tutto quello era del demonio , e che egli le faceua trauede-
re • Si moueuano á quefto per vedere, che nel medefímo luogo viueua la 
Madre Maridiaz, la cui fantitá era grandemente conofciuta, e approua-
ta, elaconduceuailSignorepervia piú ordinaria, fenza queíti parla-
menti, e viíioni, come fe altro non ci fuífe che vn fol cammino, per i l qua 
le Dio guida Tanimc, ó non haueífe menato molti Sa nt i , e Sante per que-
fto, per i l quale menaua la B. Madre Terefa di Giesú . Ella, che haueua 
buoni, e ficuri pegni del foprano hofpite che la vifitaua, congiunti, con 
rapprouationededetti Padri, nonfi turbaua giá per ció come prima, 
ma diceua loro. Che quefto gran Signore le lafciaua gíoie nelle maní i n 
fegno del fuo amore, lequali auanti non haueua, e fi vedeua ricca, efsen-
do di prima molto ponera: e che ella vedeua, e á quelli che la^onfefsaua-
no era chiaro,quanto mutata^ migliorata era l'anima fua,e che nó pote-
üa cofi credere,come efsi díceuano,benche volefsejné fí perfuadeua, che 
coluiche procura condur Tanime aH'inferno.pigliafse per ció fare mez-
?0 c9fi 5ontra"0>comc allontanarla da'peccati^ mettere in lei virtudi, e 
fortczza. 
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fortma. Quefto medeíimo rifpondeua á altreperfone quelPadre dclla 
Compagriia di Giesú con chielia fi confeífaua,e egli folo la pigliauapee 
fci. Haiieua quefto Padre molto bene d i bifogno della vircú che tencua, 
per íofírire;tante cofe, quante gli accadeuano. Gli diceuano, che íi guar-
daííe da lei, che non ringannaJfeil demonio , credendole alcuna cofa d i 
quelle, chegli diceua.-e gli allegauano eflempi d'altre perfone, che erano 
caduce in grandi illufioni. E perfone che feco tratcauano, e defideraua-
no i l bene dell'anima íua,le domandauano cofe, alie quali ella rifponde 
uapianamenre,ódiceua alcuna cofafpenfieratamente.EdiceuanOjCheel 
la voíeua loro infegnare, e che fí tencua per fauia,.il che non pareua buon 
fegno. V n mancamento che haueífero veduto in lei per piccolo che fufíe 
ftato, faceua che la condennaííero i n tu t to , e con tutto ció andauano al 
GonféíTore. Egli le daua animo}e quietauala,e le comandaua che non g l i 
celaíTe alcuna cofa, nondimeno rhumil tá , ch'egli haueua, ca gionó gran 
trauagli alia M J dre; perche egli era fempre di parere, che quello fuííe da 
Dio , e'l vedere perfone di lettere, e di fpirito, che diceuano i l contrario, 
lo faceua camminare in vn cerco modo dubbiofo, temendo di far maíe 
nel fídaríi piu del fuo parere,che di quello di táti altn.Tre anni pafíarono 
egli, e ella con molto penfiero in quefte, e altre tali cofe, che ogni giorno 
forgeuano,e perfecutioni,e cofe che le ritrouauanofenza p ropo í i ro /ub i 
t ocón turto cidcorrendodal confeííore. Ma quello che piú fendua la 
Madre, eradla contradittione di perfone, che vedeua eífere ferui di Dio, e 
fu tanto quello, che ella pati per tal via, chediceua elladipoi,chefe bene 
haueua in uita fuá paffatigrandifsimi crau3gli,niuno nondimeno era fta 
to maggíordi quefto. La cofa arr iuóíant 'okre, che fu piú d'uno, che la. 
uolfe feongiurare come inderaonjats, d i cheella niente curaua. Quello 
che ella piu fentiua,era quel ch'io poco prima conca^di quella cofi gran-
de, e cofí lunga contradittione di gente coft buona, e'l.vedere che i con-
feflbri alcuna uolta ueaiuano con paura á confeftarh, e'l temeré che fuf-
fé per uenir tempo, che non trouaÁe, chi lauoleííeconfeííare. Ma non ba 
ítaua tutto cÍQper fare,che á. lei difpiacefíe d'hauere quelle celcíliali u i -
(Joni, che erano tali,che ella «na fola di quelle nonhauria dato per t u t t i 
¿be r j , e diletti , che poíTono ritrouaríi nelinondo. 
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Qome per ohhedire a'confejfori reftjieua ¿fauori diDiOjflSignQrt: 
l? g l i faceua maggíori: e deUayeritád'vT¿agran. 
vifione cVdl'hebbe* 
I tal maniera lá lafeiaua i l Signóte in que fie angofcic,chc n é a 
íi dimécicaua di cófolarIá,e afsicurarla có le parole,che détro 
aU'anima marauigliofaméte la faceua fentire,e có andarle s l -
pre geandemece accrefcédol^mofe.JEUa^he í i íent iua cofi foj 
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norita dal Signore, andaua á lamentará feco di tuttc qucfte ¿ofe, e fi sía* 
gaua con lui , dicendole i l cutto con vna gran tenerezza d'amorc, c fem-
pre fi partiua dairoracionetori íblata ,e con nuoua forzaperpatire.Agli 
altri nó ardiua-elladir cofa alcana, perche tutto á t t r ibuiuanoá mácame 
to d'humiltá, conferiua coM ftioconfeflbre, che haucua allhora pur de l l l 
Compagnia di Giesiijecglila confoIaua,e dauagrand'animo.Era coftui 
i l PadreMaeftroBaldaífare Aluarez, graaferuo di Dio^moltoaccorto,'c 
di gran conofcimenrodicofc fpirituáli, che era alhora miniftro i n quel 
Collegio diSant'Egidio, ilquale dopó Thauere alcuni anni da pOÍÍerui-
to grandemente al Signóte, perche era hnomo grandemente mortificato, 
e di grandeoratione: e hauendofatto gran prófítto á quclli della fuáRe-
l ig ione ,edi fuora,perche eraeffícace nelleparole, cTemprimenane* 
cuori, e con molta deftrezza incaminaua l'anime á D i o , mori fantameii-
te,comefantamenteeraviíTntb ne lCól leg iodiBelmonte , éfíendo'Pro-
uinciale della prouincia d i Toledo. Quefto Padre fiiquelIo,chepiu r a iü 
to, perche l'eflTercitó aflai nella mortificatidne, e tantoche ella tu moltc 
voltetentatadi láfciarlo;perche talhora ráffliggeua grandemente, ma 
fempre che á ció farc fí determináiia,íi fentiua dir neiraníma,che no lo fa 
oeíre,con vna gran ripreníione appréíTo, éella gli pofe grand'amore, e r i -
dendo diceua á me.poi. 3knche quefto mío Padre fia mal conditionaíi), 
11 wgl io nondimeno gran bene. Diceua che era mal conditionato,perche 
femprela mertificaua. E'lmedefimofaceuaegli álhoracon la*M«dre Ma 
ridiaz grand'eíTempio difantitá,e moftra delle merauiglie,che fa Dio nel 
Tanime, che da douero fe^li danno. Efe benc i l Padre Baldaífare Alu*i-
rézhaueua delle cofe fpiritüali pratica, efcienza,nondimcnola B.Madre 
Terefa di Giesú volaua tant'alto,ch€^li fu biíogno darfi buoaa fretta jpet 
potería arriuare. M i ricordo che ftando iofeco vna volta in Salamanca, e 
parlandofi quiui di diueríí l ibr i fpirituáli, c dell'vtile di ciafcutio di loro, 
difs'egli.Tutti que'fti hljri lesíi io per intendere^Tercfa di Giesiú Andán-
dole poicréfeendo le vi l ioni , vn'altroPadredel medefimo collegio,che 
primal 'a íutaua,c cófeíTaua alcune volte^uando i l Padre Baldaflarre A l -
uarez non poteua, le diíTe chiaramente chcquello, che ella fentiua era íl 
demonio ,«cheg iáche ella non poteuarefiftere,almenofi fuíreíegnatá, 
quando alcuna cofa haueíTe veduto c gli faceífe i fichi in faccia , perche 
era i l demonio,c con quefto hauria lafeiato i l venirla á tronare. Fu quefta 
terribil cofa per lei, perche quanto a fe tencua per veríficato che era Dio,, 
nondimeno era cofi grande la fuá obedienza,che eflequiua, quato le com 
niandauano. Ella con molte lagrime domandaua al Signore, che non co-
fentiíTe, che fufle ingannata, ^ fi raccomandaua a'gloriofi Apoftoli San 
Pietro, e SanPaólo, a'<]uáli haueua gran deuotione, perche la prima vol-
tajehe videGiesuChriftonoftro Signore, fu nélla fefta loro, e egli le prpr 
mife,che esfi la guardarebbono, perche non fuííe ingannata, vedendofe-
l i molte volte chiaramenteá canto, con vna^maniera di vifíone p iúa l t a , 
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cKe rd^dinária. Quado haueua quefte viíjoni l'era imposfíbile i l duBita-
re,chc fufle Dio,per farc nondimenaquello, che le cómandauano , g l i l a -
ceua i fichi, fe bene n o n o g í i i vol ta^rchc Tera penof is f ímo , ma íi facera 
fegno d i Croce, e quandoera ftraccadifegnaríí,pigliaiia inmano vna 
Groce per adempire robbedienza; Ma pero al mede í imo contro á chi f á -
ceua quefto, da altra partedomandana d i ció perdono,dicendo che lo fa-
ceua per obbedire á que! miniftri,che ella haueua in luogadi íúi. I l Signo 
re le rifpofe, ch'ella faceua bene á obbedirli, e che egli fariajche fufle i n -
tefa la ueritáíCoiae bene Tintefero esfí dapoi, e fi difganuarono, Stando 
ella vn giorno inquefto, e tenendo.in mano la croce, che haueua nel Ro-
fário , i l Signore che noahifpauento aleuno della croce, glie la tolfe,e tor 
no poi á refticuirglielai ma dlalcra aíTai ditíerente raaniera,che non l ' hauc 
ua prefa.Perche pareua fatta d i quattro gran pictre, e aífai fenza cofflpa-
ratione piú rícche^che diamanci,e di molto gratiofa fatcura, erano m vna 
d i quelle intagliate le cinque piaghe, e le diáe,che fempre coíi hauria ve-
d u t a d í liauanciquella.Cfoce; Ecofifú,percheella nonvedeua pií i la ma-
teria d i che fu fattaj ma quefte pietre, e le vedeua ella fola, che a tu t t i gl i 
alcri íi moilraua della medefima maniera di prima. Coíi interuéne á San- ¿ ^ 
ta Caterina da l e ñ a t e ó m e Era Raimondo, e Santo Antonino racconc*- tón.?. 
no, che i l Signore le poíe in dito vn'anello d'oro, e di perle, c quiui le r i - p.hift. 
mafe, ma ella fobjC non a l t r i i l uedeua. A Santa Cecilia (comeSimeone t i - u . 
Métafrafte nella fuá uita racconta). portó un'Angelo due ghirlandc del c^9$ 
Eáradifógrandeméte belle, lequaUeranoío lamentedale i ,e dal fuofpo 
fo Valeriano vedute. Santa Geltruda racconra , che domandando ella al ^ ^ 
Signore alcun fegno d'una gran promeíTa, chele faceua, le moííró egli i l c ' 
fuo cuore,e ponédoui ella la mano nel tirarla fuorij vide poi nelle fue d i -
ta íe r te cerchi d'oro, comefette anelli , vnoperciafeuno de gli altri,etre 
in quello del mezzo. Coíi San Clemente Papa,e martire, vide vn'Agnel-
lOjChcco 'l piedealzatogli moftrauavna fonte,eeírendo feco tanta mol-
titudine diChri f t iaui , niuno fuordi lui i l vedeua : come narra Simeonc 
Métafraftonelia fuá vita. Siche nonécofanuoua,che Dioconcedaa' fer-
uifuoi alcunifauorijcheesfi foligligodano,ealrri nógli posfin vedere. 
Stando i l gloriofo SanMartino nella fuá Chiefa perdir meíía rdoue ef-
fendo vn gran popolo,gliapparue fopra la teftacome vn g íobo di fuoco, 
ilquale, come Sulpitio-Seuero racconta nel fecondo dialogo della vita del 
medefimo Santo»folamente da vna V^rgine, da vn Prete,e da tre mona-
ct fúvedutOi QueftaCroce l icauó po id i mano con gran preghi, ecqa 
buona disíimulationevcome non fapendo quel ch'era in lei, Donna Gio-
uanna d'Ahumada fuá forella, che hora habita in Alúa, e hoggiancota 
l'ha in pptere,e a me l'ha alcuna uolta moftrata, e latienejCom'é ragione, 
per un gran teforo E d'ebano,e diuifa in quattro parti ben lunghe,come 
queile che íi pongpno ordinariamente neH'eílremo d'alcuni Rofarij che 
sManoaíTai grandi , Nel monafterio d i dentro d'Aluaftá unaSignora 
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che fi chiama Donna Maddalena di Toledo, zia di bon Frácefco di FoiS 
feca Signor di Coca, e d'AIaefcios,laqua!e fu cieca di catarátte,e fi medi-
có, f ricuperó i l vedere,nia lo perdette dapoifubitamente tre volte,e an-
dando á vifitare Donna Giouanna d'Ahumada dopo la morce della ma-
dre, ella le moílróquefta croce,e ©onna Maddalena fe la pófe fopra gli 
occhi, e da quel punto in quá non ha piu mai perduto la vifta, com'ella 
dice á ru t t i coloro che gliel domandatio. E lo dette ícritto, efermato del 
f i o nome al Padre Frá Nicolódi San Cirillo, Priore álhora del monafte-
rio di ManzeradegliScalzitC^armelirani. Finalmente le vifioni, e l'al-
tre gracie di Dio non le ceííauano per quefto, a nzi l'andauano crefeen-
ílo, e'n volerfí diuertire mai non partiua dairoratione. Le volte, che ella 
videChriftonoftroSignorefuronmoite, ele piui l vedeuarifufeitato, e 
gloriofo, lo hó veduco due picciole immagini che la Beata Madre porta-
ua feco, vna del Signore rifufeitato, e l'altra della Madonna, le quali dí-
pinfe Giouanni della Pegna Rationiero di Salamanca, che morí poi reli-
gicfo della Compagnia d i Giesú. Se leíece la B. Madredípingere confot 
mi alie figure, che le rimafero nella memoria feolpite dalle vifioni ch'eí-
rhebbe:eftauaella quiñi prefente^ gli diceua quello.che haueua da fa-
re,criufcironorimmaginicofifatte,che febene l 'índuftria d i t u t t i i Pit-
tor i non arriua per agguagliare ne anco in parte la belezzl di quello, che 
in fioiilí vifioni fi vede, noadimeno non credo io, che egli faceífe mai co-
fa, che á queíle arriuaífe, e quella di Noílra Signora, é fpecialmente gra-
tiofifsima. lo hó vedutodi coíluí molce tauole, ma á mió gtuditio, era fi 
facta differentia da queítedue all'altre, che difficilmente poteuo credere 
chefuflero del Rationero,fenon me rhaucfledetto,chi molro bene i l f^-
peua, l i Chrifto c in pocere della Duchelía Donna Maria di Toledo, che 
fúmoglie di Don Fedengo diToledo Duca d'Alua ,c vn ntratto cauato 
: da quefto ha la Conteífa d'Alua d'Alifte. La Noílra Donna há vn Padre 
molto feruo di Dio de gli Scalzi Catmelitanií^Non fi cótentócon quefto i l 
Signore, maper dar p iúad incendere, che quello che fivedeua nella fuá 
íeráa, non era del demonio, ma fuo, come álei haueua promeflo di fare, 
IV.ccefe fubito nel cuore vn (i gran fuoco d'amor di D i o , e cofi al to, che 
ardeua, e monua di defíderio di vederlo, enon capiua in fe fteíTa, e vera-
mente le pr» reua, che fe le fpiccafte Tanima. Andaua fenta, e quafi moren 
do dVna la piú dolce morre, che qual fi voglia vita di quá: nc poteua de-
íiderare, che fe le fanaiíé quella piaga, né hauna quel tormento cambia^ 
tocón tut t i i dilettiddmondo. Siricordaua molte volte di quelloche 
P/«.4i.dice u Dauide: Come deíidera i l cerno i fonti deiracque,cofi defidera te 
Dio ¡'anima mia; perche ció «ecit ua cinara mente infeadempito.Vide in 
quífto tempo aicuiic volte vna merauigliofa, e diuina vifione. Vedeua 
preíío di fe al I uo manco vn Andelo iu forma corporaJc, piccolo,e di bel-
lifsimo vifo^e cofiaccefo, che á lei pareua chefuífe vno de'Serafini, i qua-
l i ardono tucti a 'amore.Haucüa nelie mam c era d'oro, vn lungo dardo, 
ilquale 
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il^uale pareua, che haueífc in cima del ferro alquanto Hi fuoco, e có eífo 
la ferina nel cuore, e nel tirarlo fuori pareua á lei che infierne le cauaífe le 
vifcere,e lalafciaua tucta ardente nell'amor d i Dio . i l doiore era coíi gra-
de, che le faceua daré alcuni piccoli gemiti, che per darli grádi non haue 
na forza,e cofi era grade la foauitá,che quel doiore le poneua neiraoima 
che non poteua deíiderare, che fe le toglielíe i l doiore, nc con altra cofa 
contentaríi minore che Dio. I giorni che queftole duraua, andana come 
faori d i fe, non voleua vedere, né parlarc,ma folamence godere di quella 
faporofa pena, che per lei era maggior gloria,che quante trá le creature 
ne fono^Le vennero d i poi molti, ecosi gran ratti , che (lando ancora trá ^ 
le genti, e defiderando grandemente di nafc<j|iderli, non poteua far loro 
reÍiftenia,epoichecomincióhauerquefti# nonfentiua tanto quella pe-
naTD'intorno i quefta viíione del Serafíno, ó Angelo, fará bifogno coníi-
íJcrarealcuna cofa, cosi pereífer eHa pin ftraordinaria deiraltrCjCome p 
che ci fono de gliJiuominivche in quefte cofefpirituali á pena poflbno p -
fuaderíi i l credere quello, che efsi in fe medefimi non hanno fperimenta-
to, ó veduto. E accade loro alie volte i l pigliarfí fpaflb,e burla di cofe,che 
<iourianomouerliámarauigliarfi della bontá d i D i o , e grandemente lo 
darlo, perche s 'écompiaciuto fi fattamentecommunicarfialle fue crea-
ture. Ma perche io nel fecondo capo di quefto libro parlai in genérale 
delle ríuelationi della B. Madre Terefa diGiesújC del credito,che á quel-
le í ideue daré, hora diró folamence quello che alia preíente viíione ap-
partiene. Prefuppoftoadunque i l crédito, che íideue áperfona cofi fan-
ta, e di tanta veritá,il4direche quefto che ella racconta fuíTe fuo trauede-
re, non há fondamento dafoftentarfi, perche chi giá haueua tanta efpe-
rienza di quefte cofe, e di quelle dello fpirito contrario, come ella arriuó 
¿vedere tre,ó quattro voltejche quefto nemico leparlo volendoíitrasfor-
mare in Angelo d i luce,non poteua ageuolmére eífer ingannata.E fe ella 
vna volca fola hauefle hauta quefta vifione del Serafino,faria maggiore oc 
cafíone per metterin lei alenn dubbio, á coloro che porre i l vogliono in 
ogni cofa: ma hauendola ella hauuta molte volee, e molto di propoíito, 
comefíjpoteua ingannare?Timorofa era ella,e non credeua ageuolmctc 
á fe fteífa, e fpeíTe volte in cofe chiare poneua dubbio, e quefta racconta, 
come l'habbiamo noiraccontata, fenza niente inciampare in lei;oporu¡ 
in qualche maniera alcun dubbio. Né fcriíTe quefta viíione i l medeí imo 
giorno che rhebbe,ma alcuni anni da poi hauendola mirata,e coníidera-
ta molte volte, e intendendo molco bene,che non s'ingannaua. E che ella 
non fifia ingannata, quando altra prona non ci fulfe, non vediamo noi 
chiaraméte gl i effetti,che fempre dopo quefta viíione rimaneuano in lei,Acad«-
come fentirfí abbrucciare dell'amor di Dio, e reftarle neiranima vn granmici c-
dolore,con vna non minore foauitá, e vn gran defiderio di D i o , e non firano 
poter contentare di minor cofa, che Dio? Vorrei hora faper io da queftj^"" 
nuoui Academici, che non voglíon credere fe non quello,che toccano , ó I ' 
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rufo- veggoiio, e ne* fauori ehe Dio fa airánime per la manco metton dubbío¿. 
phi, póiche D i o é quellache ta quii l ' tut to, á che cofa di Dio voglionopor ter-
che nefmiae ?al potete, ó alia bontá? Se al pQtere,ecofá impoísibile, percheegli 
cofa te é Qnn 'Potente í perche dunque alia bontá, fe quefta non e minorein l u i , 
neuanocJie'1 p<>tete? Perche non crederanno, che neiranime, che molto meglio^ 
^ cer- di loro íi difpongono* aflai piú che con efsi non fa, la diuina bontá ado-
ta. peri? Se non fanno, che ció fía,£accino quello,che fecero,e,trauaglino per 
Dio quello, che traua gliarono coloro^che lo fannoje efsi parimente i l fa-
prannOi Sará forfe Dioritenuto nel far grade all'animefante , come efsi 
fono nel crederle? Farei ioalmeno ficurtáá cof tora^comefuoíd i tmol te 
volte la medeíima B. Madr^. che chi non crederá^chftil Signore fá que-
íle, e fímili, e maggiori grawe airanime,che interamente fe gli danno)nó * 
Thaurá egli per cafa.Chi é per alcuna d i quefte cofe pa í fa tce dá ' douero 
há, cominciataa guftare,quanto é. foaue i l Signore,nientedi cióli par du 
co a credere: come non paruero dure le cofeche la B¿ Madre, d i ferac-
cóta, al Padre Francefco Borgía* con chi.ella p r imalecommunicó , néa l ; 
Beato Frá Píetro d'Alcatara, né al Maeftro Auila-, á cui ella inuiótutto* 
quello che fcriífe della fúa vita,e fu approuato da luii come diremo á fuo > 
luogo.Ma coloro che di ció efperiéza nó háno,perche fi mettono in quel-
lo, che non fanno,che é come giudicare i l cieco de*coIori ? Eforfe quefta 
cofa nuoua, e non piu veduta? Qüante fimili ne fono féritte dc'fanrije cre¿ 
divce,,e riceure da gli huomini che fon difereti, oche hantio alcun cono-
fcimentodeir infíni tabontá.diDio? Che diranno coQoro di quelíoche* 
ferifle nella vita di Santa Cact rina'da Siena Frá Raimondo confelTcre^ 
>.p,bi deü* medéfima Vergine, e diqu^llo che diífc Santo Antonino, ¿he ella, 
fío.tir, fenti vna volta dentro di fe tanto amor di Dio, che per quattr'hore con» 
»3 ca. tinue gli ftetteTanima fuori del corpoj rápita a vedere fíibblimi vifioni? 
§ I medefimiracconcanoie ne medefími lüoghi, che ftando la Saivta Ver--
l0, gine pregando il Signore, che le togliefle i l cuore,e la volontá,e le defle vn i 
ci)Qre,e vna volontáconformial piaceredi lüi, le parue, che venilfeii Si-
gnóte, e Taprifíe i l lato máco Je cauafle iítuore,e feco fedo portaíre,e che^ 
ella fe ne pafsó fenza cuore, fin a vn'aitro giorno, nel qnale i l Signore vc4, 
ne da lei;e le t o m ó a aprire i l medefimo lacov e vi pofe vn cuore mblto-, 
belloche hauena neile m i n i . E non era canonizara Santa Catcrina,. 
Collat>quandoSanto Antoninokííe queftodi lei, e íocredet te , e lo íeriíle. Né-
7.ca.i menoera canonizaro TA bate Sereno, quando di lui racconto Gafsiano 
nellecol!ationi,che hauendoegliottenutodaDio! lacaftitá dciranima^ 
chiefeancora inflantemente quella delcorpo-, e hebbe vna norte quefta 
viíione. Venne a lui vn'Angelo, e pareua come ehe gli ápnfse i l uenrre,c 
gli ftacaííe di coládentro vn'enfiagione accefa d i carne, e la getraua via,, 
Dialoé etornanííoli poi a raíTettare ileorpocome prima ftáuai gli diire,che egli 
c^. 6d iqu iu iauan t ihaurebbehauta .ne lcorpoperpe tua l ímpidezza .Nemol -
to diferente da quefta é vn'alfcrstcofa, che San Gregorio racconta d e l l -
• • Abate 
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AbateEquit ío^ i cm ín vifione apparue vn Angelo, che facíndolo Eunú-
Go,glí l euópe r tu t t a l a íua vita da lcorpatu t t i i mal imouiméti . I l mede(i 
mo effetto'fece 5an Giouábattil ta nel coppo, e nelPaninia d'vn fanco pre-
te, fegnandoli t revóke i l ventre col fegno della Sante Croce, come nar-
ra Sofronio Patriarca d i Gierufálemme ih quell'anticojemolto autenti- c 
cato libro, che ehiamó Prato fpirituale. Narra Santa Geltruda due uolte, 
che' is igaoreleimprsírenellcuorelefuecinqae piaghe. E altre due nel c.4. ¿ 
medeíimo libro dice, che le fece una piaga nel cuore. Sane'Angela da Fu c*^. 
lígno d ice^helecomandó Ciirifto"NoílroíSignore,che ella gli ponefsela 
bocea néllapiaga del fuo coftato, e le pareua che tenendola pofta qm'ui CaY¿ 
beueua il fangue, che da quel lato fcatutiua. La medefima Santa Geltru-
da vide Chrifto NoftroSignoreconuna faetta d'oroitimano.con la qua- Líb.f. 
le le pafsó il cuore, e glielo feri di íorte,che ella non tornó piú raaí alia c.iy. * 
priftina fanirá^che é quaíi i l medefimo che noi hora contiamo. I n altra Lib.j { 
;parteeferitto, che le chiéfe il^Sígnore itfuocuore,e ella moito uoientieri Ct6l* 
glie lo dettejeM Signore lopiglió, eloeongiunfe coM fuo. Altre talrcofe 
d 'a l t r iSmti fi raccontaiio¿perche il potere, e la bontá di D i o , e'fauori, 
che fa á'fuoifcruii írfolleuano afsai p iúá l tod ique l lo , ache i bafsi intel-
letti de glihuomini poíTohoáfcendere. Equcllorimanga coíi dettoan-
' Corá perquello che-di sjulauami s'haueá da narrare^ efeguitiamo la no-
í i l r ah i í t o r i áé^ i^^ ' j i obnor í i ¿:i ai-i-: 
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'Come ella dette cmto diíjuello chepaífauain lei al Tadrc Fra Tietro d^t* 
-cantarais egliVaJJicurd&he erafpiritx) di Dm e dilHoltetmpationi 
-dalle qualifü agitata, 
^ T á d o ella per le viíioni, che habbiamo Yiarráte in grínfdub 
Bio,ne fapédo comeíí poteífero'cópatire vn fi grandolorc 
fpirituale, con fí eccefsiua foauitá nel medeíimo fpirito: e 
vedédochenon báf tauaper reíifterea' doni di Dio , eche 
nóera intefa,e ftádo pér tutto ció grandemente appafsio-
nata, la cófbló NüftroSignore grandemente có la venura 
del Beato Frá Pietro d7 Alcántara, che era in quel tempo CommeíTario de 
Padri Scalzi del gloriofo San Franfcefco.AlhOra Dona Guiomar d 'Vglioa 
che fapeua aífai delle fue cofe,c levoleua gran bene, cólicentia del Pro-
uinciale del Carmine la menó a cafa fuá. E coíi fi dett'ordine, che la B.Ma 
dee alie volte in cafa di Donna Guiomar, e ailej volte in qualche Chiefa 
poteífe parlare, e dar contó di fe á quéfto íant 'huomo. E febene ella non 
fapeua albora dichiararfi in quefte edfe tanto fpir i tual i , egli che era d i 
gran penitentía, e-oratiorte,Tinrefe fubiro, le dette gran luce,e rafsicuró 
4írai,e tátOjChe le diíre,cheegli haüeua cofi'per certo che quelloera fpir i -
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to di Dio,che fuofi de gli articoli della fede nó haueua cofa per pió vefaj! 
né che maggiormente crcdeífe.E come bé conobbe quello che Dio haue-
ua pofto in queH'aníma, e la gran difpoíitione che era m leí, perche ogní 
giorno hauefle da porui cofe maggíori Je piglió vn grád 'amore^ di qui-
ui auanci le fcriueua, e conferiua aíTai feco, e la pregaua, che lo raccomá-
daííe á Dio. Le diíTe, ch'ella haueua paííato vno de'gran trauagli del mo-
do, che era la contraditcione d'huomini buoni , ma che le rimaneua con 
tutto queftoda paffare ancora aííai.E parló al Padre Baldaífarre Aluarez 
per fornire d'affícurarlo, che quelló era fpirito di Dio,e a Frácefco di Sal-
zedo, che era quegli, che piu l'amaua, e che pm guerra le faceua, tencda 
cgli quancoá fe che ella era ingannata.e tanto che non baftó ancora quel 
lo che il Beato Frá Pietro gH diflfe, perche lo credeífe del tut to , pero f i i 
tuttauia ben in parte,.perche non raífliggeflfe tanto. Con tutto ció, ben-
che reftaífe aííai cófolata, ritornaua alie volte fopra di leí la tctatione del 
demonio, e'l vano timore leoícuraua r iQtel lc t to ,e íar íempma di dub-
bi j , e di fofpetti vani. Le pareua cheforfe non haueua ella ben faputo d i -
chiararfi, ó.non haueua ben faputo intendere quello, ch'l Beato Frá Pit;^ 
tro le haueua detto; e che baftaua clie ella fola fufife ingannata, fenza i a -
gannare iferui di Dio; perche per piuaffínarla voleua i l SignGre, chefuf-
íe ben prouata nel fuoco delta tribolatione. Né d i qual fi vog|ia tribola-
cione, ma d i quella che maggior pena nel mondo le poreua darc,e l'acca-
deua durar la tentatione con tal faria, vna,dne,e tre fettimane, parendo-
lechefi ftauafempreaífogando. Altre,volte poneua gli occhi nella fuá 
paíTata vita, ele pareua che tut t i haueua ingannato, efe n'andaua da-
fiioí confeífori, edtceua loro, cheauuert i í íéro molro beney che ella no» 
gringannaífe. Con querti tiu}Gri, e aífí¡ttÍGni, e con altre molre maniere 
d i tentationi volfe i l Signore, che ella fuífe bene efsercitata, come quella 
che haueua da eíTer madre di tante figliuole,e haueua d'aiutare tant'ani-
me. E per mezzo de fuoi confeífori ancora i'efsercitaua, perche ftando e i 
la molte volte con gran trauagli di corpo, e d'anima, c andandofene da 
loro}per cercare qualcheallegcriment0,lafgridauauoafsai,e le diceuano-
parole molto fecche,e acerbe,tanto che efsimedefími ne reftauanodi poí 
marauigliati, perche pid tofto defiderauano d i córoJarlajvedendo fa mol 
ta necefsitá, che n'haueua.E alie volte venina loro ancora ferupolo d'ha-
uerle cofiparlato,e diceiianOjChed'altrG modofar non poreuano.Anda-
uacon quefte cofe grandemente crefeendola fuá fantitáj efenza fuovo*-
lere,anzi abborr rndoío afsaí; andaua dicióapprefso di tutt i aequiftádo 
grandeopin40ne,e ftima.Perche nel diré ellachiaramcnte a'fuoi confef-
fori le gratie, che riceueua da Dio,e aneo alie volte a altre perfone d i fpi -
TÍto ,ódi le t tere , perche la ftimolaua afsaí quella fortifsima tétat ionedel 
timore che non tufse del demonio, quello vedeua apertamenre efser d i 
D io , quandoftaua fenza lei,e molto piü quando ftaua godendo d i que' 
€€lcftifauori:coftororandauano d i ñ a d o i a l t t i e cofifempre andaua 
ere-
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«féfcendoíafamá d i leí. Con queftomolte Signore d 'auiorí tá grandiS 
mente defiderauano tenerla appreífo di loro alcun gíornojc domandan* 
dolo alfuo Proüínciale,eranotalí le perfouc, che loro non fi potcua ne-
^are: c cofi l'era forza vfcir molce volee dal monaílerio. 
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& al principio, e occafiohe ch'hebheperfondare il primo mmajlfrio M e 
difcai%e\ chcfii San Giofeppe tV^fuila: e torne il SignoregiieU 
comando moite volte; e dtlleperfecutioni chepatt per 
quefiO) e comegia vna volta fi feompiglib il ma-
neggio deimonafierio. 
Ella vita che menaua ift Quefio tempo la B. Madre, íi puó pi^ 
gliare qualche notitia da vna le t téra , che ella ferifle a vna 
monáca d'vn'altr 'ordiñe, nella quale dice cofi. Auanti che 
fuífero cominciati quefti monafterij, ftetti io venticinque 
anni, dóü'eranoceriro e ottanra fnonache , e perche i o h ó 
prefeia, diró folo, che á chi ama Dio.tuttequeíle cofe le faranno croce,e 
per proficto deiranima fuá, e non arriueranno a farle alcun danno, Te la 
Reuerenía Voftra Hará anuertira di confiderarc, che ella e Dio folo flan 
no in cotefta cafa. E mentre non haurá officio', che robblighi ad hauer 
l'occhio alie cofe, non s'impacci di quelle, ma oíTerui la vir tú, che vedrá 
in ciafcuna,[per amarla in lei,efarnepro6ttoperfe; non ponendométe 
a que'mancamenti che in effa s'imbattefle á vedere , Quefto a me giouó 
tanto,che ftádo io trá quel numero di monache che hó detto, tanto face-
iiano al cafo mio,come fe fola fufle ftata,- anzi ne cauauo io profitto:per-
che al fine Signoramia in ogni parte potiamo amare quefto gran D i o . 
Bcnedetto fía egli,potche non é, chi quefto cipofla impediré Ma fe bene 
ella nel fuo monafterio era di grande edificatione,e faceua gran proíitto 
con ro t t imoe í r emp iochedaua , econ la luce che dalle fue opere vfciua, 
permoltoche ellaprocurafle narconderle,tutto quefto era pocoa pari di 
quello, che i l gran Signore haueua deteíminato di fare, per mezzo di leí: 
e cofi comincioegliapocoa pocoafuegliarla,echiamarla acofemaggio 
r l . E perche noi vediamo quanto Dio é marauigliofo nelle fue operen d i 
chepiccioliprincipijfíferueeglialcune volte, per cofe aífai g r and i , i l 
principio de'monafterij che fbrdó la B. Madre Terefa di Giesú, fu que-
fto. Haueua vna Ñipóte, á chi volfeella fempre gran bene,chiamata Do-
na Maria dyOcampo, che poi venne á farfi monaca difcalza, e fi chiamó 
María Battifta, e molt'anni,e cort molta religione é ftata Priora del mona 
fferio delle difcalze Carmelitane di Vagliadolid, Alhora andana ella tuc 
m galante, e pompofa, e per apparir tale haueua ílrani ingegní,e inuen-
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t iot i i da ftupirc.Standofene ella poi per ammaeftramento, e fecolate ne!^  
Mncarnatione, eíTendo vna notte nella celia di fuá 2¡a,con vna fuá forel-
Ia,e altre nipotí,e parenti della B.Madre, parte fecolarí,e parte monache 
e con Giouaiina Suárez, quella grand^amica della B. Madre, della qual r 
dice.nmo di foprajComincíarono a ragionare in burla,che era trauaglio-
fa vita, quella, che fí paffaua in quel monaíler ioper eííéruí tanta genter 
quando in \rn punto vfci á diré Donna María d'Ocampo queíle parole, 
Andiama danque quante hora qui fiamo a akra maniera d i vita piü fol i -
taria a íoggia d i Romite. Quefta parola come che era da D i o , fenza che 
ella rintendeflTe, non la lafciócader interra^anzi fú molto benericeuuta, 
c a tutte dette gufto. E di parola in parola íí pafsó quelta notte in andaré 
inueftigando, come fí faria potuto rare vn moaafterio piccolo, e d i poche 
monache, e d i che fpefa farebbe ftato. Donna Maria difléi, che haurebbe 
dato mille ducati della fuá ligitima,e abbracciaua i l negorio molro da ve 
ro> e alia madre dette gran gufto, Tvdire che ella cofi caídamente parlare 
d i quella nuoua maniera di vita, mentre ancora ftaua nel mezzo di tutte 
lefue vanitá. Camminaua albora la Madre con nuoui deííderij d i peni* 
tenza, e d i folitudine, e di darfí d i nuouo a Dio , e andaua penfaado che 
cofa hauería potuto íar per luí, che con (ifatto fuoco infiammaua i l fuo 
cuore. L*era tutro quefto rimafo d'vna te r r íb i le , e marauigliofa viíkme, 
nellaqualeil Signore l'haueua moícraroil luogo,ela pena, che le ftaua 
apparechiataneirinferno,s'eH'haueíTefeguitato i l viaggio, c'haueuain 
a l t ro tempopig l i a toá fa re , C^iefta fe heneé moltodegaa di raecontaríí» 
c faperfi lafcio io nondimeno d i fcriuere, perche ella medefima la fcriíTe 
álungo nel tr igeíimofecondocapo della fuá vita. Sera determinara, che 
quello che le conuemua di fare,era i l corrifpondere alia fuá vocatione, é 
ofleruar la regola del fuoordine con la maggior perfettiotte che poteflfe^ 
cleparcua^fe bene nel mona^erio,dou*ena ftaua albora, erano molte 
ferue di Dio, che per quello, che defideraua, Tera bifogno piú ftretto r i -
tiramenco,e folitudine. Hor come di gia i l Signore haueua incominciato 
a difporla della detta maniera, vdi quello che Taltre ragionatTano, fe ne 
rallegró grandemen te, e fe lo pofe nel cuore. La venne in quefto mentre 
ávedere vna Signora principaleamica fuá, e come ridendo le cominció 
á diré: C^uefte giouani ftanano poco fa trattando, che faceísimo vn picco 
lomonaí te r ioa foggia ddledifcalze di San Francefco,eandauano pen-
fando quefto modo, e quefto.Donna Guiomar non fe lo pafsó altrimentt 
i n burla, ma entró in quefto molto da vero, dicendo che íi faceífe, e daua 
ordine come ^ Ii pocefe dar entrata. La B.Madre Terefa di Giesu,fe be-
ne lo defideraua, per altra parte Tentraua la tentatione, perche ftaua co-
tentifsima nella cafa, dou'era, e la celia che haueua era fatta molto a fuo 
propofito. Quefto la faceua alquanto andar rirenuca, puré al fine fi con* 
ferrarono ambedue di raccomandar grandemente quefto aflfare a noftro 
Signore. Yn'akrogiorno^írendofi ella communicata^le comandó Gicsll 
ehiifto. 
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Chrif to, thc con tntte le fue forze procuraíTe che fi faceíTe quel monaflé^ 
rio, promcttendole, che non lafcerebbe a modo alcuno di farfí,e che fuá 
Maeftáfarebbe in quellograndemente fertiica, e c o m a n d ó , che fi ehíaJ 
maffe San Giofeppe, e le dilfe che San Giofeppe ftaria a vna delle fue por^ 
te>e la fuafantifsima Madre airalrra,e che le difenderebbe,e ftarcbbe co 
loro, e che farebbe quefto monaílerio vna ftellajche darebbe grade fplen-
dore.Perlo che pofe da poi la Madre fopra la porta di lui la Madonna, e 
San Giofeppe. Le diíTe dj piu, che non fí penfafle, fe ben? le religioni era-
no-rilaflate, che egli íi íeruifl'e poco di loro: e che faria del mondo fe non 
fuffero i reí igiofi? Che ella dicefl'e quefto al fue confeflfore, e che voleua 
che non lefuííe contrario, né lo difturbafle. I I ragionamento fu di tal ma-
uiera,e le lafció neiranima cffctti talichc ella non poté dubitare, che l'ha 
ueíTe parlato i l Signóte. Con tutto ció le diede qnefto negotio grandifsi-
mapena; perche fe le faceuano innanzi molti d i que'trauagli, che ella 
neireflécutione diluifoflferfedapoi, ekfapeua malelafciar la fuá cafa, 
<íoue coíi bene fi ritrouaua,e le pareua,che hormai non era piú quefto co-
fa di fuá volontá,come prima}tna che á ció robligaua i l Signore. E 'che íi 
metteua m gran romori,e inquienidini, e nonfapeua che fare. I I Signore 
che non voleua che quefto s 'abbandonaííejtornaua á nparlarlene molte 
volte,e le daua mólce ragioni, che nó hauenano rifpofta,e vedendochia-
ramente che quefta era volontá di Dio , non srdi conrradirle, ma fcriíTe 
tuero quello, che era paflato, e lo diede al fuo confeííore, che era i l Padre 
Maeftro Baldaflarre Aluarez. Egli che i ro l to era difereto, e timorato d i 
D i o , nonvolfe dirle chiaramente che tal maneggio lafciaííe, ben che g l i 
parefle, che fufle cofa da non riufcire, per non eíferui con che farla fe nou 
molto poco. E le rifpoíe che lo trattaííe col fuo ProuinciaIe,che era i l Pa-
dre. Frat'Angelo di Salazar,e faceíTe quello, che egli haucííe derto Alho-
j a quclla Signoradi cui parlammo, fe n ' andóa tronare i l Padre Prouin-
ciale,e gl i diire,che haueua penfiero di far quefto monafterio,il che parue 
a lu i molto bcne,e l i diede quel fauore,che per ció era bifogno,dicendo-
le,che ammattercbbe la cafa. Haueua ella innanzi á quefto feritto al Pa-
dre FráPie t rod 'Alcántara , tutto quello che p a í r a u a , e egli le rifpofe, 
cheamodoniunoii lafciaífe di fare,ele diede in tutto i l fuo parere,e fo-
pra d i ció fcriífe al Vefcouo, come fí dirá p o i . Comequefto negotio an-
daua pigliando qualche termine per tirarfi innanzi, i l demonio, che in -
douinaua i l dáno, che gliene poteua venire ( ben che io mi creda, che n ó 
ne temeífe egli mai tanto, quanto glie n'é poi fucccduto,e fuccedecá) foU 
leuó vna gran burafca in tutta la cittá, perche incominciandofi a fapere, 
per tut t i i ri trouiíi parlaua di quefto, e fe ne rideuano: e diceuano, che 
era fpropofito, e che bene fe ne ftaualamonacanelfuomonafterio, ed i 
leí, e della compagna, che perció patiuano molte perfecut i o n i , diceua-
no molte cofe di quefto garbo. Dall'altra parte il Signore le daua forza, 
ícdiceua,che rímirafle le gran cofe; che haueuano paííato i Santi, che 
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toiidarono le Rcligioni , e che ella affai maggíor perfecntíone íianíí* 
?iá da patirc di quello, che íi poteua penfare Trá qoefto era picnala C i t -á di tal cofa, e quaíi che non v'era fecolare, óreligiofo, che non le fuflfe 
contrano. Arr iuói lnegot io a termine, che andandoíi Donna Guiomar 
a confeífare la mattina di Nataíe, con vn confeífore, che conofcoio mol-
to bene, non volfe mai aífoluerla, fe non lo lafciaua, perche diceua, che 
era obbligata a leuar via lo fcandolo. EJleno voleuano perció valerfí de' 
Padri del!a Com pagnta,ma parue a Donna Gu iomar per Tafifettione che 
portaua loro, eífendo loro poco prima venuti in quella cittá, e perche 
eran poueri, e haueuano bifogno del fauore, e beneuolenza di tu t t i , che 
fe fi fuíTero adoperati in quefto, fi fariano tatti odioíí alia c í t t a , che fu i -
fe i l meglio valerfí d'altri, com'ella mi difle poi. Pero fe n'andorono am-
bedueáSanTommafo , monafterio principale dell ordine del gloriofa 
San Domenico. E parlarono al Padre prefentato Frá Pietro Yuagnez,, 
tiuomo molto docto, e religíoío, e gli diedero contó del tutto ,e doman-
darono i l fno parere. Non v^lfe dirl i la B. Madre le riuelationi, che d ' in-
torno a ció haueua hantej-perche in qnefto negotio, e ne graltri , che heb» 
bea trattare, non voleua, ches'incamminaírero per via di riuelationi, 
ma dimoílraua le ragioni, che per cia la moueuano, e i be ni, che di quiui 
poteuano feguire, e lafciaua poi che fe nc deífe i l giuditio, come fe pura-
mente fuífeftato configlio humano, fenza che Dio in eífoíi fufle pofto, 
c albora cofí fece. 11 Padre come diferct i ís imohuomo, e come ricercaua 
!a qualitá del negotio (fe bene com'á gli altri pareua a lui parimente cher 
fufle fpropoííto, e come egli diííe poj haueua penfiero di fturbarlo ( non 
dette loro fubícamente rifpoftayma chiefe otto giorni di termine per rae 
comandarlo a Dio,e penfarui bene.Gli venne pocodapoi vn'ambafcia-
ta d'vn Caualiere delía creta, che mirafle bene quello, che faceua, e no» 
deífe loro aiuto, e alcre cofe tal i . Comincrando i l Padre Frá Pietro Yua* 
gnes a confiderare i l negoriofufubito d'altropareie, e a giudícare, che 
era cofa di gran ferui rio d i Dio, e che non dcueua lafeiarfi d i fare. E a l 
fine rifpofe loro, che s'aftrectaííero s eflcquirlo, e diede loro ordine del 
modo, che s'haueua da fare, e diífe, che fe bene Tentratíí era poca, fpe-
ra fiero nel Signore, e che fe alcuno hauefle voluto á ció contradiré, fe ne 
luífe andato da lui , che egli haurcbbe rifpofto Siconfolarono di ciógrá-
demente, ecolvedere, che que'ferui di Dio, che prima erano contrarij,. 
hormai non eran piu, anzi porgeuano aiuto Ecomprarono vna piccola 
cafa, d o u e é hora ií monafterio, e la madre fí contentaua con quella, (fe 
bene non era Br.ftante, per quello che fípretendeua ( perche i l Signore 
Fhaueua detto, che entraífe, com'haucíTe potuto, che hauerebbc vifto d i 
^ í , queHo che egli haúefle fatto. Era giá fatta ta compra^'l d i feguente 
haueua da faríi la feritta» ma perche nella cittá íi mormoraua tato d i que-
fto,e nel medefimo monafterio deirincarnatione erano tanteciarlc,eal* 
terationi, parue al Padre Próuinciak, che fuífe cofarnolto corfa i i met-
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tcrfí contra á tanti. EdiíTeá Donna Guiomar, che non potcua ammctte^ 
re quella fondatione, perche Tentrata era poca,e non ficura,e la cótradi-
lione aifai. Era allí, B. MadreTercfa di Giesú coftaro mol t i trauaglí,c af-
flittioni I'hauercondotto i l negotio a que'termini, in che ftaua,e con tur-
to ció ne leuó la mano con tanta ageuolezza, e pace dell'anima fiia,com€ 
fenientelefoíTecoftato.Perchecontroalvoleredelfuopro&inciale noa 
voleua ella far cofa, né contro a quello del Padre Baldaílarre Aluarez fuo 
confeflore, ilquale fubi tochefeppelavolontádel Prouinciale di l e i , le 
4i íre ,chepiú non v'attendeíTe. Sé ptima s'era decto aflai, con quefto fi 
eominció a diré molto piú; perche pareua a' contradicenti, che ció fufTe 
conforme a quello che efsi prima haueano detro. Che era fpropofítodi 
femine, che folo per lor parere vfciuano con quella inuentione. Nel fuo 
monaílerio ancora era lei molto mal vifta, diceuano, che faecua loro af-
fronto,che quiui poteua ella cofíferuiré á Dio, come altremigliori d i lei 
i l feruiuano,e colé íimili, anzi alcune aggiungneuano di piu, che la met-
tefleroin carcere. Soffriuaella i l tu t to con moka patienza, allegando le 
ragioni che per ció haueua, ma pero co'l tacer fempre la principale, che 
era,enércoía comandara da Dio. E parendolcd'hauer fattoquanto era 
dalla fuá parte per obbedire a quello, chele haueua i l fuo Signore comá-
dato, rimafe molto quieta, e l 'abbandonó del turto; ma non gia la fpe-
ranza che egli s'haueíTe da fare, benche lo vedefle coíi difturbato, che no 
conofceíTe perche via. 
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Cometí fuo Cwfejfore le impedí la fondatione, e'l Signare, la confoU, 
comandándole, che afpettajjefino afuotempo, e dettepoia 
intendere al Tadre della Compagnia, che la confejfaua 
che egli voleua cheíifaceff ?. ElaB, Madre torvo 
eitrattarne,edtvnacofanotabile,ched%intor'-
no a qnefio imerumne, , . 
l l i di tutto Quefto fentíellail trauaglíoi che íe verme, da qoelr 
^ la parte, donde fperaua i l coníorro. Perche lefcriíTe i l Pa-
\ dre BaldaíTarrc Aluarez, che giá per quello che l'era interuc-
mno, porr ua ella vedere, che tutto era fogno, e che di quiui 
auantis 'emendáífe, né voleífe piú okre vfeire a cofa alcuna, n é m e n » 
piiiragionare del negotio, pokheella vedeua lo fea n dolo, ches'era fo l -
kiato.Lediede quefto gran p€na,perche comincióa dubitare, feella era 
ftata occaíione che Dio fufle ftato oífefo. E diceuífra fe medeí ima: Che 
fe le viíioni, che d'intorno a ció haueua haure, eran falfc, tutto i l fuo mo-
do d'orátione era inganno, e'l demonio la ftringeua forremente con Ut 
folica tcntatione deJtimore, Ma dopo queñeícure nuuole, le comparue 
fwbit» 
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fubito r t i granfcrenomediante iragionamenti del Signore, chele daua 
v¡gore,dicendole, che non íi trauagliaffe, che Thaucua ella grandemente 
feruito, e non oflfefo, che faceífe peralhoraquello, che le comandaua i ! 
fuo confeííore, finche venifife tempo di ntornare al negotio. Con quefto 
rimafe ella tanto confolata, che nientele pareua tutto quello, che fopra 
d i leí era venuto; e oltre di quefta molt'altre volte la confolo i l mifericor-
diofifsimo Signore, che pareua che con vn tal modo d i tenerezza ramaf-
fe, che non gli foffriflfeil cuore di vederla lungamente fconfolata. Quello 
che ella cauóda tutto quefto, fii in lei vn marauigliofo accrefcimenco del 
l'amor di Dio,e d'akri doni, e haucre rinondationi di quefto amorecon 
maggior forza d i prima, e maggioriratci. Trá tanto i l benedecto Frá Pie 
tro Ynagnez, che hebbe fempre per fermo, che i l negotio s'hauefle á for-
nire, trattaua d i lui con quella Signora Vedoua, perche la B Madre,non 
ci voleua attendere:per non tar contro airobbedienza del fuo confeÓbre; 
e fcriueuano á Roma fopra d i ció.Quello che ella feco trattaua, era darl i 
tagguaglio della fuá oratione,e riuelationi,e d'ogn'altra cofa che riceue-
ua dal Signore, pregándolo grandemente, che lo confideraííe bcne, e le 
diceíTe fe cofa alcuna v'era contra la facra fcrittura. Parue á lui,che i l tut-
to fteííe molro bene,e la quietó. Pafíaronocinque ófei mefi, fenza che el-
la attendefle, óparlafle alcuna cofa del monaftcro, e fenzacheil Signore 
akro le comandaífe, che á ció apparteneííe.Al fine di quefto tempo venne 
per Rettore della Compagnia d i Giesú i l Padre Guafparri di Sala2ar,che 
hora fi ritroua nella p rou inc íad 'Andaluz ia^ per quello che íi vide poi , 
era neceífarialafua venuta ,perchef í tornafseá t ra t ta rdeI negotio. La 
cagione d i quefto era,che'l Padre Baldafsare Aluarcz era miniflro di quel 
Collegio, e come neila Compagnia e grandemente in v f o , ' i l dar contó 
a' fuperiori de'negotij chefi trattaho, e non intrometterfi fenza i l parere 
drquelli, cofi faceua quefto Padre, e'l fuo Réttore, che non intendeua be-
ne quéfto negotio, doueua forfe alquanto ritenerlo, e cofi egl i , fe bene 
defiderauajChectó'camminafseauanti , s^ndaua incrattenendo, enon 
ardiua in alcuna cofa á determinaríí. Prima che i l Padre Salazar arriuaf-
fe a Auila, ftando vn giorno la B. Madre in oratione grandemente afflit-
ta,parendole, che'l füo confefsore non le credefse, le difse i l Signóre,chc 
non s'aftannafse, che tofto lemancheria quella pena. Ella p e n s ó , che le 
mancheria con la morte,e che giá le ftaua vicina,e con quefto fe n'anda-
ua contentifsima. Ma i l Signore che la conferuaua per cofe d i maggior 
fuá gloria, penfaua altra cofa afsai diíferente, quando ella fi penfaua d i 
fornire, voleua eglí, che cominciafse. I I fuccefso dichiaró quefta profe-
ría , perche da luiconobbe, che quella fuá fatica s'haueuaj da terminare 
con la venuta di quefto-Rettore del Collegio disanto Egidio. C ó m i c o * 
ftui venne, difse a lei i l Padre Baldafsarre Aluarez,che trattafse feco del-
lecofe fueconognilibertá!r echiarezza,eel la loÉece molto volontieri, 
dalchc le^eriuó neiranima gran profiuo, e conforto. Come i l Rettore 
intcfe 
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intefe, perche via tuecoqueílo pafsaua, non andana intratcenendo,in co 
fa alcana i l Padre BaldafsareAluarez,an2¡glidiceua, che la confolafse, 
eche non haueua da temeré, eche non la conducefse per cofiftrecta via, 
ma lafeiafse operare lo fpirito d i Dio . D i quiui a poco tornó i l Signóte á 
comandarle, che trattafse della fondatione del monaftero, c che dicefse 
al íuo confefsore,e al Rettore alcune ragioni perche n6la difturbafsero» 
11 Rettore confideraua i l negotiocon moltoauuertimento^ non dubita-
ua.che quelloera fpirito di Dio, e finalmente né cgli, né i l miniftro ardi-
ronodidifturbarlo. Vennei lminif t roáconofccrela volontá di Dio d i 
quefta maniera. Difse vn giorno noftro Signore alia B. Madre Terefa d i 
Giesú: D i al tuo confefsore, che iutrattenga domattina la fuá Meditatio-
ne fopra queílo verfo. Qua magmficata9funt opera tua Domine, nimispro* 
funda fafta funt cogitaticnes tua, che fono parole del Salmo p i . e vengo-
no á diré. Quanto fono, ó Signore magnifícate roperetue, grandemente 
profondi fono i tuo i penfieri. Súbito glifcrifleella vna póliza, nella qna-
le fi conteneua quello, che l'haueua detto i l Signore. Bgl i cofi fece: e co-
me a'Magi, che fapeuano d* Aftrologia, infegnó i l Signore per via di ftel-
la, difponendoogni cofa foauemente,cofi á gl» huomini d'oratione fuole 
per via d i lei communicare moka luce. Cofílaccadette al Padre BaldaíTar-
re Aluarez,perche meditando in quel verfo, cofijehiaramente vide, che 
quel negotio era volontá di Dio, e che per mezzo d'vna Donna haueua a 
moftrare le fue merauiglie, chefubito le diíre,che piú uon haueua da du-
bitare,ma che tornafse a trattare daddouero la fondatione del monafte-
ro.Queftó so io da vn Padre della Compagnia degno d'intera fede, a cui 
quella medefimaferail Padre BaldaíTarre Aluarez moftró la poliza,che la 
B.Madre gl i haueua mandara.Có quefta rifpofta la B Madre,chegtá fta-
uafpenfierita deiropera, eattendeuafolamente al profitto deiraaima, 
guadagnandoogni giorno, e facendofi ricca delle verericchezze, tornó 
a penfar cou nuoua cura al negotio, benche ella vedeua di metrerfi a grá 
rrauaglio,per efler la cofa in fe cofi d ¡fficultofa,e ella cofi fola ,c hauer cofí 
poco,con che far i l monafterio. MeíTe infierne con tnolco trauaglio i l da-
naio che potette per cóprar la cafa dou'é hora i l monaftero, e perche era 
molro conueneuole, che fí faceffe i l tuttocon gran fegreto( perche in fa-
perlo i l Prouinciale fi ícompigliaua ogni cofa) prefecon la fuá grá prudé-
za vna ftrada molto i propofito,che fu quefta. Haueua in Alúa la Sórella 
Donna Giouanna d'Ahumada,maritata á G i o u a n n i d ' O a a g l i e ,ilqualc 
fece ella venire a Auila,e comprar la cafa^come per fe, e poco dipoi ven-
ne ancor la moglie, che fu á 10. d' Agofto de i rannó 1551. ecom inciaro-
no á fabbricarui. Con quefto s'andaua facendp qual cofa eella hauendo 
quiui la fórella>haueua occafione perche le fufse dará licétia d'vfcire del 
monafterio, e vedere quello che per Topera era bifogno, e quello che fi 
faceua.e follecitarla. Perche in tut to quello che t ra t ió di quefta fondatio 
ne dal principio al fine con gran prudenza, e í an t i t á , e particularmente 
v " con 
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co l*amto d i Dio che la tcneua per mano,guidó fempre le cofe di cal nía* 
nieraíCheper quelle non manco mai vn punto airobfaedienza^chefecon-
do le rególe della fuá religionc douctia a'ftíoi prelatí,benche ella tanto i l 
bramaí?e,c,l Signoretante volte glie rhauelTecomandato, che nel vero 
porge merauiglia,eftupore.L*aiutaua vnaSignorafua amica di quello 
che poteua, ma era poco, e cofi i l carico era tutto fopra di leijChe per vna 
perfona cofi ritirata, e che con tanta fegretezza I'haueua da maneggíare, 
che aitraméce farebbe i l tutto andato ín rouina,fú traüaglio quaíi intol-
lerabile. Mentre duró queft'opera, accaddero molte cofe, che diró por, 
grandemente da notare. Vna di queíle fij,che haüendo ella vna volta ne-
cefsi tágranded'hauercalcunimaeftr i ,e noníapendocomef í fare,per-
che non haueua con che pagarli, le apparUe i l gloriofo San Giofeppe, á 
cu i ella haueua cofi particular deuotione, e le diíTc che feceííe patto con 
efsi, che non le mancheria da pagarli. Non bifognó altro alia fuá gran 
fede, fübito gli fece venire a lauorare,e'l Sígnore le prouedeua i l danaio 
per mano di chi mai non haurebbe ella fperato, e tu t t i coloro 'che fape-
uano, donde'veniuano,fe ne maráuígliáuano: maalla fededilei i l tutto 
pareua pofsibile, 
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Comepfaceua Popera, e d'alcune cofe marauigliofe, ebe ín queitempo 
Venccntrarono» 
*Opera s'andaua á poco á poco facendo,ma la cafa pareua álía 
B.Madremoltopiccola, come nel vero era, tanto che non 
trouaua in che luogo i l refettorio,né i l dormitorio poteífero 
farfi, fiche non'pareua che pigliaíTe forma di monaftero. 
Per la chiefa bifognaua vn'altra cafetta quiui á canto, ma né 
v'era con che comprarla, né modo d'haiierlo. E ftando ella con quefto 
dubbio, e affanno, vn giornonelforniredi communicarfi le diíTe i l Sí-
gnore quefte parole: Giá t 'hó io detto, che tu entri come potrai. Oh aui-
ditá del genere humano, che penfi che ancor la térra fia p e r m a n c a r t í . 
Quante volte ftetti io dormendo al fereno, per non hauere in che luogo 
ricouerarmi?Rimafeella di ció grandemente marauigtiatajeandandofc-
ne alia cafa,e cófiderandolajtrouójchefe bene moltoftrettOj poteua farfi 
nondimeno monaftcrio.Né fí curó altrimenti di ricercarmaggior fito,!!^ 
ñ bene di procurare che íi fabricafie tutto rufticamente, quanto fuíTe b'a«« 
flato a poterui habitare. Le diede per tutto ció maggior animo, che an-
dando ella vn giorno della gloriofa Santa Chiara a communicarfi, rap-
parue queíh* Vergine con gran bellczza, e le diíTe, che fi sforzaífe á cam-
minare auanti in quello, che haueua cominciato , che ella l'aiuterebbc. 
E quefto riuíci cofi vero, che i l monaftero di Santa Chiara, che fi chiama 
Santa 
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Santa María di Giesú, aiutó poi quel d i San Giofeppe alcun tempo i f<f-
ftentarfí. Ma hebbe ella dopo quefta vn*altra viíione, che ancora le diede 
piu animo. Andana tra quefto tempo penfando, a chi fulfc bene, poiche 
i l monafterio era fornito, che fi rendefle robbedienza , e piegana ella af* 
fai al fuo Prouinciale, ma glie Timpedi poi i l Signore, dicendole che noa 
conueniua renderla a altri , che al Vefcouo, e che mandaífe á Roma pee 
vna certa ftrada che egli gli diceua, che faria che tornaffe la commifsio-
ne per lui . Eflendo ella in quefti medefimi giorni nel monafterio di Saa 
Tommafo vn giorno della facra AíTuntione di Noftra Donna, e penfan-* 
done'peccatijche haueuaperaltro tempo in quella cafa confeífati, le 
venne vn ratto cofí grande, che quafi vfci di fe, e in quello vide, che Tera 
pofta in doflb vna veftc di molta bianchezza, e fplendore. Non vedeua 
ella dal principio, chi gliela veftiua, ma vide po i , che la gloriofa noftra 
Donna da man dritta, e dalla íiniftra i l fantifsimo Giofeppe glie la pone-
uano. Intefe quiui, che giáera monda de' fuoi peccaci, e vide che la bea« 
tifsima Vcrgine la pigliaua per mano,diccdole che ella le daua gran con-
folatione a feruire al fuo fpofo San GiofeppejC che i l monafterio fi fareb-
be, e in quello rimarrebbero ¡1 Signore, e efsi due grandemente feruiti,e 
chenontemefle, cheinciófufle mai interrompimento, benche I'obbe-
dienza nonfuíremoltoa fuogufto,echeelIa,eS Giofeppe n'haurebbero 
cura, e i l fuo fígliuolo fe ne ftarebbeconeffe, come le haueua promeíTo, 
E che in fegno,che ció faria flato coíi,le daua quella gioiaje le pareua,che 
le gectaíTe al eolio vn collar d'oroaíTaipm bello, di quello che in térra íi 
poíía diré, con vna croce che di grandifsimo valore da quello pendeua. 
Pareuale poi che l i vedeua falire al cielo con gran molcitúdine d'Ange-
li,eella rimafe piena di cófolatione,e tanto raccolta e intenenta,che ftet 
te alquanto fpatio fenza che parlare, ó muouere ií poteflb, ma fe ne ftaua 
quafi fuori di fe, e con impeti grandi di tutta disfarfi per%E)io. Tirandoíi 
auanti l'opra, e ftando la B. Madre con la forella, paííarono alcune cofe, 
lequali ella non racconta ,efará bene che no id ic iamó. Furono vng'or-
noambeduealia predica alia chiefa di San Tommafo, Evn Padre, ilqua-
le albora predicaua, cominció a riprenderla íi afpramente,coine s'ella ha 
ucíít: commeíTo in pubblico alcun peccaro,e dicéua parole coíi piccanti, 
che la forella fe ne correua graníkmenre, c coíi chiare erano, che parlaua 
per lei, che altro nonci mancaua, íe non che egli la moftraffe col dito. La 
Santa col deíiderio che haueua di patire, fe ne ftaua t r á fegodendo , e r i -
¿iendo,come vn'altra fart bbe ftata, fe Grandemente lodarfihaneíTe fen-
t i to: Ma la forella coíi col k rica, che no finí mai fin che l'hebbe fatta ritor* 
narc al6fuo monafteno,ilche ella fubito fece fenza poco,ó piolto turbará , 
Ma come che neceíTa rio era, che ella per attenderairopra fe ne ftefle i a 
Cafa della forella, fece che di nuOuo domandaífe licenza al Prouinciale,c 
AVÍ ritornó.Standofene ena quiui fece ilSigñore per la fuá Serua vn gran 
m/r^CQÍ9 di ^nefta forte: Haueua Giouanni d 'üuagl ie vn figliuolino ch« 
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I fi chiamaua Don Gonzalo, i l quale hó «o conofciuto, e ha poco che é mo? 
to, ccííendo gíouineíornicoíi fantamente la vita, e con ta! eírempio,chc 
molto bene fe gli parue che haueuá a fuo fauore nel cielo vna párente fi 
fanra. Quefto fanciulletto tronó fuo Padre venendo vna volta d i fiiora 
: a t t raueríato neU'entrardella pofta fenza fent¡mento,e intir izzito, e pí-
glíandolo fubito nelle braccia, i l chiamaua, main lu i non era alcun ífe-
gnodi vita. Che cofa fufíe queáa /ódonde í i veniíTe, non fi poté maífape-
re, né fe egli oltre alio ftare, com'io difsi,veramente era morto.Cíó vede-
do Giouanni d'Ouaglie, lo portóalla B.Madre. DonnaíGiouanna era in 
vn 'akra í lanza , e benche haueíTe vditoalcun rumore,e cominciatoa alte 
rarfí,1a quietó conmolto bene difsimulatevna^Signora che era venuta á 
vifitarlavpercheíeragrauida, eneirvltimo mefe, e l 'ákeratione hauria po 
tuto farle gran dáno. Ma neirariuo di que*dí cafa, no poté cóíi teneríí in 
fílentio, che ellanon'loíentiíTe, e leuandofítutta aftannataye alzándo le 
noc i per amore del figliüólovfe ne^venne alla B. Madre. Xa quále teneua 
i l fanciulletto^trauerfato su le ginocchia, e difle alia forella,die fí che-
taíle, e cofi íe differo gli altnVe ftauano fofpefi, afpettando, done la cofa 
haueíTedabattete.XaMadretirandtíf i i l vélodauanti , e abbaflaudo la 
tefta, accoftádola aWanciüllino, e efteriormente tacen do, fe bene nél di 
dencroá guifa diMoife efclamando a p i ó , perche nó permetteíTejChe re-
íbí íero fconfolati coloro, che egli haucua^ígliato per mezzaní deirope-
ra,che voleua fareife ne ftettc^OÍi a lquátoénchei l FancíuTlíno cominciíó a 
rauuiuaríi,e á ge t t a r le iemaniá l vólro, come acca tezzandóla ,e cómele 
nicte gli fuíTe accaduto, ma che fi fufle rifuegliatocome ordinariamente 
dal fonno JE dándolo alia Madre le difle/Oh m i fia D i o in aiuto. E di che 
mantera veiieiftauate vói angofciata -per vóftro figliuolo? védetelo q i i i , 
pigliateuélo nelle braccia¿Il fanciullino in quelfühi tor imáfecon tal de-
bolezza,che nófi teneua in piedeima d i qumi a vn pezzo rícuperóle for-
2e,e.andáua per la ftaza corrédo,e ritornando verfola Zia rabbraecíauay 
efecce quefto alcune volte. Viuono'hoggiancora d i quefto fat to alcuni 
teftimoní di vifta,e grandeméte degni di fede, che l'hanno i me raccon-
tato .IlmedefimogioirineTaccontóa me, che egli fóleua diré alia B. Ma-
dre,che era obligara a fare, che hoftro Signore lochiamaíTe al cielo, poi-
che fe ella nó fufle ftata,farebbe egli íin'alhora andato la su,Ancora hó io 
alcune volte vd i tod i reá vna Signoraíua árnica, che difle allaB. Madte. 
Sorella com'é ftato quettoíC^uefto fanciullino era morto,e la madreTorri-
fe,etacque.Che quádo«lla alcre vblte le diceuafimilicofe, lequaliellaco 
veritá hauefle potuto negare, fubito la B. Madre amicheuolmente la ri-
prendeua,e lediceua, perche cagione ragionaua diquellecore;tantofen 
aa propoíiro, ma che al hora non le difle altro. Poco dopo quefto nacqne 
a Donnat5bnanna vn\bambinOjChe per ladeuotione che la^B.Madre ha 
ueua al gloriofo San GiOfeppe,'il chiamó di quefto nome. A quefto báb i -
!io,tenenüolo alcuna volta la B. Madre m braccio, foleua d i ré . Piaccia 
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Dio bambolino, che fe tú non hai da eííer buono, t i chiami a fe cofí A i 
gioletto, prima che tu rofTenda.PaíTairono tre fettimane^egli vcnne i l ma 
lé della mortc,e ftanda vicino a fpirare,Ia B.Madre Terefa d i Gicsú lo p i -
glió nellé maní, e !o ftaua mirando. Mentre ella miraua il bambino,don-
na Gíouanna miraua léi con attentione,e vide,che fe le mutó i l volto,c fe 
le fece coíi accefó, e cofi bello che parcua vn'angelo. I n quefto fpiró i l ba-
bino, e la B. Madre fe n'vfciua con eflb fuori diquella ftanza^perché Do-
na Giouanna norts'affliggeíTe, laqualé le diíre,non fi parta V.Reuerenza 
chegia veggO 'io:cbe'lbambinQé.morto¿ Albora le diííé la B. Madre con 
allegro fembiante, e molto marauigliata. Cofa éveramente dalodare ¡1 
Signore nelivedere quanti Angel í vengono perTanima d'vno diquefti an 
gioletti ,quand6egliíi .muore. Dalche íi puóintendere, che ella a lhornl i . 
vide. venire per Tanimx d i quel bambino». 
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(Lime i demonif'rouinarcno parte délld cafa che era fatta^e come per comanda* 
memo del Signore feriando la B Madre dToledOy e tornó al.tempo 
che.era bifognoper lafondatione,. 
Ornando hora a quello, che per vn poco s'era Iafciato,era íía-
, ta la B Madrealquanto dubbiofa, a chi s'haueííe da rendere 
f|| robbedienza,eIepareua , come dicemmodifopra, cofa non 
a ben penfáta i l renderla ¿altri^ che a qucllí del fuo medefimo 
ordín^, ma la leuó di dubbio i l comádamétoj che le fece i l Signore, che la 
rendefíTé al Vfefcou^d'Auila,.che era albora Don Ajuaro di Mendoza, i l 
quale mori poi Vefcouo d i Falentia, e per deuotione della B.Madre íi de 
Lbercj difarela Gapella maggiore del medefimo monafterio di S Giofep-
ped'Auiláiefot terrarf i in quelluogo, doue'egli penfaua,cheeíra ancora 
s'haueíTé da fotterrare. E perche ciohaueífe quellíLÍlabilitáche faccua d i 
bifognoi mandó áSúaSant i tá per vn breue. Quanto piú andaua Topera 
auanti , tátopiu s'affliggeua i l demonio di quella nuoua fondatione,del-
laquale tato temeua,e procuraua di difturbar]a,quáto era poísibile.S'cra 
fatto vn muro molto buono,e grade co'l fuo fondaméto di pietra,e tutto 
Taltro di faldifsima materia con le fue cantónate di pictra, o d i matroni 
molto gagliardó,che era coilaro afsai denari, e quefti s'erano hauti con 
non poco trauaglio. Queftb vna notte rouinótut to , hauendolo nondime 
no íabbricatoeccelknt imurator í . E ílando Giouanni d 'Ouagliegradé-
mente con efsiadiratoj e poílo in quefto, che haueuano da tomare a r i -
farlo a loro fpefe,perche haueuano pigtiatoTopera a lorrifchioja Beata 
Madre ch iamóDannaGiouanna , e le diíTe: ]>ica á miofratello, che non 
la pigli di pettocon quefti muratori, perche non hannoefsi la colpa,che 
¿vniroiiQ molci demonij per rouinarlo. Se ne quietij e torni á dar loro al* 
trettanto-
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wetaftro. E dífle poi alia medeíima Donna Giouanna : Con che sforzo fi 
mette i l demonio per difturbar quefto, poiche non gli ha da giouare ? 
QuefU rouina tolle Tanimo grandemente a Donna Guiomar, e con que-
fto perdimento d'animo fe n'ando dalla B. Madre, dicendole,che non do 
ueua eíTer voler di Dio,che queiropera fi faceífc, poiche vna müraglia co-
íi ftabile, e ben edifíeata fe n'eraandata per térra. Ella rifpófe con molta 
pace.- Se é caduta á térra, alzarla ^ per hauere alcuni danari mando D o -
na Gu ¡ornar vn'huomo á pofta a fuá madre che ftaua in Toro, domandá-
dole trenca ducaci perordinedellaB Madre, febenecon molta paura 
che non gli haneííe mandati. In paííando duí ó tre giorni le diífe la Beata 
Madre: Scrella rallegrateui,che i trenta ducati fon fíCuri, giá ftanno con-' 
t a t í , e in potete deirhuomo máda toda noi,iIqualegli hariceutineirap-
parcamento da balfo. Vennedi quiui a poco ¡I mandato,eíi feppe che ha 
ueua riceuuto i l danaio, quando la Madre !e diífe: Si che niuna di quefte 
cofe baftaua perturbare ilcuoredella Madre.Qaello chepíulefpiaceua, 
era, che per molto fegreto che i l negotio paífaíTe, pur ál fine n'ai riuaua 
fentoreaalcuneperfone,etemeuafi,chcingiugnendo il fuo Prouincia-
le,e fapendolo, hauría comandaro, che non paflaífe auáti, e ella era in tuC 
to refoluta d'obbedirlo. Ma quefto fí venne á rimediáre di tal modo.Mo-
rí tra quefto in Toledo Ana Pardo, caualiere molto principale, Signorc 
di Malagone, e d'altriluoghi^ela moglie Donna Luifa dclla Cerda forel-
la del Duca d i Medinaceli rimafe cofi in e íkemo difconfolata , che fi du-. 
bitaua della fuá falute. V d i la fama della B Madre, e feppe che ftaua in 
monafterioda poternevfcire, e le venne gran defiderio d'hauerla feco 
per qualche tempo per rimedio di quel fuo nuouo, e grande feontento. 
Si che íubito per la via che pottette t ra t tó di quefto col Padre Prouincia-
Ic Frat'Angelo di Salazar, fe bene era aftai ben lontano d i quiui . I I Pro-
uinciale per eíTer ella Signora cofi del tu tro principale non glie lo potet-
te negare,e la vigilia di Natale del medefimo anno 1551. an iñó alia bea-
ta Madre vn fuo comandamento fotto pena d'obbedienza, che fubito 
con vna compagna fi partiífe d'Auila per la volta di Toledo . Se n 'andó 
d i poi a matutino, e raccomandandofi caídamente al Signore; perche ella 
non hauria voluto andaré, fe ne ftette per tutto i l matutino, o per gtan 
parte di quello in gran ratto; uel quale vdi i l Signóte, che le parló di que 
« o modo. Non lafciarefigliuolad'andaré, né afcoltare i l parere d'altri, 
perche pochi t i configlieranno fenza t emer i t á , benche tu habbia de tra-
iiagli, refteró io in quelli grandemente, feruito,e per quefto negotio del 
monafteroé cofa molto conueneuole l'allontanarti finche fía venuto i l 
breue; perche i l demonio haueua ordita vna gran trama, per quando fuf 
fe venuto i l Prouinciale: Non temeré, che i o t i faro cola in aiuto. Ella r i -
mafe con quefte parole confolata,erinuigorita, efe bene alcuni le dice-
uano,che non ardaífe, che quella era inuentione del demonio,e che ferú 
uefle al Prouinciale, non fece coro di quefto, ma fe n'aado dal Padre Sa-
lazar 
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kzarRettore del laCott ipagniadiGiesü,egl ie lo difle, eegli Ic r i fpof^ 
che a niuna maniera lafciaÍTe d'andare. Con quedo accompagnaca d« 
-Giouanni d'Ouaglie fi mife in cammino, e arriuaci ín Toledo, iicognard 
U laício quiui, e fe ne tornó in Aulla. Non perdé la B. Madre cofa a leu na 
in qucflo víaggíOjperche Donna Luifa fi confoló, econ hofpite cofi bao* 
fia miglioró aflfai, e le pofe grand'amore. D i qui venne ella poi a eñer foti« 
datrice del moniftero di Malagone, come diremo a fuo tempo,e alia Bea-* 
ta Madre fece i l Signore grá íauori nel tempo che ftette quiu i , Nella cafa 
d i quefta Signora venne i farfí fin d'alhora gran mutanea, e miglioramc** 
to: comínciarono tu t t i d i cafa á confeíTaríi co'Padri deliaCompagnia df 
Giesú» e s'andauanoda loro írequentando i Sacramenti, e le limofíne, 
Alia B. Madre haueuano tut t i gran rifpetto, e riuerenza, e fí marauiglia-
uano delta fuá fantitájC^on gran deíiderio di vedere alcana cofa di queU 
le che intendeuano, che Dio faceua con leí . Poiche ella s'era rínferrata 
nel fuo apparcamento, andauano á oñeruarla per le feífure della porta, 
€ la vedeuano in eítafí, e d i poi vfcirfene fuora con gran difsimuladone» 
come fe niuna cofa di ció le fuífe incont rá ta . Staua quiui alhora vna Zi» 
tella, che s'era alie u ata inquella cafa, i l cui nome era María di Sala zar. 
Quefta p ig l ió la miglior parte, perche con queircífempio che Dio le ha» 
ueua pofto dauanti, grandemente ñ commoíTe, e eominció a dar fi alia fo-
litudinc,cairoratione.Fece vna confefsione genérale, e al fine con quello 
che vide alhora, e poi vn'altra volta, chela B. Madre paf so di quiui, an-
dando á fondare i l monafterio d i MaIagone,la venne Dio á chiamare al-
ia religione, doue hora é Priora in Lisbona, e prima fu a fia i tempo in Si* 
uiglia: Si chiama nella religione Maria di San Giofeppe, dellaquale ha-
urei io da diré molte cofejfe no hauefsi propofito d i poco ragtonare del* 
ie viue. Alhora hebbe notitia della B. Madre vna Beata del fuo mede/?-
mo ordine, donna d i gran penitenza, e fanti t i , laquale i l Signore hauc-
ua mofla i l medeíimo anno, e mefe, che la B.Madre , per fare vn'alt i o fi-
mile monafterio, £ con quefto defi derio haueua venduto tutto i l fuo ha* 
aere,e fe n'era i t a i Roma a piede, e fcalza, per cauare vna fpeditionep-
ció poter fare, e la Vergine noftra Signora ancora rapparue,e comandó, 
che faceíTe i l monafterio. Coftei era lontana drquiui,e eflendo per vn'al-
tro viaggio; fe bene con vn lungo giroj fe nc vennfea Toledo per- abboc-
caríi,con la B Madre,e quindeci giorni ftettero infierne^ trattarono del-
Tordine c'haueuano da tenere, per fondare i loro monafterii, e fi confo-
iarono grandemente l'vna con l'altra, conofeendo i doni di Dio, e la coa 
formitá della loro vocatione. Si chiamaua quefta ferua di Dio, Maria d i 
Giesü, e fondo in Alcalá vn monafterio di SeaIze Carmelitane,e viííe qui-
ui alcuni anni co ot t imoeí ícmpio,e arriuóal fine della fuá vita con gran 
fanti tá . Non fondóakro monafterio che quefto, ilqualc io vidi l'anno 
15 85. e parlai con la Priora, e m'informai cofi della Madre Maria di Gie-
tú .comcdiquantopaf laua in quelmonafterio. M i difte molte cofe d ' in-
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tornea la íantitá della Madre, kqüal i haurei placeré d i t í cordarmi ,pe r 
qui raccontarle, e hí Priora mi parue moko religiofa. Oflemauano gii4c 
conftitutioni d d l á B.MadreTerefa di Giesu, e le voteuano del tuno fe* 
guire, benche non fuflero foggecte a'Padri Carmelkani, ma all'Arciue-
fcouo di Toledo. Se ne ^ctte la B Madre Terefa di Gicsú mToledo con 
DonnaLuifa dellaCerdafin 'áfeí mefi .efrácantoDonna Gíouanna fuá 
forella fe ne r i tornóa Alúa al principio di Giugno del 15 i . e Giouan-
ni d'Ouaglie facendaella colá fi lunga dimora, fe n'andd a Toledoper H-
centiarfi da lei,end ritorno fe ne pafsó per Auila, con peníiero di partir-, 
fi i l feguentegiomo per Alúa,come con laB. Madrehaueua concertato, 
parendoli che piunon fufle quiui bifogno della fóa prefenza. Ma perclic 
v i bifognaua,e Dio voleua, chequeiropera fi fornifiejordinóle colé d'al-
tra maniera,perche fcaualcando nella medeíima cafa, che hora é di San 
Giofeppe, gli fopragiunfe vn gran freddo, e fubito dipoi vna febbre af* 
íai grade, di forte che fu forzato á trattcnerfi quiui, e di l ia qu indki gior 
n i tornóia B. Madrera Toledo, fenza peníiero d'hauere per alhora á torw 
nárfene. L'occafíone del fuo cofitofto riromo fuquefta l e vcune in que^ 
fto tempo ambafciata del fuo Prouincialc, nella quale Jé leuaua Tobbe-
dienza,e' le daualicenzaperhoramairitornarfene, e fiare doue piü \c 
fuflepiaciuto Ma perche neirincarnatioiíe haueua d i l ia poco a feríi elec 
tione della Priora, edi la l'haueuano auuifata, chevoleuanó elegger leí, 
voleua ella intrattenerfi, per non effere eletta, finche l'elettione íi faceua. 
Standofene ella in qaefto penfiero le diííe i l Sígñorej Perniuna maniera 
%liuolalafcera¡ró d andare,e poi che defideri croce,tí s'apparecchfa el-
la aflai buona, non la sfuggire, che io Vaiuteróvva animoíamentc^ fia fu 
hito. Se n 'andó ella con quefto dal fuo coufeífore che era vn .Paidre della 
Compagnia di Giesu, moltoafíannata,penfando che la CToceei-a,rhauef 
a eífer Priora; eegli le difl'e, che eflequiífe i l comandamento, ma che s'in-
tratteneíTe alcuni giovni per l i gran caldi,che faceuano, che baftaua an i -
uaf lá al tcpo dell'elettiore. Ella a ció voleua obbedi^ma ilSignorc n& 
Ja lafciaua, perche era tanta rinquietudine^haueua deaitm-d'ife,chenó 
poteua far oratione: e le pareua, che mancaua di quelJo che voleua Dio^e 
che per iftarfene quiui accare2zata,uon voleua metterfi neltrauaglio,che 
l'era jpparecchiato,ealcre colé di queftafaitta. II Confcífóre parimére fu 
moflo da Dio,e le diífe^he fe n'andafle.-e haúendo hauto aíTai che fare có 
quellaSignora,con tutte le molce ragioni che le daua, perche la lafciafle 
andarcfi partí finalmente con moho contento Perche confiderando che 
quello era maggior feruitio di D io , t u t t o i l tKiuaglio /e pareua niente. Fu 
di tanta importáza per la fondatione del monafteriol^ndarfene ella cofi 
fubiio,che fe alquanto piuíí fuífe intrattenuta,eraageuol cofa^come quí 
appreffo dircmojche non f i fuffe conc hiufo i l negotip. 
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tmt venne U breueiéií yefcouú atnmifi tvWdien^a, t ft fofe nd 
monajierio ilSantifsimo Sacramento, edeíteL'habito 
alie prime Aíüikiche , 
l Beato Frá Pietrod*A!cantara,che chiaramente vedcuaqucl* 
lo che Dio operaua nella B,Madre Terefa d i Giesu, e'l fuo gr» 
válore,e defiderio della p€rfett¡one4e d i quanto fuo feruigio, 
e gloría farebbe ftato quello, d i ebefi tratcaua, fauoriua fem-
pre a ognifuo potere La fonda trice, e la fondatione. E ftando 
la B.Madre aírente,Fcriíre vna letrera á Don Aluaro d i Mendo2a,Vefcou6 
d'Auila,perchecgH accéttafle l'obedienxa del nuouo monafterio.Quefta 
lettera hó tenuta io molti giorni nelfé man¡,non é vn meto foglio intero,. 
ma quanto folamente bifognaüa per queí lochef i ícr iueuajecof ié tut t í 
piena. l lfoprafcnttodice» 
Al l l l luf t r i f s imo^ Reuerendifsímo Sígrtor, ÍI Vefcouo d'Auilaj che 
ñ ' NoHrOSignore faccia fantó. 
La lettera (che per eífer d'huomo cofi fanro,e di tanta autoritá m'é par 
fb d i metter qui ) non há d i fo^ra alcun titolo di corteíiaj ma lafeiate duc 
dita di carta in blanco, incomincia cofi. 
Lo fpirito d i Chnftoriempia l'anima di V S dándole la fuá fanta berté 
ditioiie.L*infef mita m*hátáto aggrauato,che m'ha impedito i l trattar vn 
negotio molto importante al feruigio di noftro Signore,e per eílef egli ta 
lee non fi manchi dalla noftra parte d'eíreqnirlo, hó brcuemente voíüto 
dame notitia á V.S. ed é quefto.Che vna perfona molto fp¡r!ruaIe,moflit 
da vero 2elo,alcuni di fono, pretende fare in corefto luogo vn religiofifsi-
momonafterio, e dentera perfettione, di monache della prima regola, e 
ordine d i noílra Don na del monte Carmelo; ilquale, per fine, e rimedio 
deiroíferiiatione della detta prima regola, ha volutoobbligate all'obbe 
dienza deirordinario d i cotefto luogo Econí ídando nella fantitá, e bó* 
tá grande di V S poiche N.Signore glierha dato per prelato, s 'ét irato 
auanti i l negotio fino a hora con hauetui fpefo piú d i cinquecentofeudi, 
per lo che fare ancora s'é ottenuto yn brene. E negotio che a me é piaciu 
to aífai. I I quale prego io V.S. per amor dittoftro Signóte che abbraccije 
riceua,perche conofeo che é accrefeimento del culto diuino^e benedi co-
tefta cittá.É fe pare á V.S, poiche non poíTo io venire a pigíiare la fuá fan 
ta benedittione, e trattarle di qüefto, riceueró molta charitax,cbeella co« 
mandi al MaeftrO Daza, che venga,perche io lo poíía fecotrat tare,ócon 
chi alrri á fci parrá Ma per quello che io conofeo , fí pbtrá queílo cómo-
damente confidare,e trattare co*! Maeftro, e di ciónceueró io moka cófo 
!atÍone,e charltá.Dico che puóV.S.trattare di quefto coM maeftro Daza«tf 
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ton Gonzalo d*Aranda, e con Francefco di Salzedo, che fonole perfone 
che V.S. sá,c del ncgotio hauranno piw-patticular noticia d i me. Ben che 
ioaífai benc mi fodisfódelle prime perfoneche háno da entrarui,Iequa-
l i fon gente a^prouata,e credo io^chc neila pin principale d i loro dimori 
Ib fpirito di noftro Signore,ilquale fuá Maeftá d ia^ cóferui a,V.S.perfuá 
molta gloria,e profitto vniuerfale della fuá Chiefa Amen,Amen, 
Seruo indegno.e Cappellanodi V.S.Frá Pietro d'AIcantara. 
Tut to quefto era fcritrofeguiramenteje fenza fpartimento veruno,del 
Ja maniera,chequi s 'épofto. Qjello che egli dice del breue, e ci*vno che 
era venuto á Donna Guiomar per la fondatione del monafterip,ma que-
fto venne molto riftretto, e per hauere alcune difficultá, v'era bifogno d i 
yn 'akro.Vidi io parimente vna letrera, che i l medeíimoPadre ferifle alia 
B. Madre Terefa di Giesü i l Sectembre auanti, á pena per lo largo, ¿quac 
tro dita di carta, quáto a punto baftaua per quello,c'haueua da feriuere. 
Jl foprafcritto dice: 
Alia molto magnifica^ religíofífsima Signora,Donna Terefa d* Ahu-
mada in Aulla, che N.Signore faccia Santa, 
t e domanda in quella con molca amoreuolezza, che gli faccia fapere 
alcuna cofa della fuá falute, e'n che termine ftá il negotio del fuo mona-
ftero, e che ella lo raccomandi al Signore, perche ña. molto infcrmO, ele 
da familiarmente ragguaglio d'alcune fue cofe.La ragione adunquc,per-
che4 i l Signore daua tanta prefeia alia Madre, che fi partiífe di Tolerlo, 
era, perche giá venina i l breue, che íi faceííe i l monafterio, c fi defle l 'ob-
bedienza al Vcfcouo. D i tal maniera, che arriuó a Auila la medefíma fe-
ra,che ella vi giunfe, per la via che le haueua detto i l Signore che lo í a reb 
be venire, e tronó nella medefíma cittá i l Vefcouo,e'l Beato Frá Pietro d i 
Alcántara^ Frácefco di Salzedo, in cafa del qualcalloggtaaa i l Padre Frá 
Pietro, iquali ambedui ottennero dal Vefcouo che ammettefle i l mona-
fícrio,ilchc fu affai, per cíícr i l monafterio fi pouero:ma i l Vefcouo era a* 
« i c o di fauorirc fempre opere,e perfonc buone.Chí pió fece in quefto fi» 
i l fanto vecchio Frá Pietro con la fuá molta autorirá approuandolo,c coa 
potere aflTaiappreflb i l Vcfcouojealtreperfbne che aiutarono, che fe egli 
• on fuffc ftaro quiñi in que) tempo, pnocfTere, che non fi fuíTe fatta coi* 
veruna. Srette egli albora in Auila non piu che otto giornj , e quelli ara-
« a l a t o , e d i quiñi a poco fe lo rolfe i l Signore perdarli i l guiderdone de 
luoi fanti trauagli,e della fuá grande,e lunga penitenza,e mortificatione 
€he pare, che non per altro rintrattenefle nel mondo, che per aiurare a 
Ibrnir queft'opera, e poi a fe chiamarlo.Perció conuenne che la B. Madre 
ínfquel punto arriuaflTe, e che Giouanni d'Ouaglie fufsi prima caduco ía -
Ibrmo, perche non íi foííe partitoper Akia, come giá haueua penfato. 
Perche per efler egli quiui amroalato,e fblo, eííéndofene poco auanti par, 
^ i ta Donna Gionanna fuá moglie, dettero licenza alia B Madre per vfei-
te a haueme eura» c con c^uefta occafione lora re quello che della fonda^ 
tQ'me. 
tione ra cominciato, che fe ció non era, non haurebbé ella kauto cagíc^ 
nc bailante per vfcire, maggiormente non v'eflendoDonna Guiomar d i 
Vglioa, che fe n'era partito per Toro, perche parue,che ció piú conuenif-
fe,per meglio difsitnulare i l negotio.Scette male Giouanni d'OuagliCjtue 
to que! tempo, che la B. Madre hebbe bifogno di ftarc fuori de i r incarn» 
tione per fornire i fuoi negotij. Non lafció egli d i conofeere la cagione 
perche i l Signore gli daua quella infermitá,e cofi quando la B.Madre hth 
be fatto quello, che era bifogno,le diíTe: Signora giá non occorre piú,chc 
i o ftia male, e Cubico gli dette noftro Signore la faníta, del che egli,e t u t t i 
grandemente íi marauigliarono. Tra tanto la B. Madre fí daua gran pre-
feia, perche la cafa fi forniíTe, e riducefle in forma di monafterio, perche 
yedeua, chela tardanza le potcua eíTer molro dannofa. Fece partiré d i 
quiui i l cognaco, e la forella, e accomodó vna ftanretta per chiefa, co vna 
piccola gratella di legno doppia, e bene fpeffa, per donde le monache ve 
deífero MeíTa, e vn'andito piccolino, per donde s*entraua in Chiefa, e m 
cafa, che cutto nel piccolo, e pouero rapprefentaua il prefepio d i Bethe-
lemme.Ma con tutto quello che fatto haueua,e con tutta la voglia che ha 
«eua, che forniíTe, non daua vn paíTo, ne faceua cofa, fenza i l coníiglio 
d i moltobuoni Theologi, coni qualí ella lo communicaua,perf^re di tal 
maniera quello che preceadeua, che vn fol punto non mancaíle a quello 
che doueua all'obbedienza de fuoi Prelati. Eglino le diflrcrofempre,chc 
lo poteua fare. eche era gran feruigio di D i o ^ honore del fuo ordine per 
che in hauer conofeiuto in quello alama piccoia imperfettione,rhaureb-
be eilalaíciato del tuno,con quella pace, e quiete del fuo animo,con che 
lo lafció giá da principio.E fe bene métre ció fi faceua ftaua ella con gran 
péíiero delledificio materiale della cafa, l'haueua molto maggiore di cer 
car pietce viue.che fuíTero conueneuole fondamento alio fpirituale edifi-
cio che pretendeua tirar in alto. E coíi pofe gli occhi in quattro Zittellc 
pouere,e orfane, ma pero gran ferue di Dio,come dice parimente i l 'Pa-
dre FráPietro d'Alcántara nella fuá lettera,che iopofi in quefto Capotó-
lo, c Taccetto fenza dote. D i queíle fu la prima Antonia d'Henao, che fí 
chiamópoi Antonia dellofpirito fanto, e fíi riceuta per ordine del B. Frá 
Pietrod'Alcantara,che l'haueua ftrettaméce trattato,perche era donna 
d i grande fpirito.E volédo andaré a farfi monaca in altra parte lontana, 
la rittenne egli perche entraífe in quefto nuouo monafterio, e dette d i lei 
notitia alia B. Madre. La feconda fi chiamaua Maria d i Pace,laquale do-
na Guiomar haueua tenutoin cafa fua,doue l'haueua conofeiuta la B.Ma 
dre,eaffettionataíi alia fuá virtá, fi chiamó da poi Maria della Croce. Xa 
terza Orfola de'Santi.checofí fí chiamaua prima che fufle monaca, e cofi 
íi chiamó poi . Donna in alcun tempo di moka gala,ma dipoi tanto riti« 
rata, e riftretta, che da tu t t i era grandemenre ftimata per la fuá íantitá, c 
fpetialmente fúfegnalata,in femplicitáj humilrá, e patienza.con le quali 
fopportó le fue intermita fenza akuno accarezzamento, e fenza lamen-
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«aifí. piquefta haueua not i t ia i l roaeftro Daza,ccgji lá diedealla B Ma 
dre. La quarta Maria d 'Auiía, e fí chiamó poi Mariat<iiSan Gíofeppe. D i 
quefte Orfola dc'fantifolaméce pafsódi qucfta vita nel medeíimo mona-
fterio l'anno 1574* ftando laB Madre in Alna, dondi la vidé andarfene 
al cielo come có vn corpo glorificato, fecondo che ella diííé poi ritornata 
in Aui la . E fatto i lcontó del giorno, ehora in che eHa morir c dell'hora 
che dalla B; Madre fii veduta del modo c'habbiamo dett05rrouarono,che 
«iente p iúdi quatrr'hore era ftata nel purgatorio.L'altre ancora hbggidi 
viuono con moka fantitá, e edifícationc, Antonia dello Spirito fánto ia * 
Walagaj María dclla croce in Vagliadolide, Maria di San Gioféppe in A4 
uila. Gia s'auuicinaua i l giorno deí gloriofo Apoííolo San Bartolomé©, e 
patena alfa B. Madre-, che quelló fuífé buon giorno per dar principio al 
fuo monafterio, e cofi procuro di follecltare, che per alhora fuíTe in aífet*-
to ogQi cofa. Volfe i l í ígnore che cofi fuíTe fatto^'l di del Beato Aportó-
lo, che é á 24* d'AgoftoTanno 1552. íl maeftro-Daza che fempre fauori i 
queft'opera, vi pofe i l fantifsimoSacramentOi e refto fatto i l monafterio 
del gloriofo San Gioféppe^ come haueua comandato i l Signore . Qüefto 
medefímo giorno, i l medeíimo feruo d i Dio dette Thabito alie quattro 
prime monache, che ío ho dettOi trouandoíi a cid la B. Madre y che ftaua 1 
ancor quiuí , é d u e monache deH'Incarnatione, che alhora eran© , 
fuori del monafterio. L'vna era Donn'Agnefa di Tapia, dellá^ 
quale diremo nel feguente libro i Ella fi rimafé con le fue 
quattro nouitie, afpettando tempo conueneuolé : 
per ritornarfene. al fuo primo monafterio, e,, 
aori fí partiré da lui , fin che per; 
ció potcr fare haueíTe. 
licentia dal fuo J 
Prouin--
ciale.. 
Ilfiñe dclprmo Lthro*. 
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Randi fono nel vero, e marauiglioíe l'opere á i qaei 
ftogranSignore Dio noílro, che queüo che ág i l 
huomini per molco faui, e fperimentati che fiano 
pareimpoís ibi le ,egl i in vn momento con certa, 
e f a , e n i u n o é baftantea disfarlo, come in que .^ 
fto fecondo libfo vedremo. I fuói configli í o n o 
a l t i f s imi , e'fuoi andaítienti pieni di profonda 
fapienza, Con i quali abbarbaglia ancora i gran 
letterati, e per mezo di chi á lui piaceconfegiii*-
Tcc glieccelfifini, che pretende, e di queüoche pareua che nierite'fuíT^ 
cauacofeche al mondoporgono fpanro. Ma comincio ic trcppo pcf 
tempo a marauigliármi; afíai piü habbiamo i ve dere. L'eterna Tapien* 
zain quello,chefin qui s é narrato, non ha fatto altro, che cañare i f o n -
damenti, fe bene é vero, che fono moltó profondi perThiimileá, efpa«. 
t iof iper!acharJ tá ,e giá daloro fipuócónfíderare, che habbia da eflcr 
molt'alto l'edifíció c'haBbiámo a tirare innanzi Pare s ineche come co-
loro, che haueuano vifto da prima il Tempiodi Salomone, é videro poi i 
fondamentideiralcro, che í icomincióá edificare dopólaca t t iu i tád i Ba-
bilonia: pianfero^erche da que'principi) videro, che nédi gran lungafa 
rebbe arriqato alia grandezza di quello.Cofi chiunque ha notitia de'pri 
mi íeruor i della religione di Noftra Signóta del more CarmeIo,e diqucl-
la prima penitentia,efantitá,vedendo dopomolt ánni i principij di que-
íia nuoua reftauratione, potria con difsimile affetro grandemente ralle-
graríi,elodare GiesúChrifto no^roSignore, da cuiogni noftro bene de-
riiia,poichefin da hora danno fperanza d'haucra ritcrnare'a que] primó 
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modo di viuercafpro, e riílretto,donde rífplendeua io queílí antíchí Pa* 
dr i tanca f ant i tá . Ma come per buoni,e ftabili che fíano i fondamenti, 
Cper molto che redíficio s^nnalzi, fuolealle volte cadere, fe le pietrejche 
poi fí vanno rnettendo, con le prime non fi confanno, né l' vne con l'altre 
sVnifcono, e in luogo dicalcina,che ben s'appigli.s'adopera loto,e creta 
mal fatta^oíi poteua venir a cadere quefto edificio che'l Signore vá innal 
zando, fe non s'haueíTegran cura nel vedere, eeífaminare quclle chefi r i -
ceuono. Peródouerá hauerfí rjguardo,nontantoachevenghinobenla-
uorate, quanto a che habbiano buona habilicá narurale, e piaceuokzza 
per poteríi lauorare,e addattarfi alia forma che fi vorrá,per collocarle d ó 
ue megglio habbiano da ftare, e pin cóuengá aH'edifício. Se fono fanciul-
lette, come pietre molto tenere, inconiinciandoa lauorarle,fe n'anderá* 
no in pezzi.Se fono di moka e tá , ftaranno troppo dure al martello. Piírc 
non fon queíle le peggiori da lauorare, ma alcune che da lontano confi-
derate paion buonc, e anco da preflb á coloro che nós ' inrendono de l l -
arte di fcolpire, hanno di dentro vna dutezza coíi ftrana,che per ben c6-
dur lec ib¡ fognanofpuntare ,e in taccaremol t i fcarpelli, e bene fpeffo, 
quando pare, che fi vadanoadattando a pigliar figura, fí fpezzano. Que-
fte fon quelle, che non fanno obbedire, ma piene del proprio giudicio, g 
teneríi per molto accorte,© per nobili, ópe rhaue r portaro aífai roba nel 
monafterio, penfano d'hauer a comandare, e che s'habbia iHor parere a 
fcguire,e che i prelati habbiano da portar loro rifpetto,e contentarle.La 
buona piétra é quella, che fi lafcia lauorare, e non refifte a chi la lauora,e 
doue fia che la vogliono mettere, fubito pare, che ftia bene, perche con 
ageuolezza la fanno dellafigura, che vogliono.Gia chele pietre fon buo-
ne,fi congiiínghino bene con Taltre, ilche fi fa con la fimihtudine, e con* 
fOrmitáde 'coftumi.E come le pietre che g iá fonoaccomodate , nóf i tor-
nano a lauorare,perche quelle che di nuouo fi pongono, quadnno con ío 
rojanaiefrejs'acconciano perche venghino bene con le prime : cofi quelle 
che di nuouo vengono entrando, non hanno da votere che fí confaccino 
con la loro condicione quelle che fono nel monafterio, ma eífe deuono 
Ufciarfífigurare,e formare di tal maniera,che conuenghino del tuteo c6 
le piúancicbe, mirando íemprele virtú, che in quelle rifplendono, e pro-
curando d'imicarle. Eqae i foper íep iuan t iche , fearag ione lo vogliono 
intenderc, non é honore,óauctori tá,ma cariareobbligo, poichehauen 
do a eflfere norma.e eflTempiodeiraltre, fono maggiormente obbligate a 
hauer cura di loro ftefíe, e leuar via (per quanto potranno) da loro t ime 
Je impcrfettiQni,perche no pafsino alie piúgiouani,e elleno conformarfi 
col perfettisfímo ritratto che Dio ha lor pofto dauanti,che éla Beata Ma 
dre Terefa di Giesu. E per opera cofí grande, e doue fon pietre cofi buo-
nc, non vadinocercandolotOjócreta^o ' l quale s'adattino, e s'vnifchino 
vna con Taltra, riceuendo chi porta piu danarijó ha piú nobili,piú rícehi, 
• p i ú poderofi parentijd a t ó jimili rifpetti del mondOjChe tuteo quefto é 
terra. 
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t e r r a l tang<>,c non é buono per gli cdifíci durabili.S'ha da cercare calcV 
na,che faccia buona prefa, che é la vera mortificatione, che I* vne,c Taltre 
hanno d'hauere, e pero s'hanno da cercare perfone apparecchiatc all'ob 
bedientia.e alia mortificatione, canco a quefte pregare, fe fará b i íogno 
per pouere^dibaflfaf t i rpe,chefíano,primachericeueral tre ,chenóhab 
bino naturale habilita per ció fare, ancorche per loro s'adoprino preghí, 
c fauori,e portino rícca dote. I l danaio ha da mancare,e la monaca mal 
mortificata a rimanerfene in cafa,e vna fola dará da fare, c da' intédcre a 
tutte Taltre. La calcina viua non puó feruire per gli edifici,prima fi fpe-
gne, e poi vale aflai. Coíi le perfone che hanno viue le loro pafsioni, fono 
moltodannei iol ialcommune,cdéimpofsibi leche bene s'vnifchinocon 
raltre,nc anco elleno ílefle dentro di loro: ma fe bene mortificheranno 1c 
loro pafsioni,fará in cafa l'vnione, e la carirá,tanto neceflarie per lo bue-
no (lato, e accrefeímento de lia religione. Nm na di quefte cofe haueua \% 
inpení íe rod id i re jmaac ióm'ha t ra fpor ta to i ldef ider ioche tengo, che 
queft'opera di Dio vada fempre auanti, e migliorando. E Te hora per la 
perfettioneche hane'fuqjmonafter^non ha bifogno, potra eflere che 
rhabbiaconTandamento deltempo. EfeDio vorrádar vita a queftoli-
b r o ^ i rallegreró ancora dopo mortedi ftar facendo con quefta fcrittura 
queiriftanzia,che fó hora, e faro con la voce. E pagheró con quefto alia 
Beata Madre Terefa di Giesualcuna cofa delle molte,che le deuo,poichc 
chi leggerá le fue confticutioni,e'fuoi l i b r i , vedrá chiaramente, quanto 
ella bramó e raccomandó, tutto quello, che io hó qui detto.Voglio anco 
ra che ció ferua^erche le perfonc,che non fentiranno in fe naturale habi 
lita, e virtu per quello che s'é detto, non tractino d 'entrare in quefti mo» 
nafterij perche male in quelli fi troueranno, ma cerchino altri luoghj,che 
piu fiano a propofico Ioro,e douc meglio pofsino ftare. 
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. T^el quale ft tratta del fine che la Madre Terefa di Giesit hehbe mi 
findare quefii monafierij, e quanto fu altOy e perfettot e 
quantoda vigore, efor'Qi alia religione, 
l O n m i par conueneuole paflfar píú oltre ncirhiftoria, fenwi 
prima fodisfare a coloro, che haueífero defiderio di faperc, 
che cofa pretefe nella fondatione di queílo monaftcriola 
Madre Terefa di Giesú, e che rególa, habito, e modo d i viue» 
re v' infti tui, c ció fará detto vna volta per gli altri mona-
fterij,de* quali diremo piu auanti. La fuá prima intentione non fu altra, 
che di Care vn monaftero, done ella, e l'altre, che la voleíTerofeguirc, coa 
piu rinchiudimento, c ílrettezza poteífero oíferuare quello, che haueua^ 
no promeíTo al Signore, conforme alia vocatione della fuá religione ,che 
«tinfott» 
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di nuouo erdine non t ra t tó ella mai, ma íi bene di perfettionare i l íuoñb 
Hiuoua imitatiorie dcirantico deimonte Carmelo. Secondatiaménte con-
fiderando le gran necefsitá della Chiefaj e defidérando con la fuá molta 
carita d'aiutar con ognifuo sforzocoloro, che ftanno combattendo' p€T 
leí, leuó piualto ilpenfiero,eaggmafealiapeniterít ia,e pouértá'che p f i -
ma haueuapenfa ta ,e t ra t tó i l negotio d'altra maniera.Ma perche vOglio 
che ció piü tofto s'intenda dalle fue.parole, che dalle mié, refetiró io qüí 
qucl'o che dice ella a qtieílo propofito nél primo capo del libro, che chía; 
mo-Cammino di perfetcione, non come fía ne'Iibriftampati fin a hora ia 
Euora,e inSalamanca^ macóme ella lo fcriífe neirorjginalé d i fuá pro-
pria mano,dal quale ió l'hó pigliato,e queftofia dé t to per tut to qüell^y 
che io allegheró di tal l ibro . Dice dunque cofi: Al principio cheíi comin 
ció a tondare quefto monafterio diSan Giófepped'Auilare poco dopó fe 
gue coíi: non era mia íntentione che haueffe neirefteriore tanta afprezza) 
né meno che fufle fenzaentrata^ anzi voleuo io, che ci fufle tal pofsibílí-
t á che non ci mancafíe cofa veruna. Cofi come debile, e da pocote bene 
alcune buone intentioni piú tofto che la mía fenfnálitá a ció mi moueua-
no. In quefto tempo venneroa mia notitia i danni,ele ftragi,chéin Frá-
cia haueuano fatto i Luteranijequatoandana quefta fuenturatáfetta cre 
ícédo. M i trauagliai aírai,e come fe io alcuna cofa hauefsi potüto,ó alcu-
na cofa fuísi ftata/piangeuo auanti al Signore, e lo fupplicaua che rime^ 
diaíTe a tanto male. Pareuami, che io haurei dato mille vite per rjmedio 
d'vn'anima dellemolte, chequiu i í iperdeuano. "E vedendomi donna ,fe 
^ifcrabi le , e con impófsibiltá d i giouareinquéllo, che io voleuo nel fer 
uigio del Signore, tutta la mia artfietáera, e ancora é, chc poiche egli ha 
tant í nemici,ecoíi pochiamici, chequéfti fuíferobuoni.DelibeTaidífár 
•quefto pocóiino che era in me, cioé feguitare i configli-Euangélici con 
tutta la perfettione ch'i potéfsi,e procurare,che quefte poChine che ftan-
no qui meco/faceíTero i l medefimo, corífidata nella gran bontá di D i o , 
che non manca mai d'aiutare, chi par amor fuo íi determina l'abbando-
nare ogn'altra cofa, Eche eflendo tali,quali io le dipingcua nél mió defí-
derio, tra le loro virtú non hauriano hautoforza i míei mancani6nti,e po 
trei io in álcuna cófa contentare i l Signore,perche tutte occupate in ora-
tione per quélli che fono difenfori della Chiefa, e Predicatori, e letteratí 
cheladifendoho, aiutáfsimo in tuttoquellocheper noi íi foíTe pótu to 
quefto mió Signore, che coíi é anguftiaro da coloro, a'quali egli ha fatto 
tanto bene,di modo che pare,che vorriano quéfti traditori tornar di nuó 
uoacrocifiggerlo,eche eglinon hauefte done ripofare i l capo.E diceda 
poi :Oforé l Iemiein Chrifto,aiutatemia fupplicardi quefto i l Signort, 
che per ció v'ha qui infierne congregare fuá Maeftá, quefta é la voftra vo-
catione,queftihanno daeflere i voftri negotij, quefti i voftri defiderij, 
qui le voftre lagrime, quefti i voftri preghi. Da quefte parole della fanta 
l¡J|idre molto bene s'intendeil fine di quefta fuá rinouatíoíie, e fonda-
tione 
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ifotie dé* inónafteri, e la vocatione dellereligiofe dí quellí . E fe bene Ü 
primo era di molca perfettione, Tinnalzótanto con queftó nuouo fine, é 
intento che v'ággiuníe, che a pena íi potra ritroüace in altra religione di 
Donne perfettione maggiore,dvoGatione piú alta. Perche fécondo la dot 
trina di San Tommafo, e fecondo la veritá^reííére vna religione pin per-
fetta, che l'altra non confiíle tanto nellé penítenze che fono in leí t quan-
to nell hauere piú alto fíne, che raItra,con i mezí proport ionat í a tal fíñc. 
E coíi conchiude, che lé religioni, che tengono il piiValtogrado,fon quel 
le, che fonoordinate per infegnare, e predicare, edopo di loro féguono 
immediatamente qnelle che fonoordinate per lá c5templatione;perche 
come piú é illuminare,che folamenterifplendere, coíi é piú communica-
re a gli altri quello che s'é contempláto.che folamente contempIáre.Hó-
ra non eflendolé religioni delle Dónne ordinate per infegnare, ópredi* 
carc, quella íarála pin alca tra loro,:che éord ina ta peraiutare con lefuc 
orationi, e penitenze,colorOi checiofannoíchefon quellf, che diféndo-
no la Chiefa, poiehe quello é piú perfettoíche pin s 'áuurcinaaíral t roche 
tiene la fommicádella perfettione. Né puó akuna reli^ronedi Dónne ha: 
uer pin alto fine,che orare.e aiutar fempre, e patire afprezze per lá con-
féruationejC difenfione dellá Cátholíca ChiefajC perla falute delL'anime, 
procurando che i fedeltviuano conforme allá loro vocationeie gli infede 
l i venghino al conofcimento del loro creatore; poiehe niuno dubita r che 
fía veritá quelío, che dice San Gregorio nella duodécima Homelia fopra 
Ezechiele; che non efácrifíció piú aggradeuolé a Dio, che i l zelo dell'am 
me. D i quifícaua anco queíl 'altra cofa, laquale tutee íerelígiofé d i que-
ft'ordine hannoíémpre dá ténerefeolpita neH'anima, ed é, che per piú a-
fprezze,ché patifehino^e per piú orationi che faccino,e cantino,e eíTequi 
fchino tuttoqucllo,che a molfobuone, e perfetre monache s'afpetta d i 
fare>n5 fodisfanno alia loro vocatione, né a quello che Dio ricerca dá lo-
ro, fe n ó h a n n o particulare cura,e intédimento d'indirizzare le loro ora-
t íoni ,digiüni ,e afprezze che habbiamodetro,ad aiutare coloro-, che nel 
campo vaíinofádando,e.combattendo, per la gloria di Dio Signor no-
fíro,per lá difefá,e eíTáltatione délla fuá fanta Ghiefa,e fínalméte per tur-
tí coloro, che in particulare procurano lafálüte deiranime.Si che quello 
che all'altre monache bafl:ércbbe,a loronon bafta,c con quelfó che l'altrc 
fáriano perfette,eíTenon1 fariano interarriente, perche mancherebbono 
di quello che nella loro vocatione,e ordine éil piú principale. Hó ancora 
gfan piacere,che queíto rimanga qui feritto, perche tutte le volce,che fa-
rá létto, ftáró io efclamandf lo dopo lá morte, fi come fó nella vita.E crc-
danolé religiofe di queíl 'ordinevchecióleggeranno, che la Vérgine Ma-
ría noftra Signora,la quale é macire,e'l Beato San Gioféppe che é Padre,c 
lá Beata Madre Terefa^d' Giesú che é fondatrice de'loro monafteri, vo-
gtiono,e defiderano,che quefta dottrina vi fi predichi. Quello cheio fin 
qyi hóde i tope r quefte religiofe, e quello che io diró, fe ellcno bene haM> 
rantio. 
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rannoletto ifüoilibrijtrouerannoj checil medeíimo d i quel íochela B. 
Madre lafcióloro p ió incaricato.E cofi vícino a qudlo che poco prima d i -
cemmo, nel terzo capo del Cammino della perfettione, dopo Thauer det 
toal propoíito molte cofe,e molto buone,conchiudeGon quefte parole;E 
qüando le voílreorationijdcfíderi^difcíplinCje digiuni non s'impicghe-
ranno per quedo, che io ho dettOjpenfate,e credete, che no fate, nc ad5-
j>ire il fine,per loc|uaIc,v*ha qni ilSignore radunate,ncpermetta egli per 
la fuá Macfta infinita che ció viíi colga mai dalla mente, 
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Come la Madre Tere/a di Giesúftce, che s'ojferuajfe nelfuo monaflerio lapri~ 
mitiua regola delfuo ordine: e qnello che ejfa regola contiene, e 
quello di pin chev'aggiunfe, 
|Erconfeguir queíl*aIrofine che pretendeua,^ perche le fue M o 
nache viueffero di tal maniera , che le loro orationi tuííero 
grandemente valide dauanti alia diuina mifericordia, fi de-
rerminóla Madre in queílo, che s'oíTeruaíTe nel fuo monafte-
rio quellaprimitiua regola, la qualeofléruarono glí antichi 
Padri, checominciarono a viuere informa di religione nel monte Car-
melo. E perche per efler quefta cofi ftretta, e cofi afpra, difpenfandolo i 
fommi Póteficí, s'era veuuta a mitigare,e di qui a perderé del fuo primo 
rigore, parue a leí, che conueniua a quello ritornarla, e che hauria fatto 
gran feruitio alia Vergine noílra Signora, dellaquale c quefta religione, 
nel ritornarla al fuo principio, e rimetterla in quel punto di peniceuza,e 
d i fítntitá, nel quale al tempo di que'Santi, e primi Romiti fi ritronaua. 
Quefta inftitui Alberto Patriarca di lerufalemme, e fu confermata corret 
ta,e ammendata da Papa Innocent ioiy . i l quinto anno del fuo Pontifi-
«ito,che fu rannodel Signóte 1248. i l primo d i diSettembre. E oltrc alie 
cofe communi alie rególe dell'altre religioni, come é Teleggere vn Capo 
a chi obbedifcano, e íare i lor voti d i caft i tá , pouertá, e obbedienza , ^ 
oíTcruare ne*debititempi i l filentio, quello che quefta regola ícontienCjé, 
Che i relígiofi ftiano dentro delle lor celle,ó vicini a quelle meditando d i 
g'ornoje d i notte nella legge del Signóte, c veghando in oratione, fe noa raimo ritenuti in altre giufteoccupationi: Comanda ancora che digia 
ttino dalla fefta deirEflfaltatione della Croce, che c a'14. d i Settembre fi-
no al d i della Refurrettione del Signore,fe infermitá,ó altra giufta cagio 
jie non rimpedifce;e che non mangino mai carne, fe non cper infermi-
tá , e che habbino fempre alcuno eííercitio di mano, d'intorno a cui tra-
uágliarfi. I I digiunoje'l non mangiar carne ordinó la Madre Terefa d i 
Giesú, che s'oíTeruaíTe fecondo la lettcra, e ' lülentio né p i ú n é m c n o d a 
Compicta «ifinita Prima, Comiandd áncora , che s'ofleruaífe neU'altre 
horc 
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kore del giorno, fe bene i^n jcon tanto rigore come rtel dctto tcmpo, fe 
notifuíTe ftato Hopo i l de6nart?»€ U cena,nelqualela Priora *puó difpea-
fare, che le forélle ftiano infierne vn'hora % recrcationeiQuello del medí» 
tare di g¡orno,e di notte aella legge del S i g n ó l e deireflercitio delle ma 
ni l'applicó ne ' íuot moriafteridiqueftomódo. I I matutino fi dica dopo 
le tre hore della notr^e fubito ftiano vn quarco d'hora eíTaminando, ia 
che hanno fpefo il giorfloauanci,e pa flato quefto fi legga vn poco del M i 
fterio,chc s'ha da penfare i l di feguente, ma d i maniera che in tutto que* 
fto non s'intratcenghino fe non fino alie cinque,ó poco pin, ó meno,e a l -
hora face ndofi fegno con la [campana^ rit ir i no a dormiré. La ftate fí leiít 
no dopo meza nocce^&cdnp vt1Mlora oracione)^inuern<>állefei,e^ora» 
tione fino alie fette.Dichino l'hore fubito auanti la meflá L'eíícrcítio del 
k mani non volfe che tune alcua láuoro curiofo, ma filare, ó cofe fimili, 
acció non fiano tanto importan t i , che ritenendo il peníiero lo leuino dal 
Signore.Ne anco volfe che ad alcuna determinataméte s^tiégnaife quan-
to haueua da fare, perche occupandoíi in que lio fouerchiamentc,nó fí d i -
ftragga dall oratione, e quefto non in alcuna iláza dí lauoro,ma ciafcuoa 
nella fuá celia, perche non fi rompa ¡1 fiIentio,ó fi difturbi íl leñare] íl cuo-
re á Dio. Vn poco prima del definare fi fuoni a efiaminare quello,che fia' 
alhora s'é fatto* Due hore dopo mezzo giorno fí dica i l vefpro,e poi fi leg 
gaquiui alcuna cofa incommune fíno alie tre, i lqualtempo puó ancora 
chi vuole fpendcre in oratione. Vadino di poi a' loro vffici fino a Com-
pieta,dopo laquale habbino vn'horad'oratione.E nel tépoancora della 
recreatione hanno d'attcderc a'Ioro vffici d i mano.La pouertá volfe, che 
fuífc cofi grande, che a niuna monaca á i licencia di tenere qual fi uoglia 
entrara, come fi fuol fare in alcnluoghi, ma che i l tutto iia in commune, 
c di queílo che ci fará, fi día a cíafeuna conforme alia fuá necersitá,dair-. 
habito fino a jrntto quello di piú,che haurá di bifogno,di maniera che nó 
habbia in quefta parte a che penfare, né habbia che chiedere á parenti,© 
conofcenti,conche fí fchiuanograui danni,e fi ferra altcntatore la porta 
I n particulare non lafeia loto tfenere cofa che fía néper mangiarc, né per 
vcftirc,né caíra,néarmario.E coiTíádó,che quando la Priora vedefíe alcu-
na forella afF¿ttionata aquaichecbfa ófuflelibro, óceUajóqual fí vóglia 
altra,glie la I^uaíTe L'habito diede molto b§ne conueneuole alia pouertá 
cheelía amó tanro^olfe che fuííc d i certa mezza lana groíTa,© lazzo dj 
colore naturale lionato feuro fenza tinta, la riiimiGa ftretta nonpiú larga 
nelJa bocca,che nel principio, e fenza pieghe, la rotondi tá non pinlunga 
dalla parte di dietro, che da quella dinanzue chearriuaíTc fino á'piedi,!© 
fcappttlaredel medefimo, ó qüattro dica piu corto deshabito, la cappa 
b i inca con che fi v i al choro di panno lazo rozzo dal lungo del lo fcappul 
la re con vn bpetone di ftecco incima, e in cutti quefti veftiti incarica che 
•fí metca manco mezza lana che fia pofsibile,perche fiano piú ftrecti.Tona 
che di ftamigna ,panni da tefta d i cela ca(alinga,ópanno Uno groíTo, né 
piegasi 
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p i e g a t n cima i l fuo velo negro non fottiIe,ilquale non portano le noui 
tieme le conuerfe, i l calzare fcarpe all'Apoftolica, i letti fenza verutt ma-
terazzo, ma con vn faccone d i pagliai, lenzuola, e guanciali d i ftam igna,é 
la coperra d i panno lazzo.Ncl?ifcjffiimencoiénel terco non poífono hatíere 
cofa d i colore,benche fufle coíi poco come vna cinta .Foderi d i pelle nott 
gli confente,ma íi bene vn cerro robotte di groíTa meza lana a chi piü n'ha 
ueíTe necefsirá. Finalmente ando ella confiderando con gran prüdcnza 
quello, che era neU'altre religioni, e d i quiui piglió quanto le parue con-
uenire alla fuajCl rimanence lafcró da parte. Sterte nel monafterio di no-» 
lira Donna dcIIa P ie t i in Vagliadolide delle tolze deli'ordine d i Satt 
Francefco.di grande oíreruanza^ reIigione,e da !ür píglio la pouertá det 
la menía, la fempíicitá conche fítramno I¿ religiofeie qüeüo d i p iú , che 
leparue. M a i l nontenereconucrfeíecheIs mGnac'he per circolo ftiano 
nella. encina, c facdñó gíi aítri vfEcidi cafo, fe bene dal principio lo co-
ra íncío á vfare,e lo difmeflfe da poijperche diceua,che tanto traoaglio cor 
pótale opprimeua lo fpiritOrí?ícanco volfe imitarle in quello che le mo« 
nacbe fu{Ieroíbggetce a Frkti, d i maniera,che eglino foli haueííero loro a 
predicare, econfeífárle:>má che poteílfero vdire,eragtonarecÓ tutt iquel-
HjChe pin loro fufle conuenuto per fa luce deiranima: e con quefti trattaf» 
fero le cofedi lei.Perche le pareua che genre, che non haueua altra quié-
te, ecamminaua per via deiroratione,e della mortifícatÍGne,per laquale 
fono tanti inciampi,e tentationi,haueua bifogno di trattare con perfone 
con lequali fi poteíferointerannentedichiarare, ed i loro aiutaríi per non 
eífere ingannate, E coíi incaricóloro molce volte, che fempre trattaffero 
con hHomini di dottrina, e di fpirito, perche haueua efpericnza de! gran 
bene, che da queftorefultaua neiranimefe de'grauidantti, che loro dal 
contrario feguiuano. I I numero delle monache volfe che fuíTe ^ í cco lo ,^ 
che fuíTe in fra d i loromaggiore vnione,echarirá , e minóte confufíone. 
Non volfeche paflafTe di tredecí, oquattordici, noueíandotraquefte tre 
conuerfe. E da poi che le diedero ordine, che fi faceífero alcune cafe,che 
haueíTero entrara, comandó che non poreílero paííare le venri, contando 
puré in quefto numero tre conuerfe. Non volfe, che fi riceueffero mona-
ched'altr'ordini, né anco d i quelledel Carmine della regola mitigara, 
£ perche quefta é grandemente importante, eche io per molte ragioní, 
che l'efperienza ha infegnate, deíidero che con ogni ngore s'oíreruf, mee 
tero qui quelIo,che ella fcriííe a vna monaca d'vn'altr'ordine,laqua]e ha<4 
neuaief íder io d'eíTer riceuta in queft^Vidi io quefta letrera tuttafcritta 
d i fuá mano,e dice cofi. 
Nel principale che V.Reuerenza comanda, per níuna maniera la poíTo 
io íeruire,hauendo conftitutione da me domandata, ¿ i non riceüere mo 
naca d'altr'ordine in quefte cafe,percbe Con táte qudle,che hauriano vo-
l u t o ^ vogliono entrarui.che fe bene l'hauerne alcuna ci farebbe conren-
tOjfi trouano nondimeno molt i inconaeníenri , che ci moftrano effer be-
ne, i l 
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ñ c t í «ón aprireqaefta porta. Ecoíi n o n h ó io in queflo aítro che á i ú t , 
perchfelion íi puo fare.Né ferue pcraí t ro in qüefto cafo lliauer io defide-
rio diferuire a V . Reuerenza, che per darmi pena. 
Irtcarica grandemente che quelle che s'haüratnno da riceucre fiano per 
fóne d'ojacione, e che pretendinó ¡mera perfettionfc,e difprezzo del mo-
do.e habbiano faftitá,é buono inteíletco,edi nó minore etá,che d i dicia-
fett'aani.E cheíodisfatte della perfona (laquale vuoIe,che bene s'eíTami 
ni,e í» metra gran diligentia per fapere fe ha qucfte partí) fe bene non ha 
ümoítna per dareallá cafa, non filafci peródiriceuerla,come ellafemprc 
fece, eche nel riceuere non fi guardi all'intereflfeyma alia bontá ,equal i tá 
della perfona, (empre dimoílrádó d'amare la poucrrá, dellaquale fecero 
profefsione, mettendo le loro fperanze nel Sigriore, econfíderando, che 
Thauere non ha da foftenrarle, ma4a féde, e perfettione, e la tola confide-
za in Dio. La daufura é grandifsima, tutta quella che é pofsibilc hauere. 
t ' á p r i r l a grata nelparlatorio,ó parlare le nionache fenza'teáaiC co mol-
to pochc perfone^come con Padrino fratellí ó altre di mplta édificationc, 
e'fpirito e quefto pm per edificatíone,e p ío^t td fpirituále»ché per recrea 
cÍohe.Co*Ioro parenti volfe che poco trattaífertí, e lé vifité fuflero d i t a l i 
perfone cothe le dette.e coíi per raltre,e pergeñre,che pretende tratteni-
mento, e pratica vana ñoñi v'éentrátura Le nóuitie permettCjChe íiano v i 
íitate,perche pofsino liberamente dichiarabféftanrio béne, e volentieri 
nel mónaíterio.e quando che nó fe ne pofsino á beneplaciro loro andar 
via;Ma quanto leüó lorodi-quefti human i intráttenimenti , t i t o e piú la-
fció loro di liberta per l i cfláini,coh i quali r áñ ima íi fofténta, t confola. 
Percheokre alia grande,e pretiofa tibertá,che,come habbiam dettOjdic 
de loro per le prediche, e confefsioni, e per t ra t tarecó huomini fpiricua* 
l i jdondenaícegran bene,eeonfóIationeneiranime,egrande abbondá-
za del cibodella parola d i í ) i o . E lafciato ancora l'vfo della mortificatio-
ne publica,efecreta,cheé grande,oItre alie penitenze,che fecondo il volc 
redi ciafcuna,£on lícenza della Priora, e del confeíTore^fi piglianodi piá 
d i quelle,che da la regola, e rammirabile efíercicio dell 'humiltá dicédo 
caleño oeni fettimana in Capitolo i loro difetti, e aiutandoíi i'vna Taltra 
cónCha*kfijáuuertendo:qu?Hii de quali non s'auueggoiiOítiítte cofejCO^l 
le quali grandemente fi rinforza 16 fpiriro, e fi riempie d'allegrezza, noa 
fblament* dette loroíicentia,ma comandó che ogni Domenica,etuttc le 
fefte delSignore,e della Madonna, di San Giofeppeii di Santo Alberto ,11 
gíouedi fanto, e tút t i i giorrti, che con licenza della Priora al prudente 
íonfefirotepareflre,che prendeíTero la facra Gommunione Queftecénftita 
t^oni ftíce^Ha per vigore d' vn breue,che perció poter fare ottene da Papa 
P;o Quarto, dato fotto i l d i 17. di Luglio del 15 65 nel quale conceíTe 
che:fiíaceíreiiolecouftitfiftioni,e di fubitorapprouo D i poí viuendoan* 
cara lá Beata Madre furonocófermate con autoritá Apoftolica in Alca, 
U d H- narcSi in vn Capitolo de'Padri Scalzi Carmelicani la QjJárelima 
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dell'anno x581. dal Padre FriGiauanni de las Cueuas, de i rord ipediS 
l>omenico,CommeíIario Apoftolicofopra d i qucfto,c dal Padre prouin-
cíale,e da'Diffinitori de* medefimi Scalzi. Le medefime coftitutioni furo^ 
no approuaccdapoimolto inparcicularc, facendo mentione de'citoli 
d i tucti i lor Capí , dal Rcuerendifsimo Cefare Spetiano, Vefcouo di No-
uara,Nuncio Apoftolico d i noílro Samifsimo Padre Sifto Quinto in Ma-
drid a diecid'Ottobredeiranno 15 85. dando loro perpetua ftabilitá. 
E comandó, che néil Vicario Genérale, ne i íuoi ConfigHeri del mcdefí* 
mo ord i ne poteflero ri noca re, ó derogare a cofa alcu na di quelle, c che 
quando ñ faceíTe, tale riuocaríone, óderogatione fía aulla. Nominando 
per giudiciconferuatoridiquefto gli Arciuefcoui d i Toledo,ediSiui-
glíavCl Vefcouo d'Auila.Da quelloche s é d e t t o , d u e t r á r a l t r e c p f e f í c ó -
prendono. La prima,quáto fia aJta, e perfctta quefta Religione,da quel* 
lo che roettemmo d i fopra fecondo San Tommafo,che la perfettione, c ' i 
vantaggiodVna religione, confifte primariamente nella maggior altez-
za del fine, c poi nclle conftitutioni, e mezzipiu proportionati a tal fine: 
Deiralterza del fine dicemmo nel capo paíTato. LVcceilenza ,e conuene-
uolezza ammirabile de* mezi, che per quello fi pigliano, fi vede da quel-
loche qui s'é detto. La fcconda é, che (e bene piú non ü fuíTe detto, né íi 
^aueíTe altro da diré della fantitá della Madre Terefa di Gie^u, da qv^efte 
conftitutioni fi potria fornir d i conofecre la fuá merauigliofa prudenza,e 
l- fapere, l'altezza del A10 fpirito, e la grandezza della fuá perfettione. Per-
¿al . che come diffe San Gregorio d i San Benedetto, chi vuole della fuá vita, e 
ci.40 co^uiin hauere intera notitia, rimíri le fue conftitutioni, che Donna coíi 
fanta non potette altrp infegnare, che quello che viuendo fu eífcrcitat^ 
fotei* ). ::... 1 Ptj . tobé ^íl: feyq oí i ^ o i o l i b 
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Come crdini, che HfuoMonafierio non hauejf: alema entrata tina 
yíuejje dilimoftne, ,í;i , ! ib. arí> rí? ¿;p ib 
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Ncora non é fornita d i dirle la perfettione, chclaferua d i 
Dio volfe, che fi trouaííe nel fuo monaftero j^poiche manca 
vna parte Coíi pr incipalé ,coméela pouer tá , laquale volíc 
ella che fuífc tanto grande, che non hauefle cntrata d i forte 
che fia, ma viuefie fempre d i limofina. Quefto propofíto 
non hebbeella dal principio, come íi vede dalle fue parole da; me cítate 
nel primo capo di quefto libro, anzi voleua, che haueííe entrara, perche 
viuefiero fenza penfiero del temporale, finche poi in Toledo nella prati-
c* che hebbe con quella Beata del fuo ord ine, che fondo' i l monaíkr io 
delleScalzc Carmelitane d*Alcalá,intefe,che conforme alia primitiua re^ 
gola del Carmine, non s'haueua da tenete. Quefto le parue bene,e fe non 
V hauefle 
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ksueffe hauto hauer ríguardo fe non a fe fe fteflfa, fenxa dubbio alcuno^ 
í a rebbea ció fin'alíiora determinara, materneuSi che non haueífero da 
lafiarglielo fare, e che fe all'altre non daua íl Signore i l defíderio di po*^ 
uertá, che a lei hauena daro, fariano viflTuce fcontente,e che hauria potu-' 
t o l a necefsiráefifercagióne didiftraherle, comes'c in alcuni monafteri 
veduto. Cominció per piii daré nelfegno a pigliar parereii'huomini let-
teraci,e de'iuoiconfeíTorije tutt í ledauano molte ragioni da perfuader-' 
la, che quello che elia defíderaua, non conueniua. Ma nel vedere, che U 
pouerri «ra conforme alia regola, e cofa di piü perfettione, non forniua 
aicreder loro. E fe alie volte le pareua reftar conuinta, ne! veder poi C í e 
su noftro Signore in Croce pouero, e nudo, non poteua pacientemente 
íoflFríre rhauer entrata. Diceua loro, che per non leguitare la fuá vocatio 
ae, e non abbracciare i confígli del Sjgnore con tutta la perfettione,tton 
•oleua aiutarfi di Teología veruna. Finalmente prima, che ella fi part i í l s 
d i Toledo, venne per preghi di lei il Beato Frá Pietro ¿ 'Alcántara á vifí^ 
tare Donna Luifa dellaGerda,eglidette contó di quello che paífaúa,e 
co 'l parere di luí fi rifoluette di non tenere entrata, né piú ricercare d'inr 
torno a ció altro pá re re . Dipoi ftandofene vn giornOj raccomandando 
qüefto con molca caldezra a Noftro Signore, hebbe vn gran ratto, e GÍC-
Chriftole diífe: Figliuolá non fare a modo alcuno ií monafterio con en 
trata, che quefta é la volontá del mío Padre, e la mia,iot 'aiutcró. Vn 'a l -
tra volta le diflTe molte lodi della pouertá, e che nell'entrata ftaua la con-
fufione, e rafsicuró, che a chiunque a luí haueífe feruito,nonfaria manca 
to mai il neceflario per viuere. Có quefto ftaua contentifsima, e in deter-: 
minan<i<5Íi a viuere d i limofina, le parue di pofledere tutta la riccheitza 
del mondo. Srando giácoíi ferma in quefto parere, lo venne quaí? poi a 
mutare, fe bene non del tutro,percheadoperandofí quelli della cittá con 
molco sforxo, acció i l monafterio fi disfacefle,e fermando molto i l penfie 
ro,nel carico che loro s'imponeua^e quiui s'haueua á viuere di limofina» 
parue alia Madreche faria ftato bene per albora pigliar l'entrata, finche 
quel romore fufle ceflfato, e di poi lafciarla, E hauendoíi da fare l'accordo' 
di quefta maniera, ftandofene la notte dauanti in oratione le difle i l Si-
gnóte: Figliuola^non fare vn'accordotalejCom'é quefto perche fe<omia 
ciate vna volta a tenere entrata, non vi confen tiran no, che la lafeiate. 
E perche ella fufíé piucerta,che quellacra la volontá di Dío,la medefima 
-notte rapparue i l Beato Frá Pietro d 'Alcantata^he poco prima era mor-
to,e anco ftando vicino alia morte,cfapendo il riuolgímenDo^che era nel 
la cirtá,rhaneua fcritto,grandemente incaricandole, che a niuna manie-
ra pigliaíTe entrata, con che verrebbe a farfi turto quello, che ella haueífe 
volutoi lo vide pienodi gran gloria,ma con alquantorigore {cofa che aK 
tre volte,che l'era apparito,non haueua vfata) ele difíexhe a modo veruj 
no non pígliaífe entrata, e per qual eagione non volcua pigliare i l fno co 
%rio,e fubito fparuc. Con quefto t ra t tó la inattina con Francefco di^al 
E zedo," 
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xsdo, che íl negotio deU'entrata deltuttofi difconcertaííé,ecofífófatto. 
finalmente non quieto mai, fin tanto che fece venire vn breue del Papa 
per non poter tenereentrata,e conqueftafí dette al tut to conchiufione. 
Ké fu fojamente vn breue^a due,iquali io hó veduti. I I primo di Ranuc 
cío Cardinal Sant'Angelo nel terzoanmo del pontificato di Pió Quarto». 
che fu di noftra falute 1552. e in quello per oracolo della viua voce del 
Papa concede alie monache di San Giofeppe d 'Auila che non tenghino 
entrara, ma che viuinodi limofina.l/altro é del medeíimo Pió QuartO, 
nelfeftoanno delfuo Papato, á 17. diLuglio, Nel quale confermala bol-
¡a^he haueua data prima,perche fi faccíTe i l raonafterio, e concede loro», 
che viuinodilimoíina* elhano foggettcal Vefcono d'Auila, e godino d i 
tutte le gratie, chegodono g l ia l t r i monafteri dello fteííoordine. Alcuni 
anni dopo muró parcre, non per fuá volontá, ma perche perfone molco 
lettcratejC fpirituali le fecero grande inítantia perche lo mutaíre,e par t i -
cularmente i l Padre Maeílro Frá Domenico Bagnes,dicendoíe,poiche al 
Santo Concilio Tr ¡den t i no era paruta cofa conueneuole, che i monafteri 
teneflero entrata, eche ció era fpetialmente piu bifogno ne'monaftén d i 
inonache,che non voleííe ella faper piu che i l Concilio ,, ilquale era i l l u -
minatodallo Spirito fanro. S'intendc ancora (fe bene io di quedo deltur» 
tp non hó certc2za)che noííro Signóte le coma ndó,che ella adenfleal pa-
rere di quefti fuoi ferui, e ella cofi fece, comequella, che inreramente ob» 
bediua á Dio, e a'fuoi miniftri^ nóera attaccata al fuo propriogiuditio.. 
Nonfúperquef toalcunacontradi t ione nelleriuelationi, chehebbe.an-
ti fu gran prouidentia di Dio, comandar prima vna cofa,e poi raltra.Per 
c l iequef tomonaí íeroj fe lamadreda prima haueflefperatohauer entra» 
ta, non fi fon da na altrimenti, perche non v*era dóde canaria E'l negotío 
fi farcbbe prima publicato,di ma niera che coíí i l fuo Prouinciale,come la 
cittá l'haurebbe impedito,e nóíi fondádoquefto, farianoriraafi indietro* 
gl ial t r i , iqual i fácilmente fifaceuanononafpettandoTentrataJaquale . 
fe s'hauefíe hauto d'attendere, nofi fariano ratti perche non v'era chi la 
deífe.Dall^altra parte táci monafterüquanti s'haueuano a fare,perche g l i 
tencua Dio cuíloditi per profiero di cant'anime che viuono i n quelli con 
gran perfetrione,e fantirá, non íifariano potuti ben coníeruare, eflend©^ 
di Donne,e coíi racchiufe,fenzaqualche entrara,e fe fí fufí>ro confCruati 
farebbe llatoconmolroadciebilimenro della perferrione, ñellaquare ho^ 
ra ílanno.Si che quello nel princip 'o, c queño é ítaro molto conueneiiole-
dapoi:e l'efperienza ha moftraro,chc fe bene rengonoentrar3,íi conferua» 
nondimenoin quelli la perferrione, cheíí dGf>deraua>e iníTeme grandifsi 
ma pouertá,perchc non v'c monaca che poífa hauere enrrata in particula 
re,come é folitod'alrn luoghi, néalcun quactrino, ne veftimento,nc cofa 
da mangiare, ma diquelloche é inca fa fí da a ciafcuna quantQconuenc 
uolmente le baftafecoudo la fuá necefsitá. E cofi non dependono da p a -
renti, né hanno necefsirá d 'amicitiejóconueirfationidi quelli di fuora ^ 
che 
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che fia dato loro qaello,di che hanno bifogno.Quefta erperienra ch'io d i 
co, mofle ancora grandemente la Madre. Quando i l fant'huomo France-
feo d i Salzedo vide, che giá i l monafterio poceua tenere entrara vgli lafci© 
d o p ó de fuoi gíorni feicento ftaia di)grano d'emrataje d'incorno a^o fc« 
d i Tanno d i praterie ,eálcuni peMid i terra,eil Signorccito da po i dan-
do pió, e icc rc fcendoqucf t 'opera^heccoí i fuá. 1 
TieUa ríuolutione interiore, e efieriore the fi folleuo dopo PhauergU 
fóndato ilmonaílerío, 
^ Ora r í tornandoa quello che anáauamo dicendo della nuoui 
l fondacione. StaualaBeataMadieconcentifsima , che perl í* 
piacere non capina fe ftcíTa, vedendo ádempit i i fuoi defide-
r i j , e (quello che ella piú ftimaua ) le promeíTe del Signore, e 
vna Chiefa di piú, nella qualeftefle i l fantifsimoSacramento, 
c che la Chiefa füfle deliuo amato Padre San Giofeppejdclquale in Añila 
non era álcuna, e vedendo quattro orfane coíi bene rimediate, poiche 
cofi daddouero s'eranoigettate nelle mani delSignore. Sentiua Tanima 
íiia gran contento nel vedere lainifencordia,che le haneua fateo i l Signo 
re in volerla éleggere per iftromento d'vn'operacofi^rande, e ftaua d'aU 
legrezzacome fuori d i fe, i n vn ákaora t ione , Mentre ella fe ne ftaua coíi 
piena dipiacere,rantico auuerfariocolmo d'inuidia, e d i dolore^ ftaua 
afpettando licenza dal Signore per vendicaríi quan to l i aue í repo tu to^ i 
chi gli faceua tanto male. Pare á me < feperció hauefle ottenuto licenza) 
cjie farebbe andato, e tornato, come quando andana pérfeguitando i l 
"Santo Giobbe, perche ella gli fufle láfciata nelle mani. Gia le s'approfsi-
maua la crece, che i l Signore lehaueua detto, che la ftaua afpettando, e 
cofi finitotutto i l raccontatodifopra, di hxaire, óquattr4hore diedeluo-
go Dio al nemico, perche potetTe comi nciare a pigliare le fue armi cotra 
di lei.E egli le riuolge nel cuore vna gran diuerfitá di penfieri, e vani t i -
mori , e con quefti in queiranima,che poco prima era cofi allegra,folIeua 
vna trillezza grandifsima ebe non pareua quella, né poteua aiutarfene. 
Comincia a peníare, fe in quella íondatione era ¡ta Contra robbedienza 
del fuo Prelato, fe le nuoue monache eranO per rltrouarfi bene con tanta 
ftretrezza,fe haueuano da potere foftétarfi.Di fe ancora peníaüa,che l'ha 
nena mefla in quello,poiche haueua buon monaftero,fe era per potere fta 
re in cafa cofi ftretta, econ tantc infermitá, quante haueua, come hauria 
potutofoíFrire tanta penitétia. E che h íueua lafeiato vna Cafa fnolto buo 
na,doue haueuahabitatione molto a fuO gufto,e Tamiche che Colá hauc 
ua,e che forfe quelle di quiui non fariano ftate Cofi a fuo propofito, eche 
per ventura i l demonio haueua pretefo queilop leuarlcia pacejeia quie-í 
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te deiraníma, fenza laquale non hauria potuto far orarione, efenza que 
ftedue cofc potrebbceffere,che fi veniíTea perdere.E come che i l nemico 
fubito rannuuola rintellctto, ftaua !*anima fuá in vna grade ofeuritá^hc 
non pareua che haueíTe fpiraglio alomo per donde l entraíTe vn poco d i 
luce. Di turto quello cheil Sígnore le haueua detco d'intornoal monafte-
rio, e di quello che Thaueua promeífo, di tut t i i pareri, che in conferma-
tione di quefto le haueuano dato ráti feruí di Dio, delle marauiglie, che'l 
Signore haueua moftrate,e finalmente della pace,e allegrezza grande che 
poco prima haueua haute, e di tuttoquello, che la poecua aiutare, ftaua 
j»er aUiora tanto dimenticata,come fe non mai fuíTe ftato. Fu quefto vno 
de'repent ini, e trauaglioíi accidenti che ella haueííé maí in fuá vita, che 
pareua che Tanima le'ndouinaflé íl molto, che le rimaneua a paflare. Ma 
sn quefte tenebre cofi grandi le mandó vn raggio di luce i l Padre de'lumt,. 
oo*! quale fi fece a vedere, chiera colui, che Thaucua caufata quelkt feu-
t i t á , e che non pretendeua con tante menzognealtro che fpauentarla, e 
farle alzar la mano da quello che haueua cominciato. E pofe gli occhi i n 
quello, che foleua auanti penfare, e ne* deíiderij, che haueua di feruire i 
D i o conogm perfetrione, e di patireper lui.Conquefte,e altre fomigliá^ 
t ¡ cófiderationijfí determina di romper per tu t t i gi/'nconuenienti, che fe 
le metteuano auanti,e mal grado loro beneaccoftaríía Dio. E fentendo 
infevna grancontradit ione,Iaíupera viríímente.-edauantialfantifsimo 
Sacramento promette di fare quanto potra per hauer licéza di venirfene 
al fuonuouo monaftero,e in poterio fare cotvbuona confcicn2a,eííequir-
to fenza dilatione, e promette la claufura, che hora s'oflferua In facendo 
quefto le venne neiramma gran chiarezza, eferenirá, e'l príncipe delle 
fenebre fe ne fuggi:e le rimafe vn contento coi? grande di quello, che har-
nea fatro.e promeífo, che intuttala fuá vita nó mai lemancó.Subitoche 
f i feppe nella cittá,che il monaftero era fatto,lodauanográdemente Dio: 
- »aa di l i a poche hore i l demonio riuoltóil tutto, di maniera che mife nel-
l'immaginatione a* principal! del popólo, che fe non fídisfaceuajacittá. 
fifarebbe diftrutta.E íi prefero vna grand'ira,e perfidia, eM popólo fi co-
Hiinció afolleuare.Stando dunque la madre con la detta ficurrezza^e nic-
te fapendo di quello, che di fuora paftaua volfe alquantodopoil defina 
te ripofarfi,perche nóhaueua quella notte dormito,e mokigiorni,e notti 
auanti haueua trauagliato aífaijina nóle diedero fpatio,peFcbe come nei 
jsionafterio deirincarnatione, e in tutta la cittá fi íeppe quello,che era la 
mattina paífato, fi fece vn gran folleuamento,e la Priora le mando á Co-
m a n d are, che f u b i to fe ne tor n a ííe. A pe na he b be el la vdito i l coma n da-
mento della Priora,che lafció i l tutto,e fe ne ritornó, Ikentiatafi dalle fue 
quattro Nouitie, lequali lafció moko afftitte, e fupplicando i l Signoreje'l 
gloriofoSan Giofeppe a fauorirle d iquá to prima rícondurla a quella car 
fe.Frá tanto lafció ella per fnperiore Orfola deTánti Haueua nuoua,che 
^•leuano metteriain prigioncj e darle gran penitenze^e andana con caV 
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Óó deíidcrío d i patire per Dio:e molto confolata,che per cío fe le fuííe oí* 
ferta eoíi buona occafíone. In arr íuando tefe ragione d i fe alia Priora, la 
qaale l i placó alquanto.e determinarono di mandare a chiamare i l Padre 
Prouinciale Frat'Angelo diSalazar, e lafciare che egli del turro conofcef-
fe quefta caufa. Arriuó i l Prouintiale,e le comando á comparíre innanzi 
a lui in giudit io. Soleua ella raccontare, che quando haueua d'andare á 
quefto giuditiofeneftauacon vncontento cofigrande, nel vedere cht 
patina alcuna cofa per Dio,che non poreua tener le rifa,né fapeua come 
farfi a difsimulare quefto contento, e ritenere quelle rifa dauanti al Pro-
uinciale. Diceuano a lu i le monache gran cofe contra di lei,c egli le fece 
vna gran ripreníione: ellenoaiutauano, e aggrauauano i l delitto, ella do 
mandaua perdono,é diceua che la gaftigafrero,e non parlaua piú,perchc 
s'era refoluta di nondifenderfi,néfcufaríí. I I Prouinciale le comandó , 
che rifpondeOTe in fuá difefa dauanti á tutte le monache, e ella con moka 
pace, perche di quantoera paíTato, non haueua alcuna alteratíone feíi-
t i to , lo tece d i maniera, che né i l Prouinciale, né le monache hebberOj 
che d i r é . Ella parló poi a lui con maggior chiarezza, e reftó egli fi fodif-
fatto, che le promeífe, quietandofi la c i t t i , dalle licenza,che poteífe an-
darfene al monafterio, che haueua fatto. Giá quefto del monaftcrio,e del 
fuo ordine era quietato, ma la cictá fe ne ftaua ¡cofi alterata, come fe 1c 
fufle accaduto qaakhe male molto grande, i cui fubito conueniífe por* 
ger rimedio E oltre airaflai, che íí diceua in ogni parte,e. ia fciolta liber-
ta con che di quefto íi parlaua, íi ragurarono di l i a Vct giorni i l Gouerna 
tore,i Rettori,ealcunidel capitolo5,c'ldiíegúenteliracccolfero nelconíí 
glio i piú principali degli ordini,e Con éfsi i l Reggimento , e'lctterati, e 
communedel popólo, come fe giá la cittá fteíte per andaré in rouinave fl 
t ra t tóde l negotiocon grancaldezza,e perfidia, e con grandi amplifica-
t ioni de'danni,che da quel monafterio poteuan feguire. La conclufio* 
ne del tutto,e la rtíolutione di quefta confulta fii,che veniua gran danno 
alia cittá di quel monafterio,e che non s'hauena da confentíre.ma fubito 
far leuar i l fantiísimo Sacramento, c disfarlo Tut t i appreíero quefto cofi 
daddouero, che hauriano meíTa la mano a quello che s'era delibcrato,fe 
non fi leuaua i l Padre Maeftro Frá Domenico Bagnes deH'ordine di Saa 
Pomenico.hora Cathedrante della prima di Teología neirvniuerfítá dt 
Salamanca, ilqualefe ben fu di parere, che non fi faceífc i l monafterio fea 
zx entrara, diííe loro, che quello non era negotio da terminare cofi in VJI 
fubiro, che piú fi confideraíTe, poiche c'era tempo da forlo,che i l negoti* 
era del Vefcouo,e altre piú cofe,e con tata prudenza, che baftó a fare,che 
Ja repentina refolutionc,che s'era pigliata,n6 s'eftequiífe. Nella cittá era 
granfolleuameto,e in tutte le parti fiparlaüa d i quefto,e biafímananola 
Madre, c tu t t i coloro che l'haueuano aiuraua: e andauano,e veniuano a l 
rincarnatione, e al Prouinciale,con quello che fi diceua,e con quelloche 
Joro s'offeriua, I I demonio fccrrcwa per ogni par^e, perche non fi placaf-
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fe, anzi fi facefie maggíore la terribile tépefta che eglihaueua commo&r. 
Tra tanto la Madre non dormiua,come facetia Giona neirinteríore della 
ñaue, ma efclamauaa Dio,e con fapere le cofe^che di le iü diceuano,fe ne 
ftaua cofí tranquilla nelcuore, come fe nidnte fi fuffe detto. Con qucfta 
pace fcrifíe a Toro a Dona Guiomar d'Vglioa vn giornó dipoi di quefta 
confulca,tuttoquello che era paííato nella cittá,e quádotut t i trattauan* 
di disfareil monafterio, le manda a dÍTe,chelecompri vnacampanella,e 
alcuni meíTalijde quali haueua bifogno. Con tutto cióaltre volte l'entra-
oa la tentatione, e le daua pena con timore, che non fi vcniífe e guaílare; 
Stádo ella perció vna volta aírannata,il Sig. che sépre le era da preííb per 
Confolarla,le diíTerNon fai tú, ch'io fono potente, d i che temi? Tieni per 
formo) ch'í monafterio non fará disfatto alrrimenti; io adempiró tutto 
quello, che t 'hó promeífo. La cittá che haueua pigliata quefta pugna mol 
to a pettOjfaccua trá tanto,quanto poteua^'l Gouernatore vedendo che 
tioti haueua, chilifacefle refiftenza, tencua la cofa per fatta, e fe ne va a 
San Giofeppe, e comanda alie quattro Monache che fe n'efcano, che al-
rrimenti romperá loro le porte.Elleno rifpofero coraggiofamente,che co 
lni,che quiuil'haueua condotte.haiirialorocomandato quandodoacfié 
ró vtcire, che egli non haueua da far con efíe, poiche haueuano Prelato . i 
Conquefto i l Gouernatorefirattennealquanto, eniuno^hebbeardiredi 
far loro infulto, malelafciarono. Parueloro i l meglio non trattare con la 
lorza, ma per gíuftitia, e fubito cominciarono domand'e,erifpofte all'au 
dienza. Ma come i l Gouernatore, e'l Reggimentoerano la parte contra-
r i a r o n v'era procuratorc,né notaio,che voleífe pigliarla pefl monafterio 
d i maniera che i l Padre Giuliano d'Auila fratelío di Maria d i SanGior 
fcppe fu fot^ato andar a fare alcuneintimationi al Gouernatore,ó alctm 
altra notificatione che fuffe neceífaria; perche come era Prete, e feruo d i 
p i ó , n é h a u e u a c f h a u e r p a u r a d ' a l c u n o , a n d a n a , e tornaua con amba-
fciare aU'Incarnatione,eper mezzo di lui rrattaua la Madre i fuoi aífa-
rí , e coíi era bifogno, che faceífe tal hora vfficio di procuratore, e ancora 
dinotaio. S'appelló per parte del monaftero al coníiglio Reale. Ecgl i 
prouide in fauore delle monache di San Giofeppe dVn Commeífario che 
andafle á pigliare informatione a Aulla, la quale per parte del monafte-
rio íi fece molto baftante,e la cittá parimente produífe la fua.Giá era qui 
cominciata vna lite ordinaria, perche la cittá per la fuá parte mandaua 
perfone alia corte,e faceua bifognOjChe per la fuá parimente i l monafte-
rio mandaíTe, ó che i l negotio íí perdeííe. Né v'era, chi fuífe andato, né 
denari per andaré , né la Madre fapeua che farfi. Né forn iqu i , che 
eifendo ilProuinciale aífente, la Priora le comandó , che nontrat taífc 
di quello. Ella ( perche non haueua da ir contro a quello che la fuá Prio-» 
ra Thaueua comandato) fe n'andó a cercare i l rimedio doue fempre lo fo 
leuatrouare,edi íre a Dio. Signore quefta cafa non é mia, s*é fatta per 
voi, hora che no v'é chi faccia cofa vcruna, bi íogna, che faccia i l tutto 
la 
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k Maefta voftra, E con hauer decto quefto, rimafc tanto Confolata,e fe»-
za pena, corne fe tuteo i l modo hauelie hauto dalla fuá pártele hebbe p t r 
ficur® i l negotio, 
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ti Delmolto che duro la contraditione^e come fen'ando ta Mairtalmou* 
MonafteriOte (i chetó ¿Itutto, comtncMndofid hauer 
molta deuotioneaquella Cafa» 
l íente ta rdó a vederíi quanto la fede, e confideaza in D i a c 
potente, perche fubito prefero la difefa del negotio alcuai 
I ferui di Dio, come i l maeítro Daza, Francefco d i Salzedo, 
eGonzalod*Aranda,fa<;erdote ben conofeiuto qu iu i , e i a 
altre parti per le íuc vir tú , e l'abbracciarono cofi da vero^ 
iome fe i l negotio fuíTc ftato propriamente loro, e piú, perche vedeuánb# 
che era di Dio. E Gonzalo d'Aranda fu da parte della Madre a M a d r i d , 
Si fece vn'altra grande adunanza nella citrá, nella qualeí i t rouóil mede-
fimo Maefíro per parte del VefcouG,e tu t t i í taüano puntati in quefto,che 
s'haueua da disfare. Egli fece loro refíftenza,e con la fuá nr.olta pruden-
za per albora gli placó, ma fubito ritornauano á adoperarfi quanto pote 
«ano,perche i l tnonafteroíi guaftafle.Duróquefta perfecutione quaíi vn 
mezz'annOjetutto quefto tempo la Madre portaua la croce, che Thaue-
liapredetta ilSignore,eaqueftifcruidiDio, che Taiutauano, ne toce© 
ancora non piccola parte.Talche ben poteua diría Madrequello,che d i 
«ió-ragionandoja me diíle vna volta conmolra gratia,e ridendofí,cheha 
ueua volutOjChefi fondafle quél monaftero i l d i San Bartolomeo, perche 
la difendefle, e liberaííe dal demnnio, poiche non pareua fe non che tut*-
t i i fuoi diauoletti fi fufferofeatenati contra di le i . La maniera di víue-
te,che tra tantoteneuanolequat t ronoui t ie ,eraquef ta .Lafcióla Madre 
« c c o m a n d a t o i l monafterioal Vefcouo^ a que'ferui di Dio, che i'haue-
trárioaiutat3,eegIino i l fecero molco bencproncdendo d i chi loro dicef-
íc la meífa, e amminiftraífe i Sacramenti, e le vifítauano, e inanímiuano a 
réguitarcquelío,che haueuanoincominciato.Particuiarmente i l Maeííro 
Daza^ a <íhi i l Vefcouo haueua dáto la fuá autoritá,perche a cióattendef-
fe/aceua con eíTe íe pratiche fpirituali, e domandaua lorcontó deirora* 
tíone, e della maniera di procederé, che ciafcheduna tencua, Facena no i l 
íoro Capitolo dclle colpe, nel quale s'aiutauano l'vna Talrra con charitá^ 
egli comandaua, che faceííero le loro mortifícationi, e elleno robbediua 
no. Nel choro non fí recitaua piú che l'offício minore della Madonna,pcc 
che non haueuano chi loro infegna(le quello dell'ordine , fin che venne 
líí Madre. Dopo tuteo quefto con Torationi che fi faceuano,e con le buo«» 
Be oper^ della Madre, e delle fue monache, andana a poco a poco calada 
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lá t lpeftá,má fi leuó vn venticello, che pareua che hauefie a portar fcco I * 
bonaccia^ tornarono d'improuifo á alteraríi l'ondcche ancora nó s*cra-
no tranquillate. Fu vn feruo d i Dio,che con buon telo diíre,che fi mettef-
fe ¡1 negotio in mano di letteraci, perche có quello,chcefsidiccíTero,!! for 
nifse la lire.Quefto pareua buon parti tce a alcuni d i quclli,che aiutaua-
no la Madre parue a propoíito, ma ella a niuua maniera poteua for ñire 
d i credere, che cofi fufle, perche fapeua,che haueua quafi tutta la cittá in 
contrario, e hebbe gran trauaglio a refiftere, e díftornare tutto quefto. I n 
queí lotempoconduíTeDioa Auila ilPadrePrefentato Frá Pietro Yua-
gnes,che parue quiui íblaroente condorto per la prefente neccfsitá^oi* 
che altro non haueua perche venire: e vi ftette quanto fu bifogno per pía 
care i l cuore di molci, come ben feceper la grade opinione, che s'haueujt 
della fuá dottrina, e fant i t lNel la fuá partirá fi crattó per alcune vie(e par 
ricularmente per quella del Vefcouo, a chi le quattro Nouitie dauano la 
prefcla che poteuano fopra di ció,) che i l Padre Prouinciale del Carmine 
defle licenza alia Madre Terefa di Giesú, perche potefse andarfene a San 
Giofeppe, e gouernare,e infegnare alie fue monache.Nel modo che alho* 
ra ftauano le cofe^areua impofsibile ció ottenere cofi prefto,ma puré al* 
la fine s'ottenne.Era quando fu quefto, giá ammezzata la Quarefima del-
l'anno 15 ^ 3. e có obbedienza, e benedittione fe n'andó piena d'allegrez-
za dalle fue nuoue figliuole, che ftauano fempre efclamando a Dio per la 
fuá venuta, dalle quali fu tanto allegramente riceuta,quanto con abbon-
danza di lagrime, e d i fofpiri era ftata defiderata. Hebbe ancora licentia 
d i menarfe feco alcune deirincarnatione,e cofi vennero Anna di San Gio 
uanni, Anua de gli Angeli, Maria Ifabella, Ifabella d i San Paolo, che era 
párente della Madre, e feco era ftata alcuni anni nell'Incarnatione, douc 
albora era nouitia, e non volfe quiui fare la profefsione,ma andarfene co 
la Madrea farla a San Giofeppe. D i quefte fcee Priora Anna d i San Qior 
uanni, perche non volfe ella eífere, e Sottopriora Anna de gli Angelli.Ma 
andando i l tempo auanti, veden do i l Prelato, che conueniua, che fuífe 
Priora, quella che in veritá era madre, e maefira di tutte, fece che la Ma-
dre Terefa d i Giesú pigliaíTe 1'vffício, fe bene ella guftaüa aíTai piu d'obbe 
dir , che di coman dare,e cofi per non mancare airobbedire,cominciópoi 
¿comandare . Se ella fu bene dalle monache, molto meglio fu riceuta dal 
fuo celeftiale fpofo, ilquale vide i l medefimo giorno,ftando in vn grádifsi 
mo racto che la riceueua con grand'amore, e le poneua vna ricca corona, 
ungratiandola molto di quello che per fuá madre s'era afFaticaca.Vn'al-
tra volta, ftando tutte in choro in oratione dopo la Completa,vide la ver-
ginc Noftra Sígnora con grandifsima gloria, con vn candidifsimo man-
to, fotto del quale riceueua,e difendeua tutte. Dalche parimente intefe, 
quanto alto grado di gloria haueua Dio á daré a le monache d i quella ca 
ia.Subitocominció il popólo a haucre gran deuotione a quel monafterio, 
firiceuerono alcune monache, e'J'Signore niutóicuor i d i ta l maniera» 
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che co!oro,ché piu rhaueuano perfeguitate,lc fauoriuano grandemente 
eaiutauano con le Umofíne, e lodauaiio quelio, che prima tanto haueua-» 
nobiafimato. Cóquef toa poco a poco andarono abbandonando la lite, 
dicendo,che giá íi vcdeua ben chiaro,che queüa era opera di Dio,poiche 
t on hauer hauto tanta contradittione, s'era fecnpre fofpinta innázi.Quc 
í tadeuot ioneéduratafempre ,e fono moltobene rimanfgannatidiquet 
lo, che prima penfauano, perche veggono di quanto profitto c flato que-
fto monafterio, e di quanta gloria d i Dio. E egli s'é ito augumentando d i 
ta l maníera,che dafei anni in quá (i fono fpeíi in cappelle,nel choro,c nel 
la cafa d'intorno a noue milla ducati, fenra che i l cemento íi fía perció itt 
debitato. Donde chiaramente (i vede eíferui la mano del $ignore,e quan 
co bene fi vá adempiendo que lio che egli diífe alia Madre« Entra come 
puoi, che vedrai quello, che io faro. In tntto quefto tempo che la Madre 
ftette in San Giofeppe, che furonocinqu'ann^comefi dirá poi.Trattoaf-
fai col Padre Macftro Frá Domenico Bagnes.E perche ella molto bene ar 
rinó a vedere le molte gratie che Dio gli haueua communicate, non fola-
mente di dottrina,có che há dato, e dará fempre tanta luce per mezzo d i 
quello,che ha feritto, ma ancora di difcretione,prudenZ3,molta religión 
ne, e fpirito,fí gouernaua per fuo configiio,e conferiua feco chiaramente 
c del tutto le cofe fue,con che s 'aiutóno poco.Subitó che quefto fu quie-
t á to , cominclóil Signóte a condur monache a quefto fuo monafterio,che 
Tan darono aiutando, t tá le qualí fu vna Don na Maria d'Ocampo,nipocc 
delta Madre,dando a tu t t i moka deuotione,e marauiglia della fuá entra 
ta, che fu i l giorno di San Giouanni auanti alia porta Lanna,e vn'anno e 
mezo dopo la fondatione di San Giofeppe. Con quello che ella por tó fi le 
uó vn celo che haueua i l monafterio}e la Madre fece alcuni oratori appar 
tatijchiamati Romitori,per faroratione,e vi mife picture tali.che danno 
tnolta deuotione a chi le vede, né volfe che le defle i l Padre altra cofa,che 
per quefto. I I Setiembre a venire entró vn'altra ñipóte della Madre,chiá 
mata DonnaMaria d'Auila, figliuoía d'Alonfo Aluarez d' A u ü a , huomo 
aíTai d i legnaggio, ma piu nobile di virtu, per loche era chiamato Alón-
fo Aluarez i l fanto. Venne trionfando del modo con molta gala,e con af-
fai feta,eoro, e con rutte le foggie,acconci,e dornamenti che íi poteuano 
domandare, accompagnata da tutta la nobiltá della cittá, perche haue-
ua parentado con gente la piu principale di quella, e faceua a tu t t i gran-
difsima marauiglia, perche era fola in cafa del Padre, e giá conftítuira he 
rede, eche poco prima haneua coíi alti penfíeri che le pareuano bafsi tut 
t i i partit i d i maritaggio,che l'erano ofterti. L'haueua poco auanti tocca 
ta i l Signore con forte mano, e dopo moki giorni d'afflittione, e lagrime 
combattendo con Dio , egli perche fuflfe monaca, e ella per non eífere, fi-
nalmente íi refe,e determinódi faríi. E da quefto puntoinnanzi rimafe 
co í íqu ie ta^ contenta,comefe per tutta la fuá vita ThaueíTe defíderato. 
Hebbe dellc contraditioni per la fuá entrara, ma ftette con tutro ció coíi 
• fprtc 
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forte, che guftaua déite medefime c(>ntraditciom.G<ime fu rícei!ta,dí q« í -
ui a vn poco la cauarono in Chíefa, lafcíacii vcftiti delía vanit^e pigliac'a 
la groífa mezza lana ín cambio dclla feta>e deirorb, e l>>nnaMaria d'A-
uilar mutata i n Maria di San Girolamo, ilche in aícuni cagídnd deuotio-
ne, & in altri cópafsionc,vedendo hunniile e pouera quella, ché fórníuánd 
d i vedere c6 tanta gala,!aquate come dette fe fteíTa a Dio, coíi feco infie-
rne dette liberálmente i l fuo hauercdotando vna cappelía,e faccdoquel 
la Chiefa maggiore E fu d i poi moltvanni,e hora é Priora della medefíma 
cafa, En t róancora ia madre lía bella diSan Domenieo, dellaqualé dite-
r o pi«auanti,e che ha da toa i ro rd i áe grand'aiutOje altre conlequalila. 
cafa andddcltutto crcfccádov 
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Bíi^mllo che fece la Madre nelfuo monafleriOyt detprincipio y che comíncú 
hauerela fon datione dé gU altri monafieri, che fondo da poiye come: 
per ciópoter fare hebbepatemi daL Genérate del fuA 
¿>nu l ' ¡ . • ' , 1 ordineí 
N quello che hó detto fin quí , non ho ío fatt'altro che vn c ^ 
| mentó al libro, che la Madre fcriífe di qualche parte della fuá 
i vita, aggiungendo molte cofe che ella lafció; di quiauantifar^ 
I pariméte it medefimo al libro che ella fcriíTe delle fo^dationh 
Stauafi adun que la Beata Madre nel fuo piccoIo,e pouexe^ipo^a^erio, 
tna grande a gli ocehi di Dio, e riccodí celefti doni, con grandiiííijiocon 
tentó, eripofo; perche paífate di giáquelle burafche, il Signore, haueua 
comandato al mare che ñ tranquillaífe: e lo fpofo haucua feongiurate le 
figliuole di Gierufaleme, che non nfuegliaífero la fuá diletta, pe le rom-
peífaro i l fon no, fin che ella voieífe. Pareuale di ftarfene in vn.Paradífo, c 
che queiranime tra le quali viuea, fu fiero angelí. Né era grá cofa, che ella, 
fentiííe quefto, poiche il medefimo Signorev ftando ella vna volta in ora- . 
tione le diífe, che quella cafa era vn P¿rad¡fo dtile fue del itie. Eraiy* 
giátredeci, che era il- numero cheelía vokua, tutte monache di choro, 
che per albora non íí riceneuano conuerfe\ Non domanílaiiano Jírpo^-
na , ma i l Signore mandaua loro, ftnza che la chiedcírero , quantó;. 
faccualor bifogna, efealcnna ycltamancaua, íláuanoalhora piú:a:ji» 
legre, etutte haueuano coíi poco penfiero di quel rempofale, chela 
Madre medefima coneffer Priora e hauerlo da preuedere, non oceupó' 
giamai in quefto il'fuo'cuore» L'oratione di turre molr'aita , efempre 
andauano cercando folitudine per quella , fe viítre, benche fuíívro'di 
parenti molti ftretti; dauano loro difpiacere: fioriua quiui robbediéza* 
c'l difprezro del mondoa la fti ina?e l'amore della fanta pouertá, e tuttoil 
lora 
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loro ftudioro pcfiero, éra cpmepiú haucííero potuco femire,e fodisfare £ 
t) io . La Madre riceueua pgni giorno grandisfirne gratie,^ fauori del fuqi 
fpofo,e fempre aadaua crefcendo,e lempnachecon reflfempio, e ammae-
ftramentó di lei,atidáüatio acceíe<ieU,am<?i: di Dio , e brarnofe d i far peí 
lu i cofe grandi, perche ella fenxprcjnel tuttofaceua loro la feorta. Come 
raquila.che dice laScrittura, che prouoca i figli á volare, fpandendo ellat 
íbpra di quelli le fue ali,come voglia loro infernare á imitarla L'eíTercita 
wa nelle veré virtú.e le prouaua,e'n tal mo¿pmcgl ioí i vedeua^uanro an 
dauano guadagnando. Le pofero vna v o l t a w i a n t i ia refettorto vn pez-
zo di cetriolo molto fottile, e tutto fradició dentro, e ella chiama yna d i 
quelledi migliore intelletto,che erano in cafa je di queiledi miglioriqua*; 
jitajche fu la MadreMariaBattifta,la cui obbediétia volfe prouare,e dif-
íimulatamente le comanda,che va da á feminare quel cetriolo in vn'orti* 
cello,che haueuano.Ellafenza oltre piupaíTare col penfíero,domanda al-
ia Madre fe haucua da porlo per lo dritto,ó diftcro,le rifpofe^he drftcío, 
f.cllafene va di fubito all 'orto^ lo feminafenza venirle ali ' immaginatíó 
ne fe s'haueua d ' a p p i g l i a r c ó n ó ^ a rendendoíi del tut to¡airobbediézaí 
pice ella che ftetteeoí lontana di metter dubbio in queíio, che fino al di 
d'hoggi fe ne ílá néíla medefima fempíicicá, e nel medefimo penítero. 9 
X'iaccadde comandare á vna fola fei, ó fette offici iníieme, e tah , che vno 
non fí compatiua con l'altro, e quelía tacendo accettarli, parendole ,iche 
ípoichelocomandaua robbediéza,n6faria i n pófsibílesfodisfare pertut 
ti .Ma fe delle virtu delle prime monache,e di quelle che hora viuono ha^ 
aiefsida dire,ci bífognerebbe vn'aItrolibro, e non piccolo.Dirófolametl 
^e vna cofa aííai mirabile, che auuenne in quefto tempo alia Madre, aiu-
tando a cío parimente la moka fede d'vna delle fue fígliuole^Hatíeuanó 
comprato vn cortíle,che ftaua congiuntó alia cafa doue era vn pozzo)che 
Jiaueua 1 acqua profonda,ma cofi cattiua,eeglicofi torbido,che né anco-
r a per le beftie pareua conueneuole. La Madre votíeínetter in condottp 
^ueft'acqua^condurla in vn cortiletto di cafa<licendo,che fe fuíTe ftata 
'Corrente,hauria potuto feruire per bere.Ma per eíTer i l pozzo molto pro-
fondo^areua impofsibile ritrouar modo, perche potefle correré. • Fece 
chiamare artifti^chedi ció s'intendeuano,c firideuanqdi lei.che voleíTe 
i n quella fpefa gettar via i denari,e era in tépo,che n'haueuano aífai po*' 
chi.Domando alie forelle quello,clie loro ne pareua, e vna di loro,che fú 
Í4aria Battifta, riípofe,che íí procurafle, dando perció qüefta rag¡one,rí-
trouata da vna grá fede NoftroSignore(difs,ella)ci ha da dare,chi ci por 
t i dell'acqua,e quello che gli habbiamo da daré per mangiare;Meglio co 
totorna a fuá Maeftá darcela in cafa.ecofi non lafcerádi darcela.Quefta 
ragione che hauria mofsi a rifo i fauíj,e accorti del fecolo,a!}aMadre,chc 
e;ra piena di fede, e giudicaua le cofe perpii i alte cagioni, parné conchiu 
dente di tal maniera; che fubito lo tentté percerro, e comandó, che íi fa^ -
«eííc có'ra l'opinione d'vn buon maeftrodi fonrane, che era albor q\iíui, 
ilquale 
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ilquale diccua, che era tempo perduto trattar dtquéHo^pcr eflerl'acqu^ 
cofí cattiua, c perche quello che fe ne poteua cauare, era come vno zam-
piíletro da non ne cauar profitto. Con tutto qucílodífle la Madre che fí 
tóceííe, eriufci la cofa si benc,checaüorono vn canale d'atqua tanto buo 
na,ehe coloro che la guftauano,diceuano,che era migliore di quella delle 
fontane,e cofi beueuano di quella.Fl Vefcouo,che prima haueua veduto 
Ü pozo, quando vide fatro i l canaleJi marauiglió tanto, che v¡ conduííc 
molti^perche prouaflero difBKiracqua.La chiamauano la fonte di María 
Battifta, e beuuerro di q u á K l ' i n t o m o á ott'anni,e finalméte duró tutto 
i l tempo,che n^ebbero di bifognó.Né mcno fu i l fuo mancare feuza ma-
rauiglia; perche in capo a quefto tempo diede loro la cittá vn pozo d'ac-
qua per l'horto, pche quefto canale cadeua nellMtimo della cafa,ein ha-
liendo queífacquajCeísóla^arauiglia dell'altra, perche fe bene fin á ho-
ra non á mancara del tutto,da quel tempo in quá non corre fie non vn filec 
t o fottile, fecódo che da principio fi giudicaua, che poteíTe correré al piu 
Vn'aitra cofa albora interuenne, della quale molte perfone fí marauiglia 
ronoaífai.Stauano in quella cafa molto a riftrettOje non era pofsibile far 
la raaggiore, fe non era comprandone vna,che l'era accanuVe'í padrone, 
ftaua, molto duro,e diceua, chea*giorni fuoi non la vendcrebbe, né elle-
no entrariano in eífa. Haueua egli grand' aíFettioue alia fuá cafa, perche 
v'era vn'horto di moka reereatione, ilquale egli inaffiaua con vna corre» 
te fegreta, checauaua dat ponte dell'acqua della cittá erano molt'anni, c 
niunomai haueua d i ció hauto auuertenza,Ma quando fí cominera trat 
tar feco di quefta venditajS'accorfero del negGtio,e gli leuarohó l'acqua 
€ con efla ramore,che portaua airhorto, ilquale non poteua eglifenrs 
yacqua mantenerc Gon quefto giá non era fodisfatro della fuá cafajeage 
cólmente fi conduífe a venderla al monafterio, i l quale s'andó con eífa at 
quanto aUargando..Fú queflo tempo il piú quieto, che la Madre haueflfe 
in fuá vita, e vedeua in quelle con efperienza quáto vani erano i timorf, 
co'qna.li i l demonio la inquieta ua, che non s'haueua da ritrouar bene i n 
cafafiftrettavné fenza ramiche,Iequali nell'altro monafterío haueua la-
Iciate. E conofecua, quanto haurebbc perduto, fe hsueííe dato credenza 
airinuidiofo tentatore,e quanto perdono ranime per lafeiarfi vincereda 
queftí timori. Ma la grandezza del fuo cuore, erl fuoco ^eli'amor di Dio^ 
chel'ardeua neiranima,ancora in quefto ripofo non la lafeiauano ripofa 
rc,memrela ftimolauano con feruemi defíderij d'aiutar l'anime, per tut-
te le vie c'haueíTe potuto. Non fapena piu,che fí fare, né con tutto ció la-
Iciaua d i defiderare fempre piu.Dáll'altra parte vedendonelle fue mona-
che tantevi r tú ,e tanto valore, non poteua penfare, fe non per qualche 
grá fine l'arricchiua Dio di quella maniera. Giudicaua di fe, che era co-
me chi pofsiede vn grá teforo nafeofto^ brama che tut t i ne godano,e gli 
fono légate le mani per compartirlo.Finalmente non potcndoaltrofar^ 
impiegaua i fuoi defiderij in fare oratioue per raccrcíciirento di fantji 
Chiefa^ 
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iEhiefa,e'n fareche le fue fígliuole faceíTero il medeíimo ,c ín aflfettionartc 
^quanto poceua a bramarce procurare il bene deiranirae. PaíTarono ncl-
le raccontate cofe quatr'annije nel quinto s*incótró a paíTar per d íquiu i 
i l Padre Frat* AlfonfoMaldonado Scalzo dell ordine diS.Franccfco, che 
era poco prima venuto dairindie,e narró Tiníinitamoltitudine d'animc, 
cheinquelpaefefí perdeua per mancamentodi doctrina. Si rallegró la 
Mid re di vederlo có deíidenj coíi viui d'aiutar Tanime, come quella che 
parimente gli haueua, e gli hebbe vna fanta inuidia, che poteua egli adc 
p i i i i , trateando, e aiucando i proísimi, cofa che ella far non poteua. Ma 
con quello, che egli diífe,dell'animeche fi perdeuano, leferi i l cnore.e la 
compunfe di maniera, chein fe non tronaua luogo.E fubitofe n ' andóa 
vno de'fopradetti Romitoridiquellic'haueuano nell'horto, per racco-
glierfi con piú folitudine, e plena di lagrimeefclamaua alfoprano Crca-
tore deiranime, perche le deffe alcun ^mezzo da potere eííercitare per 
guadagnarli qualche anima, poiche tante fe nc porta i l demonio, & che 
le fue oración i valeífcro al cu na cofa, poiche ella non era buena per piú. 
Nonceflauadichiederqueftoifinche viU notte ftando ellain oratione 
íe le rappcefentó il Signore del modo, che altre volre foleua, e moítrando 
le grande amore, come volendoIaconfolarele diíTe: Afpetta vn poco figli 
uola, e vedrai gran cofe. Le rimafero quefte parole feolpite nel cuore, nc 
p aíeua leuarfele dalla memoria. Fenfaua, che cofe fariano quelle, e per-
che via haueuano da venire a farfi,ma non poteua penetrare cofa alcuna, 
fí rifolueua in ciófolamente.che cofi feguirebbe, come i l Signore l'hauea 
detto,bencheella,checofe,einche.modohaueíreroaeflrere, non inten-
deífe. Non paíTarono moki giorni,che ella cominció á intenderlo;perche 
era giá tempoí che quella chiarifsima luce,che i l Signore tencua come co 
perca, e racchiufa era quelle ftrette, e piccole mura, íi fcopriííe maggior-
mence.erifplendeííe inogni parteve illuminaffe coloro, che ftanno nclla 
fanta Chiefa cafa di Dio. E perció fece D i o , che non folo fe ne veniífe á 
Spagna,ma alia medeíimacictád'Auila i l Padre FráGiouanbactifta R o í 
fq da Rauenna. Genérale de* Carmelita n i , cofa che né fin'alhora fi era 
veduta, néfi vide poi, perchefempre i Generali di queft'ordine foglion« 
ftare in Italia, e particularmente in Roma. La Madre, che alhora non fa-
peua quelló,chc l'eterna fapienza haueua ordinato,volentieri gli haureb 
be perdonato quella venuta, perche come non s'era data l'obbedienza 
ali-ordine, ma al Vefcouo, dubiró,che n'hauelTe hauto collera.e fuíTe per 
comandarle, 'chetornaíreairincarnatione, cofa che ella hauria grande-
mente fentito, (e bene non faria ftato per alrro, che per non porer fegui-
tare innanzi i l rigore della prjmitiuaregola,e la grá penitenza,poucrtá,« 
c}Aufura,che con tanra confolatione deU'anima fuá haueua cominciato á 
©í&ruare.Come il Padre Genérale arriuó a Auila, la Madre con la buona 
confeienza che haueua, poiche né haueua mancaco airobbedienza, ué 
pcecefoaltracofa, che la gloria ^i 'Naftro Signoreie dclla fwa Santifsima 
Madre 
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Ma,drc,non fuggi,nc volfe nafconderfi come Adamo, perche non haucui 
cagione,má procuró, che egli veniflc a San Giofeppe, done ella ftaua. l a 
venendojgli dette coto non folo della fondationeima quafi d i tutta.la f u i 
vita con quella femplicitá, e veritá, che l'haurebbe dato al Signore,il luo-
go del quale egli ceneua.La caufa era buona,e ben giuftifícata^'I giudice 
cf pace d i ragione, e amico di religione, e d i pietá ,e Dio ftaua nel cuore, 
e nella lingua di chi la difendeua, ilche fece ella con tanta gracia, e forz* 
d i viue ragioni, che'i Padre Genérale la confoló aífaijC le dette grand'ani-
mo, e Vafsicuróche non le comáderebbeche fípartifle di quiui.E veded© 
in quel monaíteno vn viuo rittrato de^  principij del fuo ordine,e ofler-
uarfilaprimitiuaregolafenzamitigationealcuna, quello che inniuno 
altro monafterio íi faceua, e che i defídenj di lei d'efíer partecipe del con-
durre anime a Dio eran grandi,li piaeque grandemente,e gli venne mol-
ta voglia che quello inftituto paflaíTc auanci.E pero le diede patenti mol 
to ampie perche poteífe fare altrimonafterÍ3,con comandamenrochefa^ 
cefle turto quello,che haueífe potuto, econgraui cenfure perche niuno 
Prouinciale glielo poteífe impediré. Giá ella fin di quicominciaua á feor 
gere le gran cofe, cheil Signore rhaneua detto, che haueua a vedere,per-
che fin alhora non haueua hauta altra pretendenza, che ftarfene in pace 
nel fuo monaf ter ío ,edomandar l icent iapera l t refbndat ioni , non l'era 
puré arriuato al penfiero. E fe bene da vna parte vedeua i l molto danaio 
c fauore,che bifognauano per fondare monaíleri , e che i l tutto le man-
caua,hauendo dairaltra grand'animo d'impiegaríi incofe diffícili,e grá-
di,e vn accefo defiderio della gloria di Dio,e del bene deiranime,c5giua 
to con tata fede.Nel vedere quella gran volontá del fuo Generale,perche 
fi faceífero piü monafterij,giá lepareua d i vederli fabbricati, echequefte 
doueuano eífer le gran cofe, che fhaueua detto ilSignoreJn tutto l'aiuta 
ua aífai i l Padre Genérale, e le faceua molro fauore.e quelle volte che po-
teua difocciiparíi,randaua a vedere,e á ragionare con lei di cofe ípirituat 
l i , e di negotij d'importantia d i tutto I'ordine, ele mife tanto amore,che 
quádoparlaua dilei,la chiamaua la mia fígliuola^n ches'hebbe da par-
tire per ritornarfene á Roma. 
€ J [ V I í . 
Come U Madre comincio a trattare, che ft facejfero monaflerí diScal^ 
Carmelitani: e come fi partí per fondarenella Terra di 
Medina del Campo il fecondo monafierio di Scal^, 
> ® E gran cofe, che la Madre haueua da vedere,nonliancuand 
da fornire nella fondationc de' monafteri di monathe, per-
che Dio la conferuaua, accíoche fuífe ancora fondatrice de* 
Frati Scalzi Carmelitani, cefa del tutto marauigliofa,e nuo* 
ua 
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i taín vaa Donna, e quafi non piúvcduta dal principio di fattta Chicfa 
fina hora. Pafsdla cofa ia tal modo. I I Vefcouo Don Aluaro di MendoEa 
col deíidcrio, c'haueua d'aiutar coloro, che con maggior perfettione vo-
gliono feruire a Dio, tracto co'l Padre Genérale prima che fí partiífe, clie 
deíTe licencia,che nel fuo Vefcouado fi faceífero akuni monafteri di Fra-
t i della prímitiua regola, ó fuflé, che a luicíóprimieramcnte fouueniíTe,® 
( quello che io piu credo, e che giudicano,e dicono me na che di moka au 
toricá, che ftauano alhora nel medefímo monafterio) perche lo pregó la 
MadrejChequeftotrattaíTe.Fú talcofa etiádío ricercata da altri,e'l Padre 
Genérale lo voleua fare, ma tronó alcuna contraditione nel fuo ordine, c 
paruegli che non fuífe per alhora conueneuole, finalmente non hauea 
Dio ció riferbato per lo Vefcoiio,ma per la fuá ferna PaíTati alcuni giorni 
cominció ella a conííderare,che fe ci haueuano da eflere monafteri d i mo 
nache,era neceírario,che ce ne fufléro ancora d i Frati, iquali haueflero la 
medeííma regola^ vita,perche d i quefta maniera fi conferuairero,e gran-
demente raccomandó i l negotio a Dio^e feriflé vna léttera al Padre Gene 
rale, che giá era in viaggío per Roma, mettendogli auanti i gran profítti 
che fariano feguiti, fe fi fuffero fatti monafteri di Frati difcal2Í,e che g r in 
conuenienci, che in ció s'oflfermano, non doueano baftare,perche vn'ope 
ra d i tanta gloria di Dio nó íi faceflé. Arriuóla lettera al Padre Genérale 
i n Valenza. E come Dio le hauea dato tanta gratia, e forza nelle parole, 
ot téne da luí, quanto volfe, e coíi le mandó licencia, che íi facefléro du i 
monafterij,ma peró rimefta al Prouincialc,che era alhora,e al paffato.Era 
cofaaífai malageuole da otteneríi, ma ella come vide fatto i l principale» 
hebbe ctiandio fin d'alhora per fornito i l rimánéce.e coíi fú.Perche i l Ve-
fcouo prefe I'aftunto d i queíto negotio^ hebbe i l coníenfo^e approuatia 
«e de due Padri Prouinciali.Crebbe il concento della Madre con quefto,e 
crebbeparimcnteil peníiero, perche néella, né Frati, che conofceua del 
fuo ordine, trouaua chi le parcíre,che a ció fare fi fuííe refeluto, né vedea 
ctiandio fecolarc,che haucííe ardito dar principio a queft 'opera.Néanco 
ra hauea cafa, ó pur modo d'hauerla, hauea folamente patenti, e buoni 
áefideri),e có quelli grand'animo^e fperáza,che poi che il Signore hauea 
conceduta vna cofa,hauria data ancor l'altra. Lo fuppticaua grandemen 
te, che fe gli fuífe ftato in piaccre,almeno vna fola perfona haucíTe rifue-
gliata pér cominciare. Stando con quefti penfieri, la mofle i l Signore ¿ 
comineiar Topera del fondare pin monafteri d i Monache, e le parue, che 
faria ftato bene dar principio in Medina del Campo,cheera luego ricco, 
e vicino, e non poco la douetce muouere reffer quiui alhora Rectore ^del 
Collegio della Compagnia di Giesu il fuo antico ConfeíTore, da cui haue 
ua canto bene riceuto,íl Padre MaeftroBalda0arreAluarez. E hauenda 
ranea deuotioue,eamicitia con quelli della Compagnia, ferifíe al Padre 
BaldaíTarrc Aluarez.quello che il fuo Genérale le hauea comandato, pre« 
gaadolOjChc Ic'mpetrafíé licencia dall'Abate difar quiui vn Monafterio^ 
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perche con le fcritture, che ella hauea del Genérale , non le face a d'a ícro 
meftieri in qualfivoglia luogo5che del confenfo deirordinario. Con que-
fta lettera mandó i l Padre Giuliano d'Auila Capellano del fue monafte-
riojdel quale habbiamo giá detto, e diremo altre volee, perche fece com-
pagnia allá madre, e l'auicó in alcune fon dationi. Hebbe diffícultá in o t -
tenere la licenza, per hauere á eífere i l monafterio íenza entrara, ma fece 
Giuliano d*Anila i l fuo vfficio con moka diligentía,e'l Padre Baldaflarre 
ilfüocon T Abate, talchecominciarono áefferui buonefperanze.Fú bifo 
gno, che conautoritádellagiuftit ia fi facefle vna informatione dell'vtile, 
che la Terra haurebbe fentito di quel monafterio, e fecela Giuliano d'A-
uila molto bailante, cofermata da teñimoni di molra autoricá. De gli Ec 
defiaíHci furono i principali,che erano quiui della Compagnia di Gíesu, 
iquali perche conofceuano, e amauano la Madre, e fapeano i l gran ferui-
giojchefifariafat toánoft to Signóte, nell'hauerhauto in quel luogovtv 
tal monafterio,diirero ú fauore del negotio con molta volontá. De'fecola 
r i furono alcuni Rettori, e altr i principali del popólo. I n quefto fí t ra t té -
ne i l Padre Giuliano quindici giorni, e cauó la fuá licentia come voleua, 
pigüó ápigione per ordine della Madre vna cafa dclle migl ior id i quel 
luogo, perche quiui cominciaííe ¡I monaftcrio, appreífo á S. Agoftino,la-
qualepagana ogn'annodi pígione centocinquanta feudi. Vn'altra d i l i -
gentia di piú hauea fatta la Madre in quefto tempo.Era albora Priore del 
monafterio de'Frati Carmelitani di Medina, che fi chiama Sant'Anna, i l 
Padre Frat* Antonio d'Heredia, ilqualeio conofeo molto benein Sala-
manca,econobbietiandio Priore del Carmine in Auila.Gli fcriífe la Ma-
dre, perche egli le compraíTe colá vna cafa, e egli lo trat tó con vna Signo-
ra,che'gli era deuota, e fenza richíefta d'altre ficuttá fí cócertoil negotio* 
Era quefta nelia fttada di San lacopo, in vn buon fíto,ed é quelia^he han 
no adeíro,ma la maggior parte di lei era talmente rouinata,che non fí po^ 
teua habitare,e per quefto fu bifogno, che'J Padre Giuliano pighaííe a p i 
gione quell'altra, fin tanto, che quefta s'accomodaua. Rimafc la Madre 
molto contenta de/!a compra dell'vna, e della pigione delPaltra, fe bene 
lié per rvna,nc per I'altra hauea vn quattrino. Ma i l fuo animo era gran-
dc,e per la confídenza che haueua nel Signore, laquale Teta grandemen-
te crefeiuta, poiche egli la cauó dclle molte difficultá, nelle qnali s'era ve-
duta nella fondatione del fuoprimo monafterio, ecofínon ardaua rite-
auta per rifpetto del d a n a i o ^ é temeua, che per mancamente di luí s'ha 
ueíTe i lafeiar di fare tutto quello, che era bifogno. Mácaua adunque qui* 
che chi hauea dato il reftante prouedefle ancora i l danaio,perche név'cra 
per far quel v¡aggio,né crédito per trouarlo in preftanza. Ma perche non 
kauea da mancare per quefto,come non mancó mai, ftando la Madre pc< 
fando donde haurebbe hauto i dañan , fe ne viene da lei vna zitella, che 
mon era potuta entrare in SJ n Giofeppe, perche di giá v'era fornito i l m i 
»cr© dclle tredeci,e come feppe,che s'hauea da fare altra cafa,domandó> 
che 
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ckelariceuclero ¡n queila, e otíerifce per aiuto della fondatione alcuat 
bcti pochi quattrini c'hauca.Fú accettataje la prima che in queila cafa d i 
Medina fi riceueffe,echiamafí lfábella di Giesii, hora i danarí erano cofr 
pochi, che non baftauano per jpagar la cafa, che s era compraca,ma fi be 
ae per la pigione dell'altra. Con queítí íi rifolué di porfi in viaggio, coa 
aífai perfone, c'hauea da mantcnere, come fe haueífe portara gran copia, 
d i r icchearcElcífediSan Giofeppe due monache, e dall'Incarnationcr 
víctron quattroiche hauea ella licentia, perche poteflero d i quiui paíTar-
fenc a'fuoi monafteri,chi di loro haueíTe voluto QueJte d i San Giofeppe 
furono María Batcifta ñipóte della Madre, di cui giá habbiamo parlare, 
e Anna de gli Angelí, che era Sorcopriora. Quelle dell'Incarnatione Don 
n'Agnefa d i Tapia, che íi chiamó Agnefa diOiesii,, hoggi Priora di Pa-
knza,eDonn'Anna d i Tapia,che fi chiamó Anna delTlncarnarione.e f u l 
forella chefii molt'anni Priora d i Salamanca, e poidi Medina', ed erano 
ambedue cugine della Beata Madre: e donn'Ifabella A r i a , laquale mife 
per Priora in Vagliadolid, quando fondo queila cafa, e fi chiamó dapoi 
Ifabella della Croce: e Donna Terefa di Chefada. Quefte due vltime an-
dauano co'l mcdeíimo habiro, che porrauano neirincamatione, raltre 
duei ' l iaucat iodí giá mutato, perche pochi giorni prima erano venute a 
ftarícne á San Giofeppe con la Madre. Quelle che reftarono, .fentirono 
moltoteneramcnte la fuá partirá, petchel'a more che le porraaano era 
grandifsimo,né alcana ve n'era, che non haueífe riecutoper gran ventu-
ra» che fi fuíTc compiaciuta menarla in fuá comjjagnia.Se bene prima che 
íi parritíe volfe come vera Madre dar loro quakhe parre d i confolatione, 
con lafciarle accomodate di cafa ,e d'horto,di che haueano aííai bifogno 
per lo chefare, eífendo loro coíipouere,hebberoda ind?bitarfí d i noue 
cento feudi, fperando m noftro Signore, che fuiTe per prouedere chi l i pa-
gaííe, come fece t rá non molto tempo, conducendo nel monafterio alcu-
ae fanciulle ricche d i danari, e bramofe di feruire á D«o Che non fu po-
co in quel tempo, quando turri penfanáno, che per mancarui la Madre fi 
báueíTe i l monafterioa d^sfare. Nell'hora che htbbe a parthfi.fe n ' andó 
á vnodi quellí Rom¡tor i ,doueéChr i f toa l laCo!onna,e lo fupplicó con 
grand'afferto^e faceíTe, che al fuo rirorno rirrouafle queila cafa, come 
la laíciaua,di chefu ella eíraudita,Fattoqnefto,fentédolo grandementejG 
licentió dalle fuefigliuole, ma pero fenza darnefegnale,ricoprendoloc6 
la grandezza^Iel fuo animo,per non accrcfcer loro fconr€nto.Quel]e,chc 
feco andauaua,s*inu¡auano tutte có grande sforzo,e defiderio di patire,e 
có la Capitana che haueano, pareualoro di poter romperé per qual fi vo 
glia luego Andauano inr re ,óqua t r roca r r i loro, e Tarnefechecompor-
saua la pouertá deUacafa,donde partiuano, conforme a quello, che cola 
erano per hauer bifogncEoItre alIa gente da piede,andaua i l Padre Q\\X 
liano d'Auila.Sipartironocinqu'annidopola fondarione di San Gio-
ícppejá' tredccid'Agoftodel i557.Pcrche la Madre defideraua grande-
F nnente, 
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mcaze, che i l nuouo tnonaftcriofi comírtciaíTe i ld idel iá gloriofa AíTua-
tione di noftraDonna, d i cuiera egli, c coloro cherlo fondauanO;Non pb 
tetcequefta partlta eífer fecreta, héfí miíé ftudioj peisehe fuífe^per pare íé 
che s'andaua a cofa fatta, Ecoíi incomittqandb á fapéríifi leoóigtan mor 
moratione nella cittá. Alcuni diceuano che la Madre era vna matca,altri 
che ílauano afpettando per vedere, dou'cra per battere quello fpropoíi-
to, altriche le voleuano bene, le diceara^o moke cofe per diftornarla, e le 
rapprefentáuanogran difficultá, lequali álei nonpáreuano^erche quel 
lo che eglino haueano perdubhio,a leí appariua cofi ageiioie,che hon pó 
rea crederejfe non che fuife per fucceder bene ognicofa. Al Veícótio pa-
tena etiandio, che fuíTe cofa non rtufcibile,con turto ció, perche grande 
mente ramaua,návolfe dÍEglielo, né difturbar^. Gmnfero la prima gíor 
nata áAreualó ,dacui fiando d'intornoa vn migliól6ntane,e giá tardi,e 
molro ftracche pér lo mal rica pito che portauano, vfci loro incontro A -
lonfo Stefano Prete feruo di Dio, e huomo di molta charirá^ ilquale ha> 
uea loro trouatoalloggio in Cafa d'alcunedeuotedonne. Bprefcntó al 
Padre Gitiliano vna lettera deípadrone deliá cafa che eglihauea pigliáta 
in Medina a pigione, che íi chiamaua Alonfo Áluarez, nella qpale glí d i -
cea/che non íi parníTerod'Atjila, finche non íi fuíTe chiarito i l hegotio 
co'Padri di Sant'Agoftino, che habi tauanó quiui cont iguí , né voleano, 
che coíí preífo a cafa loro fi face (fe monafterio, e che egli era loro amíco, 
e non volea difcuílarli, né haurebbe dato la cafa,fe eglino non fi fuífero! 
contentati. Lo ñeífo difíealla Madre in fegreto. Fii quefta nal vero nucua 
d i fouerchie pena, a chi comiucea tanta gente, e andana con tanto defi-
derio, che i l giorno d i noftra Donna j la eiií vigilia era i l feguettte, fi fa-
ceífe la fondatione. Con tutto queftolá Madre non fi perde d'animo,ar> 
Tacquiftó maggiore, ele parue,chegiá che i l demonio s'incominciaua 
a folleuare, Dio era per grandemente feruirfi di quel monafterio.DiíTe al 
Prete che raceíTe, perche le compagne, che menaua non fi turbaí íero , i l 
che principalmente feceper duedi quelle deH'Incarnad^rfei che'erano 
Donn'Ifabella Arias5e Don na Terefa di Chefáda^che deir^tre era ella 
cura,che per lei fí fariano cfpofte í q u a ] fi voglia trauaglío; Oltreche dei 
le due Donn'IfabelIa Arias era Sottopriora deirincar Aatione,quando fe 
n'vfci^ecolála diñoglienano grandemente dalla partirá, e á e r a n o a m b e 
due di buoni parenti, e molto nobili, contra la volontá dé quali s'erano 
partite,e perció hanea ella di quefte pin pena: Cóm'élla entró neiralber-
go, íeppe,che alhora ílaua in quella Terra il Padre Maeftro Frá Dómeni^ 
co Bagues, e fi confoló grandemente, perche col-parere d i lüi fi perfuade 
tía, che farebb'ita bene ogni cofa. Siibito i l mando á chiamare, egli difle 
fegretamente quanto pa í aua . Paruea luisch^o^Padrl^díSantO; Agoñi-
no fi faria fornito prefto i l negotio. Ma la Madre che ranf a gente Mnenaua; 
c vedeua che la preftezza imporraua tanto, perche con l'efperienza, che 
hauea dclla fondatión paífata, vedeua che fe non íi pigliaua i l poíTeífo 
prima, 
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yrima che'l popólo il fapeíre,fariano pótüti fuccederembltí inconuenic-
t i* non s'afsicuraua con quello. Gran parte della notte ftétte poí penfaaii 
do, e cercando modo per queílo, che deíidcraua, fin che la martina giun-
ícqu iu i i l Padre PríoreFrat 'Antoniod'Herediajedif le che qnella cafa, 
cheeglihauea pigliata)era baftanre,e che v'era vn pór t ico , done addo-
bandolo con alcuni tapeci jfaria potuto ílare ilSantifsimo Sacramento. 
Quefto paruc'1>ene alia Madre, perche era cofa pin breue,eri rifoluerono 
ancora, che álcune delle monaché, che furono Agnefa di Giesu, e Anna 
deirincarnatione fuá forclla, eDonna Terefaíii Cheíada, e Donn'Ifabel 
la Arias árpettaíTero in vn luo^o, che era quiñi M c i n o , chiamato Vi l l a 
nuoua deirAzeral, doue eracurato Víncentio d'Ahumada fratello d'A-* 
gnefa diGiesú, e d'Anna dell'Incarnatione,doue le ConduíTe Alonfo Sce-
fano poco difopra nominato, ne vi ftettero quindici giorni,cbeÍa Madre 
mandó per loro.Rimáfero con la Madre^Maria Battifta,e Anna degl i A a 
gioü. Si rifoluerono ancora di paíTare per O I medo, doueera i l Vefcouo 
d'Auila, perche per quella yia ftaua la Signora Padrona della cafa i douc 
gía vpleuano andaré. A coftei.parló laMadre^e porto vna fuá lettera,per 
cheyn Maiordomo, che ftauainquella cafa,fe n'vfciflre^elaígrombaíreja. 
cuiíejjija fcriíTe ancorajche le deífe, fe n ' hauc í r ehau tob í fogno i t ^ec i chc 
eranoincfjaje yu letto di domraafco turchinojche fii v n ^ n f í g l i a 
á p r o p p ^ i ^ comevedfemo ^aipoi.. 
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'gome U Madre Tere/a di Glesü.arriub a Medina, e^i fondo il M$~ 
:> ^Dru..v. - - :• ¿a .' ¿í. • :.• n(ifierio4i-Sán Giofeppe, 
lunferola mededma fera a Olmedo, doue furono dal Vefco* 
uobenrkeute.manon volfehMadrefermarf íper non per-
der Toccafíone, che fperaua d'hauere. I I Vefcouo le dette vn 
cocchio,nelquale meglio,e pin decentemente ,fe n'andaííe 
con le fue monache, e vn Gappellano che l'accompagnaf-
fe, e finalmente que! medefimo giomo che era la vigilia deirAflfuniione d i 
noftra Donna á m u a r o n o aMedina del Campo su la mezza notte . I I 
Padre Giuliano d Auila fe n'eraalquantoauuiato innanzi, e g iáhapea 
peruenuti i Padri Carmelitani del monáfterio di Sant'Anna con l'auuifo, 
che venina la Madre, e con quello cheella prentendea dffarequella not-
te, iqua l iapparecchia ronoparament iperd i rmeí re ,eaddobament i per 
l'altare. Súbito poi arriuó la Madre, e perche fi facefle manco romore , 
fmontarono vicino alia porta del medeíímo monáfterio, e fenza alcuna 
dilatione, i l Priore^duialcri Frati, i daiPreti, e le monache fi caricaro-
no tu t t i di quello che facea meftiere, per quanto s'é detro. Andaua la be-
«edfctta Madre dando lor fretta, conqucU'ardimeuto, e reíolut ionc, che 
F a fuol 
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í uol moucrfi vn valbrofo Capitano có la fuá get* a qualche magnammá 
itnprcía, laquale perche non fi perda, conuiene che fia prima fbrnitajcHe 
cfsi fcoperti. Andauanoper di tuora della Terra,ed era quefto aítet t ipo, 
che s'andauano rácchiudendo i Tori , che s'haueaíió da correré i l feguen 
te giorno della Madona d'Agofto, per lo che andauano molte genti per 
ogni parte, che fu Vn'altro trauaglio, e maggiore l'haurebbono hauto, fe 
gl'incontraua la corte, perche andauano tut t i in tal modo carichí,che p^ 
rea che haucíícro rubato qualche Chiefa. D i coloro che gl'incontrauano, 
vedendo Frati, Pretí, e donne^iceua ciafcuno quello, che gli veniua alia 
lingua, con la liberta che la notte a fimili parole fuól daré, ma perche n5 
erano la cortegli lafciauanoandare.Eglino taceuano,e affrettauanoil paf 
arriuatt alia cafa diedero almaiordomo vna molto mala notre, pche 
cglí dormiua, e eglino, non eífendofentitijCol defiderio c haueuan'ó d'en 
trare, e coltimore che fuccedefle loro qualche difgratia , s^aíutanano a 
picchiareyechiamaFe. Finalmente fi leuó, e apri loro, e fece qnanto ía Pa-
drona gli comandaua,e eglino, molto concenci entra roño in vn corCile, 
donde la Madre vidalemuraglierouinace, manon tanto com'erano, e 
Come appatuero i l giorno di poi. La fianza delí'entrata a terreno, douc 
hauea da metteríi i l fanriísimo Sacramento era imbarazzata d i moka ter 
rajCa tetto,e caleche la Madrc-giudicaua non efler conneneuole rizzar-
ui altare,e metterni i l Sacramento. Le mura fenzaeíTere intonbfcaté, ne 
v'era con che le coprire, perche non hauea no piú che tre portiere,che per 
!a lunghezza della ftanza era niente. Non fapea che farfi, perche manca-
ua ogni cofa, ma i l maiordomo s'offerfe a daré delle tappezzerie, e il let-
r o d i domtnafco turchino, come la Padrona haúea feritto, delche la Ma-* 
dre, e tu t t i fentironogran piacere. Giáche haueano i panni,mancauanef 
i chiodi per attaccarli, né haueano doue potcrli comprare, nc tempo per 
farlo, ilche era i l maggior penfíero, che haueífero. Perche effendo arriua-
ta la Madre a Sant'Auna á mezza notte, e hauendofí camminato, e fattd 
q»iel che s'é detto, é le notti eíTendo al hora cofi corte j fí puó vedere molto 
bene,quanto poco mácaua per farfi giorno. Gli trouarono per quelle mu 
raglie, e i Frati,e'Preti s^flrettarono a intappezzare il terreno,e le mona-
che a canaria térra Ne la Madre fi tencua le mani á cintolar anziera ella 
la prima in íimih cofe, e aiutauá con gran cura, e diligenza. S'adoperaro 
no con tanto ftudio,che al far del giorno g l i erano attaccare le tappezze 
rie,c fatto raltare.e lacampanella pofta in vn corridore Ma prima che ve 
«ifíe ilgiornaitancaua l'andare dal Vicario fpirituale, perche m á n d a l e 
vnNctaioeon fcrittura diteftimonianza,come .juelmonafterio ii facea 
€on autoritá, e ffcentia dcll'Abate, perche niuno da poi fe l i poteífe limo 
nercontra ,odiñurbarlo. Súbito andorbno á chiamare il Notaio, perche 
come comádáoa i l Vicario,fi leuaffefenza dimora,c fe n'andaíTc con cfsi, 
11 tutto fi fece, e nello ípuntare del giornOrCominciarono á fonarc la loto 
•ampanclla alia prima meflajehe aüa viciaanza^ á tu t t i coloro che lo ve 
deane» 
áeaní) , daua gran meraniglia, perche non piú che da fera a mattina t r ^ 
«auanóin piede vn Motiafterio. Non rapeano che íí dirc , fe non che fta-' 
^ i c i fi mirauano T vn Taltro, e in pbc'hora vi fí ragunó tanta gentc,che no 
fipotea in^uel terreno capire. E fu bifognoche alia mefla, e al mettere U 
íantifsimo Sacramento le monache fi ritiraflfero, ma non fapeano g i i 
<loue,perche i l piu della cafa era per tetra,e poco mancaiia,ché'l fant i&i-
mo Sacramento non ifteíTe nélla ftrada. i l rimedio che pigiiaronofu que^ 
fto, dirimpetto a! fantifsimo Sacramétoera vna fcaia, p ia quale fi faliui. 
á vn corridoro, che folo íbaua in piedi, chiufero la porta della fcala,e per 
alcune fcífufe iíhc v*erano, vdirono mefla. Queila feruiua Joro per choro, 
•perparlatorio, e per confefsionario. Col m^tterfi i l SancífsímoSacrame-
to,e dir meíra,giá reftaua pigliato i l poíTeflo, e coíi rimafe fondato i l mor 
fiafterio del gloriofoSantaiofcppe d i Medina^che cofi volfe la Madre, 
che íi<:hiamaflé come quel d'Auila) i l giorno della facra Aíruntíonedi no 
ftra Donna, del 1557. Ma nel vero íi come hora a metocca lo feriuere que 
fta ftoria, cofi fcriuendola mi s'appartetleíre i l trattenerrai nelle lodi dfc 
queftogloriofofatto, e fapefs ' ioc ióbenfare , bella occaííone haurei d i 
moílrarmi eloquenre, e gran campo da diftendermi,hora lodando la pru 
denza dellaMadre,per hauerella condotto afine in vn giorno quellOjChq 
grancThuomini non fornirebbero in molti , hora la coftanza della fuá fe-^  
de, poiche non baílarono tanti drfturbi á fareoheella difconfidaífe,hora 
' trattando della grandezza del fuo animo, che á fi gran cofa fi mife,e la ti* 
ro auanti,hauendola in quel tempo fornita, che akri non hauria fornito 
d i penfare,fe douea tentarfi. Xafcio i l trauaglio del viaggio fenza mai ris 
pofaríUl camminare fino alia mezza notte digiunando, e mangianda 
male,e fubito fenza fermarfi<;áminare a piede, e carica per buono fpatio 
vna donna di cinquantatre anni, e piena d'infermká,non fi ricordare di 
mangiare, nédi dorm¡re,ma tutta inebriata nel cercare la gloria di Dio,c 
fiel tirare afine quello che hauea incominciatoper l e i , nó simbarazzare 
con tante cofe,c'hauea da eíTequirejnoníe le parar dauanti timor veruno 
e finalmente d*vnacafaparticulare,e rouinata fare in tre hore ó meno vn 
monaílerio in vna Terra cofi grande, e d i tanta gente, e fenza che da niu 
no fi fapeíTe altra cofa,tutti vederlo prima fornito, che cominciaro. Cefc 
re hauendo vinto Farnace Re di Ponto, cinque giorni da poi del fuo arr i . 
uo á quel paefe, e in vna fola bat tagl ía , che duróquat t r 'hore , cañó fuorj 
nel fuo trionfo queílo motto: Venni, vidi,vinlí. Quanto meglio íi potreb 
be applicar quefto alia Madre Terefa di Giesu poiche non in capo di citi 
que giorni,ma in capo d i due, che l i part í dal fuo monafterío, prima che 
vedeífe Medina, perche l'impediua la notte, con la fuá poca gente non ia 
quattr'horejina in trefecc vna tanto grande, c tanto gloriofa attione, e 
ottenne cotal vittoria.Con cheocchi pieni d'amore douea Giesú Chrifto 
fin dal cieloftarla mirando,ecome douea diré. lo hó ritrouaro vna Don-
vna fecondo ilcuor mio,laquaíe f a r á d d mtto la mia volontá?Tare hora á 
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n;t quando mi ricordo diquella domanda di Salomo.»^. Chí rittrouera 
Djonna forcé? d'hauere la rifpófta prontifsima.Cbe Chrifto noftro Signp^ 
lycepcótal fbrcez2a,e la ritrouó in quefta Beatajdí raodQ che á ragione í i 
puó diré quello che fubito fegue.il fuopregio é come d i cofa condotta d t 
lontanox e fía da g l i vlcimi coníini deÍBnon4pw rtimüpfáe¿tdÚltm 
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itfUaigrauetentationtjche le yennedopo {¡uejlofatto: e come fe n*andftrQn&. 
a vn'altra cafa, epagar071 o, e raffettarono qudla^ou^ . j , 
si prima fiaüano „ , - . 
Nteruenne alia Madre Terefa d i Giesú nella fondatione d i que1 
fto monafterioiilmedeíímo che prima inquel d'Auila le era 
interuenutojperche ftadofene ella molroconfoIata,che cifuf 
fe vna Chiefa di piii,doue s'adoralíe i l fantifsimo Sacrameto, 
e di veder fatto fenza contraditione quello che bramaua,heb 
be i l tencatorelicentia da DÍG,perchequeiránima fanra fuíTe pertucte le 
parti prouata,e eflfercitata, e egli íi ritiró alquanto a mirare la battaglia, 
che comincio per di qur Dopo l'hauer afcoltato Mefla, fe n 'andó la Ma-
dre á vedere ilcortile da vna feneftra jevide davna parte le mura tuttc 
per terra,e tali che ci bifognauano molti giorni per reftaurarle. Vide poi^. 
come i l fantifsimo Sacramento era quafi nella ürada ,d i che grandeméte 
s-affliíTe,perche perefleri tempicofi pericolofi de' Luterani, t emé , che 
ateuno de gli heretici fegreti foreftieri s'áccoftaíTe quiui á rubario, e gl i 
faceíTeroqualcbefcorno. Quíentro iltentatore,e le mifé tutte iníieme 
dauan t iá gli occhi, le difficultáj che lehauriano potnte rappreíentare co 
íoroí, che piú haueano mormorato di quella fuá venuta',© güe Hngrandi,. 
come sá, e fuol fare, moíírandoléd 'v na fórmica vn'elefante. Le fcuió tut 
ta l'anima, e léñatele dalla memoria le gratie c'hauea riceute daiSignore 
íc mife folamente dauanti la fuá baífezza, e poco potare, e le fece vedere, 
che eta minore del vero,econ íi fatto artificio che le parea quafi impofsiV 
bilerandar innanzi. Coníideraua con quanta eontraditioneerano vfeite 
deirincarnatione le cópagne,che feco menaua,e particularmente le due; 
e qüanto faria> parfo mate i l tornare arimandáruele, e che falliro qucíío 
principio non íi potetia paflar pinoltrenelle fondationi.Pcnfaiia poi,chc 
fe quello era vero,era parimente ña to illufione , e inganno quello che 1« 
parea hauer intefo dal Signore: e fe quefto era iiiganno , che per tucta la 
vita fe n'era-andara ingannata. E le venina di ció vna grandifsima paura 
Con altrét taoto dolore, néera fola la paura d'effcre ftata fin aquel tempo 
ingannataífna che poteua etiandio accaderle tal cofajn qüelloche le te-
ftaua di vita. Pare veramente non piecola merauiglia il'vederíi ih tanti 
dubb»i,e t imori vn'aiiima cofi fauorita da Dio,© che hauea cofí chiari te-
ftimonij^ 
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-ñimaniji^cv tenerfi al ficuro,che nonhauea da temeré. Che gran nouítá 
i l védete tali tenebte,doue fempre éíTer folea^n íole cofi chiaro? Témete 
coleicheilaua poco ptima tanto ficura, e perdetíi d'antmo <K>leí, che ha-
uea tanta, e fi benfondata cófidenza; Ma chiunque hautáalcuna nocitia 
deg l í accrefciméti,* diminutioni cheírfogí iono farene'cuoride'Santi,c 
riguarderá la gran proui denza d i Dio , ilquale vuók,che loro tal cofa i n -
teruenga^ perche piú chiaramente apprendano quello, che fono con Dio , 
c quello che fono m fe ftéfsi, e maggíormentericonofchino la grandezza 
d i colui, che díi loro le forze, e la debilezza propria/acció con tale <ono-
fcimentoíi dirponghino peralcre maggiori gracie,«iÉauori, che loro vuol 
fare;lafcibrá di maranigliaríi. -Chi dit^cbbe, checoluvchediceua: l o f o á 
certojché né morce,né vicá^ne Angfelíírié^Principatijné Yirtú,né cofc pre-
fenti .ófature, né altezzáí-ópt'ofondicá^dafltracíeatnFici potra fepara-
re dairamorecheporti^afi) á Dio per Ciesu Chrifto'Sígnor noílro : fuiTe 
itmedeíimoche-foiíre inaltra parte: FratelUvo^^ 
bo la t i one í Ivc páííftfmmo in Afia,-nena quilefopra m o d o ^ í o p r a l e nollre 
fobteci rítfoüaníhaétffñitci^i'fotce che ciera g i áa tediola vita v e pen-
faua-mo di mdrire; acció non hábbiamb confidenza ín noi medefími, ma 
in'DidíChe riC^feitla i morti.Per certo^il medeíimo Aportólo difíe quellc 
cofe,ie.queíle,t»a nelíe prime erarPaoio conD!o,e nclle feconde Paolo co-
fiiíida perfe.TaUpenfieriíi rauuolgeano per l'animo dé l laMadre , ma 
grandemente difsimulandoli,per non difconfolare pii \ d i quello che éra^ 
« o lefue compagne.Pafsó eonquéfto trauaglio finoalla fera, che'i Padre 
Baíldaflferre'Alüarez mandó vn Padre á*uiíitarla,ilquále.iníieme le diedc 
molta eonfolatidfte, e g r á n d W i m o . Tracto con lui , che trouafflfero loro 
vnacafa^ douepoteííérohábitare,perche ftauanotomc nella ftrada,e ché 
non íí reftaíTe per prezzo. Sicercaua ia cafa con diligencia, ma come al-
bora era Medina nellafuá prorperitá, v*era gran gente d i negocio^ per 
niuno danaíofi poceuaritrouare. TritarfcopaíTaua la Madre i giorni có 
fouerehiapena,e conaíTarpiii le n o t t i ; perche bifognaua ogni inotte 
mecter guardie, che vegliaííero i l fantíísimo Sacramento come nel Gíó-
uedi delta cena, ma non póteua ella con tucto ció ripofaríi fenza penííe-
ro,temendo, che non s'addormentaíTero, e ÍT lenaua di norte á miraffo i> 
vnat feneílra, che per éíTer molto chiara la luna, i l poteua comodamerfJíC 
védete. Cofí paflárono ottto giorni fin che vn mercante chiamato Biagio 
d i Medina, ilqualehaueua vnabuona cafa vicina alia Chiefa maggiore, 
fpartendoía in dui appartamenti,nell*vno íi ritiró egli,e la fuá gente,c l'ál 
í r ochee raque ld i fop ra j a f c ióa l l e monache, e iníieme vna fala molto 
grande indorata,cheferuiíre per ChiefaVfin tanto ehe fi reftauraua la ca-
fa,cke s'era eomprata.Gon queRo comtnció la Madre a quierarfi, perche 
in quella cafa,doue eraní paííate ^laiiano piú rinferrate, cominciarono á 
dir le lor hore. Nella medefima ítrada di San lacopo dóü'haüeano la ca-
fa, che íí douea reftaurare, habitaua vna Signora Vedoua molto princi-
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p^le,e grandeméce íerua di Dio , e di gran charitá, che fi chíamaua Dona 
¿ tena d i Chiroga, la quale, come iritefe i l feruigio che fi faceua a D i o , fe 
n 'andó dalla madre, c le difle, che l'aiuterebbe, pche (ubico fi facefíe vna 
Cappella per lo Santifsímo Sacramento, e s'accomodaíTe per loro da po* 
tere ftare i n cafa con clauíura.C5quefto fi mife mano airopcraje'I Padre 
Priore Frat,Antonio d'Heredia con molta diligenza, e charitá andana, c 
venina, e daua fretta per lei, talche in due meíi s'acconcíó la cafa di mo-
do, che poteronoritornarfenead habitarla. Alcre perfone dauano loro 
etiandio molta limofina perfoftécarfi, ma Dón'JElenaeraquella che mag 
giormente le foccort^ua. Non perdette ella alcuna cofa in aiutare quefte 
Icruedi Dio;poiche perdiqnmi venne i l Signore a ricompenfarla cosi 
bene, col tirare primieramencealla medefima religione vna fuá fígliuola, 
che fí chiama GirolamA deirincarnatione.doueie há fatte,e fá mo/te gra 
tie: e di poi la medefima Donn'Elena^ifoccnggndola dalla cura de figli-
uoli , e della roba, e per moltp fuo bene, e grande edificatione di quanti 
laconofceuamo^ conuerfauamo , tirándola nella medefima Cafa, done 
hauea tirato la fígliuola. E hora ch'io feriuo quefto e Priora del monafte 
r io d i Toledo, done la trafportarono con la fígliuola, e chiamoü, poiche 
fu Monaca, Elena di Giesú.Quando fe ne ritornarono alia C a f a r á ftaua 
ella accomodata di maniera, che cosi poterono paífarfene quiui alcuni 
anni ragioneuol mente. Né folamente aiutó Dio queíli principé, ma det» 
te loro ancora danari da pagare la medefima Cafa, la quale s'é poi aflai 
jnigliorata,c vi fi fono fpeíi alcuni migliaia di 4ucat t La Madre andaua 
facendo tutto quello, che era clihrtfogno,fe bene non hauea co« che,e pet 
qual fi voglia cofa, che íi faceua,teneua Dio apparecchiate perfone, che 
fubiro la pagaíTero, perche chiaramente fi conofceire,che queiropera eca 
fuá, equanto confidati hanno da caminare iunanzi coloro , che daddo-
uero trattano della gloria, e feruigio fuo, e della fuá fancifsimaMadre. 
S'andauanoriceuendo quelle monache, che vi conduccaa i l Signore, e 
qnalíerarvo di bifogno per que'principi^e faceua loro rapte gratie,che la 
Madre fi maraaigliaua d i quello,che m eífe vedeua.Erano per quefto g r i 
demenw aiutatedal .buoneí&mpio dclle prinoe,ecosi IVne,comel'altre 
viueanonelmododi quelle d'Auila, e haueano ap-prefib al popólo va 
gran crédi to . Né qni ancora mancarono alcri trauagl-i aHa Madre r per-
che eUa, e le fue compagne che hau^a menate di San ciufeppe, ftettero 
molti giorni amma^ate. Da che io incominciai la ftona di-quefta fondsu 
tione hó nella memoria vna cofajlaquale 10 lefsi feritta di mano della Ma 
dre, che dal racconrato fi conorce,quanto e ben detra. DoporeíTerfí ella 
vngiornocommunicata nel fuo monafterio di Malagone, videnoftro 
Signor Giefu Chr i í lo , che t rá raltre flsfe le comandó, che feriueífeie 
londationi de fuoi monafterij. Staua ella penfando, come in que-, 
fia di Medina i l Signore non le hauca detto mai alcuna cofa, come neW 
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l'altrc, t egü le rifpo fe; Che vuoi tu piú, che vedere,che cotefta fondario^ 
ne di Medina fu míracolofa? 
c u v q x, 
Comepafih auantinellafondatione degli Scali^i Carmelitana e eme lefit 
offerto Luego per fon daré Monafterio in fagliadolid, efit 
a pílcala al Monafierio delie Difcal-^ e. 
¡Entre Dio andauatrattando i negotijdella Madre Tercia d i 
Giesú)non ñ dimenticaua ella di craccare quelli d i Dio, béche 
ella né anco i prími hauea per f u c i l e haurebbe per quelli tra 
I uagliato come fece, fe non haueiíe tenuto, che fufléro ftati d i 
Dio. Fornice le diffículca della fondacione di S. Giufeppé diMedina}non 
fe le offerendocofe difficili, e grandi, doue per gloria di Dio impiegarff, 
Ufuo generofo cuore non ripofaua, néfapea fiare fenza metterfí a qual-
che nobile imprefa. Le parea adunque,che farebbe grandemente reíta-
ta fcrtiita la maeftá di Dio nel fare, che fi trouaflero frati difcalzi, che fc-
gulcaftero la medeíima maniera di viuereche le monache. £ non hauen-
do ( come habbiamo detco) da chi incominciare, (i determina d i tratta-
re col Padre Frat'Antonio d'Heredia có moka fegretezza quello,che prc-
tendeua per vedere, che configlio !e daua. Egli in vdirlo íi rallegró grande 
ftiente, e infpirato da Dio diífe, che gli parea moko bene, e che farebbe 
flato egli i l primo. La Madre non fece ricapito d i quefto, perche fe bene 
fapea, che egli era ftato fempre buon frate, c ritiratOv e ftudiofo, e amico 
della celia, le parea che egli hifTe del icató, e non aífuefatto a tanta pe-
nitenza,e che non hauria potuco feguitare auanci i l rigore, e l'afprezza, 
che bifognaua,e ella volea,che vi fuífe, e come lo fentiua,cosi gliele diíTe. 
Ri f pofe egli, che erano molti gioi;ni,che'l Signore lo chiamaua a vita pió 
fíretca ,e che fin albora ílaua refoluto di paflarfene alia Certofa. Si ralle-
graua la Sanca vdendo quefteíue ragioni, ma perció non fi fodisfacea del 
tuteo, e non voife che altra cofa fi faceífe, finche prima non l'hebbe tenu* 
to in prona, psrebe vedea la grand'importanza, che era,ch'lfondamen-
to deU'edificio fufle fermo, e íicuro. Lo pregó, che per qualche tempo i l 
negocio fí tralafciaífe, e che egli trá tanto fi fuífe eífercitato in quelle cofe 
c'hauea da prometiere, e oíTeruare. Fá ció come vn nouitiato di quefto 
feruo d i Dio, e la prona fu molco legitima, e compita, perche duró vn'an* 
no, e in quefto. mentre, che egli prouaua fe fteíTo, come principié 
della grand'opera, c'hanea da.cominciare, era moltp meglio prona» 
to da Noftro Signore. Perche permcííe, che gli fuffero appofte molto 
cofe falfe, per le qoali hebbe grandifsimi tranagli, e perfecutioni, e d i 
tutte vfcí COSÍ bene, e con tanto profiero, che non fipoteadefidera-
j-emiglior nouitiato per la profcfsione c'bauea da fare, d i che la Ma^ 
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drc ftaua'molto contenta.In quefto tempo eonduííequiui i l Sigftorevn* 
altro Padre del medefimoordme, chiamato Era ^ioaanni delIa Croce, 
giouane albora ftudenteinSálamanca.Della vita,e religione di coftuidie 
de il compagno alia Madr^raggiaglio moltobuono, ella gl i parló, per 
vedere íe era cofa per la fuá iwtentione, e neJe parue gran bene, e íi fareb 
be grandemente rallegrata d'hauerlo per lo monafteriovehe volea fare. 
E volendoDio ilrtiedefimo,íiprefenróbuónaoccáíione per la platica, 
perche egli a poco a poco venne a fcoprirfí^ che trattaua cTeíTere Certoíi-
no. Súbito entró la Madre a dirliqueÍlo,che pretendea, e á pregarlo che 
s'inttatteneflé fin tanto che ella haueífc hauto monafterio, é che quello 
era i l ni)eglioperlui;che fe egli volea raigliorare,éca piü feruitió di Dio, 
e piúconueneuole, che ció fufle neHa medeíima religione, doue giá era 
chiamatOjChe inaltra.Egli promife di coíifare, purcheil negotío non ha 
uefíe d'atidarfene in luñgo.Con quefto rimafe la Madre allegnfsitna per 
hauer trouatodue pietre viue per fondamento della cafa, che volea jed'iiT-
cáreal fuo fpofo,ilqaále era da lei ardentiísiinamente a m a t ó l e bene d i 
Frat'Aatonio non era del tuttofodisfatta ,ecoíi per quefto ,'cañae per rt§ 
hauere doue fí mettére,fí rallegraua che'l negotio alquánto íi jirolungkf-
fe. Accadde étiandio,clie«}uattro,ó cinque mefí prima ehe vícifleaTlaifou 
datione di Malagone, deliaquade tofto diremo, venne a lei vn gioüine 
Caualiere principale, ilquale era tirato da D i o , fenza che egli fapefle i l 
gran bene, che d i quiui haueua a venirli. E ledifle,2che fe ella volea fare 
vn monafterio in Vagliadolid, le dariaíegliper cii^vña cafa^che hatieaco 
vngiardino molto buonOjC grande, checonteneúa vna gran yigna. Fecé 
con moka liberalita, ecorrefia quefta oflferta, fe bene era di granea luta,C 
voleua, chefubitoifipigliaíre i l poíTeflo, laqual fretta a lui impómuaiaf i-
fai, benchealbora n o n f intendeífe. Era quefto Caualiero Don Bernardt'i' 
nodiMendo2a,ügliuolo del Conté diRiuadauia, e fratello del Veftouo 
d 'AuilaDon Aluaro di Mendoza, e di Donna María di Men dozava qua-
le ftandofene in Auila col fratello, hauea conuerfato affai in SaivGiofep-
pre, e approíkcatoíí de coníigli, che quiui le fiirono<lati. Era m^ltoarfet-
tionato alia Madre,e alie fue Monache, c peró le diede colá per fáre due 
piánete ,e quattrotonacelle,evn peuiaJe,evnpániotto.Di lájgli vene que 
ftodefideriodidarelacafadel Rio degli o i m i (checoíi í i chíáftíaua) e 
era ftatacafa diricreatione delcommendatormaggiore Cobos, Quefto 
S e^ra trattato in Auila innanzi alia fondatiohe di Médina,e quando per 
ció pafsó laMadre da Olmedo, Don Bernárdino, e'l Conté di Riuadauia 
iefecero frettoiofa ¡nftantia,che ella fondatTe prima in^VagliadÓlid.Do-
polafondatione d i Medina-Donna María d i Mendoza Hebbe da iré á 
Vbeda,e feco Don «Bernárdino fuo fratello, la^uálfe]pífcg¿ ftr&taméce la 
Madce,che íi íópiacttíTe artdarfenejcón'lorofincrá Á lea ,: doii-ell a et i a n-
dio hauea da iré perqu^lOiChe diro poi, é nel viiaggio jpef vía d i fcrittu-
ra autética fece Don Bernárdino l a ^ o n á t i o n e ^ la Madre fe ne rimafe m 
Alca-
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4 k a l á Vifle molto bene la Madre Terefa di Giesú, che i l Inogo donato 
no era a propofiro per monafterío, per efler quafí vi; miglio lórano dalia 
Terra, ma per efifere la deuotione del donatqre cofí grádele dándolo cofi 
v'olontier¡,e per vcdéréetiádiojche pigfiato quiui vna vóka íl poiTeíTo del 
monafteno,hauriano potuto ageuolmente paíTar poi nella Terra^ccettq 
quella robbajCÓ determinacione d'andar lá,e fondare ín quelía Terra co-
íj principale, e done cofíSeneíaría ftaro vnmonafterio, fe bene nonfu 
pofsibile ció eífequire cofí tofto, come vedremopoco dapoi. L'occaíione 
difjuefta an4ata á Alcalá, fu la grande inftantia, che ne fece Donna Leo-
nora Mafcaregnas Signora níolco principale, c denota, percheandaflé á 
ammaeílrare le monache Scalze d'Alcalá nelle cofe del fuo ordine,e rifor 
marc quello che fuífe biíogno . E queíló médeíímo domandaua ancora 
caídamente la medeíima Madre María diGiesú^che fu quella beata,a chi 
ía Santifsima noílra Donna comandó, che facetTe quel monaíFerío, come 
dicemmo nel primo libro. Stettecon effe intorno a dui mefi, óa lquanto 
d i pii^e dopo hauer fatto quefto, e ordinate alennecofe, íi parti d íquiu i 
per Toledo^e poi per Malagone, come fi dirá nel capo fegwente» 
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Come la Madre Térefa di Giesü fondo nella Terra di Malagone il ten^oMona* 
Jien'o diScal^ycbefi chiamo SanGiofeppe. 
¡Hi vuple,cheifuoinegotij va^inobene,ne rimetta la cura á 
Dio noftro Signore,e egli íi pigli i l carico di quelli di Dio, che 
fuaMaeftá vi metterá mano,e fará molto piú di quello che ar 
dirá egli fperare.Gofi interueniua alia Madre,che andádo el-
la tátofollecita nel cercar quello che é maggior gloria di Dio» 
egli le p.onea nelle mani le fondationi de' monafterij. Era poco,che l'ha» 
«eanooíFertoquello di Vagliadolid,quando la pregaronoj, che fe n'an-
daíTe alia térra di Malagone á fondarui vn'altro monafterio, offerendole 
tutto quello, che era alia fondatione neceflario. Chi domandó , e offerfe 
quefto fu Donna Luifa della Cerda íorclla del Duca di Medina Celi, ia 
cafa della quale ella ftette molti giorni in Toledo,come giá-nelquintodc 
cimo capo del primo libro narrammo.Perche vdendoquefta principale, 
e Chriíliana Signora,che la Madre hauea licenza di fondare monafterij, 
come chela conofcea, eportauale grandifsimoamore, cominció a im-» 
portunar^a grandemente, perche ne fondaíTe vno nella fuá Terra d i Ma-
iagone La Madre benche defíderaíTe di compiacer a quefta Signora,non-
^imeno aparto niuno voleua ammettere quefta fondatione, perche ve-
dea,eííendoilluogo cofipicciolo,chc perforza i l monafterio, fe hauea 
da foítentarfi, bifognaua,che teneffe entrataycofa che ella grandemente 
^borr iua.Trat tói l negotioconhuominiletterau,come folea: fare nelle 
difficul-
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íjíffícultá,e dubbijche fe le rapprefencauauo,e fpetialméte col P, M aeftr* 
Fra DomenicoBagnes fuoconfeíTore. E le dilferojche facea male, c che 
poiche i l Sacro Concilio d i Trento daua liccntía, che fi potcíTe tenere ea 
trata, no era cofa giufta, che fi lafciafle perció da fare vn monafterio, del 
qualc íl Signore fi pocea tanto feruire. Ella, che fempre folea gouernarli 
fccondoilpárcred 'huomini dotti ,enonfecondoilfuo, confenti d^am-
mettereil moriafterio(b5che di mala voglia) perche a quefto s'aggiugnca 
no ancora le molte importunitá di quella Signora, laquale dicde fufficic-
te entrara, perche la Madre fu fempre d i quefto parere, che i fuoi mona-
illerij,ó fuííero del tutto poueri, ó íe haueano da tener entrata, fuífe tale, 
che baftaíTe, perche le monache non haueflero necefsltá d'eíTer importu-
né a venino. Fatte lefcritture mandó á Auila per alcune monache da con 
durre a Malagone. E lafeiata Priora in San Gioíeppe di Medina Agnefa 
dÍGiesü ,eper fo t topr ¡ora fuá forella Anna delVIncarnátione, lequali 
(come dicemmo)erano vfciteden,Incarnatione,evenute con la Madre 
alia fondatione d i Medina, fi mife in víaggio. Le monache, che meno fe 
CO furono Anna de gli Angeli, e María del Sacramento, laquale carica 
d^annijC d'infermitá con molta patienza, e religione mori in AIua,e Ma-
ría Maddálena,e Ifabelladi G;.esú,e Ifabclla di San Giofeppe, queft'vlti-
mequattro vennero deirincarnatione. Si parti per Malagone Tanno 
1568. a mezza quarefima, e pafsó per Toledo, done era da quella Signo-
ra afpettata.Stando quiui in cafa fua,ponea per la íua molta humiltá gra 
de ¡iludió in ricoprire le gratie,che'l Signóte le facea, ma egli per fuá glo-
ria le difcopriua.pue voltela videroquiui in publicoleuarfiineftafi fen-
za che ella poteíre difsimularlo . D i Toledo ando in loro compagniala 
médefíma Donna Luífa della Cerda . Quandoarriuarono, perche la cafa 
non era bene accommodata perentrarui,fe ne ftettero infierne con Don 
na Luifa in vn'appartamento della fortezza piú d'ottogiorni. La feguen 
te Domenica delle Palme íe n'andarono alia lor cafa di quefto modo. 
Venne per loro alia fortezza inprocefsione tu t ta la gente del luogo,e 
vfeirono con le loro cappe bianche, e veli dauanti al vifo, e fe n'andaro-
n ó alia Chiefa, doue vdirono Meflfa, e Predica,e di quiui, puré con la me 
ilefima procefsione, e col Santifsímo Sacramento fi con du fiero al lor mo 
nafterio, doue fi ripofe con molta folennitá, e diuotione di tutto i l popo 
lOjachil'haueacagionatamoItograndeflueder uenire le monache d i 
quella maniera:e cofi rimafe fondato i l terzo monafterio, che fi chiamo 
anch'egli di San Giofeppe, per la gran deuotione che portaua a quefto 
gran Santo la Madre. Era quefta cafa in piazza, -e con Pandare d'alcuni 
giorni, parue loro non conueueuole rhabitare in quel luogo,e t rá l'altre 
cagioni per lo molco ftrepito de banditori,e per cofe fímili, che le flurba 
uano, e per ció trattarono d i far cafa in un oliueto vicino alia fortezza. 
Quefta ancora nel íito, che fcelíe la Madre, fece con molta liberalitá la 
tínedeíima Signora,ui fpefe moltiducati,e la cafa, c ía Chiefa riufciróno 
uiolto 
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aioltobetie,e ÍOAI quelle, doue habitanodi prelcnte.Ma np lafcicró io c t i 
diréquellOjCheauuennein qneíia feconda cafa,qñ s'hauea da fornire, 
ArriuádolaKíidre a Malagone, dóde prima per altri aflFari s^ era part i rá , 
coa intento d i tnutar neiraltra cafa le fue monache,le diíTero i muratori, 
che prl inich 'eüa íi foíTe pocuta habitare, vi farcbbeandaco vn mez^'an-
Ho.-Fúqutíftola vigilia di S.Caterína Vergine, c martire. Háüea ella nel 
viaggio.che hauea facro molc'afpro^aflate di male notti.e per cioarriuó 
coíi male ftante, che le parea rron hauer cofa nel fao corpo, che non Ic do 
lcíre,e ftaua da non alzarfi di letto.Con tutto quefto facendofiil giorno Ki 
lcaó,e fáa veder ia cafare ricrouóeflcr vero quellochei muratori le ha-
oéaiio detto: ma difle, c'hauea daiar di modo, ché'l d i della purifsima 
CíOftcettionedi noftra l)onna,checridMia credícijóquattordici giorni, 
te mofnachs fe ne fuíTerolpaírice colá; í tnaratori vdendo queíle parole íi 
ftupirono, c parea loro rmpofsibilei néttveno íi marauiglióla fuá compa 
gna nel véderlacofi diligente, e concant'a.nimo, hauendola v^duta neí-
la detta maniera la notteauanci.Finalmente come difs'eHa fu fatto , c'I 
gíoínodeHa Concettioneconmolca tólcnnitá di-tuttá la Tetra, e delle 
viflé< c con vna gÉan procdT&one, nella.^aale!an'dauírfO le mortache có*I 
Sanciísimo Sacnamécó.fc nc paífaronoa quá la Cafa* i r i tu t t i quefti gior 
ní^ch^dyróíoipí^ayxlal far del giorrio fe n'aíidauala'Slttta a folleckare i 
mara tón , e dicc3ÍDro qaello,che hiueanoída fare, e era ella la prima 
che pigliauail corbello,e la ícopa,e á qualche hora della notce andaua a 
recitare quella parte deirvffício, che le mancaua Dopo tutto quefto fat» 
to la notte del medefimo giorno della Concettione le prefc quellp fteflb 
male, che hauea quan do arriuó quiai,e tornó a fiare come ílorpiata,e pie 
na d i dolori,che non le parea hauer cofa fana,talche chiaramente fi vide^ 
cheDio gliele leuó perche poteífe attendere a quell'opera, la quale fbr-
nita gliele ritornóie fe ne (tettealcuni giorni nel letto. Come queftá foa 
dationc fu fatta, fubito la Madre, perche la fanta ponertá, che ella tan t» 
amana, non rimanefle in alcuna cofa imperfetta, perche i l monafterio te 
neua entrara, giá che quefto non potette fchifare, dette ordine con tutte 
k foñze porsibili, cheniuna monacapoíTedefle in particulare qual fi vó-
gUacclfa,ma che s/onferuaíTero totalmente le conftitutioni, come ricHal-
ere cafe di ponertá. E perche ella non douea fiare del tutto contenta, per ; 
che non hauea quella cafa la póuer tá , c'haueano altre, i l che hauea elísr 
coníentito, rimettendo ili 'üo giuditio a quello de gli buomini dorti, i l ^ i ; 
«nore prima che ella di qniui partiífe, volfe confolarla, e a noi infegnare 
quanto fícura cofa é rabbaní ionare i l proprio parere per Talrtui, fegui-
tandocoloro, a quali di ragione dobbiamo credere. V n giorno ftandoel 
la-dopo leíTeríi communicata.in oratione, le diíTe Noftro Sígnure, che e-
gli hauea dareftar in quella cafa grandemente feruito.Qaelloconfcrmo 
pochi anni dapoi, come lafció ella feritto di fuá mano in vn foglio, 
^hc dice cofí . DopoMermicommuQica taüfecoQdo giorno d i quareíí-
/v" ~ ' ~ ma 
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í^a fiiSan Giofeppe di Malagone, mi fí rapprefentó Noílro $ignor 4>b$ 
«u Chnfto in vifione ¡maginarm jcom^íttoie. E ftandó io rimirando, v i -
d i ; checgliincapo in luogodicorprta4ifpinc, intuttaqucllapartc,.da-
douette da loro efler piagatOjhaüea v i ^co íona di grande-fplenáore. 
lo che fono d i quefto paíTodcuotavini confolai grandemente, e comin-
eiai a pehfare che gran tormento douette elTer quél lo, che hauea fatto 
tante ferite, e a>pigliarmi pena. M i difíe il Signore, che io non gli hauet* 
íi con pafsione per quelle ferite, ma;per le mo í t cche hora glierano date, 
lo gli rifpoft, che cofa ha.nrei potntofare per rimedio di quefto,eche fta*» 
uoperognicofa r t fo lu ta . 'Mi fo^giunfe^che.non era hora tempo di r i -
pofarc, ma che ioToUeíítafsiafarc quefte cafcebe rteH'aniwe, che v'ara-
no, hauea egli ripofo: che io ne pígiiapísi quante ínc ne fuíTero dáte¡,per-» 
che era noipoIte,che|>er non haueudóue, noti lo feruiua no. E che quelte 
che io hauefsi farte in piccioli luoghiy fuíTero come quefta,«hetanto|3!f9H 
reuano meritarecol defiderio di fare,;qudlo che-néll'alíre. £ c h e io pro-
curáis i che tutte camminaíTero fotto il goaerno d'vn i^-eiato^e vfafsijtKM 
ta diligenda; in rfaBCa^cbe perícofsi jdi mantenimentacotjpoklale nQj^i| 
perdefíe la pacefntenoceiChe^gli.iíf aiuterebbe, perchpmwMrs&&90!ífo 
m a i . EtqueHojchf fegucí S?wrtraítt«nnfcq^thiMadfeídH«?otrno^ 
mefíj e iafeian doui :perPriora: Ja Madre Anncá de gli Angelí» fi par t í , pefr 
che non la lafciaua-il fuofpiríto ripofare,'pcr lacagioróvicheiubi to -mtí. 
xemo nel capo íegueñtc; • >, ,tj^ <; j r i i 
- r tóo ih ' j jpo ' j i i J J^^cCj ^. .ocqííi^íl ví!.^o!'-í:l/^ah ^riX^Mihup t i^si-t i^ 
/ ...r;- -IVOPOD t!h^r%.!oi»/crOt-h:..ni ..Jlon «los .' 
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. i r a . • • : : • ;. 'k\ . . > . : i¿i:iú i ; t i L q M ficn.;ííj ,h^ipbib &<t 
WtÜafm'datm&éei quarto MoHaflerio che fula Coneettmneidimflmjñ'i 
JPonna del Carmineín V$gliadóU'd9e. deUa buúna ricom" 3ÍI| ¿3Í« 
fenfa, che dette Dio al CaUaUiero, ebe dmb íñ : 
la Cafay flgiardínoperfondarlo. 
ihv ? :^fiuft40Í1 •• •: 1- v :. í.-:nj it 
[OueanoTfíer paíTati d'intorno a due méíi , ídopo che quel Ca-
uaglieró hebbe offerto, e donato alia Madre tutto queirhauc 
rejéhe's'é detco, di che s 'hauea da fare il itronafterió d i Va^* 
gliadolidjkjuando^íi foppragionfeil male della moírte, e co-
l i repentino ,'ché^gli leuó la paróla , e non gli lafció luogo 
d i poter í iben confeíTare, benche dimoítraire apertifsimi fegni dKf ontr i -
tione, ediquéf ta manierafi mori inbreuifsimo tempo aflai lontano d i 
doue^álhora ftaua la Marire,perche egli mori in Vbeda,eella eráin^lcsu-
HtfHenares^oue d í q u ^ o h e b b e nouella.'E fiando molto adcUteata, 
f)cr tmerCvChe^^l ' an imaí i fo íTea forte dannatajeraC<fommtfn^ a a Dio, le diíTeirSignore, che in molto bwona ventura era ftata ía fuá fa-
late,c che eglin'hauea lia uto mifeticordia^per qu^él feTilijgio,c?haueafaík 
to 
- • : 'í 
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t ^ ^ f e Madre;m dar queHa Caía , pefche & faceflCiift Ici v« monaf ter» 
áA fuoordiiiei ed i^ vfcírcbbe di p a t ^ o r t b v ^ u a a d © q u i u i ^ l d i ^ U 
jflrima mef sa^nó a'uantí.CQoití la Madrecoíí picna d i charitá feppe qae 
ftoí.^oa pocea^ ipofare, perche'fempre hauea prefenti le graui pene^ché 
qaeü'anima pat ina ,é non vedea rhora,d'andarea Vagliadolid, e quíui 
fondarecome potefle, Per quefta cagianc non fi tratcenne in Malagonc 
piú tépo,né volfe iré afondare a Toledo, fe bene lo deíideraua. Ma non 
poté eífcre cofitofto, convel ía volea, pérchele fuforzaandar aSan Gi<^ 
feppe d'Auila, che ftaua afuo carico;, e quiui ftarfene alcuni giorni , e d i 
life'ne pafsópér Medina, déue eciandiofu bífogno alquantofermaríir. ( 
E perche noi incéndiamolácompafsione che noftro Signore há- áH'atíii 
me del pürgadorio, e quanto gli é aecétto, e agradoqucllo; che fí fa pe í 
loro, come che la Madre per l i negocij, che le ofFeriuano s'andaua incrac* 
ténendo,i l medeíimoSignore, ftandoellavngiorno inoratione, le die-
de fretta$ e le diíTe che.abbreuialTe la fuá andará, perche patiua grande* 
mente queiranima vAuanri a queftb'Hauea la Madre mandar© ;Giüliano 
d'Auila a Vagliadolid, per cauar licenzadall'Abate d i far quiui íl mo-
áaftcrio;.e egli pafsóper Olmedo, doueeraihVefctíuo d'AXiila, perche 
col fauore di lui s'ottenesflVpiú.tofto. Egli inqnefto negocio, fi comeí» 
tu t t i gli altri della Madre, fece quanto poté f ireyemandó feco DonGio 
u inn i Carrígtio fuofegretario, che hora é Tefdriero della Chiefa d 'Aui -
fii*: Efe-benela licentia hauea diffículrá , per hauer a eflere i l Monafte-
rióifen2aencrata!,e per eííerecoíi loncana dállaterra la cafa , doue per 
athora s 'haaeaí¿fóñdare, la, Madrefnondimen<?)^poicheil Signore le da*. 
11afretta, e ella da feftefla fe la pigtiaua,fi parti coitie potterre,benche ha 
ueffemaráppátcccbio psr^a partirá, eentr^in V ^ l i a d o l i d a 10 d'Ago-
fto 15^ 68 i l giórrio del gloriólo martire S. Lorén'zo.Meno per quefta fon-
dátione Dbni f Jffabella Arias, laquale lafció alhora per Priora j e Artto-
líia dello Spirito Sanco, chel?hauea ripigliata fecodi Malagone, e María 
delia Crocejche anch'ella fu delle prifnequat£ro."E dairincarnatione ca-
uó Gitfüanavdeíl^ Maddaleiia;;.€.Mária della Víí?tatíone, e di l i a cinque 
uneíi venne quiui Maria Batciíl'a, dómandata da Donna Maria di Mcndo 
za. Cejando vide la cafa, le detre gran difpíacere, perche fe beneera di 
molra recreatioíie, perefler tlGiardino moito bello, vide, che non potea 
noquio iüab i ta rmonachefenza fonerchia fpefa, che non potea eífere 
fe non mal fana, p2rlofiume,che le paííaua a canto. Ma ella turto quefto 
tacea per non léuar rán imo alie compagne, e h anea fperanza in D!o,che 
hauendole comándate a venirui, hauria ancora dato lor da vinerejTrátá 
to fecefegretamenté venire i muratori, e cominciare a far alcune mura-
glie, perchehaueífe quella claufura,chc conueniua Dairaltra parte Giu-
liano d'Auila andana tuttauia procurando la Ucetia^e prima che Thauef-
fe arr iuóla Domenica, male dette alhora i l Vicario, perche íi diceífc 
mefla neUuogo,che per ció haueano apparecchiato, e coíi la diííe i l mc-
defimo. 
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«iefimo (tiulíano cTAuíla, ilquale quando venne per daré alia Madre I I 
SancifsimoSacramfco,la vide in vna grand'eftafí, come le foleua accade« 
re molce volee prima, o poi d i riccuerlo. La cagione di quedo fu,che nel-
I'accoftarfi a riceuerela communione, fe le¡fece innanzi quel Caualiero 
Tadrone della Cafa,c giardino doue ftauano, ilquale con vifo rifpleden-
tc,c allegro.e con le mani giunte la ringratió grandemente di quello, che 
ella hauea adoperaco, per cauárlo di Purgatorio, e cío fatto fe ne fali aí 
Ciélo. La Madre riceué grandiísimo contento, e tanto piu, quanto meno 
péfaua, che quello che il Signóte le hauea detto haueífe da feguire alho* 
ra, perche penfaua, che egli non haueífe da efler libero, fin tanto, che i l 
Monafterio non fuflefornito, e vi fifufle detta la ireíTa. Giá per i l d i del-
la facrara Afluntione di noftra Donna , che c a quindici del medeíimo 
mefe, s'eraottenuta la liccnza,e quel giorno (i piglió il poíTeífo del mo-
nafterio, come s*era £atto in quel di Medina, i l quale ¡íi chiamó la Con-
cettione della Madonna del Carmine. Quiuiftetteroalcuni giorni , e fe 
bene era per modo di prouiíione, la Madre fece che vi íi metteílc la ruó» 
ta, e légrate, perche haueíTe la claufura, che conuehiua, come fe hauefíe* 
rohauco a ftarui gran tempe. Inque í loment recaddcroqua í i tutte am-
malate, per eíTcr i l luogo mal fano. Vedendo queílo Dona María di Men 
dozza,Signora non meno d i bonta di vita, e di mifericordia verfo i po-
, ueri, che di legnaggio, e d i ricchezza principalifsima, moglie del Com-
mendator maggiore Cobos, e madre del Marchefe di Camarafa, come 
quella che giá conofcea la Madre,perché era forella delVcfcouod'Auila» 
e le facea gran charitá, le fece tutte curare,e pérchela caía, che haueano, 
no era a propoíito, per eífer aflai Ion tana per le limoíine , e mal Tana per 
habitare, diííe alia Madre,chelafcia(re a lei quella cafa,eche ella n'hau-
ria loro comprara vna migliore, e cofi fece. Necótenta di dar loro cafa,e 
chiefa grandemente conueneuoli,tdaua loro, edettefempre, quanto ha-
ueano di bifogno.Se ne paííarono a queft'altra cafa a'tre di Febraio 15' p 
i l giorno di San Biagio Vefcouo, e martire, con gran procefsione del po-
pólo, egran folennitá. Andoqueí la deuotione crefeendo, perche i l Sí~ 
¿nore conduffe a quella cafa perfone,che dettero molto fplendote d i fa* 
Cita, dellcqualifarebbe da diré aíTai, fe quefto fuííe^uo luogo. Dilii 
pochi giorni vennero alia Madre lettere d i Toledo, perche andafle 
a íondare cola, come in eílremo deíiderauano, e cosí non í¡ po-
Cetteintrattenere. £ lafeiando quiui Priora Donna Ifa-
bella Arias, che albora fí chiamaua Ifabella della 
Croce, e per fottopriora Maria Battifta, í¡ 
par t í con í re t taper Aui la, per d i lá an-
darfene poi á Toledo» 
G A P . 
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bella fondatlone del quinto MonaJieriOj che fu San Glofeppe in Toledo, 
O N TeneftetteapiaccrelaMadre Terefa di Giesó quc'po-
chigiorni,che í i t rat tenne in Aui l a , r»cancora ncl viaggio, 
che fece d i quiui a Toledo, ma occupata in dar ordine come 
fi faceííealcun monafterio di Scalzí. Ma perche d i queftc 
fóndationi hó io da tratcare vna volca, e metcer tutto infie-
ittequello che tocca alia Madre , non voglio io hora troncare i l filo d ¡ 
quclleiche dellc monache andauo narrando, finche venga luogo, e tem-
po conueneuoleper dirediquellede'Frati. I I principio della fondatio* 
ne del monafterio d i Toledo fü cofí. Era in Toledo vn mercante, huomo 
Honorato, eferuo di Dio, chiamatoMarcinoRamire2vricco, efenza fi-
gliuoli, perche non mai prefe moglie, e defideraua lafciare del fuo haue-
requalche memoria per feruigio di Noftro Signore. E quello, a che egli 
pin fí piegaua, era d i lafciare alcune Capellanie in vna parrochia di quel 
la cittá . Scandocoftui per moriré, fu a vifitarlo i l Padre Dotror Paolo 
Hernández della Compagnia di Giesu, huomo molto religiofo,e dotto, 
i) quale conofeua la Beata Madre, e I'hauea conteflata, quand'ella fu 4 
Toledo per la fondatione di Malagone, e per ció era rcílaco con tanta fti-
ma della füaprudenza, e fantitá, che dicea poi:La Madre Terefa di c i é -
su é gran donna dal tetto in giü, e molto maggiore dal tetto in su; Fu dun 
que quefto Padre a vederlo, perche defideraua grandemente, che in T o -
ledo fuíTevnMónafterio d i icalze, egli difle, che fe egli del fuo hauere 
defideraua feruir a Noftro Signore,e lafciare d i fe honorata memoria,bo 
nifsima occafione feglioflFeriuaperfarlo,poicheegli poteuafar vn mo-
nafterio di Scalze, del quale farebbe Dio grandemente rcftato fcruito, e 
quiüi mettere le Capellanie che voleua. Egli ftaua giá cofi male, che co-
nobbenon hauerquel tempo, che bifognaua per concerrare tutto quc-
í t e , e cofi lafció i l negocio in mano d i íuo f/atello Alonfo Aluarcz Ra-
mirez, huomo difcreto, timorato di Dio , d i molta veritá, e limofinicro, 
perche egli in ció íaceflfe quello, che piñ giudicafie conuenire al feruigio 
d i Noftro Signore. Morí MartinoRamirez^ mentrc fe ne ftaua la Madre 
^ in torno alia fondatione di Vagliadolid, e quiui rice ue le lettere del 
Padre Paolo Hernández, e d'Alonfo Aluarez, netíe qualí le diceuano, 
quantopaí raua ,echefevoieuaammet terequel la fondatione, (t neve-
niíTe fubito a darui mano. Per quefta ragionecosi tofto,come s'é detto, 
íi part í da Vagliadolid, e arriuó in Toledo a 24. di Marzo 15 69. la v i -
gilia della facralncárnatione del.fígliuolo di D io , eSignor noftro. Se 
n*andóa fmontare in cafa di Donna Luifa della Cerda fondatrice del 
m o n a í k r i o di Malagone, dalla quale, perche, grande amor les portaua, 
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Con molraallegrezza fúríceuta. Menauafeco due compagne, chepíglié" 
da San Giofeppe d'Auila, le qualrfurono la madre Ifabella di San Dome 
nico. e Ifabella di San Paolo,e fub¡to fu dato loro vn appartamento, eo* 
mefoleano hauerejdoue ftauano col medeíimo ritiraméto,che|neI mona-
fterio. La Madre fcnza perder tempOjComineiófubito a tractare deí fuo 
negotio con Alonfo Aluarez, co'l quale tofto l'hauria fornito, ma i l S i -
gnorevolfe prima vn poco eífercitarla per mezzod'vn genero dicoftui, 
del qnale egli facea gran contó in quefto negotio. Le domandaua per 
configlio di qncftotale molte conditioni,chea lei non ftauano bene, C 
camminauano negli apputamenti,e infierne andauanocercandoalcuns 
cafa a pigione, per pigliare i l poffeíío,e non la trouauano. Trá tanto pro 
curaua la Madre licenza del Gouernatorc, che albora non v'era Arciue-
fcouo, e gouernaua TArcinefconado i l licentiato Don Gomes Teglio 
Girón. Ma non íí faceua alcana cofa di quelle, che ella pretendea. Dal 
Gouernatore non fi poteua hauer licenza, fe bine la bramauano, e pro • 
curauano Donna Luífa della Cerda da vna parte, e dall'altra Don Pietro 
Manriche fígliuolo dell'Adelantado di Caftiglia, e Canónico d i Toledo, 
ilquale pochi anni dapoi entró nella Compagnia di Giesu, doue mor* 
fanramente. E quando i l Gouetnatore ftaua alquanto piegato, contra-
diceano quelli del coníiglio deirArciuefcouo. Dall'altra parte non fi 
potea conuenire Alonfo Aluares, anzi venne a difeoncertarfi del tutto. , 
Cofi la Madre dopo i l viaggio, e quello che vi fpefe, e dopo molro traua-
glio, e molto teinpo gettaro, che g iáerano p iúd i due mefi, che fi trat-
t aua í l negotio, fividefenza hauere per fondare, fenza cafa , e fenza I t-
centia. Non fapea chcfarfí, névolea ritornarfene, ogni cofa le daua ^e -
na, ma quello che piú le premeua, era non hauer la licentia3perche haué-
do quefta, fperaua in Dio, che tutto l'altro fi fuífe fatto. Per hauerla non 
íi curó di cercare altri interceííbri, perche intefe, che v'era > chi fegreta-
mente facea mal officiocol Gouernatore. Ma ella ftefla fe n 'andó in vna 
Chiefa a canco alie cafe del medeíimo, elo mandó a fupplicare, che íi 
conrentaííe afcoltarla . Egli venne quiui, e per eflere la Madre cofi humi 
le,e manfueta, com'era,eegli huonio cofi graue, e in tanca degnitá, con 
vna grande, e fanca libercá gli parló di quefta maniera. Sonó piú di due 
mefi Signóte, che io venni a quefta ciccá, non per vederla, ué in quella p í -
gliarmi fpaíTo, ma per cercare la gloria d i Dio , e'l bene, deH'animeje per 
fare alia Maeftá fuá in quefta cofi illuftre cittá i l medeíimo feruigio , che 
in alcun alcre le hó fatto^he é fondare vn monafterio di monache fcalze, 
lequalioí íeruino la primitiua regola dell'ordine di noftra Donna deí 
Carmine, e perciófare hó qui meco alcune monache. Cofa degna era 
della moka doctrina, vircú,e degnitá di V .S , i l fauorire alcune pouere 
donne per opera cofi fanta,c dar loro animo,che paflaífero auát i , poi che 
Dio l 'hápot to in quefto luogo. Né iohóquefto veduto, perche in tanco 
tempo, né l'aucoritá di coloro, che hanno domandatolicentiajné la giu-
fíitia 
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%íth Cbñ chiara deila noftrá caufa fono ftate baila nd a fare con V . S che 
Ja derfe. Cofa dura é fensea dubbio, che i pouere monache, lequali altro 
lionprecendono, cheper l 'amorediDioviuerc in tanto rigore, perfet-
tione, e f itiramento, non fia,chi voglia porger aiuto, e che coloro, che no 
paíTano per niuna d i qnefte cofe, mafe ne ftanno in recreationi, e piace-
ri ,e viuono a voglia loro, árdifchínodifturbare opera d i tanto feruigio 
d i Dio. Per certo habbiamo noi cafe, done habitare, e fe noi tornafsimo 
aquelle , hauriamo poco che auuenturare,poiche non habbiamo in que 
fío mondo che perderé. Ma vegga V . S. quello, che pot ria perder quefta 
cit tá, e quanto faria meíTo a fuo contó, fe ció per lei lafciaíTe d i farfijftudi 
• n poco, d i che maniera potra fcufaríi, quando ftará auanti al confpetto 
d i é i e á ú Chriíto noftroSignore^per amore,e volontá delqnalequif íamo 
venute. l o non veggio, con che potra V S. fcaricaríi, fe dífturba cofa tan-
to grata al Signore, da cui ella é ftata qui pofta peraiutare con ogni fuá 
forza tuttoquello, che é fuo feruigio. Con quefte ragioni, e molte altre 
che ella dííTe, con quell'animo, e liberta, che Dio albora le drede, mofTe i l 
Gouernatore d i tal modo, che prima che íi partiíTe da lei, le dette la licen 
t ía , fe bene non come ella volea, ma con tal conditione, che né haueíTe 
entrata, népadrone , né fondatore. Rimafe ella con quefto cofi contenta, 
che giá le parea hauer i l tutto. I I capitale, cliauea per fondare ¡I monaíle 
rio, era d i tre o quattro ducati, e fenza afpettare di metterne infierne de 
gli al tr i , né volere conferuar qucfti, compra immagini d i tela per Taltare 
< quefto era Tapparecchio della Chiefa) dui pagliaricci, e vna coperta, 
che erano le maíreritie del monafterio. D i cafa non hauea memoria,e giá 
con Alonfo Airares era fuori di pratica. Era quiui vn mercante feruo d i 
Dio, i l quale attendea fempre a opere pie, chiamaro Alonfo d'Auila^he 
¡a conofceua, e le hauea promeífo di tronarle cafa, coílui s'era albora ara 
malato, e non poteua far cofa alcuna, Ma i l Signore che non le mancaua 
mai, la prouide di cafa, per via che niuno hauria penfato, che per d i l i 
s'haueíTe a tronare. Venne in qüe'giorni in quel luogo i l Padre Frá Mar-
t ino della Croce deU'ordine di S. Francefco, huomo religiofo, e che defi-
deraua aiutarla Madre, e nelpartirfi le mandó vn giouine, piú ricco d i 
buona volontá, che d'hauere, i l quale egli confeííaua, chiamato Andra-
da, perche faceíTe quello, che ella gli dicea. Egli andó a offeriríi alia Ma-
dre, moftrandole i l fuobuon deíiderio, madichiarando quello, che mol-
i ó bene in lui fi vedea,che egliTola mente con la perfona la potea aiutare. 
Ella gli aggradi la buona volontá> e a lei, e maggiormente alie fue cont-
pagne parné Come cofa di rifo,il vedere che'l Padre mandaua loro vn ta l 
aiuto; perche né i l fuo habito era per trattare con d ifcalze, né parea che 
egli haueíTe cofa in che poterle aiutare, anai piu che la Madre Ifabella d i 
San Domcnico,temea che non fí penfalTe alcun male in vederíi quel gio-
uine parlare con la Madre, e gliele diíTe . Lerifpofe la Beata molto gra*-
tiofamente. Stia checa di gratia, che malauencura s'há hora da penfar d i 
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t ioi altre, che pare,che fiamo pellegrine; Vedendo di poi che non haue^  
ca alcunOjChe le cercaflfe la cafa con quella fegretezza che bifognaua, íi 
ricordó d' Andrada, e le venne penfiero di commetter a hii tal negocio, e 
lo conferí con le compagne. Loro fe ne fecero gran r ifa, e le rifpofero, 
che non tratcaííe di quefto, perche non faria feruito per aítro, che per d i -
fcopriré ü negotio, e diferrarlo del tacto. La Madre non fece ftima di que 
fte parole, perche hauea riguardo a pii i alte cagioni,e le parea, che per 
cfíerle ftato inuiato da quel fanto huomo,non potea laíciare di feruirle á 
qualche cofa,e chenonle era fenza mifterio ftato mandato . Lofá venire 
da leí", e grimpone grandemente i l fegreto e Tandar cercando la cafa,di-
cendogli che per la pigione hauria dato íicurtá, la quale facea ella contó 
che hauria facta Alonfo d'Auila. Piglió Andrada i l negocio molto á íuo 
carico,c fubito la martina venente, ftando la Madre a meífa nella Com-
pagnia di Giesú, fe ne viene a lei, e le dice, che ha trouato la cafa , e che 
n'ha quiuifecolechiauijecheera daSanBenedettoquiui vicina, epo-
teano fubito andaré á vederla . V i fu la Madre, e contentofsi della cafa, 
laquale era tale, che l'habicarono vn'anno. Sifece gran marauiglia di que 
fto, e tucte le volte poi che íi ricordaua di quefta fondatione, le duraua la 
marauiglia, coníiderando gli andamenti di Dio, che quello che preíToá 
tre mefi, perfone ricche, andando a torno per la c i t t á , non haueano 
mai potuco tronare, m vna fera haueífe trouato quefto giouine E che po 
tendofi ilmonafteriofondare fenza trauaglio, come íi íarebbe fondato, 
fe íi fuífe conuenuco con Alonfo Aluarez, non fuíTero ftati d'accordo^er-
che la fondationefuíTe con pouertá e fatica, e piú rifplendeíTe la proui-
dent iad iDio . La Madre che non dilataua le c o f e , n é p e r d e a punto d i 
tempb per quello che bifognaua,non vedea l'hora da paíTarfene a quella 
caía,e pigliare i l poflefíb del monafterio, prima che fí facefle di lei altra 
cofa,ó vi nafceflfe difturbo. Se bene in quefto tcpo molte perfone religio-
fe,e d'autorirá, che la viíitauano, le diceano, che era temeritá i l metteríi 
á fondare fenza hauere piú fondamento. E che altro non era, che metter 
cafa nell'aria, e che non faria paruto bene i l mettere i l fantifs.Sacraméto 
in cafa á pigione,e altre cofe,che fecondo 1 humana prudenza andauano 
ben fondate, má lei, che íi gouernaua con la diuina, niente rno!ieano,nc 
laleuauanodelfuopropofito. Anziconmolta diligencia andaua acco-
modando la cafa con dieci fcudi, che le preftó la moglie d'vn Ma.iordo-
modi Donna Luifa della Cerda, perche non l'era rimafo vn quactrino. 
Andrada ne ancofe ne ftaua per vnfol punto fpeníierico, per lo deíide-
rio c*haueájdi feruire á Noftro Signore,e aiutare quell opera fuá, c fece 
che in breaifsimo rempo íi fgombraíTe la cafa, e venne a diré alia Madre, 
¿he vi mandaííéro le loro mafsaritie. Poca dimora íi fará in quefto Si-
•gnor Andrada(gli dííTe la Madre con allegrezza) perche come vi íi porci-
no dui pigliariccí,e vna copefta, v'hauremo noi mandato tutto il noftro 
arnefe. Le monache non fentirono raolto piacere di quefta rifpofta,-anzi 
t le 
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le díceano,per qual eagíonc s'era ella feco tanto dichiarata,poiche comé 
cgli Thaudie vedute^oíi poüere hauria lafeiato d'aiutarle. Ma né alia Ma 
dre veniano quefte paure, né il feruo di Dio per ció, fi moftró meno d i l i -
gence,in quello che potea;anEÍ andana con vn penfiero cofi grande códu-
oendoniartefícr, e accomodando la cafa, che parea che loro medefime no 
l'auanzaflcro nel defiderio di veder fornica queHopera. 
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Comt fi fwn\ yuefld fondatimCie delle di/fíeulcú, che -pifopraglm* 
¡ Omito<:dfi tanto qucfto,ritiroua la Madre apparecchío per dí r 
MeíTa, e fe ne vácon vn legnaiuolo nel principio della notte 
alia cafa con v na cápanella di quefte piccolinc, con che fi fuo 
na aü'alzare i l fantifsimo Sacramento, perche non haueano 
altra, per pigliare i l poíTeíTo. Tutta la notte randarono raíTet 
cando,ma non v'era douefar la Chíefa, fuori che in vnaftan2a,che hauea 
l'entraca per vn'altra cafetea, che l'era a canto, laqualehaueano etiandio 
pigliáta a pigione.-Ma v'habitauano alcuneDonnej alle quali nóliauea-
ño arditó dir cofa alcunaperche non le feopriífero, fiache i l negótio non 
haueífe hautoeffetto. Giá che'l tutto era in punto, e volea farfí giorno, 
¿ominciano a romper vn muroa mattoni per taglio per aprirla porta 
della Chiefa Ledionneche dormiuano,e aflai fpeníierite, come vdirono i 
colpi, í? Icüaronaimpaurice, e difguftare,evi fu afsai che fare per placar-
le,; e fe betie per vn pezzo ítetrero dure, fínalmcnte-in vedere quello, che 
éf*,vCón alcuni danari che la Madre diede loro, e con prométtere di cro-
darlorb cafa, fiquietarono,e non fecenodanno alcuno .Come 1 hebbero 
plácate venne a puto i l Padre Frá Giouanni della Maddalena Priore del 
Carmine per dirmeíra,eperciófonata la campanella con fufficienti tefti-
monij fi piglió i l poíTeíTo, i l giorho di San Bonifacio Martire, a 'quattor¿ 
dici d i Maggio del medefímo anno 1^69 Le pofe i l nome di San Giofep*. 
peconíe a gli al tr i , che hauea fondati. I I medefímo giorno s'era da molf. 
t i temurojche haueala cittá afprofoíidáríijper vn vano pronoftteo che 
molto innanzi andaua attorno per leí, e.s'erano confeíTatiiCcommunica 
t i per afpettare pm íícuri queílo che fuííe accaduto\ Qui fi puó hora pen-
fare la marauigíia d i coloro, che vennero la mattina alnuouo monafte-
rio,e quello che in tutta la ci t tá di ral fatto douette d i r l i ; e come a mol t i 
douetce la paura conuertiríi in deuotione, vedendo la cittá non altrimc* 
t i fprofondata;ma íirrichita d'vn nuouo monafterio. Piíi di tn t t i gli altr i 
fi marauigl ió laPadrona della cafa,che€ra yna Signora moglie d'vn ma-
iorafco,quando videla fuá cafa in due parole conuertita in vn monafte-
rio/enza cheeila priman'haueíTealcunacofafaputo. Si marauigl ió,e fi 
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adiró grandcménte,ma con la fperanza, chcvíe l'haueffe contentateiglíe* 
Thauriano ben pagata>fi placó. G l i Auditori del Conííglio dell'Arciue-
í c o u o q u a n d o videro ¡Emoüafteríóin piede, per ikiuale non haueano 
voluto mai dar li€entia>fe ne prefero grandifsima collera, e non trauan^ 
doíi quiui albora i l gouernatore, che dopo l'hauer dato licentiajfe g l i era 
ofFertodifarevncertóviaggiOjííauanomoko brauando^ c diceano che 
ftauano marauigliatideirardire d'vná donnicduola,che contra la loro vo' 
lontáhaueííe fatto vn monafterio, e minaccíauano grandemente.Era per 
la parte d i lei vn Canonico>e dicea che quefto medeíímo hauea fatto in 
altrc partí , e che á ció non hauria meflb mano fenrá bailante au tor i t á . 
Loro volfero ció íapere, e di quiui a pochi giorni comandano fotto pe-
na di rcommnnica,che nonfi dica meífa nel monafterío,fiñchemoftrino le 
fpeditioni con che s'cra fatto. N b n í í turbópunto[ l í Madre con quel co* 
mandamcntOima con la medefitna libertá, con la quale hauea parlato alí 
©ouernatore, rifpofe loro^ che hauria fatto, quanto le comandauano» fe 
bene nonera obbligataobbedir loro in querparticulare. E pregó D o * 
PiecroManrichercheandaííe a parlare per leijemodraíTé loro-le patcnt í , 
che hauea de fuoi.Rrelatf.Ealícentia del Gbuemarore hauea hauta kt ^ a 
drefolamente in patoleje perche egli non era quíur,ta miícque^oÁnpCtt-
ñero. Ma i l Padre Fr¿ Yiacentio V'arron»cfeU'brdine'.di 'San 0 ó m e n i c o , 
che aífai la conofceua, e hauea parlato di quefta fondatione col Gouerna 
tore, hauea alcuna noticia del particulare de lia licentiajC parló co alen ni 
del Capicolo^on quefto, e con i buoni interceílbri, e coneííer giá fatto i ! 
oegotio gli auditori s'acquetarono. Giá ftauano nella loncafetta in pace 
ma con fouerchia necersicá.perche nó haueano in leialtra robaiChe i duc 
facconi,e la coperta. D i notre ftauano aflai peggio, perche incontró alho 
ra a far freddo,ed erano fenaa legue. Se n'andauano á tettOfn«r(a€Coni,c 
con la copcrca,e con le lor cappe ricoprendofi, come poteano. I I diche(r 
piglió i l poflefso, la fefta che fi fece, e l banchetcoche hebbero fu d?alcH-
ne fardine, ma la chuoca non era molto in facende, perche né vn ratidel-
k>, nécofa íimile di legne v'era perarroftirle, fin che.nevidero da poiva 
faícetto nella Chfefa, delíe quali le prouide i l Signore fenza che loro ía-
peflero perche via.Ealcuni giornidapoijes'haueadacuacerc quítlchc 
ouo btfognaua accattare in prefto la padcllajC'l falerinaolto in vn foglio 
ñ preftaua con vn fd{ro,e meto l'altroera a quefto conforme. Vna di queP-
ic nott i la Madre fentiua freddo,e difTeche le gettaífero fopra qualcher^ 
ba. Le fue compagne le rifpofcro con molre rifa, che non chiedeírc altea 
toba, poiche ella hauea tutea quella, che era in caía, cioe le lor cappe, di 
che fí ridea poi grandemente la Madre.Pare, che haura dítroarauigliarfí,. 
chi leggera queftecofe, nell'intendere come la Madre ftaua coíi pouera-j 
«flendo in Toledo quella Signora coíí rícea. e principaleje che tanto Ta. 
m a u a ^ é f a r á la marauiglia fenza ragione Non fuálrra la cagione di que 
fto, fe non i l volere Dio, che quellc fue íerue , vedeflero per tfptric nza» 
che 
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«he cofa craTcffer pouerc per fuo amore, c che tefori fono afcoíi in que* 
fta poucrtá,|>crche gl i manifeftaffero a coloro,che tal noticia non hannoi' 
E coíífece, che né la Madre, che era moltonemica di chiedere , doman-
daííc cofa álcuna a Donna Luifa, ne a lei cadefle in penfiero, che poteflc-
ro hauer neceísitá, perche raolto compitamenteThaurebbe foccorfe, fe 
i 'haueííefaputo, come vfáua di fare in tutto quelIo,che intendea che ha^ 
ueano bifogno. II Signore auuertiua ció moko beneje'l'andaua paífando 
per farle piü ricctej-c cofi audauanoauanti con vn'allegrefcza interiore,e 
6fteriore tantogrande)chcin loro fteíTe d i piacerc non capiuano . Lai 
Madrecamminaua in tuttoquel tempo con quella deuotionejC conten-
to, che le cagionaua tal pouertá, come in vna foaue concemplatione, Ma 
quetta neceísitá, ó per meglio diré qucfta ricche2za<hiro lor poco^perche 
Alonfo Aluarez, e altre perfone deuote l'andauano d i poi prouedendo 
piú di quello, che loroliauriano voluto, e ftauano fenza quella allegrez-
§?a, che prima daua lorola pouer tá . Tanto che la Madre lo conobbe lo-
ro nel voko, e dómañdado, perche erano coR mefte, le r4fpof?ro/C'hhalf 
biamo noi a far Madre,x:hé piü non pa?rc, che íiamo pouere? Con quello 
«he vedea,e vdiua Alonfo Aluarez, tornó i l Signore a rinouarli la dcuo-
tiohe; e t r á t t ó d'accordarfi in í i emecon laMadre , c alei parueche faria 
flato bene,concederli la Cappella maggioreper fepoltura fuá, e de fuoi 
difcendenti,echeinel monaUcrio, poiche s'era giá fondato íenza1ui,noa 
liaueíTe a fare cofa álcuna. Ma per quefto hauea gran contradittioni d i 
molci, che diceano non cífer-conueneuole i l dargliela,perche ancora che 
fuífero d i buone"genti,lnon erano illufl;ri,né gentilhuomini, e che in vna 
cit tá coíi princípale come quelIa,non faria manca ta vnasperfona tale,che 
hauefle pigliata la Cappella maggiore. E queftoche alhora le diceano p 
la cappella,le diíTero ancora nel principio,perche non raccettaíTe per Fon 
datore per la detta ragione.'La Madre ftaua á baftanza Cgannata, perche 
ella fece fempre pin (lima della virtú, che dellegnaggio, ma erano tant i 
per tal negotio andati dal Oouernatore,che quando egíi le diede licétia» 
fu con quefta Cónditione, che fonda líe come ne gli altri luoghi.<^aádo el-
la ftaua neiraccordo didarcla Cappeíla maggioíe^íi leuó suvna perfona 
pnncipaIeper volerla,e con quefto follecitauano maggiormenre la Ma-
dre^ ella non fapeá che farfi. D i tal dubbio la leuó Gicsu Chrifto noftro 
pignore, pérche le dichiaró il poco Contó che fi facea innanzi a Dio di le-
gnaggi,e di ftati,e grandemente la riprefed'iiauer datoorecchlo a colo-
ro, che di cióle parlauano.Le parole piufoftantiali d i quefta riuelatione 
(criífe ella dapoi'in vn foglio, che io hebbi in mió potere, ilquale hauet 
per di fuora qu^fto fcritto.Queftoéropta quello che mi coníigliauano. 
Che io non defsila fepoltura di Toledo, perche non era cauaüerb. E per 
dt dentró dicea:Ti kueraidi ceruellograndementeó fi^liuola,fc mírerai 
}e leggi del mondo. Rimira me pouereílo, e difprezzato da l u i . S^rannó 
foríegrandi i grandi del xnondo aua nti di me.^óhauéte voialtre i eífere 
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ftrmate per legnagg^ó per virtú? Gli dette al fine foiamehte la Cappcira 
inaggiore,e quantofuíTe ben fatto, fi videchiaramenteda poij perche c5 
l'aiuco di lui fí compró la cafa, douc fornito i l prim'anno.fe ne paflarono, 
la quale era delle buone di Toledo,e coftó dodeci mila ducati. E quello 
che Álonfo Aluarez íafció di tace meífe cheíi dicefíero, e fefte che fi cele-
braíTero^é gran confolatione cofi delle monache, come del popólo.Di tai 
modo ando Dio grandemente aiutando quefto monafterio, coíi nel pro-
uedergliil neceflTario deltemporale, come neirentraruiperfone, lequali 
egli arricchiua defuoi doni fpirituali. Súbito pigliatoil pofleífo mandó 
per altre monache, e vennero deirincarnatione Donna Caterina Yera, e 
Donna Giouanna Yera, che fí chiama Giouanna ddlo Spirito fanto, fo-
rel!e,e di gente molto principale d'AuilajC Donn'Antonia deirAguila,e 
Ifabella Xuarez, di qucfte íolamente vi reftó la Madre Giouanna dello 
fpirico fanto,raltre,e tra quefte alcune che vfcirono deirincarnatione,fe 
ne ritornarono, chi per indifpoíitione, e chi per non fentirfi con forze áx 
durare nella nuoua vita,che haueano incom¡nciata.La onde comandó la 
Beata Madre nelle fue conftitutioni, che non s'accettaffero monache d'al 
trimonaílerijViédellemedeíimedella regola mitigara; e hauendo ella 
monache delle fue, Iafció di cauarne dairincarnationc. ConduíTe etian-
dio da Malagone Anna di Giesú,e Ifabella di San Giofeppe, d i maniera 
che con due nouitie, che v'erano éntrate, Iafció la Madre fette monache 
inToIedo ,quandohebbeapa r t i r í i d iqü íu i . Prima che paflaífe vn'anno 
dapoi della fondatione, v'entró vnamonaca chiamata Anna della Ma-
dre di Dio, d'etá di quaranc'anni, chehauea fpefa la fuá vita in feruigio 
d i Dio, laquale era ricca, e in caía fuá haueua moíta commodi tá , e poca 
faluce Hebbe di poibuona falutc,e niunacomoditá , anzi moka penité-
tia. Fu tanta la fuá deuotione,che innázi alia profesfione fecc donatione 
di tutto i l fuo hauere al monafterio.Difpiacque ció alia Madre, c non vo-
lea cófentirlo,e le diceua per prouarla, che non fi fapea fe l'hauriano poi 
ammeíTa alla profesfione, ilchefe fufle ftaro^he cofa douea ella fare? 
Kifpofe, che quando á ció fí fu fíe veduta, Thauria domandato per l'amof 
jdi Dio á vna per vna, che la fuá roba (cheera aíTai / hauea da efler deí 
monafterio, e nience bailó feco, perche facefíe altra cofa.Era tanta obbe-
diéda in quefta cafa (e i l medefimo nell'altré) che fe bene la Priora dicea 
alcuna cofa burlando,fenza atlro mirarfí, era fubito fatta. Stádo vicine a 
vna foífa 'd'acqua, vna monaca intefe,che la Priora volea,che ella vi íi get 
taí íe^.penír l l iebbc ella dato ad intendere,che la monaca v'era íjétro. A£ 
cadde etiandioqui alia Madre vna cofa mokódegna di memoria. Staua 
vna monaca raolco.vicma aljnorire,e>con qtíefto piena,d*íinegre2za,eenr 
trando la Madrc,che venina daí choroa vederla, doue era liara innázi al 
Santifs.Síicramcnto^a fupplicarlo,chele deffe buona morte^ vide Noftro 
Signoreal mezzo del fuo capezzale, con le braccia alquanto aperte,come 
íe fuífe flato per diffeudsrla^ella maniera che apparue a Santa Geltruda^ 
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ftandocUa vna volta molro alia fioe. E difle alia Madre, che tcnefle per 
certo,che tutte le monache,che tnoriíTero in quefti fuoi monafterij, hau-
rebbe cgli ín quel modo difefe,e che non hauelíero paura di tencacioni 
nell'hora della morte.Ilche s'intcnde di quelle monache, le quali viueran 
no conforme alia loro regola, e conítitucioni. E quello che dice d i tenta-
t!oni,eche nó temino, ché le tentationi molcoleperturbino,olefaccina 
moriré con inquietudine,che fiaalquanto notabile. Dalhora in poi con-
íideró quefto la Madre in tutte quelle, che moriuano.e vide,che coíi qfta, 
della quale hora parliamo,come tutte l'altre moríuano có vna gran quie-
te come fe fuíferoftatemoltoraccolteinoratione. Quefto medefimo s'c 
veduto poco fá nella gran ferua di Dio Maria della Croce, vera íigliuola 
della Madre Terefa di Giesü, della quale ragionai nel fine del primo l i -
bro, e difsi che fu vna delle prime quattro, che la Madre accettó nel fuo 
primo monafterio.Mori d'vn dolore di coila in Vagliadolid á 25. di Feb-
braio 1588. eflendoyiiTutanella religione 2>.anni con grand'eflempio 
d'ogni virtú, e fegnalatamente di charicá, d'obbedientiajd'iiumiltá, e d i 
patíentia,fenza che niuna di coloro, chehannofeco viíTuto il piú di que-
fto tepojfi ricordi,che ella habbia mai datooccalione a veruno,che fi po-
teíle doleré. Staua con fí caldo defiderio di moriríijChe non poteua crede-
re, c*hauene da eíTere, e diceua, che fe ella rimanea d i quá, per quefto fo-
lo difpiacere farebbe morta Scettefempre con molta pace,equiete,e coíi 
fpiró íenza puré alquantp cambiare i l vifo,e fenza anco boccheggiare d i 
modo che puré fi fulTe veduto. Non eflendo bella, rimafe tanto dopo la 
mortc,econ (i fatta bianchezza, che parea vn'altra, dando i l Signore nel 
fuo corpo maaifefti fegni della gran bellezza, c'bauea neiranima, 
c j í v o x v . 
Del feBotnonafierio di noflra Donna della Concettione, che fondo j 
laB. Madre Terefa di Giesü nellaTerra diTafirana* 
Vando arriuóla vigiliadella Pafqua delloSpirito fanto,che 
fuquindici giorni dopólafondat ione della cafa d i Toledo 
né quali hauea la Madre grádemete trauagliatoin accomo 
daré la Chíefa,e metter grate,e cofe fímiIi,dopotutto qfto, 
fedendofi in refettoriop definare, le venne vn contéto coíi 
grande di vedere,che giá hauea tutto quello fornito, e che 
hauria pptuto afuopiacercripofarfi quella Pafqua con noftro Signore, 
che quaíi non potea mangiare, fecondo che fí fentiua accarezzata nell'a* 
nima. Standofene in quefto le yenneroa diré, che eraquiui vnferuitpre 
di Doan'Anna di Médoza PrincipeíTa d'Eúoli, moglie del Principe Ruy-
gomezdeSy luaXaMadreandóapar l a r l i ; quefto era , che la PrincipeíTa 
mandaua per leí, perche fondaíTe yi i monafterio nella fuá Terra d i Pa-i 
ftra-
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ftranajfecondoche trá d i loro s'era trattato, benche la Madre non pen-
fafle, che fuíTe per eflcre cofi tofto. Albora non le parca che Gonpeniííc par 
tire diToicdo, per effere i l monaílerio cofi nouainente fondato, e con la 
concradittione>che s'era hauta. Egli le facea grande iftantia,dicendo che 
la Principeíía giá era colá}fié v'era ita per aitra cofa. La Madre vedea,che 
bifognaua contentare Ruygome2, e la Princjpeffa per vn ccrto rifpetto, 
che tnolto importaua al feruitio d i Dio (che era, perche Tordine hauea 
moka neccfsitádel fauoredelRé, perche eglilodifendéífejpoiche giá ia 
comínciauanoa leuaríi verfodi luialcunecontradittioni) efe n'andó a-
uanti al Santifsirao Sacramento a fupplicarlo, che ella fcriuefle di tal ma-
aiera alia PrincipeíTa, che non fí fdegnaífe. Le diíTealHhora i l Signóte. F¿-
gliuola non láfciar d'andare,che tu vai per altro che per queíla fondatio 
íie,porta teco laregola,e le coftitutioni,Comc ella vdi quefto,ricotfe al rí 
meoio,che folea vfare in fímili cofe,che crarandarfcne dal fuo Cóteflbre, 
e domandarlijChecofa piúfaria feruitio di Dio,rappréfentádoli le ragio 
n i che ella^auea^ma perótacendoli quello,Ghe'4 Signore le haueá detco, 
che di quéfto modoreftaua élla piufodisfatta,e pregaua fempre Dio,che 
le deíTe luce. I I ConfeíTore le difle, che andaiíe, e cofi partí di Toledo i ! fe-
cóndod i d i Páfqua dello Spiritofanto, che fu a 30, dí lvlággio Vy óy. cow 
Ifabella di San Paolo, e Donn'Antonia delíAguila, e lafcióper maggiore 
in Toledo la Madrelfabella d i SaniDomenico . Arriuatá a Paftrana fu 
con bonifsimaaccogUenza riceuta dalPrincipell>uygome?,e dalla Prin-
cipeíTa, e le dierono vn appartamentoTitirato, doue ftette piú di quello, 
«he pensó,iperchela cafajche la Prin^peffa haueada darle,era p 
n'haueafatto vna gran parte ge t ta ra te r ra íper accomodarla deHa manie 
rajchetifognaua^cette quiui tre meli3e benche pareíre,chequéfto mona 
fterio non baiieflc a cortarle traiiaglio,comegli altri,per iftare i l tuttofor 
ni topurc gliene^oftó álquanto,perche rerano domandate álcune condi-
táonMe quali ella giudicauauon eíTer'buone per la fuá réligione, e coíifi 
rifolfe diritornarfene fenza fare i i monaílcrio. Ma perche la-PrincipeíTa, 
per i l ¡defiderio, chehauea del feru itio di Noftro Signore lo bramaua af-
fai,e'lPrincipe hauea piacere di darle contento, fi facilitó iluegocio^e^ 
fbndóil monafterio dinoftra Donnadella Concettione a noue di Lugüo, 
Tottaua della Vifitationedel 1559 Non hauea la-Madre menatc Teco piú 
monache delle giidette, e pero mandó aMedina per Ifabella^i'San G i -
rolamo,eper Anna diGiesújChequiui haueanop ig l i a to rháb i to , e del-
ITncarnationefece venire vn 'a l t ra .^é l lod i .p iú j che quífecé ía Madre, 
diremo afuo tempo. Fornito que/lo fene ritornó a Toledo, la cafa del 
quale hauea albora piú necefsita della fuá prefenza perCfler cOfí nuoua-
mcte fondata,e perició vi ftette alcuni meíiifinche compró la cafa,che!no¡ 
dicemmo,e lamife<lcltutfo in ordine. Arriuó ia vigilia della Maddálena 
e nelcocchio)doueellaera venara, mandóla MadreIfabella di San p o -
menico per Priora di q u e l M o n a í l e r i o ^ la Ma dre Anna de gli Angelí, 
che 
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d í e era Priora di Malagone, fece vcnire, perche fuíTc Priora ia Toledo | 
douc ftette con tale vffício molt'anni, c hora c in Concha, Nel fuo luogo 
mife per maggiore in Malagone ia Madre Maria del Sa^cameato, c' a Vt* 
%ana pofe per fottoprioralíabella d i San Paolo. 
c - ^ p. x r 1. 
Bellafondatione delfettimoMonafieriC^hefié San Gtefeppe in 
Salamanca* 
N queftotempoilRettore del Collegío della Compagniadi 
1 Giesú di Salamanca <che era i l Padre Marti no Guctierree, 
huomo di gran fan t i tá^ d'ecceilentegiirditio, molco lettera* 
to,e buoniPredicatore V per mezo del quale noftro Signore 
t iró al.íuo ferui^io molt'anitffeje chi fu fernito di pigliare per 
ííhrumento.per farmi fornire di rifoluere di venire alia Cópagnia) fcriíTe 
silla Madre a Toledo, che vno'de fuoi monafterij faria ftato bene in quel-
SliBt¿& ^llegándole per quefto buonc ragioni G iáhaueae l l aak re vol -
te penfatoin qneílo medefimo di Salamanca, e íí ritenea per eífer quel 
tuogo pouerp, e non atto a foftbntare monaí ler iodi pouertá.e albora có-
fíderó, che Auila era al|C^ettanto,né per cioera Ibromíántaro i l neceíTario 
e íi partí per Auilacon intentione d andarfeneper di l í a Salamanca.Mc-
nófeco a Salamanca folamente vna compagna, che fñ Maria del Sacra-
mero, della quale hó iogiá parlato,perche da che vfctalla foíidaticwie d i 
Medina con\tanfemonache>determinóJe giá i l faceajdi cauarneaíTai po-
ehe,come vna,ó due» 6a che baueíTe fondato, e pigliando i l poíTeflbjman-
dare per déU'altre. D i Auila ferifle al Padre Mart ina Gut iérrez , perche 
le'mpetraíTe la licentia dal Vefcouo, che albora era Don Pietro Ganzalez 
de Mendo2a,egli l'informó della religiones con che íi viuea in quefti mo-
nafterii e cofi ageuolmente Tottenne. Hauendo queíte licentie la Madre 
fubitole parea hauer fatto il Monafterio,e fece pigliare a pigione vna ca 
fad'vn Caualierochiamato GonzalyañezdeOuagl ie , nel RiodiS Fran» 
cefeo a canco al monaíterio di Santa Ifabella. V'habitauanóalhora alcu* 
a i fcolari, e íi patreggió có efsi, che la lafciaífero quádo faria venuto^hi 
haueada hab»tarui;perche fempre la Madre andana con grande auuertí 
mento,che ttiente íifapeíTe, prima d'hauer pigliatoirporifeíTo, perchec©^ 
l eíperienza fapea quanto ^fpiaceano al demonio quefti monafteri, e la 
diligentiacheegli facea perdifturbarli Con quefto fi parri d'Auila con 
nrrofeopochi danari,ma có molta fede, e confidcnzajChe hauea nella m i -
fericordia di Dio,perche vedea che hauea bifognod'aíTai per accomodac 
la cafa»e non hauea colá,chi la poceífeaiutare. Arríuarono a Salamanca 
nel m^zzo giorno della vigilia di cutti i Santi, jhauendo camminato gran 
parce del viaggio la notte auantijCon molto freddo^e cóaflai mala difp» 
íitione^ 
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fítiorte, ma néperquefti , né per maggióri trauagli lafciaua ella d i fare 
^uello,checonofceaconuenirfiperla gloria diDio.Subito da vn'allogia-
mentó mandó a chiamare Niccolo Gutiérrez mercante,ilquale ella cono-
fcea,perche hauea certe figliuole monache neirincarnatione,e fapea,che 
era feruo di Dio, delquales 'aiutó grandemente in queda íondat ione. 
L'aftrinfeeffícacementeafáre che la cafa íi fgombraíTe fubito ¡n quel 
giorno, e egli lo negotió con gran diligentia, e íi ígombró quella /era, c 
giá quafi alia norte v'entrarono. Subiré incominciarono ad accomodar* 
la, perche la mattina vi íi potefle dir meíTa. E'l Padre Martino Gutierre» 
pre f tó lo roa lcunerobe , tauo le ,cpa ta to da meíTa, e pall iotto, c tutto 
quello che fu bifogno per quefto» e mandó colá düi frateíli , che accomo-
daflero,e aiutaíTero a ogni cofa,e coíi la mattina molto di buó'bora fi dif-
fe la meíra,e fi piglió i l poflTeíío di quefto monafterio, cheí ichiama c t í an-
dioSanGiofeppe,il g io rnod i tü t t i iSantidelPanno 1 5 ^ . Fatto quefto 
mandó per alcune monache a Medina, e con quefte fi mife fubito la cafa 
informa di monafterio. Qiieftefurono Anna deirincarnatione, la quale 
vi lafció per Priora,e Maria d i Chrifto, che fú Sottopriora, e Gitolama d i 
Giesú,che horaéPr iora d i Veas. D'Auiía fece venire alcuné nóuitie, 
c 'hauear iceutepcrquiui ' íchefurono Anna di Gíesu, laquale é hoggi 
Priora di Madrid, e Giouanna di Giesú, e Maria di Sán Francefco; la qua 
le hauea riceuta in Toledo, che hoggi é Priora d'-Alua / Quella nótte del 
giorno di tu t t i i Santi la Madre, e la compagna María del Sacramento, 
che d'etá era maggiore d i lei rimafero fole in quella cafa grande, e fcóttii 
pigliata, e íi racchiuferoin vna fianza doue haueano della paglia,cheera 
la prima cofa delle maíTeritie, che la Madre facea portare in quefti moiwt 
fterij, quando l i fondaua, perche con efla facea contó, c*haueano letto'i 
Non haueano albora altra cofa, che qaefta pagl(a,e due copetti? che íow» 
hauea preftate la Compagnia. Ma i l giorno feguente preftaronolor<> deí 
la roba per quelle c'haueano á venire le monache di fanta Ifabella,e man 
darono loro da definare, e tutto i l tempo che ftettero in quella vicinan-
za, fecero loro gran charitá,perche v'erano alhora,e fempre fono ftate in 
quel monafterio perfone molto ferue d i Dio,e grandemente charitatiue, 
c religiofe . Staua in quella notte Maria del Sacramento con grandifsi-
ma paura,che alcuno fuíTe rimafo in quella cafa, e poi che fi racchiufero 
in quefta ftanza, i b isa alquanto piu ripofata. Ma con tutto ció miraua a 
quefta, e á quella parte, e non le parea quiui ancora ftar fícura, ne lo fa-
cea i l demonio per turnar lei, ma per dar difturbo alia Madre, e farle ma 
le, laquale fe bene niente tcmea, hauea nondimeno tale infermitá di cuo 
re, che poco bifognaua, perche di lui fe le rifentifle qualche gran male. 
E perche etiandio era vigilia del d i de'morti, efifonaua a morto in tü t te 
le Chiefe, e'l romorc era cofi grande, e fpiaceuol e, che daua grand'aiuto 
per trauagliare la dcbolczza delcuore. Domandandole poi la Madre, 
che cofa ella mir iua , Staua io penfando Ma dre (rifpofe ella) fe io hora. 
mi ' 
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nfii mbrifsi, che faria Voftr.i Reuerenza qui íoiaPQjeíla rifpofta la fece al 
quanco penfare, e anco hauer qualche foípecto del detto male, perche i 
corpi morti, benche ella non gU temeíTe, fempre grindeboliuano i\ cuo-
re.Ma perche graciofa era,e di grand animo,foggiunfe, non facendo fti-
ma di quelIo,e difleiSorella^uádo quefto fará, penferoquello^che hauró 
da fare:lafcimi hora dormiré.Scettero in quefta cafa quafi tre anni có mol 
ta ícomodicá, perche eííendo ella coíi grande, e male addobbata,era moA. 
to fredda, e per contó di quel Rio, che chiamano di San Francefco , che 
paflk per dinanzi alia porta, era molto húmida, e mal fana, Cofi paííaro-
no gran trauaglio, ma con moka tranquillitá di cuore, e con molto con-
té to fpirituale,e fu maggiore i l trauaglio,poiche la Madre fe ne patti,che 
fu aífai toíto, per laragioneche poi direma.lafci indo quiui Priora la Ma-
dre Anua deli'Iacarnatioae, come fu poi di molt 'anni. Haueano ancora 
vn'altro trauaglio,e grandifsimo,che era íl parer loro efler quiui molto fo 
le fenza i l íantifsima Sacramento,che non ve l'hebbero iu tuttoquefto te 
po.pernoneíTeruiluog^. doliedecentementefí poteíTe accomodare. 
E per diré in vna volta tutto quello che fece la Madre in quefto monafte^ 
rio.com'io hó fatto ne gli altri,diró,come in capo al detto tempo venne á 
mucarleda quefta a vn'altra cafa piuapropoíitOje benche le coftaíTe mol 
to trauaglio, in íito migliore. Le monache p arche haueano tanta neccfsi-
t á dimutarcafa,l'andauano cercando, econuennero con vn Caualierodi 
quella Ctttá, che fi chiama Pietrodella Vanda, che ne deOTe loro vna fuá, 
e di quefto fecero auuifata la Madre,che alhora ftaua in Auila,ed era Prio 
radeH'Incarnatione come diremo dapo?.Ella ne dette contó a vn Padre 
della Compagaia di Giesii,huomo graue,e molto religiofoje'Iquale ftima 
ua ella aírai,e gli domando, fe gli parea, che ella andafle a Salamanca, 
per comperar la cafa.e lafciarle accomodate di quello, c'haueflero haut^ 
bifogno.Rifpofe i l Padre (fecondo ch'egli mi contójehe non conueniua, 
perche fe ella fuíTe ftata huomo,che haueíTe hauto a predicare, e vfeire, c 
viíitare,hauria potucoalcunacofa gioiiarloro,ma vna donna,c'hauea da 
ftare racchiufa, che porea frre? La Madre con la gran fede,e charitájC 'ha-
uea verfo le forelle, vi ripensó ropra,e íl determinó finalmente d'andare, 
c menó feco Donna Q jiteria d'Auila, monaca del medefimo monafterio 
dell'Incarnatione. che hi poi Priora di luí. Hebbe nel viaggio gran traua 
gJio, perche era d' Agodo^ facédoíe male i l SoJe,bifognaua andar di noc 
te,e grandemente airofcuro per afpro cammino Raccolfe in prefto tutto 
i l danaio, che potette per accomodar la cafa,e la Beftia, che lo portaua,,^ 
Tofcuritá della notte, fenza che altri fe n'accorgeífe,!! ímarri. Arriuarono 
airalbergoa mezza notte,ma séza la beftiaje'ldanaio.La martina vfci va 
garzone a cercirla,e la ritrouó alquáro allótanata dalla viajgettata in ter 
ra, fenza mancar cofa veruna di quelle che portaua,e fenza che altri fe le 
tu (Te accoftato.La notte feguente non perdetteroil danaio,ma la medeíi 
ma Madte,ilche dette lor maggior pena. Perche era tancol'oicuro, s'era: 
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i© difcottatí Tvno daU'altro, e ín vna lirada d'vn luogbetto, per dondi 
paííauano, vn Padre che andaua con eOe,te diífc,che ell3,e Donna Quite 
ría rafpettaíTero quiui, fin tanto che egli hauefle cercaro gli altri. Ma da* 
poi che egli s'incontró có gli altri , volfe tornare la doue hauea lafciata la 
Madre, c mai non feppe tronareil luogo. Pafsó auanti, penfando,che el* 
la haueíTe fatto i l medeíimo, e arriuó Talcra gente, e ciafcuno'.fi penfaua, 
che la madre cáminaíTe di compagnia,come quando fi perderte i l fenciuí 
lo in Gierufalemme. E accortifí) che non era con efsi, fe ne tattriftarono 
grandemente, e tornaronoa fpartiríi,altri per cercarla per la via,per dó? 
de erano paíTati, altri per dar vóci in diuerfe parti,e ved€re,s*ella gli vdi* 
na. Dopo vn buon pezzo, che paífarono in difpiacere, ecco che la Madre 
mí iemeconlacompagnagl i fopraggiugne , che con efle menauanó vn 
Contadino canato dá loro di fuá cafa con quattrogiuli , che glidettero, 
perche raccópagnaííe, e moftraífeloro i l cammíno.Menaua ella alhora fe 
co il Padre Frat'Antonio di Giesi^e'l Padre Giuliano d 'Auila , che le f i i 
in quefte fondationi d i grand'ainto. Arriuata in Salamanca fe n 'andó fu* 
bito i vederela cafa per la compra della quak veniua,che era in bonifsi-
mo fito, t rá lecafede) Conté de Fuentes, e del Conté de Monterey, mct 
hauea düccofedifficili, l'vnacheera diMaiorafco,enon fipotea vende-
ré fenza licentia del Re, e Taltra che ftaua cofi mal trattata, che'per poter 
ui entrare, e metterla in qualche forma d i monafterio, era bifogno fpen 
deruipiú di milleducati. Hauea etiandio vn'altra diffícúltá, che quefto 
era perla Madonna d'Agofto,ein Salamanca s'appigionano le cafe per 
San Michele,e per quefto bifognaua, che ó Topera fí forniífe di quiui a 
San Michele,e alhora v'andaífero fe que^lo tempo era poco per lo molto, 
che v'era da farej ó raffermaflero l'altra cafa a pigione per tutto I'anno. 
La Madre,a chi Dio hauea dato petto da rópere perogni difficultá, s'ac-
cordó col Caualiero, e cópro la fuá cafa con patto,che egli cauaííe la licc-
tia del Re,fece, che íubito fi cominciaífe a reftaurare, e fegnó, done ha-
uca da eífer Ja Chiefa,e tuttel'altre ftanze,che erano neceííarie per vn mo 
nafterio,e cópró vn pezzo d'vna cafa,che í h u a quiui a cato pche la chiefa 
íifaceíremaggiore,e,Giuliano d'Auila era fopraftante a follecitar Tope-
ra, efpendea moltidanari. <^nandovenneS. MicheJe, Topera no era tbr 
nita, ne anco in buona parte, benche fempre v'haueíTero lauorato mol-
t í operati.Furono nientedimeno forzati¡paífarfene alhora in quella,pche 
nóhaueano raffermata p Tanno feguéte Taltra che habitauano,elpadro-
ne le folecitaua a fgóbrare.Per quefto la uigilia di S. Michele innanzi gior 
no fe ne paífarono coIá,e giá era pubblicato, che i l giornoíeguére vi s'ha 
uea da metter i l Santifsimo Sacramento, e hauea da eíferui predic3,efo-
lénitá.Mainnázialla feftaeífercitónoftroSignoreun poco la Madre, per 
chei lgiornochef imutarono,chefúdelTanno 1573. dopo definare,piou 
ué tanto, che per condurrele cofe^'haueano bifogno dalTaltra cafa,ui fu 
grádifsima diffícultá.E la cappella della Chiefajche s'era fattadi nuouo, 
ftaua 
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ftaua coH male incegolaca,che quaíi per tutto piouea,e co qneflo nc íi p*¿ 
tea far la fefta,ne fopportaua dilatione> pche giá era publicato, c'hauea 
da farfi quel giorno.La Madre fi vide molto dolente, e fubito ricorfe al r i 
medíatore delle fue necefsitá, e con vna quaíi amorofa querela gl i difíe, 
che p non le comádaíTe eíTercitarfi in quell'opere,© rimediaíTe a quella nc-
ceísirá.Fu la matcina vn tempe molto fcreno,e cola concorfo di moka ge 
te, mufíca, e predica, e fi miíe i l Sandísimo Sacramento con moltafolen-
nitá , e con gran contento della Madre, e delle fue monache, che tanto tc-
po erano fenza lui ftate come in vn deferto, Eííendo la cafa in buon luo-
go, cominció con quefto a eíTer piú conofeiuta, e lepigliauano piú deuo-
tioffl:,e particularmente ve la prefe la ConteíTa di Monterey Donna Ma-
ría Pimentel, e le fauori grandemente, perche era gran ferua di Dio,e fa-
cea aflame molto buone limofíne. Súbito cominció i l Signóte a chiamar 
géte,che entraífe inquefta cafa,e ftádo ancora quiui la Madre le doman-
darono l'habito, ciafcheduna da per fe^enza faper vna dell'altra due fan 
ciulle principali, Donna Francefca di Luna,e Donna Leonora d i Ledef-
ma, figliuole d'vn Caualioro di quella Cittá,che fí chiamaua Martino Da 
uila Maldpnado, nelle cui cafa,e maiorafeo fucceffe Giouanni di Solis Da 
uila fuo fígliuoloXa Madre pofe loro grandifsima atfettione, per le buo-
ne relationi c'hauea dcüa loro virtú,deuotione,e ritiramento^ molto piü 
ingegno di quello che la loro etá ricercaua-pcrchc CÍÍÍÍC jipíM giouinette 
c hauea dato loro i l si, ma feppe che Donna Francefca (che tu \Z prima ^ 
trattarlo) nó hauea per ció fanitá baíteuole, e cofi riecuette folamenCí i * 
forella,che fí chiamó Leonora di Giesú, e moriprima che forniíTe duian-
ni nella religione,Iafciando alie fue monache molto defiderio di fe, per-
che era amabjle.humile^ piaceuolecó tutte,e in quefto poco tépos'aífrec 
t ó di forcé, che fí puó diré di lei quello,che dice i l Sauio,che col moriré co Sa 
fi tofto,allongó la uita per molto tempo. Hó detto quefto, perche quefta 4. 
ben auuenturatauergine di Giesú Chrifto, come diede alia religione fe 
medefima, cofi le diede etiandio la roba che dafuoi parcti hauea heredi 
tato,la quale ha i l monafterio goduto,e gode.Prima,e dapoi ui fono én-
trate perfone molto nobili,e di molta qualitá,etra TaltreDonn'Anna de 
Solis, figliuola di Don Suero Alonfo de Solis, eííendo di poch'anni, e of-
ferendo a Dio quelli, che le reftauano con gran refolutione, e allegrezza. 
Si chiamó nella religione Anna della Tr in i tá . Fó io particolarmente d i 
lei mentione, perche la fuá entrata fu molto ítraordinaria,o marauiglio-
fa,Perche hauendo patito gran tormenti da che hebbe fett'anni fino a fe 
dici. perla cura che lehaueano fatta d'vnapoftema, c'hauea in vn brac-
cio, per vna caduta che fece,e dicendo i medici in capo di quefto tempo, 
che faria morta,fe non le fegauano i l bracciote giá eíTendofi determinato 
d i farlo,non fi fece, perche Donna Catenna d'Añayafua zia, roonaca d i 
Santa Ifabella,e gran ferua d i Dio,diíre con gran refolutione,che non era 
da farfi^e che Dio l'hau^a da guariré . 9ueft0 difs'eUa a capo d i qualche 
tem-
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tempo,che hauea ció faputo da noftro Signore Dio Diede poí Dio alHa-
ferma defíderij grandi di feruirlo con molca pertettione, e farfi monaca 
Difcalza,e fe ne moriua d i voglía,e le parea impofsibile,percheera d i íor 
te il fuo male, che né anco vn venerdi folo potea lafciare d i mangiar car-
ne. Ogn'vnocherintendeajetogliealafperanzaj&iofuivn di queftí, 
perche non parea, che naturalmente haueííe ciópotutofperarc. Ma i l Si-
gnore, che lo volea, e che hauea da far!o,vn giorno ftandofene ella molto 
fpenfierita, le mife neiranima vn grande sforzo, col quale fubito promifc 
a Dio, e alia Madonna d'cntrare in queirordine,fe le haueflero data la fa 
hita. E aggionfe col feruore dello fpirito,che di ció hauria dato Ior fegno 
col lafciare tu t t i i med ica menn huma ni, perche folamente la noftra Do ti 
ña le impetrafle la fanitá,e cofi lafciócome diíre,e febene parea,che'l brac 
ció fe TandaíTe infradiciando, nondimeno non volfe vfarli , e finalmente 
fe gli ando rifanando, íe bene ve gli rimafero due fontanelle. Con quefto 
follecitó maggiormente ifuoi parenti,chiedendo inflantemente quell'ha 
hito, che tanto bramaua, dicendo co la fede c'hauea nella Madonna,che 
gia ií braccio ftaua bene.Non fu creduta, né Don Pietro de Solis íuo zio 
volfe far parola nelmonafterio, finche ella non glie lo raoftró. Ella con 
gran fede i l difcopri, e'l braccio appari fano,e fenza fontanelle, e cofí c 
fiato sépre,come fe no v'haueífe hauto mai alcun male.Có quefto fi t ra t tó 
i l negotio, e ella entro nella religione,doue ancor viue con molta confola 
í íónc deiranima füa Ma tornando al propofito, dopó la morte dclla ma-
dre, non potendoíi accordare con quel Caualiero,hebbero le monache a 
renderglilacafa^necomprarono vna^ou'eralo Spedale del Rofario, 
che é quella, doue hora habitano. E'l Signore le va aiutando,e dando piu 
luogo, comea quelle^che lo feruono cofi bene, delche potrei io molto d i -
re^erche lo so molto bene.Ma de'viui parlero ío fempre meño,oltre che 
non é mia intétione di trattare delle monache, che per ció fare é bifogno 
d i lunga feparata hiftoria, ma folo della loro B. Madre,la vita della quale 
hópigliatoafcriuere. 
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EcUafondationt dell'ottauo monafierio che é nofira Donna deUa 7{untkta in 
>Alm de Tomes, 
Itornando aliefondationi, lequali andauamo fcriuendo, p r i -
ma che íi fondaífe i l monafterio di Salamanca, Francefco 
i Velazquez Compotifta del Duca d'AIua, e Terefa de Layz 
J fuá moglieimportunarono la madre per mezzo di Giouan-
nid'Ouaglie, e di Donna Giouanna d'Ahumada fuá mo^ 
glie,e forella (come s'é detto) della medefima Madre,perche ella fe n'an-
daífe a Alúa per fondarui vn m o n a í k r i o . La Madre fi par t í da Medina 
per 
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per queda fondatione con alome monache,e non rimanendo d'accordo 
ton coloro che rhaueanochiamata,perche le domandauano alcune con-
dit iom non conueneuoli, mettendofi in ciódílacione, fe ne ri tornó á Me 
dina percofe,che colá fe le offerfero,edi Medina i Vagliadolid, e á To-
ledo, e di poi a Salamanca nel modo che s'é ragionato. Non paílarono 
duemefi dalla fondatione'di Salamanca, quando tornarono a importu-
narla) che le piaceíTe condurfi di nuouo a Alúa . Non hauea ella moltto 
guftod-andaré a quefta fondatione, per efler Alúa luogo piccolo, e non 
•poteremetterui monafter iofeníaentrata .Mail Padre maeftro Frá Do-
menico Bañes che ftaua albora in Salamancas la confeifauaje contradif 
feció grandemente, come altrevolte hauea fatto; dicendó che non per 
-quefto conueniua lafciare d i farfi i l monafterio, che fe beoe hauefle en-
trata, niente impedirebbe per fare che le monache fuíTero pouere, e per-
fettev Con quefta rifpofta íi rHblué d i fondarlo. Ma quello, che mofle 1 
fondatori á chieder quefto, non lafceró io d i diré, perche di qui fí vedrá 
chiaramente che quefta fondatione é ftata m iracolofa. Terefa de Layz, 
era fígUuoladiPadrinobil^etuttalafuavitaíuferuadi D i o , e buona 
€hriftiana,delche pare che noftro Signor.Dio volefle dar pronoftíco,per-
che eflendo nata ditre giorni, e facendo i fuoi padri poca ^ima di lei,per 
che haueano molte figliuole, ed era loro incrcfciuto i l fuo nafcimento,!a 
láfciarono fola dalla martina alia notte, e poi vna donna c'hauea cura d i 
lei, fapendo i l poco penfiero che fe n'era hauto, fe n'ando correndo alia 
bambina, e feco altre pcrfone, per vedére feeramorta, e pigliandola in 
braceid,lagrimando le diífe: Come figlia mia, non fete voi Chriftiana? 
quafi lamentandofi della crudeltá, che feco haueano vlata. La bambina 
alzó la tefta, e diífe, si fono, ilche fu vdito da t u t t i , perche i l medeíimo 
giorno che nacque, la battezzarono, e non parló mai piú final tempo, 
nelquale foglionogli altri incominciare a parlare. Fin d'alhora fuá ma-
dre le volfe gran bene, ene tcnne grádifsimacura,e dicea, che hauria vo 
luto viuertantcchehaueíTeveduto quello, che Dio volea fare di quella 
bambina. Venuto i l tempo, che voleano maritarla, non volea ella pigliá 
re quefto ftato, Ma in fapendo,che la chiedeua Francefco Valazquei, fu-
bito íí déterminó di cafarfí con eífojfenza mai hauerlo veduto in fuá vita, 
c forfe fenza¡fapere perche, ma perche á ció era moífa da Dio, i l quaie ha 
uea ordinato, che per tal via íi facefle quefto monafterio. I n proceflb d i 
tempo vennero habitare in Salamanca, doueegli hauea vn buono, e ho-
nor ato vfficio, che era pagatore dell'Vniucríitá, che riceuea tutte l'entra 
te,e pagana tutte le Cathedre,e io loconobbiin quefto vfficio. Cola fe 
ne ftauano ricchi, e contenti, folamente difoiacea loro i l non hauer figli-
u o l i . Ella gl i domandauaa Dioye perció facea molte deuotioni, né per 
altra cagione gli deíideraua, fe non perche rimaneííe dopo di l e i , chi da 
fuá parte,e come in íuo luogo lodalfe Dio, né mai in defiderarh hebbe al-
tra mira dauanti Le fu detto, che il gloriofo Aportólo fanto Andrea» era 
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per quello, checlla defideraua bnonoauuocato, ecoíi l i píglió molca de-
uotione. I» Signore per la deuotione del fuo facrato Aportólo reHandi,n6 
per darle quello* che ella volea, ma per concederle chi facefle meglio e jp 
piú lnngo tempo quello, che ella defideraua d'hauere depodi l e í , chi in 
fuo luogo lodaíte Dio,perla qual cagioneíi fecequefto monafteno di mo 
nsebe, come hora vedretr.o, doue fin dal principio fono ftate fempregrá 
fe rué di D i o , e hora etiandio ve ne fono, delche potrei io daré buona re-
lacione, per la moka noticia che hódelleperfone di quello, fe non fuífe 
per le due ragioni che toccai nel capo paítato E olere d i ció volfe Dio,che 
del fuo medefimo legnaggio fufle, chifaceíTe i l medefimo, perche nel me-
defitno monafteriolafció,che potefiero perpetuamente fenza dote hauer 
luogo vna párente d i leí, vna del mar í to . Srandoella poi vna notte net 
letto, vdi vna voce che le diífe: Non volere hauer fígliuoli, perche t i dan-
nerai. Rimafe moíto turbara,epaurofa di quella voce^éperciólafcíaua 
d i defideratli, parendole, che col fine, che ella hauea, non hauea da teme 
re di dannarfi, e facea le medefime fue deuotkmi, e particularméte verfo 
i l Santo Apoftolo. Dopo di quefto ftando nel medefimo deíiderio hebbe 
vna vifione, fenza che ella pocefle rifoluerfi, fe quando l'hebbe ftaua fue-
gliaca,*o dormiua,ma ficonobbe nel fucceífo, che fu di Dio. Pareuale,che 
flaua in vna cafa, doue nel corcile d i focto al corridore era vn pozzo, e 
quiui á canto vn prato molto verde, fparfo di candidi fíori d i tanta bel-
lezza, quanta non fu veduca giámai,ne fapeacome dichiararela potefle. 
Vicino al pozzo vide 1'Apoftolo Santo Andrea, di molto bella, e venera-
bileprefenza, e di tal maniera,che chiaramente conobbe eíTer Iui,la vifta 
del quale le daua grandifsima allegrezza, e a lei dicea: A l t r i figliuoli ion 
quefti,che quelli,che tu vuoi, riuolto,fecondo ch'io penfo. áque fiori cofi 
bel l i . Con qiiefta vifione fe le pafsó del tucto i l defiderio di figliuoli, nc 
piurrattaua di quefto con noftroSignore, ma comincióát ra t ta re col ma 
rito che poiche Dio no daua loro figliuoli, faceíTero della lor roba vn mo 
nafterio di monache, ne^quale fufle i l Signore lodato, e feruito. Egli fi có-
tencó di quefto, ma non giá che fi facefle dou'ella volea, che era in vn luo-
go vicino á Alúa, che fi chiamaua Tordillos, nelquale era nata Scando m 
quefto lo mandó á chiamare la Duchefsa d'AIua Donna María Enriquez 
írfarloCompociftadel Duca Don Fernando di Toledo fuo marico, c 
uo, ilquale vfficioaccettó. Súbito compró vna cafa , e mandó per fuá 
moglie, la quale ando, fe benemal volentieri, perche non guftaua d'ha-
bitare in queli?, Terra, e manco hebbe gufto,quando vide la cafa, che i l 
marico hauea comprata, che non hauea habitatione fe non poca^enche 
i l fito fufle buono, e fpatiofo. La mateina come enrró nel corcile vide vn 
corridore, e fotro di lui vn pozzo, e fub*to fi ricordó che era i l medefimo 
che hauea vifto quando l'apparue Santo Andrea^ reftó marauigh'ata co-
me fenza faperlo i l marico, era venuto a comprare quella cafa,che á lei tá 
to auanti era ftata moftrata. £ fenza piú olere paífare, (i nfolfe, che quiui 
hauea 
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íiauea da eíferé i l monafterío, e da qud punto té poirímafe con molto 
contento d'habítare itl Aluá, e coa determínatione di non iré ínaltra par 
te. Perquefto comprarono alcune cafejche erano quiui congiuntcaccio-
che haueíTero largo fpatio per queüo, che volean©, Ella con molto ftudio 
andana penfandó dicheordine hauea da farlo, perche deíideraua che le 
monache foíTero poch^, e molto riftretteje lo communicó con religiofi d i 
diuerfí ordini, per fapere quelloche pió conueuiua, e*l medefimo fecefl 
marito. Eglino rifpoíero che faria flato i l meglio fare altre opere pie,e gU 
diftolfero, quanto poterono da quello che bramauano fare, dado per ció 
ragtonijC'haueanopoca ragione.Con quefto mntóella parercpche i l de 
monio v'andaua d i mezzojil quale giátemca dique\lo,che potea fuccede 
re. E s'accordó col marito, che poiche parea a que*reHgiofi,che non facef 
íero monafterio d i monache, deíTero per moglie á vn fuo ñipóte íigliuolo 
della forella vna ñipóte del marito,c donando a quefti la maggior parte 
del loro hauere,fpendeííero i l rimanente per Tanima.Rimatero ambeduí 
i n tale appuntamento molto refoluti,ma quefta refolutione giouó poco, 
perche noftroSignorcn'haueafattavn'altra d i fuá maggior gloria, e d i 
loro maggior proíitto. A pena erano quindici giorni pafla t i dopo quefta 
refolutione,che algiouine venne vn malecofigagliardo, che'n pochi gior 
ni i l forní. Ella rimafe d i quefta morte dolorofa, efpauentatajricordah-
doíi, che Dio hauea gaftigato G'ona Profeta per non hauerlo voluto ob-
bedire,epercontofuotenea,che Diol'hauea galligata leñándole quel 
mpote, che amana tanto, per hauerhauto poco penfíero di quelloche 
Dio f hauea moftrato che faceffe Con quefto fi r iuoltó molto daddouero 
al primo propofito di fare i l monafterio, fe bene non fapeacome, perche 
della maniera,cheella deíideraua,e conofcea, che Dio voleua che fuífero 
ie monache,né quelle trouaua, néchi puré le ne deíTefperanza, anzi íi r i -
deano,che ella a cercare (i mettea quello, che non potea ritrouare. Chi le 
ponea miggior diffiden2a,era vn Padre dell'ordine di San Francefco fuo 
coafeífore, huomo di caritá, e di lettere, e quefto la tenea feontenta. Ma 
non volfe i l Stgnore,che lednraífe quel difpiacere, perche andando fuo-
r i d i quiui quel Padre, gli fu dato notitia de'monafteri che facea la Ma-
dre Tercfa d i Giesú, c della maniera, che vi fi viuea, e informosfi mol-
to bene del tu t to . Tornando d i p o í a Aína , diííe a Terefa de Layz, 
che giáhauea ritrouato le monache, che ella defideraua, e'l tutto come 
chiedea, e che ben potea ella fare i l monafterio, e le dette contó di quel-
lo che hauea vdico della Madrie,e delle fue monache, e le diífe che lo trat-
taífc con l e i . Alhora ella e fuo marito per la via che dicemmo, feriífero 
alia Madre, efifece quello, che ncl principio di quefto capo fiferifle . 
La Madre poi fe ne ritornó colá, c paííarono fra di loro domande^e rifpo 
fte, perche non s*allargauano tanto, quanto facea meftiere , e ella era 
refoíuta,che i monafterij, che fondauacon entrara, óhaueano d'hauere 
quello, che era ileceflario per le monache, di modo che non haueífero 
H a bifogno 
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bifogno demandar cofa alcuna á veruno, ó non haueano da fondarfí • 
Dettero poi queirentrata che parue efler buonamente baftante,e cofi sc-
za veruna contradicione fi fondo i l monafterio deJla Nuntiata ( che eoíi 
volferoloro,che chiamaflfe) á 25. di Gennaio 1571.il giorno della Con-
uerfíone di San Paolo. Lo fondarono nelle medefime café, e efsi fe n'an-
darono altroue. E coíí s'adempi la vifione diTerefa de Layz, e quello che 
fanto Andrea le diífe, e conobbe ella, che queflo hauea da eflere i l prato, 
nelquale hauea no da nafcere que'bianchi, e odoriferi fiori, come gia per 
mifericordia di Dio fi veggono crefeiuti, e d i molto foaue odore, e fem-
pre fe n'andrannocercando de gli altri, in fuccefsione de* primi che man 
cheranno. Fecero quiñi dapoi vna buona cafa, e vna bonifsima Chiefa, 
come hora fi vede, nella cui cappella maggiore fono lorofepolci honora-
íamente ,e vi lafeiarono alome cappellanie, per ragione delle quali la 
Chiefa é molto beneferuita, efempre fi procura, che i cappellani fiano 
ferui di Dio ConduíTe á quefta fondatione la Madre Agnefa di Giesú,chc 
hoggi é Priora di Palenzia, e la Madre Giouanna deUo Spirito fanto', la-
qualehauea lafciata in Toledo, e con lei venne Guiomar di Giesú, e Ma-
fia del Sacramento E di medina la Madre Tommafina Battifta,che hog-
gi é Priora di Burgos; e di Salamanca Maria di San Franceíco,hoggi Prio 
ra nel medefímo monafterio d'AIua. Fece Priora la Madre Giouanna del-
lo Spiríto.fanto, e Sottopnora la Maria del Sacramento. 
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Dd modo che tenea di camminare U Madre Terefa di Giesü y quanfaan* 
dauaaqueflefondationi,ecomeDiolecomandamd 
fare que'viaggi, 
• . , . • 
N quefta d'AIua ccíTarono per doi anni le fondationi, per quel 
lo che ne! principio del feguente libro diremo, e cofi verrá 
benedi fornire queftofecondo con diré i l modo, che tenea 
d i camminare la Madre Terefa di Giesú > quandoandana a 
quelle. Nel par^irfi delluogo, dou'era (fe non hauef nfcef-
fita particulare d'alcuna monaca) non pigliaua feco, fe non queiif, che 
vedea, che piu volentieri v'andauano: e con humi l i , e amoreuoiii^arQl^ 
Je riagrat¡aua,perche feco andauanovolentierije'l giorno della partita le 
facea commun icare. E perche andaflero r¡nferrate,eraccolte, volta,chc 
faceífero fempre i l viaggio, ó in cocchio, ó in letiga, fe cómodamente fi 
poteano hauere, perche nel viaggio,e nelle pofatc non faceífero poca ( l i -
ma delle monache, eardi f ferpadirpárole ,che aaltredonnefconciamc-
tefiroglion diré, vedendpIepouere,edi poca au to r i t á , e per ció volea, 
che neirefteriore fuíTero come Donne principali. Quando non potea-
no hauer quefto/andauano in carri ben coperti3 e di tal modo per viag, 
gio 
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gío andauanó in queHi, come fe fuíTero ftace nel monaílerio, criprende* 
na aíTai quella, éhe íí dimertticaua abbaífar bene i l veló,tutte le volte^che 
aitre perfone la poceano vedere: e ella/e bene era donna colei, con chi 
parlaua,l 'abbafl¿ua etiandio/e non era tal perfona,che haut fle hauroca 
gíonetnoltogiafta di farealtrimenti. Sempre íi portaua lacampanclla,e 
íi fonaua a orationeic á filentio a fuoi tépi,come in cafa,e vn'oriolo á pol 
uereper mifurar l'hore, e albora tu t t i coloro,che feco andauanó, ófufle-
roFrati^ó Preti jóSccolari^ 'garzcni ancora haueanoda tacere in tuct0 
quel tetnpo. deíche s 'edifícauanorequando fi facea fegno per poter par-
lare, non era cofa piü da vedere, che Tallegrezta di que'garzo ni £ facea 
poi che fi deífe loroalcuna cofa d i piu da mangiare,perche erano ftaci che 
ti. In quel cocchio, ó earro, done ella non andana, depuraua vna, a cuí 
obbediííero l'altre^come a leí medefima, ilche facea non folo per i'eííerci 
ttodeirobbedientia, ma ancora per efperimencarcil talento,c*haüea pet 
gouernare . Arriuando alPallogiamentoJubito pigliauano vn apparta* 
meneo, doueloro fole firiferrauano, coloro, che raccompagnauano d -
waneano quiuidifuora, c metrea vna porcinara,che pigliaífe quello,che 
portaua no loro da mangiare,e turto Taltro, di che haueífero hauto bife-
gno. Se era Ofteria, ó altra caía coíi pouera» che non hauefle hauto ftanze 
appartate, facea tramezzare vn pezzo di fianza con alcuni panni d i lana 
grofsi, perche niuno le vedeíTe, e quiui portauano loro qucllo,che hauea^ 
no d i bifogno. Ella era la primaa leuaríi' e Tvltirnaa iré a letto i Menaua 
fempre, chi confeíTaíTeje diceífe meíra,c quefta era la prima facenda ogni 
giorno, cella fubito í icommunicaua . Quefto per qual íi voglia fretta, 
che hauefle ( eflendoui apparecchio per tarlo ) non íi lafeiaua mai . Por* 
taua feco deiracqua benedetta, e alcuna voíta vn Giesú bambino in brac 
ció. Con quefto non lecagionaua i l viaggio diftratione, né le facea p i i i 
Tandare, che lo ftare, né i negotij, che la quiete, né la fatica, che*l ripofo. 
Anzi era tanto quello che i l Signore daua alia fuá anima di beni, c fenti* 
mentí fpirítuali, che per potcrli fofTrire hifognauajchealquanto íi diftra-
hcíTe con grimbarazzi, efatiche, che di giorno, e di notte fe le of&riua» 
ao . Andana per viaggio Cofi in oratione, e neUa prefenza d i D i o , che 
quaíi tnai non la perdea, e quefto non come l'altre perfone deuote, ma 
d'vna maniera piúaí ta ,che nel piuadentro dell'animaportaua letre per 
fonediuine, e le íent iua in fe d'vn modo marauigliofo^ fempre le parea, 
che randa itero accompagnando,e per ció non fentiua mai íolitudiae,n¿ 
hauria voluto parlar con perfona, ma godere d i quella coíi dolce compa* 
gniai E con tutto ció quando era bifogno parlare,cofi lo facea con alie* 
grezza,comefemoltovo1entierirhaueíre fatto, per confolare le perfo-
ne, che andauanó feco. £ camtninauano di cofi bnona voglia, che né fi 
ftraccauano delle fatiche, né fi fatiauano della foauitá, e gratia delle fue 
parole, perche erano molto piaceuoli, eaMegre PIglíaua da tutto quello 
che fe TofFerina p via,occafíone di ragionare di Dio, con che grandcmen-i 
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te intratteneua coloro, che raccompagnauano,e quelíi che foleanoandfi 
re giurando,c burlando,guftauano aífai piu dVdirla^che d i t u t t i i p íacc-
ri,che alhora haueííero potuti hauere,come efsi alcuna volta diceano.Att 
corche ella iti que íH viaggi fe la paflafle cofi bene, haurebbe nondimenq 
aflai piú tofto volutoftarfene raccolca,e daríi all'oratione.Ma da vna par, 
te il fuo Genérale le hauea comandato che fondaííé quanti monafteri ha-
ueflfe potutOje dall'altra la follecitaua a ció fare i l Signore.Giá vedemmo 
come nella fondatione di Malagone, vn giornOjdopo che ella fi fu córtiu-
nicata,Ie diííe tra Taltre cofe^he non era alhora répo diripofarfi.e che fol 
lecicaííe a fare quefte cafe,perche neiranime di quelle hauea egli r ipofo^ 
quefto le daua grad'animo.L'anno del 15 7 i . a mezoFt braio,le diífe ilmc: 
dcíímo Signorc.Sforzati, poiche tu vedi l'aiuto^h'io t i do Hó voluto che, 
guadagni tu queíta corona^vedrai a'tuoi giorni moíto innázi Tordine del 
la Vcrgine Ritrouai etiandio in vn foglio feritto di fuá mano qfte parole* 
Scando io vna volta penfandoconquanta piúlimpidezza íí viue,ftandoít 
feparata da negotij,e come qñ io ító in quelíi, deuo cammínar male, c coa 
moíti mancaméti vdij Nófi puófar di menoó fíglmoía, procura in ogni 
cofa retca intentioneje ftaecamcto,e cófídera:me,chequ€l]o, chetufara í r 
fía cóforme a qüello^h^io feci. Coloro checidnó fapeano, he la conofcea 
no, nc haueano nocitia della GbaEÍtá,nellaquaíe i l fuo cuúre ardeua g ccr 
car la gloria d i Dio^e della fuafantifs Madre e 1 benedeirartimtjmormo-
rauano molte volte d i leí, e fentiuano male di qííi fuoi vfággi, e parlaua* 
no c6 piü liberta d i quello, che cóueniua,fenza (apere,né mirare qilo che 
parIauano,e per dir meglio,fenza che eglino lo fapeírero,parIaua per boc 
ca loro i l demonio,procurando per ogni vía a lui pofsrbile fturbare le fo* 
dationi di quefti monaílerij,come cofa,da cüi l i veniua tanto mále.Fácea 
ella di ció poco cafo, perche come vna volta diííe a rae in SalaífiancajGie 
su Chrif toéi lRejacuiel la hauea da feruire,e puré che cüa haiKÍTe inrefa: 
la volonrá di Dio, niuna cofa fe leponea dauantiperimpedimenco aeíre 
quirla. Vna volta e í l endoe l la cofi humile, e prudente,fi mife a penfare iry 
quefto,e lafció feritre in vn foglio qtitfte parole. Stando io penfando, fe 
haueano!ragione coloro^a'quaii parea male,che io vfcifsi a fondare,eche 
fariaftato ilmegIio,che mi fufsiimpiegáta fempreneiroracione, imtfí: 
Mentrefi viue, notí confifte il gnadagno nel godermi piu, ma nel fare la 
mia volóntá.Edi poi fegue: Parea a me, che dicendoSan Paolo del ri t ira 
Biento delle donne, come poco fá m'hanno detto,e io prima haueuo vd i -
to,che quefta faria-ftara la volontá di Dio. M i diíTe Di loro che non miri-
no a vna partefolaméte della Scrittura, raa riguardino raltre,c che fe po 
i ránno eglino forfelegarmi le mani2 
Jl fine del Secando Libro. -
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^ / quAlefiinrattadellafiimáiches'ha iafave delld regolAre c»nJiUi& 
tioni chedetteUMadreTerefadiGiesuy tdelmededi 
tñ L : : fcocedeve, cheelejfe* 
V A N D O l o confídcro la ^erfettione úl quefta 
primiera regola, che prefe la Madre Terefa di Gic-
« ú , e quella dcllecoriftitutioni, che per meglie 
oflferuarla fecc con tanta prudeniza, e con tanto 
fpiriro di Dio,e i molti viaggí, trauagli , e afflic-
t ioni, chele coftaronoquefti xnonafteri, mi viene 
ardente deíiderio, clie la recola, c conftitutioni 
s'oíferuino fempre efquifíramente, e che coloro, 
xhfviuono in quell i , conoíchino interamente la 
Hingular gratia, che'l Signorefia1orfatcoTin tirarle come a piedeafciuc 
t o , e coíi fenza ficica á ordine, che con tanto trauagliofir inouó,e fondo, 
Quefto é come encrarfene á tauola apparecchiata di molte,^ molto fon-
tuofe viuande fpiritual^equanto mancoécof ta toa quelle, che hora v i 
í iedono, tanto piu perla parte loro h a n n é d a render gratie á quefto Si-
gnore,á queft'huomo, che ha fattoquefta grancena, e ha inuitato mol-
t i . I I r ingratiaméto non ha da eííere folamente di parole,ma ancora d'o-
pere^nélle quali egli veramente íi moftra^e qnefte hanno da eííere i l tener 
fempre in piedequeíle cóftitutioni,ehonorárle come cofa facra, e degna 
d'ogni riuerenza, e non pigliare aevókre :á l t rá vía^íe non queJlache que 
fts infegnano, perche quefta é veramente mtílto diritra,e ficura per ir 'al 
Cielo.Tenerle in piede, e honorarléyChiamoioin6 confentire,cHe in quel-
le ajeuna cofa fi muti, poiche con tanta confideranouéi c fj^éríenEajecon 
tante orationi,e l umld i Dio furon fatte.Hor chi nó vede,poiche Dio vol-
fe eleggere,per fondatrice d i quefti mouaftcri la Madre Terefa di Giesú, 
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che piu, che aqual fi voglia altra peifonajhauéa da dafc a leí cófiofcíméa 
to dwlle coíe, che per lo gouerno,c conferuatione di quelli erano neccíTa-
rie, poiche Topere di Dio fono fempré perfette.Molto bene fin a hora fon 
cannniinati i monalleri con quefte coníli tutioni, cfífono grandemenre 
accrefeiuti, c adonque fegno, che qiie<lc fono quelle, che couuengono,nc 
Oppiamo fe fi mutaflero, come efsi anderebbono,an2Í potnano per veto 
ra con la mutatione perder quelle della loro autorica, e della reuerenza, 
neíla qnalcíon tenace, ne s'oflferuerebbe i l nautato,perche gi i í i faria to l -
to via» ne quelio che di nuono s'ordinaíTeiperche fi vedrebbechc có ta me 
defima ageüolezza fi mnterebbe ogni giorno, che é cofa da penfare,e c6-
derare grandemente. I I non pigliare alera viáé, che neda l ib r i fpiritua-
l i , che fi legghino, né da prtdiche, che s'afcoltino, né da configli che día 
no i confeáoci, fi pigli cofa, che non conuenga con queíla regola , econ 
quede conftitutioni,benche fia buona, e paia íicura,perche fará foríe per 
altre perfone, ma non per quelle d i queft'odine, fe non vien bene col l ú a 
fpirito, c col fuo modo di procederé, E perche la Madre ordinó, e ne'íuot 
l i b r i inculcó grandemente, che le fue monache trattaifero lecofe dello 
fpirito con huominí di lettere, e di fpirito, c hebbe di ció gran ragionc, 
perche dal non farfí cosi fi vedriano grandi, c manifeíli danni, c pericolír 
deuono le Priore con ogni pofsibile diligenza procurare che non folame-
te (ianohuomini dotti , e habbíano efperienza di cofe fpirituati , ma che 
ctiatvdio fappiano quello, che in quefta religione lí pretende, e i mezzi có 
ucnettoli,cóche s'há da ottenere,e habbíano affettione a tal modo di pro 
cederé. C^iefto intendo io, non d i quelli a'quali vna vó altra volta íí parla 
per domandar loro alcun dubbio, ma di quelli con i quali piu vol te ,óor 
dinariamente s'hada confultare. E in coloro, co% quali s'ha molte volte 
ragionamentOjtoftofi potra quefto intendere,e fará bene roetterli alcuna 
volta in parole, nclle quali habbiano efsi a dichiarare quel chefentono^ 
e nel conofecre, che non hanno ta detta affettione, e ftima,comnenc grá-
¿cmente fubito fuiarfi da loro, di qual fi voglia ftato, o rel¡gíone,che fia-
no. E s'auwercifca,che rhauerqueí lo ,che iobora dieo, non confifte in 
prortare qft^jO qiKH 'habito, ma in hauerlo praticato. E che ó fiano d'vna 
rcligionejod'altra, eonuiene che fiano perfone d*erá, efperienza, e dot-
trÍKra. Sichenonfi diccquefto,perchecon ta! colore fí voglia torre alie 
reiigioíe i l trattarecon perfone approuate,G fecolari,ó religiofe, perche 
quefto farcbbccon pretefto dífarlor&oíreruareleconfticurionf, anda ré 
«oncro a quelle,leuandola liberta, e rainto, che efie danno loto, come íi 
vede nel fefto capo di quelle. Qual R voglia di queftc tre coíe, che manchí 
ioro pM© fare molto danno Se non fono letterati nletterannofcrupulo d i 
peccato, doue non é, e akrc volte nonio conofeeranno doueé; quello che 
C ínganno.e ¡llufione,approueranno per ficuro, equello, che éf ícoro.dí r í 
no, che c illufione. Se non hanno efperienza di quefte cofe, non faprann» 
fu ilupparl'anime^nccQafolarle, equello,, che é tentationc, crederann» 
che 
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che fía fpirito di Dio, non fapranno curare,né applicare medicamentida 
guariré rinfirmira,né a quelleche farannofanate daréconueneuole rcg-
gimenco per andaré innanzi nella famitá, e conferuarla.Queíle duc cofe 
giá (i fan no, nelia ter/.a per ventará non íi mira tanto, ó forfe nienre,ed é 
oltremodo neceíTaria; perche fe gouerna Tanime perfona, laquale ó non 
fappia i l modo di procederé della religione, ó non l'habbia in molta fti-
ma, in poco tempo porra entrare i n lei vn fpirito alieno, e pellegrino,c ó 
fi lafceranno d'oíferuare molte coníl i tut ioni , ó fiterrannoiu poco prc-
gio, per tenere che vi fia altra cofa piü conueneuole. Con quefto puó vc-
nire vna monaca, eíTendo buona,e religiofa ,a non eííer piú religiofa d i 
quelto, che di qual (i voglia altr'ordine, fe non foríe nell habito, c quefto 
«on t i i l moñaco. Qaandoil demonio ha condotto la cofa a tal termine, 
non penfi hauer facco poco,e ha ragione di penfarlo,perche non prezzá-
do le cofe della religione, a poco a poco verrá a non cífere religiofa, ben-
che rimanga con Thibi to , e con la profefsione,voglio dire,á non hauerc 
d i religiofa fe non i l di £uora,e di ció ancora le mancherá aífai, e róperá 
conftitutioni,e fará,che altre le rompino,e inquiecerá i l monafterio.Piac-
ciaaiSignore,come queftoé moito neceíTario, cofí di metterlo ne'cuori 
d i chi haurá ne* monafterij i l gouerno,perche fe non n'haurá penfiero, lo 
pagherá molco bene. Ma quali íiano i l fine,e i mezzi di qucfta religione, 
c la maniera, con che ella proccde,per quello, chenel fecondo libro hab-
biam detto,e boca diremo in quefto, íi potra conofcere, e meglio in quel-
lo,che íi dirá nel quarro, doue íi vedrá chiaramenre i l tutto nella pratica, 
e operationc del perfecrifsimo ritratto,che quiui dimoftrercmo, 
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C$me comandaYono alia Madre-, cheandajfe alTlncarnatione^e quell* 
che inquel tempo le auuenne, 
quefto tempo, che andauamo dicedo,che fu nell'anno 1571. 
dopol'hauer fondatoil monafterio d'Aiua, la Madre, eAgne 
fa di Giesú fe ne r i tornóa Salamanca, perche come le mona-
che haucano quiui poca comoditá di Cafa,e moltapoucrcá, 
e niuno le conofcea, coíi voife coníolarle alcuni giorni con la 
fuacompa^nia. Epaflatiqueftifen'andaronoambedue a Medina per 
chiarire vna certa difterenza, che era tra vna nouitia, e'fuci paren ti,per-
che ella volea daré alia Cafa /xhe era pouera, alcuna parte delfuo haue-
re, e eglino volcano la maggiore per fe. Quiui volfe pagarle i l Signorei 
fuoi btíonipasfíjCÓdarle vnpoco piú di guadagno.Per quefto cbifogno 
fapere,chefoIo S.Gíofeppe d'Auilaera foggetto alVefcoub,e gl i al t t i mo 
nafterij,che s'eranofondatijftauanofottol'obbedienza dePadri Carme-
litani del Panno,á che picgaua la Madre grandeme nte, ctiandio nel fon^ 
' . dar* 
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áare i lprimó monaífcrio. Piglt ^ O L - lotoadutique per la Noult ía í e -
ir.c ddi^aito, i Padrt aiubcuar.of-.Hd puut)tf\e|)arucloro,che faríaftat» 
buon mezzo per fuello che prt t^t:t!cano,ieuarle di quiüí. A ciós 'aggíun 
fe, che loro ancora (i reneano offefí.cht' Ja Madre haueíTe cauato di Medi-
na Agnefa diGiesu perla toncianonecTAluafenza lorolicentiaíCÍTendo 
ella Priora del monaíterio, e ella a ció non hauea penfato,perche hauen-
do licentia per iré a fondarete no hauédo da ir íbla, fceglea le corrpagne, 
che piiilemettea contó per quenp, che andana a fare. Scando adunque 
ambedue íenza quefto penfícro,niandaloro i l Prouincialc vn comanda-
mentocon grauicénfure, che fubito i l tpedefimo giorno efeano di Medi-
na,eT!manga per Priora Donna Terefa de t^uefada, benche quefto íú per 
pocojpcrchcella non fifentiua bene,efe ne tornó preftamenteaU'Incar-
natione E coíi ftette i l monaílerio di Medina fenza Priora quafi mezz'an-
no,Loro humilmente obbedirono, fenza intrattenerfípiú di qucllo, che 
fu hií ogno per tronare, in che iré, c quella medeíima fera <vfcirono per A l 
ua.In quefti giorni nominó Papa Pió Quinto di Santa memom viíiratori 
per gli o rd in i , e per la Madonna del Carmine, cofi d i calzati, come d i 
fcaízi eleífe i l Padre Prefentato FráPietro Hernández deU'ordin^ d i Saa 
Domenico,huomodi valorejprudenza.e fantirá/t^uefto Padre hauea gia 
notitia della Madre Terefa di Giesu,pcrche dubitando in pr iman pares 
dogli chenon doñea eífer tanto, quáto íi dicea (fe benelo diccano perfo 
ne d^autoritá,e tra di loro i l Padre Maeftro Frá Domenico BañeSjChe mol 
to bene lofapea) volfeegliparlarle,e intendere lecofe fue, erimafe coíi 
fodisfatro, che dicea tnolto delle fue virtu,con turto che eglifuífehuomo 
che poco efaggerauale cofe; e diííe al Padre Maeftro Bañes : M'haueano 
detto,che era donna, non é cofte i fe non huomo, e barbato.E ne facea ta-
ta ftima,che ftandoalcuncperfonegrani alia fuá prefenza mormorando 
d i leijdiííe loro moko da vero: Quefto non uoglioio fotírire, che íi dica 
male d^una perfona cofi buona efe quef toragionamenrouáinnanzi , io 
m i leneró di quá,Eífendo dapoila Madre in Añila, nenne da leí il Vifita 
tore ApottolicoFrá PierroHernandez,ele d i í le ,che in quellacafa noa 
era ella di biíogno,e che era bene,che s'accofta ííe, douejpiii n'era necc fsi 
ta. i e comandó cheanda-ííe a Medina,perche haneano quiui uifífato i Pa 
dr i del Panno, ebaueanoleuato la Priora che ella u'hauea pofto, e dato 
l'ufficio a Donna Terefa deQuefada, come habbiamdetto ,€ quefto ha-
uea nelle monachecaufatoalcunainquietudine. Perr imediareáquef to 
fece di quiuiconvocidelle monachePriora la Madre, ecauolla á'Auila, 
doue haueaJl medcíimocarico.J.íferciróquella cura d'intornoa tre me-
íi, perche vifitando i l medefin-iO in Añila i l moaafteriodeirincarnatione 
giudicó che conueniffe condurla quiui Priora, perche con la íua prefen-
za^ eífempio in tutto íi miglioraflequella cafa. Ella fentíció grandemen 
te, perche il fuo deíiderio.era di ftarfene ne'fuoi monafterij^doue le parea 
hauer pin quiet.^e piu iuogoper feruire á noílro Signore Lamouea etia 
dio 
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éio ií vedcre ¡É necefs icá, che cfsi haueano, cheella g l i ví/TtafTe, e goueiv 
ttaíTe^ilche di quiui noí tpoteael la coíifarc. Perche come vn Prouincialc 
goueraa i motiaíleri della fuá prouincia, c gli vifica, coíi gouernauaella i 
fuofje fcriueua»e rifpondeua á cutti, e di t u t t ü negotij dauano a lei ra g-
guagíio, e fceglicua,c aHegnaua ella monache per l i monafteri, eaimaua 
inogni cofa,che émerauiglia grande, come vna doftnacoíidebue.e con 
tante infermitá pocefle farequeWo, che facea>e mecter le monaché nella 
íancitá, e perfetcione,nellaquale ella le mife,e oceuparíí nel temporalejC 
neílo fpirkuale dt tante core,attendendo d i tal maniera airvna^che noa 
mancaua airaítra^ turto queíío intempadi perfecutioni,e contraditio-
ní moltograndi. L'amoreda poi c'hauea alie fue monache,lecaufauan6 
piccola re pugnanza,perche rimaacano in grand?abbandono, ecome or-
fane-Con qusílas'anddiacraccenendo finche accade quello, che ella la-, 
icioferitcodi fuá mano,chedice coíi:Scando iovngiorno dOpoTottaua 
della Vifitatione raccomandando a Dio vn mió fratello in vn romitor i» 
del monte Carmeío,disíi al Signore: Non so fe nel m i ó peníiero; perche 
queílomio fratello {ia,doue é in pericolodellafuafalute. Seiovedefsid 
Signore>vn voftro fracelioin quello perieolo,cfie cofa farei per liberarlo? 
Pareua á-me, che non haureüafcíato di fare quaí fi voglia cofa a me po í s i 
biie.Mi rifpofe it SfgnorerO fTgIiuola,6fTgIiuola. Fratelli mieifon queíle 
deiríncarnatione,etutt,,intrattieni. Hor piglia animo^miracheJo voglio 
10,6 non é tiinrodiffidfe,comed pare, e per doue tirpsníT.che.queíValtre 
cafe perdcranno,;per diquiui guadagneranno rvna,e l'alcre, Nonrefiíle--
re,chegrande é i! mioporere.Con qaeílo rimafe coíí conuinta, che fen-
za replica obbedi a quello che i l Vificatorelccomandaua.Qiiattro gior-
ni dopo qneftofece in San Giofeppe d'Auila pubblica rinuncia della re-
gola mitigara,e promiíe la primiera regola Per inrender queítoe di bifo 
gno fapere, che la Madre per maggiormenreafsicurare l i fuá habitario-
Be in San Giofeppe, cauó vn breue dal Cardinal Legaro Aleflandro Cri -
uelíOjdato tn Madrid a 21. d*Agofto 1554 ilquale ho io veduto,e in quet 
lo fe dálicentia di porere con volonta del fuo Proutnctale ufeir del mo-
naílerio dcirincarnatione,doue era profelTa,e andaré á uiuere in S Gio-
rcppeve rimanereefenre dairiacarnattone.Efe beneelVhaueaquerto bre 
He,e hanea fin dal princípiorinnttriatoalla regoli mitigara,come fi con» 
fce dalle parole della medefimá rinunriajequah hora riferiremo,hondi-. 
meno perche il Padre Frá Pierro Hernández hauea farro uno ñaturo, che 
quaífi uoglia monaca della regola mkigata cheuoleflerimanere ne'mOf 
nafteri delle difcalze.e oiTeruarel? prim-itiua regola/aceííe pubblicamé-
re rínuntia della regola mitigata,iiolfe ella eíler la prima.E le parole del-
la i inuntia,cheíí conteneuano nella cédula foroferitra del fuo nome, le 
quáliella leííe alia prelenza di mo!ti,e gfaui teftimonij/onquefte : D i c a 
ioTerefa di Giesiimonaca di noííra Donna del Carmine, profefla nel-
l-lticarnatione d'Auilaje hora di prefente in San Giofeppe d* Auila, doue 
< • s'oífcrua 
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s'oílerua la primitiua regola (laquale ioí ina hora hóqj^l ofleruata , COA 
licentia del noftro Reuercndifsimo Padre Frá Gfouambatifta de Rofsijil 
quale eciandío me la dicdc,perchc fe bene i Prelati m'haucíTero con ada-
to, che io ritornafsi aü 'Incarnatione, la potefsi nondimeno oíTeruare an* 
cor quiui) cheé mia volócá oíTeruarla in tutta la vica tnia,c íi coíípromcc 
to, e rinuntio a tucte le mitigarioni della detta primitiua regola conceda 
te per breui de' Pontcfici, e col fauore di noftro Signóte , te pertfo, c pro-
metto oíTeruare fino alia mortc. E perche quefta c la veritá, la fottoferiuo 
del mió nomefatca a i ^ . d i L u g l i o 1571. Tcrefadi Giesu Carmelita, 
Quefta accettó il Padre uifítatorc a'nouc d 'Ottobre del medefimo anno, 
e per 1* Aportolica autori tá, che renea, la leuó della conuentualitá, che el-
la hanea deirincarnatione, e la fece conuentuale de monafteri della p r u 
mitin a regola, e per allhora la fece conuentuale di quello di Salamanca, 
fe bene era ella di giá Priora deirincarnatione¡. In quefto del mandarla 
per Priora airincarnatione,come ancora intiUtoTaltro, procedette egli 
con molta prudéza,perche la necefsitá di qnel monafterio era albora co-
íi grande, che nc dauano da mangiare a quelle religiofe, né elle no haue-
ano di che; e diceano dliauer a doman dar licentia per andarfene a cafa 
de loro p3renti,che lefoftentaííero.E l eífcr tante,e nella cafa tata necefsi 
ta, era grande occaíione, perche fi mancafle nel raccolgimento,e nella re 
ligione, che di ragione doneano hauere, e parue a l u i , che niuna perfo-
na meglio hauria potuto ció rimediare, che la Madre Tcrefa di Giesu • 
Quefto fece egli come Vifítatore Apoftolico, vfando del potete c'hauea, 
fe bene per rifoluerfi fece prima Capitolo de' Frati del panno, e egli, e i 
defínitori votarono che fi facefle. Si che non fu per voto dclle monache 
deH'lncarnatione, anzi contro al voler d i molte d i loro.Per ció quando fu 
cola la Madre fu roolto male riceuta, benche rhauefíéro condotta i l Pro-
uinciale, e'fuoi frati, vi fu gran folleuamentó, e fecero tutta la reíiftentia 
che poterono, prorumpendo in parole molto fdegnofe', Erano Caualic-
ri ,egentilhuominidellaCitta dalla parte della monache. M i íl Pre-
umciale le fece ragunare nel choro da baíro,e leíTe loro le patenti. Súbi-
to alcune monache dellepiúritirate,e denote della cafa pigliarono laCre 
ce per riceuerla, c i Frati facendo gran forza la mifero dentro.Quelle del 
la parte contraria dauano gridi], e piangeua no . Alcune diceuano. Te 
peum lauda mus, e alcre diceano parole aÜái different i . Ma la Madre 
COA la fuá gran patientia, e prudentía, e con lo fcufarle quanto potea, a 
poco a poco le couuinfe di maniera, che la riceuerono. E quelle,che ma^ 
^íormente 1c contra d iflero, ep iú brauarono, ven ñero poi a placarii d i 
cal maniera, che le pofero grandifsimo amore, e hauriano voluto ritencr 
laquúi i piú d i quello, che vi ftette. Cauóalhora DonnTfabelIa Arias d i 
Vagliadolid, doue I'hauca lafeiata per Priora, perche cofi le parue eflfer 
conueaeuoIe,e acconciamentedifsimulandola conduííeper fuá Sotto-
prioraajriacarü¿uiOBe ,clafcióper Priora di Vagliadolid la Madre Ma-
na 
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t ia Battifta,nel qual carico durópoi j> molt'anni Ben fí dette fubito a ve-
dere nel Monafterio5e nelle Monache la buona Priora c'haueano, perche 
nello fpiricuale era molco conferto có gran foauitá,e ogni giorno s'anda-
ua migliorando, e nel temporale cominció noftro Signore a prouedere có 
larga mano, e da l'hora in poí non é fin qui manca ta mai alie monache 
la loro portione con molco prouedimenco £ come Dio benediííe la cafa, 
c la robba d i Labano, da poi che v'entró Giacobbe, e quella d i Putifaro: 
poiche vi venne Giofeppe, e le riempi d i beni, coíi benediííe quel mona-
fterio, poiche, ne piglió i l carico la fuá ferua, e lo fece vn*altro come fin 
hora íí vede. £ cofa d'ammiratione,perche fubito la prima Quarefima fu-
roño tante le mortifícationi, che lí fecero in refetcorio, e al tn íanti eflerci 
t i j , che la Madre ritrouaua per muouerle a deuotione,che parea che fuíTe 
ro alcrettanto,e pí ü come le difcalze.Mife eciandioquiulcon licentiadel 
Viíitarore per confeíTori due Frati difcalzi, i quali furono d ig rand ' á iu to 
per la nforma del monafterio.L'vn'e l'altro íi conobbc molto bene nella 
cittá, e moíTe molti a iodare Dio . Non lafeiaua per quefto di prouedere 
etiandioalle necefsitá defuoi monatteri. Anzicome SanPaolofin dalle 
carceri,doue era,fcriucua alie Chiefe,e le gouernaua, coíi ella fin da que-
fla cafa, doueper obbedire a Diofí ritroua albora come incarcerata,fcri-
ueua a'fuoi monafterij, e confolaua, e inanimiua le fue monache. La 
prima cofa che quiui fece, fumetterenellafedia Priorale del choro vna 
Noílra Donna di rilieuo,e l'offeri la cafa, e le ch iau idüe í , dando loro ad 
incendere, cheellaeraniente,echela VergineSantifsima di cuiéquefta 
religione, era la vera Priora, che l'hauea da gouernare. Quanto quefto á 
noftra Donna piaceíTej dichiaróelladi l i a pochi g iorn i , della maniera, 
che fcriílc la Madre in vn foglio, dicendo coíi: La vigilia di San Baftiano, 
i l primo anuo, ch'i venni per PrioraaU'Incacnatione, incomiaciando la 
Salue, vidi nella fedía Priora le, done é polla la Noílra Donna, calare con 
gran moltitudine d'AngelieíTa Madre di Dio, emetterí i quiui , A l parer 
mió non vidi i o albora ritnmagine, ma queftaSignora che dico. M i par-
ue, ches^affomigliaíTealquantoairimmagineche m i dette la ConteíTa, 
benche ío hauefsi breuifsiaiotempoda rifoluermiinqueftogíudicioyper 
che Cubito reftai grandemente fofpefa * Pareuami che í lauaao fopra 1c 
corone delle'fedie, e fopra gli ingmocchiato^ molt'Angelí, fe bene non có 
forma corpórea, perche la vilíone eríiiíiícllettuale, Scette coíi tutta la Sal 
ile, e mi difl<? t. Facefti molto bene a mettermi qu i» io ftaro prefente alie 
lodi , che daranno al mió Figiiuolo, e glie le rapprefenteró. E di poi dices 
L'oítaua dello Spirito íanto mi fece i l Signore vna gratia, e mi dette fpe-
ranza, che<jaefta!cafa s'andrebbe migliorádo, dico l'animedi lei.Qaefta 
imraa^ine,che dice, che le dette la ConteíTa, c hora in S. Giofeppe d'Auit 
lá ,ede lalptuibelbiíela piu maefteuole, che io habbia vifto. Glie la diede 
Donna Maria de Velafco, e Aragón ConteíTa d'Oforno Perquefto^e per 
ajere cofe, che diremo per rinnanzi, quando verranno a propofito, íi 
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de, che fe alie monache delllncarnatione tornó bene l'hauer quiui la Má 
dre, che a leí non ne venne male; perche mérito aífai, e le fece i l Signóte 
gran fauori. E vide quanto profítteuole, e di quanto mérito é robbedien 
2a,e che per donde pare, che vna perfona habbia da p e r d e r é , d i l i viene 
¿ far guadagno per feguitarla. 
C U T . 1 1. 
Come eftendo Trtora dell*Jncarnationey fondo il nono monajlerio, che fk di 
San Gicfeppe del Carmine in Segouia: e comefi disfece 
i l monajlerio di Tafirana. 
, N capo a duí anni.che la Madre era ftata neir incarnat ioné, 
le monache d i Salamáca domádarono a 1 Padre Frá Pietro 
Hernández^!quale era albora nella medeíima Cittá,che le 
comádafTe a venir quiui, perche fí compraíTe cafa,e s'accó-
modaífero, e egli vedendo i l molto incomodo,che paíTaua 
no,glie lo comandó,e fí fece tuteo que lio che dicémo nelfe 
ftodecimo capo de! libro paífa to . In queílo tempo ftandoella quiui vi l 
giorno in oratione, le comandó il Signóte, che andafle a fondare in Sego-
uia. Qncfto a lei parea quafi impofstbile, perche nó poteua andaré fenza 
liceza del Padre FráPie t ro Hernández, e egli non haueua voglia, che ella 
per albora foridaffe piu, ma che afsiftefle al gouerno d i quel gran mona-
ñerio, e giudicaua hauer ragione di non gliela daré, poiche non erano fi-
n i t i i ere anni. Stando ella in ció peníando, le diffe il Signore,che la domá-
daííe, che le faría data. Con queílo gl i ferifle ella fnbito vna póliza,dicen 
dolí che haueacomandameií to dal fuo Genérale di fondare in qual íi vo-
glia luogo,che per ció fare haueífe hauto comoditá.e che di prefente l'ha 
ueua in Segouia, perche i l Vefcouo, e la c i t táhaueuano per ció preftato 
i l coníenfo, e che g l i fcriueua quefto per ifcarico della fuá cófeientia, ma 
che con quello,ehe egli haueífe fatto, faria reftata fodisfatta,e contenta» 
Vifta i l Vifitatore la póliza, dette fubito la licentia, di che fi marauiglio 
nó poco la Madre,perche l'haueua veduto auanti di molto contrario pa-
rere. La licentia della Ci t t á ,e del Vefcouo Don Diego de Couarruuias, 
chefúpoipref idente del Gon%lio Reate, hauea procurara vn Caualic-
ro d i Segouia chiamato Andrea deXimena, fratello della Madrelfabel-
lad i Giesü, che hoggi é Prioradi San Giofeppe di Salamanca. E perche 
la ci t tá , e'l Vefcouo confentiuáno a quefto coíi volentieri, parue a quefto 
Caualiero,che baftaua,che'I Vefcouo haueífe dato licentia in parole,« n5 
fece maggior diligentia. Erano giá alcuni giorni, che la Madre haueua 
quefta licentia,ma non era vfeita a valerfene per non pOtere.Hauta la l i -
centia del Vifitatore, máíiófubito á una Signora Vedoua di quiui fuá co 
nofccce,chefi chiamaua Donn'Anna de Ximena, perche Ic pigliaífea p i -
gione 
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gíone vna Cafa,perche giá hauea fperimentatojche per fon daré era i l me 
glio pigliarcafa a pig¡one,che eomprarla,benche vi fu{Te,con che,perche 
cofi (i tacen,1 piú ageuolnienre, c con manco romori , e hauea tempo da 
poi per eleggere beU'agio i l íito della Cafa ches'haueua da comprare, 
Fatta qnefta diligentia l i párti,fe bene con buena febbre,e inappecenza^ 
altri mali, i l pin forte de quali duró tre mefi,e in quafí meE2'anno,che ítec 
te cola, non la lafeiarono. A quefti mali s'aggiugneuano de gli a l t r i , qfí 
ella part^ che a lei doleuano piú,iqt?ali erano ariditá, eofcurezze nell'ani 
tna. Ma non eífendo cofa, che baftaíTe a fpauentarla, perche ella lafciaffc 
d i fare quello, che conofeena eífer gl « r ía di Dio , partí d i Salamanca (cor 
fi alcuni giorni di Marzo, c metió Teco Ifabella di Giesú, della quale poco 
fádicemmo, perche era diSegouia, e vn'altraforellaconuerfa, che íi chía 
maua María-di Giesu, la quale era venuta con la medefima Ifabella d i 
Giesú Si partí p Alua^ al hora fegui quello, che ella ra eco nta nelle man-
l ioni , che la menó la DucheíTa Donna Maria Enrriquez in vn camerino 
d i cofe curioíifsime,ilche ella applicó a altra piü alta, c migliore,come «j-
ui é fcritto.Da quel monafterio menó feco GuiomardiGiesú ,e pafsóper 
Auila, e di quiui piglió Ifabella di San Paolofua ñipóte, la quale aiutó al 
la fondatione, ma non rimáfe colá,perche la Madre fe la rimenó per com 
pagua, quando parti d i Segouia. £ fe bene ella hauea, come s'é detto,il 
confenfo del Vefcouo, e del Reggimento, con tui to ció non volfe entrare 
in Segouia fino alia vigilia del giorno, nelquale s'haueua dapigliare i l 
poíTeíTo, che fu la yigilia del gloriofo San Giofeppe E Donn'Anna de X i -
mena le hauea pigliata la cafa a pigione,e cómpratele di piú j? quella aU 
cune cofelle,e altre melTele in orcline per la chiefa, e per quefto fí potetce 
molto bene i l di feguente pigliare i l poíTeíTo, come íi fece, la mattina d i 
S Giofeppe a buonhora,con gran contéco della Madre per eíT^rfi incótra-
to in quel giorno, deU'anno 15 7^. hauendo detta la prima melía,e pofto 
ilSantifsimoSacramentoGmlianod'Auila. l lnome del monafteriofii 
San Giofeppe del Carmine. I I Vefcouo, che era quello,che haueua dato 
la licentia, alhpra non era quiui,e'l fuo Vicarid|a chi non s'era dato coto 
d i quello, che íi faceua, come la medefima.mattina lo feppe ,andóc6grl 
collera al medeíimo monafterio, doue ftijua in quell'hora dicendo meflfa 
vnCanonico,cheandandoallafua chiefa paísóperdi lá^e veden dolo co-
fi bene acconctOjeraífettato, l i vennevoglia di d i rquiu i la meífa.Il Vica-
rio a n d ó ancora feco in coIlera,e fubito gli difle, che era molto meglio, 
cheegli non haueífe ciófatco. Andaua procurando di fapere,chi s'era i m 
pacciato in quel negocio e hauea quiui pofto il SantifsimoSacramento. 
Ma le monache ftiuaño rinferrate, e Giuliano d'Auila s'era nafeofo do-
po vna fcala, perche fe íi fuífe incontrato feco, fenza dubb/o lo menaua 
prigione Vimbatté nel Padre Frá Giouanni della Croce,ilquale eriandio 
^cra quiui andato có la Madre,e fe nó era Frate,rhaurebbe rnádato in p r i -
g io ie .Dopóquef togua í ló ra l t a re ,e ruc to quello che s'era accomodató 
nella 
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«ellachiefa,elafcíovn bargdlo allaporta,perche niuno v'entraíTe a dif 
meíTa, e egli vi mandó vn Prete, perche confumaíTe i l Santifsimo Sacra-
mento. La Madre haueua poca pena d i tuttoquefto, perche giá era,come 
pigliato i l poireíro,poco le'mpbrtaua qnello,che fuccedeua da poi , tutta 
íua paura era innanzi, che lopigliafle. Ricorfefubito alia Compagnia d i 
Giesú, doue fempre trouaua íauore,e mádó a pregare il fnperiore d i quel 
la,che era i l Padre Garzia de Zamora,che parlafse al Vicario: egli fubito 
i l fcce, e in queíta,e in quitopotette fece loro moka charitá,ma ftaua co-
lui cotí in collera, che non íi fece cofa veruna. S'adopérarono ancora in 
fauore di quefto negocio alcuni Caualieri pared delta Madre Ifabelia d i 
G¡esú,e finalmente íi reftó feco in quefto appuntamento, che fi producef-
fero teílimoni, come i l Vefcouo haueua dato licéza,ilche fatto,fi plscó,ed 
egli ancora concedette,chefi diceíTe quiui ia meíTa, ma non pero, che vi fi 
teneííe i l Sátifsimo Sacramento. Quietata quefta burrafca fubito mandó 
la Madre Giuliano d 'Auila^ Antonio Gaytá naturale d'Alua huomo no-
bile, e feruo d i Dio, i l quale ancora rhaueua accopagnata a quella fonda 
t ione ,perchecunduceí feroáSegouia tu t te leMonache, lequali ftauano 
fnel monafterio d i Paftrana . La cagione che quefto monafterio íi disfar 
ceíTe, fu, i l vedere, che haueuano quiui alcurte occaíioni d'inquietudinejC 
per l'innanzi ve ncpoteuanoeíTer piu,e chela pace deU'anima valeua piu, 
che rutti i beni del mondo, e perció defideraua murare d i l i le fue mona-
che, in luogo done fteíTero meglio Lot ra t tó co'Prelati, e con huomini d i 
dottrina, e di fpirito, e eofi in fondando in Segouia, con la medeíima pa 
ce, e libertá, con le qnali hauepa accettato i l monafterio, lo lafció^ e con 
eíTétutto quello, che rhaueuano dato, conducendc etiandio feco alcune 
monache,chequiuis'eranoriceute fenza dote. Rimafela Madre cofi 
contenta di quefto,che diceua alcune volte dapoi,che mai nó haueua hau 
to népr imo moto difpiacere, che ñ fnfle quella cafa disfatta.La ragione, 
che ne daua, era, che doue s'attrauerfa inrereíre,e rifpetto humano,fem-
pre temeua, che con difíicultá íi poteííe lafciare di condefcendere áalcu-
ne cofe,con le quali a pdtTo a poco s'andaííela religione ri laí íando. Per 
quefto andarono i due, chcfs'é detto,e tratrarono i ! negotio con Ja Ma^ 
dre JTabella di San Domen jco,.6he cola era Priora con ogni fegretezza 
pofsibilCje trouarono cinque ¿arri.ne'quali andaflero le monache,e alcu 
ne robicciuole,che eííe v'haueano portato,che di quello di colá nó piglia 
rono,come s'é detto, cofa veruna. Accomodato tuttoquefto,confumó vn 
facerdote i l Santifs.Sacramento,e íi partirono a meza notte.Paftrana é po 
i l a in vn bafso,e nell'vfcire di lei haueano da falirc vna cofta,in cima del-
la quale ftauano i carri afpetcádoje fin lafsú fe n 'an ía rono a piede. Arriua 
roño a Segouia i l martedí, ó'I mercoledí fantcdoue dalla Madre loro fu-
ronomolto benericeute,laquale hauea g rand í s ima allegrezza perveder 
Je giá feco.S iutrattenne quiui d'intornoa mezz'anno; perchedeíidcraua 
fempre non partiré dal monafterio, c'hauea fondato, finche l'hauefle la-
fciate 
íciáte cafa propria, c bcnc accomodJte.ln qucfto hebbe.pocotrauagiio, 
perche Donn'Anna de XimtiKi^ecteper la*Chjefa, € per Ja cafa t ü t t o . 
qüellovche bifognauavilchcletpítgÓJnoÜroíigncare mí)lBO b^nc, e tofto^ 
perchelín fondalidoíi la caía fe A'entraronp iniei^ella^jé^lohiiai Mana d i 
Bracamonre fuá fígliuola, laq'uáíenella virtii , crtriramento s'aflbmiglia-
ua a ína m a d r e . » ritrouaroiio d&ro a qudleípoOTretiaura laicjúiefce^e Pat 
legrezzoy che neí modo non haueuano poctiH>mai ricrauáre. La Madrefi 
chiama knna d i t í i e sú ,e la figliuola Maraa^delilncapnatione, é vmon o 
turrania nei medeíimornonalterio. Con l'enrrara di queíle due Signore^ 
^'akre íi p^tBípréüaconnprar^faife benc con la compra fi fu (citaron o 
raokeiící,^arvttápa€«e-contra^iceua i l Gapitoloiv^^^^ 
fopra^tac^^fa^eri'alnra i^adr i deli^dine'ldéB^ 
vicina aila loro habitatione. (paella del Capitoloírfomi cotadanarí ; che 
íe l i derrero; queila de'f rari, con^iafíarfenbloroalia cafa legoftamelíte^ 
perche come efsi videro quefto, s'heblateró da contentare. Ü vi fi pofc al-
hora il Sannfsímo Sacramento dueó tre .ciorni auanri di San Micheíe. 
Infqueftecbfehebbemolcedimandfr,é rifpoíb^ >eídifpiac 
molte confoktioni délSigiíoi^,ibqi|aflé difís aiHaMadrevche'fe^gliíhauea 
dá fare gran f^u i t io in quelíaca^fa. Maf quelI»k^«Ua p t ó 
gíáalhóramon le ^anci i iano^fwdic fette^otto giorni, per fornire i t i i í 
anní dell'vtficio di Priorá^c haae«á daeflere per albora foráatamentendi-
Tlncarnarione. Finalmente íl tbrni oónjqtijéífco, che habbiámo detto, e 
lafeiando inSv-goaia per Prióra la Madre Tía be lia di San DomenicOíComc 
«Ma era in PaüBrana^efuquiuimoítotefflpo/c per Sottopriora la Madre 
Ifabella diíGiésatái pawi>1í,arriuió aitehipo alirincatftatKxnc, e fece^clie 
s 'e)éggeíreper>riora3faMlatfeHa'^ moka 
fodi í í ta tdone . ie moháchedíSa*íGibfeppe d 'Auila, che grandemeicw 
defidetauano^auertón^ife laionMadFe,iec3er© vna buona dtlr^fWüia ^ 
ricondurfela in cafare fu Feleggetla per ^ loranél imei tef imotempordtw 
forni air?Incarnatióne,lÉra álhoraiPriora 3a Madre Marta di S. Giroiamo!, 
párente della Madre, come poi é ; t ta tamolr ' anni^díéhora . Ella ricorfe 
al detto rempo alVefcoubl ioi i Aíuaro di Mendóaai i lqua leera íuoPrda 
toveiccejehelaJiberafle dairwffíctórperchefitaCífle nüou^^^^ 
«ftcfifecejelaconduíTeroalla lorcáfa. . » r '•• * • 
-nt. wítr:-;' lié •v^9;»>-^l4i JI|I^O? ¿•/|&nfif!*-r •\$IWJ.Í í 'ifíá'j 
Bella fóndatioriedel decimó rnonitñerto che fu SandofeppedeSaltMtore 
ST Á N D O laMádi 'e 'TeíéfadiGiesú iaSalamanca, quando v i mentre antó ' l í tá ' Ihioráí ^ i r i nca rná t i o iTe , fecondO'che giá s'c detto^ prima ^he fondaíTe in Segouia,vna Signora naturale dét-
la Terra di Veas, cheé quafí a! confine dcirAndaluxia v che fi chiamaua 
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potina esterina ^odiriez,k.TOaQdóvn'iiüDraoa pofta^fadueadole elte} 
e'l Beneficiaro d i qoiui, e altre perfone, perche andaflV a tondare vn rno-
nafterio ni quelta Terra^ chfi^iá haueuanpcafav e niente vi man:caua,fe 
abn che ella v^awvdaííe. Pariie quefto alia Mádte itnpofsibileiperche fe be 
ne la cerra era irtolto buona,e a propofito ftaua molto lontana, e'l Viíita 
tofe Apoilolico Frá Pietro Hernández nienreepiegato a quefte fondatio-
ni, e ftette per licentiare i l meíTaggieroXDon coito ció perche non fí man^ 
caífeperlei d'obbedire al comandamentoche haueua dal fuoGenérale, 
mandó le lecécre al Padre FraPietro Hernández»' Eegli le rií^ofe y che íi 
era edificare del!a deuotione di quelle peifon^echeelfa.noalc feonfo- ^  
lalíe, ma che fcriueíTe loro, che come haueíTero hauto la licencia, che era 
neceflaria dell'ordinario, farebbe fubico andata, ma che fuñe ficura ,che 
non rhauriano potuta ottcnneíe^perchequella Terra era delia Gommen 
da di San lacopo, e s'haueua da cauare la liceuzadal Confíglio de gli or-
dini,e che egli fappeua^t altre bande, che in molt-aími non s*erano pota > 
te ot5tenere l imi l i licenze. Se queftoPadre hanefTe faputo, che la licentía 
s'haueua da ottenete^Oís'era d ig iá ottenuta^forfenól 'haurebbe egh da^ 
ta perla fondátione/mafperche íl Signore voleua^che fi facefíé, lafció che 
s'iügannaíTe, perche da poi ottenuta la licencia, non poteífe egli negarla. 
II principio di queda íondatione fu raneo ftraordinano, e marauigliofo, 
che benche fia vnpo'Iurigo, non poífo laíciart d i narrarlo^ toccando al 
meno i l piu principale. Era nella Terra dfVeas vn CauaJiero chiamato 
Sancio Rodríguez de Sandoual, e la moglie Donna Caterina Godinez * 
Hebbero figliu€*Uiedue figliuole, lajnaggíiO»refiichiamaoa-3D<S4ina Catc-
Tina GQdinez,ela MinoreDon^aiMariade Sárdoual ^ che fono le fonda-
trkiíded raonaftério.La mággipre di loro^che era Donoa CaterinavcíTeii-
¿ o g r á di q^tordicLant í i j j e molto iontana dali'abbandonar i l mot^do^e 
parendole, che ogn i vnoera pocopet ICJT, q u a n d o ü P a d r e prerendeua ih 
i»ia»ricaggi,chele proponcuanoimutó il Signore vn giorno di tal maniera¿ 
^oggendodla il citolbdelia'crocefopra va Crocifíflo,eUmedefimo Croci* 
í^lbmiraníío, e4a'6DCCQ cosi tbctemence, che lacambió in vn punto, efir* 
í b e ^ m e drnuoiiojtis.«cáne v ña granilucc ne|lfanimaVó vn^naraoiglsofo 
c¡cn^cimenro«l8Ha faa baflfezza. ejfniíeria, e con qneftó granüifsimo de* 
/jderío dipatireper Dio,eprofonJkhumilrá,egr3:rtdeaborwa>enrodife 
mcdcííma, e vn'accefo defiderío di fare gran penirentia. Albora promeíTe 
cafticáje poue r t á^ le venne canta voglia dVífer foggetta all'altrui volon-
tá, cheperquefíofolohauria volutoeflermenata in térra di Mori Stan-
do ella in quefto, vdi vn gran romorefopra ha ftatiza, dou'eravcheparea, 
che tutta veniífea ba í ro ,ea lcunigrann)ugi t i , di maniera chedurarono 
per qualche fpatio,e dieder© grande alterationea foo Padre,;^ie ítaua in 
vn akra ftanza a canto^aceua tuteo quefto il demonio molto ícontento, 
<:Be quefta fanciulla fi fuííe QQCI mutata, e miglióratajíe-haueíTe a daré cofi 
iliíílreeflempio a molt'attte per abbaudonare i l mondo. Le rimafe gran 
r deíiderio 
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defícleríQ'd'entrare iú Rcligiónejé tré ann iandó cóba t tcdo co*fuoipadr« 
GtíiViát€,né n i aUoyo téo t t e«c r é .F i i r daqud punto comín t ióad hauetc 
ogni gtórookíue;hare.d'xH«t¡oiie,e a mortificarfi quanto {íotcua,c íi mcp 
teua i» vn cotdleiiCÍ! bagnaua i l vó l to , e poi fí poneua al Solé per parer 
brutta, aeciocKeniuno yoleífe cafaríi con ¿ L Vcdendo giá, che nicnre va 
k ü a c o n fuó Padre, incapoja quefti tre anivi fimife in habito hooefto va 
gtorno del gloriofo San Óiofeppe, e fubíto vfci con efíb alia Chiefa, per-
che fuo Pádrc non glie le poteífc leuare, e ílette quatcr'anni faccndoftra-
nepenicentie, perche non le communicaua con pyrfona, né haueua, chi 
la it»p€diífe.iL,enic<Kicro urna Quareíima portare fopra le carni vna camí-
cia d i magliadi fuo padreJRaceua oratioae quaíi tucta la notte,perche d i 
giorno i l padre,e la madre roccupauano,mü'te volee i incominciaua duc 
hore innanzi ia mezza nocte, e non:feítecleuaua fino allá matririav: il^del-
monío le faecua d i gran bürle.PaíTato quefto tempoi 1c diede Diográdíf'-
íime intermita, come febbre continua, hidrópica, mal di cu ore , e vn car-
boncello, che le cauarono, eftette con quefte diciaíTett'anni pochi giorni 
de quali íi íenti bene. A'cinqu'annidella fuá i n í e r m n i «vori fuopadre. 
Donna María fustíor^Ua va'anno dopo di lei fece. anch'ella tal inutatiof-
irc, efi mifiej»hatóto b«aefe»J>éche.Me molroanuca-di fogge,ecomin 
ció a fare oratione. Lor madre l'aiutaua nel tutto, tanto che dette loro 1H 
cenría, per metterft i l mondo fotto i piedi,cheeffendo Signore tanto no-
bilí pigliaírero.vfficiod?infegoarefen2a premio a lauorare á fanciullette 
perche s'alIeuaíTero bcne,eimparaírero feruir a Dio.Mori poi ella ancora 
e fubíto DonnaCaterina t r a t tód i farfi monacainaltra parte, I fuo i paré 
t i le díífero, fenza intendere quelJo che diceuano, ehe poi che haueua no 
della roba,faria flato maggiorferuitio diD¡o,fare nella loro medeíimapa 
cria vn monafterio, e q uiui monacarfi.Q«efto a Dona Caterina parue be-
ne,e fubitotrat tó di cauar la lícctia^ial Cófiglio degl'OrdinMaquale qua 
íi in quattr'anni non íi pote hauere, vcdendo quefto i fuoi parenti, le dif-
feroi che nc leuafle i l peníiero,perche non era pofsibile vfeirne con fodif-
fattione, e che ella ftaua d i modo,che in niuno monafterio Thauriano r i -
ceuta.Haueuano loro,mirando la cofa conocchi humani, molta ragione 
aMir quefto, perche era albora piú di mezz'anno^he nó fí leuaua di letto, 
e piú cToctoanni prima era ftata che non hauea po t i to purériuoltaruiíi , 
c i n tutro quefto tépo confebbre continua,cd era etica,tíficaje hidrópica 
có un calore d i fegatocoíi ftrano^he fi fentiua fin fopra laueftejoltre che 
patina di gotra arthetica,e di fciatica.Stando ella con tu t t i quefti mali,ri 
ípofe loro, chefe tra un mefe i l Signore rhauefle datofan¡tá,hauriano co 
nofciuto,che era (eruitio di DiOjChe fi faceíTe i l monafterio,e per la licétia 
faria ella medefima andará alia Corte»Quefto era naturalmétcimpofsibi 
le,ma eHa haueua buó pegno p dirlo,^che quefto fu intorno á ip.di Dice 
brcye l'Agofto paÜato^tando una uólta in oratíone,fupplicó Noft ro Sig. 
che ó le toglieíTe quel defíderio cofi grande di farfi Monaca, e di fonda-
I x r« 
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re i l monafterio, ó ocdinaflei conaeció'S'haucífe dá fane» Le rífpofe í n -
teriorñiencc i l Signorcj chqfufle ceicadifkr híme jiDtptripov o t ó hrajjria. 
poruto ella a Quarefima andaré pee te HoentEra;-. i ;I>eiitirojd?vítine{e. ^ che 
eltaqió diíTe ít'fuoi parenti, la vigilia>del!g!óiii^mároir«&BaíliaTO vé 
ne mtremope interno, chelaforeIla:^ensóftí>eíella'fuíre<Kocaina¡ a l fuó 
fine^ e invn patito íí vide deltutto i h r bene n e i c o r p ^ c t i e i r á n i m a ctiá^ 
diojnocabilmenre migliorata, Elía deíideraua gfanderticnte diciónafeó* 
derej ma né.il fuo cor^eíTore, he i l medico detterolüpgoeaqueftb, né era 
jpbfsibiJe. Súbito alia Quareííina fu per pcocu^ar la 1 i cent ia alia. Corte, do 
uelktcecre meírfenza poner fare coía verunavíih che decre vn mémpnale 
al Ré medeíimo^ é come égli feppe,' che ü:n«j¿ifl:eria.haüeíiaí: dátefleíe d i 
Scalze CarmelitanejfubitoegliieconceíTe. La2Tagionéi;he he^beexái vo^ 
lere che íl monafteria^ííeái?qu«fHóidme, f ¿ v n ^ ma 
che hebbe vna norte, d^ntoeno a vent'anni prima che fi tondaíTe.Se h'ftn-» 
do á letto (come ella racconraua Jcon gran'defideriodirrouarelá piuper 
fetta reíi^ione, chefuíTe fopra la térra, perífetriíffimonaca; E ivolendoleÜ 
Signc^em oftrar¿ quelfa, cheí^iita leí COOB^ tencua 
rifecbata, íe le ra|¿prefentó in'fognov che andauaíiperivtiifentieco m o k ó 
ftrerto, per loqéale efaí'in-perkoíddi ca<fcr i i ^ 
vn Erate de' riífcalMiGarmefitait^che léidilfei VÍRnten&meco>Qfordláie 
la mendáTvna cafa di grannumero dt monaétíe^done nonrcraaltrolüme 
che quello dlalGune cándele accefé,che loro pórtauauonel ic mani it Ella. 
domandólorOj di che o rd inee r íno ,e tutteffettBro/chete,ealzarono i ve-
l i , e i vdltí'i allegri r idéndove ía Priora lá piglió'per maiió,e le difle. EigH-
uola per qui t i vogHbiOj e le móftró la regola, e le conftitutioni. Ella íi rif-
' ueg!ió;con ?n grancontenroithe le pareua«ircre ftata nel cieIo,,e pateó 
molto tempo che nonió diíFc á perfona, né rrouaua,chi lé fápefledar nuo 
«ua di quefta religione, ma fenífe tutto quello^ che í ipoté ricordare della 
regola, percheThauéá létta,, V^nnc quiui da poi vn Padre della Gompa-
gniadi Gíesu,:il qualefapena i fuoi ckfíderiiieella gü moflróquello, che 
haueuafcrittojdicendogH,che fé hauefle trouato quella velígione v con 
molto Contétavi faria fubitoentratavDiíqueft'ordine (le rifpofé ¡1 Padre) 
fono i monafteri che fonda hora la Madre Teréfa di Giesu. E alhora fcñf-
fe ella allá Madre,.come s'é detto,- perche andaífe a fondáre colá.Quando 
arriüo la'rifpoft^ che'dicemmo della Madre, giá ftaua- ella, vn'altra volra 
coíi male, chele difiTeilfiio ConfeíTore, cheíiquietaífe, che fe bene ella 
fuífe giá ftata accetratavhauriano tornato árimandarlájftando ella come 
fía na Ella fe n'affliííe, e fí mife a fare á noííro Sígnore vna molto ardente 
oratioñe, fypplicando come priman che ó le toglíeííe queftidefíderi, ole 
deíTe modo per adempirli . Alhdra vdi; vna voce dientro all^anima fuá,, 
che le diííe: Credi, e fpera , che fono io quegti, che poflb i l turto-, tu 
hauraifáhitá, perche colui,che hebbe poííanza di fare,che tanteeiíifermi-
t á t u t t é p e r f e fteííe mortali, non faceífero i loro effetti, pió fácilmente 
le 
le pótrá leoar vía. Con queftorcftóconfolata, e piena d i confidenza , é 
torno a refcriuere alia Madre, che giá haueua la iicentia dal Confígíio de 
gl i ordini . E cofi nc il Padre Vifitarore poté ritornare in dietro d i quello 
«he haüetia detto,né la Madre volfelafciare di compiaccre a tanta deuo 
tione. Quefta fu la cagione, perche dopo l'eííer tornara dalla fondatfone 
d i Segouia, íí trartenne cofi poco in AuiIa,doue arriuó al principio d'Oc* 
tobre del 15 j j . e ' l Mano feguente ftaua giá in Veas, paitando pet Tolé^ 
do,donde pigliófeco la Madre Maria di San Giofeppe , laquale c hoggi 
Priora di Lisbona,c la Madre Ifabella di S Francefco che é Priora d i Sim* 
.gliajpiglióetiandiola Madre Anna diC?icsu, c Maria dclla Vifítacione? 
<p Leonora di San Gabriello, e Beatrice di San Michele. Nella prima gior-
n a t a á Veas daMálagone, andándola M^drc con febbre, infierne con 
molt 'altri malí, mirando quelloxhe haueua neü'andare, e vedendoíi co* 
me ftaua,fi ricordaua del Santo Profeta Elia, qñ andana fu^gendo dalla 
Regina Giesabele,* diflíe á Dio.-SignorejCom'hó io da potere foífrirquev 
fkoi míratelo voi, e in vn mométo fe le pafsó la febbre, e tutto i l maleche 
haueua.NelVarriuarea Véasívfcironomoiti a riceuerla, erra gl i al t r i 
molt i a cauallo, che faceuano gaianterie, e allegrezte dinazí a'carri,e Tac 
compagnarono infindapreífoalIaGhieíra, doueerano da moka gente 
afpettate^ei preti co'lorohabiti di choro, e con la croce la menarono ih 
|>rocefsione alia cafa delie dueforelle, che tanto Thaueuano defideraté, 
done s'haueua da fare i l monaílcrio i ! piacere chei'vne, e Taltre fcntiro-
fio» fípuómeglioimmagmare.che fcriucre. DonnaCaterina vedendo 
lemonache,conobbechequellieranoi vifi^he fe Terano rapprefentati 
«ella Viííone,e cofi diceua da poi. Standofene quiui la Madre la venné á 
vedere vn Frare Laico Difcalzo Carmelitano,delquale ragionaremoauá-
ti,chiamato Frá Gíouanni delia miferia,c diílc Donna Caterina che le pá 
rcua quello fteflo,c'haueua veditto nella medefima vifione, Cofi con gra¿ 
contento d i tu t t i f i fondo ilmonafterio i lgiornd del gloriofo Apoftole 
S.Mattia,l*anno 15 74. e fí chiamó S.Giofeppe del Saluarore.Le due íorel-
4e gli donarof to tu t toü loro ha«ere,ecofifenza conditione alcuTia,che fe 
non haueífero poi voluto riceuerle nó haueuano perche vía r idomádarlo 
II medefimogiornofi dette lororhabito, la maggioreli chiamó Caterina 
-di GiezH,e la minore María d i Giesu. Giá io qnefto tempo la maggiore 
ftaua bene,comeil Signore ié haueua promeflb,e s'andaua auanzádo nel 
lafanti tá ,e nelle virtu,e particularmente neirhumika,e neirobbediéza. 
Procuró grandemented'effereconuerfa^ non monaca di choro,fin che 
jla Madre le fcriffe, comandandogl ielo,con ripréderla aííai perche in quel 
i o non haueua obbedito d i fubito.Morí poi eíTcndo Priora del medefimo 
Bionafterio poco fá,piena di virtú.La forclla ancor viuc,ed e hoggi Priora 
nel monafterio di Cordoua,il quale poco fá fi fondo.Mife quiui la Madre 
per Priora la Madre Anna di Giesú, comeé hora in Madrid, c per fotto-
priora la Ma^rc Maria della Vifitatioae, 
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momajieri di Maniera,,eTafirana.. 
éJt^AjtA Tauo pffnfandój feiohauefsi potuto ferniréle fondatíoni de* 
^ mortafteri dellemcxnache, puma che i a venifsi a quelledc Pa 
S ^ Difcalzi, ma vauno le cofe intrecciate vna. con ía l t ra d i 
Í^¿^ x*^, manieravche norifipótriaiiuettdere benequello , che fegui-
V * * xa^» remo:di<dire,Ce\>FÍtT>a^noji ftdicejqueílo,Ma faricon breui t i i 
toccanda folamence quello^chemi fáa propofiroper lámía hiílona,che 
c quelloiche ii> eíía fece la MadreTérefa di Giesú, per donde fi vedrá,lci; 
cfler,veramente ftátafondatricede'Fiattv come éf ta ta delle monachc.. :* 
Láfciammaquelk) ne ldéc imacapadel fecondálibrot ne! due Frat i , che-
la Madre s'eleíTé iaMedina per cominciarequeftácoílfanta,e profitteuo 
le, opera, chefurono il Padre Erac'Antonio d'Hérediai. che di poi í lchia-
mó FratíAntonio di Giesuje'í Padre Era. .Giouanni della Groce. Dopo 
qiaeftó;, perche non hauea prouediraento percafá, nell¿ quale quefti due 
Padri cominciaíTérOí tu t t a i l fuo sforzo erá, dotnandarlo aLSignore. 
L'anno 1568. prima ch^ andaíTéalla fondátione di Vagi radol id^ádo el-
la inA-uila^venne alei vn Gaualiero di quiui , chiamato Don: Ráflfaello 
d* Añila Mexia» i l qmlt bauendo vdko, che fi voleuar farei vn mona Retío > 
diScalii,,leoft'erfe per cjQfare¡vnaGafai cheegli haueúa a Düruelo villa. 
d 'Aui ladi mokQpochlfaoch^douehaueua va.fatt3ore5Ílqoalet€neua có > 
to dell 'entraredelgranoí bhe ricogüeua-quiuüLa Madre conforme a que 
ñ o conobbe quello-che k cafa ppeeuaeífere> raaconmhbádb'hebbezil 
legrezzaj erefe molte grade al Signore«Era queftoluogo nella ftrada^per 
donde ella haucua dá iré a Medina,e ^ágIiadolid,doue andana a tónda-
r e ^ arriuando quiui aíFaitardi,e dcííderandavedetla ttaua d i n^dó ,che 
non s^arrifehiaronoa fermaruiñ quilla notte, per efleríliá m o 1ro (cómo-
da. Tuttoilfooedificio eravn certénorag-íoneuole1., e due camere, e vnf^ ? 
cucinetta. Súbito la Madre di íegnoquit t t iUuo mowaikTiove i I terreno -
pei' chiefa,vna<aiTiera per choro,raltra|>e^celle,te:ia cucinetta per refet-
toriOv. Arriuata a Medina t ra t tó col Padre Erar'Anroriioi,'che volefléco-
minciare in queUii<:áfetta,dieendo,che oltre,che noo hauéua di prefénte 
€CÍa ajignore,veniua quello molto bene,perottenere la licentia da'Prela5 
ti,e che teneflfe molto percertOjChe'I Sígnore lóprouedercbbe ben tofto,, 
che i l t intó era comiociare. Qüand'eUadicenáiqu.efto, ftana cofi confida-
ta,come fe giá haueíH- fa t to tü t to quelloi che horaft védele quello che fí 
vedrá EgU molto bene venne inqucft'o ,e i a madre g l i ra;ccomandó che 
trouaííe tra tanto per la cafa tutto quello che poceua.E'l Pidre Era Giouá^ 
ai della Croce menó feco a l l i fondatioñe d i Vagliadolid, equc'giorni^ 
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^¿he ftctte qu!aí,gli dette notftia dcllainaníéra del viuerc,che>*óíréruaut 
iie'fuói Monáfteri, c delle pcnítentíe, emoriíficationi, e d í t u t t o quello 
che s'hauea da fare, perche Vintendefle bene, e trá di loro ancora's'vfaflc 
cofí. Mancaua la l iceiítfa^he conforme alia patente, clié'l Padre General 
l'hauca datoy non fí^oteuá faretnotiáfterio de Frati,fe non col cortfenfo 
del Prouinciale, cheera alhora, ilquale íi chiamaua^rat'Álohfo Gonza^ 
lez, e di Frat'Angelo de Silazar, che era il paíTato. Ella parló al Proüincia 
le,co tantaforz3,che fe la fece fubito dare,e dal PadreÍFrat'Ange!oTheb 
be pertnezzo di Donna Maria di Mendoza, délla quále fece'Dio,che egü 
alhorá hauefle bifogno.<La Madre íollecitaua grandemente, perche non 
s^ncraponeíre alcuna cofa, che lo íhirbaíTe, e matidó innuízi i l Padre Frá 
Gioüanní della croce^perche accomodaifc la cafa, e fatto qneíío ,* i l Pa-
dre Frat'AntónioYjnuntió il fuo Prioraro, fece voto d'ofleruare la p r imi-
t4uaregola,e fen 'andóa Duruelo. Si diflelapfima meffa lafeconda, o la 
terza Domenica deirAuuentofanno<i56B. C^aíui quéfti due P id r í , co t | 
forme a quello,the la'Bieata Madrehaueua dettolóro,v¡ueüano con gra-
de allegrezza, dandoíiaíTaiall 'oratione, e facen do gran penirentia, e gio 
uando grandemente con laloro dóttrina, c eífempio a'luoghi conuicíni. 
D i quiui a poco feli'andaronoalia térra di Manzera . perche Don Luigi 
d i Toledo Commetidarore de Alhati)e,éiSignore delle cinque Tcrre, cono 
ícendo la loro fantitá, dette quiñi loro vna Chiefa, nella quale era vna fa 
mofaimaginedi noftra Donna, che eraflata portata di Fiandra di gran 
' deuotione, e bellezza, e edificó loro vn picciolo ttvonafterio, ma no fiVpic 
ciólo íl guiderdone, che ne riceüé da Dio, poiche fuori d'altre gratie che 
gli ha fatro, conduflealmedeíimoordine 'Donn'Ifabella di Toledo fuá 
figliuola, la quále tríonfando delle pompe del mondo, « amando pin la 
"pouertá di Chrifto, che le délide della^Cáfa'paterna v éritró nel monafte^ 
r io delle Difcalze in Salamanca, done hora viue. '>íel ntíoilb tnónaftcrío 
mancaua Vacqua, né fapeuano da che parte condurla, e vn giorno?par-
k n d o di ció nel chioftro i l Padre Fra t 'AntoniodíGiesü , che era *PriOre, 
co ' fuoíFrati, percoíTe con vn baftone, c'hauena nelle mani, i l terreno ,e 
diííe, checaüatfero quiui. né atidaronoínotto fotto, clie trcHiarono mol-
tyaGqua,e bonifsimaiL'annófeguente del i$6p. andando la Madre a Pa-
ftrana per fondJre,páfso per Madrid, e f^  a 'andó có le fue compagne ad 
alloggiare ín vnmonáfterio dimonache deirordiné di San Fráncefcoco 
Donna Leonora Mafcarénas,che lo fece, ev 'habi táua Qoefta Signora fu 
Aia del Re Don Filippo Secóndo d i quedo nome , gran Terua di Dio, c 
raolto árnica di t u t t i i buoni.ep ció aííoggiaua la Madreftmprc che páf-
faua di quiui. Le diífe queíla Signora, che era venuta in buon tempo, per 
che ftaual¿JwnRomito,Cbe defideraua vederla,é le pareua, chela vira,che 
Cgl^e'íuoi compagni faceuanofuífe grandemente conforme alia regola, 
che ella teneua/^uertoKomito fichiamaua Mariano di San Benedetto 
Italiano huomo letterato, e di molto^alíyre/eíi iolt^amico di faricare, c 
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far penitentia% Menaua feco vn compagnogiouine,chéí íchíaif ióFrá 
Giouanni della miíeria, molro femplice nelle cofe del mondo, ma molto 
atto in queHe di Dio. Erano ambidui ftati nel deferto, che chiamano i l 
Tardón vicino a Smigüa: e perche mediante i l Concilio di Trento, íi d i -
sfaceua quella Congregatione di Romiti , che non era reIigione,trattaiui 
cgü d'andare a Roma, p hauer licétia di potere ftare come prima. La Ma 
dre gli parló, e moftró la fuá regola, e poté finalmente tanto con l u i , che 
cgli íi riíolué difeguirla, non con fuá poca ammirarione, come diceua da 
poi, che vna Donna cofi toí lorhaueíTemutato. Le diífe che Ruygomez 
baueua dato loroin Paftrana vn Romitorio molrobuono, che íichiama 
San Pietro, doue faceíTero vita da Romiti,eche egli voleua pigliar l'ha-
bito,e farlo mona fterio. Súbito la Madre fcriíTe al Padre FrafAlonfo Gon 
zalezprouinciale del Carmine, e al Padre Frat'Angelo di Salazar, perche 
íenza licencia loro non fi poteua fare i l monafterio, e vi vso si buona dili^^ 
gentia, che per mezzo del Vefcouo Don Aluaro di Mendoza l'ottenne. 
Fatto quefto,e ftando la Madre nella fondatione del monafterio dclle mo 
naclie,venneroa Paftrana, come l'baueano promeflb, Mariano, c ' l fuá 
compagno,e ella mandó a Manzera a chiaraare i l Padre Frat*Antonio d i 
Giesu, perche íi foadaííe i l monafterio,e la Beata Madre trá tanto faceua 
loro gli habiti,perche non vi íi metteífe indugio Haueua mandato etian-
dio a Medina per monache per fondare, perche non n'haueua feco me-
oate fe non due, e nel medefímo tempe era quiui vn Padre del Carmine 
bu6 predicatore,cbiamato Frá BaldalTarre di Giesú,e di baona etá. Que 
fto Padre come feppe,che íi faceua quel monafterio in Paftrana, fe n'atK 
dócon le monache,eón in£entione,di rautar habito,e faríi difcalzo,come 
fece fubko.Egü dette í 'habiro al Padre Mariano, e al fuo coinpagno per 
laici, che non fí poté perfuadere i l Padre Mariano per alhoraiar 3ltro,fía 
che i l fuo Genérale gh comandó,che s'ordinafle da meíFa. Quefta fu la ca 
gionc, perche noítro Signore diíTe alia Madre, quando non voleua anda 
rea Paftrana,comeíi diííe in quella fondatione, che v'andaííe, perche an-i 
daua per piiiiChe per il negocio delie monache,e che portaííe la regola^ 
la quale moít rópoial PadreMariano.Inquefto monafterio íi riceuerono 
poi molci buoni frati, e trá gli altri i l Padre maeftro Frá Giouanni di Gic 
su, e'l Padre maeftro Frá Gírolamo della madre di Dio,ilquale Diotene-
eaferbatoperquefti principij della fama rinouatione della primitiua re-^  
gola del Carmine,perche raccomodaire,e accrefceflre,ela metteífe del tBt 
to inordine, come ha fatto con la fantita, pmdenza^ dottnnaiche Dio 
gli ha dato,Era quefto Padre Teólogo collegiale neU'vnmerfita d'Alcalá, 
€ molto eííemplare, non folamente alhora.ma fino dalla fuá pr imaetá .E 
andádoa Paftrana per accordareche le Diícalzericeuefleroquiui vna mo 
naca, quadró tan to alia Madre Ifabella di San Domenico i píiora di quei 
monafterk>,e alie fue monache, che Aibico con digiuni difcipline^ gran-
llioration^lQ doteandaíOAQ a t ioftíoSignore per ^uelTordiae ,e potct* 
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téícytltójche cgli fin d'alhora vi rimafe. Paflando dopó queílo la Madre 
per Malagone, quando ando a fondarc i Veas, era quiui vn Prete molco 
ritirato,e dato airoratione,ealla pen¡tccia,il quaíe,coíne la vide,e intefc 
quello che faceua, s'afFetionó grandemente ai íuoordme,e fe n 'andó con 
lei a Veas,alquale dette quiui Thabico in Chiefa con gran follcnnitá i l 
Padre FráGiro lamo della Madre d i Dio>eíichiamó Frá Gregorio Na-
zianzeno,che poco fá fu Vicario della Prouincia d i Caftiglia,e con molta 
edif icat ione,comehoraédí Portugallo. Quefli dne monafteri furono i l 
Seminario de gl i altri,e in breue tempofe ne fondarono molti,trattando 
fi fempre i l negocio con la Madre, d i maniera che prima che ella moriífe 
videfondati dieci, ó piú monafteri. Né íi fono fermati nella Prouincia d i 
Spagna, perche hanno ancora fondato in Genoua per mezzo del Padre 
Frá N "coló di Gíesú Maria, i l quale e di quella Cic t a: e nel Meísico etian* 
dio hanno hoggi conueuco. 
C ^ P. 
Della fondatione deWyndecimo fnonajterio, che fu San Gwfeppe del 
Carmine inSiuiglia, 
Tandocoíi que4*ordine di ScalzCjC di Scalzi fenza proprio 
Prouinciale,e foggetoa quelli del Páno,fi inominarop lo* 
ro Cómiírario,e Viíitatore Apoftolico nellprouincia d 'An 
daluzia il Padre Frá Girolamo della Madre di Dio, perche 
fe bene erano pochi anni,che ítaua nell'ordine, la fuá reii-
gione,e prudcria^altrc virtü,e buona códitione fplédena 
no táco^he lo faeeuano meriteuole di quelIo,e d'altro maggiore honore. 
E ílando latMadre in Veas la fu a vifícare. Ella che molto bene conobbe 
quello, chein luiera di valorejrimafe grandemente contenta,efodisíac-
ta, e non íi fatiaua di tender gratie i Dio. Stando quiui lo mandó i l Nun-
t io á chiamare, e come egli era dell'Andaluzia, cosilo fece ancora Vifíta 
toré della prouincia di Caftiglia Mi innanzi á quefto volendó la Madre 
mornarfeoe in Caftiglia,le diflíe i l Padre Frá Girolamo che faria flato grá 
fcruigíodíNoílro Signorefondarein Siuiglia , come gl i hauepano do-
mandato alcune perfone, lequali hauriano fubito dato cafa, e oltrea que 
ftol'Arcíuefcouochefauoriua grandemente l'ordine, n'hauria fentita 
gran gufto. Ella non era punto piegara a fondare neirAndaluzia,e ha-
Bcua cagioni aflai baftanti per non andaré á Siuiglia, puré alia fine íi fot-
tomifeal parere del Padre. E perche giá entraña i l caldo,fú bifognofolie 
citare. I I Padre fe n'andó dal Nuntio a Madrid, c la Madre eflendo ftata 
in Veastre mefí,fi pactiper siuiglia con feimonache molto elette,eeírer-
citare .ieiroratione,e nella mortificatione,quali vedeua i l Signore,che b i -
íognauano, per fuello che cola s'baueua i patire, e per cCTer madri deilc 
* moaa-
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üSonache di quellapto«incia,chefnrono la Madre María di San "Gioftfp-
pe,lfabelIa diSan.Eraiicefco, María delloSpiritofanto, "Ifabella di San 
GiroIamOjXeoaora di San Gabriello, e Anna diSant íAlberto, e co'líPa-
d r e f r á ^Gregorio Nazianzieuo, achi s'era dato Thábito in Veas,e<:o*l'Pa-
dre Giulíano d*Atíila, c con Antonio Gaytan. Paflarononél yiaggio mól-
to gran trauaglio,iper eflfere itraldi moho- grandi,e gli álíoggiamenti cát-
tmire tronare etiandioin éfsi állevolte huomíni maluag^ 
g]ío hebbero nel viaggio nonpiccolo, che fu vna granfebbre, che íbpra-
giúnfe alla Madre la vigilia di Pafqua deJloSpiritofanto,come á modo d i 
frenética, che quafi andanafuori di fe.'La fodisfattioneche le poteuano 
daré, era portarle ddracqua , ' i«a cofi rifcaidata dal Solé, ché^oco refri-
gerio le daua,*e arriuate áirálbergOjqnélIo che vi rronarono fú vna carne 
retta i tetto irt poterc del Solé, e fenza veruna fenéftra ,*e fe s'apriua la 
porta s empina diñóle, che non íi poteua foífrire.Il Jetto alto da vna par-
te,e baí ío dáiraltra parena tuttocome di pietrc acute.Non poté quiñi fer 
marfi laMadre, ma fubito fí partirono, hauendo per cofa migliorefoffri-
re i l fóle della cápagna, che quéllo di tal cameretca:C6fideraua ella di qui 
níjChefará de^miferi deirinferno, che háno^per forza a ftar fermi,e n ó í i 
potrannomutare. 'LeforélleTentiuano tanto quél mále della'Madre,e CO 
íi daddouero la raccomandauano al Signore, che*! piú forte di lui non du 
ró piü-che vagiorno;coía cheáltre voltefoleua dififerentemente accadere. 
Andando piú auanti hebbero a paíTarc i l Guadalquiuir per barca, e non 
era pdfsibile pallar co*carri dintco á dou'era íl canapo a trauerfo al fíume 
che reggeuá la barcas ma haucuano da torceré alquanro. Non so come i 
bsrcarOlí lafcrarono del tutto íl canapo, e ía barca con vno dec^rri che 
portaua fe tVandaua giupe'l fíume fciolta ^iál canapo^ fenza remi TTutti 
dauano gra n voci, e le monache ne'lor cuprí raizan a no á Dio. Vn Caua-
liero le^ide da vn caftello, e i randó chi l'aiutaíTe. Volft Dioche la barcij, 
s'incagliafle in vn renaio, dou'era poc'acqna, e coíi pote hauejffoccorroi 
Bcolui che vennc dál caftello ferui loro per guida, per ricondufli alia ñ r a 
da, che áltrimenti non Thaurebbero ritrouata per eííer giá notte. Ma an-
cor piú fenti la Madre vn'altra cofa,che l'accadde i l primo giorno di Paf-
qua dello^pirito,fanto. S,a6fretraronograndemente per arriuare molto 
i buon hora ia Cordoua per potere vdir Meífa fenza eífer vilVjChe rhauer 
aftaretragente che le vedelíe, daua loro grandifpiacere,e per quefto 
rifpetto ogni volta che trouaua romitonj fuori dellenerre, andana cola á 
vdir meífa. Volfe fareil medefimo in Cordoua, e lainuiarono á vno> 
che era fuori della cirtá in paífando ponte. IPrima che v'arriuaíTero, 
hebbei-Oídiinolto trauaglío, perche non poteuano paírarcarri^pe'l pon-
tefeirza1icentiade!«Gouernatore,e"qnéftale diceuano che faria molro 
difficile di hauere,Xa Madre m a n d ó Antonio"Gaytan a comandarla, c 
lot tene. Ma dopo Fhauer hanta la licentia v'era vn'akro trauaglío,che 
icarrieranolarghije laporta delponte ftrétta, di maniera1 che pareua 
impof-
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impofsibiie che vi capillero, e diceuano che íaria bifognato tagliarli, f i -
lialmente gli mifero intal poftura, che poterono paíTare.Ma fi ta rdó nel-
Í1vh3,e nell'altra diqueftécofe p i ú d i trehore,e t rá-tanto. fe ne ftauano 
toro dentro á lor ca cti, che dacogni bandaerano ben copectií e ínolto po 
golo vi s'accoftáua^ penvedere la gente che v'era . Quando furono-arri-
uáti al Rbmitorio fu ü trauagjiomaggiorc, perche i l fue nome era: dello 
Spirito fantoie ftáua pieno d i gentes perche VLÍÍ faceua procefsione,pre-
dica, e bailo, e non vdendoquiui la mefla, haueuanada. iré per la cittá 
a certare, done vdirlai Qúefta^dettegran pena alia Madre , tantos che fe 
Haiieírepbtutof¿nzafcmpolá4afciared!vdirMeíra, Thauria fatto, per 
non entrare con lé fuertionachetrá-tanta gente. Puré íi rifóliieroñadlen-
tírare come in procefsione; con lé loro cappe bianche, e veli a bbaífati, c5 
non poca marauiglia di tut t i coloro^ che erano nel romitorio, perche no 
fiaueano piu vedüto íimil cofa % Alhora con quella alterationejche pre-
ie la Madre d i vederíí. rrá^tanta gente, e coíífolleuata , fe le pafsó intera^ 
mente la febbre. Se bene quefto fi rimeífíó-aírai con la charitá, d*vn'huo-
mo da bene, che i n entran do in Chiefa fe üaccoftój fácendolela guidá , ¿ 
fcáfando la gente LiMidreloípregóvche?lertnenaírein vna c3ppella,e co 
fi;fece,e non le lafciójfinoálcaujirlé di Ghiefa. Pochi giorni da poi ricad 
déacóftui molca roba,dellá qualéegli non haueua penfíero,e dicena,che 
perquefta buon'opera^che hauea vfata verfo le ferue di Dio>gli erarica-
duca.lnqüella Cappella diíTé lormeíTa Gifíhano d*Auita,e le communicó 
• tuztCy e paftenck?fi d i quiñi i l píü tollhche pocerono,fe n'andaronoa paf 
fer i l caldo fotroVtl pcte,in vn loogomoltó fcorrodo.-Qnefti, ealtri mol 
t i trauagli paítako'noin qutfto viaggio j maírcbri' gtandifsimo contento, 
perche la Madréteneua aítütí i íoífbuonaíegratiofa 'conuerfatione, che 
grintratteneua af&ai,alcunavoltaragionartdo di :cófemóltograui,e da-
do loranimo, e altreallegramentedi quelloche férofíeriaa. At-tinarono 
aSiuíg!ia;,il giouedí auáiiallá Dómenicadella Trinirájdouegiá il Padre 
Frá Mariano di San Benedecto hauea loro pigliato cafa a* pigione, ;nel-
l*éntrare della quale pensó la Madre dipi^gliare fubito i l pofleííos come 
neiráltre parti hauea fatto; echeil negotiofteíreconchiuofo^ercherAr 
díicfcouoi che ara albora Do Ghnílofano de Roxias fauoriua moltai D i ' 
fcalzi, ealei haueuafcritto alcune volte, moftrandol© molto amore, e'l 
Bidre Frá Gírolamo dellá Mádredi Dio. e'l Padre Mariano intédeuano, 
che fe l i faceua gran feruitio, che la Madre andaífe coIa\ Ma.riufciil tutto 
molto al contrario,perche voleua i l Signore, chequeftá fondarione le co-
ftaílc trauaglio come l'3ltre.t 'Aroiueícouoera molto nemico dimonafte 
ri'dimonache^che non haüeíTero entrara, e hVprouidenza del Signore, 
che non glihaueflero detto cofa.veruna di quello^che la Madre uoleua fa-
re, perche^in hauerglielódetro prima che ella v'ándaíley noa hauria data 
la licentia,nefifária fatto ilmonaftério.. Defiderauaegli bene, che ella. 
^aQdaire,e menaffe delle monache,non giá per fare monafterio pouero,, 
ma. 
tfia per compírtir lc per l i monafteri che crano a fuo car íco , accíoche gR 
riformaíTero. Le diceua il Padre Mariano,che per monaíterio di pouerci 
I'Arciueícouo non hauria daca !icentia,e che non haueua maí voluta dar 
la,néin Siuiglia, né in Cordoua, doue prima era í lato vefcouo,e che ella 
fi contentafle, che i l monafteriofufíed'entrata. Quefto non voleua la Ma 
dre,perche monafteri d'entraca non faceua ella, fe non in luoghi piccoli, 
doue, ó non s ' haueanoafa rcóhaueanod 'haue rccon che foftentarfi.e o l 
tre a qucfto,hauetia tanci danari per mccterli a cauarne enerara, che folo 
con vn quattrino entró in Siuiglia.Finalmcte per r importuni tá del Padre 
Frá Mariano l'Arciuefcouo dette licentia, perche fidiceífe la prima meífa. 
i l giorno della fantifsima Trini tá ,chefu a ' i^ . di Maggio Panno i575.ma 
comandó, che non fi fonaíre,né fi metteífe campanella, ma gia era pofta,e 
mandóet iandio vn fuo prete, chedicefle la meífa, c con queílo íí piglió i l 
poffeflo^ cominciarono a diríi i diuini otfici, i l nome del monafterio é Sá 
Giofeppe del Carmine. Quello che bifognó per accomodare in qualche 
modo la cafa lo t rouói l Padre Mariano,perchelorofuor diquello,cóche 
haueanocoperti i carri non portauanocon efle cofa veruna. Non haueua 
dato l'Arciuefcouo interamente licentia, ma folamente per dir mcfla,e la. 
Madre di qnefto, ed*altre cofeftaua coírpoeo fodisfatta, che fe non era 
per non dar difgufto al Padre Vifitatore Frá Girolamo,€l Padre Mariano 
feuia alcun difpiacere fe ne farebbe ricornata con le fue monache.ll Pa-
dre Mariano andana a pocoaptocoageuolando rArciuefcouo, e egli d i -
ceua che prefto hauria veduta la Madre.In quefto medeíimo tempo veh-
nero i Padri del páno,per faper come,e perche via s'era fondaro quel mo-
nafterio, e la Madre moftró loro la patente, che haueua dal fuo Genérale, 
con che efsi íi quietarono.VoIfe Dio che non fapeírero,che i'Arciuefcouo 
guftauapoco,chein faperlopotenano, fehaueflerp voluto , aiutart per 
disfarlo.Paflfati alcuni giorni fu rArciuefcouo a vederla,c laMadre gli par 
16 di modo,che egli nó poté reíiftere aDio,che parlaua in lei.e le diíre,che 
11 tutto fi faceíTe, corae'ella haueííe voluto, e d i quiui auanti la fauorí fem-
pce in tuteo quello, che s'ofteriua, 
C s í T> y J . 
P i quello che la Madre Terefa di Ciejü pafio in Siuiglia^e come lafcio le fue 
monache in pro pria cafa prima che fipartifle» 
On effer Siuiglia cofíricca c í t rávedouefifanno limoíínecofi 
groífe, e doue pareua, che fubito s'haueífe a trouare, chi I'a-
iutafíe percomprarcafa,eperfoftentarfi, ilSignore cíTercí-
tóquiui la Madre, e l ecompagnee t i and ío , che non fi vide 
mai ín alcun'alrra parte con tanta necefsitá, perche non fold 
tra'l termiBe d'alcuni mefi non haueuano cafa, ma anco per haucr i l nc*« 
ef- ^ 
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(seiTarío^er vmere, ciera aífai crauagho.La Caía,fcomoda,efproueduta l 
non haueuano done dormíre,né da niangiare,e accaddc loro per cuocere 
cerc'huouaj'aadar cercando per cafa alcanipezzolini di corda per accen 
der i l lume, benché paííaíTeto tacto, que fto» coo grande allegrezza. N i uno 
Ijtconpfceua, n^vif i taua ,eol t reaqi íef ta laKIad^^ammalóje i'altrean-
GQra íentirono il.niuraméto deU'acia, perchearejuacono cola nel feruore 
della ftace, e ftauanocon tanto mala comoditá, comes'édetto.MonajdiC 
nonentcauanójeq.uellé^cheinnanzialla venutadella Madre deíideraua-
no entrare, fpauentate poidalrigorc di quella vita.non s^arrifehiauano, 
Entrarono di poi alcuncidie grandemente dettero aiuto:e partiicolarmé-
te vna pignora Vedouaja quale bauea gran defiderio d'entrare^c.Iafeco-
da volta,.chene parlo,fenza che attri le dom^ndaíTe coCaalcuna,portd lo-
to due miía,e fetcesíento ducatí , i n tanti pezzi d'bro^e reali. E diíatandbk 
ííla fuá entrata, fin che ella for.niuaalcuni fuoi tiegDcij, i l Signorera chia-
mó á fe,e ella lafcio i l fuo hauere a l monaíteriov Ma: vnache v'entró fu bí*-
toneípr incipio , ,a iu tópiudi tutte, perfar proua della patienza,, evir tü 
deiraltre, la quale dewe loro tanto che fai;e^e mife laMadre,etuttc in t i -
to eftremo d^afffitionewcheíQme laMedefima Madre dkeuavfu raolto be 
áx bifógnofare fcelta d i q.iieire,che and a roño aSiuig!ia,{5erche poteíléro 
foppoctat? quellOjChe patirono. Coloro che tratrauano vche fi riceucíTe 
coftei, dieéuano cofi grancofe di ler,.che diífeloro la M!adrey che fe quel-
la monaca non faceuamiracoli, non poreuano lorovfcirnecon loro ho-
nore. Scette nella religione alcuni meíij e perche ellaera auuezza a altra 
maniera di viuere differenteda qaefta, finalmente la lafcio, e fe ne ricor-h 
no a quella, che prima tencua. Era coftei cnolio conofciuta in Siaíglia ed 
era in grand 'opínionedi virtuve réíTerellatornatafene fuora, fii occaiio-
ne dimoltecofe,.ch^diírerodelle monache, edtmoke taifítá,cbeappof€ 
roloro,emolí:© pefanti. Ma finalmente preuálfe la veri tája quale.non po 
teeíTer vinta dalla bugiavbenche padíTe grandif í re t te^ perfecucioni,e r i 
maíero per buone quelle, che veramente erano, e la loro virtú, e religio-
ne maggiormente purificara^ conofciuta,e le perfone graui, che s'era.no 
ingannate,fí difgannarono.In queftoítempofcnfle la Madre vnalettera a 
.vna Priora de ínoímoíiafteri, nella quale ellafi dicliiarauaanco p iu , che 
qui non fó ¡o^doue dice cofi: Quefta mandaialia Madre Priora di Medí-
najaquale ftará appafsionata penvna che io lefcrisfi,concutto che iofuf 
fi in quella molto breuein efaggerare i noftri trauagli. Sappia, che dopo 
la fondationedi San Giofeppe, i l ruccoéf ta tonientekicomparat ior i td i 
quellOjChe io hópaíTatoqui: Che quandoil faprano > d i rannoch ' ihora» 
gjone E di poi dice: Hora fi conoCcerá^he ruttefuronofrenefiejCom'era 
no quelle di coloroychecoftadiceuano che rioi4égaüamo alie raonache i 
ptedijele manéeleftafilauamo^fuíTe p íac iu toa Dio;,chequello ,^hes 'é 
mormoratoquá,fuíTeftatocomequefto.Mafopraqueftocofi graue ne-
gocio miU'altre cofe,conk quali giá vedeuo io ehiaraméte, che'lSignore 
vo-* 
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voleua anguíliarci, per fonírlo turto in betie, e cof iCíedcNon habbiané 
d i ció pensí/ániti fpero io nel Signore, che|)otremo p a r t i r á tofto. Hebbd 
la madrétaoKaragfone'to dirquefto,p€rche arriuó tanto auaiíti la mal-
uagirá, che Tandaronó ád accufareanantf a) fanto vfficio, e fiprodtífTero 
Tcftímonij, per Uqüalifi chiári la toro innocenza fancitá, e Taggrauio 
cofi grande, the loro fi facea, e con quefto non paíso piúoltrc i l negotio. 
Haueuano etiandio vn prete che le cbnfeffaua cofi fcrüpulofo, e ingnorá-
te, che né ancora confentiua loro íl fegnarfi con parole latine ^  che tutte 
communemente diceuano E ftauacofi appagato dclla maniera di proce-
deré di queiraltramonaca,che prima v'eraentratajChe diceua che raltrc 
andaaano ingannate^ ellafola fíciira,e che coftei haueuada riformar tac 
te.In alcuna parte di quefto tempo, e d i quefti rraüagli nóera Cola Tafflit 
tione,che la Madre paciua da gli huomini,ma parea,chc Dio ancora fí foe 
traheíTe, perche la íua ferua parifle, e cofi diceua ella, che in vira fuá noli 
firrouó mai coficodarda, epufiUanime,come alhora,c che ella non cono 
fceua fe fteíTa, perche fe bene haneua fempre confídenza in D i o , era coíi 
differente d i quello che foleua, poichc cominció a andaré a quefte fonda-
tioni , che fentiua ella ché'lSignore haueua in qualche modo ricirata la 
mano, perche ella vedeíTe, che Tanimoche foleua haueré non era fuo,ma 
del medefímo Signore.Era quiui ftatala Madre dairvltimo diMaggiOjfin 
preíroallaQuarefimadeirannofeguenre, né v'era penfiero di comprar 
cafa, né con che,né chi le facefle ficurtá, come neiraltre [parti . E perche 
vedeua, chi le hauriano tofto comandaro a rornarfene in Caftiglia, per 
al t r i negotij, che s'offeriuano, ftaua con molta pena, perche non hauria 
volutolafciarele fuemonachefenza cafa S'imbatté albora a giugner qui-
ui.Lorenzo da Cepeda fuofratello, che venina dall 'indie, e gli aiutaua 
aflai,e s'adoperauacon molta diligentia, perche fi copra fie la cafa.La Ma 
dre ricorreua a Dio, doue ella trouaua r imedióa tutte le fue necefsitá, e 
al gloriofo San Giofeppe, e fi faceuano molte orationi , perche i l Signor 
le prouedefie di cafa.E ftádo ella vn giorno domandandoli quefto,le diíTe 
cgli: Giá v'hó io vdito, lafeia fare a me.Con quefto feceella conto,che g iá 
rhaueua. Furonoinmaneggiodipigharne vna, cheera a guftodi tut t i , 
perche ftaua in buon luogo, ma venina lormolto male, lefler lei vecchia, 
e hauerfi come a fabricare di nuouo, e con grande fpefa, ma i l Signore, 
che vedeua, che quefta non era buona per loro, perche vi farebbono anda 
t i molt'anni in fabbricarla,e non haueuano con che,hauendo cgli piglia-
tofi i l carico di prouederle di cafa, fece che i l medefímo padrone nel farfi 
le fcritture vi mettefle impedimento, e hauefle gufto, che la vendira fí d i -
ftornaííe, per darne loro vna migliore E cofi fu, perche fe ne compró vna 
con fei mila feudi afiai meglio, fe bene non vi mancó conrraditione, per 
chealcuni reIigiofí,che v'habitauano vicini,feccro grande sforzo, perche 
loronon vipaflaflero Ma laMadre ordinó di paífarui e l la , e la Madre 
María di S.Giofeppc, la quale haucua fatto priora, infierne con due altre 
mo-
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hionachevníi íiottc con gran fegrerem, efe ne ftauano quíui,c Lorenzo 
di Cepeda,che in tutto quefto s'cra grande mente affaticato^daua loro da 
mangiare, perche quella cafa noneca tenqca par monafterío, e non vi có 
correuano limoíiae, fe non erano del Píiore áe ' padn Certofíni, che era 
gran feruo di Dio, e Tamaua aíTai. btettero di coíi qu^|i vn mefe, nel qual 
tempo Lorenzo di Cepeda fpefe molci danari in accomodar la Chicfa, e 
alcun^.ftanze della caía, che fe Dio non ThaueíTe alhora quiui condotto, 
no hatiria«o potuto far cofa alcuna. Giá che'l tutto ftauafornito, la Ma* 
dte hauria yoliita,che fi fojTe porto i l fantifsimp ^acram^to fenza romore 
alcütfoeMj.al PadrePriore de Certoíini, e a vn f^cerdote feruodi Dio prc-
te d i quella C i t t á ^ h e í i c b i a m a u a Oirz ia Luapezji qualipigliauano i l nc 
gotio come lor proprio, parue, accióil monafterio fuíTeconoíciuio, che 
conueniíre,che vi fi metteííe con molta íolennitá, j furonoa trattarlp co 
TArciuefcouo, achi parue i l medefímo. £gli comandó che fi ragunaíTe i l 
Clero, e alcune confr^cernite, e fi paraffero le ftrade, e fí portaíle da vi\a 
Parrocchia i l Santifsimo Sacramento. Tutto fi fecc cofi, e Garzia Luarés 
parólaChiefa je lehio/VPt íe t nuouíO'monafterio paoilto bene, e dirizzó 
molto belli altari, honorando la feftacon inuentioni curiofe, e trá rakre 
con vna fontana d'acqua di melangoü, íe bene laMadrenon ve l'haureb 
be uoluta. Le ftrade si pararono molte bene,e'l Santifsimo Sacramento íí 
por tó con gran follenniti, e con molta mufica di voci, e d i ftroroenti. Lo 
pofeilmedefimo Arciuefcouo vna Do^enica innanzi la Pafqua dcllo 
SpiritoSanto, che füa tre di Giugnoranno 157^. Interuenne queftogior 
no vna cofa, che con ragione miíe ftupore in tutri coloro, che la videro. 
Erano ftatinella feíla moki t i d di codéete, ó razzi, ed'artiglieria, e finita 
la procefsione giá ¿(Tai tardi,ne voleuano tirar piü,e non socóme s'acce-
fc v;n póoo di poÍuere,che fu merauiglia,che non ammazzaífe colui.cbe la 
porcaua,e fubito íi folleuó la fiamma fino al piú alto del chioftro, e gli ar« 
chierano coperti d'alcuni taftettágialli,e dicremifi, e la pietra che ftaua 
fotto gli archi, done erano i taffettá, rimafe ñera dal fumo, e i taffetá che 
al parere di tu t t i s'haueuano d'abbruciare, fi conferuaronocofi interi , e 
belh, come vi furono attacati. Reftó la Madre moito contenta di quello, 
che s'era farto, e di lafeiare le fue,iponache in cafa loro,e coíi bupna, do-
ue habitarono quafi dieci anni.Di poieífendo quiui priora la Madre Ifa-
bclladiSan Francefco, ne compró vn'alrral'anno 1585. che coftó dodici 
ín\\a,c fettecentoducati, che é quella dou'habitano di prefente, aiutan-
do^a alcune perfone deuote,e piu di tutte Pietro Cerezo Pardo,huomo d i 
kgnaggiomolto nobíle, e niente meno in v i r tu , e piú neila maggiordfei 
t l ^ f ^ , che é la charitá, perche egli fpende in opere fomiglianti ordinaria 
mente i l íuo hauere con molta l ibera l^á jn queft'opere non fi ftracca mat 
perche quanto va acquiftando,etrauagliando tutto é per farle. Aiutó per 
la compra della cafa delle monache con fei mila ducati, e per la Chief a 
ha dato raolti ornamenti, e pezzi ¿ 'argento, e t rá gli altr i vna Lampada, 
' che 
tfHcgli coftó dilge««0 d«cati , é vnacroce d argento có reiiquíe, d ié colfó 
frécente. E la prima Moltaclie fu al monafterjo detre f Jbro quat t recentó ' . 
ducati. E laíciandoTaltrerel%-k>m aUe^uáli ha fattoirwíltegroífe limofi-
ne,pérche a vna s ó i o c h e ^ á d a t o in piü volte tre nníla duca t i j aque í ta d i 
Scalzi, e^calze hi ttioftratogra«d«T»enteia:füa 4iberalitá, c tanto che a í -
fai bifogner^be^erTacwntark», per^heóltrealle gran limofine/ 
fattoa'€onuenridiMadrid,Granat3, Veas, Burgos, Salamanca, Alnaj& 
altrn^quello dellefcalze diLisbona fti fbndato da lui , i l quale dett&^er 
ció fa'rfctre mila dücat i , é ogni d i Ynanda Joro Quel dé 'Pádr i Scalzi diSi^ 
uiglialia riceüto da lui due mila ducati jnííeme,*piB qúelloyche dá loro 
Ógm piorno. E fe bene quello^ che d á é camo,la íua volort ta nondiihcbo, 
e'lfuo animoe moltomaggiore pchefatuttoquefto><:omc fe facefíevna 
picci^ajeordkiarialiipOlRna.Bé credo io/cheegli haurápermale , cheio 
ferwa qüefto, m a i o l o f ó per la glorra di Dio,e per lo bono t í l t mpiojche 
con fimiliopere íi<iá.Quella che fece Lorenzo di Cepeda gli pagó i l Signo 
íe?'tf a i " alt re gratie, cheli fece, in p i gira ríi per fe vria fa ncí ¿ ffetta cheba-
«eua fua fígliuolaychc'fi chiamaua DonnáTerefa^e la Madre fe le affetio-
ñó ,per vcderla cofi bonuccia, e di coíí bclíe párt i , períeruire a noílroSi-
gnore, e hora ég iápro fe íFa ínSanOoíepped 'Auí l a , efichiatwa Terefa 
d i Giesú.Fmitaututtalaféfta la Domeinca, efimti per albora i trauagli, 
quando la Madre s'haueuavn poco danpofare, í i partí fubfita me nte i l ; 
giorno dapoi, perdie era d i bilogno in Caltigl/a, e i caldi andauano en-
trando igagliardi, é la tardanza era molto dan bofa, S'intorbido bene la 
fefta alietiionache con vedere íepararfi da Joro coíí buona madre , con la 
tjualeflauano colíconfofate,iiiae11dprr/e deTfetagicmition'f! poté piu 
intrattenere,eperchedeííderaua fdflapjfqüaídelIoSpiritofanro^he era 
la fetrimana feguentein Malagone. L^íctó per Priora^om'io diísi,la Ma: 
dre María diSan G'ofeppe, i i che fúfempre^fín che ando allaiondatione 
di Lisbona, eperiottopriora María deílo Spíríto fanto. 
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Della fondatione del dubdecimomonaflerío, che fu qüello di 
Carauaca , 
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</ n Kr tenza per la fondatione di Veas, arriuó vn' huomo da Cara-
9 ? S ' 's l,aca conlettere d'vna Signoraprincipaledi quelluogo, che 
&!l?£»v ^ chlí, maua r>onna O t e r i n a de Ora lora, lá^iiale era ftasta 
* moglie del Licentíato Muños Auditore del éonfiglio deíí-
rindie,e cliepoi fu proueduto ditaleoffícioncl configlio Rcale,nelleqüá 
I¡pregaualá>kadre^Tiea^daíreafbndaTein quella Tetra. L'occaíionc 
fu quefta. Predicó quioi vn giorno vn Padre della Compagnia di Gie-
su,e partírono dalla predica refolute d i lafciare i l módo.c feruire á Di© 
in religione ere fanciulle molco nobili» e ira loro molto ftrette parenci, i 
nomi delle quali fono Don na Franceíca de Saoiofa» Donna Francefca de 
Moya,e Donna Franceíca Ta uafte. La prima di quefte era ñipóte d i Don 
na Cacerina de Otalora,^ ílaua feco in cafa fua,doue andarono etiandio 
Taltredue, perche ó o n n a Cacerina diífc lo ro , che fe loro volcuano far 
monafterio in quel luogo, Thaurebbe aiucace d i due mila ducaci, e co'í 
fauore che hauefle potuto, per cañare la licentia dal Conííglio de gli Or« 
dim, fenza laquale non li poceua ton daré in quella Terra, per eífere d e l i l 
Commenda d i San lacopo. Qujui ftauano con la medefima clauf ura, che 
in mon afterio, perche in vna parte della fuá cafa, che quefta Signora loro 
hauea dato, haueuanocappella, coníefsionario, efruoca. Srauano inre-
folute di che ordine conueniua che fuíte i l monaíterio, né ñ determina* 
uano, fin che arriuóquiui vn Padre della Compagnia di Gíesú, chía maco 
Leaua,ilquaLe diífe loro, che era nel regno di Toledo vna Donna di gran 
íantitá, laquale chiamauano Tereía di Gíesú, e fondaua monafteri del -
Tordine della Madonna del Carmine, di gran religione e rítira mentó . 
I n vdjrqueftofir i íoluerono,efecero, che Donna Caterina i n n o m e d í 
xutte le fcriueíre,ofFerendoIe Thauere d i tutte ere per la fondationr.Que* 
fta loro dómanda cagiono deuocione nella Madre, e ¿i part í d'Auila con 
decerminacione di paliare per coláin andando a fondare á V e a s , e per 
quedo menó piú monache di quelle^he haueua a menare , Queílo mede 
fimo rifpofe a Donna Caterina d'Otalora.incaricandole che trá tanto ha 
ueíTero cauata la licentia del Re.Quefta octennerotoílo, perche la Madre 
Terefa di Giesú fcrilfe al Re Don Filíppo, e Sua Maeftá la dette fubi to. 
Ma fi conteneua in leí, che i l monafterio fuíTe fuddico deirOrdinario, e 
per quefta ragione fu bifogno tornare vn'altra volta alia Corte; perche 
voleua la Madre, che fuffe fotcopofto airordine come gli altri. Trá tanto 
che quefto fi trattaua, parue al Padre F r i Girolamo Vifitatore Apoftoli-
co,che la Madre fi partiífe di Veas, doue albora s'intratteneua, per iré al 
la fondacione di Siuiglia. £ cofi íi dilató quel maneggio con gran dolore 
d i quelle Signore, che s'erano date gran fretta per metter in ordine quel 
lo, che bifognaua per la Chiefa, e penfauano d'hauer giá i l negotio forni 
to. Códuceua feco la Madre Anna d i Sant'Alberto per lafciarla Priora d i 
Carauaca, e con quefta fe la menó á Siuiglia, e I 'altre, c'haueua feco per 
lo medefimo monafterio, rimando a Malagone. Venuta la licemia,come 
fí defideraua.non ceífauano quefte ferue d i Dio di follecitar la Madrejper 
che andaíTe, e facelfc i l monafterio, EíTendala loro demanda tanto pia, c 
tanto giiifta, eandando le cofe di Siuiglia alia Iunga> parue alia Madre, 
cal Padre Vifitatore mandarui monache, íequali fondaflero per l e i . Per 
quefto mandó di Siuiglia la Madre Anna di Sant'Alberto, laquale fece 
Priora,fene venne dirit taa Malagone, ed iqu iu i piglió altre quattro, 
che furono Barbara dello Spirito fanto, laquale rimafe per Sottopriora, 
_ . , • ^ Anna" 
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Anna deirincarnatione, Giouánnadi San Girolamo, e Caterin£tdeII*4f-
funtione. £ arriuarono a Carauaca otto giorni innanzi Natale, doue moí 
taallegramente furono riceute da quella cre ferúediDiOjnon ¡n cafa d i 
Doana Catcrina deOtalora y ma incafá d i Rodrigo de Moya padre d i 
Donna Fcanceíca de Moya^lquale haueua dato loro^artedella fíia cafa, 
doue loro íiaueuano accomodata vna tnolco buofta enlefettacéU fuo ¿hó 
to , e poíle la grata, e la ruoca. In accomodare quelIOi che hiáncauk, c iifi 
fáre le fcntture^e confegnar loro la roba,fi pafsó fino allá vigilia della Gir 
cunciííone, c'i ffeguente gioFno primo deli'anno i*ff&ff mife i l fantifsi-
tnb Sacramentóle fi pigtió i l poíreíTo.Il nome fú San Giofeppe. 11 medefi* 
mo giorno pígliarono rhabito dué delle fondatrici^ perché fií^er alhofá 
neceíTario^ che la terza fene íleífeaícuni giórnicon Vña fuá forélla '. 
quefta dice la Madre nelle fue fondationi che rimáfe fnora', e cosi era al 
tem po, che ella fcriíTe qiíeila íohdatione, ma fubito m capo di d ü e , ó tre 
fnefi,poco piúió menojandando il Padre Maéftro Fra Girolamo á vifítare 
quellaxafa, le dette l'habito;c á í uo tempo fccerO profefsione tutte tre.Si 
diiamanoFrancefca deíia Mudre d i Dio,FrattcefCa della Croce, e Fran-
cefcaídiSan Giofeppe, nominandoleperordine, coítie nel principio d i ; 
queítocapo:le nominai, e vmono quiui con, bonifsimo eífémgio^ecCfai 
jnoJcardigione¿, - ' : u 1" 
Come fi fermarono Ltfóndationiper quattr'anni, e quelio che m quefiofecex e 
1 ' i : %h • i p a ú h Madre'Térefa.diGi'esü'.. ' • 
A Sttiigliavénnéla Madrea Malagoné ,edi quiui á Toledo, 
'> doue ftettealeuni inefí. Epcarchequelli,cheferuonogrande-
mente a Dio, guadagnandó amme per lui , fono molto abor-
B r i t i dal nemico della noftra falute, i l quale 'fa contra di loro-
quanto puó, non íi contentó égli di quelio*, che haueua fatto* 
in Siuíglia, maper'molte altre vie procuró d ' impedíre che ífifaceflero piü 
cafe di qoelle, che s'éranofatte, perche gli dolcua grandemente di quel-
le. Anzí píu haueua fattod'Iigentie, fe Dio non ío raffrenáua, perche fi: 
fullero disfatte quellé, che s'erano fondáte di Mbnaché^ di Fratr Come 
la Madre andaua fondínndo quefte cafe,coíi n andaua dando contó al fuo 
Genérale, eegli le refcriueua,chene fentiuagrandifsimO Contento.E vno 
de* grandi alleggenmenti, che ella haueua ne*moIti, egran trauaglí ,che 
nelle fondarioni paífaua, era i l contento, che daña- al fuo Genérale, per-.-
che tenendolo in luogo di Dio, vedeua, che dándolo a lui,Io daua a Dio. 
G!i fcriíTc ricercandolo, che non le comandaífe a fondar pin cafe, e egli le: 
rifpofe, che non faria qut ílo, perche defíderaua, che ne fondaííe tante, 
quanti haueua capelli in te í l a , Pochi anni dopo quefto iPadri Cirmc-
licani 
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licani Fecero capicolo generale,e le mandarono vn ¿omanTdaffttn^príma, 
c]ie ella pacdíTe di Siuiglia, non folo, perche non FondaíTe piu cafe, ma 
ctiádiOjperche s'eleggefícjqaal piü le fuííe píacíuta per habitare, e n on v -
fcilTe di queUa. Quefto venina alia Madre molto a propofito di fuello,che 
ella deíideraua,che era il fornirla vita inrip6fo ,e non fartant iviaggi , fe 
bene haueuano contraria intentione coloro,che lo procurauano. Furono 
date informationi contra di lei, ditferenti dalla veritá derfatto,n elle qua 
li ftaua ella confolata , Con l'hauere Dio teíli monio della fuá innocentia* 
quello che ella piú fentiua^ era, che alcuni con tal i informationihaueua-
no fatto,che'l Padre Genérale fteíTe feco difguftato. Acció fi fappia laca^ 
gione,perche ceíTatonoie fondationi,há da fa perfí,che eíTetido venuta la 
Madre da Toledo a Auila, e eírendofiforniti per á lhoral tre anni , che e-
ra ftata da poiPriora nell*Incarnátione,le monache di quel mónaftiéro,le 
quali da prima haueuano fafto gran re liftentia alia fuá entrata, Tamaua-
i \o tanto^che elíeno, é llálrtre ritórnaronO a cleggerla per Priora con tan-
^a conforrnicá /che con eflerel voti in: gran numero deíle quat t ropart i , 
n^ebbe le t r e , e p iü . í n que í la tempo firii Tvffício del Padre Frá Pietroi 
Hernández, ecoíi re lé t t ióne , pereírervalida haueua daeflerconferfna-
sa.dalProuinciale de^PadW deIPánno,-eeglino non vo/fero pa'flar l 'det-
tioneper giu'fti nfpet t i ,chedoüetteromoüerl i^ Le monache defíderaua» 
no tanto d'hauerla,che molto litigarono fopra di ciójaíucandoíí col Nun 
tiovecol coníiglio Reale,e fpendendo molti danari, e andauanodié t ro al 
Prouinciale, procurando di notifícarli intornó a cíóalCuni prouédimen-
t iUea l i , e egli stuggiua d'vdirle. I n quefto tempo paííai ioper Auíla, e 
andai a vificare la M í d r e in S:m Giofeppejla quale mi d'ette coto di quel-
loche paíraua^eflaua co paura,che alie monache ríiifciírequello,che pre-
tendeuano, econ molro defiderio d i ftaffene fern1a"nellá'íua cafa. E c ó -
ifi le fu conceduto da Noftro Signore, perche le monache deirincar-
natione non poterono mai ottenére la confermatione dal Prouinciale, , 
Innanzi a qiiefto eflendo Vriore in Paftrana i l Padre m a cil io Frá'GiV 
rolamQ,coí defíderio^che ha'fempre hauto della gloria di Dio,e d 'ampliá 
re laTuaUeligione> domando licentia al Nuntio per andaré a fondare vti 
monaftiero dilScalzi in Síuiglia.íl quale coíi dal Nútio,come dairArciue 
fcouo d i Siuiglia,Don Chriftofano deRoxas fü grandemente favorito , e 
10 fondo E í tando eglicolá, i l Nuntio per ordine del Papa hebbe a nomi 
nareíVifitatori per Frati,e Monache del Carmine, d i quelle del Panno>e 
trattandolo col Re,e coíi volendoSua Maeftá, nominó per loro Vifitato-
re in tufta l'Andaluzia i l padre Prá Girolamo. Egli cominció a eflercitar 
11 fuo vffíciojCÓ molta ret t i tudine,charí tá,e prüdéza,eprouedeua a quel 
lOjCheconpfceuaeífere dibifogno.Alhoracauó del monaftierodelle D i ^ 
fcalze¡diSiuiglia la Madre Ifabella di San Francefco,naturale de Villaca-; 
ftin,della quaiehó parlato al ere volte,e la códuííe a Paterna per riforma^. 
ye vn inonaftiero,che v'e d i monache della regola mirigata, dou'ella fece 
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^ noltroSígnore molto feruigio,e allé^monache gran proíi t to. QueftVffi-
<;io íuueua il Padre Frá GiroIamo,quancio la Beata Madre fu a fondare a 
Veas,e a Siuiglia,,come giá s'é decco. Giudicauano alcuni non conuenire 
a i r au to r i t á , e buon nomede* Padri del Panno, che vn Padre gíouine ne 
gti anni, enellareligione gli hauefle a vificare, per effer in lei , come ve 
n'erano per poter ciófare,Padri antiani e di moka religione, e eíTempio', 
e egli moko volencieri haurebbe lafciato di farqueirvfficío, e tolto a lo-
ro quel difpiacere,che fu principio d'alcri maggiori. Ma nóiolo non vol-
fc il Nantio fgrauarlo di queftocarico, anzi di piu al tempo, che egli era 
in Veas con la Madre^come dicemmo a fuo luogo) lo mádó a chiamare^ 
ló fece etiandio Vifítatore Apoílolico de' Difcalzi , e Difcalze della pro-
uincia diCaíl igl ia . EíTcrcicandoqueft'vffícioedificaua grandemente i n 
tucte le parti con la fuá vita,e dottrina, e in alcune domandauano mona-
ften di Monache,e Frati di quefto ordinc. Andando a fondare in Vaglia-
dolid, cauarono per la detta cagione i Padri del Páno vn breue dell'altro 
Nantio fucceífore del paíTato, i l quale era Filippo Vefcouo di Piacenza, 
per rid arre i Difcalzi airobedientia,chccglino pretenden a no donerfi lo-
ro per rantich¡tá,dicendo,che eranofcomun¡cati,eche non voleuanoob 
bedireal Genérale . Vedendo quefto i l Padre Frá Girolamo, fe ne ricorfe 
dal Nantio,il quale gli fece vna gagliarda riprenfione. Egli l'afcoltó pro 
ilrandofi in terra,fenza per fe rifpondere alcana cofa con grand*humiltá, 
e'l Nantio gli c o n a n d ó , che fe ne fteíTe in vn monafterio finche fifuíTc 
la íua caufa determinata. L'informationi di cofe che fí dettero de' Padri 
difcalzí,arriuaroao all'orecchie del Ré,e a quelle del loro Generale,e egli 
fpcondo quelle piglió i l negociodella maniera, che giudicaua conuenire; 
al feruigio di DiOjC alia pace della fuá religione,che era, che íi disfaceíTe-
ro quefti monafteri di Scalzi,e fe ne ftefsero le cofe,com'erano prima che 
cominciaflerce era có la Madre difguílato,perche non aiutaua a quefto , 
con hauerla prima amata ra!:o,c hauerle dato lidjtia per la loro fondatio 
ne.Patironoin quefto tépo grandemente i principali de'Difcalzúcomeil 
Padre Frá Girólamo,il Padre Frat'Antonio di Giesü, i l Padre F.Mariano 
di S BenedettOje altri,e pareua cheogn'vno fuflé cótra di loro ,e che que* 
loro monafteri s'haueflero da fornire.Pareua al Nuntio, che non conueni 
iia,chc quefti monafteri andaflero auanti,e lo procuraua,e bandi,e incar-
ccró,e penitentió alcuni di quefri Padri, e mife loro gran cenfure, perche 
uontratta/Tero di negotio veruno. Nominó vn Vifítatore de* Padri del 
Panno, e quefro fu i l Padre Fra^Angelo de Salazar, per loro, e per le D ú 
ícalze,e arriuó ü negocio de' Padri Scalzi quaíi a termine di ceflare di tur-
to punto. Che doueuaa l lo r fa re labuonaMadreTere fad iGiesú? che 
doucua fentirc ? Faceua con tó , che per cagione di lei s*era leuata quel-
la tempefta,cche fe lei haueíftro gettara nel marc,come fu fctto a Giona 
3*n.i far¡a cefTata. Per tu t t i patiua, per tut t í fentiua, ñ diceuano d i lei molto 
siale cofe,néfentiua tanto qaefte,quanto rafflittionc d i que' Padri,i qua 
' l i 
H fapeua ella qaanto patinano fenza cagionc.e fe n'affliggeua aífai.Ordi 
aauachefi taceí íerone 'fuoimonaílcr í grandi,e continué orationi, d i -
giuni, e díícipiine, eleuaua í fuoi occhi al cielo, donde haueua da venir-
le i l foccorfo.Scando vna volca in oracione, e peníandofedaddouero vo 
kaanodisfarequefta nüouar i ío r tm de'Difcalzi, Ic perfoneche habbia-
modetco,lediíTeNoílroSignore. Alcuni vorriano quedo, ma non far¿ 
coít, anzi tuteo i l contrario. Con quede diligencie non (i dimencicaua 
deirhumane, procuraua fauori de'grandi del regno, e de'religioíi d i 
maggiore autoritá» ícriueuaal Re con parole canco etrtcaci, che lo mo-
ueuano piú, che niuno de gli alcri mezzi, che con eiío fí pigliarono . 
Aípectaua dalla mano di Dio con gran paciencia cueto quel ío , che fuíTe 
venuco, c vedeaa vn fucceífocactiuo, e Talero peggiore, nc per queílo la 
perdeua punco. Quando le pareua che (i forniua, tornan a a disfarfi, ed 
ellafempreafpectando con la fuá fohea paciencia, e confídenra in Dio . 
Fraalmence mofle Dio queftoCaccolico Re, perche aiutafle ifuoiferuí, 
che erafloapprouaci,e comandó che non fuífe Tolo i l Nuncio giudice d i 
q u d U caufa, ma infierne con quaccro che egli nominó , ¡perfone graui, e 
le ere d i loro rcligiofe^ era lequali fúil Padre Frá Pietro Hernández che 
(adoro Vificacore, ed era ben informaco del cueto. I n vedendo quefto 
la Madre, detce i l negocio per fornico, e cofi fiforní molto bene, e man-
dando fin da Roma i l Genérale vn Viíícatore, perche tronando efler 
veré rinformacioni, gaftigafle i Diícalzi, e ancora gli disfaceíTe, non con, 
fentí i l Re che egli vfaííe i l fuo pocere . Pafsó ancora piü auanci la 
gracia, che*l Kc fece loro , che t i i , egli medeíimo in fuo nome, c de 
gl i Scaízi domandare á Papa Gregorio Terzodecimo, di gloriofa memo-
ria, con grand'inílancia, e per molce ragioni, che per ció haueua,che Sua 
Sanrirá leuafle i Frati Difcalzi, e le Mona che dalla fuggettione di quelli 
de! Panno, perche faceífero Prouincia da per loro, e fuífero folamence 
fuggeccial Genérale di cutcol'ordine. I I Santo Poncefice informaco be-
üe della verirá, e dolendoíi della gran moledia, e trauagli, che quefti fer-
u i di Dio haucuano paíTato, molcoliberalmente glielo conceiTe. appro-
uando grandemente la loro relígione, e maniera di viuere,e dicendo ef-
fer giufta cofa, che ciafeuno habbia fuperiore della fuá medefíma profef 
fione. Dette loro etiandio licenria perfondare quali (i íiano monaílerí 
coii di Frati, come d i Monache. Si fpedíquefta bolla l'anno 1580. á a», 
di Giugno, ma perche reííecutione di le i non era commeífa á perfona, 
s'hebbe da tornare á Roma,e fuá Sancitá la commefle al Padre Frá Pictro 
Hernandez.$ubito gli mandó i l Re la commefsione á Salamanca, ma per 
che egli ftaua per morá:e,cornó á rimandarla á S.Mae{lá fenza aprirla^ fe 
c e i l R é la cerza volca tornare á Roma, nominando due perfone, pe he fe 
mancaflé T vna,lo faceíTe Taltra.E venne cpmeífo i l negocio al Padre Mae-
ftro Fra Giouanni de las Cueuas, Priore ,che era albora d i San Gines de 
Talauera dcU'Ordine di SanDomenico, c h e p o i é ftato Prouinciale d i 
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€aí^¡gÍia,huom<Kn molto valore,religjone,e autorítá.Quefta breue fi fpe* 
d i a' venti di Nouembre l'anno 1-5 80.^ per virrú di lu i gh Scalzi có la prefí-
denza del Padre Maeílro Frá Giouanní délas Cueuas, fecero i l lor primo 
Capitolo in AlcaláTannoffeguente 1581. la quarta Domenicadi Quare-
íima, ndqualefi diaife la Prouincia,e fúeletto per Prouinciale d i lei ilPa 
dre Maeííro i r á Girolamo delta Madre di Dio, e fin díáltiora rímaférp 1c 
cofe in pace,e tu t t i i monafteri dellc p i f ta láe íbgget t ta l loro proprioPro 
«inciale. CJaelloÁi'Auila ftérte foggetto al Vefcouo d'intorno a 17. anní ; 
in^apode* quali mnrarono Don Aluaro di Mendoza da quel Vefcouado,. 
a queílo di Falencia ftando la Madre in Toledo, alia qual¿ díííé Noftro 
Signore, che procuraííe chele monache di San Giofeppe deífero l'obbe* 
diencia all'Ordine, perche non facendo quedo todo íi «laflerebbe larelk 
gione d i quella cafa. Ella lotratco co'f Doctore. Veflai^u^'» ff^ P l í f É 
albora íi confeíTaoavche era canónico di quiui.e poifiiVéfcbuod'Ofma^ 
e Arciuefcouo d i San Iacop >r e egii la configlió, che*l facefle. Lo tracto 
in Auila co'l Vefeouo, e con le fue monache, e finalmente 11 fece qnelló, 
che ella volfe, e fin d*aí hora comincióá ireicon'gl^altri monaílcrié DbpOf 
quefto oteen ñero imedefími Padri vn breue dá Nóílró Signore Siftó Qain 
to* dato a diecr di Luglio 15 87* ncl quale concede IÓPO» che la proitinda,-, 
che g i á era molto grande, fi diuida in pin próoincie^ cpercíaíát ína. 
s'eleggáíil ÍÜO Prouinciale.c tu t t é lo ro líianofu^gettfral'Vacarió Gené# 
r le che fárá electo. Si fece lafpaccio d i quefto breue á o t to d i Maggio > 
1588* e fi feccro cinque Prou!ncie,che fono quella di Gatliglia la¿vecchfa, 
quella di Gaítiglia la nuoua ,quella: di Granara, quella-di Garalogna, 
e quella di Ponugalto co'Ioro Prouinciali ^e per^ Vicario Gcneíal? 
tú el t t to^il Padre f rá Níccolóai Gicsu Mar ía , che era albora. Prpum-
cíale • •. b •,;!>. - ^ M ^ f .r-'vA.Q iwí-i i sñtiU'A ki'nnLi 
^••rji'-rr-.io) -^ñiut i totoI w úühkeó 'í c^fl:i:t}-5tí^riq •omn.^H» 
EtÜafondatióKc, .del tér^odecimó. m.oncifíerio, chefü Sanf ^ ínnos*»*1* 
• ** inyüUnuGua dslci Xara.. 
| rá rimane, per qucllo che s'é dérto,molco befre^ntefa la cagio-
ne, per laquale in queftiqnactr'anrti ceííaronole fondationi» 
^i^J poiche albora etiahdioerano inpericolodi non rimane^e, in 
pieefe quelle che ftauano fatte, ed era aííai i l pofer viüere ( 
I I primo monafterio che dopo queííi formenti fi fondo fu 
qnclfo di Villa nuoua de la Xara, e qnefto era ftáro domandaro fin Tanv 
no 157^. ftando la Madre inTó ledo , poiche tornó in Sfniglíi J AÍhóra . 
venne a lei vn Prete da parte di quelTuogOí edi í íéle , che quiuí fi erano 
ragunate noue femé di D i o , erano alcuni anni paflati iiiVvnrrbmifa-r 
rio di Sant'Anna , ilquale haueua a canto vnapiccólá cafe, eviüewanó; 
» con 
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ton u n t o raccóglÍméto,cfantitá,che inuicaua tuteo ií popólo á procura-
írerdi adépirc í b r o deíiderlj Qaefta parue alia Madre coía di « ó riufcire, 
peí huoneragionivche pét eió hauena, dellequaliera vna la pr inc ipa l^ 
efl^r Inolto.tiifficíle ,íche peífone gia auuezze allor inodo di viuere s'ac-
«atmodaíTeíro á qdello della religione, e haueuano moko poca cafa.é qua-
l i nient^ di roba.'Efe bene il popólo s'obbligaua áfoftétarlejnon le pare 
na cofa durabile, é oltre a ció > fe bene le diceuano che quefte erano don-
\nc molto buone, non hauedole ella vedute,nonTápena, fe haueuano que* 
talenti,che pretendeüa, che haueflfero le fueKíonache. Trat tó i l negotio 
col Dattor V"eiazquci,che la confeíTaua quiui in ToledOjCome poco fa d i 
cemmo, e le diíTe, che deflTe l o r o i ü p n a rifpófta ,'Chc'¿iuando Dio vniua 
infierne tanti cubri in vná cofa, era fegno che s^háueoa-lá feruire d i l e i . 
Qaelli del popólo faceuano fempre inftantia. E in quetto, e in procurar 
perfone,cherotteneíTerodalia Madre,e'n tiar'ella íl s i , paflando le cofe 
del fuo ordine albora taco altérate, i i páfsó fin ali'anno 1580. e fempre le 
parea in t ü t t o quefto tépo pazzia rammettere quel monaíter!o,e con fut 
^oqueftoquando rifpohdeiialoró,non pótetia rínuntiare i l partito. E vn 
monalterio diFrati Carmélitani Difcalzi v che chiáma no Noftra Don na 
del Soccbrfo none miglia^ohtano da Villanuoua de la Xara, e di quiui an 
daua í iPad re l í r i o^FKt 'Gábr i e í í o deirAífuntione ^ predicare a Vi l la -
nuoua ^cune>folte,ífifierifie Cdl í^adre Frat'Antonio di-Giesú^he ftette al 
cuui giórni nel medefimo monafterio, eragionarono con queíle ferúe d i 
tanto rimafeto íbdisfatti della loro fantitá,che fecero grand'ínftan 
Jt^allaMadré^cfeevolelTefOTidarquiui,eparticolarm i l Padre Frá 
Gabriello, che fio d i cola.aínda a Malagorte d'intorno a ottanra miglia 
Ipatano per pcarfuaderlaa qüefto. Hiiieljano ^ueí l i^adr i molta ragionc 
<íi/ó.disía(cfi, perche tutto íltemponche elleiio.Tcettero in quelromítorio, 
che fu piiVdicinque anni ,emerb, dettero vn grand'eírtinpio. Paífauano 
in pouertá,e ñon ubleüano chiederlimofina /maguadagnarequelloche 
haueuano da mangiarce di quellb che guadagnaua:\o)mandauano mef-
íaggierialla Madre,perilche fare latciatiano di ftiangiare.^aceuanoniol 
ta iíenjtencia,&haueuano molti digiuni.<5pidauano di giorno,e dinot-
te al Signore,che conduceíre loro la Madre,e le faceífe monache.tDiáfcnna 
jiaueua i l uéftitb con che v'entro, perchf 'fin che nOn t i facetiano mona» 
che, npn voleuano pigliarrísalc:ro I vifi loro erano conformi afia peniteii-
t i a , che faceuano: Niuna commandaua,-ma ftauano con gránf. arellan-
za La porta nbnhaueuachiaue,ina vn falifcende,e a quefto ntiina s*ac-
coftau¿fe noaquella,cheera di p : i i etá,e due folamentédelle piii antia-
m negptiauano quello che era di bifogno,l'akre a niuno parlauano. Dor 
fníuanoiaflái pocOjOraüanonnolt'-horeje lefeftetutro i l giornp. La Madre 
allegaua a quefto'Padre lefweragionúper kquali non conueniua amme^ 
terle,c dbpómol ta impOrtunSta gli difle,che ciórimetteua alia fuacon-
feienzá^ a quella del Padre Frat'Antonio. E che hauría fatto qüello, che 
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cg lino dopóhauerlo ben confíderato,hauriano giudicato eflferil megrio* 
É perche vide,che qnefto Padre era moltoaffettionatoá chefi faceíre,e 
che era per perfuaderlo al Prelato, che al hora haueua dato loro i l Nun* 
tio,cheera il PadreFrat'Angelodi Salazar diquellidel Panno, e loper-
uenne con eflbrtarlo a non daré la licentia Ma con tutto qucllo che la Ma 
dre fece di plú, l'orationi di quelle ferue di Dio lo vennero a impetrare. 
Ella ío raecomandaua molte volte al Signóte, perche fi faceffe quello,che 
era íua maggior gloria, e vn giorno dopó refleríi comm única te facendoil 
medefimo le fece Noftro Signore vna buena riprenfíone» dicendole i mo-
nafteri, che fin alhora s'eran fatti, con che teíbri s'eran fondari,e che non 
dubitaííe d'ammette re quella cafa, laquale faria (lata d i fuo grá feruitio» 
c profitto dell'anime. Ella con quefto s'arrefce le parue hauer fatto male, 
i n lafciaríi trafportare da humane ragioni,perche cofí fopra ogni ragione 
era ftato^ueflo^he'l Signóte haueua fatto p mezzo d i lei. Le pateua che 
faria (lato neceííario,che ella íuííe ita colare bene la fuá inclinatione mol 
toa ció repugna na, perche era venuta fínoa Malagone molto indifpofta, 
c coíí era (lata feir pre. Ma perche intefe,cHe Dio farebbe di cióreílatofer 
uito, ne dette contó al Prelato, domandandoli che ordinaífe quello, che 
era i l migliore. Egli le mandó la íicentia per la fondatione e comándame 
to perche v'andaíre,e menaífe quelleMonache, che le pardfe Elfa lo tac-
comandógrandemente al Signore .per elegger bene quello,che pin con-
ueniua per illare con quelle ferue di Dio, E dopó queda cauó di Toledo 
la Madre Annadella Madre di Dio per Priora, e d i Malagone Elüiradi 
Sant'Angelo per Sottoptiora. e con elfe rimafero Anna di Sftnr'Agoílino, 
c Goílanza delia Croce.Menóetiandiofeco alhora,néi»aiidi poila lafció 
fino alia morte,la forella Anna di San R3rtoíomeo,€hc era queHa^he ha-
ueua peníkro di lei,e Taccarezzaua quantopoteuaconinoltacharitájCO^ 
me quella che defíderaua di grandemente fodisfare a Noftro Signore, e 
conofceua quanto in quello lo feruiua. Vennero per loro i Padri Frat'An-
toniodi G»esü, e Frá Gabriello deli'Aííuntione, con tutto quel rica piro, 
che'l popólo haueua dato Ioi o,ccoíi partironodi Mabgone i l Sabatoin-
nanzialla Quarefima átredcci di Febraio; Si fentiua la Madre nel viag-
gio coíí bene,come fe mai non hauefle hauto mal veruno ,e fí marauíglia-
4ia,e confíderaua quanto impotta non mirare la noftra poca fanitá, quaa 
do s'offerifce occafione per feruire i Dio. Andando per lo viaggio, come 
cheque'Padrieranotantoconofeiuti nelpaefe della Mancia s'accorge-
oanojdie la Madreera quella,cbc venina qumi,c in tutri i luoghijdoue ar 
riuauanOjS'accoílaua tara gente a vederla,che nófe ne poteuano difende 
re. In vno che fi cbiama Roblcdo,raIloggió vna denota donna, e cócorfe 
quiui tanto popo1o,che fu bifogno metter dueminiftri della giuílitia allá 
porta,perche le lafciaírero mangiare,né ancora quedo baftaua,per€he en 
trauano per le mura. Per poter dapoi sbrigarfi dal popoIo,fú bifogno ¡n-
«arcerare alcune perfone}cofi andauauo m t i coa grade anfieta di veder-
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la,giá che non potcuano parlar feco. I n vn^lcro vicino a qucftoalla loro 
cntrácajfe le fece inhanzí gran moltícudine di géce per vederla, e ella per 
liberarfí dal popólo procuró che íipartiífero di quiui tre hore auanti giór 
no. Neirvfcire da quefto iuogo, fi ruppe i l cocchio, nel qúale andana la 
Madre,c non íi mide, eííendo d i norte, i l danno,che s'era farco, ecammi-
narono cofi noue miglia, fin a yn'altro Iuogo, e quádoquiui videro i l coc-
chio,tutti fí marauigliauano, che fuflfe ftato posfibile camminar con eflb, 
c*l cocchiero diceua,che pareua miracolo. Era grandísíima la deuotione, 
che in turci que' luoghi le haueuano,táro che in fapendofi in uno di quel-
1¡, che haueua da paflar per quiui, vn Contad ino di quello molto ricco te 
neua in cafa fuá apparecchiata vná gran colettione,e definare, e chiamó 
tu t t i i füoi íigliuoli,e generi, facendolí ancora venire da altri luoghi", per-
che la Madre dcíTe loro la benedittione, hauendo ancora ragunaro tutto 
i l fuo armento,perche ella lo benedicefle. La Madre quando arriuó al luo 
go,per molto che rimportunaflero non volfe ímonta re , nét ra t tenerf i ,c 
cofi i l deuoto coñtadino conduffela fuá gente, perche le parlaí!éro,eelIá 
benediceíTe tu t t i . D i qui fu a Noftra Donna del Soccorfo, che é monafte-
rio de' fuoi Frati, e prima che arriuaíTe, é tut t i vfcirono a riceuerla in pro 
cesfione, cofa che alia madre dette moíta deuotione,e rinreneri,perche 
diceua, che fe rerartórappreléntat i que* primi Romit i del fuo ordine. 
Tu t t i fe le inginocchiarono d*intorno a domádarle la beneditiOne, e poi 
la menarono in procesfione al!a Chiefa,e fe n'entraronoin lei dicendo i l 
Te Deunvlaudamus. E poftoqueílo monafterioin vndefertOjeredi f icó 
Donna Carerina di Gordooa,dotma di gran fant{tá,e di Ílran3,e'incredi-
bile penirétía,e afprezza, donde viene, che in molte partí della Mácia fof-
no i Difealzi chiamati Frati della buona Dona.L'entrata della chiefa era 
p di fotto terra,che era lagrotra,doüe quefta Beata Cáterina haueua vif-
futo gran répo,e venen dolé deuotione di far vn monaftiero,nefapédo d i 
che ordine,le moftrónoftroSígnore vna cappa bianca,da che ella mtefe , 
chefuíTe di Scalzi Carmelitani ,benche ella non fapefle, chequefti fuíTe-
ro nel mondo. Hauendo da poi noiitia.che n*era vn monafticro in Padra 
na, fi trasferí fin cola per concertare qualche cofa in propofito di quello, 
che voleua fare,e nel medefimo di Paftrana p ig l iórhabi to di noftra Don-
na,fe bene non con intentione d'efler monacá, e moti Tanno 15 77* Men-
tre che la Madre ftette qui, concorfe gran gente da que' luoghi conuicini 
pervederla.E vngiornodopóreíferf icommunicatainquel la Chiefa, fw 
rápita infpi r i to , evide quefta Beata come vn corpo glorifícato, e alcunt 
Angelí con lei,dicendole,che non fi ftraccaífe, ma che procuraíTc andaré 
auanti in quefte fondationi, e in te íe , che ella l'aiutaua innanzi al Signó-
te.Di qui fi paríi dopóquef to , e arriuó a Villanucua de la Xara la prima 
DomenicadíQnarefíma,chefua vent'vnodiFebbraio, Tanno 1580.111-
nanzi alia MeíTa grande. Vn buon pezzo prima che ella arriuaife fonaro-
no le campaneje vfcirono molti fanciullecci con gran deuotione a riceuer 
la, 
la,e in arriüando al carro,done ella veniua,s*ingínócchiarc)t\o,é cgn Ulfe 
íta fcpperta andauano auaaci finche arrluarono alIaChíefa,rvfdronó pa 
r imente incontrotüt ta la Communitá e'l Curato,e akre honorate pe^ío-
0% efirrontarono allaChiefa,che era'iontana alrált ía di Sant*Ann^. ¿ra-
ua tutto i l popóla gran demente jub i l ando , E entrando nella Chiefa 
comínciarono i preti a cantare i lTe Dcum lau damus in müíica, E ifinito 
lo pigliarono ilSantisfimoSacramento,ilqnale haueuano meíTo in vna 
barretta,éia 'Madonna,che ftaua in vn^al^raje le croci, e gli ftendardi per 
andaré inprocesfione finoal Romitorio diSant^Anna^doue haueuji da ef 
í e re i l monafterio.Nel mezzo d i leiappreflb al SantisfimoSacraméco áH-
daua la Madre con le fue monache, tutte con le loro cappe bianche, e co* 
veli dauanci al viío, e quiui a canto i fuoi frati Scalzi . molti de' quali v 'c-
rano venuti»per eíTere i l ior monállerio vicmo . Perla (Irada erano alcu-
ni altan, ne* qual i í i fermauanorcantando álcune belle compolítioni in 
loda déirordine d i noftraX)onna del Carmine . Arriuando mifero cotí 
gran Colennitá ilSantisfimo Sacramento, e pigliarono i l poíTeíro del mO-
naílerio» rimanendófi egli cól nome di ^ant'Ann^;, che prima haüfHSiv 
.Trouarono le ferue di Dio di dentro alia porta ^ che le ftauano afpettan-
dOjdelle quali furonoriceute con molre Ugrime d'ailpgrczzajC fí dertelp 
rorhab ito. La Madre, e le compagne, poiche le vi derís e coi?>jnciárono 
á trattarc, le ritrouarono cófifante,e cofi piaceuoli per I'obbedienzajche 
riceuerono grandisfima confolatione, e fi confecero molto bene con 
€ quan^o piú le í ra t tauano , tanto piúficpmpiaeeuanod'eflerui anéa te . 
Diceuaila Madre, che per grantrauagli^hes'haueflero hauto per.jcioa 
paflare,non hauria volutolafciare d'hauer confolate quell aniflie. E che 
íiaueua per molto maggior teforo^loitar in quellaxafa tali anime, che fe 
vi fuííe vna moltogrand'encrata . Súbitoprocuró d'accomodare la cafare 
mecterla in forma di monafterio, e ftandofene vn giorno vicina a un le-
gnaiu61o,che faceua vna ruoca pertirar Tacqua d'un pozzo,Che v'era beh 
grande,non socóme, caddé di mano al legnaiu^lo , e dette fopra la Ma-
dre con tanta forza^he la gettó per térra, Coftm íi turbo tutto,e non heb 
be ardire di leñarla sú,e ella fi leuó da fe fteflfa có tal animo,com e fe nien 
te fufle accaduto. Ma tu i l co|po tanto grande, che diceuano eíTere ftato 
miracolo non rhauennorta. Era la vigilia del gloriófo Sin Gioftppe, 
doue tutte credettero, che per fuá intercesíione rhaueffe Noftro Signóte 
liberara. 
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S/b,o{¡>íjp •,• ((M-g§<iyc/'i.>il8ii04iío:?ir.«{ i>r- .'J: • 1 
BéiAfmdAmntjiel decimoqmm momfierio, che fu San Gioftppe delld.: 
"í A. Villánuoua fe nc venne la Madre ¿ Toledo, e d i quiui pcr; 
ordinc del fuo Pfelatp a Vagliadolid > pete he haueua qió dq-
mandaco Don Aluaro di M e n d o z a , ^ albora era Veíco.uOk 
_ di Baleneia , edefiderauatxbe íi facefle va monaíletio nell* 
' 4. c i t ó , capo del fuo Yefcouado; Quiui le venne vn'infermi-
ta tanto grande vche 11 pensó chft non ne campaíTe. Stando g i i meglip 
la Priora di quiui, checta la.Madre Maria Battifta, rimportunaua cha 
fon'daíle in PalénciaMna la Madre Jion fe lo poteua perfúadere, perche i l 
mottafterio haueua diéflere fenza entratay^il í iogo Je parea pouero, e 
nona propofitoi Alhora fi trattauainfierne di quefta,c della fondation^ 
d i Burgos, né;dell!vna, nedeirakra haueua voglia, né quellá coníidenzai 
die foleua fentipe, perche i l demonio procurauaj quanto poteua diílur-s 
Sarle. • Alcune perfone ledauanófpecanzaj altre l'aiutauano a temeré . 
S^bbat té á capitar quiui in quc'giorni i l Padre Maeftro Girolamo di Ri-; 
palda della Gompagiria diGiesú¿colqualé-ella s'era confeííata ftandb 
ib Salamanca, acui dette contó delladiípofitione^mcheíifentiua, e g l i 
difTe) che lo voleua pigtiarein luogo d i ¿ I O , e che lediceíTe quello, che le 
c o n a e n i ^ í á r e ^ g l i i e d i i íe ,cheamadoniuáoLfcia í re quella di Palenda,, 
della quale era ftatodómádaroye tediedegEand 'animoIl medefímo Tha 
aeuadetto prima in Toledo i l Padre Baldaflarre Aluarez fuoantico con4 
ieííbrei e Padre, che alhora era Prouinciale della Prouincia di Toledo 
Q^icfto la mofle granderáente, ma ne per ció,né per la ftetra , ché ledau^ 
la Madre MS ria Battifta, voife ella del tu t tddeterminar ía Vólfe i l Signo? 
re, che piüchiaramente íivedcífé,che era eglí coluij che guidaaailturto, 
fikhe vn giorno, poi che ella íi facommunicá ta , nel chieder lume al Si-
grK>pe, perche in quel negot ío accercaífé^faré la fuavolontá^ eglii come 
rípüendendola, le diífé: Chetcmi^Quando mai t 'hó iómancato?!! mede* 
f?íiío, che fóno ftáto» f6ti%>ra v Non lafciare dlfareqoeile. fondationi. 
Gón queftó reftócofirefotuta,e inanimitajclieniunoíatiiáíbañatoa lenac 
raf^i-quel propofito. E fe be ne le diceuano^ efeit Calenda era liíogo poue-
rojeche non poteuanoviuere dillmofine, non ne fa£euacontQ,percheeq 
fidaiü neí poter di Coltii, che le haueua comandaro a fondaft. E íe bene 
áftt^aefbéGttttal€fcétedeUaítiaLÍnferinitá,fiparridi Yagliadolidilgior 
n ^ é ^ H ínnocentí ddl^ntro v¿tQ: E perche vn Canalíero le daua fin á 
| d ® t e f r n i V » a % í ) Í ^ K « 3 É ^ r i t o ' - a p igiooe, 'perché cgliífi partiua d í 
^uiuíj^auéua feritto primavehe g l k l a igombraíTero, ilché fecemolto fe 
gt&ámcte íl Cán<^k^'Keytí^íóiajqitet íafena^«anofcerloha.uei^fe^ 
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^ c o n eííerle folamente ftato dctto, che era feruo di D i o . Né folamcnte 
fecc cgli quefto,ma ancora tefteua loto ia ordine lett!,e alcune regali(chc 
venero bifogno, perche haueano hauto trauagliofo víaggio) e quello,chc 
era neceífario riella Chiefa, perche vi fí dicelTe meflfa il giorno fegucute. 
K coíí fi diífe>c fi piglió i l pofleflo i l giorno dopó a gllnnocenti, nel qua-
lc loro recitauano lettioni, del Santo Re Dauidde, del che guftó grande-
mente la Madre per eíTer deuota di quefto Santo. Si chiamó i l Monafterio 
San Giofeppe. Súbito la martina l 'auisó al Vefcouo Don Aluaro di Men-
doza, c cgli venne qüiui, c molto allegrameute s'ofteri d i dar loro tutto i l 
pane, d i che haueífero hauto bifogno, e per albora le prouide di molte 
cofe .Tut taIaCi t tápar imentcí i ra l legróa(ra i ,epiacque tanto alia Ma-
dre quella gente, e'I modo fuo d i trattare, che ogni giorno i i trouaua piu 
contenta d'hauer fondato inquelluogo. Dopo l'hauer pigliato i l poflef* 
fo, i l peníiero della Madre era l'hauer cafa propria,e cefí cominció Cubito 
a cercarla per mezzo del Canónico Reynoío, e del Canónico Salinas fuo 
amico, ilchefaceuano con moka chari tá , ediligentia. £ in quella c i t t i 
vna Chiefa}che cbiamano la Madonna della lirada di grá deuotione,do~ 
uetutta la vicinanza concorre molte volte. Paruc al Vcfcouo,che quiñi fa 
riano fta te bene, perche fe bene la Chiefa no haueua cafa, ve n'erano duc 
a caro, che fe fi fj|Íiero vnite, fariano potute bailare. La Chiefa haueua da 
daré i l Capitoló,e alcune confraternitá^e la dettero.ma i Padroni delle ca 
fe per quelle chiedeuano aífai^ed erano tali che alia madre, c a'Canonici 
difpiacquero grandemente, fi che fi rifolfero di non volerle. Trattarono 
dVn'altra, che parue loro molto meglio, e determináronos che fe neícr i -
ueffeal Padrone, che ftaua in vn luogo vicino, e dargli quello,che n'haucf 
fe domandato. L'altro giorno ftando la Madre vdendo meíTajle venne ia 
penfiero,fe faceua bene a lafeiare le prime cafe,e l inquietaua di maniera 
chequafi non la laíciaua ftare attenta alia meflfa.Fu a riccucrc i l Santifsi-
mo Sacramento, e nel pigliárlo intefequeile parole: Queda t i conuiene. 
E lo diceua perla Chiefa della Madonna,e per le cafe,cheTerano a canto. 
Le parea cofa dura i l diftoglierfí da quello che i Canonici, a'quali ella tá-
todoueua,haueuanoconcertato. Ele diíícNoftro Signoré : Nonfanno 
eglino i l moltOjChe io fono offefo quiñi, equefto fará gran rimedio.Dice-
na quedo i l Signóte, perche fi ragú ñaua molta gente, e vi vegliauano al-
cune notti,e vi fi faceuano di gran peccati. Le pafsó per la mente vn dub 
bio, fe quel pa ría re era di Dio, ancorche ne gli eftett i , che in eífa haueua 
prodotti conofeeife molto bene che sí. Le diííe fubito i l medefimo Signo-
re: l o fono. Con quefto rimafe molto quieta, ma confufa daU'altra parte 
per non fapere come ritirarfi dal negocio dell'altra cafa fenza diguftare i 
Canonicí,e per hauer ella medefima detto prima moltomale d i quelle. 
Piglió quefto r imedio. Si confeffa ua co'l Canónico Reynofo, alquale fi 
rifolfe diré nella confefsione quello che paífaua, e a luí parue bene, che fí 
£iecflc^ quanto ncllc due cafe s'era prima ftabilito , Ne piglió vn'akro 
mole© 
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molto buono i l Signore,perchefi diftornafle quello, che s*cra concercato, 
e fú,che i l meflaggiero,che mandarono al padrone della cafa per conchiu 
dere la compra,coI darli quellojChe haueua domandato, tornó con rifpo-
íla,che non rhauría data, fe non glie la pagauano trecento ducati di piú, 
con tuteo che i l pre2zo,che n'haueua prima domandato,e gli dauano,fbf 
£efouerchio, e coíifi disfecel 'accordo.Súbitoficóprarono a molto buoii 
prezzo le cafe che ftauano a canto alia Madonna della ftrada ^ c i due Ca-
nonici dettero danari,perche s'accomodaíferOjne* quali come particular 
tnete,coíí generalméte in tut t i d i quella cittá, trouó la Madre tanta chari 
tá,che ne ftaua marauígliata^e non forníua d'eflaggerarla con diré, che le 
pareua non cofa di quefti rempi, ma di quelli della primitiua Chíefa . 
I/imagine della fanrifsíma Vergine ftaua malcollocataje'l Vefcouola mí 
fe in vna Cappella da per fe,e s 'andó a poco a poco ponédo in ordine. Fí 
nita d'accomodar la Cafa, volfe i l Vefcouo, che le monache vi paíTaíTero 
con molta folennicá, e venne eglí per ció da Vaglíadolid,e vn giorno del-
i'ocraua delSantifsimo Sacramento fí ragunarono i l Capítolo,le Religio-
ni,e la C i t t á , e con molta muíica andó la Madre coale fue Monache, e 
con queíTo accompagnamento in procesfionecon lelorocappe bianchc, 
e veli dauant í al vifo a vna parrochia,che era vid na alia Madonna, e quí 
u i portarono la medefíma ímmagine della Vergine, e di quiui la ricon-
duflero infíeme col Santisfimo Sacramento, i l quale íi ripofe con gran fo-
lenni tá , allegrezza, e deuotione di t u t t i , E perche prima íi chiamaua i l 
monafterio San Giofeppe, e la Chiefa che pigliarono hanéua i l fuo nome 
della Madonna della ftrada, íí chiamó San Giofeppe della Madonna del 
la ftrada. Meno la Mádre per quefta fondatione la Madre Agncfa di Gie-
s ü , Caterina delio fpirito fsneo, María di San Bernardo, e Gíouanna d i 
San Francefco, E mandó a Salamanca per la Madre Ifabella di Giesü, la 
quale fece Priora,come hoggi e di Salamanca,e la Madre Beatrice di Gie-
sü per Sottopriora, che hoggi é Priora di Soria. Stando qui fi fece la d i -
ui í ionedc 'Difcalz i ,eCalzat i , efú eletto per Prouinciale de'Difcalziil 
Padre Macftro Frá Girolamo della Madre di Dio,come io g iá disfi. Fu v-
na dellecofe, che maggior allegrezza poteíTe daré alia B. Madre in que-
fta yita,e quella che pfu defíderaua, perche conofceua eíTer di grand'im-
portanza per lo feruigio di Noftro Signore, e bene, e quiete del fuo ordi-
ne . Eífendola Madre in quefto monafterio, ftaua vna notte feriuendo, 
c eoíi aftratta, che entró vna forella, e íe le mife a federe apprcflbjfenza-
che ella fe n'accorgefle,eftandola quefta forella mirando,yedeua che alie 
volte lafeiaua la penna,e daua alcuni molto profondi fofpíri, e che rvfci-
uano dal volto alcuni raggi, come di Solé,con tale fplendore,che le daua 
timore a mirarla £ 
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X>ella foniationt del quintodeciftio monafimo che fh la Ttrim'ta 
mgwia. Í.;M tá'.1, 
¡ Rima che partifle d i Pálentia Ticeué la Madre vna lettera -dal : 
Dottore Velazqucz, che alhora era Vefcouo d-Ofina, c fia 
poi ArciueTcouo diSan lacopo > col quale ellahaueua mólto 
trat tatoinToledo, eíTendo egli quiui Canónico, econ chi 
Vera confeífata a(fai voIte(come giá íi difle} edatoli contó délle fue cófe, 
del che Tiaueua riceuto gran profitto. Nelia lettera la pregaua,che andaf •« 
fe a fondarea'Soria^uogo del fuo Vefcouado,doue egli alhorailaua, per 
che vna Signora haueuadeuotione d i fare vn Motiafterio di Scalze, e egli 
le haueuapromeíro,chehauriaot tenmo dalla Madre, che vi fuífe anda-
ras cofi la pregana a fare.Colei,che volea fondare quefto monaftiero,era 
vna Signora Vedoua*che fi chiamaua Donna Beatrice d i Viamotite,eper 
chehaueua nioltaroba,e nonlereftaronofigliuoli,le venne dcuotíone -di 
fare vn Monattiero <li monache,elo comnmnieó col Vefcouo.Egli le det-
te noticia d i quelli ,che fondaua la MadrcTcrefa di Giefsú.e a i l íant iadi 
k l k fcrifse la detta4ettera.Diedeperqueftafoadatione vna cafa buona 
c Ílal3fle,e inbuon l i to , con tutto quello che bifognó per fondare, e cin-
^uecento ducati d'entrata in tanti cenfi a cinque per cento. E*l Vefcoüo 
dette vna buona Chiefa,che ílaua a lato alia cafa.Piacque tutto quedo al 
la Madre, e alProuineiale ,che fí trouaua alhora inPalencia ,e n'hebbe 
ella particular guftojper dar contento al Vefcouo^e per vederlo,efeco co-
municare cofe dell'aninia fua.con quefto mandó i l Vefcouo per loro,ela 
Madre menofecofette monache^come chiedeua la fondatrice La Madre 
Caterina d i Chnfto^herimafe ^ PdoYa,Beatrice di "Giesú Sottopriora, 
María d i Chrifto,Anna Batti(ta,Maria diGiesú María diSan Giofeppe, 
Cater ína dello Spirito Santo,e vna Conuerfa, che fu María Batdfta Ser-
ua di D i o , che mori pocofa in Pamplona. CJuefta forella conofeeuo io 
molco bene vpercheeranaturale d i Villacaftin, e la praticai fin dalla fuá 
prima conueríione,e fu fempre religiofa, humile eritirata, e prima,e poi 
che fu religiofa d i molto buonoefsempio. Con la Madre andana la fuá 
fedele cópagna Anna d i San Bartolomeo; delia quale gia s'é detto, e ne 
potrei dir aíTaijma lo Iafcio,perche non voglio délle viue fe non dir poco. 
Ando anco feco i l P. Vicario Genérale che é hora Frá Nicoló diGiesú Ma 
ria, huomo di grandeSpirito ,e difcrettione,e digrand'vtíle al fuo ordi-
ne,non folamente poi ch'egli ha r víficio^h^io dico, ma ancor pr ima. E 
neícempo de' trauagli aiutó grandemente la Madre con la fuá diícrettioi-
ne,e pero Tabana ella afsai,e Thauena ín grande ftima. I n quefto viag-
gio fi pafsó poco trauaglio, perche íl Vefcouo mandó vn miniftro, che 
haueííe cura di far la fpefa, e tronare buoni alloggiamenti. Hebbe gran 
cótento la Madre di qiielIo}che ouunche arriuaua , vdiua diré della fanti-
tá 
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t ^ del Vefcquo.Arriuarono a Soria vn giorno verfo la fera,e paífarono da 
Cafa del Veícouo, che fe ne í^tua i v n a fcneftra, e fin di qui dette loro la 
beneditione, del che la Madr? ficonfoió grandemente , per eíferil Prehu 
to, efanto. Donna Beacricedi Viamoncecon molto;defiderlo la ílaua a-
fpettando alia porta d íc i fa fuajdon'haneua da ellece ¡i mpnallerio,né vi-
dero 1' hora d'entrare, perche era molta la gente, chequiui afpect^ua per 
vedcrle, Haueua la cafa ben prouiífe di quanto era neceírario,e raíTettata 
vna molto buona íala, perche feruiíte per Chiefa, fin tanto1 che fi facefle 
vn corritore>per paíTáre aquella, che daua loro i l Vefcouo.Sutntoil fegné 
te giorno, che fu del Santo Profeta EUfeo a 14. di Giugno 15.81. íi diffe la 
prima meífa, e íi piglip il poíTeflo, e, fii i l nome la Santifsinia T r ín i t á . 
Nella. ohiefa,che dette loro il Vefcouo (i pofe i l Santifsimo Sacramentoil 
d i della Transfígüratione del medefinrro anno con molta folennitai e per-
che i l Vefcouo s'era gia parttto, predicó il Padre Francefco de la Correrá 
della CompagniaidiGiesu. Dopó che fi fu pigliato il poífeífo^ prima che 
íi poneífe i l Santifsimo Sacramentonella Chiefa, chediede loro i l Vefcp 
UOÍ paíTai ioperdi quiui, e viíítai venendodi Roma coamoltaraia confo 
Jktione la jabata Madre, la quale haaeuo etiandio viíitata l'anno innanzi 
in Vagliadojid partendo per Roma,ftandocIlá quiui per andaré alia fon 
-datione di Palenciai Ma di quela vifita di Soriamiricordo piü perche fu 
rvltima, né la vidi io piú da poi, e per lodifpiacere, che mi rimafe d'eífer 
ioftato quiui quartrogiorni fenza faperlo fin airvltimo, ne* quali haurei 
io potuto approfittarmi,e confolarmi grandemente della fuá (anta con-
nerfacionc. Fornitotucto quefto firbifogno che ía M^adre-íi partiííe per 
l & i i l a , e co(i fecg menádo feco la forellaAnna d i San Bartolo'ltito e pafsó 
in quedo viaggio gran trauaglio, perche la lirada; era molin cattiuaj e 
maggiormente per carro,e chi la guidáua nofapeea quella de carri,doue 
fu loro bifogno alcune vojtc fmoQtare á piede, e portare i l carro quaíi di 
pefo peralcuni dirupati,& precipitii,e altre volte ftetteio a gran pericolo 
d i ribaltarfi, oltre che i caldierano molto grandi. Arriiipa Segouia lav i* 
gilia d i San Baitolbmeo. done fñallegramentericeuta 4klflefue fígliuole, 
léquali ftauano con difgufto della fuá tardanza , e dopo ^í&rí i quiui r j* 
pofata otto giorni, ó poco piú, fi partí per Auila., 
c ^ v. x i /:. 
Come la Madre Terefa di Giesu/ü eletta in\yíuilaper Triora re di quiui: 
mAndQJifondareilmonaJieriüdeemofeJiOicbefüiiuello. 
diGranata,. 
A R R I V O la Madre á s: Giofeppe d'Auilá a principio di Settem* 
bre del medefimo anno 15.8 ue perche le fue fígliuole grandemen-
Ce defidexauano hauerla quiui, , trattacono d i elcggerla per Priora, e 
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la Madre María di Chr¡fto,che albora era,ottenne per queftorifpetto dal 
Prcuinciale che laífolucífe dairvfficice fu eletta la B. Madre.Fú quefto ia 
vn t6po,chequella cafa patiua nel cemporale grauifsima necefsitá,ma vi 
fu eletta cofi buona Priora,che dal d i dell'elettione fino a hoggi,no v'é má 
cato mai neceffario, e ha p a flato tato auanti, che con ritrouarfi alñora d i 
molt i debiti,non folo d'alhora in quá fí fonotutti pagad, ma la medefi-
tna cafaetiandio hagiá con che poter paffare fenza quel riftrettonel qaa-
lefin a quel tempo era ftata, E fe nel temporale vi fu meglicramcntOi nel-
lo fpiritual^ vi fü maggiorCjmentre hebbero dauanti a gli occhi quel per* 
fettoritratto che Dio haueua dato loro d i tutte le virtü. Non era quiui fta 
ta piú che due mcfi.e mezzo)quando v*arriuó i l Padre FráGiouanni del-
!a Croce,vno de dui primi Scalzi,c haueua caualcature,e ricapíto per con 
dur la Madre a fondare i n Granara, perche pareua loro colá, che per ef-
fer quella la prima fondatione, che íi faceua in quel re gno, fufle necefíai 
ria la fuá prefenza. La Madre vide, che non poteua andaré, perche di giá, 
come nel capofegucte diremo,ftauarefoluto che andaííe a quella di B u u 
gos,e per quefta eleífe due Monache, quali conueniua che ftiífero per íi-
mileimprefa. L'vna fu la Madre Maria di Chrifto,laquale haueua lafcia-
rod'eíTer quiui Priora, perche vi fufse la Madre, nel qual vfficio é hora i n 
Malaga.e l'altra la Madre Antonia dtllo Spirito Santo, Si partirono la v i -
gilia di Sant'Andreajeftetteroin cafa di Donn'Anna di Pénalofa ,a cui 
petitione íi fondo i l monafterio, laquale aiutó molto , e tutto i l tempo, 
che fu bifogno, le foftentó. Ma fubito v'entrarono Monache, che con le 
buone parti c*haueuano,vi portarono infíeme roba, có ihe poteronopaf-
farfela molto bene. I n quefto tempo era loro contraria vna perfóna d i 
quali tá , e<^efsendod'inuerno, efueridiftagionecadde vnafaetta nella 
fuá cafa.che¡Ie dette timore di tal fortc,che di quiui auanti no contradif-
fe piu loro, anzi faceua loro limoíina D i quefto monafterio non fece mea 
tione la Madre nel libro delle fue fondationi,perche non era ancora for-
ní to d i fondare quando ella mori.né haueua cafa propria. Rimafe quiui 
per Priora la Madre A nna di Giesú , che hoggi c di Madr id , e per Sotto-
priora Maria d i Chrifto. 
C X 1 I i . 
bella fondatione deldetimofettimó, evltimo Momfieriojchefu 
San Ciofeppe di Sam**4nná in Burgos* 
Vuicínandoíi horamai i l tempo, nelquale la Éeata Madre ha-' 
ueuada paftarealla migliore, ep iú gloriofa v i t a , dou'clk 
fenza fine íirípofaíTe, non la lafeiaua in quefta i l Signorcri-
pofare, perche arriuaííe a mentare quella fi gran torona,che 
lefteneua apparecchiata nell'altra,e per quefto Ordinój che 
ella anaaiíc alia fondatione d i Burgos, done patendo a/fai, e con itiol^ 
ta 
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ta pat¡entia,e allegrezza, fí purifica ífe maggiormentc qucl purisfimo ord 
¿ella fuá chancá , e íi forniífe qucl la Tanta anima di difporre interamen-
te per la gloria, che Taípectaua. Coíi ftandofene ella in Vagliadolid 
molto fuogliata di quefte íondacioní $ i l Sígnore la riprefe, e le coman-
d ó ('come giá nel décimo capo di quefto libro s'é detco) che íondaflfe i n 
Falencia, e'n Burgos. Eauucrtiua quefto la madre, chequandocra* 
nofondationi, nellequali haueua piü da patire , fempre la preueniuJt 
Noftro Signore facendole animo con parole, e con opere,quello che non 
faceua neirakre i Piu d i fei anni prima alcuni Padri graui ¿ella Compa« 
gn iad iGiesú lehaue j ianofcr i t to , che faria ña to gran íeruiciodi No-
ftro Signore che fufle ftato in quellacittá vn monafterio de*fuoi^ ed el-
la lo deíideraua, ma non rifolué mai interamence fin che Noftro Si-
gnore (come s'é detto ) non glie le comandó. Dopo di quefto lo dif&rt 
r i ípetcoal lefondarionidi Falencia, eSoria fino a quefto tempe, del 
quale hora parliamo . Stando ella dunque in Vagliadolid, prima che 
andaíTe áfondare a Falencia , pa f sópe rd i quiu i , benche nonentrai íe 
nella Terra s Don Chriftofano Vela, che era ftato Vefcouo di Canaria, 
e albora era Arciuefcouo di Burgos, e la Madre pregó il Vefccuo di Fa-
lencia , che gli domandafte licencia per la fondatione. L'Arciuefcouo 
sííendo fí gran leruo d i Dio,e amico d i dar aiuto a quello, che appartie-
ne al fuo feruigio ditfe, che Thauria data di molco buona voglia. I I me-
defimo mandó a diré fin da Burgos al Vefcouo di Falencia, che la Ma-
dre procuraíTe hauer la licentia della cictá; perche ó haueua i l monafte-
rio cThauerentrata, óvibifognaua la licentia della c i t t á , e con quefto 
fe n'andaiTeella c o l i . Quefto fcriííe TArciuefcono mentre la Madre fe ne 
ftaua nella fondatione d i Soria, dond'eila conobbe, che haurebbe hauto 
nella licentia piü diffícultá. Ma prima che andaflTe a Soriacon le fperan-
ze^he rArciuefcouoledaual'hebbe percerta, e t ra t tó quiui in Falen-
cia con Caterina di Tolofa, che le trouaíTe in Burgos vna cafa a pigione, 
per pigliar i l poftéíTo, e vi faceífe mettere grate,e ruota a fuo c o n t ó . Era 
Caterina di Tolofa,Donna nobile, vedoua, molto ferua di Dio,e d i gran 
charitá verfo i poueri, perfona di grand'eífere, e tanto deucta d i que-
ft'ordine delle Scalze, che hauea meíío due figliuole nel monafterio d i 
Vagliadolid , e fondandoíi quello di Falencia ve nemife altredue, 
prima che di quiui fi partiííe la Madre, e piglió quel negotio coíi a cuo* 
re , che le difpiacque grandemente, che non fi facefse fubito. Stando d i 
poi la Madre in Aui la , e fenza prefeia d'andare a Burgos , Caterina d i 
Tolofa., fenza dirle cofa venina, p rocuró la licentia della c i t t á , o b l i -
gandoí ia darcafa,fe lormancafle,e á proueder loro damangiare* econ 
quefto l'ottene, e la portó all'Arciuefcouo. Trá tanto che quefto fi face-
ua;neirOttaua di SanMartino la Madre ftaua penfardo, quello che far 
doueua fe hauefte ottenuta la licentia della cittá, perche Caterina di Tot 
lofa l'hauea feritco, che la procuraua, e le parea, che andaré nell'Inuer-
L no 
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no con tanfee inferfnitá,iti tantpgran'fceddí»e a leí tanto contrartjja pae* 
fecoíi freddo, non fuííeragioneuolé, e penfaua di mandare U Priora di 
Falencia. Le diífealhorail Signore:Non fare ftima de? freddí^ che,iofot-
no i l vero calore, I I demonio metteitucta ía fuá fbrzaper i m ^ d i r e quel* 
la fondationc, metti tu la tua perla mja parte, accioéhe fifacciaje nou; 
ikfciare d'andarin perfona, che íí far igran profitto. Per quefte parola 
intefe, che giá era data la licentia, e íi determinód'andarejChe fu la ca-
g í o n e , per la quale nonpotette ire a quella di Granara. Ben íi conobb<?,, 
ehe füronodi Dio quefte parole, perche fe ella non fuíTe ita a Burgos » 
faria ftatoimpoísibileiliarfí cofa veruna, come vjsdremoda poi . i E ' l 
freddo d i quel paefe, fe béne é cofi grande, le detre cofi poca pena, cHt 
diceua ella di poi,., che I hauea cofi poco fentito, come rinuernatadie 
ftette in Toledo* Riceué poco da poi lettere d i Carerina d i Tolo ía , e 
d vna Sígnora fuá vicina, nelle quali le diceuano, che la licentia s-éra 
hauuta, ecWconueniua grandemente, che anda í l é^aan to prima,pei> 
che erano albora wenuti afondar quiui i Radri M i n i m i , e' Padri Calza*-
ttdel Garmind'andauarioetiandio procurando, c vennero ancora po* 
co da poi qneíli d i San Bafilio. Gon quefto la Madre íi diede-piú. fret ta, 
eírpartiid^Auílailfecondo d íde i r anno i5»2í Mcnó fecola fuá compa*. 
gna Anna di San Bartolomeo, e due monachc chefeCe venire d'Alua i 
D i poi ne piglio p i i i , di maniera che quando partirono d i Palencia,era-
»o orto con lei quattrocon vnaconuerfa, che rimancí&roin Burgos , e 
due che fe ne tornaífero feco.e la compagna.Quefte furono ía Madre Tó-» 
maíina Battifta, Caterina di Giesu, Agnefa della Groce, che hoggi ¿ 
Priora de Huete, Gaterina deirAírúntione, Maria Battifta, la Gonuerfa 
era Gaterina di Giesu: c con effe ando etiandio i l Padre Frá Girolamo 
Prouinciale,con altri dui Fadri. R n dal p r imod i incommció i l trauaglio 
d i quefla fondatione, perche la maggior parre d i lui fu con acqua,e ne-
ue,doHde comincióá venire alia Madre la paral i í ía , maleche alcune voU 
re la ftringeua, e arriuarono á Medina con grand^ncomodo . D i qniui* 
doue ftette tre giorni pafso á Vagliadolid, doue i l male le venne cofi ga* 
gliardo vche d ifíero i medici, che fe non parttua fúb>to,rinfermitá 1 ha^ 
uria grauata d i forte,che no» faria ftato posíibile partiré coí i tofto. Pe-
ro fe n<? pafsó fenza indugio á Palencia, doue al tempp che ella teiueufit 
da í montare concorfe tanta gente per vederla,. e vdirla parlare,e perche 
deífe loro la fuá benedittione, che quafi non la láfciauaiio vfeir del coo 
chio. Le monache la riceuerono nelPentrare con vn Te Deura lauda-
mus ^ comene gli altri monafteri all* ariuo di lei íi facena. I I contení 
to e godímento loroappariua molto bene nell'aflettaménto che haueua-
no fatco nel cortile,doue íi vedeuanoaltari, ealtrecofe, che moueuana 
deuotione. Que* giorni che íi trattenne qui la Madre, íi femi molto • 
male, eM tempo era molto cat t i^) ,e con pioggia quafi continua . Tutv 
t i le diceuano, che non era cofa da pocer foffrire 3 i l Mettecft a] tal tempo 
• J i % ' 
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í|n via ggio, perche y*hauriano potuto períre, ma niente i i quedo la mo* 
UCUSL pur in parte a voler lafciare d'andar innanzi. S'accordaronOjChe an 
daffe vn' huomo, per vedere in che termine ftauano le i lrade, e p o r t ó d i 
l oromol toTnalenüOue . Scandofene ella con quefto appas í íonata ' i lc 
•diCTe ¡1 Stgnóre. Bmpótete voi andaré, e non temeré, che ¿o faro con vói ,... 
C o n quefto part í , fe bene parea prefnntionc i l partire.IlSignore fodisfe* 
<c compitamente a qnellojche le promife, perche patifarono molto traua 
glio, e pericolo, e del tutto vfeíron bene. Camminando per la riua d'vti 
fiume v'eranoifanghicofigrandi ,che fu neceflfario, che tutte fmontaf-
fero, e gli paflaífero apiede, perche i carri s ' incaglíauano. Nel falire da 
poivna coftavide la Kíadre ñ c a t t o i i l qnale.portaua lefue monache, 
Üraboccarfi di maniera,ch 'andauáno a cader nel fiume, e la cofia era t a » 
t'erta, ediificile, che mólta gente nonfarebbe ftatain parte baftarite per 
liberarle, nc ritenere ¡1 carro. Vidíquef to^n gamme diquclli,che mena-
nano, e dette di mano alia ruota, e ritenne 11 carro, perche non cadeííé, 
'^he parena impOÍsibile, che egli folo i l riteneíTe, fe Dio non hauefle vo-
luto liberarle. Gran pena dette quefto alia Wadre, perche lé pame vedere 
le monache andaré aaífogarfi, e fin d'alhora voleífe ella fempre ir da* 
uanti^perche ne-periebíi, che s'offcriuanovoleua eflér la prima. Per r ¡ -
pofo d i quefto trauaglio arriuarono sn la notte a vna'bettolajdoue nbn fí 
ipotette hauer vn'letto per la Madre, e con tutto quefto ricouero parue lo 
ro. che faria ftato bene trattenerfi quiuialcun giofno, per le male nuoue 
<£he loro veniuano date delle cattiue ftrade. Haueano a paíTareperalcimi 
pontoni (che cofi gl i chiamano) vicino a Burgos, e v'era tant'acqua-, che 
^áuanzaua mezzo palmo fopra d i loro, e dállVna parte, e dalKailtsa era i l 
tu t to piud'acqua, e d i molto fondo. Pigliaronoguida per quel paflTo,-ei 
ipbntoni erano coíí ftretti, che ogni^oco che-1 carro hauefledatoaHa ban 
da, farebbecadtíto nel fiume. Le monache per paíTarquiuiJfí confeífaro-
BO, echiefeK) alia Madre la f«a benedittione, e andauano dicendo íl 
Credo. La Madre diceua loro fenza difturbo, e con a4legFe22a: Horsu 
figlíuole mié, che maggior bene voglion'loro, che ffcfüflfe bifogno) ef-
í e rqu imar t i r i pe r amor di Noftro Signore? Lafciami che voglio paífar 
prima,e cafo che io m*afFogafí, le prego ftrettamente che non pafsim^ma 
chefenetorninoalla^ettdlla, Pafsó primalaMadre, e asficuró il paflfo 
á i ra l t rc :ma ftaiia moltb maIe, c con la liogua grandemente impedita 
dalla paraliíia, e come vdí meíTa in vn Juogo, doue arriuarono, e íi cbm-
m u n i c ó , fubito fe le|fciolfe, efí fent imegl io , febeñelafebbrc nonla 
lafeiaua. Arrmaronoquelgiornoa Burgos, che fóa ventifei dit5en* 
tiaio, e volfe i l Padre Prouinciale, che innanzi a ogn'altra cofa andade-
ro al Santo Crocifíflo per raccomandarli i l negocio, ancora pérehe (i 
faccffe notte, per ent rare i ienaci t tácon manco romore, doue furoñoben 
riceute, e accarezzate da Caterina d i Tolofa,che le ftauacon gran-defide 
rioafpcttando. T r i le inferniiei della Madre ve n'era vna deíla gola, 
L a che 
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che la grauaua aflai, nc poteua mangiare,fe non con molto doleré , e le 
duró fino alia fine di Giugno,c piú, fe bene non cofi graue. Ej perche ar-
riuócofi bagna ta , f t e t t eque l la Ie raa l fuocop iúchenon foleua, e lefecc 
tanto male,che quella medefima norte le venne vn giramentodi|capo,e 
cofi gagliardi vomiti,chefe le fece vnVlcere nellagola, c íputauafan-
guc. 11 giorno feguente non poté leuaríi per negotiare, c per queíto ne-
gotiaua gettata fopra vn lettucck^che le haueuano accomodato a can. 
t o a vna feneftra, cherifpondeua in vn corridoro, doue era vna ferrara 
con vn velo dauanti, e coloro, che le veniuano a parlare, ftauano d i fuo-
r a . Quefti fu roño molt i , e tra gli altr i vennero da parte .della Cit tá . a 
dirlc, che nienreerano pentiti della liecntia conceduta;e che grandemen 
te fí rallegrauano, che ella giá fuífe venuta, e che vedeíTe , doue la poce-
uanoferuire. Quefto dette gran contento alia Madre, perche fe alcuna 
paura haueua, era per rifpecto della C i t t á , e coíi heb be i l negocio per 
tfpianato* 
C V. x l V. 
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DeUa contraditione ches'heBhperfondarfi HmonaJímOy e comeaUa 
fine fifóndbycfi trouó perhi cafa molto á 
propoftto. 
Rinria d'dogn'alcra cofa ando i l Padre Prouíncíaíe a vifítare 
TArciuefcouo , e gli domandoU licencia per pigliare i l pof-
feflfo, la quale penfarono, che deíTe fubi to . L'ArcíuefeouO 
doporhauerriuolcate moltecofe, fi rifolué di non daré la 
licentía, fe non con quefto che haueííeró cafa, ealcuna ma-
«ieradidocar ione, parendoliched'altro modo non fodísfaceua alfuo 
debito, per efler que! luogo albora cofi pouero, e hauere mole» monafte-
r i . E diceua, chefe bene haueua mandato a diré alia Madre, che veniíTe, 
haueua inteíoj che fuííe venuta ella fola pertrattare i l negocio,enon con 
tante monache,come a cofa giá fatta. E1'vno, e l'altro nel vero fu tra-
ma di Dio, perche quefto monafterio fifacefíe, perche fe ella non fuííe 
uenuta della maniera, che venne, in negare I'Arciuefcouo la licentia^ fe 
ne farebbe tornara, e non fi faria fatta cofa ueruna: e feglie la daua fu^ 
bitOjCome ella defíderana, non hauriano per uentnra hautolaCafa, 
ccomodi tá , chehebbero. E cofi gli fenífe poi il Vefcouo di Falencia, 
che pareua che Dio, ed egli in quefto fuílero ftati d'accdrdo, perche i l 
mquafterio fi fondaííe, come conueniua. La madre in queftotem-
po haueua fempre la febbre,c tanto male haueua alia gola i che non* 
poteua punto mangiare. TuttO quello , con che s'haueuada foftenc-
^e, le dauano in benanda, e p t r ijucfto > e perche a l e i , e allecorapagnc 
c \ era 
«f i penofa cofa Tvfcir d i cafa, 6ece fupplicare rArríuefcouo, che deíTe I« 
ro licencia, perche in vna íláza del la cala doue ítauano, fípoceífc dir Mef-
fa, perche era a propofito, e haueua feruito alcuni anni per Chiefa a'Pa-
dridella Gompagniadi G¡esó,nel principio che vennero a Burgos. N é 
quefto ancora concederte l'Arciueícouo, e fecondo che io credo tú per tu 
more, che non fí pigliafie qniat i l poíTeflo, reílaífe fatto i l mona^erioyfeft 
za che loro haueítero cafa propria, né con che íi foílentare, i i che faceua 
per oíTeruare i l decreto del facto Concilio Tridentino,che alia Madre dc-
fideraua egli piú cofto di dar contento, e le portaua amore, perche la co« 
nofceua molto ben (in da Auila. I n quede cofe, e in appuntament í fe nc 
paííarono ere feteimane, e non vdiuano eflfe la mefía, fe non le fcfte, e alho 
ra andauano grandemente a buon hora a vna Chiefa, partan do per mol-
t*acquc. e fanghi, che era no per le ftrade. Nel refto ftauano ben accomo-
date, perche Caterina di Tolofa vfaua loro melta char i tá , e amoreuolez-
za, e' 1 Padre Proumciale ancora ftaua in cafa del Dottor Manfo canónico 
magiftrale diquella Chiefa, doue egli peruenne eíTendo collegiale del 
collegio deirArciuefcouo in Salamanca, come prima era flato in Alcalá 
nel collegio de' Teologi, nel tempo che parimente v'era i l detto Padre 
Prouinciale. Sentendoíi meglio la Madre (i rifolué d'andare ella in perfo-
na a parlare all'Arciuefcouo, e trá canco le fue compagne ftauano dádofí 
la difciplina prima vna, e poi Taltra, d i maniera che fempre alcana ve ne 
fuífc difciplinandofí mentre ella ñaua negotiando. Ma ando i l negocio 
coi? male, com'era ito a gli altri che n' haueua no trattato, fe bene chi ha-
ueííe veduta Tallegrezza, con che ella fe ne tornaua, hauria penfato, che 
i i negocio fuíTe paiTato molco bene. I I Padre Prouinciale andana giá mol 
to difguílato d i vedere, che non (i faceua cofa veruna,e quafí ftaua in pe<« 
fiero, che s 'abbandonaííe i l maneggio,e fe ne tornaflero. Quefto non po-
teua foffrir la Madre, per hauerle detto i l Signore, che lo procuralíc ella 
per fuá parte, e tencua per certo, che non haueua dalafciarfí d i fare . 
Quello che piupena, le daua,era la medefíma pena, che egli n'haueua. 
Stando ella in quefta afflíccione le difle i l Signore. Hora Terefa den forte. 
Con quefto procurócon piú animo di perfuadere al Prouinciale , che ít 
parcifle, e le lafciafte, perche la Quareíima era vicina, e haueua egli da 
predicarla in Vagliadolid, come fece poco da po i . Ordinarono egli ^ c*! 
Doctor Manfo, che íu(Tero date loroalcune ftanze nello Spedale della 
Concettione,doue era Sacramentos (i diceua Mefta ogni giorno. Ma in 
quefto etiandio v'hebbe molta contrarieráie dilatione, perche vna Vedo 
ua teneua a pígione vn'apparcamenco che v'era buono, laquale fe bene 
non haueua da irui fe non di Ii a mezz'anno, non folo non volfe darlo, ef-
fendo a canto a alcune ftanze a tetto, che loro aíTegnarolo, ma cenendo-
lo ferrato per di fuora, l'haueua inchiodato d i dentro. Oltre a ció,i Con-
fratelli,a cura de quali ftaua lo fpedale,temettero.che efle gliele kuaflero 
e non vollcro dar licentia perche vi poteffero andaré, finche i l Padre Pro-
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uinciale, e la Madre s 'obbligaronó innanzi a publico notaio, che ne fa* 
rianbvfcite ogni volca, che efsi rhaueíTero detto.Diederolorovnappar* 
tamenro di fopra, nclquale era vna tribunetca,per donde poceuáno vdir 
MeíTa, ilquale Qaua í^ombrato per effer cofi feomodo, che muño ci volé», 
úa habitareje perche era a tetto, e alto, era molto freddo, cofa grandemé 
re contraria alie inferm irá che la Madre haueua. Si diceua ancora, che vi 
capí tauano molte ttreghq, ilche pare, che non era fenza propo(ito,per al-
cane cofelle, che loro v'occorfero. Quíui faceuanoloro alcune períone 
molta charitá, e principalmente Cacerina di Toloía/chel 'andaua a vede-
re ogni giorno, fe bene la fuá cafa era molto lontana, e mandaua loro tut 
to quello che haueua no d i bífogno, né mai íi ftraccaua d i tar loro del be-
ne, Encrarono nello fpedale la vigilia di San Mactia Aportólo, e fempre 
s'andaua cercando cafa con gran diligencia, perche íi compraíTe, e con 
quedo deíTe T Arciuefcouo la licencia, e gíá érala vigilia d i San Giofeppe 
á 18 di Marzo,e niuna d i quante n'haueuano per le maniera a propoíi-
to, perche in cuete trouauano molti inconuenienci, e la Madre ftaua con 
pena,perche i Coníratelli delto ípedale le haueua no detco che no le daua 
no la cafa fe non fino a Pafqua, laquale giá era molto vicina, e che fe alho 
ra non haueuano trouato caf3,s'haueuano a part iré di quiui. Se ne vende 
uaeranomolci giorni vna d'vn Caualiero,e con andaré tan t iord in i , co-: 
mp dicemmo, cercando^afa, ordindNoílroSignore,che a niuno piacef-
fe, delche ftauano di poi marauigliati,anzi alcunidi loro molto pentitt. 
Alia Madre haueuano detco di quefta cafa,ma la tacciauano per tanti ver 
íi,che ella giá 1'haueua lafeiata, anzi dimenricata. Ma non fe ne tronando 
altra, nc eíTendoui fperanza d i tronarla, tornó a ricordarftdi quefta,e per 
quefta necefsirádiíle,chela compradero,che dapoififaria potuca vlendc 
re. L'andó a vedere. e ne refíó íi íodisfacta^he fe rhaueíTero domandato 
íl doppiodi quello che ella ftimaua, l'hauria pigliata,e penfato che era a 
buon mercato,perche ruteoquefiodauanoal íuo padrone dueanni pr i-
ma, e non volfe darla. Non máncaua con tueco ció, a chi pareííe cara, e fe 
bene la Madre la teneua per buona derrata, fi faceua quakhe ferupolo d i 
daré quello che le doirandauano, per eflere i danaii dell'ordine, e diífe 
che fe ne cornafTe a ragionare dopo la MeíTa. Andarono a raccomádarjo 
á Dio, c diífe i l Signore alia Madre. T^e* danartti miemi Con quefto fi có-
chiufe la vendica dopo la Meíía, la medeíima vigilia di San Giofeppe, i l 
quate fu molto pregaco da tutee che nel fuo giorno haueífero cafa, e cofi 
fu, non hauendofi potuco trouare molti giorni auanti, né meno la matti* 
na deldimcdefimohauerfcgno, ó fperanza d i ritrouarla « Sapendoíi 
quefto per la cictá, íubi to vfeiron síicompratori , perche niüno penfaua, 
che fuífea cofi buona derrata, e diceuano, che chi la vendette l'haueua 
donata,eche per efler Tingannocofi manifefto, fí diílornaífe la vendita, 
Ma quel Caualiero che era i l padrone,e la fuá moglie, qnandofurono au-
uifaci d i tuteo quello, che paífaua(perche erano fuor di quiui)fapédo che 
della 
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¿ella lor cafa s'era fatto motiafterio,fi rallegr arono afsaí, Re volfero i che 
ü diftornaire,c íi fe cero fubito !é fcrittúre,e fi pagó i l t e ñ o , per lo che dec-
ee i ldana ioCater inád iTolo ía^ edi poicon la fuá moka charicá pago 
l'altro reíbnterche l i dóueua» Paren a a coloro, che ció vedeuano, come 
míracolojche cafa cotí buona fí íulíe data a (i buon mércate: e PeiTerít ac« 
ciecati quelli dell'alcre religuen i , che an dauano cercado cafare la videro, 
fié mai fe ne contentarono,delche cíafeuno gli biaíimaua,£ oltre alie Re-
ligioni c'habbiam detto, chequiui cercauano cafa, che era no Minimí, e 
Carmelitanicalzati,e Bafilij, per duc tnonaftern di monache (i cercaua-
no cafe i e per vn'altro che haueua da farfi,e tu t t i haueuano vifto quefta e 
e tutti fenza auuertire quello che faceuanoj'haueuano íafciara,e tutti da 
poife ne pentirono.Atulto quefto íe aiutó grandemente i l Licentjato 
A guiar foliecitando con moka charítájche quanto prima fi p igliaífe^he 
fe egli non era,non Thaurebbero hauta, e'l medefimo ílecte piü d'vn me-
íc aiutando, e trouando modo perche s'acComodaíTe, ilche tofto fí Fece, 
e con poca ípe ía . Quando la Madre la vi de cofi bene accomodata,che ' 
5área che cofi fuíTe dal principio rtata facta per loro, e Con tanta breui tá , aua contentisfima | e le parea come vn fogno, che fi toílo fí fiiífe fatto t 
e tutee grandemente fí confolarono, perche oltre aIl'eííer cofí buona, ha-
ueua giardino,acqua,e buone vedute. L' Arciuefcouo fi rallegró aííai, q u l 
do feppe,che haueuano cafa, e due Voleé ando a vederla Madre, e vide la 
cafa :ma con tutto ció non daua la licentia, ne anco perche fí diceífe quir 
ui la Me(ra,acció non haueífero da vicir fuora, e cofí da che v'andarono > 
che fu due,ótre gíorni dopo la compra,ítettero quafi vn mefe , che jper v-
dirMelTa bifognaua che vfcifíero á vna Chieía,che quiui era vrcina. l a 
Madre vedendo le dilationi ferifle a l Vefcouó di Palentia, perche la For-
nifle con T Arciuefcouo, e aípettauano la licentia per la iPafquá di Refur-
rettione, laquale i tre primi giorni non venue fnai,ond'hebbero per udí r 
Meífa con molto difpiacere a ufeir fuora, i l quarto uenne ton la licentia 
Hernando de Matanza,ilqúale fece loro fempre mol ta charitá. La conce-
derte 1'Arciuefcouo a interccsííonedel VeícouO, eflendofí adoperato af-
fai in ció etiandio i l Dottor Manfo. £ la Madre che non haueua mai hau~ 
to diffí denza,ía notte auanti ne'hebbe qualche poca,e tutte ftauano ílrac 
che ,emalcótentedel rafpet ta re , ep iú d'ogn'altra Caterina d i Tolofa. 
Arriuando con eífa Hernando de Matanza, fenza nlente diré ,cominció á 
fonare la campanella dalche intefero la buona nuoua.E Cofí i l d i feguen-
te, che fu á i ^ . d'Aprile 15 5h. fí mife i l fantiisfímo Sacramentó, e fipigUp 
i l poiTeífo .Fu i l noniie del moftafterió San <3ioféppe di5ant'Anna.La p r i -
ipa Mefla celebró i l Hot to t Manfo, e la cantata i l fcadre PriorediSaa 
Paolo dell'ordine d i San Doftienicó Con gran folennitá,e mufícai e piife-
r i che uen ñero di proprio uoleré fenza effer chiamati,e con gran con ten-" 
to di tutta la cittá. Caterina d i íolofajbltre al pagar la cafa,confte s'é de? 
to, c dato loro tutto i l neceííario, dette le mafferitie di letti^e altrecofe^ 
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chebifognauanopcr lacafa ,é | ) romifcÍoroentra ta , hauendone fatte d i 
gia le fcritturc Ma quefta di poi i l Padre Prouínciale, e la Madre furono 
d i parerc che non s'accettaíTe, per inconuenienri che v'crance l i t i , c i n -
quietiidini che a Caterina di Tolofa ne poceuano venire, c cofi fegrcta-
niente la riuuntiarono alcuni giorní da poi auanti al notaio,e le rimanda 
roño le fue (critture. Ma quando hebbero a far profefsione le due fue fi-
gliuo!e,che la Madre haueuaaccettate in Pak ntja, fe bene haueuanoprú 
roa rinunciato nclla Madre leioro legittime, le fecerinuntiare in quefta 
cafa d i Burgos. Tutto quefto le pagó Nottro Signore molto bene,perche 
Aando qutui la Madre decte Thabitoa vna fuá íigliuola, e predicó quel 
giorno rArciuefcouo dando ad intendere la fodisfacione, che haueua d i 
queJrordine,e dolendofi delta dilatione che nella fondattones'era data. 
£ leí conduííe da poi a íarfí monaca del medcíimo ordine in Palentta>e (i 
chiama Caterina delIoSpiritofanco, e hora che io ferino quefto, credo 
che gia fi profeffa»e duefigliiioli,che le rimafero, pigliarono Thabito de 
fír* gliScalzidel medefimoordine, adempiendofi quellochexlice Dauide, 
che la generatione de* buoni fará benedetta. Stando in quefto tempo la 
Madre, e le fue monache molto contente di yederfi horma i in cafa l o r o , 
e cía ufura,íl giorno deH'Afceníionecrebbe tátoil fiume, e Tacqua fu tan-
ta^he entróper la cittá y dr forte che íi cominciaua no á fpopolarei mo-
nafteri per non aíFogaruifí dentro v c íi sfbndauano cafe, e diflbtterra-
uano mor t i , e'l nuouo monafterio era in maggior i pericolo, per efler po-
ftoínpiano,epiiivic¡noalíiume. Configliauano la Madre, che ella Éa* 
ceífe quello che altre religiofe faceuano, cioé vfeir fuori d i cafa, ma ella 
inai non volfe cidfare. Anzi fece mettere i l fantisíimo Sacranaeato in vna 
ñáza. altá,^ che le monache fí raccoglieífero qutui, e diceflero le Letanie» 
fin che cefsóquekrauaglio.Diceua l*Arciuefcouo,e molti lo diceuano nel 
la c i t t á , che per effer quiui la Beata Madre Dio haueua lafciato di ípro-
londare quel luogo. Lafció qui per Priora la Madre Tommafina Battifta, 
ilche prima era ftata in Alua,c per Sottopriora Caterina di Giesi^laquajte 
baucuamenata di Yagliadolid • 
€ ^£ T . X n 
€me h Madre Ttrtfa di Ciesu fi partí di Burgos, efe nando k 
j i lua , e come quim mori * 
Ornítoqucfto la Madre oflferiua preghi a Noftro Signore, che 
poiche egli volfe, che quel Monafterio íi tacefle, deíTe loro, 
con che fi foftentaíFero,e dcíideraua vedere, che alcune v'en-
traíTero, prima che ella parti(re,Ie quali cominciaífero a por-
tar qualche cofa.Eftando una uolta penfando a quefto,le diffeNoftro St 
f norc : Che dubblo tieui, the a qtteJiQ égiaprouiJioZBen te nepuot tu andaré* 
Intcfe 
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Iñtefe clía d i qu!, che Noftro Signore pigliaua a fuo carico i l foftencarie* 
e rimafe coíi conréta,come s'haueffe lafciato loro grand'entrata, c fiibico 
comincióa tratüare della fuá partirá, parcdole che hormai nó faceua qui 
ui cofa veruna,né v'era piu di bifpgno. Con quefto partí di Burgos, e fe 
n'andó a Palentia,e d i quiui a Medina, con intencione, e deíiderio d'an-
darfenediritto áAuila,dou'era Priora, e deíideraua dar quiñi i l velo alia 
Soreila Terefa di Gíesú. Ma Dio haueua ordinate le coíe d'alcra manie-
ra, e tronó in Medina i l Padre Frat'Antonio d i Giesú,che era albora Vica 
rio Prouinciale.il quale la ftaua afpettandoper menarla a Alua,perche la 
Ducheíía Don na Maria Enriquez gliei'haueua domandato. Grande fu la 
contradittione,chefenti, quando i l Padre Frat'Antonio le diíTe quefto r 
parendoiecheaflaiconuenmarandarea Au¡la,e che pcrlaDucheíTafíla 
fciauá di fare^he non fí puó credere la diQicultá,che feleoíFerfe; ma co* 
me quella,che haueua fempte coíi perfettamenteobbeditoin tutea la v i -
ta obbedí etíandio aIhora,che n'era vicina al fine, per aflom igliarfi a co-
lu i che fu obbedieiite fino alia morte, e morte di croce. La pofero in vna 
carrozza,nellla quale ando molto trauagliata,e indifpofta,e arrinando á 
vn luogo appreífo a Pegnaranda ftaua con tanti dolori , e fiacchezza, che 
le venne vno fuenímenro, che a tut t i fecegran compasíioneil vederla. E 
fiando coíi non portauano alera cofa per darle, che alcuni fíchi, nefípo-
tette in quel luogo pur ritrouare un huouo. La forella Anna di San Barto 
lomeo s'affliggeua di vederla in tanta necesfitá,e non hiuere con che po 
teflfeamoreuolmente fouuenirla,ma la Madre la confolaua dicendo:Non 
t i dar pena fígliuolamia, che moltobuoni foro quefti fíchi, afla i poueri 
non hauranno canco riftoro; 11 di feguente andaronoa definare a vn*altro 
loghecto,e per nmedio della penuria del di paírato,quello che tronaron© 
da mangiare furono alcunicauoIileíTaticon lacipolla,edi queft imágió, 
benche fullero cótrarij al fuo male . Quel giorno alia notte arriuó a Alúa, 
che fula vigilia di San Matceo. Arriuó molto ftracca ,e ftrambafeiata con 
Tinfermicá c'haueua, e fubito la Priora)che alhora era la Madre Giouan-
na dello Spírito Santo,e le monache la pregarono ñrertamete, che fi met-
teífe a letto,e ella lo fece,dicendo:Dio m'aiuti, e quanto mi fento io ftrac-
ca,fono piu di vent'anni^che non andai a letto per tempo,fe non adeífo. 
La mattina íi leuó, e andó uedendo la caf3,fú a meíra,e fi communicó con 
molto fpiritOíe deuot¡one,e di quefta maniera andó nelPinfermitá ricade 
do,e leuandofi,communicandoíi peroogni giorno con la fuá folita deuo» 
tione fino al di di San Michele,nel quale hauendo udito meíía,e commu-. 
nicatafi fi gettó fopra i l letto, del che fia cagione un fluífo di fangue, che 
le iicnne,delquale s'intende,che mori.Tre giorni auanti a quello, nel qua 
le ella mori,ftette qaafi tutta la notte in gra nd'oratione,e la mattina dif-
fc,che l'andafse a confefsare i l Padre Frat'Antonio di GiesujC íi difsejCbe 
Noftro Signore Thaueua reuelatala fuX morte,perche alcune forelle udi-
ronodire al Padre Frat'Antonio inforniredicoafefsarla, che fupplicaf-
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íieilSignore,che non lachiamafle a fe albora , né gli lafciaífe sitofto r É 
i a Madre rifpondeua, che giá non era ella piú di b i í o g n o in quefto mon-
do F ni d'alhora cominció a darc alie fue monache molti fanti cófigli,che 
íe bene fempre l i daua > albora come chi ftaua di partirá lo íaceua piú da 
bü6fenno,e con maggíor dimoftracione d'amore La vigilia di S France-
fco verfo la fera domando il Santifsimo Sacramento > fiando giá cofi mi* 
!e,che non (i poteua volgere,né muouere per lo letto > fe non la moueua-
no. E trá tanto che glie lo portauano cominció con le man giunteadire 
alie monache:Figliuole,e Signore mié per l'amor di Dio le prego che mee 
taño grande ftudio neirpíferuanzadeilaregola, e delleconftitütioni,nc 
mirino i l mal eísempio,che quefta cattiua monacha há dato loro, e me lo 
perdonino. Quando le portauano^ vide entrare per la porta della celia 
quei SignorejChe ella amana tanto,con (lar prima cofi ícaduta, e con vn 
trauaglio mortale,che non (i poteua riuolgere, (i leuó nel letto fenza aiu-
to di perfona.che parue, che fe ne voieíTe gettarc,e fú bifogno tenerla. Se 
le fcce vn vifo molto bello,e accefo, e molto difíeirente da quello che p r i -
ma haueua,e moleo piú venerabile,e d'afsai minore etá d i quella,che era. 
É giungendo le maní con grandisfimo fp i r i to , e piena d'allegrezza» co-
minció quel candidisiimo Cigno nel fine della fuá vka a cantare có mag-
gior dolcezza d i quella che nel corfo d i lei haueua Can tato, e parlando có. 
tutto ilfuo bene,che haueua dauanti,diceua cofe alte, amorofee foaui, 
che dauano a tutte gran deuotione . Tra l'altre diceua quefte : O Si-
gnor m i o , e í p o f o m i o , g iáévenuta l'hora bramara , t e m p o é hormai, 
checi vediamo k Signot mío c g i á t empo di caminare, fia ne lia mol-
to buonora, e s'adempía la voílra volontá l Arriuata é giá l'hora, nella 
qu ale io efea da quedo efsilio,e goda Tanima mia infíeme con voi quello 
che tanto há bramato. ü ringratiaua grandemente .perche l'haueua fat-
ta fígliuola della Chiefa, e perche moriua in le i , e quefto ripeteua afsai 
volte k Finalmente Signore fon fígliuola della Chiefa. Domandaua 
con gran deuot ione a rmñro Signore perdono de' fuoi peccati, e diceua 
che per li meriti di Cíesú Chriftó noftro Signore fperaua di faluarfi ,e a^t 
le forellechiedeua , che d i quefto pregaflero noftro Signóte, e con molta 
humiltá domandaua loro perdono.Chiedendole dapoi le forelle, che d i -
cefle loro qualche cofa,nó volfe loro dir altro, fe no che ofteruaífero mol-
to bene la regola,e le conftitutioni, e fempre obbediflero a' loro Prelat¡,e 
queílo diceua alome volte. In tutto quefto tempo replicaua molte volte 
quedo verfo: Sacrificium Deo Spititus contribulatus, Cor contrirum, 
& humiliatum Deus non defpicies, Ne proijeias me alacie tua,& SpitN 
tum fandum tuum neauferas a me. Cor mundum crea in me Deus. E 
particularmente quefto mezzo verfo:Cor contritum,& humiliatum Deus 
non defpicies,non le cadde mai di bocca,íin che perdé la parola. Doman 
dd l'Eftrema vntione, e la riceuettc con gran ríuercntia alie tre hore d i 
iiotcc la med^fima vigilia di5an;f r ^ e f e o , e ^ k t a u a í i diré i Salmi, e ri-r 
fpondeua 
I 
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fpondeua airoratíoni, e nel r iceuerlatornóa render gratie a Noftro SU 
gnore, perche l'haueua fatta figliuola della Chiefa. Le domando poi ¡1 Pa 
dre Frat'Antonio di Gfesu, fe voleua che portaferoilfuocorpo a Au¡Ia,6 
puré che reftaíTe in Alúa. A quefto rífpofe, dando col vífo ad intendere, 
che le diípiaceua quella domada, e diífe: Hó io d'hauer cofa propria? non 
m i daranno quí vn poco d i térra?1 in tutea quefta notte non lafeto di pati-
re molti dolori, vfcendo di quando in quando a diré i fuoi folit i verfi, e*! 
giorno feguente alie tredici hore fi gettó da vn lato della maniera che d i -
pingono la Maddalena, e con vn CrocifiíTo nelle mani , i l qual tenne fin 
che glielo leuarono per fotterrarla. Haueua i l vifo accefo, e coíi fe ne ftec-
teinoratione con grandifsimoripofo.equietce fenza piu muouerfí.Qua 
do era neirarticolo della morce, vna forella la ftaua mirando con grande 
áttentioneje le pareua di veder in lei alcuni fegni, che Noftro Signore le 
fteílé parlando, e moftrandole gran cofe, perche faceua mouimenti, co-
me che fi marauigliafll* di qucllo che vedeua Coíi ftette fino alie tre hore 
d i notte, nelle quali refe lafanta fuá anima a! fuo creatore, i l giouedi a 
quattro d'Ottobre, i l giorno di San Francefco 15 81. Tanno nel quale s'c* 
mendaronoi tempi, leñando i dieci giorni, che serano auanzati, e coíi i l 
giorno dapoi íi contaron© quindici d'Ottobre,fedente nella Sedia di Píe 
tro Gregorio X I I I . d i gloriofa memoria, e regnádo in Ifpagna i l Cattoli-; 
co Re Don Filippo fecondo di quefto nome.Nacque quefta Santa, come 
nel principio s ' cde t toá 38 d i Majrzo 1515 donde íi vede, che ella viííe 
feflantafecte anni, fei me(i,e fette giorni. ViíTe nella religione quarantafet 
teanni, ventifette neiríncarnatione,e gli vl t imi venti nella primitiua re-
gola del Carmine. La fuá mortefú con tanta quiete, che a quel!e,che mol 
te volte l'hauenano veduta in orat¡one,non pareua loro áltra cofa,fe noi> 
che tutta via fe ne fteíTe orando. 
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Come rimafe Hfua corpo dopo la morte, e della fuá fepoltma^ e delle cofe che fi' 
yidero amnti alia fuá mortey e in quella, 
Imafeilfuo vifobellifsimo, poiche fúmor ta , c fenza crefpa 
veruna.fe ben foleua hauerne molte,tutto i l corpo molto biá-
co,e ancora fenza grinze che pareua alabaftro, e la carne co--
fi mórbida, e coíi trattabile, come fogliono hauerla i bambi-í 
ni di due,orre anni.Si videinlei quello, che San Bonauen-
tura feriue di San Francefco nella fuá vita al quintodecimo capo,che r i -
mafe la fuá carnemolto bianca, íignificando la fuá gloria, ^ haueua d'ha 
uer poi. E i fuoi m^mbri íímoftrauano coíi morbidi, e trattabili a coloro 
che l i toccauatlo,che pareuano hauerelatenerezza deU*infantia,e íi vede-
«ano abbeirici con manifefti fegni d'innocentiajC d i fant i tá . Da tutto i\ 
cor-
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corpo vfciua vo*odorc molto foaue, e tale, che niutio potrebbe d¡re,a €he 
odore s'aflbm igliaua,e di quando in quando (i fentíua piu foaue,e era co< 
ü gagliardojche bifognó, che apriíTero la feneftra, perche doleua i l capo 
a qiíelle che crano quiui. Qucftofú in vna ftáza a baflb, che era nel chio-
ftro, che feruc hora per capitolo, c palTaua qfto odore ancor grade a vn'al 
tra che llana d i fopra,e per tutta la cafa quella notte,c'I d i feguétefi fcnti 
e rettó albora queft'odorc nelle fue robbe, c veftici, e nelle cofe, chefcrui-
rono nella fuá infermitá, di tal forte,che di quiui a molti giorni vnaforel 
la fentendofemprequeíl 'odorenella encina, e cercando donde venina., 
t rouó detro a vna cafla vna falieretta d i fale,doue erano rimprefsioni del 
le dita, che gliela portauano, quando ílaua ammalata, e d i quiui vfciua 
qucU'odore. Rimafe ancora ne' piatti,e parimente neiracqua,con che gl i 
lauauano,e fe in qualche cácone,o trá páni fndici era alen na cofa, che l'ha 
ueííe tocca riteneua queirodore,c d i qui conofceuano,che era cofa di fuo 
Vna forella in fornire d'accomodarla, e veftirla ando fpenfieratamente i 
lauaríi le maní, e cominció a vfcirle da loro (i grade odore, e fi foaue, che 
le pareua cofa del Cielo, non hauendo ma i fentito di qua cofa tale,ma in 
quantoairodorenon mi mcrauiglio tanto, checofifi fentiífeintempo, 
che Dio giá voleua cominciare a feoprire la fuá fantit¿,quádo mi fermo 
a penfare a quello,che molte volte (i fenciua (lando ella grauata delle fue 
infermitá. Perche éeoía certa,che molte volte vfciua da lei vn mcrauiglio 
fo odore,alcuna volta (lado in e(la(i,e altra volta nó, ilche fentiuano quel-
le d i cafa, e quelli di fuora. D i quedo f i te (limón ianza vna Signora d i Fa-
lencia, che vna volta la menó in cafa fuá, e quando a lei s*acco(laua, fen-
tiua que(l'odore,e le s'accoftó vn fuo bambino* perche gli deííe la benedi 
tione, ilquale diceua poí, ó mía madre, come odorano le mani di quella 
fanta. £ la forella Anna di S.Bartolomeo quando in quel male de II J mor-
te la folleuaua, o veftiua, fentiua la foauitá deirodore,che diciamo.Si (let 
tero con quel fanto cor po, che tanto tempo fu tempio dcrllo Spirito fa n-
to,e compagno di quella beata anima, tutea la norte, e fino alie fedici ho-
ra del feguentegiorno,bafciandoli molte volte i piedi,e le m ani.Era alho 
ra quiui vna forella che haueua perduro ilfentimento deirodorato, e ñ a -
ua fconfolata,per nó poter participare d i quella foauitá d'odorc,che Tal 
tre diceuano di fentire. S'accoftó a bafciarle i p i ed i , e fubito ricuperó i l 
fentimento, e fentí queH'odore, come Taltre, i lqual le rimafe molti gior-
n i , e le mani etiandio le reftaronoodorando, d i maniera che fe bene fila 
nana molte volte, non perdeuano perció Todore. Vn*altra forella,che d i 
molto tempo haueua gran male nel capo, c gran dolorein vn'occhio^'ac 
coftóa bafciarle i piedi,e fubito fi fentí bene.Vn'altra ven'era che haueua 
gran male d'occh^e quáJo camminaua vi portaua accofto vna mano,per 
che erano tanto grande i l dolore,che fe non l i (Iringeua con la mano non 
poteuacamminare,e della teda ancora era molto inferma piú di quat-
tr 'anni prima. Coftei quádo k Beata Madre fpirójle píglió le dita,e fe gl¡ 
acco* 
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accofló a g l i occhi,e 1c man^eíe le mife in capo,e deiruno,e deirakro fu» 
male, fenz'altro rimedio,rimafc del cuttofanaca. I I giorno feguente eíTen 
do la barra copertacon un paño d i brocato,com'ella tant'anni prima ha 
ueua ueduco,quado ftecte aíquanci giorni,conne tnorta,la fotterraronoco 
tutea quella folennitá,che fi potette fare in quel luogo,nel uacuo d'un ma 
ro fotco a un arco, che ftaua nel choro da bafio con le fue ié r ra te , che r i -
fpondono in Chicfa, perche quelle di dentro, e quelli d i íuora ne potef-
fero godere . Pofero íl Tanto corpo ueftito col íuo habito in una caflra,e u i 
pofero fopra tante pietre^alcina^ mattoni che la caifa fíruppe,e v'encró 
dentro molta térra , Quefto fecela fondatrice di quélla cafa Terefa de 
Layz, parendole che coíitencua quiui piu ficuro i l corpo, fenza che al tr i 
hauefl'e pocuto difturbargliele. Lafciamo hora la fanta pofta nel fuo fe-
polcro, finche torneremo a cauarnela, che fará nel principio del quinto l i 
bro 'quandocorainciercmóa raccontarei miracol i ,chcháfat tó dopo la 
fuá morte, e raccontiamo hora le merauiglic, che 11 videro innanzi,e nel-
la fteífa morte, che fuole noftro Signore alie volte, quando alcuno fuo grá 
feruo ha da mancare al mondo,dar prima alcuni fegni.che lo dimoftrino. 
Alcuhe forelle innanzi a gnefta felicifsima morte videro alcune volte vna 
ttella molto giandc,e rifpléndente in cima dellaChiefa.Vn'alrra vide vna 
*oIca trá le quattordici,e le quindici hore paíTarc a cato alia feneftra dcl-
la celia, doue poi mori fa Madre, vn raggio di colore di criftallo molto 
bello. Vn*a1tra vide due luci moltb riíplendenti á la feneftra della medefi 
ma celia Ancora alcune volte in quefto medefimoanno, ftando almatuti-
no,e in orátione videro lumi nel choro.Etano tante lecofe,che fívedeua-
no,che diceuano le monache, che qualche grá cofa haucua loro a venire, 
ó mancare neirordine. Quella medefima ftate,primache la Madre venif 
fe a Alüa,ftádo le forelle in oratione, vdiuano vn gemitomolto piccolo, e 
a'ggradeuole a ppreflbdi loro, quando la Madre morí s'vdi i i medefimo 
gemito,e tutte.fi ricordarono d i quello, c'haueuano vdito nell'oratione.E 
lafciandoaltre cofe, chedir potrei, vna monacha di nota fantitá, che giá 
fene ftá con Dio,eífendo alhorainfermiera,e ftando a federe fopra vna fe 
neftra baila, che riufciua nel chioftro, nella medefima celia, doue ftaua la 
Madre,vdi gran rumore, come di gente, che ueniua molto allegra,é gode 
dó, e vide che paíTando per i l ch ioftro molte perfone rifplendenti, uefti-
te di biancOj c feíteggiandoentraróno nella medefima celia con allegrer 
za grande,e erano tante, che con ftar quiui tutte le monacfie,non fi uede 
uano,e arriuarono al íetro, doue ftaua la Beata Madre,e ella in quefto pú 
to fpiró,eben fi uede,che ueniuanoper accompágnar la fuá anima . £ a l 
tempo che fpiraua uid e una forella una come colombetta b íanca , che le cantj 
ufciuádella bocca,che pare,che lofpofodoueua ftardicendo. Leuati su, 
ftílíecita amica milájcolomba m¡a,bclla mia,e uieni,e nel íuo fpirare uide 
un'altrafordlauna lucecríftalHnaacanto alia feneftra della medefima Lib.'r* 
cétlfti Gofi firacoíxntátcfieallft mortedi&Qta.ecItrudaiJicnnc Giesü Chric i.«t» 
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fto noftro Signóte con la fua fantifs, Madreda man dritta,e S CÍGuamá 
Euangelifta dalla finiftra, e dopó loro^tan mokitudine diSanci,e Sante, 
«part icularmente vn'eífercitodi Vergini veftite 4 i bianchOjche íi videro 
turto quel d i nel monafterio trá le monache. E coíi ftimerei mifká quefta 
gente, cheveniua veftita diTsiancOjera gran moltitudine d i Vergini, che 
venina per quefta Vergine coffpura, e madre di tantc Vergini, fe io non 
hauefsifaputo vn'altra cofa, che« molto certa. Quefta é ,che vn giorno 
¿e'Santi diecimila martiri, facendola Madre la fefta con molta deuotio. 
ne,che loro haueua,le apparuero queftiSanti,e í c difiero, che la verriano 
á accompagn3reairhoradel íafuamortc ,ela menarebbono a godere ft 
medt fimo grado d i gloria,che efsi haueuano. Come d i Santa Gekruda fó 
riuelatOjdie la fuá ¿loria, era cofi grande,come<juelIa delle fanteVcrgi-
ni,che erano canonizate,e haueuano fparfo i l fangue loro per<5iesú Cbd 
flo.Onde pare, che efsi douettero eífere, percheetofa certifsima, che la 
Madre -hebbe quefta viíione, comed¡ ró nel ca po feguente. Quel lo che io 
hó narrato in quefto capo delFodore,e de gli altri miracoli é tuttocert ifsi 
mo,e per tale lo fcriuo,percbe fi vide,etoccocon manoi Que l loche iOihé 
detto de'fegm^che íi videro innanzi alia fuá mo^tejo so dalle medefime^ 
fone,che §1 i videro, lequali fono d i tnólto credito,o religione, c che a mo 
do niuno diriano fe no la veritá.E poiche fono alcutie riudacioni^che fo« 
vcie, fe fe n'hanno da credere alcune, quali ÍJi^oíTon creder meglro, che 
queíle, che!i veggono in fifnilitempi,^uaudoa1aino gran femó c!i Dio 
h i da moriré, le quali vanno indirizzate a autorizzare la fuá fántirá, poi-
che i l demonio no é amico dí'íauorire, o approuare i ferui di D^OjChe paf 
fano, ó fon pa'Cati di quefta vita * Piene d i talí viíloni íono k ftorie de* 
Santi.San'Gregoriotiel terco librodedialogi dice, che apprcíTo al cor-
ppdelnoftro Martíre Santo Hermenegildo s*vdidi norte mufica ccle-
ftiale, echealcuni diceuano, ches'eranoquiui parimente vedute tor-
ce accefe. Alia ¡norte dell'AbbateSpes dice,che coloro, che qoiiui fta-
uano videro vfcirgli d i bocea vna colomba , la quale fe n'ando a pren-
do i l tetro, e falí fino al Cielo. E ne'capi feguenti dice, che ven ñero a l -
ia mor ted 'Or í inopre te gl i Apoftoli Pietro , epaolo, per accompagnare 
la fuá anima, e a quella di Probo Vefcouo due fanti veftki di bianCo , e 
riljplendentí,i quali erano Sant'Eleuterio,e San Giuuenale martiri,che ve 
neroperlotnedefímo.<íuandoSeruulovoleuafpirare,diceche vdi gran 
mulica nel Cielo , e vdendolafpiró, e fubítoíifentiqurui gran foauitá 
d'odore Nella morte d'vna fantachiamata Romula racconra,che íi vide 
nella fuá celia vna gran luce, e sVdi, gran romore, comedí molta gente, 
che entraña, e fubito íi fentí vn molto foaue odore, i l quale duró quáui tre 
d i , e la quarta notte s'vdirono l i d'mrorno Angelí che le facéuáno reífe-
quie, e albora fpiro. Alia morte di fuá zia íanta Teríilla diceyche verine 
GiesúChrifto noftro Signóte, e í i fentifoauisíímo odore . E a q u e l l r d i 
Mufá Verginrla nollra Dona con nwke VcrgioiiEalrre cofe racconta d i 
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quefta matiíera,e le credecce vn'huomo di si gran g iud í t i o , C tanto lette-
rato, perche come parimence era si (anto, non g l i pareua n o u i r á , ilfare 
Díblqueftfe cofe GO? fo^i ferui. Chi leggerá con actentíonc quefti cap i , ve-
drá che non hebbe San Gtegorioper creder queilo, né piú teftimoni, nc 
piú eertí,né p4u degni di fcde d i queIl í ,chrhabbiamo noi per creder que 
fto,che ¡ofcrmo. Equel íoche hóde t to di San Gregorio,potrei diré d 'aU 
tri Santi,che fcriflero íimili víte.Nella morte di Santa Batilda monaca del 
I'ordinedel gloriofa Padre San Benedetto-videEO-tutteküeligiofeSan 
CenifíoVefcouacon altri Sa«ti che raccompagnauano, cg l i Angelí , 
che cantándola porcanano fbpra Tal i . Quando morí fanra ífabella íi vi-
dero nel tetto della Chiefa ateuni vcceHi fin albora non pin vcduti , che 
ftauanófoauisíimamente cantandó.E perche non fíniremmo mar,fe s'ha 
ueífe da dtre ogni cofa, diró fclamente quefto, che per coloro, che han-
no chiarogiuditio, e fanno che é vero quelloche dice Ariftotele, che é 
d 'huomíni che poco faJino,domandare in tutte le cofe vna medefima cer-
teMa,credo)che quanto s'e detto,fía d'auanzo, e per quelli, che ció non 
hanno,nientetbafterá. E perche fappiamo, che in quefti tempipoífono 
accadere nella morte dcSanri, e accadonocofe fomiglíanti aquelle,chc 
anticamente accaderonojleggiamo le Storie de Beati Srá Pietro Niccola • 
« Frá Luigi BertranOjC altre di pochi anni attanti,e nienteci marauiglie-
remo di quello^che s'é detto, efl'endo la Madre Terefa di Giesú coíi fanta, 
c hauendotrauagliato tanto per la gloria D i o , e perrni ledeiranime^ 
«ipantotrauaglió. 
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A quelloche s'é narratonel fecondo , eneltcr-
zo l ib ro , fí fará in parce veduto, con quanta ra-
gione io difsi nel prologo del fecondo , che poco 
era[quelIo,di che aihora ci marauigliauamo in 
comparatione deH'altro che ci reftaua á vedere; 
c q u a n t o é veroquello, che dice Dauide; Mira-
bileé Dio ne' fuoi Santi. I I Dio d'Ifraele dará va-
lore, e forcezza al fuo popólo, (Ta benedetto D i o . 
E a q u e í b nuoua, e vaíorofísíima Giudi t ta , che 
tantodanno hafattoaireífercito de gli Asfiri,chc fono i demonii;con ra-
gione potremo di ré : Benedetta tu dal tuo Dio in tutte Thabitationi del 
popólo d'Ifraelejperche in tutte lenationiche vdiranno i l tuo nome,fa-
rá per teeífaltato i l Dio d'Ifraele. Veggo hora io qui quello che molte vol 
te mi da merauiglia, quanto éprofitteuole al mondo vno ,che veramen^ 
te é fanto^come mai non va folo.fenza tirar moltidictro di fe,e che heb 
beragioneSalomoneadire.La mol t i tud inedefapien t ié fan i táde lmon-
'* ' do,poi che vediamo,che vna fola Donna fapiente con le fue parole, e col 
fuo eífempio ha fanato tant'anime, c lafeia dopo fe coíi di Don ne, come 
d'huomini tantifapienti , iqualiportano fempre innanzi queftafanitá. 
Douria veramente baftarci quefto, perche con gran feruore camminaf-
fímo alia perfettione, acció la fanitá del Saluatore fí communicaííea mol 
t'anime,e perche tanti infermi quanti in ogni parte vediamo, fuflero per 
noi altrri fanati,a honore,e gloria di quel Signóte, che ci procuró la falu-
te,non con minor cora,che con perder egli la vita. Dopo quefto mi nafee 
fce fubito vn'alcro penííero, fe quando quefta Beata domando Thabito, 
1'haueífero lafciata.e pofta un'altra in fuo luogo, quato hauria perduto i l 
fuo 
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fao ordiile,e tutta la Chiefa,e quanto importa i l riacuerenuefta, o quelíi 
t qüantQ vi s'há da mirare.Tutte le religioni fono fante, e Iccóníti tutio-
«i,e rególe di ciáfcuna fondate nella perfettione Vangclica, la qualc noa 
manca lor mai,né la rclaffatione nafcc da lorojma da non ofleruarle, co-
me dcuono,colóro,che viuono in quéllc. E la principal cagionedi noa 
roíTeruaré, e l principio d'ogní relaífacione é ammetccre in quelie pcrfo* 
na,che Dio non chiama per lorOjCdopód'hauerla ammeíTajnon la rima» 
daré a tempo,perche quefta non puóoflcruarc quella maniera d i viuere, 
ac lafcia,che gli alcri rofferuino,come e douere. Perquefto hó io penfa-
to molrc vOlce,ed é ccmisfima cofajchc i l bene dclla religione coníifte in 
tton ríccüerc fe íi& perfoheídelle quali nós 'habbia dubbio,che fono chia-
mate da Dio per quel modo di v iucr^he prete^dono, c in mirare d o p é 
bauerle rkeute con gran curare a paífo a paíTo nel tempo della prouatio-
nc/es'ingannarono nelríceíicre, e vcdendolo, mandarle fuora^ome i l 
bueno ftomacofcaccía dafe,febenecon r r auagüe i l fouerchio abo che 
al corpo farebbe noccuole. Non lafceró qui d i diré intorno a quefto alcu-
ita^Ofa4pcr'il bene, che defidero a quefti monafteri, e perche io so, che ¿ 
vaa delle piu profi:teuoIi, e neceírarie,che loro íi pofía dire,e come hó det* 
to altre voíre, fe quefto libro hara'Vita^ mi raiiegreró di ftar íempre gr i -
dando queiIo,che ilSignore mi da ad intendere, checonuiene in ogni le-
po gridare.Efará Sua Maeftá feruita,che gioui non folo a coloroja' qua-
l i í id ice .maagl ia l t r i monafteri ancora coíid 'huomini, come di donne, 
c per ció domando licentiaalletrore pej; alquanrodiftenderm i in que-
fto particulare^e bene non é alptopofíto per riftoria,ch'io vó narrando, 
E mifodisfaródi queflo,ehe quello che fegue in quefto prologo,leggano 
folamente coloro,cheftanno nella religione, e coloro, che vogliono en-
trarui,glialtri potranno paíTar al primo capo . Primieramente defídero 
io aíFai, che fí leui da cuori di quefte religiofe vna naturale compafsione 
coperta con velo di charitá,che fa loro hauer ferupolo, fe lafeiano di rice 
uere alcune d i quelle,che vogliono entrare,© fe hanno da rimandare alcu 
na diquene,che non conuiene tcnere,parédo loro d'elfere occafione, che 
queiranima perda tanto bene ,e di non fare i l debito loro. Zelo deirani-
me,e deU'honor d i Dio par quefto, manon é,anzi é tentatione. Perche fe 
quefte hanno le partitche bifognano per la reIigione,io ancora dico,cheü 
riceuano,né parlo di loro. Se non Thanno, d i qui fi conofce,Che non fon 
chiamate da Dio,perche fe Dio le haueífe volute per quefta rcl¡gione,hatt 
ria dato loro qucllo,che per leié bifogno. Chi non ha quello che bifogna 
per predicare,© confeírare,óinfegnarc,chi crederá, che Dio Thabbiachia 
mato per quefti vffici; Ma riceuere quelle, che Dio non chiama, che al-
tro c fe non mandar in malhora la religione ? Dio, che non le chiamó per 
quefta,le chiaraerá per vn'altra,ó per altra maniera di viuere, nella quale 
í? posíin faluare. Per melre,e difFerenti ftrade conduce D i o , cqueH'am-
me pm fonof otto la cura di lui,che fotto quella delle Monaehe. Coníidc-
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« a o bene nel atnmetter qucfte i l raale che fatiao,e vedranno, s*io dísfi Se* 
nejChe era tentatione, c tanto piú pericolofa,quanto há píú appare nzadi 
charicá.Primiera[nentepoagono vn anima in difterentc ftato d i quellov, 
che era a lei ferbato da Dio.douc non potrá ella ftarbene, né guadagn^ 
recome penfaaa,anzi perderé aíTaiSecódQ la guauano di maggior pefo d i 
quello,che puó portare, e cofi douerá cadere con i l carico, e dar mala edi3 
ficationeaque' düuora^eáque ' d i dentro. Terzo che la medefima com-
paslíone fará^che ñ disfímulino molti de* Aioi mancamét¡,e fi venga a po-
co á poco a rilaflare la religione. Qaarto,che poíTonq eífere occafione che 
qnini íi danni colei,che fuora per ventura.fi fakíeria.)Qui;ntoJ che non fo* 
no loro Curati delíe anime a i t ru i , né Dio h i dato loro.queft*vfficio, mw 
d'hauer riguardo alie prc^r ie ,ea í bene della kfrorrelígione,e fiar male al* 
la fua cafa,óaUa fuá rcIigioñe,per tarbeneaquefta donna ,ó a quella, IÍQ.-
é char i tá , ma inganno contrarío alia vera char i tá , la quale mira i l mag-
gior bene,e per quello lafeia i l minore,chccome dice Ariftotele: I I benej^ 
quanto é di piú perfonCíJcanco c. piu d iu in^ , e maggiore.Sefto,che fe fuífe 
baona: ragione qufilla,che allega notdouriano^riceu^re le piu perdute dp -^
ne)cjie rítrouaíréro, perche queí le fono jnmaggior pencólo d i dánnacffv 
L a vera ragione^e quellayche Dio vuole^ é, che fi ricena.ao quelle che egU 
veramente chiama,Ghe fon qíielle,che J ¿ n n o lecondi t ionú che bifogna-
nope rque í l ' o rd ine^ per ció fapere,sWaniinmoiB0lto beneí, e fi faccino-
moltediligenzejcome per cofa tanto grande firicercano. Per moltafrct-
ta^che diano quelIe,chc trattat^o d^entrarejlefeggano prima la priora ? e 
tre, oquattro delle maggiori, e parlino loit» atle volte d i diuerfe cofe,in* 
tendanobene la vocatione,che hanno,e quelloche;piúlq muoiie a chiede 
re quello^che chieggono.Guardino,dou'arr iuanoíenatural iqual irá , che 
Dio lóro^há dáto,mirino i l voJtOjla fanitájla difpofítione, e le forze, né f r 
rifoluinoin.fretta,per non hauer poi a pentirfi a bell'agio. Giufta cofa é r 
poi che tutterhanno da daré i l voto, che tutte fíano prima ben infórmate, 
ó almeno le maggiori, daJle quali l'altre fi posfinoinformare,ó alie quali 
deuanocredere.Molte paionoaífai buon^efapute^e haho poche qual i tá 
naturali,e altre al contrario Non faccino ftima del moko bene, che ne d i 
ehino coloro,che le menano, fe non fuífe alcuna perfona , delia'quale fía-
ivoficiire,che defideri il bene delía-cafa,e deli 'ordine, comecífe medefi-
Bie,e quedé faranno poche.Quefto s!há maggiormeiíte da t e m e r é , quañ-
do coloro.che le lodanofono di fácilecotetacura.ó per rordinario aggra 
difeonole cofe con le parole,e molto piu,quando importa al loro interefí-
fejCheeH ' entr ino^lcheémoItofoli to. E quanto piü difíicultáé da poi r: 
i n negar loro la profesfione,e rimandarle , tanto piú s 'h i da veder bene » 
qiiando fi rieeüono)che fían t a l i , che non s'habbia no da rimandare. D i 
perfone vecchie^ inferme,ó tanto debili,che non potria no portare i peí i 
dell'ordine,non occorre par!are,che queí te , fe bene fuíTéro buone , noii 
&'haano daríceuere,pQÍchefin difuLbitQ s 'hádaeiitrarca.difgenfarle , c 
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H ¿ ¿ o ccafiüM,peKhe altrepmantiche con fímili, o mínóri neccfsita do-
itiandino le medefime difpenfationi,c lemedefíme difpefationi leuanola 
forza alie cóftitutionj, e alie régele, e.pef lo medefimo coto portano fcco 
la relaíTatione. Piúí s'ha da Confiderare,e piú fottilméte, fe la perfona che 
viene é altiera, e prefontuofa,e árnica del fuo parere; perche qüelle che fo 
no di quefta maniera, nonrilaíTano la religione, ma la diftruggono, e le 
toiettono fuoco eó difcordie,chc feminano in lei,e con mettere part ial i tá , 
che d i l i poífon venire, Vedouejche hanno hauto cafa, e familia, come no 
Cpoflbno generalmente rifíutare,fe háno raltrecofe,che fi ricercano, cOÍi 
n ó hannoetiádio da riceaerfi mohoageuolmctc, ma daeífaminarepiula 
loro vocatione,che neíPaltrejperece fono auuezze a comandare, e a fafe 
i a l o r o voíontá, e a víuerefecóndo i l coftume d i quello,che fentono,c fo-
no da poi malageuoli da piégare, econ difficultá dblbedifcono,eTná1am€ 
te áccomodano i l gíudicio loro á quel d'altri, e sá loro molto male lafcía 
Te le folite ftrade per quelie che nuouamente loro fí moftrano. Maggior 
contoancora s'ha dafare, quandoqueftehannofigliuoli,e pmfe nongli 
3ianho accomodati, perché nonfinifcono mai d i dimenticarfí , che fono 
íriádri,e fpáhnocon paure,eangofcie defufcesfi di quelli. Ma feé fígliuo-
la, benche rhabbia íecó la madre nella medeííma cafa,nc l'vna], né Taltra 
con la compagnia fa molto guadagno, e quandoI'vna ftámale, ó tentata 
i l medefimo é ancor I'altra, e fe la Priora há da riprenderCiO gaftigare Tv-
na, non lo puófare^fehza che r a l t r a í i tenga ó gaftigata, ó riprefa. E i n 
fuello che haurá<la iré per voti, giá fon que'due da vna parte^'in mona-
^ e r í di cofi j)Oca gente con pochi pió poflono hauer a lor voto molte co-
l é ^ fe íi tentaíTero^otriano hauer facilmetíte^chi Ioros'accoflaíre,e r iuol 
táre i l monafterioréiá so iOsChe tal cofa non v'fa in quefti monaftetí , no-
«éimeno é beh dirlo,perche mai non vi s'tífi, né vi fía occaíiotie da vfarla. 
>íc meno dico io quefto, perche non fi riceuano, ma íb lo , perche bene fi 
confideri, e fi riceuano con molta difficultá. Ma quefte cofe fin da princi~ 
pio fi veggono:d'vna cofa detre auifo la Beata Madre Terefa d i Giesu có 
gcandifsima prudenza,la quale molte'volté fi nafconde ancora a chi bén 
la mira, e fommámente im|pottaTeffattfinarla, e che con diligente accor-
tezza,e co diuerfe dimáde fi venga a fcroprire.Quefta é^che vengono mol-
te perf one alia religione, non per altro che per rimediarfíje quefte non fi 
deuono riceuere in queíli monafteri cofi ftrettijC d i tanta penitentia,e do 
ue bifogna molta deuotione,e defiderio di feruire a Dio,e dipatirper lu i 
per viuer in quelli. La ragione é aíTai chiará, perche nel vero non vengo-
no per Í>io,né per amor,chehabbiano alia religione, maper lororimc-
dió temporale,il che diró piíi chiaro; perche non hanno con che maritar-
fi,o non pbflbno víuer nel mondo co quella au tor i tá , e comoditá che vor-
rébbono,e molto piule tira i l vano honor del m odo ,o*l timore del disho 
ri0re,ódetrauagli,cheramordi D i o . Efe cofi é, non fono chiamate da 
Dio. Hor come s'hanno da riccucre quclle che Dio non tirá ? ó c o m e p o -
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.traanoforfrirequefta vita, ó durare i n l e i , fenza ftarui íaonfolate, ríflK 
quiece,e daré aííai che farCjC penfare all'altre? Né merita d'eíferordinato 
colui, che per hauer meglio da viuere, vuol cííer facerdote, né deue cflet 
nceuta coleí, che non per Dio, ma per riípetti del mondo viene alia reÜ-
gione.E in alcuni altri monafteri potráno quefte per uentura intractencr 
íi,pcr eflferui migJior apparecchio per tal conto.In quefti,fe bene entraño 
con dirkto pie de, e con uera uocatione,hauranno molte uolteche fare j» 
refiftere alie tentationi,e durare nella perfettionc; quanto piu chi non uic 
nc per Dio,ma pe'l mondo?Ben so io^he alie uoltc accade,che Dio dapoi 
muta i cuori, e v i migliorando quefte taíi, ma Taccorte religiofe non ha-
no da mettere i l ncgotio loro in quefla ventura, ma vedeado, che i l fi-
ne di quelle non é d i feruire puramente al Signorc,a chiuder la porta,per 
che non entrino Grande,e molto noceuole é l'errore nel principióle men 
tre piú innanzi vá.é cagione di maggiori errori,e mal í . La íomma adun-
que di quanto se dccroé,che s'eííaminico molta cúrala vocationedi ciar 
fcuna,efe non íi trouerá molro Gerto,chefia di Dio, non fi riceua, perche 
non puó lafeiare di portare inquíetudine,e tentationealia cafa, douc fia 
ra . E quefto, fe ben fuíTe di gran legnaggio,e incellctto, e benche por-
taífe roba, có che íi poreflero arricchire tu t t i i monafteri della Prouincia, 
ma fe haurá vera vocatione di Dio,i l che non fará,fe non hauendo le pac-
ti,che fifon dette, fe haurá roba, la portije doue puó ella meglio impie-
garla?Sc non l'haurá, non íi deuc per quefto fcacciaré,che per amor di co 
ftei, vi condurrá noftro Signore dcll'altre, che portino per fe ^ e per tutte-
E perche neU'entrare potra eífereinganno per r importunk^ dí.chi parla 
per loro, e per le fouerchie iodi, che né dicono,e per la fretta, che ne fan-
no, per quefto d i i l douere vn'anno, nel qualefi conofea betie la vocaticu 
liejil talcnto,e la conditione,che há,e fe é per rordiae,Q no; Albora s'hÍÉ 
da fár prona di tuteo quefto, che pero íi chiama anno della prouatione. 
Perció guardino bene le Priore, e le maeftre delle nouicie,e l'altre di nó fi 
dimenticare di farne molto buona proua,che altramente quefte poifará 
proua di loro. E accade non poche volte, che vna qualitá naturale fuper-
ba,maí conditionata, difobbediente,e nemica di mortifícatíone/e ne ftía 
fbtto la foggctione,e nuoua dcuotione,come nafeofta neiranno del noui 
tiato,c ancora alcun tempo da poi, la quale tenédo liberta, ó antianitá , 
© vfficio, ó raffreddandoíí quella deuotione, efee fuora, e fi manifefta, 
quando non fi puó rimediare,per hauer giá fatto profesíione. Talche quá 
to manco tempo v'é per conofccre,e rimediar quc'íVo, tanto con nraggior 
diligentia s'há d'auuertire neU'anno della prouatione. Qucfta defideró 
la Madre Tcrcfa di Gíesu,clíe haueiTe potuto durare molto pii^e che paf-
fafleroalcunianniprima dellaprofesfione, com'ella fapeua , chefífanc 
la compagnia di Qiesu5perche quelle, che l'haueííero da fare fuífero. mc;-
gl io conofcíuteje prouate.íl diré , che ritrouandofi alcuna,che nó Kab.-
bi a ófanitá, óquál i tá naturali per qucfta reiigíone, ó non pa amíca d'o-
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n t íone ,ó non fia per lei,né humile,né ftaccata dalle cofe del mondo,fubí 
to íi rimandi a caía, non é necesario, poiche giá ílá decto,e comandato: € 
coíi dette i l douere l'anno della prouatione,perche la religione rimandaf 
fe coloro, che non erano per leí, e perche fe nVfciífero coloro,, che giudi-
cafléro non conuenir loro la religione. Pero fi deue diré vna, e molte vol-
te,perche i l demohio,per inquietare le religioni, mette dauanti alcuni r i * 
fpetti humanijC paure cofi disfimulate con apparenza di p ie t á , e d i m í -
fe r icord ia jed i fe ru i t iod iDio^hefámoi tevoI te errare ancora perfone 
molto auuedute. E che maggior inganno, che per eflfer pietofe con vna 
perfona particolare, eífer crudeli con la loro cafa, e religione ? D i quedo 
s'há «Ja fare molto maggiore ferupolo, e quefto ha piü da t emeré , chi ha 
vero timor d i Dio. Temer poi i l difgufto de* parenti diquclla,che íi rima-
d a ^ quello che altri diranno, e per ció lafciarfela in cafa c cofa vergogno 
fa a perfone,alle quali noftro Signore da defiderio non folo di patire per 
luí trauagli, ma ancodi fornir la vita con tu t t i i tormenti,che(i poteífero 
i tkanni immaginare.Come ardiranno comparire auantia luí quelle,che 
nelTorat ione fe gli offerifeono per cofe fi grandi. fe íi lafeiano d i cal forte 
fpauentare da quefte fi picciole? Come bafterá lor Vanimo d i fupplicar-
k),che accrefea i l lorordine, fe loro di quefta maniera ¡1 diftruggono^Per 
certoquella che ció faceíre,népuó, né deue chiamarfi figliuola della Ma-
dre Terefa d i <5iesü, poiche quello, che ella fece con orationi, e mezzi d i -
uini .disfá ella per paure humane. Ma fe quefto fi facefie per aukl i tá d i no 
perder la roba, che quefta mon acá daré b be al monafterio,cofa faria mol 
to brutta i l temer tanto la pouertá chi ha fatto voto d i quella, e hauerc 
cofi poca fede chi viue in religione fondata con fede, e in monafteri, che 
íi fecero con fi gran fede, e che con la medefima íi fono foftentati,e acere-
fciuti. Direi io loro quello, che difle i l Signore alia Madre: Con che tefort 
íi fono fondati tu t t i quefti monafterij'Con folo vn quattrino entró la Ma-
dre inSiuiglia, quando fu a fondare cola, e prima che partiífe d i la cópró 
vna cafa, che coftó íei mila ducati,e vn'annOjO due fono,che fe ne compró 
vn'altra di valuta d i quafi tredicimila, e hanno da temeré le fue íigliuole, 
che per rimandarne vna che habbia danari, fiano per vederfi in pouertá? 
Se ció faceflero íenza dubbio per quefta via verrebbono a trouarIa,fe Dio 
vuole lor bene,e lafeiando quelle,che non fono per l'ordine, e rinuntiádo 
la roba loro, metteranno noftro Signore in maggior penfíero di prouc-
derla loro, quando n'hauranno bifogno per foftécarfi,e oltre a ció d'arric 
chira le lor anime.Con piú ragioni^utori tadi^ etfempi fi potria prouare 
quello,che io in quefto prologo hó detro, ma perche parlo con chi m'in-
tcde,e con gente, che cederá fácilmente alia ragione, e alia veritá bafte-
rá quefto. i """ ~ ~ r 
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Oglio folamente rkíur loro a memoria alquanto diquelfoi 
che d'intorno a ció ha lafciato fcritto la Madre Terefa d i 
Giesú,perche vegghinOjquáro quello^che'iohóderto eco 
forme a quello,che i l Signore,per mezzo dellaloro Beata 
Madre ha loro iníegnato. Perche cómela fece fondatrice 
de%monaíteti,cofiancora la fece maeítra dclle virtü/che le 
religiofe hanno d'hauere^ ficara,e vera feorta del viaggiá, che hanno da 
temeré. Dice ella dutique coíi nel camino d i perfettione al capo terzodecú 
mo:0 che grádis í ímachar i tá farebbe ,e che gran feruigioaDio quelia 
monaca^che veduto.che non puó foftrire,e portare i coftumi, che fono i n 
quefta cafajlo conofceíTeje fe n'andafiTe prima che-faceííeprofesfíonejCo-
m' i hódecto'piú voltejC l'alcFelafciaífe in pace.É'n t u t t i i monafteri anco-
ra (almeno fe ere dono a me) non la terranho, né le daránñola profeísío-» 
ne, finche nóhabb ino molt'anni prOuato á vedere,fe s'íéméda.Nóchiamd 
mancamenti nella penitcntia,e digiuni, perchefe benfono3nonfon cofe 
che faccino tanto danno,ma alcuné conditioni, che fono da per loro ami 
che d'eífere ftimace,e renuce,e mirare i difetri d'a&rijfenza maiconofeere 
ifuoi>ealcre fimili cofe, che veramente nafeono da poca htrmiltá,'fe D io 
non le fauorifee d i dar loro grande fpirito,fenza molt'anni hauerle vedej, 
te eméndate , Dio vi liberi, che rimanghino i n vofíra compagnia. Sappia 
te, che néella quieterá, né lafeierá quietaretutte voi. Quefto mi trafígge 
de'monafteri^i quaíi molce volte, per non tornare a rendere ií danaic del 
la dote,lafciano i l ladro,che rubi loro i l tefóro:o vero per rifpétto dell'ho 
nore defuoi p2.renti. I n queíla cafa giá hauere voi atmenturato. e perdu-
torhonor del mondo, perche le poneré non fono honorare : non voglia-
te con tanta voftra perdita, che gli altri ció fíano. I I noftro bonore forellc 
hadaeí fere i l fe ru i rea Dio, chipenfaíTe d i r i m o ^ r u i da quefto^ fe ne 
ftía col fuo honore in cafa fuá^ che perció ordinárono i nc íhi Padri la pro 
uatione d'vn'annoje qui haurei io voluro, che la profefsione non fí mííe 
data in dieci. Che alia monaca humile poco itrrporterebbe i l non efiec 
profeíTa, beafaprebb'ell3,chefe fuíte buona,n6 fhaurianorimandata, e 
íenonfuflfe, perc'hauria de volerfar dannoa quefto CoIIcgio di Chrifto? 
Né chiamoio non eííér buona, cofa d i vanirá, chc eal fauor d i Dio credo 
che »lará lonrana da quefta cafa.Chiamo noneíTer buona,il nóeíTer mor 
tifícata, ma con attaccamento di cofe del mondo, ó di fe fteífa in quello, 
che io hó detto. E quelía,che non molto vedrá quefto in fe ftt í ía , credal® . 
4 me, e non ficeia profesfione,fe non vuole d iquá hauere vn'inferno, e 
piáccia a Dio,che nó n'habbia di la vn'altro^erche fono in lei molre ca-
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gioíii perViauerlo. E piú di fottó dice :Tonio a dirc, che fe fí píega a cofe 
del mondOjC non fi vede far profícto, che non é per quefto monafterio, fe 
ne puó iré a vn*altro, fe vuole eífer monaca , che akrimenti vedrá come 
lcfuccederáNé filamencid¡me,checOminciai queí lo , -con diré che io 
non Thabbia auuifata.É dice poi:tn alera parte megíio ifi faluerá, e po t rá 
cffere che a poco a ppco arriui alia perfettione,che qui non potette foffri 
re per pigliarfi tutta infierne. Perche fe bene neirinteriore fi ricerca tem-
po per ílaccaríi,e mortificarfídel tut to , neirefteriore ha da eflferecó bre 
uicá per i l danno, che ppófare airaltre' Echi vedendo che tutte i l fanno, 
e fiando fempre in sí buona compagnia,non le gioua in uno, ó mezz'an^ 
no,temo che non le giouerá ín molci . Non dico che fia cofi compitamen-
te come neH'altre^a che fi conofea, che vada acquiftando fanicá; che fi 
vedefubiroquandoil maleé mórca le .Giád i f s ' io , che quellochepiglio 
da quefto libro,é conforme al füo primo originalejC nel capo quartodeci-
mo mettequefte parole : Credo bene che i l Signóre grandementefauori-
ícajChi fi rifoIue,e per c ió s'ha da mirare,che intento tiene quella che en-
itra:nella reUgione, che non fia per íolo rimediotemporaIe,comehoggi 
accade a molte,fe bene i l Signóre puó perfettionareqüetlo inCentó,E do-
jjfohauerdettoquantoimporta, che firiceuano perfonedibuóno inge-
gno aggíugne quefto: Quefto mancamento non fí conofeein breue tem-
pe,perche aícune períone parlano benee intendono male, e alcre parla-
no poco,e non molto acconciamente.ehanno intelietto per aíTai. Ve roé , 
the fono alcúne femplicita fante, che poco fanno per negot i j , e ftile del 
mondos molto per trattar con Dio.E per tanto bifogna grande informa 
tione per riceuerle,e lunga prouationeper farlelprofeífe.intenda vna vol-
ta i l m6do,che voihauete libcrcá per rimandarle,che ne' monaflerij do-
ue írviue coa afprezza, vi fono per c ió molte occafígnU e come fi metta in 
^fanza,non lo terráo pe-r agg?aulo. Dico quefto,perche fono tanto fuen-
turati quefti tempi , e canta ¿ í poftra deboiezza, che non bafta hauerlo 
jper cofnandamento de'noílriPadnVma per non fare vn picciolo difpia-
cere,ó perche non fi dicaquello che niente importajlafciamo dimentica-
re le virtuofe víanle.Piaccia a t)ÍQ,;cKe non fipaghi nelPaltra vita, Qnef-
lecheammettiamo,nonfonom^ifeRfea qualche colore, c h e c i d á a d i n -
t ende rech^é comporp,ab;ile i l far lo , c in cafo tanto importante niunoc 
buono.Petche quandola Prelata fenza affetto, o pasfione confidera que] 
lo,che é bene per la caía,non credo io, che Dio la lafcerá mai errare,é nel 
mirare quefte compasfioni, e puntigli íciocchi, tengo io per me che non 
refta d'eírerui errore. E queíto é vn negotiocheciafeunaperfe ildo.uria 
coñndefare,e raccomandare á Dio,e dar animo alia Prelata,poiche é cofa 
ta^to .importante per tutre,e cofi lo prego io5che d'intorno a ció vi dia lu 
cq . E nel capo 26. delle fondationi fcriíTe quefto; Se hauete confidenza 
inluije animigenerof i ,dekheé fuá Maeftá molto amico, nonhabbiate 
paui'?.jche vi manchi cofaveruna Nonlafciate mai d i riceuete quelle,chc 
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vcrranno per voler efler monache,comc i lorodefíden, e talcnti vi píaccú 
nofche ció nó faccino per folamente r imediarfi^a folo per feruire a Dio 
con piu perfetcione^)perche non habbiamo beni d i fortunare gli hauran 
nodi vircújche ptfr altra parte prouederá Diodoppiamente,qucllodichc 
haueuate per coftoro a prouederui Grande fperienza hóio di q u e ñ o , e 
bcn sá fuá Maeüá,che per quanto poí íar icordarmi , non hó mailafciato 
di riceuere alcuna per quefto mancamento. Teftimoni ne íono le molte 
che fono ftáte riceutc folamente per amor di D i o , come voi altre fapete. 
£ poflb ccrtificarui, che non haueuo fi gran contento, quando riccueuo 
quella,che portaua aírai,quanto era quello che fentiuo,nel pigliarlc fola-
mente per Dio,anzi n'haueuo tlmore, e le poneré mi dilatauano lo fpiri-
to,e me ne venina vn gufto fi grande,che mi faceua lagrimare d'allegrez-
za. Quefta é veritá. Hor fe quando le cafe haueuano da comprarli,e fab-
bricarí^ci é riufcito quefto fi bene^opp l'hauere él rhe viuere, perche nó 
s'há a fare ? Credetemi fígliuole. he per donde penfafte guadagnare,pér^ 
derefte.Quando quella,che viene,haurájnon hauendo a l t r i o b i ^ l ^ e bc-
neche a voi ne faccia limofina, piu rofto che darlo a a l t r i , che fe e non 
n*ha bifogno. Che altrimenti confeífo che parriu difamóte, fe cío non fa-
ceííe.Ma habbiate fempre !a n ira t quefto,chequella cheent rerá , faccia 
del fuo hauerc,con forme al configlio di perfone letterate, quello che piú 
c feruigio di Dio,perche gran male farebbe,che pretendesfimo bení d'al-
cuna perfona^che cntraíre,fe non fuífe per quefto fine. Mo'fo ' da-
gniamonel fare,cheeirafacciaquello,chedeueaDio,dicc uon p : perfet 
tione,che in q u a n t o p u ó p o r t a r e , poichcnonpretendiamot-- ^aco 
fa,né Dio altro ci conceda,fc non che fía la Maeftá fuá feruita ili tu t to , c 
pet tu t to . Quello che dice nel fecondocapodelleconftitutionif^ v ú i o 
per lafeiare,per cíTer cofi tra le mani d i tutte,ma per quelle the defidefaf-
fero entrare inqueft'ordinejmi par conueneuole i l recontarlo Dice adun-
que cofi: S'habbia gran confideratione, chequelle,che s'haurannoda r i -
ceuere fíano perfone d'oratione, e che pretendino l'intera perfettionce*! 
difprczzo del mendo, perche fe non véngano ftaccateda quello malamé-
te porranno fopportare quello, che qui fi fopporta , ed é molto meglio i l 
coFiíídcrarío pri ma}che poi rimandarle. E che non fíano minori di diece-
fett'anni,e fíano fane^ habbianoititclletto, e habilitá per recitare l'offi-
cio diuino,e aiutare nel choro Ne fí dia la profesfíone, fe non fi conofee-
ráncl l 'anno del nouitiato,che habbianoconditione,craltrecofeche b i 
fognano per quello,che qui s'ha da ofseruare. Sodisfatte dclla peifona, 
fe non ha veruna limofína che daré alia cafa, non fi lafci per quefto di r i -
ccuerla,come fin quí s'c fatto. S'habbia grande auuertenza che i l riceuere 
nouitie non fia per intercíTe, perche potría a poco a poco entrare l'auidi-
tá di maniera che pin fí miraííe alia limofína, che alia bonta,e qualitá átV 
la perfona.Quefto non fifaccia in maniera veruna, chefarcbbe granma-
íe.Habbiano fempre daulci la pouertá,dellaqualc fanno profefsione per 
daré 
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daré odore ín ogni cofa di leí, c guardino, che non é quefto quello, che 
I'ha da foftentare»ma la fede,e perfetione.e'l confídarc folo in D i o . Que-
fta conftitutione fi confíderi aflai,e s'adempia, perche conuiene, e fi Ifgga 
alie forelle.Tutrequeftefon parole, che lo fpiriro fanto parló per Quefto 
fuoelettisíimoftromentOjilquale come ció fcr¡íre,cofi lofece. EíTamina^ 
ua grandemente le qualitá di qnellcc'haueua da riceuere, cóme v¡d*io al-
ie volre.E fe nell'anno del nouitiaco vedeua, che non era no ftaccate dalle 
cofe del motuio,ó che non erano fodisfatte, ninno rifpetto humano ba-
ftauajperche defíe loro la profesfior^ma faceua dir loro , che queítarhon 
era la loro vocatione,e che hauriano potuto dannarfí,fe fuííero reftate ne 
la religione.che in altro ftaco,ó in altr'ordine hauriano meglio potutofal 
uarfi. Per quefto rifpetto tolfe l'habito a vna fuá paremcéíTendo vn'an-
no,che la tencua, e la rimando a fuo PjdrCjCon turto che le faceífero gran 
de inftantia,che non la rimandaíre,perche hauria potuto effere, che con 
l'etá fí fuífe piú conformara con quel modo di viuere,c fe bene era perfo 
na di molto buone partu Oh Donna piú che Donna,Donna fortefatta 
fecondo i l cuore d i D i o , rinouatrice della vecchiezza, della relígione, 
perfetto eflemplare difant i tá , uera difpregiatrice del mondo , e di tutto 
quello,chein lui fíprctendejamatrice di Dio, che derte nella fuá vita tan-
ta luce,e la í láfempre dando cofi grande ancora dopo ch'é morra, ó per 
meglio diré viua di vita migliore, laquale meritarono le fue iüuftri, e va-
lorofe operationi. Tutta quefta dottrina, che la Madre Terefa di Giesu 
dette alie fue figliuole, e molto conforme a quella de' Santi, come infe-
gnata dal ujedefimo maeftro^a cuiesfila impararono . E perche queflo 
fí vegga,toccheró breuementc alcune cofe di di quelli. S. Baíilio dice,chejnRe 
non s'hanno da riceuére rutticoloro,che vogliono efl'ere reiigioíijma che fu.¿fc 
pr ímas 'ha da mirare ,dichecoftumifono,fefonomutabi l i ,ónó ,efefo - in ter, 
no,che fiano eíTercitati, e fi proui la loro coftanza per qualche ifpatio di «• 
tempo con cofe difpiaceuoli,e trauagliofe, che loro fí cóand ino^ fe non 
l i troueranno coftanr¡,e faldi,li rimandino, perche nonfaccinodannoa 
gli altri.D¡ceancora,che íiguardife vengono con vergogna de' loropec-
cati,e defiderio d'apparrarfi da coloro,che l i aiurarono a farli Se fono ap 
parecchiati a far qual íi uoglia vffício,per baífo che fía. San Pachomio nel 
la fuá regola,laquale g l i , fu dará da vn Angelo, dice, che fe vno viene al g j ^ 
monafterio con volonrá di lafeiare i l fecolo, e farfí m o ñ a c o , non lo lafci-
no entrare,fe non ftá alcuni giorni alia porta, perche fí vegga fe la fuá vo-
cationeé ftabile,e fe ha animo di laftiar de! rutto i fuoi paréti,e'l fuo ha-
uere.Hauendo da rod ic ióbuona dimoftrarione, dice, chelomettinoin f 
cafa,e quiui ferua,e s'eííerciri.e gli leuino i veftiri fecolari, e gl diano Tha* 
b i t o . Quefto dichiara piú Casfiano,dicendo,che igiorni,che ha da ftare^ 4> 
alia porta colui,che vuole-efíer riceuto hanno da eífer dieci, ó piújgettan-de iník 
dofi ogni giorno a' piedi de* monaci,che paífano, e chiedendo, che Tam-ren. 





venuco per fernir a Diovm2 per ritáediarf le fue necefsicá E dopo Thaliff 
fopportato molte ing¡urie,chequkn fe gli fon fatteyperche íí vegiga la co-
Ibid.c ftanzache haurá,quando di poihiííe tenrato,lo ribeuono nel monafterio. 
7. Doporeí reref ta tonceuto ,epigl ia torhabi to ,nDn lofafcianofubito trat 
tare con gliaItri,ma lo dannoín curaa vn moñaco antiano , che ha pea* 
fiero d'alloggiare quelli,che vengoiio, e quiui fann'o che ftia vn anno ití-
tero feruendo a'foreftierije moftrando qui patientia, e humiltá Tammet-
InReg tono alia profefsione.il medefimoparue al Beato sanBenedetto ,aggm-
«.jg gnendoalcunecofe, per le qnali piñíí pofla conofcere la ftabilitá,e buO-
na vocatione del nouitio. Dice di quefto modo Se alcuno viene di núo-
uoalla religíone,non fe gli dáageuolmente l'entrata,malcome diccTAo 
Ioan portólo) fi prouino gli fpiritijfe fono di Dio» Talche fe quello,che viene, 
4. perfeuererá in domandare, e haurá con patientia foppoirtare ringiurie, 
che fe gli faranrto fatte,e la difficultá dell'entrata quattro, ó cinque gioN 
ni,e tuttauia perfeuererá,fe gli conceda que!lo che chiede,e ftia nella cel* 
la de foreftien vn pochi di giorni k D i poi ftia nella celia de' nouitij,doué 
s'eííerciti nelle meditat ionúeniangije dorir!a,e fe gli día vn tal maeftrO) 
che fía buono per guadagnar'anime,e habbia di lui moka cura, c folleci-
tamente miri /e daddouero cerca D i o , fe é accurato neiroperc dr Dio y s 
neirobbedientia,enelfopportarringiurie. L'auuiíinodelledifficultá, e 
afprezze per lequalifi va a Dio, e fe prometterá di ftar faldo nella fuá vo-
. catione, m capodidue mefi gli Iegghinotuttaqueftaregola,e gli dichi-
no. Vedi qui la legge nellaquale hai da feruire a Dio, fe la puoi oíTeruare ^ 
entra,fe non puoi,vattene.SecontuttocÍGfene ftará, lo menino alia fo^ 
pradetta celia de' nouiti^e fia vn'alrra uolta prouato in ogni patientia» 
E in capo di fei mefi fe gli torni a leggere la regola , perche fsppia, a 
che fare entra^, e fe tuttauia fta faldo, d i l ia quattro mefi gli legghi-
no un'altra uolta la regola, e fe poi d'hauerlo penfato bene, promette-
rá oíTeruare tutto quello, efare quanto gli comanderanno, fiaalhó-
ra riceuto nella congregationejconofcendo^he giá rimane fotto la rego-
l a ^ che fin da quel giorno non puó ufcire del monafterio, né leuare i l co! 
lo di fotto al giogo della regola,che con fi lunga dehberatione potette la-
Nell'ef fciare^opigliare Sopra quefto capo della regola di San Benedetto ícriue 
foCmo lungamenteilCardinaleTorrecremata,confermandolotuttomolrobe-
de laRenecon autor i tá , e ragioni. E dice,che bifogna gran diferetione per rice-
fra^iz uere 1 monaa»perche come colui che uol piantar buona uigna cerca con 
'diferetione le uiti,che há da porre,cofi ha da fare quello che riceue perla 
religione. E chealcuna uolta s'erra d'imornoa quefto.perauiditá di co 
loro che riceuono Perche come i marinai alie uolte gettano gl'infermi nel 
mare prima che fiano del tutto morti , perche rimanghino loro i fuoi be-
n i , colíalcuniintromettono nella religionequelli, che fono ancor uiui 
al mondo^erl'bauereched'esfifperano EquantófuíTerolontani gl ian-
tichi PadridalriccuerejO dar laprofesfíonene loro monafteríj^per auidi-
• • l i 
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t a di roba^fi vede molto beae,pche i mónaci d'Egitto (come dice Casíía 
no) no confentiuaiiOjChe i nuoui monaci porcaffero cofa di lei al monafte 
rio,né l 'accettáuano. San Benedetionella fuá regola comandó che qñ 
faceuanoJa profefsionejia defleroa'pouer^fe bene ancora concedette, 
che fecondo la loro deuotione la poteííéro daré al monafterio,facendone 
autentica donatione.Da quefte,ed*altre fímili cofe, che fono ne'fanrí, le 
quali allega a propoíito TAbatc Smeraldo fopra la medefima regola, ben 
fi conofce con quanta auuertenza s'hanrio da fcegliere le perfone y che íi 
receuononellareligione,econ Ghetdiligentia s'hanno da prouare dopó 
baueríe riceute, per vedere, fe fon buone per leijC quanco lontane dal mó. 
do,e a morce a lui hanno ¿a. eflcre, perche fí dia loro profefsione, e con 
qaántádibertá,e refolutione s'ha da negare a coloro, che non faranno ra-
l i , equanto poca ftima s'ha da tare della roba, ilcíu breucmentc é tutto 
quello, che la Madre di püi lafcióordinato. 
iú ftííi&t^^rlí^oiU it>..f>ír!#•r&*€W\u*\w*%\ « « t i m^tóíA'h]mn'& 
Delle partí naturali, che furono date da Dio alia Madre Tcrefa 
di GL'SH* 
Hiunche haurá íetto quello, che s'é detto fin quí, ftimerá forfe, 
chcio habbia giá cauato i lr i t rat to della Madre Terefa di 
Giesu, corneo promifi nel principio di queíí'Iftoria , ma non 
hó facto in turto i l paífató aitro che difegnarló; hora i l vóglio 
io coloriré, e tirare i profili al meglio che porro , fe bene per 
molto che iofaccia, non fono per arrinare al naturale, e ci fara quella dif 
ferenza che é dal vino al dipinto,é dipinro cOíi male, come fará di mia 
mano. Ma prima che io m'accofti a quello, che ell era,e alie vircú, e doni 
fopranaturali, voglio diré qualchecofa de'naturalijde^aali ella fingo'ar 
mente fu dorata da Dio. Tra gli Angelí, queglj, che piüéauuantaggia to 
nella natura, é ancora ne!iagratia,e negli huomini moltifsime volte fi 
vede il medefimo, che a quelli, che') Sfgnore elegge per piu alta gratia, e 
maggiori doni fopranaturali, da etiandío piueccellenti,e perfenequali-
ta naturali, come í ivedráiaquel le , che dette alia Madre Terefa di <í ie-
sa. Era d i molto buona ftarura, e nella fuá giouentu bella ,e ancora poi 
che fu vecchiacompariua grandemente bene; i l corpo membrutto,e mol 
to bianco; ¿1 vifo rotódo, e pieno di moíto buona fartezzave proportioné 
i l colore bianco,e'ncarnato,e quando ftaua in orationefe leaccendeua,e 
íi faceua bellifsima,e tü t to pul{to,e piaceuole, i capelli neri,e crefpijla fró 
te fpatiofa,vguale,e bellá,leciglia d i colore rofsigno,che tirana alquanto 
al nero,grandi,groííette,non molto arcate,ma alquanto piane, gli occhi 
neri,erotondi, e vn poco rileuati,non grandi,ma d'acconcia mifura, vi-
uaci, c gratioíi , che rideado tu t t i ndeuano,e moítrauano allegrezia^e 
dal-
s 
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úi ] \ altra parte molco graui,quád'ella voleua moftrare grauitá nel voltoi 
i l nafo piccolo,e non molco í b l k u a t o nel mezzo, haueua la punta roton-
da, e alquanto plegara a baíío,e le nanci arcate,e piccoIe;Ia bocea ne grá 
de,nc piccola,il labbro d i fopra fottile, e dir¡tto,queIloda baflbgroffo,e 
alquanto ricafcato con mo!to buona gratia,e colore, i denti molto belli. 
c'l mentó ben íat to; rorecchie né piccoIe,né grandi; la gola larga, e non 
alzara ma piútofto vn poco rimeífa; le mani piccole,e molto bcllc • Nel 
volco haueua tre piccoli neí dal lato manco, che le dauano molta gratis,, 
v no p iúa baíTo della merá del nafo>raltro tra'l nafo, e la bocea, c'l terzo 
focco la bocea.Quefte particularitá hó io fapute da perfonCjChe piú a bel 
l'aggio di me (i miferomolte voltea mirarla,Tutta infiernecópariua mol 
to bene,e di buon'aria nell'andare, ed'era cofi amabilc,e piaceuole,che a 
tu tre le perfone che la mirauano, communemente piaceua aflai. Se ne 
cauó, eífendo ella viua vn buon ritratto, perche je comandó i l fuo Prouin 
ciale^he era i l Padre Frá Girolamo della Madre d i Dio, che fi lafciaífe r i -
trarre,e lo fece vn frate laico del fuo ordine feruo di Dio,che fi chiama frá 
Giouanni della miferia. I n quefto fi portó molto bene il Padre Prouiucia 
le, maiece male a non cercare i l miglior pittore, che fufle in Ifpagna per 
ritrarre perfona tanto illuílre piú al viuo per confolationi di mol t i . Da 
quefto fi fono cauati quelli,che nefono buoni, oragioneuoli.Ma s'ha da 
auuertire, che in alcuni di quefti r i tratt i per imitare nella manica dell'ha 
bi toalcunipezzichev*eranofgarra t i ,quandolar i t ra í rero , fon venutia 
fare come maniche lar^he con punta, lequali ella non portaua, né fi por-
taño. E nel velo per fare i l filo che ha rileuato, pare che l'hanno pofto con 
alcune pieghe, che apparifeono curiofe, e ella in níuna diquefte cofe vfa 
ua cariofirá. Haueua molto buono ¡ngegno,come fí conofceua ne' lauori 
che faceua, ritrouandone aflai, elauarando Iftorie che poneuano deuo-
tione, e marauiglia. Le dette Dio ancora vn gráde intelletto, che compre 
deuaaíIa i ,eacuto; vngiuditioripofato, niente precipitofo, ma pienodi 
maturi tá , e d'accortezza.Penfaua molto bene quello che haueua da fare, 
c vedeualquelloche era nella cofa, d i che penfaua, e dopo reííerfí refolu-
ta, era neireiTccutione,e nel condurre a fine falda, e confiante. La fuá pru 
dentia era grande per incamminar le cofe cheimprendeua,epercondar 
re l'anime a Dio, e gouernare i monafteri, come bene apparifee in quelli, 
che lafció fondati, e nelle perfone che vi í lanno, le quali mife in tanta hu 
iniltá, morrificatione, e oratione.Haueua gran deftrezza per ifpedir negó 
t i j , e per quefti hauena fempre fanitá Scriueua a Signori,e a chiunque ai 
t ro bifognaua,e le fue lettere conduceuano a buon fine molte cofe. Pene-
traua con grand'ageuolezza l'intelletto, i l talento, e la conditione delle 
perfone, con le quali trattaua, e vedeua perche via l'haueua a condurre. 
Infegnaua con molta chiarezzaje amore, e ftimaua aflai i buoni Teologi, 
e niunacofad'imporranzafaceuafenzailparerloro. Haueuavn'animo 
piu che di Donna, fortes virile,co]quale otteneua quelIo}chc voleuajC fa 
ecua 
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ceua ftire a fegno lepasíiotn naturali,aiutata da D i o . Si vedcua queílo» 
quádo fi parciua da fuoi monafteri.chefencendocó grandisíima rcnerez-
za l'apparcaríi dalle fue fígl iuole.che lafciaua in quelli, e rpecialmcce}quá 
do vedeua, che non haueua a vedarle piú, lo disfimulaua di tal maniera, 
per non da ré a lor pena, come fe non haueífe hautoj fentimento veruno. 
Quan do fuo padre ftana ammalato a morte, fentendo(i ella molco malejíi 
sforzaua ftar fempre quiui,e amorenolmente gouernarloj fenza ftimare i l 
trauaglio,con íentirtáco la fuá morre,che lepareuaCcom'ella diceua poi) 
che fe le fchiantaíTe l'anima, nel vedere, che a Jui forniua la vita. E hebbe 
tal animojche a lui non moftró mai pena di veruna forte,c fe ne ílette fc-
co,finche mori,fenza píu daré ad mtendere del dolóte che haueua, che fe 
a lei niente fuflfe importato,fa pendo pure,che mancádole lüi, le mancaua 
tueco i l bene,e ammoreuolezza che potcua hauer in térra. Si conofceuaan 
cor quefto nella patientia^ fortezza che haueua nelle grandi, e ordinarie 
infermitá,e nelfopportarecon gran tranquillitá d'animol'auuerfíta per. 
fecutioni, e mali íuccesfi. Haueua grandezza di cuore, che é la virtú, che 
chiamano magnanimita,e cofí non dubitaua di tentare g rád i , e ftrafordi 
narie cofe, e di quelle riufcire}e diqueftc guftaua aíTai. Que lie che era no 
ageuoli, eordinarie, non le dauanoquefto contento, ne piegaua tanto'a 
trattarne Portaua a tut t i gran rifpettOída douuta r¡ueréza,ma fe tratta 
ua con gran Signori, e Signore parlaua,e ftaua con vna Signoria natura-
le, come fe fuífe ftata vna di loro,e diceua tutto quelloche bifognaua,e r i 
,prendeuaimancamenti, ef<íconofceuache conueniua i l romperé coa 
qual fí voglia perfona diquele, lofaceua con grand'animo^con poco d i 
fpiacere, come alcune vojte fi vide. Con efíertanto amica dipouerta\era 
liberale,canin!K)fa,per ípenderejfc bene non rhaueua,doue era bifogno 
je moljto compita in ogni cofa.II fuo parlare era^molto gratiofG,e la fuacó 
uerfatione molto foaue,graue,allegra,fchietta,e accorta,e in qualfivoglia 
cofa,chc fi trattaírc,riufciua mofto bene, e marauigliofaméte intrattene-
ua tutee le perfone,che l'vdiuano.Di quí veniua,che douunqueclla anda 
iUjera molto amata,e ftimata da tu t t i . I I padre,e la madre voleuano me-
glioa leijChea gli altri loro fígliuoli,eciafcuno de fuoi fratel l i ramauapiú 
^he gli alcri,le fue monache l 'amauancquáco amare fi poíTa teneraméte 
jniadre,il med^fimo faecuano i fuoi jconfeífori, e tu t t i quclli che feco tratr 
tauano, perche haueua particular gratia d i tirare a fe i cuori.Quádo inte 
deua che alcune píonegrauifentiuano,ó diceuano mal di lci,ó che le vo-
leuano male,fc n'andaua a trouarle, c daua lor contó d'alcunc fue cofe,fc 
condo.chc vedeua conueBÍre,o faceua per loro d i buone opere,per loche 
veniuanoaconofecre quellache era,e da quell'horaauantiTamauano, e 
jftimauanoaífai. Parlaua con famil¡ariti, c humanamente con tutti,c5 aí 
lcgrezza,con a.more,fenza andar ritenuta,e convnafanta,e piaceuole l i -
bertá,di«aimaniera,che chi la vedeua,e fapeua delle fue cofe, fi maraui7 
gliaua d i veder^ che chi haueua cofí alta^oratione^ tanto familiarmetc 
trat-
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trattaua con DiOjpartaíTe con gli'huomirti, comeíe d i quello ha-aeífe han 
%o niente.E coíi come molto atnaüano lci,cofí ella parirtiente portaúa grá 
«i amere a chi a lei i l portaua, e a tutte le perforie, che vedeua ,ohe erarv® 
buone,fchiette, e honefte,efpbtialmenteíquando vedeua,che erano a pro 
pofi toperlofemit iodiDio,e bene de' profsimi. D i qui nafecua in lei 
grádiísima gratitudine,eiperche fempre fi ricordaua del bene,che era fac 
toa leije alie fue figliuole,fe bene era picciolo, e non finiua mai d'ingran^ 
dirlo,e aggradirlo con parole,e co opere in quello,che poteua.Era d i mol 
to nobileconditioncje aggradeuole a tu t t i , árnica d'afuCare^far benéíe 
d i dar guftOjbenchefnfle molcoa^ocoftojccon^atire^lla aíTai: moíto 
piegata v^rfoTopete di mífericordia, e di charitS,nemica d^ippocrifi^ 
d i mormorationí, benche fuffero leggieri, non fapeua dir male di perfo-
na,fe non dife ftefla,tiitti lodaua, le virtü de gli altri pubblicaua,e ingran 
diua, le fue haueua gratia particulare di ric0prire,e eftenuare. Era hone-
llifsima,e naturalmente abborriua ogni dishoneftá in parole, e in opere, 
molto ritirata,eben inclinata inognicoía .St imaua grandemente l'hono 
re, prima che Dio Iachiamaíredaddouero,equefto l'era vn gran freno, 
per isfüggiretuttoquelloVChe lepotcua fardáno. E come era amica del-
la limpidezza deiranima,e del Corpo,cofí etiaadio era d i quela dé'vefli-
t i , e d i portarli ben accomodati^e andaré raffectataipercheogni feoponi-
mento,cofiefteriore,come interiore,le difpiaceua. Nel fuo mangiare era 
molto temperata, non beueua mai vino, né'fuoi veftimenti pouera,ma pe 
ró molto pulira,nellefHe commoditá moltoícarfa,con hauertanteyé coíi 
grandi, eordjnarienecefsitá,in queíle deU'altre mólto larga, e piecofa-E 
pero quando ne* víaggi t rouaüano catiui alioggiameari, i l füo riguardó 
era per le perfone,che m:ena«a con leijquefte dáidefauajché fteflero bene 
accomodate, eperfe era di qual fi voglía cofa cottté'nta. De la veritáera 
grandementeamica,e abboriuarogni in^anno,e doppiezza, e per ció nel 
tempo,che ella andauadiftratta,quando fuo padre ía venina a vedere, no 
potette foffrireyche di jei andafle ingánato,penfan<ío che hanefleoratio-
ne,e raccogliniento,nc ma i r i posó^h che l 'hébbe d tfga n na to. E dfpbi v-
na dellecofe, chephi tormento le dáuano,€ra i l penfaréj fe haueua data 
occaíione, che i fuoi confeíTori andaííero di 4ei kigahn at i/e bene fapeua, 
che non defíderaua ingarinarli.Non fi mouéiia punto per vía d afprezze, 
ma chi defíderaua piegarIa,buon mezzo era i l conuincerla Víoft piaceuo<« 
lezza,e cofi nel tempo, che ancora non s'era interamente conuertita, i 
fauod di Dio tencua per lo maggíor gaftigo de'fuoi peccati^e negligenze 
diquanti poteuahauere, perche d'éllerfaúorita, quando meriraua gafti-
go, come vedeua di mentare, quando faceua tanto malé a efler ingrata, 
con chi tanto amore le moftraua,fi cónfondeua, trauagl5aua,e disfaceua» 
piu che di quante infermitájdolorije trauagli le veniuanG,perche con que 
fíi le pareua pagare álquan'to di q u é n ^ c h e d o u e u i ^ l ^ 
do meno le meritaua l'era vn genere d i tormento terribiií; . I n quello che 
io 
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fo hodetto,e in altre molte cofe, che p o t r e o diré coIoro,che meglio faii-
oxyconofcere la natura d i ciafcuno,fe la conuerfaroao,hó voluto tnoftrare 
rcccellenti qualitá naturalijChc Dio le diede, e'l pretiofo vafo,che appa-
recchió per glidtfsíimi dpni , che v'haueuada infondere. Ma perche la 
gratia perfetciona la natura, tuteoquefto fíconoícerámeglio in qu^elio^ 
che diremo ne' capi feguentijparlando dellagraciaje mirabili vircú, clie'l 
Sfgi«>re le commimieo. 
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h f g m i í p c r ti quiili Dio la folleub a eos),alta oratiotie come 
Eniamo hora alie qualitá? fopranaturáli, doue tanto s'c mani-
k feftatalagcandezzadiDio, e dipingiamo vnaperfettisfima 
monaca,perche non folamente le fue figHuole, che fono, e fa-
ranno,( matutte te religiofeancora, etutteranime,che deíí-
¿eraisoarriuare alíacittia della perfectione,habbiano dau^nti a gli occhí 
chi mirare,e imitare,conpfcenclpi che quantapi^a lei «'altonnglieranno, 
tanto piufaráno religiofe,eperfette. Grandi ingegni firifuegliaronoper 
concipere nel loro incellecto vna perfectisfima Idea, ó fomiglianza della 
cofa,che voleuano dipingere,e trouarono parole eguali a qüello,che haue 
sano conceputo: ma dipinfero non quello, che haueuano viflo}ócono^ 
fciutOjirfa quelIo,a che con-la Sottigliezza del loro inteltettí^, e con la loro 
eloquenza poteronoarriuare.Placone ne' l ibn delfafua republica, e A r i -
ílotele ne' fuoi delle Politiche dipinfero vna moltoperfetta Cit tá , e Re-
pubblica,ma peróquale non s'e mai ricrouata in terra.EFilofofíStoici di^ 
cono gran coíe deirhuomofauío ; ma quale esíí lo^vogliono, néeglino i l 
videro,né noi hora i l trouiamo.La felicitá,e beatitudine che Ariftotele po^ 
ne ne^primo, e neirvltimo libro^deirEtica, quando fi vide mai in-t^ielía, 
vita mortalePL'Oratore che formo ne* fuoi tre l ibr i Marco Tullio, e*! Cor-
tigiano,che con tanta eloquenza ci pofe dauanti a gli occhi i l Conté Bal-
düsa r r e Caíl¡glione,fi poflbnointendereje deíiderare,ma non vedere, nér 
v^re;I»ía ioper raccontare quello che ha d'hauercvna perfettisfíma mo-
naca Scalzaye di qual fi vc^lia altra reHgionc,nort feguiterole míe imma-
ginationi,ne faticheró i l m í o inte!.lettó, né diroamplifícationi, che mai 
non fi fíano vedute,né referiró quello, che i Santi parlando di quefta ma-
tcria,defíderarono,ma quello che i l gran Signore mife in quefta Santa , e 
t|üello che in lei vedemmo^ conofcemmo noi akri , che fecoconuerfam-
mo,é quelloche i fuoi Ubri hora í lanno pubUicando. Dioci leuó in que-
fta parte d i trauaglio, eegli operó piii in lei con la fuá potente mano,che 
altri haueíTe potuto ingrandire,conricco, eeloquéte parlare. Ta ¡che coa 
dir'io coafempiiei parole la pura yer i t i d i fuel lo, che f u , bauró fornitc» 
T quant* 
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^üantoprohietto5e,fodisfatto a coloro , che vogliono vedere ridotto iú 
pratica,e pofto in opera quello,che deU'altezza della pcrfctione religiofa, 
íi troua fcrictp né' l ibri . Hauendo adunque a trattare dellc virtó, che piú 
rifplendetteto in quefta beata anima,m'é parfo che fia bene incomirtciarc 
dairoratione,che fu come penneílo, colquale il Signore lauoró quefta fuá 
bellisfíma pittura ,: e'l mezzo perilqualele coínníiunicó i tnirabili beni,c 
gratie c'haucua.E crcdojdie a tut t i fará guílofo^profít teuole, che i o q u í 
d imoftri i gradi,per liqaali la folleuó airaítisfima oracione,a cui ella afee-
fe. Quedo caueró io da difFcrenti luoghi de' fuói l i b r i , accozzandoli in v-
no^ vfando delle medefime parole, con che ella i l díchiara che di quefta 
maniera'fará meglio dcttOjC haurá appreíTo a tütti maggiore autoritájC© 
me cofa piú certa,e ficura: e particularmente da quello che fcriíTe ncl l i -
bro della fuá vita,donde piglieró i l piú. I I primo maeftro , che hebbe del-
^ ' 4 . jiQ^tíoiieftiii terzo Abecedario d'Qfuna, ilquale íi determinó di fegui-
re,perche fino albora n ó n fapeua, che modo haueua a tenere . Giá albora 
le haueua dato i l Signore il dono delle lagrime in luogo della durezza,che 
foleua hauerc.Dópopochvmefí,che íi decte a cercare la folitudine, eTora 
tione,le4ette rorationc di quiete,e ancora álcune volte dVnionc, fenza 
che ella itttendeífe,chc cofa era ó r v n o , ó l 'altro, cofa che a molte perfone 
non dá ancora incapo di molt'anni.E faceua in lei quefta^ratione tali ef^  
fetti,che non hauendo ancora vent'anni, le pareua hauere turto i l moti-^ 
dofotto ipiedi .I l fuo modo d'orationeera, procurare il piú che potcna, 
portare Giesú Ghrifto noftro Signore prefente dentro di fe, e fe penfaua 
in alcun paífo,fe lo rapprefentaua neirinteriore , fe bene i l piúfpendeua 
in leggere buoni libri,perche a difeorrere con l'inteJIetto non árriúaua nc 
a immaginar bene Chrifto noftro Signore dentro di fe. E cofi non poteua ^ 
fareorationcife non hauendo alcun HbrOjdoueleggeíTe , fe nón era dopo 
reí íerf ícommnnkata. In quefta maniera d'oratione ftettcdiciott'anni, 
con molto trauaglio aífai volte,e con grandi ar id i tá , e grandisfimo com-
battimento di peníicri , perche come non difeorreua con Tinteíletto né 
poteua confiderare cofa veruna, fe la volontá non s'occupaua in amare, 
non poteua foffrire di ftar qu iu i : e perció is luogo di difeorrere leggeua, 
e metterfi in oratione fenza libro era a lei,come andaré a combatterc con 
molta gente fenza feudo, perche in eífo riceueua i colpi de* molti penfic-
ri che lacombatteuano. L'ariditá non fentiua ella ogni volta,ma folamea 
te quando Je mancaua i l libro Con leggere comincíaua raccogliere i pen-
» fieri,e conduceua la fuá anima come per luíinghe, c molte volte in a pren-
do i l libro non le bifognaua piú. Alcune volte leggeua poco.altre aífaijCó-
«ap.7. forme alia gratia,che*l Signore le faceua. I n quefto tempo lafció l'oratio-
ne piú d'vn'anno, fotto apparenzad 'humil tá , conla qualeil demonio la 
bürló,giudicando,che viuendo ellajCome viueua, non era cofa ragioneuó 
le i! trattare con noftro Signore con quella familiaritá,e quefto le fece grá^ 
**p.9.disñmo danno. Ritornó poi con nuoualuce del Signore alia fuá antica 
ora-
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<)ratione,pfócurando rappresécar dctro di fe i l Sa! uatore,é dalle part i ,dé 
ne ella piú folo i l vedcua, cauaua piu fruteo che pareua a le i , che fiando 
cgli quiñifolo,eafflitto,rhaueua meglia da ammettere. E coíi s'approfíc-
taua aflai nel rapprefentare in fe Toratione deirhorto, e quiui lo ftaoa ac« 
compagnando.Penfaua nel modo,che potaua a quella aflflittione, c fudo-
TC,chc quiui haueua,e deíideraua di rafciugarglielo, ma quando í? ricor-
daua de' fuoi peccati non ardiua,e quiui fe ne ftaua,quanto la molcirudí-
ne de* penfieri,che le vemuano, le confentiua, e molc'anni hebbe in co-
ílurne , ancora innanzia queftod'addormentarfíconqueílo peníiero o-
gni notte,il che le fecé grand'vtilc, perche per di l i cominció a far oracio-
ne fenza conofcerlo. La vifta della campagtia,ó dell'acque, ó de1 fiori, le 
giouaua a(rai,j)chelarifucgliaua,e raccoglieua.errouaua quiui la memo-
ria del Crcatore.e leferuiua perlibro.Cofe delCielo ,óa lcremol t ' ake no 
poteua immaginare,ma quellejche folamente vedeua. Chrifto, per moko 
che leggefle della fuá belle2za,c per molce immagini, che ne vedeífe, non 
poteua ella giamai rapprefentare in fe fteíra,íe non come vno,che é cieco, 
c ftá parlando con vn'altro, e conofce,che egli c quiu i , ma no'l vede,né sá 
di che maniera é,e per quefto per fórmame in fe alcuna figura, era molto 
árnicad' immagini .Di poiappartandofipiü dairoccafione, edandofipii^ 
airorationc,il Signore le andauadandop tó gufti, efacendole piu fauori Í 
Manon domando ella mai quefti guft i , né tenerezza di cuore, ne ancora 
ardiua auuertitamente defiderarli/olamente chiedeua al Signore, che le 
peüdonaífe i íuoi peccati,e le deífe aiuto,perche ella non roffendeíTe, co* 
aofeendoche le íaceua grandifsima mifericordia in cófentire,che gli ftef< 
íe dauant^e condurla alia fuá prefenza fenza che piú fauore le facefle. 
Vna uolta fola fiando con molta a r id i t á , domando quefto guft i , ecomc 
auerti quellOjChe faceua,rimafe cofí confufa, che'l medefímo trauaglio d i 
uederfi colí poco humile,le dette quello,che haueua ardito doman d a r é . 
l a quefto tempo e prima haueua alcune volte vn principio di queMo , che 
hora diró,fe bene paíTaua có moka breuitá, ma da qui in poi l'hebbe mol 
to piú perfettamente, fecondo che Dio a poco a poco Tandana folleuan-
do airaltezza,doue arriuano l'aníme molto fante. In quefta r.fpprefenta-
tione che fi faceua di metteríi appreftb a Chrifto , e ancora alcuna volta 
Jeggendo, le accadeua uenirle improuifamente un fentimenco della pre-
fenza di Dio»che le pareua a niun modo porerdubitare che egl' ftaua dé 
tro di leLe ella tutta ingolfata in lui . Non haueua qui vifione, ma fe le fo-
fpendeuá l 'anima, e le pareua di ftare tutta fuori d i fe,la uolontá amaua, 
la memoria era quaíi perdura, l'intelletto ftaua come ftupito del molto 
che intendeua, perche Dio le daua ad intendere, che di quello, che Sua 
Maeftá lc rapprcfentaua,ella niuna cofa intendeua. Mentre ella s'andaua 
piú difponendo,Dio piú le daua,il quale pareua, che altro non deíiderafj 
fe,fe non che ella i l uolefle riceuere.Cominció a darle molto ordinariamé 
te oracione di quiete, e molte uolte oratione d'unione, che le duraua vn~ 
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fraa pezzacon molto diletto,e foauitáiC con vna gran fieurezza, chtf quef 
la era cofa di Dioje femprerimaneua di quiui molto mígliorata, e co piu 
£orcezza.Dopó turto queftojper eonfíglio del fuo confeflfore acconripagnó 
piuToratione con la penitentia, e mortífícatione ,€ eominció a tare ogni 
giorno oratione d'intorno a vnpafíbdella pasfíonere per quanto poteua 
a refíftere avgufti,e fauori di D i o . Stette ció facendo due mefi^ mentre 
^•i4*piufaceiia queíla refiñenza,maggiormente n'haueua, e ogni di piu anda-* 
ua facendo profít to. I n capo a queílo tempo, le diíife i l Padre írancefeo 
Borgia di Santa meBiona,che non réíiíícfie a Dio^ma che cominciaíTe l'o-
ratione da qualche punto della pasíione. e fe di quiui ilSignore la leuaua* 
in fpirito,ÍT iafciaífe leuare.Subito comincióa iré in cííafi, e ratti^e in mol-
t i d i quelli Dio le parlaua^e queKparlare produceua grandi effetti,e le ca-
í«p-»7.S'onaua §rar^ ^'Rlioramentoneiranima. Dopó quefti le venne vna ma-
* niera di viííone, nella quafc fentiua Ghrifío Ncftro Signore ñareappref-
fo di fe,c parlare ( fe beue non lo vedeua nécongl i occhi del corpo,ne C6M 
quellidell anima^e che fe n'andáua co lei,ed era teílimonio di quelIo,che 
faceua,e in raccoglierfi un puocojó in non eífer molto diftratca lo fentiua 
manifeílamente appreíTo di fe, e con queftauedeua nell'anima fuá mo!to? 
piérafti eflfettijehe nonfoleua. BaftaC dice ellájuna di qücíFe gratie,per c^ 
hiarevn'anima,e fare.che noivami altracofa,fe non colui,il quale ella ve-* 
de^cKefenza fuá alcuna £atica la fa capacedi beni tanto grandi, e le com-
munica fegreti,e tratta con Tei con tanta domeílichezza, e amore, quanto 
cap.ia non ^ P®&fe$&£&' Con quefta uifione molto continua pafsó alcuni po-
"chi giorni.e le íacenatantvutile,chenon fi partiua dairorationcre quanto 
faceua procurauatche fuííe d i fortCjChe nondifpiacefle a colui,il quale ef-
la chiaramente ii€deua,che n'éra teíFimonio, D i qaiui a poco^ eominció 
ad hauere uifioni immagin3EÍc,nellequali fe le tapprefentaua Giesu Chri 
ñ o ncftro Signore raolteuolte , fe bencnon coíi'di fubito fe lemofíraua 
inreramente,ma a poco a poco, fin tanto^che íe le feopriua tutto con una,4 
rtp.xp.efírema bellczza^uale niuna lingua é fufííciente a efprimere. Due anni e 
mezzo hebbe molto ordinariamente quefta uifioneje fu leuata da poi per 
molto tempo^per eleuarlaá altre cofe piú fubblimi, cheerano aíeuni im-
peti d'amor d iDio cofi grandijehe fi moriuá didefíderio, e nontrouaua 
luogo,eadaltre uifsioni molto arte,cheella ferifle ne gíiul t imicapi della. 
fuá uita.Quefta prefenza che fempre haueua di Gie su Ghrifto fe le uenne 
poi a murare nella prefenza delle trediuine períbne, come ella lafció fcrit 
to in un foglio^dícendo cofi. Quefta prefenza delle ere perfone,che i© dif-
fi da principio, ho hauta fino a hoggi, che é i l giorno della commemor^ 
tione di San Paoío,prefenti neiranima mia molto d'ordinarioie perche i a 
eraauezza a fempre hauer mecofoío GtesiiChrifto, mipare,. che m'eraí 
d'alGuno impedimento a uederetre perfoneje bene intedendojchc erano 
unfoloDio.E mi dilfe i l Signore, penfando io in quefto, che ioerrauo a 
immagiaarmik cofe deiranimajCÓla rapprefentatione di quelle del cor-
po. 
I 
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^0,6 che io ÍRtCndesfi,che erano molto difFercnti,e che I'animSi'eta capa 
ce,pergociere aírai.L'orationejiiella quale nel fine s'cíTercitaua, eraquel 
la,che pone aü 'vltimo dclle manfiGni,chcella<:hümaua matrimonio fpi 
rituale,e tanto era quéllo,clie godeua,chediceua ella,che noftroSignore 
le daua quel gran male di tefta,che haueua, perche di quá non godefle 
tantofQueftaoratione no le mancaua mai, ma la faecua f e m p r e ó có piu 
iDCon meno fplendore.Econquefta giá non haueua che diré a'confefíb-
rri,fe non era in cofe d'alcunifuccesfi particulari,o negocij.Machivuole 
i n parte vedcreralce22adeirorationc,a che arrinó,legga nel libro,che io 
hora nominai,cheíichiama,caílello inter¡ore,o le Manfioni, quello ,che 
ella feriue nella feftaTe í'ettimaTnanfioneiperche nó mette in eííe altra co 
fa,fe noiiquello,chepafsóin Iei,e pafláttocofí in generale,dichiara quel 
jk),che íl Signore le communicójimicando al modo fuo quello, che dice 
San Paolo:Non ardifcodirequel!o,che per me non fa Chrifto. Vna co« Rom 
fa s'ha qui da notare,la quale e,che qucítÍTatti,che ellafoleua moltx) ordi 1 
nariamente hauere,3n dando piu auantj,'no gli haueua ranto,e ípet ia lme 
te in publico. La cagionelafció ella feritta in vn foglio,chedice coíi Stan 
dopenfando, qualpoteua eíTere la cagione, ^ di non hauerc io hora quafí 
mai rat t i in publico, intefi: xonuiene hora, ha/iame crédito hai tu per' 
quello, che io pretendo, dndiamo mirando la d^vle-^a de maligm, Se le 
cominciarono a leuare da che hebbe levifioni della fantisíima Trinitá,le 
^uali diremo nel qu*rto^apo,benche non del tutto, fin che fu Priora 
iYelllncarnatione/d'alhorain poi n'iiebbe aflai pochi,almeno in pub-
©lico. 
r j [ J j i, 
'tNel t¡mlepiü fi dichiara Vorattone deUa MadreTcrefa diGletu 
per parole, che ella lafeiofiritte in "Pna relatione^ ehé 
fecefuoridé'fuoiiibri, 
¡Enche ioíia per in t r í r tenermí alquanto, voglio nondimend 
meglio dichiarare quello,che io hó detto, m e t t é d o qui vna re 
Iarione,che io t rouai ícr i t ra di fuá mano,de)le maniere d'ora 
tione,che Dio le haueua communicato,perche quello,che clIa 
ne l ibr i pofe in molte parti, qui ftá raccolto in vna,perche no 
fí perdano,ó nó lafeino d 'vfcira lucequeAe parole.Coíí degne d'eíTerlette 
e intefe. Quello che io pofi nel capo paírato,e metteró hora in quefto,á me 
ha giouato aíTai per lodare i l Signore del molto che fi communicó a que-
íla fuá ferua,e per vedere i gradi,per liquali l'andaua innal2ando,e chi lo 
Jeggerá3ha da leggerlo perquefto,n6per péfare, che Thabbia egh da i n -
tendere inreramente,né cí ies 'habbiá egli da mettereper quefto viaggio, 
nc cercare riuelationijó ratti, che c ió far ia vn grande fpropoíitOjC vn tra-
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uagho molto vano,emolto íenza profitto,come vedremo nel capóotta4 
uo,parIando de gli auuifijche ella daua per l'oratione. Queíto é cofa che 
per forze humane non s'otcienc, ma Dio la da, come, e quando é feruiro, 
epenfare d'ottenerla per alera via, é aflai difeoftaríi da qucllo,che defide-
ra Si che muño pigli occafione d i fuperbia, ó d'ingannojda qnello,che ha 
da pigliarla d 'humjká,e di lodare Dio. ScriíTe quefta relatione a vno de* 
fuoicofeíTori, e prima che comíncijdice: In tu t to quello che íodiró , fup-
piieo Voftra Reucrenza che intenda che non é mío intento,penfare d'ha-
uec dato nel fegno perche io potrei non intenderlo. Ma quello di che io 
poífo certificarla é,chc non diró cofa, che non habbia fperimentata alcu* 
ne,e piu volte. Se ébene , ó male 'Ví.Rtueré za i l vedrá, e nie he faráauuef-^ 
t i ta E poi dice:Parmi che fará per guftare a V.Reuerenza che io incomirt 
ci a trattare dal principio di cofefopranaturaii.chc la deiiotione,tenerez 
za,lagrime,e mcditationi,chc di quá pot iamoconTaínto del Stgnore ac^ 
quiftare,s'intendono,La prima ora t ione ,chcioámioparere conobbifo 
pranaturali,(ilche chiamo 10 queíloche con humana induftria.e ddigen-
tia non íi puó acquiftare, benche molto fi procuri , ina puó bene aj t r id i -
fporfí con la grtt ia di Dio,ilche importaaírai) é vna prefenza di Dio,cb^ 
n o n é vifionedi maniera veruna, fe non che pare che ogni volta (almeno 
quando no s'ha ariditá ) che vna perfona vuole raccoma ndarfi a fuá Mac 
ftájbenchc fia con oration vocale,ilritroua.Fin quila relacione.Tuttal'o-
ratione che é meritoria é opera fopranaturale,perche fí fa cóa iu to íopra-
naturale, ma ja Madre per eccelléza chiama fopranatürale quella che noi 
akr i non potian.o ottenere,per molto che dalla noftra parte facciamo» 
perche tutta é da D i o , e come difíe San Dionifio, Thiiomo ftá in efla,pa-
tendo le cofe diuinepiúcheoperandoie.Edel ía medefíma maniera la d i -
chiara Sant'Angela da Foligno nel fuo libro al capo vigefimofefto.Scgui-
ta poi la M^dre.La feconda é vn raccoglimentointeriorc,che í i iente nel-
ranima,chep,are che ella dentro di fe habbia altri fentiment^come ha dr 
fuori gli efteriorije che pare che voglia ella ritirandofi in fe ftcja, 3 ppar^ 
tarfi da'tumukiefterioriji quali fentendoíi alcuna volta venir ditero, 1c 
vieji voglia dtehiuder g}ioGchi,€ non vedare, n é v d Í T e , n é inrendere íe 
non quello in che ella alhora s'occupa, che é ppter tratrar cpn Dio ¿ To-
lo afolo. Qui non fi perde alcun featimentOiné potentia^che tutto íi con-
ferua nel fuo eífere intero, ma per impiegaifi in Dio, E quefto fará age-
uolmenteinrefoda cohu^á chi NoftroSignore l'haurá dato,chealtrimcn-
tí per darlo ad inrendereyfariano almeno di bifogno molte paro]e,e eoni 
parationi. Queíta feconda maniera pofe la Madre per prima, ma perche 
ella dice nel íiae,che fe le dimenti cd vn'altra che era innanzi a quefta,po» 
fiio quella nel primo luogo.Soggi unge ella poi: Da quefto raecoglimeQ-
to nafce alcunc volte vna quiete,e pace interiore molto foaue, che l 'ani-
ma fe ne ftadi modo,che le pare,che niuna cofa le manca,e ancora il par-
k r e le d i noia,aÍ:rü non vombbs che amatejikhe dura per alonante fpa 
t ío 
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fio, e aítre uolte piú lungamc nre. Da quefta oratione fuol procederé un 
fonno^hechiamanódellepocenzejChe né ftannoaíforte, néfofpefetan* 
t o che íí polia chiamat ratto,benché quefta noíié del tuteo vmone. Alca-
na voltáje moltc aacora intende ranim3,che fola la volontá ftá vnica,e be 
lie conofee (dicdfecoudo che pare/che ftá tutta impiegata in Dio,e vede 
i l mácamento di potete ftare,e operare in alera coía,e l'altre duelpotentie 
fe ne ftanno libere per negotij, e opere del feruitio d i D i o , e finalmente 
aanno congiunte Marta,e María l l o domandai al Padre Francefco Bor-
gia Genérale della Compagnía d i Giesü, fcquefto poteua eíTere inganno, 
perche mi faceua andaré come fuanita di ceruello [ e m i dííTe, che molte 
volte accadeua. Quandoé vníOne d i tutte le potentiejé molto dífférence, 
perche non pudl 'animá operarealcuna cofa efteriore, auuenga che r intel 
k t t o f t á come ftupíto,Ia volofttá ama piú di quelfo,che conoíce,ma né co 
nofee fe ama, ncquello che/i fá,di maniera Che lo poífa d i r é , nela memo-
ría a mió parere,né i l penfiero punto s'eíTercitanOiné anco per a Ihora flan 
noifentimentifuegliati,macomedichigIi ha perdutipermaggiormen-
tc impiegar l!anima in quello che gode,fi che pare a me, che per quel bre-
ue ípat io fi perdono.PaíTa prefto, e nella ricchezza che rimane neU'anima 
d 'humil tá , e d'altre virtú,e deíiderij, fi conofeíe i l gran bene che le vehne 
da quella grana,ma non fi puó dire,che cofa é , perche fe bene all 'ánima 
fí d i ad intendere,non sá nondimeno come l'intende, nc a mió parere an 
cor dirlo.Se quefta é della vera, c la maggior grana che Noftro Signore fa 
ín qiíefto camminofpirkuale,almeno delle grandi fuori de r a t t i , e delle 
fofpcnfioni.Che rat to , e fofpenfione a mió parere é tutc'vno,ma io hoco 
ñume di diré fofpenfione,per non dir ratto,ilche fpauenta. E veramente 
fí pup chiamare fofpenfione quefta vnione che hora s'é detta. La differen-
tia che édal ratto a lei,e quefta, che quello dura p i ú , e piú nell'efteriore íí 
conofee, perche fi vá reftringendo i l fiatto d i maniera che non fi puó par-
lare,né aprir glí occhi. Se bene quefto medefimo fí fa neirvnione, nel rat-
to é con maggior forza, perche fe ne va i l calore natura le non so io doue, 
d i maniera che quádo i l ratto é grande (perche in-tutte quefte forti d'ora 
t ionev 'épiú ,emem>)quando,dico.égrande, r imangonolemanígela te^ 
c alennna volta interizzite come ftecchi,e cofi interuiene al corpo^che co-
me lo ritroua ó in piede,o inginocchiato. cofi fi refta, ed é tanto il gufto, 
nel quale Tanima s'impiega,di quello che i l Signore le rapprefenta,che pa 
re che fi dimentichi d'animare i l corpo,ilquale lafeia abbádonato,é fe di i • 
ra,nel mancare da p o i , i nerui lo fentono. M i pare che i l Signore voglia 
qui,che Tanima intenda piú d i quello, che gode nell'vnione, e cofi fe le 
feoprono nel ratto molto ordinariamente alcune cofe di fuá Maeftá; e gl i 
effetti, co'qualil.animarimane,fongrandi, comeé il dimenticarfi dife 
fteíra,per volere,che fia conofciuto,e lodato cofi grande D i o , e Signore . 
A mío parere fe i l ratto c da D i o , non puó Tanima reftare fenza ^n gran 
conofcimentOjChe ella quiui non pote cofa alcuna, e della fuá miferia, c 
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ingratitudine d i no hauer feruito a colui,che per fuá fola bo tá le fa gratis 
coñ grande,perche i l fentimento, e la foauitá eccede fenza comparatione 
tutto quello a che fí puo di quá paragonare, che fe no fe le paítaíTe quella 
memoria, hauria fempre naufea de^conrenti di q u á . E coíi viene a tener 
per vili tutte le cofe del mondo La difierentia,che é da quella che iodisí i 
iofpeníione,aI rateo, é , che nella foípefione fi vá a poco a poco morendot 
a quefte cofe efter¡ori,e perdendo i fentimenti, e uiuendo a D i o . I I ratto, 
viene con una fola noticia, che fuá Maeftá da nel piu intimo deH'anima 
con una uelocicá, che le pare che la rapifea al piu alto di leiye cTandarfene 
fuori del eorpo. E cofi bifogna animofitá nel principio per gettaríi nclle 
braccia del Signore,e rimetterfi in luí che la porciouunque faráíuo piace-
re , perche fin che fuá Maeftá la metre in pace, dou'egli vuole folleuarla , 
('dico folleuarla airintelligcza d*alce cofe ^ per certo bifogna ne* prcncipi| 
fiare ben determinata a moriré per lui,perche la pouer'anima non sá,chc 
cofa habbia da effer quella,dicQ ne' principij. R im^ano da quefto á m i a 
parere le u inu piu fo r t i , perche Tanima fi ílacca piu dal d i fuora, e fi d i 
maggiormence ad intendere i l potere di quefto grande Dio per temerlOj 
camarlojpoiche egli cofi bene fenza chefc gli poíía refiftere, rapifee Tani 
ma come Siguore di l e í . Le refta un gran pentimenro d'hauerlooftefo » e 
fin poce di come hebbe ardire d'ofiFendere l i gran Maeftá,e grandisííma an 
fietá perche niuno fia che ro(íenda,ma che tut t i lo lodino. Penfo io che 
d i qui deuono nafcere quefti feruentisfimi deííderij , che fi faluino l 'ani-
n)e>e d' hauerc in ció qualche parce • e che quefto Dio fía lodaco come mé-
lica . I I uolo dello fpiricoéuno C non so come diflo ) che afcendedal pitf 
incimo deH'anima. Sola Cierta comparacione mi fi ricorda r ch'io pol i , 
doue V.Reuerenza sá , che ftannolungamenre dichiarate quefte maniere 
d*oratione,e altre, (e tale la mia memoria,che íubito fi dimetica) M i pare 
che l'anima e to fpirito fia una medefima cofa, fe non che come un fnoco1 
ilquale fe é g r a n d e , ed é ico djíponendofi per abbruciarccofi auuiene al 
l'anima per la difpoficione che ha con D i o , come i l fuoco quando in u » 
tracco s'accende produce una fíammache na in alto x la quale cofi é fuoco 
come l'altro che ftá nel baííb,né perche quefta fiamma s'innalzi, lafeia i f 
fuoco di rimanere i Cosi 1 anima pare che produce di fe una cofa Canco d i 
fubito,e tantodelieata^he s'innalza alia parte fuperiore,euádoue uuoie 
ü Signore.ehe piu non fi puó dichiarare, e pare un uolo , che io non so a 
che altra cofa paragonarlo,sobene che molto chiaraméte s'intede, eche 
«on fi puódifturbare . Pare che quefta uecelletta fcappi dalla miferiadi 
quefta carne, e da! carcere di quefto corpo, e cofi poífa piú impiegarfi i» 
quelIo,che le dona il Signore. E'cofa cofi del icata, e cofi pretiofa quello , 
che 1 anima intendeche non le pare , che ui fia ílhifíone, ne anco in qua í 
fi uoglia di quefte cofe}mentre eíTe fi fanno. Si fufcitano poi i t imori per 
difetto di chile riceuca cui pare che iu tutto habbia ragione di temere,fe 
bene nell interno dcll'anima rimaue una certezzaje ficurcácon la quale 
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f t ne pud viucr quieta, ma non talmente che lafci d'vfar dilígentia per n 4 
eífer ingannata,c delufa. Impero chiamo io vn repentino defiderio,che aí 
cuna^ó le piú volte fí íolleua neli'animajfenza che prima fia preceduta o-
ratione da vna fubita ricordanza di ritrouaríi aíTente da Dio,ó da alcune 
parole, che fi í entono a quefto propofiro E cofipotente quefta ncordan-
2e,e di tanta forza alie volte,che in vn'iftahte pare che caui di ceruellOjCO 
me quando d'improuifo s'intende alcuna nuoua molto penofa, che pr i -
ma non fifapeua, ó firiceuevn grand'aífalto, che pare, che tolga al pen-
liero íl poter difeorrere, per confolarfí.e che rimanga, come afibrto. Co-
fi interuien qui,fe non che la pena é per tal cagione,che rimane all'anima 
vn conofcimcnto,che é cofa,ben impiegata il morir per lei. D i qui egli é, 
che pare che quátoTanima alhora inrende, é per maggior pena, e che n6 
vuole i l Signore, chetuttoilfuoeflcre legioui, nééfua vo lontá il ricor-
darfi che viue, ma le pare d'eífere in vna gran folicudine,e abbandono d i 
bgni cofa talmente, che no fí puó feriuere, perche tutto i l mondo,e le fue 
cofe le danno pena,e niuna cofa creata le fa vOir.pagn j5,né altro vuol che 
i l Creatore,il che vede imposfibile, fe non muore, e come non há da vc-
ciderfi, muore per brama di moriré, di modo, che veramente éin perico-» 
lo di morte,e íi vede come fofpefo tra'l Cielo,e la térra, nc sá che far di fe 
fteíTo. E di poco in poco da Dio all'anima vna notitia di fe,perche veda 
quello, che perde, d'vna maniera cofi ftrania, che non fi puó d i ré , perche 
niuna é in térra, almeno di quante io hó paírate,che l'agguali. Che bafta 
che duri mezz'hora, per lafeiare cofi difunito i l corpo,e cofi rilaíTati i ner 
ui,ecop grandisfímidolori, che non rimane ancora alie ma ni facultá d i 
poter fenuére. D i quefto niuna cofa fente,fin che vá durando queirimpc 
to, aíTai ha da fare nel íentire ^interiore, né credo io che fentirebbe anco 
ra graui tormenti. E ftá con tut t i i fuoi fenfiie puó parlare^ vederc,cam-
minar no, che'l g;ran colpo deH'amore rabbatte Quefto benchealtri mo 
rifle d i defiderio d'hauerlo, fe Dio non lo dá, niente gioua. Lafcia gran-
disfimi effetti, e guadagno neU'anima, Alcuni huomini dotti dicono,che 
c vna cofa, altri vn'altra, niunó la condanna. I I Maeftro Auila mi fcriíTe, 
che era cofa buona,ecofi dicono tut t i . Ben conofee l'anima ,che c gran 
gratia del Signore. Se fuííe molto fpeflbjpoco durerebbe la vitazL'impeto 
ordinario é, che viene quefto defiderio di feruir a Dio con vna gran tene-
rézza, e lagrime, per vfeire da quefto esfiHo;ma come Tanima refta libera 
per confiderare, che c volontá di D'Oj che nel corpo viua, con quefto íi 
confola, e gli offerifee i l viuere, fupplicandolo che non fia,fe non per fuá 
gloria,ecofípaíra. Vn'altro modo veramente molto ordinario d oratio-
ne é vna maniera di ferita,che pare all'anima^ome fe le fuííe paflato con 
vna faecta per mezzo al cuore, ó per lei medéfima. Quefta le cagiona vn 
gran dolore, che la fa lamentarfi, ma cOfifaporíto,che non vona,che mai 
le mancaífe. Quefto dolore non é netfenfojné meno la piaga é materiale, 
ma ncirinrerióre dciranima, fenza che jgaia dolore corporale; ma perche 
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non fi puó daré ad intendére, fe non percomparationi, fi metwnoqne-
fte, che per qucllo, che egli é, fono groííolane, ma io no'l so diré d'altra 
forte, per ció no fono quede cofe né da fcriuere, né da dire,perche chi no 
Thá fperimécate.é imposfibile, che rntenda,dico, fin doue arríua quefta 
pen3,pche le pene dello fpirito fono differenti da qaelle di quá D i qui ca 
uo io^come ma.egiormente patifconoTanime neirinferno,e nel purgato-
rio^di quello che quá íí puó intédere da quefte pene corporali. Altre volt^ 
pare,che quefta ferita d'amore, efee daH'intimo deiranima. Gli etíetti d i 
lei fono grandi,e qñ il Signore non la dá,imposfibilc é hauerla perche gra 
demente fí procuri, né meno lafeiare di fentirla,quando egli é feruito d i 
darla, Cofi íono alcuni defiderij d i Diocofi viui,e coíi íottilijChe nó fi pof 
fono diré, e come l'anima (i vede legata per non poter godere, come vor-p 
rebbe,di Dio> le viene un grande aborrimento del torpo, ilquale a lei pa-
re come vn gran muro, che r impedi íce^he non goda d i quello, che alho 
ra in tendefecóndo ií íuo pareie,che gode in fe fenza l'imbrazzo del cor 
p o Alhora uede ií gran male, che ne uenne per lo peccato d'Adamo,chc 
c i tolfe quefta liberta Queftáorat iones 'hebbe innanzi a gli eltaíi,e impe 
t i grandi, ch'io disíi. M i dimenticai di diré, che non fí pattonoquafí mai 
quegli impeti grandi,fe non é con un ratto,e gran fauore del Signoce^o-
ue egli co nfola ranima,e rinanimífee a viuere per lui* Tutto quefto che 
io h6detto>non puó eífere trauedere perjalcunecagioni, che lungofaria 
raccontare.Se é cofa buona,ónó, lo sá i l Signore,* fuoi eífetti, e'l profitto 
chelafcia neiranima,a tutto mió parcre íi conofeono chiaramente.Tuttc 
quefte da me referite fon parole della Madre Terefa di Giesú, e mipiace 
d'hauerle qin pGÍle,perche mi pare,che habbiamoin Joro vna molto buo 
na dichiaratione de'gradi, per j i quali i l Signore la follcuó a cofialta ora 
t ionc che pcrcio le ho io qui principalmente porcate,e non per infegnare 
come s'ha da far oratione,che non é quefto fuo luogf>, ó t e m p o ^ n p n d i -
meuoancora ín quellecome in breue fomma quello che grandi autort 
trattano d i quefte pin alte maniere d'otationej ilche potra efíer profete-
«ole a coloro, a quali Dio haujcá datoalcun faggi o di qneftp, 
• Delgran emofimento ddU cekjiicofey che Dio le commmíwper me^gv 
deWoratione. 
L I che io hó íncomíncíato a diré della Tua oratíone,díró etiá-
dio prima c'hcj io pa&íi a akca caía,tuttG queíü), che a quefta 
app^rtienej^nc^eiodefideri arriuare all'alcre virtu, eífen^ 
do in^enemo-ko^e d i r^^ pergloriatdi codoí^che íi com-
pitamente glie te d í e l e per vtiiedeli'anime, che pretendo-
80 la perfeEtioneima demanda q(ue]lo>che io hó detto,il buóordine deV
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le, cofejChes'hannoda trattare.Quello che iohora dirójepí ' rfarneniara 
uigliare,e lodare noftro Signore, nó per imicarlo, eífendo cofa imposfibi 
ICjC che pazzia farebbe i l metteríí a cale impr t fa . In ritrouandofi molto 
grande amic i t i a t rádue , non poífonohfciare di fcopriríi i loro fegreti, 
perche conforme al prouerbioantico. Sonó trá gli amicí tutee le cofe có-
mune, coíi diífe Dio, quando voleua díftruggere í|uelle maledette Cittá.. 
Potro io celare ad Abtamo quello, che voglio fare ? E per Amos Profeta ¡IjSi 
diífe : Non rara i l Signore cofa alcuna, fenza prima feoprire ilfuofegreto^ 
a' fuoi ferui Profeti, £') Signore diíTé a gli Apoíloli:Giá non vichiameró lea 15. 
io ferui, ma amici, perche i l feruo non sá quello; che faccia i l fuo Signo-
re. Ma voi aitri chiamai amici, perche io v 'hómanifeftatotut to quello, 
che hóvd i toda l Padre mío . Cofiappariua Chrifto noftro Signore alia 
Madre Terefa di Giesú in varié maniere di vifioni, le parlaua mplte vol-
te con gran familiaritáje amoreuolezza,e le dichiaraua gran fegreti. Giá 
habbiamo detto, come le moítró Tinfernoje*! luogo,che ella colaggiu hau 
rebbe hauro.fe haueííe perfeuerato nel comínciato cammino, e non fuííe 
ftata dalla fuá potete mano,come vn'alcro Abramo liberara dal fuoco de* 
Caldei. Altra volta le moftró la gloria, e le prime perfone, che cola su v i -
de fu.rono fuo Padre,e fuá Madre, e in va breuisíimo fpatio vrde akifsimc 
cofe,e inteíe fegreti grandi, che con parole non íí poflbno efprimerc, e 
queílo con vn dilettoeoíi foprano, che non fí piió immaginare. Vn'altra 
volta ftetceil Signore appreflbdi léi piú d'vn hora,mo(lrandoIe anunira-
bi l i cofe. Ancora dopohauerle i l Signore ridocto alia memoria la fuá paf 
fata vita,fu di maniera rapito il fuo fpirico,che quafi le pareua ítare fuop 
del corpo, almeno non fapeua/e ílaua inquello,come accadde a San Pao 
lo, e vide l 'humanitá di noftrO Signor Giesu Chrifto con maggíor gloria» 
che giá mai I'haueíTe veduta; Se le rapprefento per vna ammirabile noti-
tia ftar pofto nel pettodel Padre, fenza íaperella come,fe non di vederíi 
prefente a coíí alto fegreto.Fú quefta notitia di maniera, che fe le paífaro 
no akunigiorni.prima che poteíTetornar in fe, ele pareua hanerfempre 
innanzi quelia Maeftá del Figliuolo di Dio,con eftremo fuo profícto,e co 
tentó. Quefta medefima vifíone hebbe alcune volte,diccdo che era la pi i i 
fubblimedi quante Diole haueua dato. Ledetre vna volta grandisfímo 
defíderiodicommunicaríi ,e entrando in Chiefale vennevn grandif-
i ímo racto. Vide aprirfi i Cieli,e in quelli vn Trono, fopra del quale vno 
.fedeua,e per vna molto aira notit¡a,che albora le fu data,incefe,che ftaua 
quiui la diuinitá (benche ella non la vede(re)con gran moltitudine d 'An-
geli d i maggior bellezza fenza comparatione,che auanti haueííe veduto. 
Sentina in fe vna gloria cofí grande,che non íí puó dire,né penfare. Ncm 
vide cofa veruna,ma intefe^he ftaua quiui appreffo quanto íi poteua bra. 
inare.Le fu decto,che quello,che ella quiui poteua fare^era intendere, che 
non poteua intendere cofa veruna,e mirare i l nienie,che erano tutte Tal-
tre cofe a paragone di quelia In quefto rateo ttette due hore.Scando reci. 
, " - tan^o 
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t ^ndoi l Símbolo d i Sant'Atanafio: Quicunquc vulrjie dett€ noftroSígn© 
ré vn altisíimo conofcimento del modo che é v n íolo D i o , e tre perfone 
con grandisíima chiarezza.fecondo chein quefto cfílio í p u ó hauere, é 
d'alhora in poi fcmpre con molto contento rimafe con gran luce d i quc-
fto mifterio, in vn fogliotrouai io quefto fcritto d i fuá mano, V n gíorno 
dopo San Matteo íládo come foglio, dapoi che hebbila vHione della fan 
tisfima Trinitá, ecome ftá neiranima, che c in gratia , mi íi diede molto 
chiaramente ad intenderc di forte^che per certe manierc,e comparationi 
per vifíone immaginaria lo vidi. E fe bene altrc volte mi s'é data ad inté-
dere per vifíone intellettuale la fantisíima Trinitá,n6 me ne rimaneua da 
poalcuni giorni la veritá, come fa hora,dico perfaperlo ripenfare,e con-
nolarmi con quefto. Hora veggo, che del medefímo modo Thó vdito da 
letterati,e non Tintendeuo,come hora,benchc femprc fenza ritegno alcu 
no i l credesíi: & quello che fegue.In altro foglio ritrouai quefto: I I marte 
d i dopoi'AícenfíonejefléndOjdoporeífermi communicata ftata vn pezzo 
in oratione con pena, perche mi diuertiuo d i maniera, che non poteuo 
fermarmi in vna medefíma cofa, mi lamentaua col Signore della noftra 
miferabilenatura. Cominciól 'anima mia ainfíammaríi,parendomi che 
d i vifíone intellettuale chiaraméte intendeua hauer prefentetutta la fah 
tisfima Trinitá, doueintefe Tanima mia per vna certa maniera di rapprc 
fentatione,come figura della veritá,acció i l mió torpore la poteífe intert-
dere,come Dio é trino,e vno. E cofi mi pareua,che tutte tre le perfone mí 
parlaffero, e che íi rapprefentauano dentro alTanima mia , dicendomí, 
che da quefto giorno auanti haurei veduto migliorarmi in tre cofe^deMe 
qnali ciafeuna di quefte tre perfone mi faecua gratia.I/vna nclla charitá, 
enel patire con contento. I n fentirequefta charitá con incendimento 
neiranima, intendeuoquelle parole, che dice i l Signore, che ftaranno 
con ranima,che é in gracia,le tre diuine perfone, perche io lo vedeuo in 
me nella detta maniera. E i n vn'altro foglio parlando della medefíma 
materia dice: M i parue, che mi fi rapprefentaíTc, che come quando vna 
(pugna s'incorpora,es*imbeucd'acqua, cofi Tanima mia s^dempiflTc 
d i quella diuin itá, e che per vn certo modo haueuaj e godeua in fe del-
le tre perfone. Ancora intefi: Tfon faffeiucar tú di tenermiracchiufoin 
te, ma di racchiudere te in me\ M i pareua che ftauano dentro delTanima 
mia,e vedeua io,che quefte tre perfone fi communicauano a tutta la crea 
tura, fenza mancare di ftar meco. D i quefte cofe dette ella contó in Sala-
manca quando fu afondarecolá al Padre Martino Gutiérrez, Rettore 
del Collegio della Compagnia di Giesu, ilquale oltre alia fuá dottrina, e 
cccellente giuditio, haueua moka fperientiadi cofe fpirituali, e le diífe, 
che quefto della fantisíima Trinitá,che habbiamoraccontaro,eradel piü 
alto, a che di quá fí poíía falire. Quefto fcriífe ella etiandio ftando nella 
fondatione di Siuiglia. Stando vn d i in oratione,fenti io ftar Tanima cosí 
dentro di Dio, che non le pareua eífer nel modo, ma meta imbeuuta in 
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íai mi fí d«tte ad intendere quei verfo della Magníficat. Ixultauitfpirittís 
rneusin Deo falutari meo. d i maniera che non mi fipuódimenticare. 
Vera ancor quefto; Hauendo fornico d i communicarmi i l giorno d i San-
to Ago{lino,non faprci iodir come,mi fi decce a intendere molto al t raml 
te, fe non che fu cofa intelleccuale, e che pafsó molto prefto, come le trc 
perfone della Santisfíma Trinitá,le quali porto iofcolpite neiranima, fo-
no folaméce vn'eífentia. Per vna ftrania giuntura mi fí dette cío ad inten-
dere^ con vna fí chiara luce, che in me ha fatto operatione diíference da 
quello,che c tenerlo per fedc; poiche io di qui rimafí a non potcr penfare 
in alcuna delle perfone diuine, fenza intendere che fono tutte tre.Di ma-
niera che ftaua io hoggi confíderandojcome eíTendo tanto vna cofa, haue 
ua pigliata l'humana carne fofamente i l figliuolo. M i dette i l Signóte ad 
itendere,come con effere vna cofa, erano diftinte perfone. Queftefonp 
grandezze, dalle quali nafce nuouo defíderio nell'anima d'ufcireda que-
fto imbarazzo del corpo,che non la lafcia d'effe godere. Che fe ben pare, 
che non fon cofe per lanoftra baífezza, dairintenderne vn pocOjC col paf-
íare in vn punto,rimane nondimeno vn talguadagno neiranima, che fen 
za comparatione c maggiorc di queHo,che coa molt'anni di meditationc 
fi puó acquiftarCjCfenza faper intender come. Nel medefímo luogofcrif* 
fie ancor quefto: Stando vna Volta con quefta prefentia delle tre perfone, 
che porto neiranima, era con canta luce, che non poteuo dubitare ef-
fer quiui Dio viuo,e vero,e l i mi fidauano ad intendere cofe, le quali non 
faprci io r idir p o i . Tra queftc era, come haueua la perfona del Figliuolo 
pigliata carne humana,e non Talcre.Non fapreiCcomeio dico^dir cofa d i 
quefto,perche ne paflano alcune cofi nel fegreto deiranima, che pare,chc 
rintelletto intenda,come una perfona,aIla quale dormendo, o mezzo ad-
dormentata pare d'intendere quello che fí parla • Nell'vltimo capo della 
fuá vita dice.Mi uenne un ratto d i fpirico di forte, «he io non lo so d i r é . 
M i pareua ftar dentro a quella chiarezza,che io altre voltehó fentito,e e/-
fer piena d i lei.In quefta gratia mi fu data ad intendere vna ver i tá , che'e 
i l compímento di tutte le veritá,non so io dir come, perche nou vidi co-
fa ueruna. M i fu detto, fenza ueder da c h i , ma conobbi bene, che era 
la medefima ver i tá ; ISton é poco quello, che io fb tecojl che é vna delle cofe% 
nelle quali mi fei grndemente obbligat*; perche tutt(kildanno , che viene al 
mondo, é il non conofeere le veritadi della Scrittura con chiara verita. Von 
preterirá di leipur vn punto . A rne parue,che fempre haueuocreduto que-
fto , e che tu t t i i fedeli i l credeuano. M i di{&:*4hfigliuola ychepochim'a» 
mano con veritd, che f i m*amajfero, non terrei io Uro nafeofii i miei fegreti • 
Sai tu che cofa é amarmi con verita ? Intendere,chetutto érnen^ogna quello^ 
sadiriazaco al feruicio d i DiOjChe cofi ñon lo faprei io r idire, come V'vo* 
teado. 
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tendo, ne meno la compasfione che hó di coloro, che io veggo che fe nfe 
flanno ofcuri in quefta veri tá . E vá imnieditamente raccontando i gran 
proficti che rimafero neiranimafua.E piü a baíío dice.- Stando io vna vol 
ta in oratione,mi íi rapprefentó in un trat to, fenza che io vedesfi cofa for 
mata,mafu vna rapprefentationc molc'aíra, come fi veggono in Dio tuc-
te le cofe,e come egli l'ha tutte in fe. Che io fappia fcriuer quefto,non lo 
so io^ma rimafe molto impreíTo nell'anima mia, ed é vna delle gran gra-
tie,che m'habbia fatta ¡1 Signore, e di quelle che piü m'hanno fatto con^ 
fondere c vergognare ricordádomi de' peccati che ho fatto. Dichiara poi 
come puó con vna comparatione quello che uide di quefto modo. Dichia 
mo eííer la diuinitácome un chiaro diamante molto maggiore che tutto 
i l módo,e che in quello f i uedíe tutto quello,che noi facciamo, eífendo egli 
d i maniera che tutto in fe lo contienejperchc niuna cofa fi troua,che efea 
fiiora di quefta grandezza.Mi dette grandisfimo ftupore, i l uedere in coíi 
breue fpatio tante cofe infierne raccolte in quefto chiaro diamante^ coiru 
pafsione pungentisfima mi uiene ogni uolta^he mi ricordo hauer uedu-
to che cofe di tanta fozzura firapprefcntáuano in quella fopra modolim 
pida chiarczza,come erano i miei peccati.E cofi é, che quando mi fí ricor-
da^on so ib,come lo poíío foffrire» e cofi rimaií alhoracon tanta uergo-
gna,che mi pare,cheio nonfap,eua,doue mi mettere. Del fantisfimoSa-
cramento vide ancora moltc cofe , come diró al fuo luogo . Sareb-
be un mai non finiré, fe s'haueíTero a wccontare tutte le grandezze che'I 
Signore le moftró. Quello che fappiamo certo é, che lafció cofe grandi, e 
molte d i quefte che non uolfe feriuere, come ella dice chiaramente nel ca-
po ay.del medefimo libro,doue feriue, quefto. E tratta con eííá con tanta 
familiaritá,e amore,che non fi puó fcriuere,perche fa alcune gratie,che fe 
co portano dubbio,per cíTer di tanta ammiratione, e fatre a chi cofi poco 
l'ha merítate,che fe la fede non é molto uiua,non fi pofsono credere E co-
fi penfo dir poche di quelle che'I Signore m ha fatto, fe altro non mi far¿ 
comandato &c.E nel cap.32 dopo quella uifione deirinfernodice;Andá« 
do io dopo l'hauer uifto queftoje altre gran cofe, e fegreti,che'l Signore, 
per quello che egli é , mi uolfe moftrare della gloria che fi dará a' buoni,e 
pena a' cattiui,6¿c.E nel cap 38 Non uoglío dir piú di queftecofe^erche, 
com'io dico,nó ue n'é cagione, benche fíano in gran numero quelle,chc' 1 
Signore m*ha fatto gratia,che io uegga. 
C ^£ T . V» 
Dello fpirho che hehhe di prófetta l 
VAnno cofi congmnte con quefte uifioni,e riuelationi di gran fe cre-t i , che pur hora detto habbiamo, quelle che appartengono alio 
fpirito di profetia,che non fi poíTono feparare, e peró ae diró io 
^fuí alcuiie,perche¿j uegga come s'adempi m lei la profetia d i Gioelc Pro-
feta; 
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feta: Infunderó i l mío ípirito fopra ogm carne,e pratet ízaranno i voílri 
í5gliuoli,e le voílre fígliuo!e,&c I I tcmpo del vecchíoTeñaniento hebbe 
profeteííe, come furono María forélla di Moife, e Debora , ela moglic 
d'Ifaia.laquale chiamaegli profeteíTa nelcapoottauo}.e Holda nel tem-
po del Re Giofía,e Annafíglíuola di Fanuele. Fino tra Gentih furonole 
Sibille,che coíí chiaramente profetizarono molti mifterij della vita,e mor 
te di Giesti Cliriílo noftro Signorejedelgiuditio vniueríale, come trá g l i 
HebrdiSantiProfeti. NelTeftamentonnouon'é ftata molto maggiorc 
abbondantia.perche in eíTo s'haueua d'adempireje s'adenipiqucllo, che 
pur hora referimmo del Profeta Gioele . Filippo vno de'fctrc Diaconi 
eletti da g!i Apoftoli hebbe quattrofigliuole vergini profeteíTe, ed era 
cofi ordinario quefto nella primiciua Chiefa,che fu bilogno,che San Pao- ».cpr« 
lo auuertiíTe i Corinti, come haueuano da ftar le donne, quando proferí- l ' 
zaflero in Chiefa, ecomegli huomini . E nel capo quartodecimo della 
medeíima Piftola fi vede molto bene, quanto communemenre fíritroua» 
oa quefto dono delía profería in quelli dell^ Chiefa di Corinto,e'l medc-
í imo era neH'altre.San Giuftino Mártire.fcriue nel fuo dialogo con Trifo-
ne,che fino al fuo tempo durau^ la gratia della profctia nellc Chiefc. £ 
San Tomafo dice, che dopogli Apoftoliin t u t t i i rempi fonoftatialcuní ^ 
nella Chiefa, che hannohautofpjritodi profería, e allega quello, che d i - * 
ceSant'Agoftino nel quinto libro della Ci t t ád i Dio al capo 26. d e i r i m -
peracore Teodofio, che vedendofi molto anguftiato,mandó a Giouanni 
moñaco d 'Egitto, famofop il dono della profctia,da cui feppe,come ha-
ueua d'hauere vna gran Vittoria,e coíi l'hebbe, Quefto s'é andato conti-
nuando fino a'noftri tempi,cofi ne'Santi, come nelle Sante In Vigliacaftia 
luogo molto noto nella vecchia Caftíglia, doue io nacqui fu non molt'an 
ni fono al tempo del Re Don Enrrique Tinfermo, vn'huomo veramente 
Profeta, il quale predilíc alcunitrauagli, che vennero poi a Caftiglia, e 
con fanta,c profetica liberta riprendeua il Re^n a tantOjChe pcrció in Se 
gouia gli fu tagliata la linguajCjparló egli da poi.come fe l'haueífe hauta, 
riuolgendofi a lei,chcftaua inchiodata in vn legno publico,'chiamato in 
Spagna Piccota,e dicendo.Tu ftarai cofti,perche dici la vcritá. E eííendo 
io molto fanciullo, conobbi vna Signora di quel luogo, laquale vifle mol-
t'anni,e fe bene mi ricordo,diceua ella che l'haueua conofciuto.E in quel 
luogo ció raccontauano huomini curiofi delle cofe antiche, a'quali fi do-
ueuacredere. Tornando adunquealpropofito, perquelloche io diró, 
preíuppongo prima la dottrina di San Gregorio,riceuta,capprouata da 
t u t t i , i l quale nella prima homelia fopra Ezechiele dice coíi.Tre tempi há 
la profetia,paír2to,prefente,e futuro.E ció piouando per la facra Scrirtu^ Bft. 7? 
ra dice. Profetia del tempo futuro é come dire,che la Vergineconcepirá 
epar tor i rá vn fígliuolo.Del paífato; Nel principio creó D i o , i l Ciclo, e la Gco.r. 
terra,perch€ parló rhuomo d'vn tempo,nel quale no era ancor l'huomo, 
D - l prefcace^uando í'Apoftolo San Paolo dice; Ma fe tu t t i ftanno pro-
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• ' fetizando,c viene alcuno ínfedclc, ó ignorante, tu t t i i l conuincono,tut-
u |íli giudicano,perchc íi manifefta no i fegreti del fuo cuore,e cofí gettan 
úoñ a terra,adorcná iíSigaore, affermádojche Dioc veramctc in voi.Tál-
che quando diccífi mantfeftano i fegreti del íuo cuore, dimóftra per ccr-
to, che per quefta maniera di profetiai lo fpirito non dice quello, che ftá 
per-venirfijtna di tnoftraquel lo ,chegiaé. Dal checonchiudcSan^rego 
rio.cheíe lecoíepaíratevópréfenti fono d i maniera,che naturalmente no 
Í5 poflbno conofcere, é fpirito di profetia i ! conofcerle,e manifeftarle;per 
che i l fapere, ó diré quelle che hanno a vcnire,per queílo é profería, per-
che naturalmente non (i poíronoconofcere Conforme a quefta dottrina 
cap 39 é chiaro,che quafi,io fenzaquaíi tutto quelloche habbiamo detto nel ca-
ndía po paflato, appartiene alio fpirito diprofetia. Talc^t iandioé la viíione, 
,ua V1 nella quale vn giornodeirAfluntione dii\oftra Donna vide in che modo 
fali al Cielo, crallegrezza, e folcnniti,con le quali furiceuta, e'l hjogo,do 
c ue ftá, Videancoraí i ' a lcuneanimebeate ilgrado di gloria checiafcuna 
'tf* haueua, e la differentia,che.era da quefte a quelle. Molt'anime vide vfcire 
del purgatorio, e andarfene al cielo,delle quali ella fcriue nelícapo 38. e 
t rá loro quella d'vn noftrofratello della ^ompagniaiChe íiado ella a Meí-
fa nel noílro colíegk) d*Auila,e Facendo per luí oratj'one,che era morto la 
notteauanti,il vide afcendere al cielo co molta gloria,andandoTeco Gie-
súChrif tonoftroSignore.D'al t reraccontanelcapo j i . e j4 .Vide anco-
ra, come vn'liuomoricco,tnentre ftauaancora morto in cafa, fu preío da 
mol t idemoní j , i qualilo maltrattanano, e congraffi diferro lo tirauano 
dall'vno aU'akro Giá dicemmo nella fondatiotie di Vagliadolid, come 
videíalire al cielo 1'anima d i Don Bernardino di Mendoz2a,e quello che 
vide innanzi a quefto. Nel tempo che ftette tieirincarnatfone per Priora 
mor í Dona Leonora di Cepeda, forella della Ma dre Maria Battrfta,e fuá 
nipote,laquale ella haueua tenuta feco fin da bambina,e le portaua grá-
d'amore^er la fuá moka virtü perche da fenn o haueua lafCiare le cofe 
delmondo,edataf ígrandeméce all'orarsoneje a Dio,e vn giornoprima 
che moriíre,vide la Madre i l benauuentu rato fine che haueua d hauere, 
c che non haueua d'arriuareal purgatorio. E quando le Monache la por 
tauano nel choro ¿da balfo per fot ferrarla,vide che gli Angeli aiutauano 
loro apor t a r l a , eandauano tenédo ilcorpo:e corando quefto ella da poi 
diííeiPcrche fi vegga quantoDiohonora i corpi,doue ftettero anime buo 
ne.E coíi fece,che fí fotterraífecantandofi la meífa grandt,laquale fí dif-
fe del Sacramento.perche era giorno dell'Ottaua del Corpo di Chrifto, 
con organi,emolte Alleluia,e verdure, e ando la procesfione del fantisfi 
mo Sacrametoattornodi leí I I DottoreHoncala Canónico d'Auila^uo 
mo di grand'eífempioje molro buon Teólogo,come fi vede per Topere, 
chelafció fcritte,videella falirea! cieIo,e intefe che non era pa í ía top lo 
purgatorio per eífere ftato vergine.Donna Giouána Brochero moglie di 
Peraluarez Cimbrón donó in Auila alia Madre vn Crocifiífo molto bel-
lo, 
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l^S e pochi giorni dopo la fuá mortc la vi de la Madre vfeir fuori dal Pur-' 
gacoriocon vnCrocifinb nelle m a n í , ringratiandola deH'orationec'ha-
.ueua fatto per lei,€ moftrandole, che a lei haueua giouato grandemente 
dauantí á Dio i l crocifiíro,che le haueua donato. D i cofe a venire habbia-
mog iá vedute molte rquelationi che hebbe nella fondatione del primo 
monaíteno,e inaícuní de glialtrí. A alcunfreligioíídifsecofec*haueuano 
loro a fuccedere,e rrá qnefti a quel Padre della Gompagnia di Giesú, co'l 
^ualetrattóaíFai eírendoegliRettoredel Collegio d'Auila,, e*irutto ac-
cadetre,€ome ella diíre.Eírcndofi morto vn fuo cognato fnbitamentc fen-cap.^ 
za poteríi confe0are, hebbereuelatione, c'haueuaa modrcdellamedefi-
ma maniera Donna María di Cepeda ÍBaíorclla, e moglie del morto.. Se 
n'andódaki ,efenzadirlealtracofalamifeintermine, cheíiconfefíaíTe, 
e comunicaííc fpelfo, e badaíTe diligentemente al cafo fuo, e d i l i a quat-
fro,ó cinqu'ánni morí fenza poterfi c ó f e l f a r e e fenza che niunola vedef* 
fe,e di quiui a otto giorni dopro reflérficommunicat3,Iemoftró i l Sígno-
re,come coílei era portata alia gloria. D i quefta maniera l 'áuiíauanoftro 
Signore di moltífuoiperícolfje é 'a l t r i t r e ^ q u a t t r o a n n í prima che acca* 
cfeíTero.e tutte quefte cofe vide adémpi te . Ancora preríor e aífentiauuifa-» 
ua di cofe di quefta máníeraíperche ^tempos^pparecchiaflcro^efi rime-í 
diaíTe a* dann¿,che poteüano fuccedere. Dellc religioni vide gran cofe . 
Stando facettdooraríorte ínnanzial fantisfimo Sacramento le apparue vn 
Santo del ordine di S. Domenicocon vn gían libro nelle mani , e í*apri, e 
fe diílejChe leggeífe alcune lettere, che vieran© grand^e moítoleggibilí^ 
che diecuano. ^e^tempi auuenire fiorkd quefi cr diñe ¿aura mota Maniri ¿ 
Del medeíímo ordine vide fei,ó fette con íc fpáde nelle m¿ n i , donde ella 
intefejC'haueuano á difendere la fcde. Ancora ftando in oratione fu rápi -
ta in ípiritOjC vide vn grart campo,dbüe combatteuano molti,e quelli del 
medeíimo ordine guerreggiauano con gran ieruore. Haueua no tu t t i i voí 
t i beHi^ moítoacGeíi,e gettauano molti a térra vinti,e altri ammazzaua-
no.Intefe che quefta battaglia era contro a gli heretici. Vn'altra volta ftá-* 
do in oratione con moíto raecoglimento,.e foauita,e cuiete,videnelcicla 
molti della Gompagnia di Giesú con alcune bandiere biariche nelle ma-^p jg. 
ni.Dekhe ftando marauigliata.e contenta per Ta molta deuotione,che hat 
ueua.á quefta Religione, le difse Noftro Signore Giesít Ghrifto; Borfe tk 
fapeffi, qtíanto kannó coftero d'aiutarla Chitfa nt* temp a yenire i Quefta v i -
íione díce elía,che vide alcune voke} e fe benc nella fuá vi ta , che íí ftam-* 
pó,non fi dichiara i l nome della religione ^ftá nondimeno dichiarato nel 
medefímo libro,che ella fcriífe, e ne gtr altri , che fi trouano di fuá mano • 
Xc.parole che le diífe noftro Signore,pofe ella poi p iúauant i nel1 capo qua 
^rage^mofenza i l nome della rcHgione:ma cofa certisíima c,e faputa per 
bocea d i lei,tuttoquellbvche io hó detto * Da che io comineiai a trattare 
di quefte profetiche viffbni „ roiviene in peníiero y fe alcuno potra elfere 
tanto ignorante,che non le tenga per profetie, per noneíferinquelteal* 
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t ro dipiüjChehauerglíele Dio rapjwcícntate invifione. Mamoftoobtü* 
fo/aria^hi diquefto modo facefle il contó; poiche tutee le profetie d' Pro 
feti furonemoftrando loro Díoa lcuna vifione,e infegnandoloro, quelío 
che eíTe fignificauano: ó dicendo loco per fe fttflfo, o per mezzo di qual-
che Angelo alcuna cofa d i quelío c'haueua a venir?, ó di cofe tanto fegre-
te , che per via narurale non íi poteuan fapcre}come fi vede in tutti i Pro-
feti della Sacra Scrittura E per eííer quefta cofa fí ehiara,non m'intratten 
goaprouarla. P iúd i vent'anniprima che vemíTeaPortugalloquelmc-
ftisfimo fucceífo della morte del Re Don Sebaftiano, e di tanta nobiltá,co 
me quella che fe<x> mori in Africa, vide la Madre Terefa di Giesu vn'An-
gelo có vna fpada ignuda , e molto infanguinata fopra i l medefímo regno 
di Portugallo.e vn'altrOífc bene non tanto adirato, ma nondimeno ancor 
egli con la fpada sfoderata fopra il regno d i Francia,dandole a intendere 
Tira che Dio haueua con quella prouincia, e'l molto fangue, che poi in 
quella s'c fparfo. E in capo a queft'anni ftandofi ella affíiggendo dauanti . 
al Signóte di tanta perdita del Re Don Scbaftíano,e de' fuoije rifpofe. Se 
10 li trouaidifpófiiper tirarli a me^ di che tipigli ttauaglio ? Quando fu dato 
11 Vefcouadod'Ofma al Dottore Veiazquez Canónico di Toledo,fe n'an 
do in choro á raccomandarlo á noftro Signore,c egli le diflCjChe faria per 
fuo gtan feruitio. Vn ' alera voíta le diííe, che Tordine de* fuoi Frati Scalzí, 
che albora era grandeméte perfeguitato,e affli t to^on íi farebbe alrramé 
t i disfatto,anzi che faria andatocrefeendo. Stando ella molto afflitta per 
Ji negotij del fuo ordinc che í lauano a gran rifehio, le difle noílro Signó-
te quefte parole :0 Donna dipocafede^quietati, chemolto bene fi va facendó . 
E prefto fi videeoíi eíTere. Vide ancora ('come lafeíó ella fcritto)quattro an 
ni prima che fuíTe i l trau3glio,vn mar grande,e molto alterato di perfecu 
tioni,e intefein quefta vifíone, che come quelli d'Egittos'erano fommer-
fí nel mare}quando andauano perdiftruggerei figliuoli d'Ifraele^'l popó 
lo di Dio pafsó libero:cofi i l fuo ordine paflerebbe libero,e coloro, che lo 
perfeguitaflero farebbono affbgiate v in t i . Stando vn'altra voíta con mol-
ta pcna,perchecra aífai che non haueua nouella del Padre Frá Girolamo 
della Madre di Dio, ilquale ftaua indifpofto, fe le rapprefentó nellinte-
riore vna luce,e lo vide venire per viaggio allegro , efano : eledifíeil Si-
gnorc;/)/g// che comincifubito che la vittoria éftta.ln Auilafcome s'é detto 
nel primo libro)hauendo mandato vn giouine á Toro a domandare alcu-
p i danari a vna Signora,diíre;/ danarifon ficuri^gidgliha il giouine mznda* 
te in f 40potere^alqualefurono contad nellafala da bajfo. EíTendoella in To-
ledo in cafa di Donna Luifa della Cerda, v'era medefímamentela Madre 
Maria di San Giofcppe,che hoggi é Priora di Lisbona, coftei vedendo la 
Madre, e le fue compagne, le veniuano defideríj d'eíTer monaca infierne 
con loro,ma né á Iei,né a creatura del mondo haueua pur dato ad intende 
re vn mín imo che de* fuoi propofíti.E come che la Madreconfi^liaua l'al-
^ . z i c c l k di quella ca ía , checiafeuna fcruiíTe á noftro Signorc^conforme 
al 
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H f u o h a b Í t o , e chefe i parenti comándauanoloro,ches'acconciaflerojrl 
faceírcroá fined'obbedire,folamente nondimeno riprendeua María d i 
San Giofeppeogni volta che la vedeua, perche andaua con galatería raf-
fetcata, e le diceua, che i fuoicíTercitij non erano da monaca.Le accadeua 
che in folo vederé vná períbna, conofceua loratione^che haueua;e d'altre 
che in fofamente mirarle, inrendeua quello, che haueuano nel cuore, e i 
mancamenti inceriori, c cofe che naturalmente era imposfibile fapcre. A 
Donna Beatrice d'Ouaglic, figliuola di Donna Giouanna fuá forella,deíi 
derando vederla monaca Scalza, e fiando ella molto lontana da quefti 
penfieri, diceua: Va pur hora Beatrice per donde vuoi, che al fine hai da 
TcnireacíTcre monaca Scalza,comchora é nel monafterío d 'Alua, e fi 
chiama Beatrice di Giesu,deircntrata,dellaquale diré piú auanti. EíTen-
do entrara vna Signora nella fuá religione^diífe che non vi perfeuerereb-
be, e cofi n'vfci prefto. A Donna Maria Enrriquez DucheíTa d'Alua, diííc 
che vcrria a moriré á AIua,e ad altre perfone dilfe i l mcdefímo, ma parti-
cularmente al Padre Frá Mariano di San Benedetro difle fette,© otto anni 
prima che morirte, che noftro Signore le haueua reuelato, che ella haueua 
da moriré in Alua.Della Chiefa di S. Giofeppe d'Auila lafció fcritte que-
íle parole,come le vidi 10 d i fuá mano. Vna volta inteíi Ferro, tempo, cke 
in que fia Chiefa j l faranno ntoltimíracoli. Si chiamem la Chiefa fama. Queíla 
é San Giofeppe d* J[mla,Vanno 157 í . Diííe in AuÜa al Padre Frá Pietro d i 
Alcantarajquand'egli haueua a moriré Stando in Siuiglia le riueló noftró 
Signore che s'haueua da faluare^ Seppe prima in che anno haueua da ef-
fcrc la fuá morte;perche dándole vna volta dicendo la Priora di Medina, 
che era la Madre Agnefa di Giesu. Haurá hora voftra Reueréza cioquan-
tanoueanni,rifpofe si E poi diífecome rrá denti:Da cinquátanoueafcf-
fant*orto,e nonfeguitó altro. No tó albora quefte parole la Madre Ifabel-
la di Giesú,cheera nouitia E alcuni anni dapoi ftadoin Salamanca indi-
fpofta, come fempre era,le diíTc i l Dottor Tiedra,medico moko dotto,co 
fe cheibifognauano farfi per la fuá fanicá.Ella rifpofe,che non penfaua d i 
ciófaraltro,e domádata della cagione, diííe.Per quattr'anni,che io hó da 
viuere,non é di bifogno tanto imbarazzo. E la medefima che haueua vdi 
to le prime parole, le miíe inÍ7eme,e contando gli anni,che erano paflati, 
da che ella vdi le prime, t rouócheper l i feííant 'ott 'ann^mancauano que* 
quattro. Ecoíi fu, che mori di feífantafctt'anni c mezzo,e poco piu . Eflen 
do in Salamanca,e feco Donna Quiteria d'Auila monaca della Incarna-
tione, recitando ambedue i l matucino,rimafe vn pezzo eleuata, e tornan 
do di poi in fe,c pregándola grandemente Donna Quiteria che le diccífe 
che cofa era ftata queíla, i*ifpofe:E morto Don Frácefco di Guzman. Ghe 
era vn CaualiertHaccrdote molto humile,e moltoferuo di Dio.Efú cofi, 
che morialhora. Confolando di poi in Auila Donna Francefca di Braca-
raonte fuá forella,le diífe. Non íi día pena, che cgli ftá in buon luogo che 
io vidi vn corpo gloriíicato molto bello,ilche fe bene egli non fu, conob-
O bi 
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h\ io%:che er¿ egl i . Nel pruno l i b r a dicemmo.d'Orfola dc 'Sant í , vná 
delle prime moi>ache,laquale vide glonofa eííendoin Alua,quatcroho-
reda poiche ella mori ia Aui la . Scando la Madre inSegouia, difle vna 
notce: ifabella de g l i Angeli é morta, e la fuá anima é|fíata vn poco nel 
purgatorioiedi l ía due giorni vennera lettere di Salamanca doue ella 
habitaua,che diceuanOjChe ella era morta. Pregando nel medeíimo lue-
go NoftroSignore per vn CaualierOj ilquak haueua vna infermitá moi-
co pericolofa,le diííe i l Signore due giorni auanticheegltmorifle: Morí-
vdima vinera per femprt\ E coíi morí» Queílo di fapere la.morce deUe mo-
na che de fuoi monaíten prima che da quelli le fuffe feritto^leaceadde a l 
cune volre H uiendoli MedieUaíciata d.fpcrata deliá vita laMadre A -
gnefa d; .su, che hoggi é Priora d i Palcaua,e dándola tutri per morca, 
difle, non morirá dtque.ÍK) male^che pet altre cofe la nene Dio riferbata^ 
Ancora d! Giouanni d Quagliefuo cognatovhauendocuttí percertochc 
monrtbbe, diflcjche guarirébbe^e coíiíih Quandofaccuano in Alúa i l 
choro da baíTo, voleuano far quadra la grata che nipondein Chiefa, co-
me foglionocífer Taltre, ella difle:Non s'ha da iare íe non inarcoi perche 
s ha da metrerqniuiildepoíiroT Cofi fifece la giata ^ e le monache inte-
fe^o, che cío diccíre per la caifa del tJepofítOi che per certe opere pie lafcia 
roño qniui i fondatori, i l quardepofito non fi pofe mai quiui , ma vi íi 
mife vn'alcro pin pretiofo, che fu i l fuo fanto corpo, ilqualc ftette l idepo-
íitato alcun tempo, come nel feguente l ibradiremo; Dalche íipenfa 
( benchediqueí lo non v'é certezza) che parlaua la Madre del depofíto 
del fuo corpo. In vnarelations che fece di lei, e del fuofpirito vnfuo con 
feiíoreviiqualeper quellocheiopoflb.raccore, eradella Gompagnia di 
faiesú, ritrrouai quefte parole: M'ha detto molce cofe^Iequali folo Dio po-
teua fapere, perefTér cofe á venire, che appatteneuano ai cuore, e progu f 
fonel profítto,eche pareuanoimposíibili , e intutte h ó ritrouaco gran* 
disfima veritá,&c. Ecome Dioa'Profetrcommetreuale fue ambafeiate,. 
accióle porraflero adaltri per vtile delle lor anime,cofi le commetteua a; 
íei moite volte, benche ella di ció. non guftaíFe,e fi fcufüua. Vna volta dif-
fea Noílro Signóte: Signore perche m'affaticate in quefto, voi no'l potete 
dir loro^Perche ordinatc voijChe io m^adoperi in quefto ? Le rifpoíe i l Si* 
gnoretllfo io,perche türcome nonpuoiinpiú adoperaniraiutiypexcbe altri 
miféruino^eperche egli non é difpojio^percbe iagliparliyefé io il votesft fare*. 
non tranando egli taritoneWoratione ^nonmi crederebhc, Vh'altra volta gli . 
diíTe: Signore non vi fonoalcte perfone,e rpetialmente letterate,e grád'-
huomint, che fe voi parlasíi loro, fariano quefto che mi comándate afl'aii 
megl io d i me, che fono cofi cattiua? le rifpofe :: Tercia i lm.era.ti y. egran~ 
d-huornini non fi vogbono difponeper trattar meco yvengo io come.necesfi~i 
tato y e abbandonato daloro. a cercar donne y con le (jitalimiripofi ¡ e tratti\ 
le cofe mié: Racconta quefto medeíirno confeflbre^; che eíTendoíi egli 
accordato coíi vna perfona, dclla maniera che haueua a tratcarc. mol-
ta 
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daddoucro con D i o , c penfando che cofi faceffe, non volcua paífare 
per doncella ftaua . <íli diíse la Madre, che i l fuo Macftro, che cofichía-
maua ella Chriílo noftro Signore, le haueua coman dato, che glí diceife, 
che ritorhafle a quella perlona,e gli portaíTeTambafciata, che ella glí má 
dauaveegliglie le portójefu tale,cheallaperfónara chi fu fatta CconeíTer 
huomo moho graue,e di molto ingegno,e gouerno^ penetró le vifcere, e 
«omincioa p angere,e alhorati fcoperfe, come non hatieua incomínciato 
^uellojche haneuapromeíTo d i í a r e . 
c *A JP. r h 
De'librifpírítualii chefcríjfe. •> 
*T.L%írtu: d u j á ^ i n j^i^Jí/típrn^';;! i -ai ^b<n!Í]ü5 H> WK,. ! " y q í f | i n ^ 
[ O p ó le dette cofe, ícguita i l crattare de* l ibr í , che lafcíófcrít-
ti,e de gli auifijChe dette perToracionc, perche tutto quefto 
appartiene al conófcimento, al quale s'c detto, che ella era 
arrmata dellecofe fpiritnali , <a qu^llo, che corninciammo 
a trattare nel primo capo d ella fuá oratione. Oltre a'fogli 
TcioltijChe rimáfero,ne,^uali fono moltoprofícteuoli cofe, fcrjííe cínque 
libri ,nonper füa volontá,ma per obbedirea*fuóiconfeflbri ,a 'qualí ob-
bediua^come a Ghrifto noftro Sígnore, come dalle nárrate cofe íi vede, c 
come pin luligamentefi dirá poi 11 primo fu del diícorfo della fuá vita,fi-
no alia fondatione del monafterio di fanGiofeppe d'Auila.X^uefto ferif-
fe per comandamento d e l P a d r e í r á Garzia di Toledo deirordme di San 
DomcnicO,che era álhoraTuo Confeífore, i l medeíimo anno ebefondó i l 
monafterio, che fu del i^6z. ele finí del mefe di Giugno de! medeírmo 
annOjfenza dmiderlopercapo, ma lo díuifeda poi , e v*aggionfe la fonda 
tione di SanGiofepped 'Aui la^omeftá hora Ed écefa Tnaraiiigliófa,che 
come l'andaua fcriuendo,cofi randaiia noftro Signore me rt en do in quel-
la ora tione, della quale fcriueua,come quando rhaueua in princ¡pio,e co 
íi ando feguítandoauanti in t u t t i i modi d'orationejChe qufui racconta, 
fin a qnellache di prefentehauéna. 11 fecondo fu il catrmiino di perfet-
Tione, il quale fcrifFe j eífendo quiuiPriora per ordine del Padre Maeftro 
Frá DomenicoBañeSjChe alhoralaconfeíTaua , í l medefimoaiino, dopo 
ché hl bbe Fornito J1 primo. 11 terzofu deMe tondationi de gli altri mona-
fleri,commciando dáquello di M 
che fu Tultimo. Queftocomincióin Salamanca l'anno 157? per ordine 
del Padre Maeftro Girolamodi Kipalda della Cópagnia diGiesú , i lqua-
le qáiui la ;confeíraua,haiiendo giá fondati fette monafteri,aggiugnendo 
gli ¿Itri d i mano in mano, fecondo Che gli andatiafondando. 11 quarto, 
c h e f í chiama Gattello W del Doc-
tore Velazqnezfuo confeífore, il quale (come s'é dettoj fu poi Vefcouo 
d:Ofma,e Arciuefcouo diS.Giacopo,chebbe in que 'giornicof igrádeec. 
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ceffo d'oratione,e andaua cofi eleuata in Dio,che in dieci, o dodící gíor-
ni non potéelferhabik per fcriuere vna letrera, e d í quefterimafecon 
tanca fi;TCchez¿,a di tefta, quanta nel medefimo libro dá ad intendere. l ! 
cominció il giornodella SancifsimaTrinitá dell'anno 1577. in Toledo, e 
lo forní in Auila la vigilia efi Sant'Andrea del medefimo auno, quafi cm-
qiíe anni auanti che ella morifse. I I quinto fopra i Cantici di Salomonc, 
per ordine d'alcune perfone(che cofi dice ellií)dlle quali era obbligata ob 
bedire. D i quef tononér imafo /enon vnquaderno, ó p o c o p i ü , per-
che come lo fcriíTe per obbedientia, cofi etiandio loftracció, óabbru^ 
ció per obedientia d'un confeííore ignorante ^ e che fenza uederlo fi ícan-
dal izó , acuiera meglio non obbcdire, fin tanto che haueíícricercato 
ilparerc d'altrijchehaueflferofaputo piú . Maella l 'obbedifubito, ta-
cendo pero il nome di coftui,che cofi imprudentemente hebbe arrogan-
za di comandare quello, che non intendeua. D i maniera che fe benc 
ella raecótó i l cafo al Padre Frá Girolamo della Madre di D i o , né ancora 
a lu i volfe d i r lo . Eancorchea l f íned ique l lo , che di quefto l ibrof i t ro-
tia veramente paia , ch^la Madrequiui i l lafciaí íe , fapiamodicertoche 
- fcr i f leponnrcrnoaciómol topiu . Tut t i queftilibri fciiíTeoccupata in 
molt i negotij, e hauendograndisí ímo mancamentodi rempo,, c moite 
volte ancora di fanitá,che pare impofsibile, che ella l'habbia potutofa-
xc. Mapure fu pofsibilé, che poncndofí a fcriuere, fe le offeriua tanto 
che di ré , che non haueuada intrattenerfi in penfare, ma folamente d i 
follecitare afcriiiereiCome chiaramente d á a d intendere in moite parti d i 
quell i . E particularmente nel fine 4elcammjno di perfettione dice; E 
io mi tengo per ben pagaco del trauaglio}che hó hauto a fcriuc-re,non giá 
per cérto del péfare quelIo,che hó detro. E nel medcíimo libro al fine del 
capo vigefímo dice nciroriginale a mano. Ma quante cofe s'offerifcono 
in cominciando a trattare di quefto cammino, aneo a chi coftmale l'há 
fatro,come io.Piaceííe a Dio che io potesíi fcriuere con moite man í , per-
che mentreairune atrcndoj'altre nonmif id iméí ichercbbono .Ecof í lo 
iHle di quelli non é affatichato nécuripfo, ma quello del fuo cómune par* 
.Iare,nondimeno rpianaro^urojgrauejproprio^piaccuoleje quale couue-
«iua per le cofé,che trat taua.Delí 'orat icne, e cótemplatíonejC del tratto 
familiare di Dio con ranimee deiranime con Dio^ice cofe alte, e delú 
care.e di tal maniera,che ancora huomini molto do t t i , fe non fonopari-
mente moltó fpintuali, pot rannopiú di loro marauigliarfí^he intender-
Icnon perche ella non le dichiari molto bene, che há gran dono d'jnfc-
gnare quefte cofe,e le dice in uarie maniere, e le dichiara con comparatio 
n i , ma per e.fier loro tant'alte, efpir i tual i , che fi lafeiano mal intende-
re da chi non há alcuna fperienza d i loro.E per ció oltre al libro,che chia-
raó cammino di perfettione,del quale,fuoriche due,pcrecapi,c per tu t t i , 
k delicatezze, che fono nella maggior parte de glial tr i ; non fono da cf-
$KX lette/e non da quelle perfone per le quali furonQfcntte,che fon quel 
" le 
le le quali Dio conduce per queíto cammino, ó almeno da que]:e che ín 
ícggerlc crefcerannoin perfetcione, íapcndo lodare quefto noílro Signo-
re cotí libérale có coloro, che daddouero a luí ñ dáno,e per ció maggior-
mente amarla L'akrc fi):ontentino di leggcrequellói che apparciene al-
riftoria,ó a dottrina piú chiara, che fi lafci ben intendere. fe coloro,che 
d i quefti l ib r i s'hauranno d'approñccare^gli háno da leggere con vn cuor 
deuoco.e fuoridi pasfione,pigliando in buon fenfo alcuae paro!e,che nó 
.vi fdn dcttecon que! rigore, che i Teologi vfano nelle fcuole, nc cofi ognt 
volca dichiarate, come Ic fcriuercbbc vn gran Tcok>go,cheaodaíre confi-
derandotuteo quello, chefí porrcbbe in eíTe calumniare . Néqucfto é 
difficile, perche fubico fi vede, con quanto fana intencione furon detecte 
da quello,che fi vá dicendo s inten de M buon fencimenco,che hanno.Per-
che]coloro,che non Icggono i l ibr i d i quetta maniera,poiche ne trouerati 
« o , ancora de* piú graui, e dotei, ne'qua l i non s'intoppino in cofe, che fi 
poflbno torceré a cattiui fenfi . I I libro dellafuá vira,oltre all iíioria,che c 
molco piaceuole, tratta di cofe molto fpirituaÜ, ede tuero queIlo,che paf 
« o per lei, con grandi auuertimenti per conofcerequello, che c del buono 
fpirito, e del cate i no, e fapcrfi ben gouernare in que lio del buono, e guar 
darfi da gli ingannfcdell'altrot. Qucfta medeflma dottrina é ncl libro del-
le manfioni, ma per ordine, e con piürefolutioncdi íperienza, per efler 
í h r o fcrittoquindici anni da poi, ma particularmente i l piú alto d i lei , 
<he é qucllo, che ftá nelle tre vltime manfíoni, c tutto quello, che vide J É 
íperimentó in fe íteífa, fe non che nella vita parla chiaramente di fe,e quá 
|)iú sopetea mente. I I cammino di perfettione é piú per tut t i , perche trat-
ca dtll'oracione fin da fuoi principij, parlando prima delle virtú proprie 
iéelja religione, che per íeHbn neceflaric ^ e infegnando, come s'ha da 
Orare con la.voce, e con la mente, e della contemplationes e oratione d i 
quiete, e di poi andando, per lo Pater nofter con meditationi. Quello 
delle íondacioni nel piú é iftoria, ma v i fí trouano diquando in quando 
eccellentiauuiíi, e dottrina molto buona,e molco a propofito delle reli-
giofe, per leqnalifi feriflfe, Quello de'Cantici da deíiderio, e compasíio 
tic d i quello, chc«ianca, perche fe tutto fi ritrouaíTe, credo che faria vna 
¿elle piú profitteuoli cofe, che fono per intendere interamente i l fenti-
mento di queftodifücilisfímo libro. Perche trattando egli de'fauori, che 
Dio ta airanima fanta, la quale a lui interamente fí dona,ei díuini amo-
r i , che ella háfeco, equefte cofe Cano da pochifapute, non v'há dubbio 
alcuno, che éluranta fperienEa,e vfo haueua di quelle, e che ha guftato, 
quanto c dolec i l Signore, haurá molto meglio intefo quelIo,che la fpofa, 
c lo fpoío fentiuano, e quello che (i díceuano. 
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ri j«Ii OIÍMO'Í. : Mía, oioloo co slcí^tlil iic 
JO^ua ío métcercdbqo queffo de* faoi libri^víia íbmnKcde g í i 
\ áuuiííchedáuaper4*€irationeimsi hó giiidka'tóeflbBibener 
H che ptí^f&dte io dica quello ^  che ella-, i o ^ g n a ú * , di m oftrá 
- J quariia^ira fóe(&m\n%^A^it^^^:p^^4^^ 
JO áot t iv e'í^ir}cualr>ht«>rtMni eiá: fofeo;dtóorá> i n I f ^ g o a ^ 
berche di queíla mart tóí* 6 di^afuoi auuáíii e p t ^ c t t i ^ ^ ú c l crc 
to r i t á che éragione.Poichemmi^lvtaeftro, aéDot tbre in Teología éf ta-
to di p iu , n^con piu rigore cflaminato in Salamancsr, né in Alcaíá, n¿ in ' 
par igi . Giáídicemirio nel primó l ib rod i pérfonev c'haueuano incefo íl 
fuo fptrico^ e 1' haxie ud-no-a pprmmtó^eJbdsítc^ come i l Pádce FriceÉró B ¿ ' 
gia^e di pot i l Padre E.P^trad^lGantara, e altd,e miffvna letrera mt: 
d e ^ m o P a d r ^ a í A^kouo dmüi la^ml&qaáíe ílquanrddiceiiá: d i ^ e l l d , 
che sétíuíí di fei. E>icó alqnáifoipcrche a vn'alcra pér£c«Kr*dimoI|5a¿rédito 
diíTé ancoraalhDra^che l'háúííua per vnvaaima deUe'piuefetteSí)3l«!Dip; 
haueífe in terrá, e che ÍWiíbltódiicí^tráftatenwrf 
Éun*altra hauere maggjorfodisfátione,.c che coíil 'haueua Dio eletta per 
opere di fuo graníérititiOíC che volcua fondare quel mbnafterio d' Auila^ 
iha che non fótóqüeítofol'o. J^C^a e t ianxüio^füor i idé l la facráícrí^-
tura^e d i quellddi píurche la Ghiefe cqmabdaiia ávccedi? re, niu n» Üofa hi t 
ueua per piá certavché lo fpiritO'della Madre Terefaiai.CSiesu t ífere d i 
t) ió, e alen morc^hiiotrrtnrdottisiíiiéiwc gram hanno detrocofe grañdíi 'a: 
quefto propofito . Ma perche io trouai vna relacione feritta di fuá mano-
che rtatido ella i- n Siuiglia l 'annó i SIS- dette al Padre Rodrigo Aluárez: 
della Com pagma di Gíesu; coVqirale ficonfeíráua,ccommunicaua lécO^ 
fe fae,percheegli era molroíerüo di Dib^e Haueuagráhdcmodi difcerne 
re gh fpiriti ^doueellapone di queltoaífaí»pigtiesoio-da Icicid-chefárá-
bifogno per qtiellodi che crattiamoJit quefta parládo-di f¿,comedi rerza 
perfona, e diccntlo che era no quarant'anm che era monacaje cKe-nepri-
mi ventidue ha ueua ha uto molte ar idi tá ic come di poi le cómincid i l S i -
gnóte a parlare, e a dimoftrarfelé, dice,che andaua m qtrefte cofe con t i -
more,che non fullero del demonknc fubito feguita que f tó . l lo comincid 
a trartare co perfbne fpimuali della Compognia di Giesi^tra'quali furo 
Koil Padte Aroz^che era CommeíTário dfella? GonrrpitgmáV'C1 s^^iBátté '^ 
venir quiuiv e i l Padre Francefco chefú.Düca di Gandia,co'! quale rágio-
nd due volte,g vn Prouinciareehe ftá hora in.Rcma, che é vno de quattro¿ 
Asfiílent^ chianiaco Egidio González; e am ora quello che hora é prav 
i É S K Ú ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ C O ( i ; ^ i e i l o t t ^ h t j t a t t d . U Á t p . , i l Padre Fah* 
dalia rre 
(SafTare Aiuarez, che horae Rectore in Salamanca, e.la confefso m queíl^ 
tcmpQÍei annije*! Rectore ^h'^hora diCotica ^ chiatnaco5aJa2ar,equeílo 
di Segouía chiamaro Sane ander,il Rettore di Burgos, che fi chiama Ribal 
da(ilquaje ancora fenciua male di lei.da che haut na vdito^iueílecoíe, fin 
cheragkmóíeco^) Jl doctor Paolo Hema-ndes ¡n Toledo, che eraron fu Ito 
re delí 'inquifitioncJIRcttoceohe era di Salamanca, quando gli par ló , i \ 
^Padre Gücierrez,e álcufti aterí1?adriiiella<}cmpagnia, liquali s'incendc-
tiá,che era.no fpirituaii,cheefle«do ne' luoghi, doue andana a fondare # 
procurauadi ragíonare conesf i .Kco ' lPadreFrá^ie t rod 'Alcantara , ch^ 
era un fant'huomo de |»1¡ Scalzi d» Sanprancefco, conuersó, e ragionó 
affai,eió/3ueílo,chcgrandemettce s^dopero^erche s'intcndefle, che era 
buonoípir¡to.Stctcero piu difei anni facendo mo^te proue^eella có moU 
te lagrime e aíBictíoni,emeHtre piú prouc fi faecuauo, pin haucua ella é. 
fófpení5oni,e ráttimoltisfime vólte,re bene non fenza fentimento Sí face-
nano moItisfimeorationi,cííx!iceuaftO meflépcrcheil Signore la guidaf-
í epe r a l t rayia ,pcrchei i fuot imoreeragrandis í ínio , quando non ftaua 
inoratione, fe hene intuttelccofe,che a|)parteneuano al vederfí neiraoi-! 
ma fua^molto pin profictoju'era gran dift¡crentia,eiiiuüa uaná gloria, né 
púredi í le i temationcínédifuperi)ia, anzi rknaneua grandemente affion 
t a t^e fe nevergognaua nel uedere,cheakr¡il fapcuano. Se bt ne,íe non 
era a Confeírori,ea perfone^c'haueuano da darle luce, ella giá m<ii nienre 
queftotrattaua:eacoftorofentiua e l l ap iú i ld i r lo , chefefufleroftati 
graui peccaciiperche le pareua,che fi fapeuano da leí, e che erano cofe d i 
*donnicmoie,lequalieUalempre haueua abborrito d'vdirc. Vn poco piú¿ 
^baíTo^parlando d i Don Francefco di Salazar, che fü poi Vc fcouo d i Sak"' 
?manca,dice cqfi:E,le diífe uedendpla, ta m^otrauagliata, cheícriucííe ogni 
<:ofa,étutealaiua vita fenza lafciar^ofaalcuna,^! macftro d Auila, chec-
ra huomo che s'inrendeua d'oratiotie grandemente, e che con quello che 
egli le refcriuefle,íi quietafTe.E ella edfi fece, efcriííe ifuoi peccati e vi ta . 
Eglileriípofe,erasficuró confolandolaaíTalíni quefta relacionediforte , 
checut t i i le t terat í cheThañno uifta, the erano fuoi confeílbri,diceaano, 
che eraiíji gran profiero per autfo di cofe íp i r i tua l i , e le comandarono, 
chelo copjaiTe ,e facciíe un*altro libretto per Icfue figliuole, perche era 
Priorajnel quale defíeloroalcunO auertimento. Concutto eró a quakhe 
tempo non le mancauano timori , pareftí1ole cheancorperíone fpiritua-
l i cofi fí poteuano ingannare,comeeíla piífe al fuo contéííore fe egliuo-
leuacheíie trattafle con álcuni granletterati, benchenonfuíTero molto 
dati alí'orátione,perche ella nó uoleua fa pere,fe non fe era conforme alia 
Sacra Scrittura turto quellojche feco paífaua. Alcune uolrefi confolaua , 
parendole, che fe bene per l i fuoi peccati meritaua eífere ingannata , 
chetanti buoni ferui di Dio,che deíiderauano darle luce^non hauría perT * 
mefib i l Signore che íí fuflero ingannati, Con quefto intento comincióta 
configliarficonPadri dell'ordine del.gloriofoSanDomcnico, co'q.uali , 
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áúanti a quede cofe s'era coftfeffata. Equell^co'quali ba trattató da poí * 
in qaeft'ordínejfon queft¡,co'l'Pádíc Frá Vicencio Varron,iIquale la con • 
fefsó vn'anno e m k o in Toledo, che albora era confultore delfansd Vffií 
cio,e innánzi a quefte cofe hatiena comunicató fecomélt'anní, Oéra^grair 
litcerato.Coítui rafsicuró grádeménte,e ancoraqüdlfdel la Coinj>agniáf^ 
k i t t i lediceuanojche fe non oflferidéua Dio,e fe íl cónofceua per peccatrfe 
c'e,di che cofa temeua l Col Padre Preíentato Frá Pietro Yuañes , ¿he fti 
hora in Vagliadolid Reggente del Collegio di San Gregorio, che le con* 
fefsó fei ánni,e fempre che alcuna cofa fe leofleriua crattana, feco per let* 
tere . Co'l maeftró Chau'es. €o ' l Padre ttiaeftro Frá Barrortíífiett d i Medi^ 
na Cathedranrc della prima di Sáían1anca,ilquale fapeua, che molto ma-
lé ílaua cotí !ei,per qu^llo che haueua vdico di quefto, ele parue-'í] checo-
ftui le diria megliofeéllaera ingannata perhaoerleeglicofi pOco credi-
t o , equef toépoco p i ú d i d u c a n m . Procuró di confefíátfi con lui ,cdarlí 
d*ogni cofa piena relacione in tutto i l tempo, che quioiftetce,e vidc quel 
lo che ella haueua ícritto,perche meglio rintendefle. Eegli Taísicaróat-
trettariro,e piu,che tu t t i gli áltri,e rimafe fuo grand'amico• Si confefsó-
¿tiandió con Frá Filíppo di Menefes alcun tempo, quandoella fondóin 
Vagliadolídje egltera Retcore di quel collegio diS Gregorio. Coftui ha^ 
«édo udico qdcfte cofc^era ¿to prima in Aulla per parlar con lei co moka 
charicá, volendo vedere fe andana ingannata,per darlelucc,e fe nó, per d í 
fenderla quando n'hauefíe vdico mormorare,e molto fi fodisfece,Particit 
larmentecon vn Prouinciale di San Domenico, che fi chiamaiía Salinas, 
huomo molco fpirituale.E con vn altro Prefentato chiamato Lunar, che 
era Pn'ore in San Tommafo d* Aul la . E in Segoniacon Frá Diego di Yan-
guas.che era Lettore E trá quefti Padri di San Domenico alcuni erano d i 
grand'oratione.e forfe ancor tutt i ¡ E con alcuni altri,che in tant'anni há 
hauco fpacio di conofcere,andandoeRa fpetialmente in tante partí a fon 
d a r é . S i íonfar temol teproue , perchetutti defiderauano d'arriuare á 
darle luce.e per di qui hanno lei afsicuraco,e fi fono esíi afsíícurati. Tur* 
to,qrtello che ha dctto, c fcri t to, dette al Padre Frá Domenico Bagnes, 
che hora fta in Vagliadolid, col quale há conuerfato piü tempo. Haueua 
eftiemo riguardo di no íi foggettare a chi le pareua, che era tutto d i Dio , 
perche fubito temeua, che'l demonio haueíTc da inganhareambedui, Jé 
con chi vedeua timoroío , trattaua delle cofe della fuá anirra pin volen-
tieri.Non poteua giá nlai asficurárfi del tutto m quello, done poteua clíér 
^ericolo. Prócuraua i l piü che poteua di non oflFendere Dio in cofa vcru-
na,e fempre obbedire, e con quefte duecofe penfaua col diuino fauoredi 
liberaríi,benche quello fuííe ftato demonio. De gli eflfettí, che lafciaua-
no in lei qücfte cofe^dice cofi ; Da che hebbecofe fopranaturali, fempre 
s'inclinaua i l fuo fpirito á cercare quello, che era piu perfecto ; e haueua 
vn dcfiderío quafi ordinario di pariré,e nelle tribolacioni, che há haute 
íequal i íbn molce, 6 crouaua coaíolaca, c con parcicolarc amorever 
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fachiia pírfeguit aua,gran uefiderío di pouertá, c di fal i tudiw yfú'vtc» 
it 'da qucftáeSlio per vedare Dio Niin hobbe mái in quelfc del füó^P*"^ 
to cofa,chenon füífe«tütca límpida,e ca t tá iné iepare , fe é buono fpir i to , 
c Há del fopraiiatirraib;che porria eííere altriineflEmperche rimane intcwi * 
utónte fénza penfietó delfuocorpo , nó d i luí faa memoria, mentre tucto 
s'impiega iñ Dio . Háancora vn timor grande d'offendere Dio noftro Sí-
gnore, e deíidera farc in ogni cofa la fuá voloncá. D i quefto lo fupplicx 
fcmpre,e al fuo parere ftá cofi refoluta di non fi partir da quella, che non 
kdir iano mai cofaaleünacoloro,che laconteírano, nella qaalepenfaffc 
d i pocere maggiortnenteferairea Dio, che col faaore del medefímo D io -
non la facerte, e confidaca nel fapere che fuá M teftá aiirca coloro, che. 
fideterminanoa cofe di fuoferuitio, e gIoria,ncíi ricorda di.fe,^n¿del-
vtil fuo , incomparacione di quefto , piúche fe non fufle. Per quanto > 
puó ella di fe intendere,e intendono i fuoi confeflfon, quanto é i n quefto 
foglio,tutco é molco vero,e íi puó prouare da cuece le p¡?rfone,che da ren-
t'aani in qaá hanno feco conuerfaco. Molto ordinariamente la muoue 
ilfuo fp'irico alle lodi di Dio , e.uorrebbe.che tuteo i l mondoac ióac ten -
deífe/e benea leicoftaífeaífaú D i qui le nafceil deíiderio del ben dell'a-
nime,e vedendo,qaaato vili fono lecofediquefto mondo, e quarito fen-
ra comparationepiu pretiofele mceriorj,éarriuaca a tener queiie in poca" 
ñima.E auanci a quefto haueua de^co quefte parole^Sem premai deíidcra-
uafoggeccaríi a quello,che lecomindauanoje peros'affliggrua,quádo in 
quefte cofe fogiranacurali non poceua obbedire.E la fuá oracione,e quella 
delle monache che há fondaco, fempre é co molto penfiero deU'accrefci^ 
mentó della fanta fede Caccoltca. E per quefto comiáció il primo mOna-
fteriojinííeme riguardandoal bencdelfuoordirie..Ttttte quefte fon paro 
le della madre-Terefadi Giesu, bencheio habbia lafciato alcune di quel-
le,per mettede in altri luoghijne'qualí verrannoa propofito. Della lette-
rachedice chehebbcdalMaeftro Auila , daquelfauio, e fant'huomo, 
che tanto fruteofece fempre con le fue parole, efará co' fuoifcr¡tti,hó io 
üeduto la maggior parte in vna copia, che mi mádó fin daiLisbona il Pa-
dre Frá Girolamo della Madre di D i o , Approua in^queHa la fuá oratio-
ne,e dice,che puó molto benc fidarfi di l e i , eche ne glieftaí?, ecatti che-
feriue nellibro della fuá vita,ritroua egli i fegni,che hano queílii. che fon 
«eri^'l medeíimo dice delle vifíoni,e parlamentí di Dio,nprcndcndo co-
loro^he non credono qüefte cofe,perche esfi non l'hanno, ó per uedere , 
che non é cofí perfetta la perfona,con chi íí fanno, Di quefto medeíímo 
fa teftimonianza i l venerabije Padre Frá Luigi di Granata nelfíne della 
prima parte della vita delMaeftro Auila, done hauendo raccoñtaco che 
ellagliferiffecome sJédccto^dicecofi: Egli dopó Teífere ftaro náoltobe-
ne iníorrnato del cafóle rifpofein vna letrera, che fiquietaíTe i econo-' 
íceíTc che nellc fue cofe no era ingannO alcuno,perche erano tutte di D io . 
Qucfta lettera vidi io, e non la pongo quí, per e(fer cofa lunga i l trattare. 
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d i nftateric molco fpirituali,e dehcace,che nó fono perogn'vno.Tuttcque-
íte piroI e fono del detto Padre, trattaiklodel dono del difcernimeni o de 
gli fpiriti,che dio haaeua dato al tnaeftro Au/ita. H ó fitwuíito.vn foglio 
« W K ) de ConfcíTori dclla MadreTerefadi<íiefiü,;fe bencínó boporntolia 
hora verificare d i ch i fia.Ma parendom i theüáéiperfona molto difcreta, 
c lecterata,c che confideró la cofaa bell'agio,e d'appreífOjetutte le circo-
ftanie d i lei}e d á gran luce d i qucllo,«he Íiora trattiamo,percheaggiurifc 
quiiií i fegnijChe v^erano per conofcere i l fuo ípírito,la mctteró io qui,co-
me l'hotrouaca/enza mucare,né porre, né leuare vnalctcera^bencheqüe~ 
fto foflfe prima che ella vfciíTe deirmcarnatione4efondaire,perche pafsó d i 
p o i i ^ o k o auant í , 
-iDiíecoíii; Prima cagione.Tl ííne d i Dio c condurre vn^anima a fe, e del 
demonio fepararia da Dio.Noftro Signwe non mctte mai paiirc,che fepa 
rinbvno dafc,nc il demoniü,che conduchino a D i o . Tuttele vifion ,&c. 
La condLicono p iuaDio , l a tannopiú humile,obbedience .fiíC a. Edot-
trina di SanTommafo, e d i t u t t i i Santi, che i!Angelo d i luce íiconofcé 
nella pace,c quiete, che Utfeia ncirankna. Ella tion mai ha quefte cofe, 
che non,rimangacongran pace,e contoneo, tanto che tut t i i piaccridellü 
terrainíieme congiunti, nonle paiono come i l minore d i quclli che fen-
te. 3. Non ha mancamento.y d imperfertione vcruna,dellaqualenoniía. 
rlprefa da chi interiormente le parla. 4. Non domando né ckfideró mai 
queftecofe, ma folamente fodisfare i n tuttoalla volontá del Signore. 
5. Tutte le cofe,che le dice • fono conformi alie diuine ícritture,^ a quello 
che infegna la Chiefa, e con ogni rigore Scolaftico fono molto veré. 
6. Hagranpur icád 'an imajgrancandjdczza , feruencifsimi defíderij d i 
aggradire a Dio,e per quefto difprezzare quantoí i ritroua in tetra. 7 L'c 
flato detto.che tutto quello che domandera a D i o , fe c cofa ghiftajle fará 
data. Olíe n*ha domandate molre,e cofe che non fono da lettere per eíTec 
lunghe 5 e tutte da Noftro Signore le fono ftate conceífe. S. Quando 
quefte cofeíbno di Dio,fcmpre fonoordinatc, ó p e r ben propHo ,ó com-
müne,ó d'alciino.. Del fuo profíttohaerperienza, ediquel lodimok'al-
tre períone. p. Niuno feco connerfa, fe non é d i praua difpofitione, che le 
cofe fue non lo muouano a deuotione,fe beneclla non le dice 10 Ogni di 
vá crelcendo nella perfettione delle virtu, e íempre le'nfegna cof¿ di mag-
gior perfénone, c coíi in tutto i l corfo del fuo tempo nelle medeíírtie vi» 
fion i é a n d a t a creí cendo del modo, che dice San Tomafó. 11. Nonlefo-
no mai dette noueIle,ma cofe d'edificatione, né le fono dette maicofe im-
pertinenti D'alcuni Té ftato detto,che fono pieni d i demoni, roa perche 
ella conofea, come ftá vn'animá, quando mortalmente háoíftÍGÍl|Signo-
re. 12. E ftile deldemonio,quandopretende ingannare,atiucrtire,che fí 
taccia quello, che dice roaa lei che lo communichicon letteratiferüidcl 
S!giiore,e che quando facerá, potra eííerc forfi dal demonio ingannatá . 
r j . E coíi grande il proficto della fuá anima con quefte cofe, e la buoná 
edifí-
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ediffcatíone,che dá,chec olfuoeííempiopiLÍdiquaranta monache vfa-
f noneits cara^ done el la ítá gran nciracezza. 14. Quefte cofe ordinaria-
mente le vengfqho^opalottga oratione, e (bbndo'molco raccoiea in Dt<^ 
cá rden t e 4eIíutíamcM*e,acomnmnicartdbíí. 15. Qi ief íecoíeraccendo-
no dícalíjisffmoídcfideria drcammínar bcne, e che i l demonianon l ' i a -
gannr. 16 Cagionano in lei protbndisíima humiI t i ,conoícé, che quel-
lo che riceüe le viene dalla mano del Signore , c'l poco che há da í e . 
17. Qa indoftifenzaquefte, le foglionodarpena,e tranaglio l'altre cO-
fe,chefe te oflféi^ífcono, e venen do qneítóv non ha memoria dell'altre, 
mag^^de#der i0 'd ipadre íed i^ i íe í^h¿ iLinrogüí^^^ égran í íüpór^ 
.18/ Lc'cagiionano rallegraríí,e confolaríítse'crauagl^ e mormorationi e6 
xx4 di le»,e rnfefntitdjeqtialf h^terribíFivcome di caoré,vomíti,e akr i íhol 
tidolor¡,iqualiquando hale vifioní^tuctiíe i ipaíTano. 1 .^ F a c ó n t u t t o 
cidmoltap^nítenza, digHini, difcipline,e mortificationi. 20 Le cofe» 
che poífono in térra darle qualche contentOjC i trauagli che ha pati t i af-
fai/opporta con vgualianza d^animo, íenza perder la pace, e quiete del-
í 'anima. z r. Ha ccrfi feniid propolitO' d i nónofFendere il Signore, che há 
í a t t o v o t o d i non lafciardifarecofa verunajChecoiKkfcajóle íía dctta da 
fChí conofce, c&eífiH^ÍTOggiorperfentío^:JBcDíi tenerperTanti queltj 
xíelia Gompagnia.'e parerle^ché per mezzoIoionKíftroSignore le habbia 
fatiotante gracié^há detto a me, che fe fapeire, Ghe maggior perfettíonfe 
íuííé i l nontrattarcon esíí, che per fempre.mai; non parierebbe loro, e 
•fiiggire b be d i vederli,non.oitante^che esík (laño quellivche i'hannoqniev 
irar3,eincaniUTiinarainqueflíecofe. 2%.! gufiicterhá:©rdinatíam«ocei, i 
ienttraenti d i D o,eil ticjueferíínelfúoiaanüre^oífcéveramenre d'ammis-
ratione. cd»quefti fuole ílare quaí icut ta IÍ gaoíoo tap i ta . 25 . Afcot-
tando parlar di í>io con deüocíóne>e efficaííiar fuQk mcílte voitc ahidar in 
cftaíije procurando di refífliere non puó, e rjn>ane*atíiorrafó appréífo a co 
loro, che la veggono, che glimuone a grandisíigia deuorionev 14. Non 
pubcomportare, che chi la tratra nonle dica i fuoi maneament¡,e non la 
riprencia, i l che fe é fatto; ricene coiy gfaad*hiímiltá ' 25. Coivqüefte cofe 
non pao-foíírire; che coíotOyche fonoirt •ftaco di prefieteionejnori procu-
rino d'hauerla conforme ai loro inrtiru to . 2^ E ftaccatisfima da paren> 
ti,da! volcre conuer/iarecoitlegentivéamica difolicirdine, hágrandetría 
tione a'Santi^enelfe íor feíle,e miííerf, che la chitfane rapprefenta, há 
grandisfími fentinrrentidinoftroSignore. 27. Se cutti qnellidella Copa^ 
gnia, efernidi Dio che fono-in cet ra, íe Jicono, ó <Uceífero,cheé moíra 
2'ál deino.i!o,ceme,etremaTtnn inv ehe habbia le viíioni , ma tronando 
íf in oratione, e in racdagti'ittento/' M k i r e ne ÉaceíTero mitte pezzi, non 
pocre altro peráiaderíi^e non thé qiiegtivCtee fecotracta^e le parihjfta 
D o . 28. Lehrá dato D o vn'animo cofi forre, e valen te, che é di mcraui^ 
gliajfoleuaeíferetimqrofavhora merte foftbpra tur t i demom E'molro 
lotana dacerci actucci,e cofe da pucti^he fogliono eíferc ügWQ donne,^r¿ 
demen-
démete fenza feru poli, t é é rcttisíima. ip^ C ó quefto 1c há dato noílro Sí-
gnore i l dono d i foauisíinae lagrime e gran copa sfíonQ de* prosfími^ono 
feimento de íuoi maneamcnt¡,fargr,andc ftima de'buonije auuiiire fe me 
deíima. l o dico certo, che há giouato a moltc perfone,delle quali vna fon 
i o . 30 Há ordinaria memoria di Dio, e í ent J me n to della fuá prefenza. 
^ 1. Non Té mai ftata decca cofa, che non fía flaca cosí,* non (i fía adempi-
ta, e quefto é grandisfímo argomento h 3 2. Queftc cofe cagionaoo i n leí 
vna chiarezza d'intellctto, e vna luce ncllc cofe di Dio ammirabile. . 
j j . C^e le fu detto, che miraífero le ícritture,c fi trouarebbe, che mai ani 
maalcuna, che defideraíTc diferuir a Dio, tu tanto tempo inga^nata^m 
Jl foglio^h'io disfí,concicne tuteo queíto della maniera,che qutcfcritto, 
e cfeeítuctoíia verltá, molto bene íi vede per qu€Ílo,chc S'si giádcttOje per 
guello che dauanti diremo, 
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¡Ella for2a,efrutto della fuá orarione di ró io da p o i , parleró 
hora con ogni comporra b ile bren irá de gli auuifí, che ella da 
ua per roratione,-perche deíidcro che quefto libro fía di pro-
fítto a coloro, che lo leggeranno, né potranno lafeiare d'efler 
molto profittcuoli i prececti dtcofí fauia,cfpcrimcntata mac 
ñra , e fopra turco cofi ammaeftrata da Dio, e da lui eketa, per infegnare 
a tant'animeje tantoelette.il medefímo faro neiraitre vir tü, doue io ve-
dróiche íará dj profitto^ e hauró che diré. a u í f l ^ l o a M 1 ^ • i 
Ca»i- ^^ceua c^c l'oratione é la vsa reale del Ciclo,e chef fí guadágna anda 
no di do per lei gran te íoro ,epero , che non é aílai, che a noítro parere cicofli 
perfst- tnolco,che verra cempo, nel quales'incendajquáto é nience tueco quello, 
tione che diamo per cofa Agrande. Eche anima fenza oratíone écome corpo 
* : x l ' |)arlctico,oftropiato,chcíe bene há piedi, e mani, non lepuómaneggia-
¿*j^I*rc,che cofi fono anime tanro inferme, emale auuezze ,> che non poíTono 
aáf io entrare dentro di íe^coneíTere di cofi riccamatura, e da pocere conuerfar 
«i pri con Dio non ci é ordine.E che fe qucft'anime non procurano di conofee-
me' re la loro gran miferia,e rimediarla, fi t roueránno fatte ftatue di fale,per 
non hauer ten uto la faccia riuolta verfo d i fe. a. Importa afla i , anzi i l tuc 
**. to vna grande, c molto refolata deter minatione d i non fi fermare, fin che 
21' s'arriui a beuere dell'acqua di vita, che da i l Signore (che cofi chiama el-
kt fempre l'oratione ropranacurale^chenoialtri non potiamo bauerecon 
aoft ta induftm,edi l igenüa,benchefapeffe molto,bene, chequal fivo-
glia oratione,che fia meritoria, c operafopranaturaleicome nel terzo ca-
po fi diñe) venga quello,che venir vuole, fuccedaquello,chepuófuccede* 
re^ffacichifi^uanco afíaticarfí puo,mormor¡ chi vuol mormorarc, ó s'ar-; 
tiui 
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riai coIá,ó íí mnoia per vía, ó n5 s 'habbia deuotione,pergli trauag!i,che 
vi fono,órouiní i l mondo.Quefto incancamoltc voke, e nc fagrandisfi-
mainftantia. BencheTorationefíadíüifainvócale, che fi fa coala Cap. 
voce,e in mencale,che fí fá con la mente, cíoé con Tintéllet to, e con la vo-
lontá fenza voce,fe l'oratione vocale ha da eflfcre come conuiene, entra in ' 
lei ancora la mentale,perche chí parla con Dío,ha da ftare coníidcranda, ' ^ 
con cbi parla,e chi é egli medeíímo,che parla perche fappia, com'ha da 
ftare dauanti a cofi gran Signore,e come ha feco a portaríi,e in quefti dui 
punti c molto che fare.Douiamo ancora conliderare, chi c noftro Sigtior 
Giesú Chrifto,e chi é ftio Padre,e che paefeé queIIo,dou'egli d há da con 
durre,c che beni fono quelli,chc ei'promette,che conditionec la fuá, co-
me potremo maggiormente contentarlos come faremo,chéla noftra có-
ditione fi conformi con la fuá. Comquefto fi coniunge la mentale con la 
vocale, perche l'oracione mentale é confíderare qucftc cofe. £ cofí acca^ 
ric,che coloro,che di quefta maniera fanno vocalmente oratione,fonoda 
Dio moltisfime volte innalzati, fenza che esfi i l fentano alia contempla-
tione. 4 L'oratione mentale déue eíTereprocurata da tutti,benche non c 
habbino virtudi,perche é principio per ottenerlc tutte, c a tu t t i importa 4¿f* 
la uita i l cominciarla,nra «*eííercita con molta faticajfe nóíi procuran o le 
virtú, 5. Neirpratione é meglio ftarfolo, come per infegnarc a noi face^ Cap-t4 
üa il Sígnore,perche non s'ha da ftar parlando con Dio,e cól mondo, co-
me fanno quelli,i qualiorando afcoltano queHo}chealtri parla, o pcnfa-
no qiie]!o)che loro s'ofFerifce/enza haucr cura di raífrenare i uani penfie^ 
r k Fatto quefto in prima s'ha da fare l'efTamina della confcicnza , « dirií 
la eonícsíioneje fegnarfi/ubito ritiratdfí folo ha da cercar compagnia ^é caP*15 
niuna é meglicre di quella di Chrifto}rapprcfentandóceloa canto a n o i . 
Che fe ci auuezziamo a tenerlo a^preíTo di no i , e cgli vedi;che lo faccia-
mo con afnore,e cheiandiamo procurando di fodisfarli, rhauremo fém-
pre con eíío noi,ed é gran cofa vn'amico di tal forte a lato. Ivla piu dcfide- Cap-
raua,che Io cerchiamo, cdefideriamo nell'interioredella noítra aHimáry J^vf¿ 
pcrchequeftoé di moltopiú vtile, eche non habbiamod,aadare!céf?»5Íá ^ 
confideratione al Cielo,népiü lontani, che a noi medcfimi, percbee vn 
affaticar lo fpirito,e diftrahére ranima,e non con tantofi utto. SPC&é1!^ c^m 
l i che faajnoorarione col difcorfo,peníando nclla vita,o pasfioné, o nióu ^ 
te di noftro Signore,o sel ginditio,ó in cofe ta l i , percofi buon cammiho, 
come queftojil Signorecódurrá a porto di luce, e con qtietti'buoni princi t 
pij hauranno ancora buonoilfine. E tu t t i quclli,che poflbno andar per 
lui^rouanoripofo^ ficurezza. Quefto penfare , cdifcorrerenellecofe 
deüa pafsione,diceua,che c i l modo d'oratione, nel quale harino tut t i da; 
eominciare,feguitare efarnite^ molroeccellente, e ficuróviaggio, fin-
che i i Signoregliporti a altrecofefopranarurali. Pero diceua, che no» 
fempre s'haueuaa difcorrere con l'mtcllerto, ma chediqnando in quan-
do ancora íi rappre ícaüno dauanti a Chnfto, e fenza ftraccare l'intellet-
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to fe ne ftíanoparlanclo,e guftofamente conucrfando con l u i , fenza affa-
ticaríi in addurrag¡oni ,ma in rappréfentare necesíitadi, e la ragione,clie 
haperfopportarci q u i u i . JEcqfi eíTercitarfi vn tcmpo in vna cofa, < 
l'aliro nellXlcra , percheTanima non s'infaftidifca d i fempre mangm 
cap,i6.vnmedcfimocibo. 7.Coloro che jnpn pc^fono colifareoratione, per-
<áei ca chexionpoffonoquietareilpenfieroin vna cofa, ilqualc fe ne va come 
mino vn cauallo strenato,che non fi puó ritenere, mettino i l Signore appreflb 
féttfo'-i ^e,€ con ^ um^rá lo pregli¡no,che non gli abbandoni ,Tna che gh accó-
nc.10 P^gnV' E fe con quefto non poífono in vn anno riufcire,feguitino p i» a-
uantijnc dolga loro paífar i l tempo in cofa,nclla quale cofi bene fi fpcdei 
s^auuezzino a quefto^ s'affatichmo andaré appreíTo di l u i , *e lo ftiano r ú 
girando.Che poiche noipofsiamo riuolger gli occhí deiranima a mirar 
coíe moko bructe,perche non l i volgeremo a mirarla piiVbclla cofa , che 
immsginar fi ppífa ? Miriamolo alie volte rifufcitaro, altre nella croce, ó 
M legato alia co lonna ,ó inakr imodi , come píú n'hauremo bifogno. Per 
quefto aíTai gioua portar feco alcuna deuota imagine di Noftro Signore, 
^ molte volte rimirarlaie feco parlare. Diceua, che per quefta via íi fuole 
perfeuerádo; arriuare piú prefto alla^cócéplatione»ma che é di moka fatí 
ca , epena,pcrche fe manca alia volontá in cheoccuparfi, el amore non 
ha alcuna cofa prefcnte^doue im0egíLrfi,i*efta ranima come fenza appog 
gio,e,eírercitio,eíe dajgranpenala folitudine, c l 'arditá, c grandisfimo 
combattimento ipenfieri.É cofi diceua, che con quefta oratione haueua 
Tanima ód'approfittaríijó da difprofittarfi afsa^e che quelli ch'andaua-
noper quefta uia^aueuano bifogno di maggior pur i tá . 8 Se beneco-
lon^che non poteuano andaré neiroratione per vta di dífcorfo, non vo-
íqua forzare a camminar per di quiui,:non voleuanondimenoche andaífe 
TO a metterfi in pratione,cUafpettare , fenza prima hauer penfatodi che 
cofa rhanno da fare,e per quefto orctínó, che dopó marutitK) ogni notte 
íi leggcífequalchecofauelchoro, deila qualefi faceífeorationela matti-
na^quando ella comincio a fare oratione iñ que' primiatini inluogodel 
áifcorfoleggeua in qualche libro della pasfione, o di fimili cofe con le 
qualifaccoglieflejl penfíero, e la volontá fi cominciálíe a muouere, e 
aftetriofíare . E quefto del leggere configliá ella a quefte perfone per 
nenírearaccorre i l penfiero» e che a poco a poco uadino auuezzan-
do ranima con ageuolezze ^ e artificio a raccoglicrfi per non la ípa-
uentare, eche t acc inocon tó , chemolt'anni innanzi fi fon partitedal 
loro fpofojilquale perche ritorni a cafa fua,e ficompiaccia habitarui, b i -
fogna con accorro negotio faper fare, e che fe cofi non fi fá , e a poco a 
poco,niente fi fará mai. Ma che fe con buona cura s'auuczzanoa que-^  
fto,ne cauerannofigran guadagno, che fe benetlla voleffedire quanto 
cap.ii.fará grande,non faprebbe. Dice ancora che fú afiettionata fempre,e fem 
pre la raccoglieuano piu íe parole de'Vangeli, lequali vfcirono dalla 
bocea d i Chrifto noftfo Signore, comeegli Je diífe, cheilibriacconcia-
» mente 
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etcnttrjyíegatt . 9. Voleua che per molto approfittata che fufle vn'ani- Ne,í* 
ma, e per molt'aka oratione che facefle, non fi dimentícaíTe mai di cbníi- ^áfio 
derare fe ftefla, e guardare i l fuó nientev e eflercitaríi nel ptoprio conofci- ae,c.t 
menta E diceaa che cjuefto del propriocanofcímentó ^e de'peccati che 
altri ha factOjé 'ípane con che tuteeüe viuáde s'hanno a mangiate^per de- Nell* 
licate che íiano, ih queftocammino dell'oratione, eche íenza queító pa- vita 
ne non íí potria aítri foftentare. Ma perciónon voleua che fempré s'attett fua*c* 
deíTe a qut-fto, eche per ció fare altri íi dimenricaíTe d i <onfiderare DiOj **' 
anzi diceua che confiderandoluf, conofcerebbe meglio íe íléflb; perché 
mirando leperíett ion i d i Dao^intendiamó megl ia inoí í r i mancamenti,e 
imperfetcionívcome i l biancoappreíTo ai negro appUrifce p i u b i á n c o . 
Olere a quefto perche ií nóííro inccUétco.e la noftra'X'oloncá'fí'nobih'tanoi 
e Itamvo piú preparad perrut t i i beni, riuOlgendoft dal cónofeimerító d i 
I>io, a fe ítc&li. Efe nó vfeiamo mai dalfángo delle nollre miferie/empré 
andera la cúrrente intorbidata d i vani timori,püfiíÍanímitá, e códardie,; 
e all'aníma ne verra grandanno. • i<S-pefider^ua átttóra aflfaí > che t u t t i Nell» 
mcdkaí&ranelía íacra humanitá: dinoftr© Signore Giesu Ghrifto, e e h e ; ^ ^ ' 
per p i ú alta 6ratione checfléreítaítériO'non k íafliaftero ma i . E d'vn po-
co di rempo che elfa la íafció per cOnfíderare cofepíu alce,íi pentíua aíTai, 
perche diceua, che la vira era íungaié v'ha di molti trauagli, e habbiamo 
bifogno di mirare nel noftro eíTempíare Cíiesü Chrifto, íper foppottarli 
con perfettione, E ftaua in queftocofifalda, eTinfegnaua Ci daddouero» 
che diceua, che niunoper fpirituale che fufle, bafteria per farle in tédere 
aítrimenti. 1 f, Configliáua aífaijC con molto particulare eflaggeratione, 
che mai niunolafciaíTe roratione,né per apparen2a-d humircá>né pér pee 
caer c 'haueíre^éperqual fi voglia altra eagione, perche lafciandola íi ver 
rá l'anima a perderé, e r i torna n d o a 11*0 ra t ióne fi guá dagnerá,come bene - ti 
haueua ella vedüto nel tempo che la lafció, e poi quando torno á leí , e i l 
lafciarladicechefula mággiortentat ione, che hebbe mar. 12. Faceua an 
cora grandisfima inftantia, che niuno d i coloro, che fi dauano airoratío- C2m¡-
ne, fi ftraccaííe,ó perdefle d 'a r t imoperandi tá , che'vt fencifíe, ncdiff ídaf-p^^^ 
fero d'arríuareairaltezza delt'oratione. Perche dice'ua, che alie volte il Sitione 
gnore viene molto tardi, e nondimenoancora che venga tardi paga iníiec 17. 
me la fatica de moíti anni. E che ella era ftata piú di quattordeci anní fen 
ra mai potere meditare alcuna cofa,fe prima no íí metteua aleggere qúal* 
che libro. Diceua che gran compasfione haueua a quelle perfonejChe nel-
rorationenon haueuanoquefta perfeueranza.Perche fono come coloro,^ 
che hanno moíta fete, e v<?ggonoTacquaf di moltolonrano, e quando vo-
gliono andar cot^nrrouánO chi lóroimpedif^á ilpaílb neiprineipioinél 
mezzo, e nel fine Eaccrfíít vthe quando giá-hann<riQafi«trauagl!o vinti f 
primi nemici,fi lafeiand Sincereda'feconcín e vogliono piú toffómoriré, 
difeteiche beuere acqu-á difanro prtzzo E fevincono i fecondi fi lafeia. • 
ao poi vincere da*cerziycheí manca loro iaforza^noii eífendo per vencu-
ra. 
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1 Vaduipasfilontanidalfonte dell acqua viua, delia quale difle íl Signoré 
n, aHa SammarkanajChe chi ne beut ífe,non hauria maipiú fere. E potrá ati 
€*p 4* cor eírere,checííendoaltri arriuarofin doue non gli manchi fe non abbaf 
faríi a berc nella fonte, abbaiwloni il tuteo, penfando di non hauer for^ 
za per arriuarui,e di non elíer buono a tal cofa.Diceua che il Signore chia 
*sH ma tut t ia bcre,e tu t t i inutta)ea tut t i dice,chc dará da bere,e cheteneua 
per ccrto,che a tu t t i quelli che non fi fuítero fermati nel viaggio, non fa-
ria manca ta queft'acqua viua. Eche dá in molti modi a bere dilei a colo-
ro, che'l vogliono feguire, perche niuno fe nc vada fcontentOiné muoiadi 
fete.Per che da queftoabbondátisfimo fonte fcaturifconoriui,altri gran-
di, e altri piccoli, e alcune volte rampolletti per bambini,perche di que-
fto modo bañano Ioro,che (aria vno fpauencarli i l móftrar loro grand'ác-
qua. E che poiche non manca mai in quefto viaggio acqua di confolatio-
nejS'atteneflero al fuo confíglio,nc fi fermaííero t rá via, ma combatteííe-
robóme forti,íino a moriré per la cofa bramara, i j . Haueua per mal prin 
, cipio per paflare auanti,e per cofa molto nociua al profitro dell'oratio 
Níjlartine» l'andarui per gufto, óconfolatione, che fifperi riceuere.E diecua di fa 
ta fuá.' pere per ifperienza, che ranimaj laquale in quefto viaggio della mentale 
oratione comincía a camminare con refoluríonCje puó feco determinaríi 
d i non far molto contp, né molto confolarír, ó rattriftarfi, che le manchi-
no, ó le dia i l Signore quefti gufti, e tenerezze^a fatto grá parte della via, 
c non habbia paura di tornare indíetro, benche piü inciampi, perche vá 
fermando l'edificiofopra ftabile fondamento. Le fapcua maledi vedere 
huomini di lettcreje d'intelletto lamentarfí, perche Dio non daua loro de 
uotione,e Thaueua per imperfettione,e poca libertá di fpirito.e credeua 
chcera ingran parce di ció cagione, non hauerecominciatocon la detta 
cap.Ti.determinatíone, 14, Dicc'ja,che colui che cominciaua roratione,hau6ua 
della dafarconto,che cominciaua a piátarevn hortoinvna térra infruttuofa, 
fuá vi. doue fono molte marherbe, e che dopo hauerc sbarbate quefte,epofte 
t-p in luego loro'altre buone,ha da procurare come buono hortolano,che ere 
* fcano qu^ílc piáte,e hauer cura d'irrigarlejperche non fi fecchino,ma vé-
ghino a far fiorijChedianogrand'odore,perche cóesfifírecrei i l Signore 
che le piátóje véga molte volte a diportaríi in queí lo giardino.E cofi volé 
ua,che i l fine deH'oratione fuííe la gloria, i l feruigio,e'l conté to maggiore 
d i D i o . 15. Colui che neiroratione fente ariditá, diceua ella,che é,come 
quegli che vá a cauare acqua del pozzo per irrigare quefto giardino, e lo 
ritroua fecco, ma che albora no s'ha d'allentare,ma come buono horróla 
no far tutto quello che é dalla fuá parte,perche fe fa quefto^enz'acqua fo 
Itcntera i l Signore queftc pianre^e quefti fiori,c farácrefccrc le virtú,e i n -
tendeua fenz'acqua/enza lagrime, e tenerezza,e fentimento d i deuotio-
ne. Echequando vedcjche molte volte manda la fecchia a baíío, ela tira 
renz'acqua,ó non puó ancora alzar le braccia per t irarla, ilche vuol d iré , 
ne ancora poter hauere vn buon penfiero, s'aUegri,c confoli,hauendo pee 
gran-
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grandísfima gracia affccicaríi nel giardino drcofí grade Imperatore,e pcf 
feaer^poiche sá che in quello gli piace, né ha da diere i l fu o mociuo fo-
distare a fe fteífo, ma contentar luí, e che lo lodí molco, perche ñ fida d i 
!ui,poichc vede che fenza niente pagarlo ha gran cura d i quello, che g l i 
raceomandó,e Taiuti a portar la crocc, poiche vede che egli tutta la vira 
. paCsó con eífa, né voglia di quá i l fuo regno, e íí rifolua,che fe bene queU 
la ariditá le duratfe per tutea la vita, no ha per queí lo a lafciar cader Chri 
^ o con la croce. E che verrá tempo che glielo paghera cutto inííemejChe 
non dubit i d i gettar la Fatica, che ferue a bnon Padrone, e che egli lo ñ i 
mirando, epe ró non ha da far contó di ca t t iu i peníTeri,che a San Giro-
lamo ancora gli rapprefentaua i l dernonio nel deferto. Affermaua, che 
quedo trauaglio non lafeiaua Dio fenza gran premio ancora in queda v i 
t a ^ che con vn'hora de'gufti che ] ) íoa lei haueua dato , reftauano mol-
i ó bene págate rangofcie,che molco cempo pafsó nelfoftentarfi neU'ora-
tione ¡ E che d i qui s'haueua da fare gran diligencia per isbarbare dal-
le radici le molce herbecce, che erano rimafc nell'anima, per picciole,che 
fuífero, e che grandemente conueniua i l conofeere i l noftro niente, e*l po 
<:o,che in queílo, e inogni cofa potiamo,e humiliarci dauanci a D i o . 
l ó . Qaefte aridicáecormenri diceuache molce voite veniuano nel pria 
cipio che vn'animaincominciaua a daríi a i rorat íone,eal t re volee aU'vl-
t imo, con molce centationi, perche con queftevoleua Dio prouare i fuoí 
am anci,e fapere fe poflfono bere JI calice,e aiucarlo a porcada Croce.pri* 
machemeccaineSficeforigrandi, e perche esfí incendinoilpoco, che 
fono. Perche fono di canea dignicá le |gracie che fa poi, che vuole, che 
vegghino perjefperienza la loro miferia, prima che gliele faccía, e che 
grandemenCeimporca,jcbe ne d'aridicá, nédi diftraccioni di peníieri al-
cri s'affligga,©^dogliaj fe vuole guadagnare libercá di fpiriro, e non fem 
pre aud^r cribolato» e ebe cominci á non íi fpauencare della croce: e ve-
drá come i l SignaregUeraíuceri 3 porcare, e con la confolacioae che an-
drá , c'l profircochecaucrád*ognicofa. 17. Diceua, che d i quefte ar i -
d i tá , e diftrateioni haucua.grandísfima efperienza, che molce volee veni-
uano da indifpofitionedelcorpo,e mucanza d i cempi, e difolleuaríi g l i 
humoj i , eche quando vengonodaquef to ,cpeggiocoí l r ¡gner ran ima 
a ftarcin oracione, che c vno sforzarla a quello,che non puó,e foffocarla, 
e conuiene per albora lafeiare l'oracione per vn'alero cempo,e oceuparí?» 
ó in leggere, o in<>pere efteriori di charitá, e quando né ancora ftia per 
quedo, feryire per l'amor di Dio al corpo,perche egli da poi ferua aU'ani 
ma, e pigliarequalche fanca ricreacione,di conueríacione, che fia fanca, 
ó d'alcra cofa fimile. 18, La diíferentia, cheé da qneda oracione men-
éale alia fopranaturale, che équella, che noi alhrinon pociamo con no-
ftra induftria acquidare, e alia concemplacione, dichiara di queda ma-
niera. L'oracione, che fi fa con difeorfo deirinccllecto, per molco 
Che faccia, tira Tacqua, che corre per cerra, e non la beue accaneo all» 
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fon te, e non manca no mai i n quedo cammino cofe f an gofe , nelle qua-
k fi termi5e non vada interamentepura. Perche penfando, veniamo noi 
a ritrouare cofe del mondo, lequah amiamo,e deíiando fuggir da quelle, 
ci fluiba alquanro i l penfare, come fi^e comefará^e che fea, e che taró, e 
alie volte ci vediamo in pericolo, che di quelle alquanco ci s'accacchi.Ma 
nell'oratione fopranaturale, preftamente pone Dio Tanima a canco a fe, 
ele mcítra in vn puncopiu veritadiVe le da piú chiaro conofcimento d i 
qucllo, che éogn i cofa, che non pocria per lakravia hauere in molc'an» 
ni , e beue deiracqua viua nella fuá medefíma fonte. £ in altroluogo dice 
coíí: Le parla la fuá grandezza fofpende ndolé l,inceIIctco> e legándole al 
penfiero, e togliendole (come ñ fuol diré) la parola d i bocea, che fe be n 
voieíft, non puó parlare,fe non con molta pena. E intende, che fenza ftre 
pico di parole le ítá parlando queftodiuinoMaeftro, gode fenza cono* 
fcerecome gode, íi rtá Tanima ardendo d'amore, e non intende come 
' ttma,e non sá come gode d i tale amore, benche puré intendaV che non é 
godimentOjCherinrellettoarriuia defiderarlo. Le'abbraccia la voiontá, 
fenza conofcercomej ma potendoconofccrqualchecofa , vede che que 
fto bene non íí puó meritare/Con tu t t i i trauaglt che fi patifléro vnitamen-
te nel mondo per guadagnarlo. dono del Signor d i lei, e del cieIo,che 
finalmente da conforme a quello,che egli é. Queda fígfiuole mié é perfet-
ta contemplatione. Hora conofeerete la differentia, che é da lei ali'ora-
tione mentale>che é quello^che s'c detto, penfare^e inténdere qiiello,che 
parHamoseconchi parliamo^echi ííamo noi che babbiamo ardire d i 
parlare con íi gran Signore, penfai queílo, e altre fímili cofcd'intorno a l 
poco, che l'habbiamo feruito* e'I moltoche fíamo obbligati a feruirlo, c 
oratione mentale. Non penfate che fía vna cifra che non s'intenda, né v i 
fpauentiit nome• In quefta potiamonoicol fauoredi Dioalcnna cofa» 
ma nella contemplatione che io prima disí?, cofa niuna. Sua Maeda c 
quella che fa i l t u t to , c queda é fuá opera fopra la natura noli r a . 
i ^ . A queda fopranaturale oratione inuita fempre t u t t i , e da loro ani-
mo perche con gran refolutione la procurino, infino al moriré • nella di-
wp.is-manda » £ dice, che fe non fi draccano,néalientanoj'otterranno, come 
g i á i n q u e d o c a p o h a b b i a m v e d u t o . Maperot tener ladiceua» cheera 
bifogno,che ci sforzasfimod*acquidare íe vir túgrandi ,e particularmen-
te rhumil tá ,e eífercitarci in opere difficiíi del feruitio di D i o , e con gran 
determi na tione darci tu t t i a luí, e che cht quedo non faceííe íi rimarreb^ 
be i n tutta la fuá vita fenza l^oratioue mentale E che accadeua a perfone 
d'imperfettc virtu,e ancora alie volte che dauano in mafe dato eífere eíe-
uatedal Signore alía contemplatione, per guadagnarle per queda via» 
n?a che quedo époche vcílte,e dura poco, fe non s'approfittano d i que l^ 
U ^ y ^ u o r e per vfeireda quellodaco, e farc a Dio la raftegnadi ío rodesd , 
ufoa, chedettohabbiamo, 20, Aí t r idui coníigli daua molto íicuri, epro-
«j?.i*-€ct€UoU per chi defidera queda oratione fopranaturale. 11 primo é, 
che 
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che non vogliamo ianalzar noi altrl a queda ora t íonc , perche fareb-
be vnoaffiticarfi in vano , circa perdita manifefta, auuenga che Dio 
e quello, che ci ha da folleuare, anzí feguita ndo i l configlio del Signore tLoe.f4« 
mettiamoci a federe nel piú baábluogo, tencndoci per indegnidiquelo 
che habbiamo,nc demandando che ci innal2Í,malafciandoci inceramen 
?e nelle fue mani,cheegli s¿ quello,che ci conuiene. E che i l noftro cííer- Cami« 
citíofía darcialia morcificacioncaH'humileá,eal veroftaccamencoda tuc no di 
te le cofe, che camminando per di qui c'innalzerá a queda orationc, ma P*rttt 
che ci contentiamo fempre di quellojChe Dio fará di noi,che queíla é l'hu J"0* 
mileá. £ cofí diceua,che confidaíícmo nella diuina bontá , che non manca p'If0 
tnai a* íuoi amici,c ci ferraífemo gli occhi per mai non penfarc,perche dá «aP* 
a colui in íi pochi giorni deuotione, e a noi non la d á in rant'anni che t u t ^ 1 " Tl 
t o é per ben noftro, e poi che giá non fíamo noílritma fuoijlafcramo, che 
egli ci guidi per donde v o r r á . 11. L'altro c,che queü i , che non fono ar- Cimí-
r iuat í a queíla oratione,n6 (i trauaglino)né perdano d'aninno.perche Dio no a 
non conduce tu t t i per vna v ía , c per ventura colui che penfa di ftar piú perfee 
baífojft á piú alto ne gli occhi del Signore, e che queíla oratione foprana-tio' . 
turale non é neccífaria Jer lafalute,né Dio ce la doman da, e che non per ^ 
quello lafceranno d'eífer perfetti, fe s'eferciteranno nelle vir tú , anzi po-
tráeífere,che habbino molto piú merito.perche écon piú lor trauaglio, e 
l i códuce i l Signore,come forti ,e ferba turto quello, che qui non godono 
per darlo loro tutto inlieme,e che coníiderino, che la vera humiltá gran-
demente confífte in contentarfi di tutto quello, che Dio vorrá far di lo-
ro,che non é buona humilcá volerci elegere da per no i , ma lafeiar tare al 
Sigñore,che sá doue ha da collocare ciafcheduno« E piú che maggior fe-
gno vogliono deiramore , che Dio porta loro^ che wrli partecipi d c l l l 
fuá Croce. E che c gran guadagno non voler guadagnare per noftro pa* 
rere^er non temer la perdita,laquale Dio non permette mai che fenta il 
bene mortifícato,fe non perche piú guadagni. ra. Diceua, che l 'oratio- ^ | 
ne,per piú alta che fulíe,fempre haueua da iré indirizzata a far ópere,nelne del-
le quaUdimoftriamoramore,che portiamo a Dio,non cóccntandoci d'hala fecti 
uerc dono d'orationejC confolationi^e gratie grandi di D i o , ma facendo™* na* 
cofe,nelle quali grandemente reíli cgliferuitoda noi»e efsercitandoci in * 
opere diíficili d i virtú,e che queílo c vero fegno,che Toratione fia buona» 
c che quelle gratie fono di D i o , e che chi non íi dará alia mortifícatione, 
c humiltájC all'altre virtú,fen>pre per molto che faccia oratione refterá na 
no,e non crefcerá.anzi anderá fcemando.E che i l profiero deiranima non 
confifte in pefareafsai in Dio , ma in amarlo grádeméte,e che queílo amo 
re s'acquiíla col determinaríi a operare,e patire per Dio.Di queílo fcriíTe 
al Padre F.Girolamodella Madre di[Dio in vna lettera quefte parole. D i X 
queíle cofe interiori dellofpirito^quella ch'épiúaccetta ,e ficura,équella, 
che lafeia migliori eíFctti Non dico alcuni defidcrii,che di fubito ci riman 
gono^he fe bene fon buoni/alle u^lte non fono come i l noftro amor pro-
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prio ce le dipínge. Chiamoeffetti confermati con operc,e che i defíder/jy 
che s*hannodeirhQnore,e gloria di Dio apparifehino in hauer peníkro 
d í lei molto daddouero,e neU'impiegare la memoria, e rintclletto ttel mo 
do che fe gli ha da far cofa grata^che quefta é uera oratione}e non certi ga 
l l i per noftrogufto. l o non defidererei altra oratione, fe non quellaiCbe 
mi faceííe crelcerie nelleuirtú. Non finirei mai,fe hauesfi da mettei qirf 
tucti gli auuifijche ella daua,ma quefti nóhó volutolafciate, perche fono 
molto profítteuoli per tut t i coloro,che s'impiegano, ódeí íderanóimpic-
garfi neiroratione.AltriaíTai che appartengono a modi particular! d'ora 
tione.e pero a pocheperfone gli lafeiai, perche coloro che n hau rannod í 
bifogno,g]i legghino nel libro dclla fuá uicajC'n quello delle máfioni^ per 
non elíer io qui piu lungo, 
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M giá tetnpo di uenire alie uirtú particuftri , poí chehabbiamd 
detto del la madre di tut teloro, che é Toratióne, E poi che 
la fede c i l fondamento di tutte, incominciamo da le i , ben-
che non ui fía da trattenerci moltopoichechi ftaua coíi fcio! 
ta dalle cofe della terra^ s'afFatichó tanto nel féruitio di Dio , 
cbenedeiranime,nonpoteuaciófare ,fen2ahauere una grandifsima, e 
moltoconfermata fcfde delle ueritá,e bení fopranaturali. E quando non 
ci fuííe qutfta cofichiara proua,baftercbbe i l diré due cofe, b prima che 
lefece aoftroSignore in queftá uirtü tanta gratia, che non hébbe maial 
cuna tentatione contro di lci,come lafcióella medefíma feritro in un fo-
gl iodi fuá mano La feconda che coii i l primo monafteríoche fondo come 
gli a l t r i j i fondo per raccrefeimento della fede,& perche fi faceííe fempre 
in quelli orationerdigiuni,e penitentie per coloro, che combartono tótra 
.gli heretici^ela piglianop la Tanta fede Cattolica.Erala fuá fedecoíígrá 
de,chele pareua,che fí faria porta cótro a tut t i gli hereticLper dar loro ad 
inrendere^che andauanoingannati Diceua,che le cofe della fede, mentre 
menorintendeua,p:ü le crcdeua,e maggiordeuotione le dauano, e che í? 
compiaceua molto dí non intendcrle,e quefto la raccoglieua piu.Se bene 
fempre trattauacon letterati,non domádaua mai.nédeffderaua faperlo, 
come fece Dio quefto?ócome puóeífcre? Non haueua bifognodi penfar 
piu di quello,che éjchc Dio fece i l tutto,e pero díceua, che non haueua d i 
che marauigliaríi,ma con che lodarlo. Diccua etiandio, che quando al-
cunecofediquelle che uedeua, ó intendeuá neiroratione,Í 'haueííeio 
condotta acofache fufleftata contra la fede, ó contra la legge d i D i o , 
no hauria hauro bifogno d'andare a cercare letterati,ófar proue, perche 
fubito hanria ueduto.chs fufle ftato i l demonio. Nel capo trigefímorcr-
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della íiia vita fcriue quefte parole. Veniuano a dirmi con molra paura, 
che i tepí andauanofl:retti,e che faeilmete mi accufarianOte fariuno an da 
iré alia fanta Inquificione. Quefto mimoííe a r i fo , perche in qut fto cafo 
non hebbiiomaialcuntimorejChefapeua io bendime.chc incofa di fe 
de^er la minor ceremonia della Ch¡efa,che altri hauefle ardito impugna 
re, ó per qual íi voglia veritá della Sicra Scrittura, mi fareiefpofta á mille 
m o r t i . E disfi, che di ció non temeffero, che aflai male ftarebbe l'anima 
mia, fe fuífe in lei cofa di forte, che iotemesfí l'Inquifitione, che fe io pen 
fasfi, che vi fuífe cofa perche, anderei io fteífa a tronarla. E pero come 
ella lo ferifle, cofi fece d i fuá propría volontá fenza hauerne alcuna cagio 
«e,folamente defiderando d'effere indirizzata, fe in qualche cofa haueílc 
inancato,come ella fcriue nella relatione^he dá dellc cofe fue in Síuiglia. 
Perche andando áAui la Don Francefcó di Soto, e Salazar del coníiglio 
della Inquiíitiorie, che mocipoi Vefcouo di Salamanca, le dette contó d i 
tutte lefue cofe.fpirituali,conquel fine chehó detto,&egli le rifpofe,che 
non erano cofe appartenenti al fuo vtficio; poiche tutto quello, che ella 
vedeua,e inteodeua,la confermaua maggiormente ncllafede Catholica, 
c che nedeíTc contó al Maeftro Auila,e fi quietaííecon quello, che egli le 
rifpondeííe. Ancora diede quello,che ferifle della fuá vita, e oratione al 
Padre Maeftro FráDomenicoBagnes, perche lo prefentaífe al coníiglio 
della fanta Inquifítione,e ftette gran tempo in potete del Cardinaledi 
Toledo Don Gafpar de Quiroga prefidence del medefimo coníiglio, e ap-
prouato datutt icoloro,che l'hanno veduto, s'é ftampato queft'anno 
1588. Era grande la confolatione,che l'anima fuá fentiua, quando coníí-
deraua^heeia figliuola dellaChieía,comeben dimoftróneirarticolo del 
la morte, ripetendolo molte volteé come dicemmo neirvkimo capo del 
terzo l ibro.Difyi i venina la gran reuerenza che haueua non folamente a* 
Sicramenti, ma ancora alie facreimmagini, e airofficioEcdcfíaílico, ü 
quale recitaua con gran deuotione,e reueréza,e atutte lecerimonie d i lu i 
per piccoleche fuíIero,e alie corone benedette, le quali feco fempre por-
taua,e voleuacheleíue monachele portaííero , eguadagnaflero Tindul-
genze dcirordine,e dell'altre bolle. Non fi poííbno efprimere i mirabili 
effetei, che fentiua deH'acqua benedetta perla moka deüotionc,diev 'ha 
ueua,delche fcriue ella cofi nej 31 capo della fuá vita. Hóefperienza d i 
molte volte, che non hó vdito cofa, dalla quale i demoni) ¡piu fugghino|> 
non tornare, dalla croce fuggono ancora, ma tornano fubiEO, Dcue eífer 
grandelav i r túde i racqua benedetta. I n quefte parole non pone ella re-
gola, nédetermina'che la croce habbia minore virtú contro al demonio, 
che 1 acqua benedetta, poiche ad altri pnó accadete i l contrario,marac-. 
conta folamente quello,chea lei alcune volte auucnnc. Dice poi: Per me 
eparticolare,emoltoconofc.ijira coníolatione quella ^chefente lamia . 
anipia quádo la piglia.Certo é,che per rordinaripfento io vnarecreatio 
ne,laquale nofaprei daread intendere, come vn diletto interiore che mi 
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ÉonForca tutta ratiima. Queftanotr é vna immaginatiotie,oécofa che m i 
(ia accaduta vna voIta,ma aíFai molte, e confiderando con grand'auuertc 
2a,diciamo,CGme fe vno haueííe gran caído^e fete, e beuefle va vafo d'ac-
qua frefca, che tutto te pareííe fentir refrigerio. Coníídero iOíChe gran ca 
fa é, tutto queHo che é o r d i n a t o dalla Chiefa, e molto mi confolaJl vedc-
tCiChe habbinotanta forza quelle parole, che la mettono in tal modo nel 
racqua)che coíidif íerentelafannodaquella che non é beiiedetta.Quaa r 
Z*™*: do vdiua diré a alcune perfone, che hauriano voluto eíTere ftate nel tem* 
peí f¿t- P0* c^e Moífro signore Giesú Chrifto camminaua nel mondo, diceua trá: 
fió. ÍCjChe hauendoeffeil medeíimanel íantisffmoSacramentOí, nó doueua-
nodiciocurarí i^E molt 'anniqi iandoí icommumcaua ftaua del medeí í - ; 
mo modcsche fe haueííe i l medefimo Signore veduto corporalmente en-
trare nella fuá celia. Per le cofe della fede daua que^o-auertimento, ilqua: 
le lafció ferittoner principio de'canticijdoue parlando d'vna cofa, che i a 
quel ü b r a non intendéua, e i l non intenderla íe daua gran contento,dice 
cofi.Perche veramente fígjiuoíe non ha Tanima da veder tanto , néfanno4 
tanto confiderafe,né le fanno hauere tanto rifpettoalTuoDíOile cofe che 
pare^he noi di quá potiamoarriuareco noítri cofi basÍFintelíetti > come 
quel!e,chein niuna maniera fi poflonointendere. Ecoír gran diemente MÍ 
auaertifcojche quandouoileggeretealcun libro, óudirete qualche pre-
dica, ó penfercte i mifteri della noftra facra fede, che d i quello che no poi 
trete cofi ageuolmente ¡ntendérCi noavi ftracchiate^é fpehdiate 51 pen-
ííero in aíTottigliarlo. Non fono perdonne,nfrancGra p t r huomini molte 
cofe. Qiiando vuole i l Signore darlo ad intendere, ilfa la Maeílafua fen-
2a noftra fática. Adonne dico io queftoi.e a huomini che non hanno con 
la dortrinaloro a foftentare Ta veritáyChequelli che i l Signore elegge per 
dichiararla a nof altrc,gia s*intendé, che d ln torno a ció hanno da traua. 
gliarei e lo fanno con molto guadágno^Ma noialtre con femplicirá hab» 
biamo a pigliare,quelIoche ci d a r i i l Signore,e quellb che nói non ci per 
turbare,ma ral!egrarci diconííílerare,che habbiamo cofi grande Dio,e St 
gnore,che vna fola parola haurá in.femillemifteri,,e noi a]rre noaintcni-
¿ iamo puré i l pimcipio di lek 
üelgtande amore che hatiem di Dio, e della fuagra» 
perfettione,-
¡Ella fperanza, che haueua ,quantoe l ía fuííe bene'ftabííira,e 
radicata, nonVha che dire,poiche eflendo la fedeií fondá-
Hci 1 p j p ^ ^ J [ m e n t ó della fperanza,come dice San Páolo,giáÍ! vede qnan-
to ella doueua eííere ftabilé fopra fi (kíon féndamento . E ó l -
é t e a c m d a l l a grande allcgrezza chefentiuane maggiori trauagli', come. 
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|>iá auantí áiremo,e dalle grand'operejétawto difficili ,allequa)i fi mctte-
najtiiuno c che non vegga quantó ellahauena viua fperanza.Perófat i me 
g l io i ld i redel lachar i tá che haueíia verío D i o , benchefeé veroquello 
che San Gregorio dice,e tutci confeflano, che la prona deH'amore é i'ope- j 
ra,chifece mai tantos tanto traaaglió,e tanto pati perla gloria d i Dio,e ¿ M , " 
piu con tanridifhirbi,e perfecutiofti,con tanta pouertá^con tanto g r a u i , 
eordinarie ínf€rniitá,quanto grande, e qaanto ferucnte doueua eífere i l 
fuo amorePPieni ftanno i fuoi libri<perche di queUo, che abbodantémen-
te haueua nel cuOre,non poteua lafciar di parlare)de gli ardentisfimi deíí 
derijjche haueua della gloría di Dio,e pero grandemcte godeua, c he cgli 
haucffe i beni che haueua. E fempre che vdiua diré nel Credo, che i l r c -
gno di Chrifto non haueua d'haüer fine, fentiua dentro di fe allegrezza 
grandc.Stanno:pieni etiandio d 'alrri moltoaccefi defiderij che haueua d i 
moriré per andaré a uedere i l fuo amato,e di quá ftaua moredo ogni gioc 
no,uedendo che viueua,eche nonera postibilc i l vcderlo, fe non venina 
pr ima la morte,e che queíla non íi poteua pigliarc da fe, roa d i iiecesfítá 
s'haueua d'afpettareííin che Dio la ííiandaíTe» Cofi moriua per non poter 
morire,nc poteua aíutarfi Con la t i i t a , c aífai faecua in fotfnrla, dicendo 
che lafoííriua,perChelarorfrma Dio .Éperó quandofonaua l oriólo fi ral-
legraua, perche le pareua d'appreífarfi vn poco piu a vedere D i o . E non 
poteua fe non domandare a Dio la morie,e nél capo 4* del Cammino di 
perfeftionetiel l ibro difua mano^ilche manca inalcuni diquelliche van 
no ftampati) dice Coíi. Vo i altre figliuole chiedete come vi pare, io no tro 
no rimedio viuendo,e pero domando al Signote^hemi liberi d'ognima 
le per fempre Che bene trouiamo noi forellein quefta vita ,poiche inan-
chiamq d i tanto bene,e ftiamo lontane da luí? Libetatemi Signóte da que 
fta ombra di morte,&c.E di poi dicc.O Signóte, e Dio mió liberatemi ho 
ramai d'ognimale, e fíate ferui tot í iportarmi done ftanno tu t t i ibenr . 
Che pin afpettano qui coloro, a' quali voiliauete dato alcun conofeimeh 
tod i quellOjChe é i l mondo,ehannOviua fedediqueíIo, che'I Padre Eter-
no tienriferbato per loro, &c. Metteró hora qui vnacofo che ella lafció 
feritta d i fuá mano appreflb a queftoperil fuo Confetíbre. t u t t o hieri m i 
trouai con gran folitudine, che fe non fó quan do mi Communicai, non fe 
ce in meoperatione alcuna Teíferc giorno della refurrettióne. Hierfera fta 
do infíemecontuttcdiíTero una canzoncina , d i quanto era cofa dura , i l 
foffrire di viuere fenza Dio Come che io gíá ftauo con pena > iu tanto To-
peratione che fece in me,che cominCiarono ad addormentarmifi le maní , 
e non baftó far refiftenza,maiiel modo che io efeo di me per li r a t t i d i con 
tentOjCofifí fofpende í'anima perla grandisfima pena,che rimane aliena 
ta ilche fin a hoggi non hó io intefo, anzi da alcuni giorni in quá non mi 
pareua hauercoíi grandiqüeft ' impeti , come foleuo, e hora mi pare,che la 
cagione fía quefta, che io hó detto,non so, fe ció puó eííere.Che prima nó 
arriuauoperla penaa vfcirdime,laqualeeIfendo tanto into!lerabik,eio 
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mú ne ftauonemieifentifnéti,mi faceuadargridi gran,di,fenza cheiopd 
tesfi ritenerli. Hora come che é crefciuca, e arríuata a cermine di que l io 
jrpafimo,e intendopiü quello,che hcbbe la Madonna noftra Signora, che 
fin a hoggi com'io disíi non hó intcfo,che cofa fia fpaíimo. M i rimafe co-
i l i f racaíato ú corpo,che ancora hoggi ferino JO queílo con moka pena,<f 
fendomi reftatejCome difeongiunre le mani^ con dolore. Quefto pafsó 
inSalamáca il primo anno dopó quella fondati'one,e'l medefimo feppi io, 
da Chi vi íí tronóprefente,e lo vide, e cantó quella can2onetta,la qualfu; 
Veggami gli occhi miei dolce Giesú mió buono, con turto qnello chefe» 
^ue.E come la toccarono nel maggior defiderio dell'anima fua,rímafc co 
fi fenza fentiméto,che Vhebbero a portar come morta alia cella)e metter-
la a letto,ilche le duró affai>tanto che ancora i l di feguentc andauacomc 
fuori di fc.Da poi ferifle al fuo confeífore quefte parole.Il defider¡o,e ¡m-
peti cofi grádi di moriré mi fí fono paíTatijefpetialmete dal di della Mad 
dalcna , nel quale mi determinai d i viuere volentieri per molto feruire a 
Dio.Se nonc alcune volte, chetuttauia m'incendeil defideriodi vederr 
lo, i l quale benche piú faccia prona di fcacciare, non poflb. Andaua cofi 
inebriara di D io , che domandandole vn fuo Confeífore letterato, con i l 
qualetrattaua ella tutte le fue cofe, eacuinientepoteuacelare, co-
me ella fpcndeua il tempo, perche penfaua egli , che ella haueíTe al-
cune hore d 'oratíonc , e fi diuertifl'e poi in altre cofe. Gli rifpofe , 
che non fí poteua immaginare perfona cofi innamorata dVn'altra, la 
quale ncvnfol punto fi potefie trouare fenza leí , come ella era d i ñ o -
ftroS'gnore^onfohndoficon luije parlando fempreconeíío, c di lu í . 
Vnaí delie cofe, perche era molto denota dell'immngini, era per lo gran 
defiderio, che haueua d i D í o , edefuoifanti , epe róquandop ig l i auá 
nelle mani vn'immagine di Chrifto noftro Signore, ódelJa fna fantisfima 
Madreara cofa grande l'vdire le parole che djecua loro cofi piene d'amo-
rejeditenerezza^he pareua,che fe le íjisfacefle Tanima Le veniuano n ol 
te uolte akuni impeti cofi grandi dell'amor di D i o , che fí confummaua > 
né poteuaaiutarfene,nécapiua infe,ma pareua,che lemancairela vira . 
Ef i tiene percertorche lefartbbe akune volre mancara, per effer tanto 
grafíde la forza diqueiramoie,che naturalmente non la poteua foffrire, 
fc il Signore non la rimediaüa con alcuni gran ra t t i , che alhora le daua, 
^fte'íqfúa.li le «manena l*anima có gran quiete,e fod¡sfatt3,aHe volte có ue-
deré aldáña cofa di qudlo che defíderaua, e alie volre con intenderealtre 
.¿ofe.Se n'andaua alhora nella maggior folkndine della cafa, e accadeua 
-ral hora ad alcrnia vfcirdal matutino,erirrou3r!aairofcuro in vnacappel 
ktraifolitarÍ3,fredda per di fuora come morta,e diceua,che no era pin i i t 
fua mauo.Di quefto giá parlámo nel primo l ibro , e di quella merau glio 
fa viíione deHerafíno,che le ferina, eabbruc iaüa i l cuorecon vnfuoco 
dluino^laqual hebbealcune volte.Era taro i l íuo amore, che fe bene neU 
l'altre cofe fi giuxlicaua imper£erra,fempre noadimeno fcntiuaachc ama-
ua 
uá Dio grándemcnce^ in quedo fempre andaua crefccndo. Díceua,ché 
farebbe rallegrata di vedere altri nel ciclocó maggior gloria d i fe,ma che 
non fapeua/e fi fulíe rallegrata,che altri haueflc amato Diopiú d i leí. vltarua 
Tut t i i crauagli patiti per Dio le parcuano pjccoli,la penitenza, pergranc*30' 
dt che fuíferoyle parcuano nienic. Hauria patite molce mort i , perche vn* 
ánima fola hauefle feruito a D i o X íe bene dcfidéraua fommamcntc, che 
tucti ilferuiflero^uádo nondimenojvedeua una perfona di parti píúché 
ordinaríe , la quale giudicaua, che faria ftata buona pfuoíerui t io , rvfci 
ua l'anima perche Dio la chiamaíre,c la códucefle a íe ,e le ueniuano é i é l ^ . ?i¿ 
teuolte alcune anfietácoíí grádi,chenófe ne poteua aiutare. Súbito face 
ua quaate diligéze poteua,e oraua có gran feruore, dicédo a noftro Signo 
re;GijardateSignore,che coftuié buono per uoí l roamico. La caduta de* 
buoni,e'l moltiplicarfi l'hereííeje le necefsitá della Chiefa,le dauano graa 
tormentOje le faceuano verfare molte lagrime,e fare gran pcnitentie,tan-
to chequeftafulacagione ( come nel fecondo libro dicemmo ) che ella 
fondafle queíli raonafteri con tanta ftrettezza, e pouertá. Non era per lei 
morte cofidurajquantoilpenfare/e haueua offefoDio. E quefto la ftrin-
fc tanto vna uoltajChe bagnata tutta di lagrime,pregaua D i o , che no per 
mecteíTe tal cofaje egli le rifpofe^he^ confolafle, e fuífe certa, che ílaua 
in gratia,perche tale amor di Dio,quale ella haueua,c tali fentimeti, qua 
l i egli le daua nell'animajnon íi compatiuano con peccaco mórcale.Quá-
do faceua alcuna cofa che fentiua aflar, ed era molco contraria a quello 'j*B*it* 
che defiderauajin confiderando che quello era maggior íeruitio di D i o , 
fenciua cofi gran contento di contentar Ini; che con quefto non faceua có 
-to delia pena,, che fentiua mentre che piu conofceua perderé della fuá có* 
foIacione,per il feruitio di Dio,piu ficófolaua di perderla di tal forte che 
fe bene haueífeuolutohauer pena per la confolatione, che lafeiaua, non 
poteua. L'offenrfele negotij,e imbarazzi,e mangiare,bere,e dormire,ctuttcai> 
te l'alcre cofe,che roecupauano, e le toglieuanoil potete ftarfi con noftro 
Signore,e guftare della fuá foauisfima conuerfatione, l'era cofa in eílre-
mo penofa,nondimeno il medefímo amore di D i o , che le caufaua quefta 
penable faceua tanta forza, che al tutto attendeua c ó cofi lieto fembiáte, 
comefe rhaueífe fattomolto uolentieri.Dííideraua fempre f i r gran cofecap.}<j; 
inferuigio diDio}eIe daua gran tormento i l non le potcrfarc,e i l non ha 
uer quelle partiTche per tali opere giudica'ua nece{rarie,come fanitá e for* 
ze corporal^talcto.e libertá^percóciurre animea Dio.Equando í iuede-
ua inferma^ che no poteua fare cofe maggiori, íi confolaua con far quaU 
checofa,per piccolache fuiíe , come metteteramofcelli, efiorid'intor* 
no airimmaginijó fpazzare rorat<>r¡o,ó raffettarlo.e altre fimili cofe. Era 
grandisfímoildefíÜeriOjC'haueua^he Dio fuííe feruÍto,elodato, e la fuá 
Tanta Chiefa accrefciuta,che quafi tutto quello che oraua era per quefto > 
e molco poco per fe,perche le pareuajChe poco irnportaua quello^che ella 
haueíle a patirc nel purgarono,ÍQ cambio di queftoaccrcícimento, bean 
che 
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• W mínimo M e ftatcPcr hauer tempo per piíi trattar con Dro , íuggiaa 
quanto poteua i l trattare con quelli d i fuora, beche fufíero fuoi ftretti pa 
pcnt¡,né fí poteua ritrouare fe non con perfone d'oratione, e che andana-
no feritcdeiramordiDiOjComecllajeconqneftirentiua grá r ipoíaStan-
4o nella fondatione d i Siuiglia, e quiui eífendo venuto daU'Indie l o r e n -
zo d i Cepeda fuo fracello, da cui ricenerono quiui gran charitá ella, c le 
fue,có effere quello che feco trattaua per bene della fuá anima, e per dar 
ordine alie fue cofe^e venne fcrupolo,di forfe non andaré conforme alie 
GoftitutionijChe dicono,che s'habbino d'appartare da loro parenti,e ñá -
do penfando, fe haueua da ritenerfi alquanto da quel trattare,e appar-
tarfene,le diíTe NoftroSignore; Tfo figliuola, cheivojiri infiiminon hamo 
da iré fe non conformialla mía tegge. Quefto amore faccuiijChe ella fempre 
liauefle Tanima molto pura, delche dice cosí nella fuá relatione i ! conref-
fore,che io difsi nel quinto capo diquefto l ibro. La puritá della cofeien-
za diquefta religiofaécofi grande,cheda ammirationea noi a k r i , chela 
confesíiamo,c communichianjo,e alie fue compagne, perche fi puó diré, 
che tutto quello che ella penfa.e tratca fia Dio,tutto v i indrizzato all'ho-
nor d i Dio,e al profierofpirituale, e non fará peccato veniaíe per piccolo 
cheiia,fe lo conofeerá per tale,per niuna via; d i forte che tutto i l fuo in-< 
tentó é,corae haurá da migliorarfí ogni giorno, eacquiftare maggior per 
fettione.Vn'altrofuocófeííbre difl'e,!!quale,penfo io^che fulfe FráPiet ro 
Yuañes,cheM fuo trattare pareua piü d'Angelo,che di crcatura humana, 
Sarei molto lungo^e hauesíi da diré tuero quello che di c iópo t re i , nondi-
meno perche la perfertione della vita Chríftiana confífte nella charitá, d i 
ródue ,ó tre cofe,nelIe quali fí potfá in parte conofeere a quant'alto grái-
do di perfettione arriuó quefta Santa .La prima é.che andado ella a fonda 
reaSiuigÜa, etrattenendofí neü'hore del mezzo giorno i l fecondo di d i 
Pafqua in vn romitorio vicíno a Eziia,fi r ícordód'una gran gratia, che'l 
Signore vna volta le fece in quella Paíqua , e le vennero caldi deíidcri d i 
farli vn fegnalatoferuitioje grandemente ripenfandolo^non poteua ri t ro 
uar cofa,che giá non haueífe fattaje vna che fe le venne a oíferire, benchc 
molto malageuole,fece quiui, come parlando della fuá obbedienzadiró. 
Lafeconda,che in quantí monafterij fondo dal primo fin airult imo, non 
toríe mai vn punto in opere, né in parole da quello, che conofceua eífere 
feruitio di D i o , perche le riufciífe la fondatione, ó per rimediare le loro 
necesfitájóp hauer fauore da alcuna perfona. La terza,che da che fondo 
i l monafter JO d'Auila,e alcuni anní prima fin che mor í , nó bailo mai feco 
Yeruna tétatione,perche lafciaífe di far quello,che conofceua, ó le diceua 
no eífere maggior feruírio di Dio.E non era quefto come fi fía , ma haue-
ua ella fatto voto di fare in tutte le cofe,non folo quello che piaceífe a no-
ftro Signore, ma quello che piú gli piaceífe, e fuífe per fuá maggior glo-
r i a ^ di piu perfettione. Intendeua quefto voto in cofe che fuífero di qual 
che momentOje non.in quelle che fono m¡nime,per íuggire gli fcruppoli. 
que-
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Qtreño é vn voto, che io di Sanco niuno hó letto, né vdito g í a m a i , e che? 
sn chi conofce queüo, che fa, i i íarlo lolamenrc é chiarisñmo fegno d'vna 
moIt*alna, e moko ftrafordiriaria petfettíoneye píu in pcrfona di coíi t imo 
rata confcientia. Perche non íi poteua farefe non con vn grande ítacca-
mento da cutte le coíe créate, econ vnardentisfimo defiderío d i compia* 
cere al Creatore, e con vn gran dominio della fuá anima, e delle pasfion» 
di l e í . N é lofcce in fretta,né fenza mirare quelio che faceua, macon mol-
co configlio, e con licentia del fuo genérale, e del Commeflario Apoftoli-
co. Hor che fii roííeriiarlo cofi jnteramente , e tant'anni ? Che ricchezze 
douette guadagnaríí con quefto ? Quanti meriti accumuíare? che alta glo 
ria confeguire? E perche Dio é molto íedeíe, eama coloro che ratnano,e'l 
grande amore molco diffiícilmenteff cela,la fauoriua grandemente, e le 
diceua aflai voíte parole di grandisíima tenerezza, nelle quali le fcopriua 
queíto amore. í ¿ í l ibro della fuá vita referen do ella alcune parole checap.^. 
fc dilTe noftro Signore, dice t r ¿ ralcre coí i : Ma che ¡o non penfasíí , che 
egli m'haueíTe dimenticata,perche non íi dimécicherebbe maí d i me »mar 
che bifognaua che io fácesfiyquanto era dalla.mia parte * Quefto mi diffe 
i l Signóte con vna pietá, e amoreuolezza, e con altre parole , nelle quali 
mi fece grandisíima gratía, che non occore narrarle. Quefte m i dice fuá 
Mae ftá molte voíte, moíbrandomi grand'amoretGw fei t^mía^eiojen tuo. 
Quelle^che iofempre hóin coftumedídire ,echea mió parere dico coa 
veritá, fono: D i che mi curo io Signore, fe non d i voi ? Hauendola i l Si-
gnore vna voíta riprefa, perche non ferniua d'vfeire interamente d i dub-
bio^e quellOjChe la moneua era demonio, ó no, ella fe ne prefe afFanno, c 
egli con gran tenerezza,e fauore íe.tornó íubi to a diré, che non fe n'afíanr 
naflre,che giáfapeua, che ella nomancherebbe di metterfi a tutto quelio, 
che íuffe fuo feruigio^ e che turto quelío,che ella alhor*tvoIeua,fi farebbe 
latto:e coíi fi fece¿ e che conírderafle, che Tanima fuaciífceuaogni dipiiV 
neiramore verfo di íui, dalche conofcerebbe ella ,che non era. demonio» 
D k e ancora;M¿ dijfe vna votta confofandomi cheio nonm*affannaJfi (e W&fap ^ 
/io con molto amore) cht in quefia vita nonp&teuame/empre fiare ín vn efferey 
4¡hc vna voíta haurei feruorey e "Pri'attrafareifen'^ effoi vna con inquietudinCy 
taítra con quiete¡altre con tentationi^md che iofperaffiin lui^ enon temeffi, 
Srádo ella vna voíta con pena, pervedre^che bifognaua fodisfarealle 
fíccesíitá del corpo, le appame i l Signore,e laf fauori grandemente, e le 
ífiífe, che faceífe quelle'cofep amor di rui,e lofopporcaífe, che la fuá vi t» 
era di bifógno; In vn foglio lafció feritto queílo: Fino a flamane era io co 
«fueíía pena, e íüando in oratíone mivenne vngranratco,e paruemichc 
aoítroSigrtorehaueuacOndotto i l mio fpinto vicino a fuo Padre, e g l i 
•^íTe; Coliet chetumi /p/^ ' ,«rfo,epareuami,cheeglim'accoítauaafe» 
Queífe noé cofa immaginaria, ma cotí vna cerrezza grande, e vna delica* 
tezza tanto ípiritualCjChe tuttele volte non íi sá diré. M i difíe alcune pa-
sóle, che non mi íi ncórdanojalcunc erano di farmi gtat ia.Duró per qual- i 
che 
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che fpatio a tíínermi appreflb di fe.In al tn lafció feritte fucile cinqué cé 
fe, che feguiíano,la prima fu i l primo anno, che fu Priora neirincarnatio 
ne, e dice coíi. Dopo di quefto mi rimafi io ncU'oratione, che hó di ftar la 
mia anima con la Santisíima Trinitá* E pareuami che la perfona del Pa-
dre m'accoftaua a fc,dicédomi parole mOlto aggradeuoli.Trá lequali mi 
diíre,moílrandomi quanto m'atn&uztUttdiedi al mioFigliuolo, alio Spm~ 
to fanto, e a quefia, yergineychepuoi tu daré d me ? La Ceconda é . Vn'alcra 
vplta mi diífc: y^ on hauer pama jigliuúla che niuno fia bañante per le* 
uartida me. Alhoramis 'apprefentó in vifionc immaginaria, com'al-
tre volte, molto neirinteriorc, c dandomi la fuá man deftra, mi diíTe. 
Mira quefir chiodo , il quale é fegno , che da hoggi farai mia fpofa, queU 
lo, c h e f a q u í non haueui meritato. Di qul auantinonfolo come di tuo Crea-* 
íorf, ecóme di tuo J^ e, e tuo Viomirerai ilmio honore, ma come dituo vero 
fpofoyhormaiilmiohonoreétuoi€,ltuo\ é mió, Fecein rae tanta ope-
rationequeftagratia, che nonpoteuoio capire in rae, e rimafi come 
ftordita,e disíi al Signore, che oampliafle la raiacapacitá , ó non mi fa-
certe tanta gratia,perche in vero non mi pareua di poterlo naturalmente 
fotfrire.Stett icoíituttoilgiorno molto imbeuuta, Hó fentito poi gran 
profítto, e maggror confufione, e affliggimento nel vedere, che niente fó 
íeruendo in corrifpondenza d i gratie cofi grandi, Quefto fü i l fecond'an-
no del fuo Priorato neU'Incarnatione Tottaua di San Martino. La terza 
é quefta. DoporeíTermicommunicata, chiarisfiraaraente mi pare,ch¿mi 
íi pofe a federe appreflb noftro Signore, e cominció a confolarmi con grá 
feuori,e mi diífe t rá l'altre cokiVedlmi quifigHuola^che io fono^moflramile 
tue manije pareuami,che me le pigliaua,e accoftaua al fuo coftato,e jdiííe: 
Mira lemiepiagbe, tu non SMf&sqk me^ pajfa la hreuita deíla rita. La quar-
ta,che fu ftando ella nella fondatione del monafterio di Siuiglia, é quefta. 
M i diíTe i l Signore: Gia faitulofponfalitiOy che étro. te,eme,e efféndo queflo, 
tutto quelloyche io ho,é tuo e^pero ti do tutti i doloriyC tYauagli,che iofcppor-
taiy e con quefiopuoi domadare amio Tadre,comeper cofaproprJa. TLie benc 
iofapeua chenoi fíamodició partecipi, alhora fu tanto d'altra maniera, 
che mi parue eflerne rimafa con gran dominio, perche ramoreuolezia có 
che mi fu fatta quefta gratia, qui non í ipuó diré. Pareuami che i l Padre lo 
confentiua, e d'alhora in quá confidero io molto d'altra forte quello, che 
pati il Signore, come cofa propria, e mi dá alleggerimento grande. La 
quinta é . Che ftando vna notte ringratiando noftro Signore d'vna gra-
tia che le haueua conceduta, le diffe egluChe michiedi tUyche io non faccia 
figUuola mia? A quefto medefimo propofito feriue ella nella fuá vita: Sta-
do io vna volta grandemente importunando i l Signore, perche defte la 
vifta a vna perfona,a chi ero io obbligata,laquale l'haueua quafi del tutto 
perduta,e iole haueua gran compasnone,temendo che per l i mici pecca-
t i i l Signore non m'eíraudiííe,m'apparueeg!i,comeaitre volee, e mi co-
minció a moftrarc la piaga della manoíiniftra,e có l'altra cauaua vn gran 
chio-
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chiodo.che dentro u'haueua, mipareaa che infierne col chiodocauaua la 
carne,e molro bene íi conofceaa i l do leré , di cheio haueuo pungentisfi-
ma conipasfíone,edifsemi, che chi haueua patito quello per amor mic^ 
nondubitaí?, che megliofaria quello che domandauo, mi prometteua, 
che io níuna cofa gli do .nadare i che nó íaceííe, che giáfapeua egli che io 
no domadarei fe nó cofa alia fuá gloria conforme^ che pero hauna fatto 
quello^he io alhora gli domadauo, e che áncora quando io nó lo feruiuo 
confiderasíi, che nó gli haueuo domadaro cofa, che egli fa tta nó haueíTc 
meglio che io nó fapeuo domádare^ che taro maggiorméte Thauria alho 
ra fatto;che fapeua,ch'ioramauo,che io nó dubirasíi di quefto.E nelle co 
fe corporaÜ ancora alie volte raccarez2aua,ftaiia ella vna volra mo l tomt 
!e,e con grande inappetenzainS.Giofeppe d^Auilajedífleaírinfermiera' 
che le pareua, che hauria mágiato vn poco di popone per la grade arfura 
che haueua nella bocca,ma che fe non l'haueuano in cafa.nó lo cercaflero 
Non eflérido in cafa,né hauédo ardire di cercarIo,per quello che ella hauc 
ua detro,le portarono da definare,e fiando giá leuádole la viuanda diná-
zi,perche nó la poteua mangiare^fú chiamato alia ruota^e colei, che ando 
a rifpódere ui trouó vn mezzo popone,né vi trouarono alcuno che l'hauef 
fe portátó,né fí féppe giá mai D i quefte cofe ve ne furono aífai pfu, ma el! 
la netaceua molte.Da quefti fauori del Signorc,e daíí 'amor grádejChe el-1 
la séciuainfedi vera figliuolaje nafceua vn* amoreuole l iber tá .mapópie 
na di riuerenzajC vna finceritá;có la quale parláua c ó Dio quaíi ardiramc! 
te,Come fuole una figliuola parlare co! padre, dacui sá eííere teneramen-
te a!Tiata,e cofi s.intratteneua con lui lamentandoíí,e afsicurandoíi^ome 
fí vede alcune volee nella fuá vita. Come équéllp del capo 37 Come Si¿ 
gnormio?non baila che mi tenetein queftamiferabií vica, i l che patifeo 
per voftro amore,e voglíoviuere done ogni cofa édif turbp, né poflbgo-
derui,che ancora hó da mangiarejC dormi ré^ negotiare,e trattar có tu t t i 
ecuttopafsóperamorvoftro .Chcuoibenfí tppiateSignormió, chem 'é 
grandisíimo tormenro.e in cofi piccioli fpatii di tempo, che mi reftano 
per goder di voi,rrti vi nafeondíate? Come p u ó compatiríiqueílo con la 
voftra mifericordiaíCome*) puófoíírire l'amoreche mi portare? CrecÍo¿ ^ 
Signorechefefufleposfibiíe, che iodavoi potcfsi nafeondermi, come * 
potete uoi da me,cne per ramore,che mi portare non lo foffrirefte,ma ve! 
ne ftate voi meco,e mi védetefempfe. QueftoSignOr mió non í? puó fofifri* 
re,uifupplicoa rimir^re,che patifceaggrauio,chi u'ama tan to .Éa l t r eco ' 
fe fimili a quefte.Diceua che l'amor di Dio porra feco tuci i beni,c che per1 
hauerIo,haueuamo da feioglierci da tutte le cofe,e da noi medeíimi,é che 
per efler n8i fí auari,e íí tardi in darci del tutro a Dio,íi riteneua S.Maeíiá 
dal farci grádisfíme gratie,che ci farebbe E che queílo amore non confí-
fteuainhauerlagrime,néguílí nétenere2ze,ma in feruirecon giufti t ia, 
fortezza,e humiltá,eche s'acquiftaua col determin^rfi d'operare^e patire 
»er DiOjC farlo qaattdofi fuífe offerto. 
^ • CAF-
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Della gran ebdriü > che haueua verfo i prospmi e del frutto ámmirabik delU 
fuaoraTtoneytdebemcheconeJfAjeceloro, 
'Amore che haueua verfo i profsimi, come era per D i o , e m i -
rando ella, eamando Dio in loro, era ál pefo di quello, che 
portaua a D i o . Queílo amore la fece efporre a tanti trauagli9 
ecamminare tantiviaggi piena d'infermirá, e di dolori , con 
freddi, acque, neui , e caldi grandi per fondar monafteri,ne 
quali con perfettione íi faluaflero tant'anime. Haueua Tantamente moka 
inuidia a' Predicaron, e a tu t t i quelli che trattauano di guadagnare a n ú 
me a Dio,perche hauria ella voluto poter fare altretta nto,e che le fuíTe fta 
t o lecito alzar le voci verfo i Regi,e Signori,e verfo tu t t i gli huomini, e d i 
fgannarlúetirarl ial verocammino,e conoícimento del íuo Creatorc, be-
che haueíTe hautoa coftarle mille morti. Faceua grandifsima (lima d i tut-
t i i fanti,e guftaua aífai d i leggere le vite loro , e quando leggeua d'alcu-
n i che haueuano conuertíto anime,molto piü deuotione, e tenerezza ha-
ueua verfo d i Ioro,e piú fanta inuidia, che di tu t t i i martirij t che patiua-
jio,e pero efclamaua a Dio , che poiche i l demonio fe nc portaua tant 'ani-
iBcpote í l ero le fueorationiqualche cofa, non potendo ella altro fare, e 
ne guadagnalfe alcuna per fuo feruitio.Di qui nafceua, che grandemente 
ftimaua,€ amaua coloro, che s'occupauano in quedo, e a tu t t i quelli che 
vedeua,che faceuano vtíle a gli altri,ó leggendo, ó predicando, ó di qual 
| i voglia altra maniera,che fuffe.E grandemente compatiua i trauaglí,che 
esñ paflfauano,0 de(ideraua,che fuííero accarezaati,e ella, quando fe le of-
ler¡ua,lo faceua con molta liberalitá,perche tutto quello, che in quefto (i 
fpendeua,lo teneua permoltobene impiegato. Sapendo ella,che t r c , 6 
quattro Padri delPordine di San Domenico gran letterati,haueuano d'ar 
riuare a vn certo luogo^ou'ell'eraje doue per la pouertá,che v'era, nó po 
teuano eíTer trattati5come conueniua,che fu ííero perfone di tanta autori-
t ¿ e cofí profitteuoli alia Chiefa, fece lor apparecchiare in vna caía,cenay 
c Iettí,con tutto quel compIimento,e carezze, che fí poteua deíiderare, e 
cofe tali fece con altri.Se queíle perfone ftauano inferme,faceua oratione, 
c uoleua,che tutte raItre,dou'ella era,la faceflfero, perche quanto prima r i 
cuperaflero la fanitá,e niente fi perdeífe deH'utile, che faceuano al prosfí-
mo. Quando poi alcuno d i quefti moriua, quhii erano le fue lagrime, e la 
fuá tenere2za,e quella che tanto flaccata era da tutte le creature, a quefti 
tali,per eíTer ella cofi legara col Creatore,moftraua gran fentimcto,e anco 
ra molto dopó la lor morte. Era no alcuni anni paflrati,che era morto i l Pa 
dre MartinoGuttierrezdella Compagnia di Giesuhuomodi gran huone 
parche valore per i l giouamentó deiranime, e parlado meco la Madre i n 
Sala-
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Saíamanca.e di luí ricordandofi, le venne improui famentc vn grandisfí-
mo dolore,che mancaííe vn'huorno, che tanto profiero faceua» e con mol-
to te aero fe nt imc nt o mi diííe: Se Dio m'a iu c i , non doueua io volcr ta neo 
bene a' ferui di Dio,poiche la loro aíTentia m'affligge coíi. Da turro que-
fio, che s'é detto, fi conoícerá, quanto ella fenti la morte del maeftroGio 
uanni d'Auila gran feruo d i Dio, e gran predicatore.Com ella rintefe in 
Toledo, quando fu a íondarquiu i j f tandoin cafa d i Donna Luifa della 
Cerda, cominció con grande aníietá á píangere.Le fue compagne grande 
mente fe ne marauiglíarono,perche nó foleua piangere nella morte d'al* 
cuno;e in Segotua,doue le fu detta la morte d'vn fuo fratello, che era da 
lei moltoamato,non le haueuano vedutro gettat lagrima, ma giugnendo 
le maní benediceua i l Signore,e vedendola con vn fentimento coíi nuouo 
lediífero, poi che il maeftro Auila era coíi fanto, e andauaa goder d i D i o 
perche le daua tanta pena ? rifpofe s D i queífo fon io molto certa., ma. 
quello che mi dá pena é,che la Chíefa di Dio perde vna gran colonna,e 
mol te anime vn gran refugio, che haueuano in luí, e la m i a , benche io le 
ftesfi tanto lontana, gli haueua grand'obbligo. Ben íi puó creder quefto, 
d i chi ranroamaua ranime,chediceua,chepil bene d'vna folafariamor 
ta miíle volte. Ma non íi fodisfaceua de'deíider¡j,perchefaceua molte ora 
rat ioni , e gran penitentie, e tutto quelío che poteua per loro aiuto, c mol 
t'animefuronofoccorfe per l e i , del che ferifle vnfuo Confeílbrc quefte 
paróle: Hor fe vogliamo parlare alquanto del gran frutto fpirituale, che 
cauano coloto, che pratticanocon quefta ferua di Dio, fará vn non finir 
mai,perche é gran merauiglía d i Dio quello, che in ciopaíía. Non voglio 
d i me dir cofa veruna, perche non l'hó per i miei demeriti/e bene hó taca 
cfperienza inme fteííoicheda po iche io íecoconuer fo , i l Siggorc m'há 
fauoritoinmoltisfímecofe, doue chiaramente vedeuo io eífere part i-
culare aiuto di Dio, fiche non poflolafciared'hauerla dentro di me per 
fanta, né poíTo interiorméte dire,che non la conofeo. Fin quifono parole 
del ConfeíTore, c'I medefimo lafció feritro di fe queiraltro Confeflbre, le 
parole del quale nel quinro capo di quefto l idro furono da me lungame» 
te referiré. Ne diró io aícune, perche non íi vide mar trattar con perfona 
veruna có particularitá, che la fuá anima no ft migIiorafle,e prima di quel 
le che ella parla nel l ibro della fuá vita, notando ilprincipale fojamente, 
che i l r imanentef ípuó leggere inqueí ) ibro ' ,eperc ió metterói capiin 
margine. A fuo padre, ealle monache deH'IncarnationegiouóaíTai con 
parole, c eíTempi. Fece,che molte perfone fi defiero a i rorat íone, cfaceua 
loro giouamento, e daua l ibr i per quefto Ne'fuoi principi) ftando in Be- -
cedas per medicaríí,doue era vn prete,il quale era ftato fett'anni in mala 
vita con vna donna, con grande fcandalo di tutto i l luogo, e che nondi-
meno molto d 'ordínario diceua mefla,e niuno baftaua feco a fargliela la-
iciare, perche la medefima donna rhaueuaammaliatocon vn idoletto d i 
t r o n í o , che gli faceua portare al eolio: potette ella tanto feco,che cgli le 
dette 
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dette l'idoletto, econquefto comincióegli a abborrire'quella dotvna , é 
l 'abbandonó del tutto, e ricornó a Dio , e migliorádo la fuá vita tra viVan 
«Sí-no íi mori. Vn'altro venne da lei, ilquale erano due anni, e mezzOjChe fta-
ua in vn peccato mortale, de'piu abomineuoli che vi fono, c diceua meí-
fa,enonardiua confe(rarlo,e defideraua vícirne^népoteuaaiutarfi. Pro-
meííe ella d i raccomandarlo a Dio, c fcriuerli. E alia prima lettera,che gli 
fcrifíe, (i ccnfefsó, e le fcriflc, che gia erano molti g iorní , che non cadena 
in quel peccaco,ma che haueua grandisfime tentationi di forte che gli pa 
rcua ftare ncirinferno, che lo raccomandafle a Dio. La Madre pregó Ñor 
ftro Signore,chefegli placaíreroque'torméti,e tctationi,ei demonijche 
egli le cagionauano venifléro a tormentar l e i , pur che non otíendefíc i l 
Signore.Subito fí leuarono al facerdote que'tormenti,e rimafe del tutto 
libero,e ella pafsó vn mcfe con grauisfimi tormenti.E quando poi alie vol 
cap.jj.^c vedeua egli ftr¡ngereaírai,leggeiia le lettere della madre.e fubito cef 
9Í 54: faua latentatione. A duireligiofídifariDomenico gran letterati,i quali 
e ranoFráPie t ro Yuañes,c FráVincent ioVarron,fece animo,perchefi 
deííero alPoratione, e particularmente a queft'vltimo, alquale portóalcu 
neambafciate,che Dio gli mandaua perlej,e per lo quale fece ella inftan 
tementeorationeJqualis^pprofictaronotantOjCvenneroa tanta perfet 
tione,cheellamedefímafimarauigliaua, nérhaur ia potuto credere , fe 
" P ' ^ n o n l'haueíTe vcduto. La forella Donna Maria d i Cepeda, come giá d i -
cemmo parlando dello fpirito di profetia, fapendo che haueua a moriré 
d i fubito, preuennc ella quattro,ó cinque anni prima,e coíi íi faluó. Gio-^ 
uaná Sciuarez quella monaca deirincarnatione fuá grád'amica, le appar 
ue dopo la fuá morte,e le diífe. Per te fon io falúa. Le reueló etiandio i l Si 
gnore, ch | fuo Padre á'haueua per fuá intercesfione a faluare. Nel capiro 
k) trigefimononoracconta ella alcune altre cofe,e poi dice: Quefto di ca-
uare noftro Signore anime da graui peccati, per fupplicargliele io,e altre 
códo t t ea maggiorperfettione,cftatomoltevolte,ecaHateanimedi pur 
gatorio,e altre cofe fegnalate: Son tante íe gratie,che in qnefto noftro Si-
gnore m'ha fatte, che i l volerle io raccontare, faria vno ftraccar me fteíTa, 
e altri cheloleggeífe, e tnolto piu nella fanirá deH'anime, che de'corpi, 
.fluefta c flaca cofa molto nota, della quale vi fono aífaisfimi teftimonij, 
Vna perfona principalcdi quefti regni ftaua in vn gran peccato,e deíide 
rana allontanarfidaU'occafione diquello, ma non haueua torza per farlo 
perche s'haueua ogni giorno dauanti a gli occhi.Ma l'oratione della Ma-
dre l'hcbbc coíi grande con noftro Signore, che tra poco tempo lo lafció 
interamence,e pregando la Madre per lui, e pareado!i e fcriuendoli rima 
íe libero; e fi leuó roccafione,e lo fcandolo,e rimafe queiranima di quiui 
auanticon molto giouamento.ca Dio^ealiafuafanta Serua molto gradi 
ta.DeH'eflcr vfcite anime dal purgatorio per fuá intercesfione raccóta al-
cunieífempial trigeíimoprimo,al trigeíímo quarto,e al trígefimootcauo 
fapo dc^medefímolibroí alcana peifona andaua a paríate per qual-
che 
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itífíétrauaglio,ó ncccsfítá fpintuale,che haucíTe, non haueüa mai occupa--
« o n c c h e leimpcdifle i'attenderai, di tutte fi sbngaaa fubico,che pareua 
clie ancora de proprie nccesíitá fi dímenticaífe. Starido vma volca in Sala-
manca a recrcatíone con le forelle dopo definare, íú chiamata per vna po 
ucra donna,c alie forelle fapeua male i l perderé quel poco di tempo della • 
faaconuerfatione,de!la qualc poteuano poche volte godcre^ercflerella. 
femprc tanto occapata,c le domandauano, che non le lafciaflfe, ella rifp» 
fie, che la fuá recreatione era i l cofolaré qúeiranime,e fubítofe n 'andó zU 
l eg raméntedach i lach iamaua . Leoópar íménreper amorfuo noftro Si-
gnore alcune perfonc dalla vanitá del mondo, ele t iró alia religionc, e at 
molta perfettione. Diró d'vna die io conofeo, e contra mia voglta tacero 
i l noiTic,perche ancora c viua. Le voleua la Madre grá bene, e feco la téne 
Vn tempo, ma ella era pofta nellc vanitá, c fuanimenti del fecolo, ilche la 
Madre grandemente ícntiua, malo trattaua molto daddouero con no-
ftro Signorc,e disfimulaua con lei . i l Signorele toccaua i l cuorc,ma ella fe 
ae tornaua a quel d i prima,finche vna volta afpetcando di communicard 
¡•níiemc con ta Santa,e hauendole ella dato da leggere vn capo del difprez 
20 del mondo, e pregando per lei, la toecó fortemente, e le dette vna grá 
hicé de gli errori della fuá vita paífata,c fi cpnfefsóco'l medefímoconfef-
fore della Madre,e rimafe la fuá anima cófolata, e r ínoaata,e giá vn'alcra 
E a poco a poco fi mutó tanto, che le vennero gran defiderii di perfettio* 
f\t¿ d i religione,con hauerla fempre abborrita oltre ogni modo,e lafcii 
do del tuttole gale, eflendo gtandi quel le che portaua, e dádoíi airoratio 
ne,e allelettioni de'fanti Übri, venne con grandisfima confolationc della 
Madrea có grande ammiratiorie di tutra la cittá a entrare nel primo m ó 
nafterio,che fúSanGiofepped*Auila. Furono ta l i i fuo ipr inc ip i j , chela 
Madre nel capo ^p.della fuá vita dice,parIando d'alcune fue monache d i 
poca etá, e di molto profitto Quanto volontieri do io loro i l vantaggiOjC 
dourei vergogrtarraene innanzi a Dio, perche quello che fuá Maeftá non 
hebbe da me in tata moltitudine d'anm, come fonoche cominciai a fare 
orat¡one,c cominció a farmigratie,hcbbe da loro in tre mefí,anzi da alca 
ne in tre gíorni. Queíla de' tre giornie quella, dellaquale hora diciamo,e 
ta l i fono ftati poi qtic'di mezzo come dir porreí, fe volesfi parlar de'viui* 
Tuttoqueftoconfefla cllaefferfruttodelleorationi della Madre Terefa 
d i Giesú, e ha ragionc, perche ella medefima le ferifíe vna volta,oue ftaua 
per dirle,che le doueua la fuá falute.Quefla é la prima maniera, có che d i 
moftró la gran chartcá, che haueua verfo i prosfimf,facédo tanto bene ai-
Tan i me, cofi á quelle di quefta vita,come a quelle del purgatorio.Né le co 
ftaua pocotrauaglio, perche quádo le accadeua fapere, che alcun'anim^ 
era in peccato, faceua grand'oratione in que*giorni,e oltra d i quefto i l der 
monio iefaceua quanto mal poceua;efett*andaua alcuna volta d i forre, 
che faceua compás fio ne alie monache. Le daua ndl'interiore gran batta-
gliajquádo per mezzo d i lei íi conuertiua alcun'animan alcuna volta nel 
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eorpo di molte pcrcoíTe, minacciandola cheii (aria di lei vendicato.Epe^ 
rpquandaella vedcua,chcalcun 'animadiquef tef imigl íoraua, fubi toi l 
vedeua;, e 1$ diceua, che haueua a pagare. La fecotKla é ncl bene che fece 
a prosíími ne'corpi loro, e di quefto habbiamo detto alcune cofé neí d ¡ -
fcorfo della fuá vita. A vna perfona che haueuaquaíi del tutto perduto i l -
vedere,fii dal Signore reílituito per la fuá pratione. Vn fuo párente ílaua; 
qsd male d'orina,che erano tremefí, che^ t iua dolori terribili , e ftaua i n 
y atormento checrepaua. Fuella a yederlo per coraandamentio del fuo ca 
Éeábre, e ft'hebbe graa compasfione,e copiinció con grand'ínftaRzia a do 
ipandare la fuafanitáai;Signore,e fubitprimafe J'inferrao iateramente 
Canato. Deirammalate. haueua gríuidisíwna cura,moftraiia loro grand'a-
more, e faceua loro tutte quelle carezzejChe la pouertá della cafa compor 
taua,e fe non baílaua, haueua gufto,che per tale effetto fi cercaíTe fuori $i¿ 
cafa,e che per niunamaniera mancaíTe loro ilneceílarioje cofí foccprre 
ilSignore molte volte manuigliofamence a quelle necesíítá. Si difocoupa 
i&i^uanto poteua, perpoterclhrfepe c6efle,e confolarle. Faceua chelpjt: 
mecteíTero nei letto vn materazzOiópiñ fe bifognauano,e cheadoperafler¿ 
ro la miglior roba, e piú pulita, cúeiuífe in cafa, e faceua che le foreHe^ 
viíítaííero, e deííero loro alcuna rccneatíone. Lafcio fcritto in vn íogl ia 
fciolto,che vide NoftroSignore liando vna volta i n Malagone, ilquale 
t rá l'altre cofe lé dií íe, che particularmente haueífe cura deU'inferme, e 
che la Prelata che non proucdeuaieacearezzaua le infej:me,eracome %\h 
amici di Gipbbe;perche egli daua delle percofle pcrbene delléloro ani-. 
me,e ella poneya in auuenr,ura lapaticntia deU'inferme, Aceadeua alcu-
ne volte ne'pripcipii di San Giofeppe d'Auila, non eíTere per tutto i l con* 
uen top iúche vn'ouo^ó due,ó cofa tale,-e ella diceua che deíTero a chi 
haueua piu ncccsfitá f Le monache gindícauano che ella haueua queftá 
aecesfitaperhauertante infermitá,ma<líanon loconfentiua maldicen 
do che non haueua nece5fitá! . . Perche voleua piú toftp che loro fe l i maUr 
gjaíTero, e fi pigliaua tuttii;trajuagli,che.p0|eiia pjer ieuar^lia'loro. Stap* 
do nella fondatione di Burgos in vno Spedatey-dpué habípp vn poco d i 
tempo,fi fentiua male,e con grantl'inap^etenzajíeifdíflfeVna volta che ;ha-
iiria mangiato vn poco d'aranci dolcije'l medefí^ipígiornor gliene furo-
rono mandati da vnaSignora alcunipochi molrobuonije'lá vedendo-
Ü fe l i pofe nella.manicaie diífe che voleua calare a bafíb a uedere un po-
«croi che s'era lamentato aflaije f^arti tut t tqueíl iaranci tra'poueri. Le 
íue compagne le diflero, come gli haticuaidla lor dati , dfpofe con mol^ 
taallegrczza^laquale moHo< bcneXe l^e uedetia neí u i fo . . Piu l i uoglio io 
per lo ro , che per me, e moltoallegraritomo,. perche esíi rimangono 
inoltolfconfolati;; Vn'akra volta te portarono alcuni limoncelli,e come el 
)a^U vide, diflei Rcnedetto fia Dio,che m'ha rnaadato che portare a miei^ 
pouerelli.Medicauanovno vn giorno d'vna poílemaje daua cofigran vO-
«ijChe tormentaua g l u l t r i i Q & r m i j J a ] ^ di luí, fe 
O ae 
HefeelcjOü'egli cra,e vedendola ilpouero s'avchecaGIiáiífe clla:Figliua-
lo come date voi quefte voci,e non lo íbppOrcate per amor d i D i o con pa^ 
tientia ? Rifpofe egli che li pareuajChc gli vfciffe ranima, ma di li a poco 
che la Madre ftettequiuijfe gli paíTarono i dolori,e da poi fe bene lo med í 
c a u á n o , non rudir t ínomai lamentaríil Si trouauanocoíi behei poueri 
ícon eíTo i e i , che prégauano la Spedáliera che conduceííc loro molce vol-
te quella Sanca Donna, perche gran confolatione fentinano in folamea-
t e i i é d e r l a . E quando la Madre íi partí dallo Spedale, gli t rouólaSpeda-
liera piangendo. Ne' fuoi principij fiando ella neirincarnationehaueu* 
refolutOjChenonfelehaueuadapaflare ateun giorno fenza fare qnalche 
ópera di particulare char i t i ,é quando era ftata occupaca, e non I'haueu* 
fatta,fe fentiua nellanotte paffarealcuna monaca all'ofcuro pervnafca-
la,vfdua, «leTa^eua lu-me, per non láfciar quel giorno di fare qualche 
cofa in benéfieio del ptosfkno.La terza manierajnellaqiiale grandemen»-
tefplendeuaíafua gran charicájCÍn vn certo modo píú che nelle due.paf-
fate,e ñe i ramore , cheportaua á cutti coloro che la perfeguitauauo, c le 
uolcaanomalc. Perche era la fuá charitá cófi grande , che facendoLe 
alcunoqualche male, per i l medeíimo accidente gl i poneua piú particu-
lare amore,che a gli altrijC riceueua particular gufto di raccomandarloá 
fDio. 'Seppe^che alcuni haueuano a perfonc molro graui dettodiIpi alcu^ 
necofe pefantii ela vendetta che nc p ig l ió , fu maggiormente amarii, c 
raccomandarli piü daddouero al Signore. D i niuno confentiua che fi d i -
ceíTe male,ma molto meno di chi le faccua male, fe bene fuífe flatosa bu t 
Ia,perche vóleua che femprelíi parlafle bene d i loro j e fi difendeíTero. 
Tut t i quelli che la fturbauano nellefue fondationi, ó la perfeguitauano 
con opei*,ó con parole,lodaua,e fcolpaua, quantopotcua, e metteua in 
'ció particulare ftudio, e pigliaua i l tuteo in buona parce, e coíi volcua, 
che tucci i l pigliaflfero. Quéílo niddero molce volee coloro cliefeco anda* 
-Bano,e conueríauano, perche di ció fe le offeriuano moíteoccafioni. 
•:Né fi conrencaua di quefto, che tutea la buona amicitia, e tu t t i i fauori, 
« corcéfie^che poteüalorí:are,faceua,€noal vincerli con le buone <)pere, 
íegui tando i l coniiglio dell'Apoftolo San fcaolo, che dice ÍSÍon t i lá-
fciar vincere dal male, ma vinci col bene íl male. Partcndoíi vna vol^*** '1 ' 
ta d'Auila per Medina,e Vagliadolid, le decteroin comf agniaVn Fraté 
de pin contrarij che haueíTe^e che andana Con gran penííero per confide-
rare tuteo quello cheella faceua, e contradiré a1 fuoi riegocij. Ella r i -
ceué quefto come dalla mano d i Dio, perche le veniua dairofebedientia , 
e andaua per viaggio trattando feco con vn 'amore, e allegre^za, che co-
loro che fe co andana no,fene marauigliauano, e quanto potenaTacca-
rezzaua, e gli daña immagini , e ftampe, che haueua nel Breuiario, egli 
faceua molte ofterce. Gli detteetiandi© una immaginc delloSpirico San-
to,alla.quale haueua gran dfe«otione,nc mai haneua voluto, darla áa l t re 
pe r íbne , dicendoli, che ladauaaluiperlamoltaaflfettionecHeglipor-
Q 2 taua> 
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taoa.Vicino allá ftradajper la quale andauancera vn monaílerio del me-
dcfimoordinc,e coloro che vi ftauanocrano molto contrarij alie cofe del 
la Madre,perche alhora v'era diuifíonecome dicemmodi fopra, perche 
Je cofe non erano bcne intefe,pretendendotutti, come íi deue crederc , 
i l bene deirordine,e'l feruitío di D i o . Ella íapendo queílo procuró,che la 
conduceíTero per di lájfe bene s'haueua da girare alcune mig l ia . É arri-
bando cola,come íi fcppe,che ella era quiui,niuno íi lafció vedere. Ella fe-
ce chiamarli cucti,ea ciafcuno da per fe parlocon tanto amore, che pare-
ua che fe l i volefle mettcr nell'animaje con quefta allegrezza ftette con ef-
fi dall'hora di mcífa fino alia fera, che íi part í , e loro vfcirono a accompa-
gnarla fuori del luogo,e djírero,che cagionaua loro tenere2za,e folitudinc 
i l vederla partiré cofí prelto,e ñauano marauigliati,e confuíi di tanta sáti-
tá. Vinfe et iandío quel Padre che Taccompagnaua di tal maniera,che moi 
to gli dolfe quando fíni la giornata, e le diííe , che fe voleua feruiríi d i lui 
per andaré piúauant i ,che glifana flato molto fauore. Quando perfone 
graui le voleuano male,ófentiuano male di lei,ó delle fue cofe,le cerca ua, 
íe flauano in luogo da poterle hauere, e cominciaua a tratcar con loro d i 
quellecofe nelle quali maggiormente intoppauano>e daua loro fodisfac-
tione d i forte,che le lafciaua quietate,e veríb di fe amiche. Ma quello che 
á cióappartiene,meglio s ' intenderá, quando trattaremo della paciencia» 
e allegrc22a,chc haueua nc' trauagli,e aelle perfecutioni, 
c a T. x 11. 
Della gran deuotione che haueua alSantiffimo Sacrammt? 
delfaltare, 
•:it.r>{ipixxiiatí^0^1 o>diioxius(QÍÍroifmiÑ'n-oíiotj-p- .o.Tt'iH.i.'it.ia xio.:-- . v^úy. 
VüVtisf i A deuotione che haueua al Santisfimo Sacramento erafin-
«Sf f gulare,ilche inquartro cofe íi vede. La pnn;a che quando 
m iftjt ella faceua alcuri monafterio, quello che le daua particula-
TíS^SP^Üf R'S^MO CONTENCO J e grand'animo a fofFrire i rrauagli del 
Wt&fffnm. uiaggio,e tu t t ig l ia l t r i che fe leoffcriuano, erachevifuf-
fe vna Ch íe fad ip iú , uellaqualc ftcífe quefto Sacramento. Epiangeua 
grandemente la cecitá de gli herecici d i quefti tempi,che diftruggeuano 
le Chiefe,e le cafe,doue egli era adorato,e riceuto,e fentiua grandemen-
te tu t t i i difpregi, che fe gl i faceuano t ráfedel i , cinfedeli. Quando 
fondo in Medina non poteua la notte do rmi ré , ma íi leuaua mol re volte 
a mirare i l Santifsimo Sacramento , temendo, che non vi fuflfc alcü-
ho heréticoforeftiere , oceulto, chehaueííevolutofarli qualchc ingiu-
ria^e finche non íi mifejCome haueua da ftarc i l fuocuore íc rte ftaua tre-
mando pe; amor dell arca di D i o , come íi feriue del Sacerdotte H e l i . 
tiíroQíMríol ÍZép .Xl í . t ^ f 
la feconda.chemoltedelle riuclationijche hebbe, furonovolendoríce-
uete,ó hauendo riceuuto i l Sacramento. La cerza, che vide molce uolcc 
aeirHoftia confecraxa i l medcfimo Signorc, il quale ucramehte fta fotto 
quclli accidenti del pane. La quarta, che fin da quel tempo innanri che 
ella vfciífe dairincarnatione a fondare quefti monafterij, fi communica-
ua ordmariamente ogni giorno, c quefto faceüa colconfíglio, e autori tá 
d i molti,c moíto gríin letterat^co'quali i l confulrD,eírendoquefta,quaa-
db^lla la Gomincio,una cofa,chc in quella cafa non s'vfaua, anzi lo rice-
ueuano d i rado, e col fuo eíTempio fi cominció quiui a continuare gran-
demente quefto Sacramento, Diedc in quefti tempi noftro Signore fe-
gnaUjChe gnftaua, che ella íi communicaíTe ogni giorno. Perche hauen-
do eUatril*altre infermitá ,duiuomit iogni giorno,vnola mattina,e vno 
lafera,queUo della martina fe le leñó in brcue del tutto, e nó l'hebbe mai 
pui,equeUodellaíera le duró tu t t a la uita. Ma lo riceueua con tanta pu-
r i t a d'animijChe ancora prima che fi riuolgeíTe a Dio daddouero, non lo 
riceaé manche prima non fi confeííaífe, fe conofceua d 'háuere alcun pec-
cato veniálejbenche non foíTe/e non uno, Operaua m lei grandi efFetti* 
lo vedeua molte voltecon fí gran maeftá, che non poteua dubitare uera-
fnenJÍeeírerIui,erimaneua la fuá anima disfacendofi deU'amore, calle-» 
grezza,che fehtiua Quando haueua tentationi,ed era anguftiata,ordina-
riamente dopóla communione, ealcune voke in accoftandofí al Sacra-
mento , i n un punto le ípariuano le tenebre deU'anima, eella rimaneua 
íanaje'I corpo lenza dolori . E quefto di ftarle bene i l corpo,e fenza dolo-
re inando íi communicaua}era molrisfíme volte. Le ueniuanofpeíTe voi-
ré aletmi defiderij íi grandi di riceuerc noftro Signore, che non poteua 
far altro.néfaria feco fta taba ftante cofa del mondojnepericolo, me tra-
uaglio,che haueífe hauto a p3Ífare,pche haueífe lafeiato di rkeuerk): ma 
per obbedient ia ,ó per conofcere,che noftro Signore uoleua coíi,lo lafcia-
ua ageuolmente,e fenza difpiacerc.E peródomandandoleuna uolta una 
íorella in Auita^ fe haueua grandi aníietá di communicarfí perche ftaua 
cofi male,che era un mefe,che non íi communicaua , rifpofe di n ó , e che 
coní iderando, che Dio uoleua cosi,ftaua Tanima f u á , come fe íi commu-
«icaífe ogni giorno. Haueua deuotione di cómunicarír la Domenica del-
ie paIíBe,femprecon quefta coníideratione, che era ftata grádela crudel-
tá,che haneuano ufara i Gindei in quel giorno , lafciando andarGiesá 
Chrifto noftro Signore a deíinareíi lontano in Betania, cfopófí grande 
accoglienza;ecoiifaceua ella quefto contó diuoler inuitare á deíinare i l 
Signore,eche í i r imaneí reconle ieperc ió apparecchiaua i l meglio, che 
poteua l'anima fuá per alloggiaTlo. E un giorno di quefti, e í fendo giá tre-
t'anni,che haueua tale deuotione, riceuendo nella bocea i l Santifsimo 
Sacramenro,nmafeconí igranfofpení íone, chenonlo poteua mandar 
|{iú,e tenédofelo in bocca^uando ri tornó un poco in fe, le pariie,cheue-
jramentc tutea la bocea fe Tera cmpitadifangue,€ le pareua,che tutto Uu¡ 
q 3 ^ 
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fo,e! a perfbna le ftaua coperta del medeíimo fanguej c coíi cal do, come 
fe albora haue íTe fornitO) d'vícire,e era eccesfiüa la foauitá,che albora fem 
tiua.e le diífe i l Signore;. FigUuola io voglioychf l mío. fungue tigióuiie non 
bauerpaura -, che ti manchiUmiamiféricordia, io lo fparfi con molti dolori, 
ettolagodicon; gran diletto c^ome ttedi • Bm ti pago io itconiiito „ che mi face* 
ui in quejio giomo-. V a gíorno. ftando in Siuiglia iaforoire d i com muni-
caríiile paruejcbe vera mente la fuaanima fi faceua vna íleífa cofa col cor-
po del Signore, i l quale ella etiandio albora vide, e le rimafero di queila 
viííone eífetti grandi neiranimae gran proíitto. Diceua cbe quando ella 
vedeua vnagrandézzacoíífubblime ,racchiufa in fi picciola cofa^ come 
éTboíl¡a,fi marauigliaua affai d i cofi gran fapientiaje che non fapeuajCo* 
me il Signore le daua an imó le forza per accoftarfi a lui,eehefeeglij» che 
le há fatto cante gratie,non le deíTeaiutoda riteaeEfí,e farfi violenzavnion 
íaria ftato posfibileil difsimuíarlo,e lafciare d i direadalta.vofc^ 
glie cofi grandi. Diceua ancoraiCbe inogni maniera, cbe ranima',yórrá 
guftarejtroueráiin quefto Sacramento fapore»e confolatióne^ che non fo 
nonecesfitájtrauagli,aperfeciition¡, che non fiano ageuoli da fopporca-
re,a chi comincia a guftac di l u i . Vha volta riceuendo i l Sacramento vide 
chiaramente, comer entrando» in le i le fcacciaua da Ta nima tutéele nu-
uoleiChev'erano^e la lafciauacon- grandisfima ferenitá. Quellianniche-
ftette in San Giofeppe d'Auila,prima che fondaífe in Medina, i piú gior-
ni,che riceueua noíl^oSignorejrimaneua eleuata,che ndpoteua alie vol-
te leuarfi dalla feneftreira,per donde lo riceueua,fe non era rimoíTá d i q u i 
ui.E in Toledo accadde alia fagreftana,non conofcendb quello , che ella 
fi faceíTejradoperarítca tutte le fueforze, per mettere a federe la madre 
che ftaua in piedeappoggiaca al muroiefuori dife,e piglíarla per lema-
nijcbe eranojcome fe fuílero ftate di pietra,nccra pofisibile íLmaneggiar-
ía,fin che nonritornaua i a f e I n Auila.vn giorno di San Giofeppej ftani-
do ella in choro dópo la cómunione,la videro eléuarfi neiraria due, ó tre 
palmi da térra. Fir* da fuoi prihcipijíquando fi comunicauanon altrimecr 
che fecó g l i occhi corporali haueíTe veduto entrare in cafa fuá i l Signore|: 
procuraua sforzarla fede,p cofi crederlo ,e fí sbrigaua dá tutte le cofc e-
fíeriori,per quanto rera pofsibiie,e fe n'entraua con Iui,procuraiia raeco-
glierc í lentimenti,e ílaríene a folo^a folo col fuo Signore . Si coníideraua 
afuoi piedi,epiangeuacon la Maddalena,nepin j ncmeno^che fe con g^i, 
occhí corporali rhaueflc veducoán cafa del FárifeOye fe ne ftaua qu iui be -
che non fentiíTe deuotióne parlandoconlui.Diceua , che poí che fapena-
modicerto ,cbeftauadécro di noiimentreircalórenaturaífe noconfuma-
ua gli accidenti del pane,nó haueuamo da perderé cofi buona occafione 
tíatrattare colSignore,ma accoftarci a Iui,e ftarci feco fenza occuparci in 
aítra cofa unbuo n pezzo^e di quefto faceua grandisfima inftantia^e dice 
iia,chefé quando egh era nel mondos con-roccacfolámente lefue vefti, fi 
fanauanogrinfermi,noQ s'haueua da dubitai^ehchaurebbc fattomira 
CQÍS 
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%oli ftando dentro di noi, íe haoesfimo hauto viuafcde, C ci hatíria datd 
qucllo,che hauesfímochiéfto^fbndofeneegli in ca fa noftra.E che non fuo 
le SuaMaeí lapagarmale ralloggio, fec riceuto bene, né viene tanto na-
feofo, cheálquanto non fí fcuopra a chi bene i l sá raccogliere^he há mol 
te maniere da«ioftrarfi airanima.?E che quefto é molto buon tempoper 
negotiare col'Signore, eperche egli c'infegni poi che refta molto íeruito, 
chegli facciamo compagn¡a, e che in niun modo il.perdiamo, talchefc 
noifubito illafciamo dopo la communione, e ce n'andiamoa attendere 
ad altre cofe, non habbiamo di che lamentarci, fe vediamo poco profitto 
ne i rahñna noftra . Metteua grandisíimo ftudio,perche tuttoquello che 
tocca al feraigiodi queftofantisfimo Sacramento fufle molto compíto^pü 
l i to , c ben accomodato^come je la Chiefairaltare,! palliOtti,gli ornaméti , 
i calievi corporalí, come fi vede in tu t t i i fuoi monafterij per poueri che 
ííano ÍE quando era con gran Sighore/e le faceuano rnolte oíferte, quello 
d i che le venina auidítá, erano paftiglie,e profumi per i l Santisfimo Sa-
cramento, eprocurauaíchefuífero i miglioti,cheíi trouauano.Da quefta 
'deuotione,che'haueua al fantisfimo facramento,náíceuain lei quella g r l 
de,e fuifeerata reueréz3,che portaua a'Sacerdotí, perche esfi fono quelli, 
xhe lo corifacrano. Molte volte s'ingenocchiaua dauanti a íoro,e doman-
daua loro iaiiiano,e1dl)enedittione. Arriuado vua vólta di v i a g g í o a Ma 
lagone, e fmoncandonél mezzo dclia piazza,dou*era i l monafterio, ftaua 
quiui i lCappél lanodel la medefima caía, e con eííer egli d i non molta c-
t á , e ftar quíui molta gente d'attorno/e gli mife^inginocchioni dauanti,e 
gli domando la benedittione.Da queftamedéíima deuotione, e daircfpe-
rienza grandeíC'haueua di quello che quefto diuino Sacramento opera 
nell'aHrme,che con buona dirpoíitione lo riceuono, venne aordinare che 
le fue monache lo pigliaflfero tante volte,quante «él fecOndo libro vedem 
mo.Eoltre a queíle comandó, che ciafeunatnonaca íi comünicaíreogn'ati 
no nel giorno,Che pigl ió rhabito,e in^uello,che fece prófes í ione .£ íe be-
ne quefto non é nelle cóftitutioni,volfe che hauéfle la medefima fofza^che 
fe in quelle fuííe ftato, e perche íi fapeííe la f ua vo lontá , vna volta,che glie 
lo domandarono,'chiéfe carta, e inchioftro,e lo ferifle, efermó del íuo no 
me. Eqüef to écertisfímo, e hora molte lo fanno, ma acciochequelle che 
verranno etiandio i l fappino, qui m'éj)arfo difcriuerlo. 
C J í T . X 1 I I , 
Dellagran deuotíone}cheportaua a' Santiyecomefumoltofauoritd 
A deuotione dé 'Santi é í e n z a d u b b í o veruno va gran dono 
di Dio Noftt o Pignore, é vna molto fegnalata gratia, che 
faa coloro, che fe gli danno, evno debuonipegni, chein 
quefta vita habbiano g l i huominidella!orofalute. Perche l 
Q 4 Santi 
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Saati íono molto amici de'loro amici,e Dio é moko piú di loro. Esíí notí 
íi dimenticano di pregare per la falute di quelli, che loroíi raccomanda-
no, né Dio lafcerá d'eífaudire cofí grandi,e fedelifuoi amici. Ma non má 
có quefto dono di Dio in quefta beata anima, allaquale n*haueua egli da-
t i alcri molti, anzi rifplendette quefto marauigliofaméteifi leí fin da ' íuoi 
principij Leggeua le vite loro molto volontieri,e fi confolaua, e faceua 
grand'animo con efle, e nel fuo Breuiario haueua vna lilla di quelli,a'qiia 
l i haueua piú particular deuotione, laquale mettero io qui col medeíimo 
ordine^hc l'haueua ella fcritta, perche so, che ci fará, chi haurá gufto d i 
fapere quefta particularitá.Noftro Padre Sm Giofeppe, Sant'Alberto,Sá 
Cirillo, tu t t i i Santi del noftro ordine, gli Angeli, e quello della mia cuito 
dia,i Patriarchi,Santa María Maddalena,! diecimila martirizan Giouan 
Bactifta,San Giouanni £uangelifta,S2n Pietro, eSan Paolo, Santo Ago-
ftino, San Domenico, San Girolamo, i l Re Dauide, San Franeefco, Santo 
Andrea, San Bartolomeo, Santo Giobbe, San Gregorio, Santa Chiara, 
Santa Maria Egictiaca, Santa Caterina da Siena,Santa Catecina Martire, 
San Stefano, Santo Hilarione, S3nBaftiano,Sant*Orfola, Sant'Anna, 
Sinta Ifabella d'Vngheria, i l Santo della forte che le toccaua ogni mefe. 
Sane'Angelo. Non fi mette trá quefti Santi la noftra Donna, come ne an 
co Chrifto noftro Signore, perche queftó non era d i bifogno per efser co-
fa tanto chiara, econofeiuta, perche la deuotione che haueua a Noftra 
Danna,era particularisfíma, e tenerisfima. Quefta hebbrel!a fin dalla fuá 
prima eta, perche come dicemmo nel principio del primo libro, qnando 
íua madre Ó morí, rimanendoelia fanciulletta,fe ñ 'andóa vnaimmagi-
ne di Noftra Donna, elafuppí icócaídamente, che ella volefs^fsere fuá 
Madre, e la deuononc ando fempre crefeendo có gli anni, perche fempre 
la ritrouóvera madre. Quella di San Giofeppe hebb^lla fempre par imé-
te molto teñera, e pero fi vede ne'fnoi l ib r i con quanto gufto paría di luí, 
e con quanta a¿ettione,e quanto a tu t t i raccomanda la deuotione di que 
fio Santo. Nelle fefte diquefti Santi haueua particular deuotione, e lece-
kbraua con 3llegrezza,efol€ua alcune volee far cázonette io lodi d i queU 
Aperche leforclle le cantaflrero,e guftaua che loroetíádio le faceííero,bé-
che non faceua, né voleua che faceífero molro contó del tigore delle r i -
me^erche quello-iludió non diílurbafle loro la deuotione. I I giorno d i 
San Giofeppe faceua gran fefta, i con gran fofennítá fin da fuoi princi-
pi) nell'Incarnatione. La deuotione verfo noftra Donna, e verfo San Gio-
í c p p e q u a n t o i n leí fufTe grande, quandoakrofegnonon ve nefuíre,e fi ve 
de molto bene ne monafteri che fondo, che tu t t i erano deirhabrtOje ordí 
ne di noftra Donna, e per gloria di lei fí faceuano,e'l nome quafi di tu t t i 
era del gloriofo Sm Giofeppe. Ma verfo tu t t i i detti Sáci Thebbe ella mol 
to grande, ilche molto bene fi conofce,da'gran fanori che da quelli rice-
uetre. D^Ue volte che víde la Noftra Donna, c San Giofeppe, equanto 
aoftm Donna le aggradí la deaotiouc, clie haueua verfo üfuo fpofo, giá 
diceai-
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dicemmo nelprimo libro.San Pietro,e San Paolo le promcffcro, che non 
Thauriano laíciaca ingannare dal demonio,e le appariuano molte volte. 
Anpora Sinta Chiara le apparue,e le diíTe che tirafl'e innázi}che ella l'aiu-
terebbe. Videeciandio molte volte Sant'Alberto, Santo d d fuo ordine. 
I diecimíía martiri de quali era molto deuota,le apparuero vn giornOjC le 
diflTero, che fariano venuti á accópagnarla nel 1'hora della fuá morte, per 
che ella godeífe della medefima gloria che esfi godeuano,come dicemmo 
nel fine del terzo libro, e quefto n feppe di bocea della medefima Madre. 
I I Beato Padre Frá Pietro d'Alcántara molte volte le apparue dopo la fuá 
morte, e Tauuisó di cofe, che haueua da fare. Partendo di S Giofeppe di 
Segouia per venirfenea Aui la , volfe prima vifitare ilmonafterio de'Pa-
dr i d i San Domenicoche íi chiama Santa Croce, perche v'é vna Cappella 
doue i l Smto Padre íece penitenza, e fparfe molto fangue.Entró in lei ac 
compagnandola i l Padre Priorc, e'l Padre Frá Diego de Yanguas con chi 
alhora fi confeííaua, e accoílandoíi a fare oratione ali'altare fi gettó in ter 
ra, e fi fermó in grád'orationejC in lei vide dalla fuá bada manca i l glorio 
fo Padre San Domenico. Vedendo queftoil Padre Frá Diego de Yanguas 
la chiamó, e ella fi leuó bagnaca d i lagrime, fe bene disfímulandole i l me-
gliochepotette,comefoleuain cofe íimili. I I medefimoPadre la confef-
sój e difle Meífc, e la communicó, e rimanendoclla di poi in oratione,vi-
decome prima S. Domenico dal fuo latofiniílro, a cui domando ella per-
che fí metteua quiui, Rifpofe i l Santo: Cotefi'altro luogo éper mió Signare, 
E fubito vide dalla man dritta Chrifto noftroSignore: E dopo eífere vn 
poco ftaro fcco fe n 'andó ilSignore,dicendo!€: ConfoUti colmio amico. Se 
« e ftette quiui la Madre d'intorno a due hore, e'l Santo íempre con lei, d i 
cendole che s'era grandemente rallegrato della fuá venutaj e raccontan-
dolé i trauagli che haueua patiti in quella Cappella,e le'gratie che noítro 
Signore in quella gli haueua fatto,e le dette la mano promettédole di dar 
le grand'aiuto nellecofe del fuo ordine,c dicendole altre parole di molra 
confolatione.c fauore.Diceua poi la MadrejChe le haueua Dio farto quiui 
tanca gratia,e v'haueua hauto eoíi gran contento che non haurebbe volu 
to partirfi da quella cappella .Ritrouaiioin vna fuá letrera quefte parole: 
Hoggi é i l giorno di S Martino,delquale fono io denota, perche in queíla 
ottaua hó riceuto alcune volte gracie grandi dal Signore. Non so da che 
aafce* 
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Della gran confiden a^y efede, chehaueuuin Dío,e della gran» 
de-^u del fuo animo, 
I pa red í rag íonare vnítamente d i quefte due vírtu, perche 
vanno infierne,-1*vna aiuta TaltrayC da loronafeonoeffetti me 
rauiglioíi. Quefte notabilmente rifplendettero nella Madre 
Terefa di Giesu, e molto chiaramence íi veggono nellc gran-
di 
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di imprefc,allequali fi mifeal giuditlo degli huomini imposfibilí, e n ^ 
grand'animo,con che le t i róauant i , eforni. Chi hauria ,penfato giá mai, 
chevnafolaDonna, pófta in vn monallerio con tanti legami delia fua re-
ligione, e della obbedientia, fenza humanofauore, fenza danari,e oltrea 
ció con tante contradittioni, JiaueíTe hauto aeíTer ¡madre di tante, e coíi 
buoneíigliuble,efondatrice ditantiironafteri , e rinnouatrice d'vn ordi-
nechetant'annierano,cheftauainquelloflato,-nelquale e l la i l t rouó? 
Qualliuomo faria flato cofiforte,cheliaueíre hauto ardire dipromettelííi 
cofe íi grandi ? chihaurebbe ardito d'incominciarle f chi non fi farebbe 
perdutod'animo dopo l'hauerle incoininciate,in tante diíificultá, in tát i 
difturbijuiamenti, t perfecutioni? Quandofondó in Aulla la prima ca* 
fa. né la ípauentó la contraditione^, c^haueuad'hauere nel fuo monafle-
río, e ordine, né igaftighi che le poteuano^dare, ncla tempeftayche fifol-« 
leuó nella c i t tá , accozzandofi contra di lei i l fecolare, e rEcclefiaftico u 
Niuna cofa temeua ella, fe nonl'ofFefa d iDío .Ri fpondendo a alcuneper 
fone grau^cíhe la minacciauanodi non aiutarla ne'fuoi negotij^fe non.fa 
ceua certe cofe, che le domandauano, fcriíTe qüefteparoíe/Per ottener da 
me quello, che mi domandano, m'haucuano da diré, che v'era fcrupol<^ 
in non faflo, perche non v'eífendo, n ien te temo.Néera aíTai i l t ion temer 
gli huomini,perche né i dcmcnij temeua poco, némol tó . Diceua, che fe 
elláferuiua a noflcoSignore, al quale i demonij, c tutte le creature í o n 
foggette,perc'heliaueua da temeré perfonaíveruna,e perche non haueua 
ella dliauer fortezza per combattere con tuttorinferno? E l'accacieua sfi-
daretutti i demonijjeciir loro^hevemíferoa prouarequello,chepoteua 
nofarle. Niuno trauaglio,odifficultá la fpauentau a di forte, che lafciaífe 
d*incomínciare qualfi vogliacofa,purc;he vedefle i n leimaggiorferuitio 
di Dio. E fe dopo l'hauer in eíía molro trauagliaTo,conofceua,cheNoftro 
Signore era piúferuito, che ellarabbandonaiíre, la lafeiaua con tanta age 
uolezza, e cofi fenza pena, come fe non v'hauelíe fattocofa veruna. Ver 
gran trauagli,e perfecutionuche le veniírero,nonpiangeua,(con eífer-que 
fío coíi ordinario nel!edonnt)né diceua parole d'atflittione,né di dolore. 
Nella fondatione del primo nr¡onafterio,come dicemmo giáiil fuo luogo, 
faceuaoperenellequali í i fpendeuanomolti danari, fenza hauerli,né fa-
pere doue potefle cauarli, e a rutro fi metteua con la confidenzache haue 
ua in Dio . Solo vn mezzo groíTo haueua in cafa, quádo cominció Topera 
d*accomodarlaChiefa>chehaueuanoalhora,perlochefarebifognaiiano 
moltifcudi. I I medeíimofúnella Cafa, che compró in Medina, e neiral-
trede' monafter^chefece. guando entró á fondare inSiuiglia, non ha-
ueua piú che vn quat t r ino ,né conofceua perfona, che Taiutaífejné pero fí 
perdette d'animo, nélafció di tirareauanti,e prima che di quiñi partif-
íe,lafciócomprata vnacafa di fe imi laducat i . Quando fí partí d'Auila 
per la fondatione del fecondomonaflerio,perche reftaflero lo monache 
accomodate di cafa,e d'horto^o dubitó d'indcbitaríi d i nouecétofeudi. 
Staua 
Staua cofí falda ín qucít^che Dio nopoteua mancar a chi lo ferue, e che 
le fue parole non poteuano riafcir uane,che non poteua temeré la pouer-
t i y t per ció s-affliggeua,chc le fuflfe detto,che pigliaífe entrara. Non face-
ua contó de glí ainti del mondo,per mettere in quelli le fue fperanze,dicc 
ua,che erano,come un fufcellettodi ramerino fecco, cheinpofarlí alcun 
pefo incima^fubítofí fpézza.echeil uero amico, nel quales'haueuada 
fperare,era Giesu Chriílo noftro Signore.E p queftoíi ritrouaua co vn do 
miniovche le pareua di poterrefíftere a tuteo i l modo, che le fufle iftáto co 
t ra/e nóle haueííe mancato Dio. Quándo le cofe del fuo ordine andaua-
no a granr¡fchio,e le veniüanonouelle,che i negótijíidiferrauanoi come 
-veramente pareua.ftaua ella con vn'animoje confidenza fí grande, che no 
folotion bifognaua^che TaltrelaconfolaíTeroima ellacofolaua tutte)e d i 
ceuaTorOjChe non fí pigIiaírerofaftidio,perche le cofe anderiano bene, e 
quando giá a tufti pareua, che piú non u'era fperanza, ella fi leuaua con 
nuóua confidenza,ediceua che tutto qüelloera per lomeglio.Camminan 
do con accfua,e neue,e gran trauagli, e co moleo mala comoditá di tutto, 
ahimaua tu t t i coloro,che andaaanofeco>e diceuajche faceííero buon cuo 
i!e,che que* giorni erano molto ricchi per guadagnare i l cielo. Se u'era al-
cun paílb pericoIofo,guftaua di paíTarellala prima-, come raccontammo 
nella fondátione del monafterio di Bürgos.Andando vna volta da Auila 
a Medina,fe le fece notte a canto a un fíume,e uenne vna terribile ofeuritá 
d i maniera che coloro che andauano con lei^ nás^asíicurauano apaflare y 
e ftado cofi íbf peíi,dÍce.Non farebbe bene^he noi ce ne ftesíimo qui al fe^ 
renojComincino a paírare,e fi raccomandino a Dio. Entrando ella Tap-
parue una luce come di torcia,cheftaua vn poco lontana , efecelorlume 
fin che paflbroríoil fíumeje'l pericolo.Cón quefta gráconfídenza, che ha-
ueua in DiOjleríufciuajquanto voléuá,e faceua cofe molto grandiperche 
fe bene reranocótrar ie perfbne mofto potenti, e uedeua ne' negoti^ gran 
diffícultáipigliana animo,e lo daua a gli altri,dicendo, che- non baftaua 
tutto i l mondo per disfare quello^he feceua Dio,e perche íi lafciaífe di fa 
requello,che uoleua egli,che fi faceífe. Per quefta cófídéza diceua,che grár 
demente rhaueua aiutata i l conofcere le gratie grandijdie Dio le haueua 
Éatte,perche non conofeendole, non haurebbe hanto animo per metteríi 
líelle grá cofe,doue fí mife,e pero diceua^che no era buona humiitá lafciar 
'diconofeerele gratie,cvhabbiamo r iceutedaDio.Arr iuandóvna uolta a 
una villa fe le offerfeundubbiomoltodifficile,che p fnodarlo era necef-
fario hauere dbttrina,e fp!rito,e ritrouandofi doue no era né runo ,né ra I -
tro,né fapendó che farfi,pofe la fuá confídenza in Dio^e fi determinó di co 
fúltarfi col curato1 del luogo,e feguitarequelIo,che egli le diceífe, fperádo 
dicerro>chefe bfene non haueua egli lettere , i l Signore le parterebbeper 
luiipoi che no haueua altra perfona, a chiandare. Ecofi fu, perche quella 
che rirpofe i l curato,^ rifpofero parimente da poi granTeologi • 
CAP*. 
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DeUa pro fonda humilta interiore che b a u e u a . 
gRf Vanto grande, e qu i to profonda fía ftata la fuá humi l t i ín-
teriore, e efteriore,íi puo molto ben conofccre da quc]lo,che 
t habbíamo detto,di quanro ella fu da Dio pofta in alto;per-
' ' che non vengono a innalzaríi tanto,fc non quclli, che gran* 
demente s'humiliano.Quefta virtu fu coíi auuantaggiata i n 
Iei,e fí féce fempre tanto vedere,che non fínirebbe mai, chi hauefle da di*, 
re tutto qucllOjChe d i lei ñ potrebbe.Ma io diuideró quello aíTai, che só 
in queftocafo,¡n due parti parlando prima dcirinteriore, e poi dell'efte-
riore. H u m i l t i interiore chiamo io la baiía opinione, che ella haueua d i 
fe fteífa,come per le fue parole apparifceje efteriore quclla che moftró c5 
altr'opere. Queíla humiltá interiore grandemente fi fcuoprcín quello, 
che tante uolte parlade fuoi peccati, e con tanta eífaggeratione,eirendo 
ftati fi piccoli.e hauendo hauto tante ragioni per fcufaríi. E non fí con-
tenta con piangerli,e aggrandirli,ma dice d i quefto modo nel déc imo ca-
po delh fuá vita,üolendo cominciare a fcriuere quello che noftro Sígnore 
le dette. I quali fupplicoper amor del Signore, che quello, che io fin qui 
hó detto della mia mala u i t acpccca t i^og l íono pubblicare Fin da hora 
do licentia a tu t t i i mici confeííori,come ¿ colui, a chi quefto fi feriue, e fe 
uorráno hora ancora mentr'io viuo, perche i l mondo piü no rimága ingá-
nato,che forfe péfa che fía in me alcun bene^E certo cerro, dico CQ|I verit¿ 
per quello che hora conofco,che mi dará gran contento.Per quello che d i 
qui auantí diró,non la do loro, nc voglio, fe ad alcuno lo moftreranno, 
che dichino,chi é,che pafsó quefte cofe,né chi le fcriííe, che perció non mi 
nomino io,anzi le feriueró i l meglio^h 'io polfa, per non eífer conofeiuta, 
ecofi domando io loro per l'amor di Dio . Quello che dice qui haurebbe 
ella fatto,che era fcriuere i fuoi peccati,ma non le dettero licentia di far-
r e ó m e dice al principio del medefimo l ib ro , Ilmedefímo fecefempré 
co' fuoi confcflbrijC co' fuoi prelati in confesfione,e fuori di l e i , e queílo 
diceua di farc,perche fí fapeíre,chi era, e non andaflero le perfone di lei 
ingannate,né haueífero piü di queIlo,che fi conueniua, hauto fídanza in 
Jei.Nel finedel mexlefimo libro dicejChe ardifee affermare con verítá, che 
piú fenti lo fcriuere le gratie, chc'I Signore le haueua fatto^he i proprij 
l i io i peccati.Per humilta (benche quella non fufíe vera, nondimeno na-
fceua finalmente da cuore humile, c che fentiua d i fe baííamente ) lafeíd 
vn^nnodi fareorationejtenendofiindegna difarla, e di riceuereda Dio 
le gr3tie,ch€ riceueua/eruendolo ella fí male.Ancora ne* principij , come 
uedeua d'intenderc tutto quello,che i l ib r i fpirituali dicono deírorat io-
nfjpcr alto chefuíTejnonlokggeus, perche gludicaua cífei poca bumil-
tá 
t i 4 ! penfare leí cTeflere arnuata a que' gradi d'oratione, che quiui fi po«-
gono,e píu tofto voleua leggere nclle vite de* Santi, percheco'Ioroeflcm-
pi fí coníondeua.La cormencaua aflaiil vedere,che fi faceua ftima grande 
d i lei,c rpetialmente da perfone prindpali,e quádo péfaua, che le gratie, 
che Dio le faccua^'haueuauo dafapere in pubblicoji'cira un dolore intol 
lerabile. E per quefto volfe parciríi d'Auila,e faríi dicafa d'altro monafte-
r iodel fuoordine molto lontano, per habicare,doue niunola conofcefle, 
ma ¡ fuoi confeflbri non loconfentirono, perche Dio la tencua nferbara 
per p¡ü.bJé folo deíideró quefto,ma d i farfi conuerfa, e fcruirc, cotne tale 
ne gli offíci p iú basfi,e trauagliofi di cafaje Thauria fatto,fe 1 'haueflero da 
.to luogo perció.Si dette vn tempo a fupplicare noftro SígnorCjC per que-
fto faceua oratione particulare,che quádo a alcuna perfona pareíse ín leí 
alcun bene,le fcopriíTe fuá Maeftá i peccati, che ella haueua falto perche 
íi yedeífequantofenza fuo mérito le haueua Dio fatto quelle gratie,e el-
la finalmente per giri d i parole^ come poteua daua adintenderei fuoi 
f>eccatiia chi vedeua,che penfaua bene d i !ei,né (i ripofaua fin che hauef-c ció fatto, c vi duró fia che i Confeflbri le ne fecero grande ferupolo. 
ScriíTe a vn fuo confeflbre una uolta una lettera,e nel fine di lei quefte pa* 
role; l o dico a V R.Che qui v'é una gran comoditá,per mc,la quale hó io 
defiderata molt'anni fono.che fe bene la mia natural conditione volétie-
r i fí ritroua foía,fenza chifuole darmi alleggiamento, Tanima nondime-
no fe ne ftá ripofata. E quefto é , perche non é qui memoria di Terefa d i 
Giesú,piú che fe non fuffe nel mondo. I I che ha da fare, che io non h ó a 
.procurare di partjrmi di qui,fe non mi farácomandato, perche mi vede-
uoalcuna voltafconfolata d'vdir tanti fpropofíci.-che cola in folamente 
d i reéunaSanta ,hadaef lere in tütt i iraodi,benchefuíreséza piedi.e fen^ 
zacapo.SeneridonOjpercheiodicOjChe fe nefaccino coláün'al tra,poi-
che loro non coftaaltro che il dirlo. Quando le comandaronoche andaf-
fe a Tbledo, perconfolare Donna Luifa della Cerda, dice ella che anda-
ua con grandisíima coufufione nel vedere i l pretefto, con che la manda-
uano,ecome s'ingannauanotanto,e quefto le haueua fatto grandemen-
te importunare ilSignore,perche non vela mandaíTcro. Quandoftaua 
Innanzi a perfone Sante}haueua gran vergognia di ftarui.Gli vffici hono-
reuoli neirordine erano da lei abborriti,e l i fuggiua,quáto poteua. Dice-
«ua^henondoueuadef iderarediviuere , poiche non viqeua conforme á 
queHo,che doueua a D i o , e che haueua feruito al Signorecon tanta ne-
gligcza^e íí vedeua tanto pienad'imperfctrioni, cfaealcune uolte hauria 
uoluto eííere fenza íenrimentOjper non cónofeere di fe tantomale, e che 
da alcune in tre mefijC da altre in tre giorni haueua hauto i l Signore quel 
ío,che da lei non hebbe in molt 'anni, e che peró cedeua loro uolentieri,c 
che non fcppc renderc obbcdicnzajfin che le fue monache non glie Tinfe 
^narono. Diceua etiandio,che íi marauigliaua,di chi le daua crédito ia 
quellojche fac€ua,e che a fuo párete era fpropoíito j l penfa.re,che ella h** 
uetíe 
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ttcffe intellettó per accercarei^ofa ;venína,e pero íi compiaccua di dómah 
dar parere alia mininia déJ lewoaathe, e faceua ogni cofa per eófiglio de 
fuoi confeíTori.Ritrouaua rn fetáti mancamentijC gringrandiua <H forte, 
fe bcpareuano,cdcraiiotn61to piccolijchechi lo conofceua, vcdeua mol« 
«ofcencjthe que'mancaTnenti eranoTimirati non folocoh grande humiU 
tá ,e atnoredi Dio,máíancora;con gran luce del Cielo JDiceua,che non ha 
iicuamaí^dSt<5idireiaiito Tna3é di fe, che non vedeííe chiaro che coloro, 
cheHo dice«ano,haueuano detro poco.DeUc fondationi de nionalléri,ncl 
le qualitantofeccje patí,parlaffemprecon tata humiltá, chequafi al prin-
cipio del libro diquelle dice cofi.Sia molto lontano da chi leggera quefte 
cofejattribuire ame lodealcuna,poichcfaria cótroal vero,ma domádino 
a S. M a e ñ á , che mi perdoni i l mal profitto,che 10hó fatto d i tutte quefte 
gratie. Molto pm hanno per quefto le miefigliuole da lameutarfi di me, 
chearingrariarmi diquello,che vi s'c fatto, Vn'Anemaria domando per 
í u o amore a chi quefto leggerá,perche io íia aiutataa vfeire del purgato-
tio,€ arriuare a vedere Giesu Chrifto noftroSignore. E deíideraua gran-
demente,che noílroSignoredeflead intendere atuttijChe quello, che eí-
la haueuafat to,eraqnaíi niente. Diceua,chehaueiia riceuteda noftroSi-
gnore gratie grandi di molte maniere,e che quella d i non la tener giá nel 
l'infernoper lifuoipeccatieragrandifsfima,* che non fapeua perchera 
gione la teneuano per buona e che i l mondo fe n'ingánauajChe fe rhauef 
fero conofeiuta tuttiVhauriano fgraffignata ,e fpütato in faccía.Pregaua 
le fue fígliuole con grand'humiltájCheiaraccomandaftero a D i o , poiche 
füffe morta,perchediceua,chetemeua, che come haueuano dato inqueV 
la fcioccheEza d i tenerla perfanta,n6 doueuano fark),e doueuanolafcíat 
la ftarc nel Purgatorio. Ne* primi venti due anni hebbe grande ariditá 9 
nc inquelli le pafsomai per i l penliero d i bramar piú , perche íi teneua 
pertale,chele pareua,che nc ancora mcritaua penfar d i D i o , e chele fa-
ceuaSua Maeftá moltagratia nel lafciarlaftaredaiiantia fe,Vifioni,óri-
nelationi non domatidauaella ma i , né cheil Signore le dichiaraíTccofa 
veruna neiroratione,fe non quello cheera di bifogno perferuirlo, enon 
cífere ingannata.Con tutta la familiaTÍTá,che Dio hauena con lei,non g l i 
domandaua maicofa alcuna,benchefuírepregatadifarlo. Alcuna volta 
le toglieuano i fuoi confeííori la communionejper prouarla^l che fe bene 
fentiua moftoteneramente, dairaltra parte nondimeno deíideraua pili 
Thonore d i Ji)io,che'I fuOjC non faceua ferion lodátlo, perche haueua fue-
gl ia toi l confeífore a confiderarrhonor di D i d , acció non entraífe Sua 
Maeftá ín cofí cartiua ftanza. E con quefte coníiderationi obbediua con 
gran quiete d'animé,fe bene con tenera,e amorofa pena, ma pertutto i l 
mondo infierne non Jaur ía fatto cofa contraria a quello che le comanda-
uano.Sopporró molte volte con grande humíltá le ripreníioni de* Prelati, 
e íi proftraua in terra,fín che i ímedeíimo Prelato le comandaííe a leüar-
íi $u,e non parlauajfin-che non'lc comandauano a dar contó di fe, e álho-
ra ^ 
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t Z \ o faceua con tanta breuicá, veritá, finceritá, e chiarezza, che'I Prelato 
no fo!amece rimaneua fodisíacco, m a ancora alie volte molto cófufo. L a 
riprefe vna volta vn PrelatOjirche douette fare per ptouarla, dícendo per 
qual cagíone cófenciua che le fcriueflero, ela chiamaííerofondatrice del 
le difcalze.Rifpofe,che egli <;omandaíre,che nó l a chiamaflero co(í,che ia 
quanto a lei non loauuertiua altramente,che fe rhaucífero cHiamata Te^ 
refa di Giesii.Era coíi ftitdiofadi copríre le gratie,che noftroSignore le fa 
ceua,e t^t to quello, che poteua eíTere cagior?e,che la ftimaífero, che ancp 
ra¡qüaato poteua procuraua^ che le fue medefime figliuole non íe fapeífe-y 
EO.Quandofú a Veas per la íondatione di Siuiglia fí riciroin vn romitor 
riod'Ecijaa paíTarThore del mezzo d^e quiui , e in Sinigliariceué da no-
fltoSignore moltCjC gran gratie,efe bene nel medefimoromitorioerano 
fc fue compagnc, e ftauano fempre feco, c eranogése molto fcelta,com'el 
la dice, quale biíognauajChe fufle,pergli crauagIi, Ghehaueuano dapaífa 
re, mai nondimeno non feppero di cidcofa alcuna,íinche molto da poi lo 
titrouarono fcritto ne fuoi fogli. Bene é vero, che non confentiua i l Signo 
re tutee le volce,che íi gran tefori fteflerotanto nafeofti, e coíi faceua, che 
fe ne fteíTe fpenfierita alie volte,e diceíTe qualche cofa, per la quale,coloro 
che iVdiuano maggiormenre conofceíTcro le fue virtu per gloria d i Dio,e 
vt i l loro. Perche chiaro éj che vn fí gran fuoco^ come quello,che ella haue 
ua nel cuore, fe non era per vna fmifurata auuertenzíi, non era posfibile, 
che lafciaífe d i dar luce, e f plendore per qual fi vogíia fpiragliOi Che fe g l i 
fuíTe ofterto.Ma quandael ía inauuertitamente baueua detto aleuna paro 
la fimile, fubito ritornaua fopradifeje procurauavquanto poreua con ve 
r i ta difdirla,egloGarla.Le diífe bene vna volta vn feruO di Diofácendo el 
lá queftó. Madre giá édecto, nonce lo dichiari 3ltrimenti,che noi tanto 
piú ilcrediamo . Accoftandofi vna voltaacommunicare fi fenti eléuare 
d i forte, che s'alzaua ancora col corpo dá térra, e come cominció a feotic 
quef lo^ 'a t taccóconambedue le maniallagrata perteneríiforte,perchQ 
le diedé gran pBna',che la vedeíTero coíi,e fupplicó noQro Sígnore v che fa 
voleua farlegratiernon fuíTero in publicoje fpeíe molta oratione inotte-
nere da noftroSignore, che glie le toglieíre. Sentiua pena de'ratti che le 
veniuano dauantialle fue figliuole, ma comeerano tantí , non era posíi b ¡ 
le,cheloro lafciaírero difaperloiehormai fe nepaílaua có quefto, ma fe 
alCuno di Fuora i l vedeuajofentiua grandemente,e lo disfimulaua quáto 
poteua, e diceua p ricoprirlos che era inferma del cuore, e ancora alie vol 
te domádaua fubito alcuua cofa da mágiare,perche no íi cpnofceíTe queU 
lo,che era.Apponédole moite falfitá in,SiuigSia,difÍre: Benedetrofia Dio-
che inquefta térra conofeono, che io fono, che neiraltre tutei s'inganrta, 
noie mi trattano3come íipenfanocsíijch'io fía, e qui com'io méri to. Don 
Alonfo de Quiñones caualiero principale,e feruo di Dio le ando vna vol-
ta a parlare,fenza voler darfi a conofcere,e le diire,defiderádo vdire (juel 
lójche rifpondeua,che fi ricordaífe di Madda(enx della Croce, perfdna, 
Maqua^ 
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la quaíe era dalla gente ftata tenuta per molto fanta, cM demonio la teñe 
liamolto vínta, e fuggetca.Ella nc poco,nc aífai s'alteró di quella compa 
ration-, ahzt con molta humiltá rifpofe Non mi ricordo io mai di Ici,chc 
non t remi .FinalmentcleduróqueftavirtújC'ldi íprezzo d i fe fteffa fino 
alia morte, poíche alhora chiefe perdono de fuoi mancamenti alie mona-
che, c raccomandó loro, che oíTeruaíTero molco bene la regola, c non m i -
radero a quella mala monaca, che coíi chíamaua fe fteíía. AíTai durerebbe 
queila materia, fe s'haueífe da diré tutto quello, che c'é di leí . Ma bafta 
dir folamente due cofe. La prima che hebbe noftro Signore molto partí* 
cularmente per maeftro in que íta virtú, e pero non era gran cofa, che ella 
Tvfaífe fi bene, molte volee le daua egli a conofeere, e a fentire la fuá pic-
ciolezza, e'fuoi mancamenti, c ció era di maniera, che ordinariamente 
quando le haueua da fare alcuna gratia fegnalata, la riprendéua prima 
grandemente de' mancamenti, che haueua, ó haueua hauti , e quando le 
daua i don i . le daua con esfi maggior cónoíciméto di Dio, e mággiore d i 
fpreggio d i fe ftetfa.E vna volta ftádo penfando, come non pottaua Ch r i 
fto noftro Signore dauanti al fuo interno ?edere,come foleua,le diíTe egli 
molto interiormente; Qul fon io'ma yoglio che tu vegga ilpoco chepuoifen* 
Xa me. E d i queftecofe le diceua aííai. Si che eííendo tale i l maeftro,e l dí-
fcepolo coíi applicato a imparare, non era gran fatto,che riufciíTe cofi be 
ne con quello, che apprendeua. La feconda é, che in tutta la fuá v i t a , có 
quanto fu honorata con opere ,e con parole,in preíentia, e in a(rentia,nd 
hebbe mai vanagloria, né hippocrifia, né mai hebbe d i che confeí!aríi i n 
quefta parte.Diceua ella,che come haueua fatto tanti peccati, no fentiua 
vanagloria, e che chiaramente vedeua, che quello che haueua, lo poneua 
Dio in lei,ed era fuo.E che fe bene d i propofito haueífe voluto hauerla,nó 
ha u ría potuto; perche fapeua quale sera veduta prima, anzi che quando' 
noftro Signore le faceua quede gratiegrandi, le daua molto piu a cono-
feere i fuoi mancamenti, eche non faceua fe non riceuer mercedi fenza 
feruire. 
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ñeWbumilta eflerÍ9re7che hebbe, che é di quanto s'epercho in queJU yirtü^e 
dellaf4a m ortificatione. 
On faria manco lunga quefta materia, della quale hora tratte-
remo fe s'haueffe tutta a fpiegare, c fe potefle raccontaríi tuc 
to quello che ella fece. Almeno fi dá a conofeere, perche vna 
humiltácoli profonda , e coíi vera, non poteua lafeiaredí ma 
nifeftaríi, néera posfibile, che non vfciílero da lei ammirabi-
lí opere, e eíTempi. Da che noftro Signore cominció a aprirle g l i occhi 
¿ecte ella principio a dimoftrare quefta virtú. Quando ftaua incho* 
rof 
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to» e fe le offeriua alcun dubbio nel recitare, ó nel canto per píceoío ché 
fuíTejben che in qualche modoil fapeflejfe nó lo fapeua interamentejqui-
t i i fubito lo domádaua alie rK)uitie,e alie fanciullette per humiliarfi.E per 
che le pareua, che tutte Taltre faceuano proficto, e ella no , partendofi 
4elchoro,andaua a plegare i mantelií d i tutce.Stando giá in San Giofep-
pe d 'Auila/ú nel principio d i parcre,che non vi fuíTero conuerfe, ma che 
letnonache feruifleroafettimane, da poi fi mutó di quefto propofíto,pcc 
che diceua, che quelloera fouerchio trauaglio, e che opprimeua lo fp i r i -
to. Ma mentre durójfemiua la fuá fettimana co molta allegrezza,e la noc, 
te andana penfando,come haurebbe cotte roua,o'I pefcie,o come hauria 
fatta la mineftra, che fuffero ftate fuori dell'ordinario, per accarezzare al 
quanto quelle ferue d i Dio,e quella fett imana era la cafa ben proueduta. 
Óiceua ella, che condefeéndeua i l Signóte al fuo deíiderio, che come ha-
ueua a dar loro ben da defínare, cofí le mandaua da poterlo fare, íi che 
non era poco guadagno,che ella andaíTe in encina ancota per le cofe cor-
porali.Ma non trafenraua pero con tutto i l fuo vfficio d i camminar fem-
pre con D i o , né fuá Maefta fi dimenticaua di confolarla in quello, per-
che quiui le aceadeuano molte cofe, e particularmente vna volta entran-
do alcunein encina la ritrouareno có la padella nelle maní poda fopra ü 
fuoco,e tuttaeleuata,e fuori di fe,con vn vifo moltó bello,e tencua la pa-
della eoíi fortemente ftretta, che non glie la poteuano cañare delle maní. 
Ne gli vffíci piübafsi era ella la primaj'altre fpazzauano cofe particulari 
della cafa,e ella ípazzaua,e tencua netto i l cortile.E le accadeua ftádo fa-
cedo quefto fentire grá foauitá d'odore,ilquale I'altre no fentiuano. Vfa 
üa grandemente eífercitare quefti vffíci nelle eafe,dciie ftauajnettandOjC 
fcopádo,e facendo cofe di queftaforte.In Malagone con le molte ipdifpo 
íitioni che haueua,pigliaua animo alcune volte dileuarfiinnázi all'akre 
raccorre la fpazzatura, e nel medefímo monafterio quádo fi faceua la ca^ 
fa,doue hora habitano, da che fi faceua giorno, quafi fino a mezza notte, 
álaua con gli artefici, eella^ra la prima a pigliare i l corbeUove la fcopa,e 
dopo che erano venute le monache,e la Priora, domádaua loro perdono 
de' maneametijChe haueuafatto quel giorno in tale vfficio,e fi gettaua lo 
ro a piedi,come fe fuíTe ftata la minore di tut te .Né quefto faceua lolamé-
ce con le Priore, ma fe haueua riprefo alcuna forella, e vedeua che non la 
pigljaua bene, éche le duraua i l difpiaeere alcun giorno,le domandaua 
perdono, efelegettaua a'piedi,dicendoehenon haueuaconfíderato 
quello, che haueua detto. Se dicendo in choro qualch* lettione erraua 
in alcuna cofa, fubito fi proftraua qel mezzo del choro, confeíTando con 
quell'atto i l fuo errore, e accadeua in veder quefto, che le monache pro-
rumpeuano in tante lagrime , chequaírnon poteuano diré cofa veru-
na. Si metteua á federe tra le minori , e quando haueua da diré alcuna 
lettione , fcmprelafeiauarvltime alia Priora, e fottopriora, I n Vi l la -
nuoua della Xara fatto i l monafterio, s'eíTercitaua ne gli vffíci, come 
R I'altre,, 
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gakre, népotendofí aiutare pinche d'vn bracc¡o,tiauendo Táltro ímpe-
^ito,fcopaua,e feruiüa nel r^ÉetóriOjC andauacome poteua in cucina^La^ 
fciaua coíi fareáilc Priote rvffícioloro^qnando arnuauain alcuna cafa*, 
tome fe non fu líe ftata-eüa qiviui)e daua. lor fempréil miglíar Mogo. Efe 
vfciua del choro, chiedeua ticentia alia Eriora con molta riucrencía, e f é 
accadena. che la Priora entraflfe nel refecrorio)ftandoella a federe, in en* 
trando per la porta fi leuaua in pjede, fin che ella fi fuffé poftá a federe. 
Stauavna volia parlando con vnGuardiano in Alua,evenne la Priora a 
parlariije ella fi leuó dalla íedja,e fece íeder lc'i\ ftádofene vn pezzoin pie -
de,finche vedendo i i difpiacere,'che la Priora n'haueua, íí mifef afederei, 
per contentarla. Era queíla Priora la Madre Giouanna délloSpiritoSan- -
to. Se vedeua qualcheforelle che pei?naturale infermitáhaueüa cofefto- -
mácheuoli, eííercitando infierne la mórtifícatione, rhumil tá , a lei SISGCCH 
ftauaje l'accarezzaua^e baciaua le manijamangjaüa d i quello,che ella fta 
ua mangianda.e faceua cofe fímili.Entraña altre volte nel reféttorioa d i -
rele fue colpe,e akune mangiaua in térra in piattíje fcodellé bea imbrat 
tate^onefifere naturalnficnte moícoamica della pulittezza.Vñá vólta en* 
tro nel reiettorio camminando co'pjedi,e con le tnani, come beíl ia , t o t i • 
vn caneftrodi pietre,:e vna corda alia golájC vna fórella.ché co efla la me-
ñaua dieendo,íecondo ch'io crcdo,lé füe colpe. Vn'altra; voltá entró cari-; -
ca d'alcune ceftepiene^ dipagliaídicendo iiuoidiíFetti con gránde hu* 
miltátcome fefuífe ftata vna no«itia,che per fuo profitro háuefle doman- • 
dato quelia mortificatione alia Priora; perche quefte cofe niunale fa, fec 
non quando le deftdera, e le chiedcalla Priora con grand'hijmilláje feruo • 
Oí.Qaanroalle mortifícatiarii dico ib quipoco,perche da quefte íí potratt i 
no conofeer raltre, e per chisá.thecofa émortif icatiohe,!!^ bifógnauá ^  
dir cofa alcuna, poiche intutte le virtu d delle quali ragioniamo , fi vede, 
quantoera mortifícata,e quanto era padrpna di fe,e con quanta fortezza 
vinceua tutto qaelío^che difturbaua i l fare gli atti heroici delle virtü,che 
aííercitaua, che in queftoconfifte la vera mortificatione, nel combatiere 
con le naturali inclinationii e con le tentationi^ e fottomettere i l tutto A¿ 
Dio,né per queQo lafeiardi fare quello/che i l feruigióje amor di p i ó r i -
chiedono.Accoftandofi vna volta alia communione, le diíTe il p re ¡ato co 
ÍPueritáperimortifícarla^che fi leüaííe diquiuiséellafubitio i l fececongrá. 
ferenitá, e humiltá, fe benehaueua fempre auidirárídi receuerequel d iv i -
no cibo* Ne gHvltimi anni delía fuá v iEa^ñandotaatoinferma ,che non 
poteua feguitarc i l commune,le diííe la Priora delía cafa,douealborafta 
ua, fe que! giorno farebbe andata in refetrorioje non fblamente hofi tue 
b ó di queño,ma tut t i qoe'giornijchcquiui ftétte,fempfe v ' andó. Scando 
ella con vna forella nelk celia di leh te diííe vna Priora con vna certa ma-
niera di libertá, Giesú Madre^fe mai habbiamoda poter par la re^V,R¿. 
die tanto ftá qiiiyeüa fubitoapri la porta/enza rifponder parola con uol; 
to aUegroje humíle. C^andoparciuáids'monaftertfoleua chieder perdo^ 
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' t ío alie monache del mal eífcmpio, che diceua hauefdataloro; come fece 
ctiandio nel partiré d i quefta yica,come giá s'c detto, quéfto con vna hu-
iniltá,e tertereEza,che le faceüa tutte piagnere. D i quefta vircii era ellain 
namoratifsima,e diceua che Coíi era noftro Sigtiore,e che fe voleuanofa-t 
|)ere,perche Dio amaua tanco Vhumi l t i , era perche egli grandemente a-
maua la veritá.erhumilcáé veritájCheeilconofcére i l poco che ñamo, e 
che non habbiamo da noi medeíimi cofa buona^. RaCcomandaua tnol tó 
quefta virtü alie monache,e diceua loro,che non faceííero fapere a que* 
d i fuora le lor opere,né voíeírero.cheil mondóle teneiíe per Sante,nc pia 
cere a gli humini,fe lien fuííecon fine di far benealla caía, che fe haueífe-
ro camminato per quefta via,íi fariano morce di fame, ma che oíTeruaífe-
ro queUo,che fono obbligate, cheíe bene i l mondo non conofceíTe, po-
fieellenoinvnjcaritonetráíe muraglie, le publicherebbe Dio nelle p i a l 
ze, e le faria prouedere áeíle loro necefsicá • íncaricaua loro grandemen-
te,che quando fuffero ftace incolpace,o riprefe,non íi difendeífeto, ó fcu-
faíferoíe nonquando la charitá,© altra giuft i cagione lo ricercaífe, per-
che Dio l'hauf ia pigliata per loro. E quando vcdeua}che alcuna coíi face-
uayn'haüeuagran gufto, ep iú la ftiaiaua /E che haueuano da etfercitaríi 
nellecofe piccole,per arriuare alie grandi,eche per quefto del non difcol 
parü aiuterebbeaífai i l eonfíderare ciafcunoil molto,che per c i ó guada-
gna per ogni via,e che per niuna perde,e che ben mirando non c'incolpa 
no maifenzanolíra colpa^poicheliamo pieni di queiie,€ che fe bene non 
fono le medefime che ci appongono, faranno mol t 'á l t rc , e jaflai honore 
ci fannoin non toteare quellc,chelia^b¡afno, e l verotiumile ha da vole-
re con veritá efler pocollimatOje perfegu!tato,ecOndennato,fe bene non 
há fatto i l perche, che volendo imitare i l Signore, doue puó meglio fark> 
-che in queftof I n quefta virtú diceua,che fuífelo iludió loro, perehe qui 
n ó c ' c cota da temeré che faccia danno airanima,ó al corpo, e che a tuteo 
fa vtile .Hranto che ancora le vífioni,^ rinellationi fálfe a chí fuífe humile 
t ion íariano danno. E che non v'era cofa alcuna, che coíi faceífe piegare 
D ^ c o m e Vhumiltá.la quale i l trafle dal cielo nelle vifeere della Madre, 
« con la quale iltrarcemo noi Con vn capello della teíla aH'anime noftre, 
c che chi haueiíepiá de leí, piú hauria di Dio,e chi maco, manco, perche 
non poteuaintendéte come poteíferitrouaríi humiltá fenza amore , nc 
amóte fenza humil tá , e che quefte due virtú non poteuano eífere in gran 
perfettione, doue non era grande ftaccamento da tutte le cofe cteate. 
Non approuaua rhumiltá,che ci toglieua íl conofcimeñto de doni , che 
•andiamo riceuendo da Dio , perche é bene ilconofcerli, conofeendo 
parimenté che non l i meritiamo,che fe quefti doni no fi conofcono,rani-
ma ftará fempre codarda per appigliarfi a cofe grandi»Né meno voleua 
humiltá,che ci appartaífedeirorat¡onc,per diré che íiamoindegni di fta 
redauanti a Dio ,ne quellachelafciaranimaperduta d'animo per far 
Topete buone, c couturbata. Dal che come quella che tutte quefte cofe. 
R a ha-
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hzuem fperiméntatejcauaua,che v'eranodeH'humiltáfalfe, lequalipo* 
teua no ageuolniente ingannare, e daquefte voleua, che grandemente ñ 
IJuardaíTero. " 
^ Deltapatiemia, che hehbe ney trauaglt, e quanto gufiaua di patirt 
per famor di Dio. 
Oueiia iohora parlare deirobedientiajegictima^e vera 6» 
ghola deirhiímiltá,ma fe prima non patío del molto, che 
pat ip Dio, no ha uto interamente fodisfatto a quello del 
Í 'humiltá,^che fono in cío molte cofe,nelíe quali notabii-
mete fí fcuopre, quáto era neiranima fuá radicata quefta 
virtú AíFai bifognarebbep diré i l molto che patí, ma p i t -
are fí dirá prima quefto^che la gran patien2a,e allegrezza, coche lo pa t¿ E 
quefto patirejút di tutte le maniere,che pare,che fíano di patire nel corpo 
ncirhonore,e nell'aía Nel corpo pati grádi infermitá fin dallafua fanciul 
lezzajChe pareua che non haueíTe daeííervtile in tutta la fuá vi ta , come 
*iel primo libro narrámo. E queVGmiti,che fe bene fe le pafso quellodella 
mattina,quello della fera le durófempre, e con quefiomolt'altre infermi 
t á con graui dolori, e molte di loro le duraron© fin* al fine della fuá vita» 
•come mal di cuorejdolor difíanco, vn forte t r emóte , che a certi tempi le 
veniua nel capo, e nel braccio, e alie volte in tutto i l corpo, e i vomiti che 
dicemmo della ferajtáto che Ginqu'anni prima che morífíe^ferifle nelCa* 
Jfteiío interiore,0U€ro Manííoni,che quarant'anni erano,che non le paíTa-
* ua giornofema dolori . Quefteefíéndo ancora princípiátepafsóella con 
marauigliofa patientia^e facendoíigran forza, per non moftrare la gran 
; íneft i t ia^ d o ¿ r e interiore che haiicua,per no dar difpiacere a cpielle,che 
Tandauano a vedere^S'aiutaua per quefto grandemente con l'iftoriadel 
balito Giobbe,Iaquale haueua lettOje con luí diceua :Se not riceuiamoi 
beni dalla manodel Signore, perche non riceueremo i mali ? E con tuttoí 
« ió nel detto Itiogodel Caftello interiore, dice che conííderandole pene» 
che haueua mcrkare,tutto le pareua poco»E qaando le pareua,che i dolo 
ari erano intollerabili,vfaua difareatti di pen¡tentia,econformitácoalíi 
volontá di Dio,Gome poteua denttd dife,fupplicádo noftro Signore, che 
Jfe iera feruito d i quellojle daífe patifría, e ne ftefíe ella cofi fín'al fine det 
inondo.Pafsó etiandio ne viaggi ftranitrauaglí,camminando con freddi 
, the le feceuano gran dánno, e con aGque,c neut, e có gran caldi,e queft© 
c on infermitá cofi©rdinarie ,e con tanti doíorijcon poHertá>e con tante 
ir/commooí.t í d'alloggiamenti di mangiare, e di letti, e d'altre cofe,delIe 
quali vn corpo coññsLQCO haueua bifogno^e per afpri, e perkolofí víaggú 
Xe accadeua alie vohe.v he r * W l gíorao^ó pioueua,© neuicaua^ andaua 
— • - - - ' • ella " 
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tíia cárninahdo fcnzaricrouarc habicato, né doue ricouerarfí molte mí -
glia,e fenza hauer cofa da difenderfi p non ii bagnare^e arriuar poi ad al~ 
bergo,<ioue non era foco,ne con che accendcrlo,ne che mangiarejC*! rico 
pcrto del Ietto,e della fianza era tale,che fi vedeua in cielo,e vi pioueua,c 
ritrouarfi alie volee co'veftimenti pieni d*acqua,che quiui cadena . Ma i n 
tutte queftecofe andana con vno fpirito,e ailegrez2a}che iroftraua,qua ti 
toguflaua di pat i re^na notte di quefte, che andiamo dicendo, árríuó i 
vn albergo molto mal cratcaco quanto al coperto,perche per la moka hu 
iniditáde*yeftiti l'era fopragiunto dolor di fíanco,e parleticoje ftaua con 
gran tremori.La íbrella Anna d i San Bartolomeojvedendola maniera d i 
che ftaua,vfci a cercar del fuoco per fcaldarle vn panno. Vedcdo quefto 
vna buoaa perfona che era in queiralbergo>cominció a dir cofe tanto pe 
fanti alia Madre,e tal i , che da perfona del fuo flato nó fi poteua crederc, 
che poteíTero vfeire/e non mouendole ialingua i l demonio}per vedere fe 
poteua farle perderé la patiétta.Ella lo fopportó con molta allegreíza,pa 
rendóle che non meritaua vdire d i fe altre cofe fe non quelle, che erano 
molto ingiuriofe.Macra tanto i l contento che d i qucfte,e altre fímili co 
fe haueua, che'l medefímocontento pareua che la fanaíTe. Sr ando ella i n 
Burgos gránemete ammalara, le dettero nello Spedalc vna fianza molto 
fcopertajC fredda,e compancédogliele le fue compagne,diceua Ioro,che 
era fouerchiamente bona, che ella non n'era degna^ che d i loro le dolc-
ua,non difefteiTa^che haueua piu di quello che meritaua.£ quando le fa-
ceuano vn pouero letticello, díceua : O Signor mió che buon letto é que-
fto, fiando voi in vna Croce ? I n queílo medefímo tempo ogni volta che 
mangiaua,rvfciua fangue d'vnapiaga cheTera venuta nella gola,equan 
do le haueuano compasí íone, diceua: Non m 'habbino compasíione che 
pi« pati i l mió Signore per me quando beuette aceto,e fíele. Haueua do-
mandato a Dio,che non lemancaflero maidolori^e coíí non le mancaro-
no mai.ne coloro che feco trattauano,la videro mai con fanitá Solamen-
te quádo s'oíferiua alcuna fondatione, ó cofa nella quale grandemente fi 
feruífíe i l Signore, lealleggeriua Tinfírmiti, e ella fi sforzaua di maniera, 
che pareua che non haueffe male, e cofi diceua ella, e le monache defíde-
rauano che s'oíFeriíTe alcuna cofa di quefte,per vederla fiar bene. E per-
che ancora tutto queílo che patiua,era poco p la corona che Dio le teñe* 
ua apparecchiata, dette i l Signore licencia al demonio.perche alcune vol 
te tormentafle, come glie la diede per tribolare in Santo Giobbe. E cofi 
come dicemmo d i fopra,ordinariamente quádo per leí fi liberaua vn'ani 
ma dal potete del demonio ,© fi miglioraua aírai,íubito duramente le tor 
mentaua. Cinque hore ílette vna volta ftringendola có f i terribili dolorí, 
c con tanta inquietudine interiore,e efteriore(perche ftaua dando grandi 
ícoíTe con i l corpo^e braccia, e capo fenza poter refiftere) che le pareua, 
che hora mai nó lo poteua piú foífrire.Ma trattanto ílaua chiedédo a No-
ílro Signore pitientia,e oíFereHdoli,come foleua,che fe egh era d i ció fer* 
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uitOjle du-rafíé queU'affa,nofino a ld i dclgíuditiow In.capo di quede c i^¿ 
qu'hocejinrefcche le faceua queí danno,perche uide appreflb d i í e un roa-
recto mQltobructo,fgraffiandofí, perche doae prerendeua guadagnare,, 
perdeua,e con acqua benedetta lo ícacció da fe. Mplte di quefte cofe paf-
só,ma ne diró una{ola,che fi feceuederepiü deU'altre. Dopo l'hauerroh-
dato la Cafa di Siuiglia,uenne da ToIedo,a Añila, e qniui ftette due anni. 
I n qnefti pati rordine aflai,come giá s'é detto,e ella d i quiñi cofolana cotv 
let^erei monafterLDiquefto fí pigliaua gran pena il demonio, e lo procu-
ró difturbare in quefta maniera. Andana la Madre a Compieta con la fuá; 
lucernetta in manQ,e dopoThauer falito tutea la fcala,ftando, per entrar 
ne£choro,rimafe di fubito come sbalordiia del capole rinerfándofi indie 
tro,cadde,e fi roppe i l braccio manco, íú grande ií dolore che albora fen-
ti,eraaggiore quello che hebbc poi nella cura; perche pafsó molto tempa 
fenza hauere,chi gtie lo raíretcafle,per ftare inqnel tempo ammalata vña 
donna di prefso a MedinajChe haüeua grada di cid faper fare. E non pq-
tendouenirey mando á diré che le poneflerofopraaícune cofe fin tanto ^  
che ella ueniua*. E giá quando nenne haueua il braccio fattofopr'eíTo, e 
con cutto cío fi mife nelle fue mani perche faceífe quello ¿he voleua, per 
defitíerio che haueua da patire. Per queílo comando la Madre alie roona^ 
che,che fe n'andaíícro tutte in choro a raccom^darla áDio ,e fe ne rimafe 
folacon la donna,e con vn'aítra cótadinafua compágna.Quefte due, che • 
erano grandi^e di molta forza cominciarono a tirarle fortemente i l brac-
cio, finche l'oíTo della fpalla dette vno ferocchio,perche giá J l braccio era^ 
ricirato,e le fecerp fentire inroilerabili dolori I n qnefti flaua ella confíde-
randoquelloxhe haueua fopportato noftroSignore, quandó gli ftiraro-
no le braccia in croce. Q;aando/ve.nnerQleMonache , laritrouarono,co^ 
roe fe niente bauefle pati tcanzi moltocontenta,e.diceüa,che non hauria: 
voluto lafeiar d i patir qnel dolore per tutee le ¿ofedel m o n á o . Stette vn^ 
gran tempo,che, quafi non poté maneggíar qnel braccio, e finalmente ne 
rimafe ftropíata, fi che in tutta lavita fuá non fi potette veftire, né fpo-
gliare,né metterfi vn velo in tefta. La caduca fútale, e cofi improuifa, e-
fenzaoccafíone,e fí grande,che tutte quelle di cafa tennero percerto,che-
fuífeftato i l demonio quelló,che la ca§ionó,e pni chiaro fi conob'be, per 
che dicendole vna fbrelía, chTdemonio lo doueua hauer fatro> rifpofe_ 
la Madre ; Ancor uoleua egli far peggioy fe fuíTe ftato lafeiato fare. 
NeU'aníma pati veutidue anht grand'aricl i tá , e difgufti # e alcuniaU 
t r i n'hebbe di gran paure di non e f e ingannata dat demonio , e v-
na grande , e lunga perfecatione di coloro,che diceuana, che egli Tin-? 
gannaua,la quale íentrelía aíTai, perche Paffliggeuano, e dauano grant 
d i ftrette,e quelli che ció faceuanovcrano buoni , e defiderofí del fuo be-
ne. Patietiandioterriblli t en ta t ion í , emal i t ra t t ament i , che'l. demoio. 
interiorméte le daua,e ftaua molte volte di modo,che néíe pareua di fén*-
tire 11 fauoreie Tamor di Dio,néfí ricordana deí legrat ie , che haueua dal-
la füa 
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lafua maño riceuuce,come fe nóí'haueflfe hauutc giá mai,nc pótéüa vede 
re perfona del mondo,né con perfona recrearíi,né leggere,né oraré, anzi 
ogni coía,e ogn'vno chele parlaua rinfaíbdiua grandemente. Ma Che dí« 
ró io d i quello che pafsó nella fbndatione del primo monafterio, e par i -
meóte d i molt'altcije delle perfecütiOni che pa t^qüando il fuo ordine an 
doaco í ig ran rifehio?che fe bene feci mentione di qaelle nel terzo l ib ro , 
fe nondimeíiOhaüesfihautoa dire tueco qiiello,che v,era)aírai ci farebbe 
fopraüaniato per dir hora.Clhe douette patire col deííderío, che haüeua 
coíí accéfo d i vederíi col fuo fpofo nel Cielo, e di lui godere, chele fu dif-
ferito tant'anni^e có effer obbligaca a mangiare, dormire,negotiare,e feri 
ucr lettere,C01ei che non haueua alero ripofo in íjuefta vita,che nello ftar-
íi da fola afolo có colu i,che tatito amaua^ oceuparíí turca in conofcerlo» 
e amarlo? Ñell'allontariaríi dalle íue figliu6le,che l'amiuaho tantos la-
fcíarle,non poco patiua, per molto che íi sforzaua di disfimularlo, e fpe-
:tialmente?quando vedeua,che non haueua piu a tornare a riuederle^Nel-
rhonorepat ia í fa i grandemente, fe beheella no vóleua alero honore^che 
quello di £)io, c quello che bifognaua per la gloria del fuo Tanto nome, e 
feruigio.t^iá vedemmo quanto QfecerO burta della fuá Oratione,e riuela 
t íoni ,ecome la volfero feongiurare per indemoniata,doüe pati ella aíTai. 
Arriuahdovngiorno a vñ luogo della Plancha, Che íi chiama la Puebla, 
ando a fmontare vicinoalla Chiefa, per vdir Mefla,ecommunicaríí , ^ ve-
dendola coloro che éranO in;Chiefa,cominciaronO a dire,che pareua,ch6 
quella donna andaua cocattiui pasfi,e che fariaftato bene pigliarla.Ejco 
me la viddero riceuere íl Santifs. Sacramento í S'aCcoílarono a lei molto 
fcandalizatijdicendojin che.modo s'era ella c6municata,e che prima che 
d i quiui partiílé, fifarébbeeflamina,i>conórcere clii eirera,ella fe ne raí-, 
l egró , e loro n5 rifpofe parola.Era nella Chiéfa taro romore fopra d i qué 
fto, e ílaua rutta la gente tanto alterata,che ¿Oñ effeje i l di medeíímo deí 
nome della Chiefa, che era r incárnat ione, cTaruífi grafefta,il tutto ftaua 
fofpefo. ^ f e n o n c o m p a r i u á quiui i rPad reTra t 'Án ton iod iGiesu , c í i e 
in quél paéfe era conofeiuto, farebbe andató il foíleuamento molto inná 
zi.E con tatte leTodisfattioni,che egli diede loro, non fu baftante a otte-
nere,fe non che s'haueíTe da mandare vn huómo con quelle donne, per 
vedere doüeandauano.E a tutte quefte cofe la Madre mai non rffpofe pa 
rola. Furono dette di leí coíe mOlto pefanti, efe ne mormoraua grande-
mentejtóccando quafi in ¿jüanto fi poteüa tóccare,e ella non ne faceua ft¡. 
ma,né le fentiua píu,che fe non íi fuíferó dette di lei,e coíi diceua,che non 
haueua quiui cofa veruna da offeriré a Dio. E dicendok la Madre Ifabel 
la di Qiesú (come quella che fapeua, quanto tutta quella mormoratione. 
era cotrO alia veritá) che no poteua fotfríre,che di lei fí diceflero tal i cofe, 
rifpofe con piaceuoifembiácerFiglíuóla no v'é per le mieorecchie mufíca 
piú foaue,perche per dir i l vero, hanno loro ragione, e poi che no mi da-
ño delle baítoDatc,che gran cofa é, che dkhino quefto?Scpre rifpondeua 
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tof i incolpandofe fteíra,e difi«nciendo,e dicédobene di coloro che dice- ' 
uano ma!e di lei Partendo ella di Paftrana per Toledo, le diede la Princi* 
peííaíi 'Euoli vn cocchio, doue andaíTe, e quando arriuóla vide vn pretc,^ 
che era pazzo, e le n 'andó al Conuento,e la chiamó, e le diffe : V o i fete 
quel la íaa ta ,che ingannate i l mondo,c ve n'andatein cocchio ? Eaque-
fto aggiunfe tuteo quello,che gli venne alia bocea . La Madre non fapen-
do che egh era pazzo,rafcoltócon humiltá fenza ícufaríi-.e parlando con 
vn feruo d i Dio,diífe: Non v é chi mi dica i miei mancamenti, fe non co-
ftui, E bene le fu detto i l difetto che colui haueua d i giuditio,fin d'alho 
ra le vennero cofi in faftidio i cocchi, che fe bene Signore principal! glie-
l i dauano, non voleua andarui,ma faceua, che l i trouatiero vn carro de i 
piu tommuni. Nel tempo che la mandarono per priora all'Incarnatione, 
fu quiui vn folleuamcto gráde,come nel fuo luego s'é detto,perche quel-
lo fu contro al volerc delle piú del Conuento, le diííero molte cofe, nc v i 
mácarono ancora alcune parole ingiuriofe,e v'era tata collera,che vna,la 
quale voleua bene alia Madrejandauafemprcappreflbdi le i , temendofí, 
che i l negotio no paífaífe piú oltrc che a parole.La Madre có tutto quefto 
ñaua con moka pacc,e con fereno voltolefeufaua quantopoteua, dicen-
do che non íi marauigliaua, che era dura cofa i l farforza ad aicri,e fí-
miíi cofe . Stette finalmente femprecoíiquicta, che la martina fenza con-
feífaiíifua riecuereil Sacramento, d i cherimafero lemonche grande-
mente cdificate.Quando andaua alia fondatione diSiuiglia, dui ferui d i ¿ 
D i o le difiero per viaggío, che colá haueua da patireaíTaijé tu tanto, che 
ella diceua , che dopoqueUdehefoflfri nella foadíttione del primo mona-t 
fterio,quanto alero haueua paflato in fuá vita,era nuiía incomparatione 
d i qucfto.Quiuilefolcuarono falíi teftimoni) dicofe grauisfime, e potet 
te tanto ít demonio, che toccarono ancora in cofe del fanto offítio della; 
Inquifitione,e per ordine di lui íí venne a cercare informationc dclla M a -
dre^ d*al€une deHe fue monache. E perche chi haueua aecefo quel fuo-
co^ra perfona di molto credito.e faaore ,con tutto i t vederfi feuza colpa, 
v€runa,ftaua afpcttando ognigiorno, fe haiíeuano da menarlealllnqui-
íitione.Con effer quefto negotio fi graue,e di tanta infamia, e donde po* 
teua venir tanto'dannoalle fondationt de monafteri^: al feruigio di Bio^ 
e a tuttorbrdinc, che poco prima haueua hauto principio, fe ne ftaua la 
Madre con vn'animo fí forte, e có vn'allegrezza di patirc fenza colpa per 
amore del Sign*>re,come ñ vedrá per le parole,che io metteroqui, lequa-
l i cauai dalia medefíma letrera di fuá mano, che ella fiando colá ferifle a í 
la Madre María Bartifta,e fon qoefte:Benedetto fia i l Signore, che di tut* 
to íi cauerá bene,giá ío dr vedererantecolé a'noftridanni cortginnte,fo-
no ftata con vn contento ftrafordinario. D i me le dico io, che Dio m'ha 
fatto tanta grat!a,che fono ftata cpme dé t roa vn diíc*uo,e con rapprefen 
tarmiíi i l grandanno,che a f utte qocfte cafe poteua uenire, non baftaua, 
perche Teccedeua i l contcntOrGraacofa é la ficurezza della confeienza, e 
reflfere 
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l'éífere ínnocente.Io fto bene,fe bene non fono ftata molto, quefto Sirop* 
p o m i d á l a uita Ohche a n n o h ó i o q u i paíTatoPDopóchedi lá feneuen-
neinCaftigtia, Icfuronoparimcceappofte molt^ltrefalfitá d'alrrecofe, 
ma ella ne faceua pochísfimo cafo,e referiua le cofe,e parlaua con cffe c5 
tanta gratia,e aliegrezzajChe faceua marauiglía a chi l'afcoltaua.Ma non 
fífermóil negocio in parolejcheíivennetal uoltaalle mani. Standoella 
nclla fondatione di Toledo prima che haucíTerodoue habitare, fu có le 
fue compagne al monallerio di San Clemente per udir Meífa, andarono 
coperte per no eííer conofciute, e accompagnace da donne deuote,e hó 
norate.Si miíero a federe appreífo alie grate delle monache per efler lue-
go piú ritirato, e la Madre con una di quelle donne ando a communicar-
í ia una Meííaj Che ufeifuori^ma multiplicó da poi tanta gente,che no fu 
posfibile ritornare, doue haueua lafeiate te compagne, e fe ne rimafe in 
mezzo alia Chiefa con moka fcomoditá.Nel tempo dell'andarfene l a g é -
te,una donna che ftaua preífo di leí,non ritrouaua una pianella}e comin 
ció a dire^che la Madre glie l'haueua pigliata, c di tal maniera s 'adiró,^-
che ella tofto non fi leuó su per cercarla, che le dette molto bone pugna 
con tutta la forza che haueua per torfela dinanzi, perche ftando ella mol 
to coperta col máto,e egli era cofi pouero,parue á colei che fuíTe una don 
na baífa.Dopo quefto fe n 'andóla Madre dalle fue compagne, ponédofí 
le mani in capo,e dicendo loro,ridendo:Dio glie le perdoni,che io me lo 
fentiuo male a baílanza.efe ne rídeua di poi incafa có molta gratia.Mel-
la fondatione di Burgos le interuéne alrrettáto.pche eflendo in una Chic 
fa i l Giouedi fanto uolendo alcuni huomíni paífare per dou'ella era,pche 
ella non fí leuó cofi toftoj, come esfi haunano uoluto, le diedero de calci 
per mádarla dall.altra parte,e la fecero cadere.Quando Anna di San Bar 
tolomeo fuá cópagna s'accoftó per aiutarla a leuar su, la ritrouó con mol 
te rifa,e contento di quello che haueua paífato.Di queíla maniera paíía-
ua tutte le cofe, che contro di leí íí faceuano, ó diceuano, fenza che veru* 
no mai la vedeífe adiratajó alterata^ma allegraméte burlandoíl di molte 
d i loro.E in ogni cofa haueua tant'animo, che vedcndofí in alcuni traua 
gli molto grádi diííe alie forelle,ch£ le pareua d'hauere vna tauoletta da-
uanti al cuore,nella quale percotepano i colpi, fenza toccar le i . Quando 
levietarono l'vfcirea fódare,c le furono referirécofe molto graui, che d i 
lei erano ftate dette al Generale^e prefe vn guftoíí grande,che no capi-
ua in fe,efí ricordaua come Dauide haueua ballato dauári all'arca del Si 
gnorese voleua andaré dauanti al Sacramento, e fare altrettanto. TuttQ 
quello che pati fu niente, rifpetto a quello che defíderaua patire, e cofi fe 
bene la natura repugnaua, la determinatíone d'efporfí a qual íi voglía 
trauaglio sepre ftaua falda,e diceua a noftro Signore,che nófaceflé ftima 
dj que'fentimenti della fuá debolezza per mádarle quello di che fuíTe fta-
to feruito, che col fauore di lui non haueua ella da lafeiare di farlo. Dice 
u¿,che nó Cera cagionc di uiuere Ce non per patire per Dio , e quefto era, 
che 
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tht ella piü volentieri chiedeua aNoftro Signore. Alquale alie volte ¿kt 
uaiSignore^ó morire,ó pafire,'per me non vi dofnando io altra coía,Hauc-» 
ua grand'inuidia a que'Sant^che haueuano patito maggiori trauagli per 
Dio . H pero in Toledo vna norte dopo i l matutino di S3 nPietro, e di San 
Pablo, lefopragiúfe vn^mpeto grande,evn piante molto ftraordinádo, 
che pareua che hauelíe anfietií di morte, e che rvrfcifle i l cuore del petto,c 
diceua con quefto alcune parole mplto accefe della gran ventura,che ha-
ueuano hautoqueftiSanti Apoftoli in moriré d i tali morti pernoftro Si-
gnóte. Né potena mai nelPoratione chiederc a noftro Signorc, ódefidera 
re ripofo, ma trauagli, e diceua,che non hauria potüto,benche rhaüeífe 
procurato, perche vedeua, che'l Signóte fempre era viunto Con esfi. De-
fíderó grandemente molt'aHni, che tutta la vita che haueua da viuere,fuf 
fe piena di trauagli e perfecutioni^ediceuajChepoichenonera bnona^ 
giouarejdefiderauaefTece per patire, eche hauria foflfertitutti í trauagli 
del mondo per vn poco p iúadem pire la volontá d i D io . Haueua minot 
guitadelle rbndationi,Che s'erano fatte fenza cótradittione, e trauaglio, 
c quelle,che l'erano coftate aflaivle dauanograH contento, e íi confídaua 
maggiormente, che haueflero da durare. A tutte le virrú grandementd 
inanimiua le fue figliuole, ma fegnalataméte a que^a del patire per D i p . 
Diceua^che s'haueuano á tenereper affronco andaré per altra via,che per 
queíla che e raanda to í l loroTpolo. E che ia monaca che di ció nonfenti-
ua in fe defiderijvnon fiteneíre per vera Scalza^erche i áefideri loro non 
haueuano á eiíere di ripofare, ma di patire per imitare in qualchc cofa íl 
SignOre. Non fi marauiglierebbe tanto delle dette cofe^chi confidera fle, 
cheeriandio in queftavirtúleíuilSígnore molto particularmente mae-
ftro^oms nell 'humitá, i l quale vna volca le diíTe quefte parole: Tcnfi tu 
ftgUuvla^che il mentafe jiia ingoderitnon fia altroue, che neWoperario e nél 
f ¿tire)ensWamare. J^on hawai tu vdito,eheSan 'Pa lo fleffe godendo de'gU 
fii celefiiiilipiü d'vnavoltay e malte che parLEvedi ía mia ^ita tutta piena 
-dipatire^cfolo nelmonte tabor hauraivdito ilmioguflo,rh{on penfar tu (¡ucm* 
do redi mia madre, che mi tiene nelte hraccia ¡che ellagujiaffe di qué* cunten-
ti fen^a graue tormento.Da chele di fie Simeone quelle parólenle dette mió Va-
drechiara luce, perche ella vedefse queliojche io haueuo a patire. I gran San-
ti,che vijfero né'deferti, come furonoguidati da Dioy co'ft fecero grauipenitert" 
•fe, efe haueuano in queflo battagUegratidicol demonio, i? con loro fiesfi^moí" 
totempo fipajfauanofen^a veruna confolatione fpirituale * Credi figliuóla, 
che mió Tadre achí piü iima,da maggiori trauagli,t a queflo corrifponde l'a* 
more. Inchetelopubpiümoflrare, xhe inyoíerper te quelloche volfe per 
me?Mira quejiepiaghe,e comenon maiarriuarono qüí ituoi dolori-, quefia éia 
via delta verita. E cofi fe alie volte ella natu raímente s*addebilina, i l Si-
gnore,Comebuon maeí l rolar ipr6deua,come feceil í e b b r a i o del 15^!, 
dicendole: Sempre defiderii trauagli, e daWaltra parte-gli recuft m JQ 
difpongo le cofe conforme a quello, che so della tua volontd, enonconm 
~¿ forme 
fomt alU tua [m£ualitá.. e pacche'^a * Sfor-^ati, poicbe vedi ff&#$'¿é 
faimo.. > -
D ella penitentiaycheftce 
Er fbrair di diré qiieIlG5che p a t í , e quanto grande fu la fuá: 
humJIrájC'é neceííario parlare deJla fuá penirentia, e pouér-
t á eobtbedienza.Della penircnria fu ella fctripre^moltoafni 
ca,e di lei haucua gran defidtrij ,,torae ben íi vede nelle fue 
coníb!tutioni,edeUa molta penirentia,eafprezza , che uól-
Ée che foffe nel fuo ordineja qualc oíícruaua ella fempre, meutre le fue 
infermitá non gliele viccauano,e moire volre piü di qucí lo , checonuenú 
ua per la fuá íanitá,perche l'era di grandifsima confolatione.E cofi moU 
te uoke s'affliggcua con lefueinférmitá,e piangeuaper lodifturho, che 
ledauanoallapenitentia.Nel tempoche fierre neirincarnatione con al-
cuno alleggerimento delle fue infermirá^era coñafpra la penirentia, che 
£aceua}che fu neceííario y che i confeífori ler i teneíferolaniano. Prima 
che cominciaííb a fondare,ftecre d^nrorno av tre anniin caía d'una Signo-
ta fuá amica,e quefta le vide fare in ral tempo moke, > moho lunghe d i -
fcipline,e portar cilitio». chauer grandisfimo penfíerodellalimpidezza 
deli'anima fu3,e daríi tanto airorat ioneche quafi in tutto il giorno non 
poteua gpdere della fuá prefenza,fe non un poco dopo defínate y e vn'al-
rro poco lafcra.Stando in San Giofeppe d'Auila faceua etiandio gran d i -
kipl ine, d i fangue,e deiraltre,ma tutte lepareua ¿che le dóleuano poco, 
perche le ueniuanoalie voltealcuni deííderij eofi g rand id i penirentia , 
c'hauria voluto sbranarfi i l corpo, fe fufle ftaroconforme alia volontá d i 
Dio.Per queílo víaua difciplinaríi con mazzi d'ortica, fin che veniuano a 
farfele piaghe con mareriaj etornaua a rinfrefcarie col tornare a difcipli-
narfi con le medeíime ortiche» Per { ) i ú a m m a l a t a e piena di dolori che 
fuífe, non fi dimenticauadella penitentia.. Stando in Segouia con gran 
febbre la fettimana íanta,mandó le monache al choro, né volfe che pér-
lona rimaneífefecoje leuádoíidal Ietto,,fi fece vna molto buona difciplí-
na. Queílo faceua fin che fe le roppe i l braccio, ^ i l che fu forzara a mag-
giormentc fottoporfialie necesfitádel fuo corpo. Dormiua in vnfaccon^ 
di paglia fenza materazzo veruno. I I fuo mangiare era fempre molto po-
co.Nóbceua uino.Dopo che hebbe fondatoil primo monaí ler io , quádo 
non la ftringeuanorinfermir^, era i l fuo paíló una mineftra di fariña, e 
un'ouOjCon alcune poche carore5óaltra cofella di ligumi, e con queílo di 
gjunaua d'ordinario Soleuamangiare ancora delle noci r dell'uepaífe.e 
qualch'ouOjóqualche poco di pefee , l ecomandáuanoimedic i che lüan-
giaífe carne,mano.nlofaccua,fe non có molto gran necesfitá.Purgandoíi 
in. 
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lr\ Salamanca, le portarono vn giorno da mangiare d'vna galma,e bett* 
che aíTai ne la prcgaíferce le diceífercche píú l'edifivherebbe a mágiar-
ne non poterono far tanto,che mangiaíTe fe non vn poco di caftraco a lef-
fo.Porcaua ordinariamente tonaca di lana, e ancora adoperó alcun tépo 
tonaca, lenzuoli, e guanciale d i que! panno groííb, d i che íi faceuano co-
perte di caualli, c in quefto leünterucne vna cofa di gran marauigtia, la 
quale fu coíi ; Hauendo ella fi gran feruore in quel primo monafterio, la 
Madre MariaBattiftahauendo vdito diré, che Papa Pío Quinto d i fan-
ta memoria portaua la tonaca molto groíTolana, le pareua che era poca 
penítentia i l portarla ella d i quefto modo, c s'accorda con vn'altra forel-
Ia,e fe ne vanno ambeduea domandar licentia alia Madre d i portare te* 
nache di panno moltogroflb La Madre rifpoíe, che voleua ella preñarlo 
prima,per vedere fefufle ftata cofa,che conueniíre,e coíi fece. Finalmen-
te íí conduífe d i tal panno, e tutte le monache fe ne veftirono in cambio 
d i quello che foleuano con gttm contento.Duró quefto alcun tem po, ma 
fece a tutte tanto danno,che non dettero loro licentia né mcdici,né con-
f eíTori di paííare con eflo piú auanti. I I primo giorno che fí veftirono que* 
fte tonache,cominciarono a afFannarfi con qualche timore, che no haría 
potutp eííer poIitezza,né hauriano potuto difenderfi da quello,che in ta-
i i veftimentiíifuol creare, e pero feccro laferavnaprocesfioneconvn 
Crocififlb dal choro alia Celia della Madre, domandando a noftro Signo-
re, che le liberarte da quella paura . Fornito quefto,e ritornate le mona-
che al dormentorio,la Madre ne douette fupplicare breuemete noftroSi-
gnore,cfe n ' andó lape r confplarle,dandolorofperan2a,che hauriano ot 
tenutoquello,che deííderauano.Fu i l negocio di maniera,che d'alhora fi-
no a hoggi, ne in quelle tonache, nc in quefte d i ftamigna, né meno ne gli 
akri veftiti han no veduto creara cofa verunadi qfte,anzi é t r á d i l o r o vna 
policezza in quefto genere,quale non fi videro inrefe giá mai.Ne folamen 
te Tancichcma le nouitie ancora l'ottengono in breue fpatio, fe non fer-
ie alie volte fe fon tentate per non feguitare auanti nella religione. E s'e 
veduta in S. Giofeppe d'Añila vn'altra cofa ancora piú notabile, chele 
nouitie,aIle qualiciónonfi leua, al fine non reftanoin cafa. Quefto del-
la politezza é generalmente in turti i monafteri di quefte monache p e r -
che ío ftudíofamentemifono informato d'alcuni, come di quelli d'Aui-
la,di Salamanca,d'Alua,di Vagliadolid,di Siuíglia, d i Lisbona, e da per-
fone antiche,che tutte dicono i l medefimo, e han no perfícuro, che fía i l 
medefimo in tutte quefte cafe. In vn monafterio d i quelli che io hó nomi-
uato, so io che ftettero alquanti giorni nceute in hofpitio^lcune poneré 
religiofe d'altr'ordineje mentreche vi ftettero, mancó ne'letti quefta po^ 
litezza, e dal medefimo d i , chefi partirono, vir i tornócome prima, né 
videro pin quella immondezza, che albora vedeuano.il defiderio, che la 
Madrehaueuadi fa rpeni ré t iae ragrand/s f imo,perchef tádoe l la arden 
Kmentc ianamorata d i Dio,c defiderádo tanto dif^ire, epatire aflai peí; 
luí. 
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luí le faria flato gran refrigerio d i quefti accefi defiderij i l fare grañ penvt 
tenz^,e coíi quelle che faceua,je dauano gran conforto, e leallegeriuana 
grandemete i fuoi trauagli,e fé l'haueíTerolafciata a íua volontá,rhauria 
fattc terribilije ftrafordinarie.Ma hauendo ella da vna parte tanti deíide 
ri j d'afprezze, e di penitenze, e daU'altra i fuoi Prelati ,• e confeíTori gliele 
vietauano per le molte infermitá,che háueua fempre,e per la molta necef 
íitájche v'era della fuá vica,e ella có tutto ció s'affannaua affaijvolfe i l fuQ 
maeílro(che cofi chiamaua ella Giesü Chrifto noftro Sígnore^dichiararle 
ancora in quefta f>arte la fuá volótá,come io vidi in fogli fcritti di fuá ma 
no, vno de quali dice cofi: Stando io vna volta penfando ñella pena che 
mi daua i l mangiar carne,e no fare penitentiajinteíijChe alie volte era piu 
todo amot proprio,che defíderio d i lei. Vn'altro dice: Stando penfando 
vna volta alia gran peniteritía che faceua Donna Caterina di Cardona, e 
come io haurei potuto far piú,fecondo i defiderij che alie volte m i dá i l Sí 
gnore di farlo,fe non fulfe per non difobbedire a^onfeíTori/e fe faria for 
fe i l meglio non obbedir loro di qui auáti in queílo. M i d\lÍ€:QueJio nb fi-* 
gl¿Mola,per buona ría vai tü^e ficura: Vedi tutta lapemtentia che fa }piü fii~ 
ma fo io della tua obhedien^a.So io ancorajche ella fcriííe vna lettera al Pa-
dre Martino Gutiérrez Rettore della Compagnia di Giesú di Salamaca^ 
nellaquale diceua,che s'era alhora fcoperta vna Donna molto fanta,e d i 
gran'penitenza, che era quefta Donna Caterina di Cardona, della quale 
dicemmo di fopra^ racontandole fue virtu,diceua,cheditutte quelle le 
haueua fanta inuidia,ma che d'vna fola non glierhauena,cheera no vo-
ler ella laíciar cofa veruna di quella penitentia,íe bene i confeífori l i dice 
uano,che era fouerchia. E per eííere quefta parola cofífauia, e di perfona 
d i tanta fantitá, e autoritá,il Padre Gutiérrez lelfe a tut t i quelli, della fuá 
cafa in recreatione la lettera. E cofi con far ella tanta ftima della peniten 
tia^e eflferea lei tauto affettionata,e grádemete inqaricarla alie fue figlio-
le,fgridaualoro,fe faceuano troppo,né voleua cheláfaceíTero fe non con 
i l configlio de'loro confeffori,e Prelati. 
' •' C V. X I X » 
Di quantó eUa fu árnica della fanta*póuerta,e infierne quanto 
largare libérale, 
O non faperei, ne anco con qual fí voglia amplifícatione diré 
a baftanza, quanto ella fu iempre amica della fanta pouertá , 
equátocl la dilei grandemente fi compiaceua, perche quan-
t o glial tr i í iral legrano del danaio, firallegraua elíá della po 
aertá,e quanto meno haueua in cafa,che mangiare,fl:aua piú 
contentad quando fopprabondaua aííai ílaua piu fconfolata, che quádo 
mancaua. Gi^vedemmo rvella fondatione del primo monafteriorinftan-
' ^ t u 
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Üachefcce,perchefíviueííequiuifemprcdilimofina, íiaáfarvenirbfe^ 
tii d i Roma p quefto E feíufleifoto a fuá voglia,iie guéllOjtié gli altri che 
fondo haur ianohautoalcunaentrá ta , tna cótrá fuá vogl ia^ parere héb-
be da obbedire in qfto come i n ogn'altva cofa .Coíí facmia tnolta refiften 
tianelle fondationj,chc haueuano d'hauere entrata,e a!quélle,che erano 
d i pouertájS'inanimiua grandemente Quandofú alia fondatione d i To-
kdo.le furono promefsi dodici mila ducati, e í lauain effa raífreddata, e 
dubbiofa.equando quefto ando a mote, e'l Gouernatore le dettelicécia, 
percbéíondaílejma con tal c5ditione,chefuíre i l mona^eriodi pouert i , 
fenerallegro tato in eftremo^come aítti fi fatia rallegrato/e haueífe r i t ro 
uato vn gran tefor<),epiena d*allegrézza difíc alie fue cópagne O figliuo-
le mie,quanto va ficura la noftra pere^grinatione, poi chegiá i l Signore Ci 
ha gettato per térra queft'idolo, Ne gliotatorij delle cafe che faceua,po-
neua crocifatte d i canna,e d i baftoncelli rozzi fenzalauorare, e non do-
mádaua mai cofa veruna á perfona^né voleua che le fue monache la do* 
mandaífero.Se non era cofaídella qnale a niun modo fi poteuaiardi rtáN 
co per accomodar la cáía,e cofi lafciaua litare la cafa,ela chiefa con gram-
difsimapouertá,fínche quélli di f uora per loro dcuotione le dauano}ma 
clla haueua tantagratia nel rafettarejche con poco píú d i nientejChe ha-
ueífejOgni cofa accomodaua (i bene,chetpareua aíTai, eparticolarméte in 
tutro quellojcheappatteneua al culto diumo,era molto accuratajC inge 
gnofa^Quando non tiauena cafa propria,non fentiua pena, anzi diceua, 
che era gran contento ftare in cafa,donde lapoteífero cacciare;¡perche fi 
ricordaua,che ilSignor^dermodo nóhaueua hauta veruna. E perche nel 
le fondationi giá s'é det to ,quantapouer tá pati,e con che allegrezza.non 
faro in quefto capo fi lugo. Era molto árnica d i portare habiti moltó mal 
trattat^vecchije rott i , ma procuraua Co tutto ció che fuífero molto pul i -
ti,perche grandemeceera affetionáta a ogm limpidezza di corpo,e d'ani 
ina,e di véftiment¡,éle difpiaceua,fe vedeuajche alcuna portafléllhábito 
fuccido. E pareua, che la gran limpidezza della fuá anima ridondaífe nel 
corpo,e néíle vefti#|>che i veliíe Ifrtonache che laíciau a,iionfapeuano ma 
le,nédíTudore come quelle d'altre perfone,anziiiaueuano buono,e piace 
uoleodoreXeaccadde veftirfi gli habiti vecchi,che áltre lafciauanolface 
do in qfto'cótra lanaturale mclinatione,che haueua alia pulitrez^aie-quá 
dolafciauano lei con vn habitorot to, í i tencua la piü ricca^contenta do 
na del modo. Con tutte le fue infermitá era molto árnica di trauagliare3c 
lo faceua sepre che Toccupationi neceífarie la lafciauano}e ó filauaióadi 
panaua quello,cheraltre haueuano filacojó cuciua, ó faceua aItra Yimil co 
fajeflonftaua vn punto otiofa. Alia grata andaua anegotiare coperfone 
móltograui ,e cóSignori,e portauaquiuialcuna cofa da fare^deiche alcu 
ni,quando i l fentiuano,nó poco s'edifícauano>Eperd d íceua^ ié era mol 
tVtile il parlare a grate ferrate,pei chepote-uano ftar negotiandOjC trá ra-
to, ó fornire di rafe tcarfi, ó facendo alera cofa d i mano, E perche ella in 
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«piefto era coíi accuraca,niu na era,che ardiífe moftrarfi fpcnfícricajQ fe j ¿ 
ótiofa.pTanto che hauendo,fornico una monaca^queHocKc haueua da 
re,piglid un gomitolo, e paífando i l filo di qgellofoprá uri'altrojfodisfe^ 
ce alia fuá occupatione,e sfuggi la uergogna che Fera d i ftare séza far CQ-J 
fa ueruna dauanri a fuá Madre, del chefi comp^acque ella aíTai, e ne riiH. 
gratio la monacha.Tuttiquefti vffícifaceua coa moka gratia,e perfettio-
ne, e guando uedeua che della fuá fadca,c di quelle deU'altre monache 
s'eracauaro qualche dahaio,u'h3 ueua gran gufto.'Quando Tera coman-
dato a fcnuereaknujiibroj diccua, che le diípiaceua per roccupationi, 
che haueua e perche le impediuanoil filare l u tutee lecofe uoleua,che íi 
uedefle llpouertátDefideráua pja fanitá,che le cale haueííero horto,do-
ue fuífero alcune capeílstte pjer roratione, e d'euotione, ma nel rimancte 
voleua che fuífero piccolCjC fémpliceméce rózze fenza artificio. Ajpropo-
l i to di che dice nel terza décimo capo delle fondationi quefte parole. O 
fe Dio m*áíuti5che poco vogliano per i'interiore queíli edifíci^e cómodi* 
tá efteriori>Per fuo amore vi domando ioforelle,e*Padn miei,chenQílIa'« 
feiare mai d'eflfére molto modérati in quefto di cafe grand¡,e fontuofe, 
Habbiamo jauan t i inoftrifondatorivíche ÍQhaque'fanciPadri, da quali 
difeendiamo^e chefappiamo, cheper Ja via della pouertaVe deU'humiltá 
goddno di Dio.Hó io veramente veduto, eífer piu fp¡rito,e ancoaUcgrcz-
za interiore,qaandopare che icorpi non habbiano da ftar commodi,che 
quando poihanno giá,e habitanograncafamento.Per grade che íia,che 
vtile ci fa,poiche vna cellatfola é quella, che del continuo godiamo ? Qht 
qneílo fía grande,e ben íaiiorato,che c'importa? Dhé che non habkiaróo 
d'andar mirando le mura,conííderando che non é quella cafa,che fempre 
ci ha da durare,ma vn tempo cofí breue,come équello della vita, per lun 
ga che fía fe ci fará il rutto íoaue^fe riguarderemo j che mentre hauremo 
manco di quá piú goderemo in quella eternitá,doúe fonale manfíoni có-
formtalla vi taron che habbiamo imitato la vita del nofiro buon Giesii, 
Qyertoraedefímoraccomanda aíTai nelfecondo capa del cammino d i 
perfettioneje lo domada loro |xer I-amor di Di.o,e del fuo fangue, Edíce, 
che fe con buona cáfeienza puó direjChe'l gioino, che farano fonrupfi edi. 
iici,fü.l>ito íi tornino a cadere,e che'l ammazzino ttitte, potédolo fare con 
buqiia cofeieza ío dicé, e ftrpplichcrá a Dio Tñtto ql\o,e piú díceua per-
che craella molco certa, cofieíít're voler di Dio,e gliele cofermó il Beato 
Frá Pietro d*AÍcaritara;if quale viuedole raccomádógrandemente la po^ 
uertá,e dopó rnorte !e apparue con moka gíoria,e l aunerti d*vna cofa af 
fai pjccola,che per arpartenere a quefta virtuja ftimó égli per di grande 
importanzá.Sit'aeéuá il muro deUa claufura del monafteriod'Auila, quá 
do egli le 3pparue,e le diííe che nonTarricciafie d i calcina.Jponendolein 
ghnde ftinia la póiiertá.E:rifpddendoleeHa,che caderebBé, teplicdegli» 
fe caderá,n6 machera chi lo rifaccia Dicéua,che per amor delle fue mona 
che le haueua dato Dio a conofeere i beni , che fono nella pouer tá , e che 
quel-
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Quelle che la prouaíTeroÁl conofcerebbono.E'vn bene^dicc tiliche com-
prende in fe cutti i beni del mondoje vn dominio grandeje vn dominare 
t t í t t i i beni di lui.La vera pouertá pigliata folamente per Dio, porra feco 
vn grand'honore. D i niuno ha bifogno,fe non d i lui , e íubito non hauen-
do bifogno d i vemno,ha d i molti amici.Diceua che era vn muro,da cui la 
religione era molto bene difefaj e incaricaua loro grandemente, che non 
andaíTero piacendo al modo,per hauere per tale ftrada da viuere, perche 
morriano di fame)ma che poneilero i l lor péíiero in piacere a Dio,e oííer-
uare molto bene la lor regola,e eorrifpódere alia loro vocatione, e fubitp 
D io lé prouederebbe, che fe bene altri non yoleffero, daranno loro da v i -
uere, quelli che lorofaranno meno deuoti .*E quefto replicaua affai volee, 
né mai fi fatiaua d i lodare quefta virtú.Con eífer ella tato árnica della po-
uertá,era in gran maniera non folaméte mifericordiofa verfo i poueri,m 
quello che poteua,ma ancora Iarga,e libérale come ricercaua la grandez-
za del fuo animo.Per perfone vt i l i al bene deU'anime hauria fpefo, e fpen 
deua molto volentieriqual fi voglia danaio,cheinfle bifognato,]come al* 
tra volta s'é.detto. Incontrando in vn viaggio i l Padre Frá Diego de Ye-
pes,deirordme di San Gírolamo,ilquale ella amana aflai, g l i dilfe, che le 
pareuajehe egli portafle pochi danarijper lo viaggio che haueua da fare,e 
gl i dette dieci feudi d i quel poco, che haueua,ma diíTe, cheglie l i prefta-
uZyñn tanto che ne domandaííe licentia al fuo Prelato I I Padre gli riceuct 
te venendo da fi buona mano,e glielireftituí poi col debito r ingrat iamé-
to,perche non n*haueua bifogno. Vifitando vna volta Donna Maria Enri 
quez Ducheífa d'AIua,le furono dati da lei per limofina cento feudi, e el-
la gl i preíe, e dette tu t t i al monafterio deirincarnatione doue era in quel 
tempo Priora,fe bene i fuoi monafteri haueuano molta necefsita. Per pro 
uedere airinferme,e anco alie fane di quello,che veramente haueuano b i 
fogno,non le doleua i l danaio per poco,che h'haueflfe. 
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y DeUagrand'ohbedieri'^cbehehiefemprei 
Arauigliofamente s*auázó fempre in quefta virtu dell'pb-
bedienza, della quale S. Gregorio fá tanta ílima che diceí 
Sola l'obbediéza é vna virtu che mette nell'anima tutte le 
virtú,e da poi le conferua. Baílaua per ció diré cofi in fom 
ma due cofe,le quali molto bene conofeono da quciio,che 
s'é detto nel.primo,e fecodo libro, che fonno §cza dubbio 
merauigliofe.La prima é,cheobbediua a'fuoicóteíTor^fenza hau^rneal-
ttlobíigo,che i l farlojfi che no folaméte no fi moueua in cofa veruna seza 
loro,ma ancora neile medefíme cofe,che noftroSignorele comádaua,che 
facefle/e bene no dubitaua eflere noñro Signore, fe i l fuo confeííbre parí-
mente 
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fnthte non gliele comandaiia,non lefaceua,e íe le comahdaua íl contra-^ 
r io d i queile,il faceua,c diccua a noftro Signore,che le perdonafle,perche 
ciófaccua perobbedirea colorojche cfla teneua in fuo luogo. Arriuóque 
í l o fino a farfi forza per refiftere alie gratie íopra naturali,che Dio le face-
ua,e far/í la croce come fe fuffe il demoniOje b^ífarlo quádo gtí appariua, 
andando in ció coacra ogni fao iíoIere,e iacUnacione, E'I Sígnore appro-
uóquefta coíialcaobbedíenc¡a,comandandole chefaceflfe quello cheesfí 
le dkrcflerOjChecglije cofí faccua,ittfegnerialoro la veritá. Lafeconda é, 
che in quanto duro i l negotio della fondacíone di S. Giofeppc d'Auila, 
con defiderarlo ella tanto, pérche lo voleua i l Signore non mai in tanto 
tempo,e in íi diuerfi fuccesfi^che vi fu roño, e tante occaíioni macó vn mi-
nimo cheairobbedientiatma fempre i l confulraua con buoni Theologi,e 
faceua folamcntre quello,che eglmorasficurauano.chepoteuafare/enza 
mancare vn punto della perfettione.Eeoíi quandolecomandaronOjChe 
non andaffe auanti, lolafcio del tuctoíenza veruno difpiacere, con tutto 
che te fuíTe coftato cnolto trauaglio quello, che fino alhora s'era fatto. E 
dopó hanerlo fondato,mandádola a chiamare la Priora deli 'Incarnatio-
ne,Iafció lefae monache, e*l fuo monafterio}e fe n 'andó cola a fottomet-
terfi, a che faceflero di leí quello che haueíTero yoluro, e quiui fí ftette fia 
che con licetia,el5enedictÍGae del fuo Prouinciale fe ne tornó alia fuá ca-
fetta.Cofe chemi fanno veramemc ftupire quando le confídero, perche 
fono d'akisfima perfettione,ne so iochi rámicafle. Per me grandemente 
marauigliofa é la ter2a,che io dÍ5Íi in queftolibro,abbruciare cofe íi bel-
lecome quelleche haueua fcrittefopra i l libro dellaCaarica,per vna fo-
la parola dVn confeflbre ignórate. Diré i l rifpetto che haueua a' fuoi Pre 
lat i , non fará bifogno, poicbeilPadre MaeftroBaldaíTare Aluarez della 
Gompagaia diGiesü diíTe a vna pignora principale,có la qualecofi pore 
ua tratcare.Védete quello che Terefa d i Ó e s u ha da Dio, e quello che c ? 
Horcontuttoquefto in quanto i o k d i c o , ¿ c o m e . v n a b a m b i n a . Eífen-
do Prouinciale i l Padre Frá Girolamo della Madre d i D i o , gli domando 
la Madre come s'haueua da fare vn certo negotio d'importanza,e perció 
bifognaua intrattenerfi nella cafa5cIoue ella alhora ftaua,rifpófe i l Padre 
ó per mortificarla, ó per parerli alrra cofa migliore, chea lui pareua tut-
to i l contrario, e che íi partiíTero fubito. t a Madre fe bene haueua in -
t efo da Noftro Signore, che i l negotio s'baueua da fare, e á quello che al-
bora hauria giudicato, chi nonbaneffe hauto i l giudicio coíi fotcomeíTo 
airobbedienza,pareua che per tal via s'hauefle hauto da difertare íenza 
replicar parola, e fenza altra cofa proporre, rifpofe che coíi íi faceífe, e 
fubito fipartí« Hiuendodipoi cammínato vn d i , ódue }lediíre i l Pa* 
<ire Prouinciale. Hor non diceua ella madre, che haueua riuelation da 
Dio,che quello negotio s'haueua da fare^ Sí haueuOjrifpos'ellaj ma nel* 
lar íuelat ione mi potrei io ingaanare, e obbedire a Voftra Reuerenza 
che é mió Prelaco,sócerto che non fono ingannata. Hor dunque i l confi* 
S deri. 
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deri,din<? i l Pa<ire, c la raccomaadi ainoílro Sígnoret, £ paflfato.'un'giorno 
k tornera domanclare,che hauma-irilefo in quel iiegotio , fiípóféslalMá-
dre: DiíTemi noftío Sigaore,che ñ. ÉariajCome m'haAicua dettoiprima^ms . 
dice, che per quel mezzo che i'obbediencia mi moftra fará molco.'me -' 
g4io,chc per quello che icaolcuo pigliare.Qüefta era una cofa di non míó 
ñor mcrauiglia di quellcche habbiamo cktcójche con hauer tamre riuela-
tíoni,e infegnarle il Signore molce uolte cofe affai trice d'intorno a quel-
lo,che haueuada fare,nés^aífettionauáal fuoparere^éf t imanaie r iue la 
cioni per chiare che fuírero,né diceua,píujuce hóio da Dio, e pió ragione 
neuole é credere quello che Dio mi dice ^ che quello che mi coníiglia un! 
huomojma quello che diceuajera quefto.Che piúcohrafaceuaeUa d'una ; 
parola del fuo Prelato,econfefíbrejche d i milleriuelationi,e che per doti-. 
de ella haueua da reggerfr, erano i detti d i coloro,che ella haueua in luo-
go di D i o : E come bene i l diceua vcofi meglio ih faceuaí Diceua etian» 
d io , che niuna cofá lecomanderebbe i l fuoconfefíbre^ o faprebbe che 
egli voleíre,che ella faccíTe, che per cofa del mondo lafciaíTe d i fa réjie che 
fe ThaueíTe lafciata,hauria penfato.cheanda^amoltoingannata. Andan i 
do alía#f6ndatft>ne di Siuiglia^ ftahdoin vn Romitoriod'Ecija la Pafqna 
dello Spiritó f a ñ t o , le venne deíídeno di fare qualche gran feruigio alio 
Spirito fanto in ringratiamento d'vna gran gratia, che haueo» prima nél 
me defimo giorno riceuta, e ripenfando quelló,che haueííe potuto fare, le 
venne in animo, che faria ftato bene per quefto far voto d'obbedientia 
molto particul ere al Padre Frá Girolamo, che era albora Prouinciale de 
gli Scalzi neir Andalufia. Sentiua in ció graa difficuitá, cbmé ella íigniíi-
ca in vn fogliojdoue lo lafció feritto có.quéfte parole> Da vna parte mipa 
r€ua,che io non faceuo in quefto cofa véruna ,dair3ltra mi íi rapprefenta 
ua vna cofa moltodura, coníiderandOjCheco^Prelati non íifcuopre Tin-
teriore, e che finalmente íi mutano, e fe i fudditi con vno nonfi trouano 
bene, ne fanno vn*altro, e che era vn rimanere fenza veruna liberta inte-
r iore^ elleiíor mente legata i n tutta la vita,e quefto penfíeroin prima m i 
íltínfe vn poco,e poí grandementé, perche io non hauesfi afarlo. M i con-
uinfé tanto la difficultái che non mi pare hauer fatto cofa in vita mia, né 
menolaprofesf ione,nel laqualeiohabbiafent i tof igranreí i f tenzajfeno . 
quandomi partij di cafa di mió Padre per farmimonaca.E fula cagione,, 
che non mi fi faceua innanziil beneché io gli voglio, e le parti che haue-» 
ua, anzi lo confiderauo albora come ftraniero, penfándo folo fe era bene 
far quello per amore dello Spirito fanto i E credo io,che Tandare cofí i n -
trattenuta,nafceua dal dubbioi che mi fí ráppresétauajfe fa t i aña tofe ru i 
tío di Dio,óiió. Quefto dubbio,e refíftenzaIe Gagionóaffro!ito,perparer» 
% che gia era alcuna cofa,che non faceua per Dio* E ponendo finalmente 
tutta la fuá confidenza in colui per chi lo faceua, íiraife inginocchÍQnir¿ 
promife dauanci a noftro Signore d i fare iri tutta la fuá vita rutto quello 
che quel Prelato» le diceífe, come:T!ipa füífe contra Dio,e contro a* Prelati . 
a qual i , 
qüáli era obbligáta. E per far feruitio anoftro Signofefí priuó del ruttfí 
del la l iber tá jChéSaoalhorahauíual iauca^ infierne promífe d i nó gli ce-
lare auuedendofenecofa verunaidi tut t i i f i i joi mácamenti,e peccani.Dice 
immediarameritenelioglio dott'eHa lafció fcritto quefto.Non s ó / e ío me 
ritai,ma gran cofa tniípareua faáuer fatcoper l0 Spirito fánco,almenot:ut 
t o quelloch'io feppi,e cofi rimaíi con gran fodtófartione,e allegrezza,e ta 
le fono ftata d'alhora in qná.E pifando di rimaner legara,rimaíi có mag-
giore libertá, c molto confidata, che noftroSiéñore habbia da farli nuo^ 
ue gratie per quefto feruitio che io lifccijperche a me ne faccia parte,e i t i 
ogm cofa mí dia piú luce. Qué?ftá vk túancora i'jnfegnó ChriftonoftroSi 
gnore particularmente, perche le diíTeiripIte to l t e , che non JaíciaíTe d i 
commñnicare tutto i l fuo animo, e le gratie, che egli le faceua con i ! con-* 
íeíTore, e cherobbediiíre. E moíkollc, die^fe 
haueua da Üefuiarfrdal i 'obbedien^dicendoie: T^oné obhedireyfenonfet 
determináta apdtire^imttigU occhiin quelloy che io hbpatitos tífifará age» 
«o/e o/a .Quefta virtuftimana ella affai,e la raccomádaua grandem.6-
te aliemonache. Dichiaraua in vnaparóla i l valórele la neccfsitádilei, 
dicejndo t Ghetl non faauereobbetíicnza^ranon efler monaca. E quefta 
voleua, ¿he s'haúefíe non folonella^oloritái per volcrcqueíloche s'ordi-
na,ma ancora nel giuditio,credendó che é bisñf^rdinato.E petó ,comedi-
cemmo i?eí fecóndo libro,eífíírcitaua le itioháche nella mortificatione del 
giuditio, o intelletiro, comequando comandó a vna, che feminaffe i l ce-
tríolo, che le portauano per cenare : e altra caricaua d'vffici chepareua-
no imposfibiti a farfi, e cofe d i quefta forte. Díceua , ¿he l 'órat ione, e 
egn'altracofa,che vna monacafacefle fcome nonfufle d'óbbligo) s'haue 
ua da lafc'iare volentieri peractendere all 'Obbetííentia^ che quandovna 
ftá difguftata, perche non le danno quello fpa.do,che vorrébbe per l 'óra-
tione,impiegandola robbedientia in altre cofe jiacagione principaledi 
quefto, eravn'amor proprio molro delicato, che s'intromette fenza la-
fciarficonOfcere,cheé voler piu tofló fodisfaré a noí medéfimrche a Dio. 
E che non rimaneííero per ció diíguftace, perche fe rdbbediét ia Voccups 
ua in opere eft€riori,in encina, e tra le pentolé-trouerebbero Dio, ilquale 
l'aiuterebbe neU'interiore, e neirtft tr iore. Diceua, che non era cofa, 1-ibro 
che piú tofto innalzaííe 1 •anima alia fomma perfettione, delFobbedién- <íeíIe 
t ia , e che vedendo queílo i l demonio pone in lei tai i t i difgüfti, e diffícul-
ta fotto colore d i bene. Peréhe la fomnia perfettione non confifte in vi - cap"!, 
ííonijriuelationije fauori di Dio ma in volere Con tutta la noftra volontá, 
e con allegrezza quello, che egli vuole, ó fía amaromó faporito. E perche 
a ció grandemente ci contradicono i l demonio, e la noftra fenfualitá, d i -
ceuá,<;he come quá in vna lite molto dubbiófa fi piglia vn giudice , e l é 
partillracche d i litigare, la r ímettononellefue m a n í : cofi l'anima no-
ftra per liberarfí dalle l i t i col demonio, e con la fenfualitá pigli vn giu-
^dice, che é i íPrelato , ó'l confefíbre , con determinatígne d i non fare fe 
" ' " • 'S 2 -non 
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l a c i o h c a quello.cheeglidirá p Credendoal S!gnore,chedií&:Chi afcolta vo% 
aícolta me : E con quefto leuarfí dalle l i t i , e oon curaré della propría vo-
Kel melontá* Quefta, dice,é la vera vraone, farla mía volontá, che fía*vna cotí 
deíiin(>queiia ¿ i o i » , quefta é quella^chc iovorrei,e defíderointut te ,e nontcer^ 
*c' í*ti inebriamenti molto fauoriti^e foauija'quali hanno poftoiioine d'vnio» 
ne, laquale albora fará tale, fe fará dopo quella , che ío hó detro:ma fe 
dopoquefta fofpeníione rimarrá poca obbedientia, e propria voíontáy 
faravaita, parea me, col fuo p rop r íoamore , non coala volonra d i D í a . 
p i c e u a d i p i ú , chele perfone rehgiofe eranofehiaue d i Dior vendóte 
per amor di luij e della propria volontá alia vírtú della obbedientia^e pe 
ró debbono per lei lafeiare d i goderedel medefimo Dio,lafciádo l'oratio 
ne,e la íol i tudine,perat tendere alFopere dcirobbedientia. E fefeene i a 
quel le fono occafioni d i cadere in piú mácamenti,e ancora ín aTcune ror-
ture, e nondimeno fenza comparatione mofto maggior guadagno che la 
foli tudine; perche neli 'eíftratio d i qneft^opere»conofciamo, quelliche 
íiama, e fin done arriua la noftra v i r t u , e chi ftá in folitudine, e ri t irata, 
.pon sá, fe ha paciencia, ó hvn^ilta, né ha modo da faperlo, come non sáv 
quanco habbia di foi:2a,coIui che no s'é mai trouaco in batcaglia. E pera 
diceua,che era gran beneche s^eííereicaCero in opere d 'obbediétia, per-
che per cal via fí conofehíno, e che é maggior gracia d i Dio vn giorna 
-d'hunaile cónofeimentodi fe fteíío>che molt i d'oracíone. Tanto piu che i i 
vero amante in ogni parte ama,e fempre fí ricorda deiramato,e era le me 
defíme opere,che fá puó orare,e alzare i l cuore a Dio. Queílo che dice la 
Madre, che la vera vnionc confifte in bauere la noftra voloncá con forme 
á qu^ll? di I>io,glie le ín£egnai],medeíímoSfgnore,vngiorno,dicendoíe, 
comeella racconca: Non pefifare fígliuoía, che fía vnione lo ftare mól to 
cpngiunca meco, perche cofí ftanno ancora coloro, chem'oftendono, n é 
i fauori,e guíli dell'oracione, benche fia in molco alto grado,ben che fia-
no rainori, molce vohre fono mezzi per guadagnar Tanime, fe bene non 
fonoin gracia. Intefiche l'vnioneera lofpiricolimpido,efolleuatoda 
tutte le cofe della térra, nel q uale non fía cofa, che voglia vfcir& della vo^ 
lontá diDioye d i tal maniera fia vno fpirico, e vna voloncá con forme con 
, , Ta fuayC con ftaccamen-to da ogn'alcra cofa, impiegato cálmente in Dio* 
che non habbia alcuna memoria d'amore, né verfo di fe fteíío, né vcr(o> 
altra veruna cofa creata.Quello che dice.perche ancora cofí ftanno queí-
liyche m'oífendonos é, perche Dio ftá in tutte le cofe^c di quefta general 
maniera ftá ancora ín quclli che roffendonpw 
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be lUfor^ c'hatteuaneUe fue parole. 
^ ^ D j ^ Ichiáráftdoií Beato SanGrcgório qoelle parole d i SanMaf* Hom; 
Si5 co:Eglino di quiui partit i ptedkarono in tutee le par t í , opc» » ^ 
D rindo con efsi i l Signore,e confermádo leloro parole co* mj-
S P Í f t S ^ racol¡,che !e fegiiiuano,dice: Che habbiamo n<n da coníide-
wfípSm&i rare i t i qoefte parole, che habbiamo noi da metterci a tne-
étioria,fe non che dopo il comandamento fu robbedienzaíC dopoTobbe-
ídien?a i miracolr?Cofi interuiene molte volte,che i molto obbedienti fo 
oo obbedit¡,ne folamente vuoleDío,che gliobbedifchino lecreature, _ 
ma egli jnedefimo ancora gufta di fare la loro volontá , come dice Daui- , 
<le; Fará la volontá di colorOjChe lo temono, c effaudirá le loro orationi. 
Pero verrá benejhauendo parlato della faa obbedientia9 parlare dclla vir 
td^'haueua nelle fue parole con Dio,c con gü huomini. Quefto giá hab-
biamo veduto^quando rrattammo della forza deH'oratíone della Madre, 
V i molto che potéua con Dio, c quante infermitá di corpo, e d'a nima fu-
í o n ó fanate per leí. Era vna Signoira in Burgos, che molt'annierancche 
haueua deíideratohauer figlinolí.e raccomandoísiairorat ionidella Ma-
pire, e per lei n'hebbe molto in breue tempo, del che fu ella grandemen-
te ringratiata. D i qui veniua, che le fue parole haueuano marauigliofa 
forzare vir túconlecreature, Andauanoalei alcunecont€tioni,edubbi, 
^ fcrupoli,ealle vólte non íi poteuano dichiarare, ella le ¡ntendeuaje glití 
le diceua,e le quietaua marauigliofaméte Veniuano molte perfone,e da 
preíTo, e da lontano a trattarcon leicofe di fpirito, e altre a confolaríi d i 
trauagli,c'haueuano,né(folamente perfone ordinarie, ma gran letterati, 
€ tu t t i mandaua fodisfatti,e confolati,perche in queíta del confolare ha-
ueua particular grátia di D io . Co' Signori,e Signore grandi trattaua con 
vna fchiettezza allegra,e amabile,e come era auuezza a tratcare coíi famí 
liarmente col Re del Cielo,non la fpauentaua i l trattare co' Signori della 
térra. Diceua loro que lio, di che haueuano bifogno per lo benc delle lor 
anime, e alcune volte l i riprendeua con la medefima finceritá, e con hu-
miltátma haueuano tanta forza quelle fincere, e humili parole ,che eglú 
no non folo non s'alterauano,ma la ringratiauano,e le poneuano grande 
amore,e s'emendauano. Con tu t t i molto bene negotíaua quello,che haue 
ua bifogno, com'habbiamo veduto trattando delle fondatíoni, perche il 
fuo trattare era cofi dolce,e le fue parole da vna parte humili, e dairaltra 
forti,e prudenti,che faceua quelIo,che voleua. Ne' negotij delfuoordine 
quando fcriueua al Re, piufaceuanole fue lettere, cheTintercesfionidi 
quanti gli parlauano.Ciá dicemmo delle fue ]ettere,come giouauano per 
leuare le tentationi.A vna monaca venne vna tentatione,che in irolro te-
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po nópoteua recitare róffít íodiüihoífenzahauere infermitá verunaichér" 
rimpedifle, manche ín cominctando a recitare le veniua vn íi gran male? . 
chela sforzaua a lafciarlOjearrdaríene d a l c h ó r o . A t r i u a l a S a n t a M a d r c 
al ConuentOjdou'eUá í!aua,e le parlój e comandolle, che reciraíTe a poco > 
a poco folávna volta^ó due íedóppqqef to le comanda, che fe ne vada al i 
choro con raltrefenza^ rattettimento veruno,e fúbitofe le partila tehta-
tioneje potette recitare, come pyirna che rhaueíTé. Dúe artefíeijChe lauo-
rauano in vn conuentORdouTeirera^^adiraronoíCoatantafuria^he li pen 
so,che ne riufciíTegrait male. Ella parló loroi e í l ando eglino molto alte-
rad; per le parole di leirimafero- manfueti j come agnelli. Andando alia 
fondatíone di Siuiglia fóneftauaconíefue monachein vnagran campa 
gna vieina all'ofteria d'Aluinoienellamedefiroacamp^gna ftauanoalcit 
n i foldatiV gente difcarf iera,ealquanti al tr i hüominije cominciarono á 
adirarí?^ darfi delle coltellate iníieme. Le monaché hébbero paura,e an^ 
darono perafsícurarfi da la Madreicomea punto fóg l iono i pulcini rico 
uerarfí Tocto l 'ali della gallina; I 4 M a d r e diflfe arcoloro r .Fratelli mirino, 
che qui c Dio-,íl quale gli ha da giudicare,e i s quefto punto?fi isprofonda-
rono non so io doue, che mai piilnondi;videro*.Veniuano alcuna volta • 
perfone per rentarla ,perche non credeuano qnelloy che dHéi ñ diceua, 
con intentione d i coglierla ,fe haneffero potuto r inquálche cofa ^ E ella 
parlaua loro nel fuo folito linguaggiosche e^a trattar cofeídalle quali l'a-
nimecauaíreroguadagno.Vennero di que í ta maniera duigk5ueni,e p r i -
ma che da lei fi partiífero , li toccó i l Sígnorcdi maniera con le parole , 
che ella.diíTeloro, chequtui le confeflarOno Ja lorcolpa-y ela raalain-' 
tentionejConxKemao vcnutiae fc.a'andá^oapjpfiEtati>mutat^^^^^ 
gliorati 
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Delld gratiayche haueua delle fauíta, 
On baueua ella queftá virtu folámente nelle parolf, ma t é 
fue mani aiteora^erano piene di vir tú , e con eíTe fece i l Si-
gnoremoíte marauigIie,fanandoinfermi,perche nonfola 
mente volfecherobbediffero leragioneuolicreature, ma 
ancora gli hümori difconcertatije fcompofti.Incomincia-
mo da quenoíimaniféftó,e illtiftre miracolo,che fcce,quá-
dO piglió^nelle braccia i l füo ñipóte Bón Gonzalo d'OualIe, cífendo egli 
bambinoje ó veramente morto,ótaIechea.tutt icoÍTpareua, tenédolofo 
pra !e ginocchia,e rifcaldádolo col fuo fiáto,l6 tefe buonaie fano» Srando ! 
in caía di Donna tu i fa della Cerda in T o l e d o ^ r a a t é p a e r a , cheivnatfüá i 
don na llaua molto-male d i dolore d i gengie,e d'orecchiejch'e n ó v ' é m t i ^ 
medio per k i . La quale conoícendo la fantitá della MadrejS'accoftó á leíJ 
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rpregandola grademente ché la fegnáíTe con la Croce foprá la parte infer 
maXa Madre có vngratiofó fdégiióláícácciódá fecon la m a n c d i c é d o , 
Tiní i lavirtú dalla 
mia mano,ma da fe medeíímai E qiiádo la fcacció da fe,la tocto nélla me 
ndefitua parre,doue rinferma domádaua* E o f<í(re^i$)rop6ííto,óa<:áfo i l 
r toccarla,elIa fubito reftó fana,e chi la conobbe,e tratto po i ,ma ip tó ño la 
vide con quel dolore. Stado lá Priora ¿he era ín quél tempo del mónalle-
rio d i Medina con vna gran febbrc, c dolorein vn fíanco con granptrrico 
lo della víta,arriüóíjuiui la Madre,éfapendo quanto ftaua makíandó fu 
hito a vederla, e abbracciandola fi fenti fcnza i l dolore ,~c H d i feguente 
í i íeuórifanata del tu r to . ' Vn ' íñ t r^ íb rS la 'pa t iua Vnmáí^i^ejttsitnoH^ 
: grande,erano piú di tre anmVcon vnagrandisfima toíIe,c la Ma^re confo 
* landola,le'diffe,cheTiorts'afiligeífc,Éhe ella la raccomaderebbe al Signo-
re,e fubito fi fenti del tu t tófanata .S tando in Vagliadolid, e hauendófi a 
; part iré i l d i feguente per Salamanca, su'l far della notte^'a mmaló 'Anna 
d i San Bartolo meo fuá compagna,e dopo matutino fe n-andó dalla forel 
la,ele diíTe : Non t i darpenafigUuo]a,chegiáhó iochivcrrá meco.ela-
fcio ordine alia Priora, che fubito t i mandíjdoue io fafó^ome tu poíTa ve 
nire,che d^uefto modole parlaua^er lo'benejthe le volcua. E fe bene 
la conrolaua,Ie difp¡aceüaan'darfene fe^ efupplicó no-
ftro Signore,che le deííe fanitá,e dopo hauer cíofatto la chiamo^e domá-
dolle come ftaua. Ella fi leuó a federe ful letto,e diííe, che non fi fentíua 
febbre.echefe voleua, andrebbe lái perche ella i l vedeíTe . Le comandó 
che andaíTe, e ando ftando bene, e la mattrna fi leuó, e rifanata,fe n 'andó 
con laMadre iLainedef iñ ía íore l íaMueua terribile dolore di denti,e 
quando horamai non lo poteua píu foíFrlrejpregaua grandemécc la Ma-
dre,che la fegnaífe, e ella per non la veder patir tanto i l faceua, e'n farlo 
fe le partiua i l dolore.Quedo fu tre^o 'quattro voftein Auila^poco prima 
d i partirfíper la fondatioUe díBurgós. E di poi ih Burgos le venne vn'al-
t ra volta quefto dolore, e le forelle hauendols grá compasfione pregaua-
no la Madre^che la íegnáífe, ella con la gratia,che haueua in tutte lecofe, 
diceua loro.-Andate^ndate^On penfate,che io fía fegnatrkeje nonlofa 
ceua,in fine per r importunát ione di tutte le diede la béneditione,e fubi-
to fe le pafsó i l dolOre,e tion le tornó piú mécre viífe la Madre,fm che do-
po lafua mortefe lepáfsó del tutto^ome nel l ibrojeguéte diremo. Vna 
forella nel monafterio di Medina haueua vna rifipola, e particolarmente 
nelle narici^le quali portauafempre cofi infiate,e roíre,chei medici péfa-
rono.che fe le haueífero da incancherire, E vn giorno,nel quale ftaua piu 
malé, e con febbre, per goder della Madre, che ftaua in quella cafa, fi le-
uo,eBfla n'hebbe compafsionce cominció a maneggiarle la mano per lo 
viTo,dicédo!e:Si quieti fígliuóla mia,che io confido in ncftro Signore, che 
¿Thabbia da-fanare, e fubirola forella fi fenti meglio.e prima che fi partif-
f e d i 4uiui? rimafe deltuttoTana, fen^a che giá mai le ritornaíTe piú tale 
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inferrnicá. La Madre non le diífe altro,fe non che rendefle a noftro Signó-
te molte gratie, perche Thaueua voluta guar i ré . Partendofí di Palentia 
arribo vn prete feruo d i Dio a domandarle la benedittione có vn gran do 
lor di gengiejC in quell hora fe gl i pafsó. Puó bene entrar qui vn^altra fa-
n i t i , fe bene non túcorporale . LVltima volra che fi part í del Conuento 
di Salamanca ^ andauanofeco le monache fino alia porta, e volgendoíi 
addietro vide la Sorella Ifabella d i San Girolamo, che venina alquanto 
piú lontana deiraltre,e le diífe ¡Venga quafigliuola mia, perche fi rima-
ne eHa colá?e abbracciolla, e toccandocol fuo volco quello della Sorella» 
{e le p a ñ i vna tentationexChe alhora haueuaje le daua trauaglio, né aiai 
piu da poi la fenti. 
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DtUa, gratitudinc che haueua * 
Vtte le virtu le quali io ho raccontate haueua la Beata Ma* 
> dre in vn grado molt'alcojC con gráperfettione, come b e » 
fanno, e dkonotut te quellc perfone, che feco trattarono 
¡ p i i i in particulare,fe bene per non hauer coftoro tenutone 
quel conto,che faria ftato bifogno per notarle,né hauer pt 
gliata memoria cofi di propofíto d i quello che notaronO* 
tnolte cofe íí fon perdute,che fariano ftate grandemente profícteuoli. Ma 
quefta della graticudine l i faceua in lei veder tátOjChe niuno per poco che 
vedeflfe poteua hfeiare di notanla;perche in tutta la fuá vita fu a ciafeuno 
moko gratan finonelI'vltiHia infermitá, qual íi voglia cofa,che le mona?' 
Chente ficeuano,cofi gradiuajCome fie ella fuflé ftata vna dona ftrániera,at 
laquale niéte haueííerodouuto. Per raceontare tu t t i g l i efsepi,che di que 
fto fi poti?iano,bifognerebbe natrare tutta la fuá vita,e tu t t i i benefici grá 
di e piccoíijche akr i gli háno fatto.Ma ne d k ó i o alcuni brcueméte: A no 
ítro Sígnore,ancora prima che daddouero i l cominciaflíe a feruire, era táp 
to gratajChe come vedeua dinó-far fece iñteramcte quello che doueua,le 
erano coíi penofe legratie,che da'tua Maeftáriceueua,che bifognaua per 
íoftrirlo tei grádezza d'animojehe le hauea dat©,e an^ra no fe nc poteua 
aiutare. Ic5te(?bnc'hebbeamóséprcgrádeméte,.e| iLgratitudine.ofleruó 
quefto tutta la fuavita^che mai nolafcioalcuno di lorOjfincheocsfi fi mu 
tauano in altre part i^el la andana ad alcuna fondatione.Narraua raolre 
volte,e con molto grato a ífecco, le buone opere loro verlo di lei, e haueua 
grá memoria di quelle Vn'huomo, |>che andádoeila per viággio le dette 
vna volta vn bicehier d'acqua,fi ^refe ella cura di raccomadatc a Dioalcu 
ni anni. Quandohabicaua neir incarnat ione,f tandoeíIa Éuora incafa dt; 
Dona Gaiomarde Y]loa,ftette male d'vna luga infermitá vn PadrejChe le 
cófeflEaua ambedue,e lo códuflero a vnJuogo vicinoa Ledefraa pergoucs 
narlo,^ 
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íífárló,e Cüktío.In tuteo quefto tempo la Madre i l góuernóxcm quel pen^ 
fiero>e cHaritájChefe fuífe flato ilmedeíinio fuo Padrejaccóciandoliquet* 
loche haueuá da mangiateíC vegghiando molte notti,e fcruédoloin tut-
toquel lo, che vna Donna molco ordinaria l'hau ría potuto feruire afenzíi 
ftraccarfi,e da que'trauagli,e male notti che pafsó,s'intende,che acquiftó 
buena parte déll'infermicadijC'haueua. Stando nclla fondationedi Siui» 
glia le m dato vn palliotto d i rete,neJ qualeera lauorato i l facrifíció d A -
bramo molto groflblano, ma per J apoue r t á , che haueuano, hebbcro da 
feruirfene p Taltare dclla Chicfa.E íiándolo accomodádo difle vna forel-
la per motteggrar, che 1'Angelo, che quiui era ftato lauorato pareua *no 
de battuti.Eeraegli coíi,ea cutte paruc vndettoaíTaigratiofojma la Ma-
dre fe le r iuokó con vn vifo feuero»e le fece vna moko buona riprenfione, 
dicendofe quella era la gratitudine che ella doucua hauere allalimofina, 
che loro era ftata fatta^e altre molte cofe a queílo propofito di tato pefo» 
efida vero che tutterimafero molto marauígl ia tc , econ propofito d i 
guardarfi di l i auanti da fimili motteggi. Molte cofe fi potriano quidire, 
fe di loro fi fuífe tenuto memoria, perche come era humilifsima, Cofi qual 
fí voglia cofa per piccola che fuífe gradiua,;come fe fuífe ftata molto gran 
de pertutte lcvie,che poteua,e p iúperqucl la /per laquale maggiormltc 
poteua,che era Foratione.E coíi fece noítro Signóte gran beneíici alie pep 
fonc,che raiutarono,e fecero beneficio. Ma nó lafceró di racontarne vna, 
per la quale molto bene fi poflbno intender Taltre. I n vno de fuoi mona* 
fteri teneuano vn Prete che le cófeíraua,e dall'altra parte faceua loro molm 
to danno,e era loro molto cótrario. La Briora diede con tó alia Madre Te-
refa d i Giesú di quelloche paíTaua, parendole che conueniua mandarlo 
v ia . Alche rifpofe la Madre quefte parole. Per amor di noftro Signore 
prego fígl¡uola,che fopportijC tacciajnéfi tratti d i mandar via queño Pa-
dre per piú trauagli,;e difpiaceri che n'habbiano/come non fia cofa, cha 
arriui airoflfefa d i Dio, perche io non pollo foífrire, che ci moftriamo i n -
grate,con chici hafatto beneficio.Perche mirícordo, che quádo vna vol-
ca ci volfero ingannarc in vna cafa,'chejci vedeuano ,eglici fece auucrti-i 
te, né mi poífo í o m a i dimenticare del bene, che egli in queíloci fece, e^l 
trauaglio dalquale ci l ibe ró /E mí parue fempre feruo d i Dio, e d i buona 
intentione.Ben veggo io che non étin me perfettione quefto,che hódi gra 
titudine,deue eííere inclinatione nacurale^che con vna fardina che mi dia 
no, mi fúbornerebbono* 
D 
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Della gran pmdentia c*haneH& 
I quefta virtüpare che non bifognaua qui ragíonare , perche dal-
le cofe che fi fono giá ra€contate,eperquelloche ;?utt¡ veggono 
ac'fuoi monafterii chiarifsimo c lafuaprudeoza eíTere ftata p m 
che 
'tkt humana. Come fi fáriano potuti fon daré tantrmonafter icoñ tanta 
pouert i , e con tanrecontradittioni ríe non^auéffe h 
liaria,e diumaf)ruden2a,chi l i fondaua^ maggiormente éffendo donna, 
c fensa danari,eracchi^a,e viuendo fotco r ó b b e d k 
tu tó topetare tante^diffícuítá, fopportarejtanti condit ioni , gua^agnare 
tan^volontá , fuggíre tanci in(^nuenient i^ i iná lmenter i t rouare 
tunímezzi jChe pet-fi gran cofeerano ncceíTaríj? Macón tucto chequeólo 
fía tatito j a me fi ira pocoj^uando miro queÍlo,che e, l'hauer conferua^ 
t i , e gouernati i medefimí monáíleri} giá fondati vna donna cófi i n -
ferma^éoccupatain áItrec6fe,-& hauendoiranta^poueiíá. A moíti, che 
cóíífentímento humano mirauano«^éftítnonáfterí^pareuache era í p ro 
pofí tal í farnepiú, é t h e í fatti s^haueíuancrtófto a disfaré^ 
ca délMncariratione^iouanna^uarezquáfifgridandoIe foleua dir^ 
aífai columbaiéhaüeua fatto,^heJelafciáíre,e non nefaceífe piu. Ma con 
tuttsf iat»ouertái^ ftrettezzai the eta in quélli,e con tutte le pcríecutioni 
non folo ftetteroinpícdi,e ftánno ancora quéllijChe ella haueuáfondat j , 
maxjgni giorno h'andaua fondando de gli a l t r i . E quello che piü mi dá 
ftupore é rammaeñramento , che lafció in tu t t i i monafteri, quantobene 
le mife in oratione,e quar^to fícuro cammino moftró loro in qu^Ia^qua^*» 
to le lafció auuezze alia vera 6bbédienza, aJla mortfficatione íálláiumfl-
tá^1 filentk), al ritiramento, e atuttc l'altre vi r tu . Chi ció-non s á ^ e g g a 
qudlo/che hoggi-paflainqueftiinonáílerijChé ben vedfá qual fu la mac-
ftraipoichefíeccellentem^iteiammaeftraceiafció le fue difcepole. Si ve^ 
. dein qucfte cOÍéín^rattdUntelletto,e giud¡tio,che hauetta,e l'alta^ 
za^di-die ellafu naturalmente dotata,e quanto ella fu ammacftrata f®pra 
naturalmente da D i o , percheioiion SójCome per quéllcíhauéíTe^potuto 
humana prudenza bailare, e petó difs'io Che quella, che éll'hebbe fu pia 
che humana. Portana allefueífigliuole gpand^more ,é lo dimoftraua loco 
per tutte le viejconueneuoii,e colieratnolto amata da tutce,e faceuaidiio 
ro quello^he voleuaiHaueua.gran cura di prouederle d i quáto eramccfí-
farioíaccioche per quantoerapófsibiIe,a veruna niente mancá í re^Tpe-
tiaímentevairiafermeitiiiftauajche fteflero állegre, come ftaiia ellaj'c fi r i -
deua c o n TOólta gratia d i coloro, che hauendo vnjpocodiádeuotione ¿ 
fubitó íe n'andauano a collortoitoíe come ella diceua,incapucciati, e non 
ardiuano di parlare,péfando che fubito s'haueífe da|)artire da loro la de 
iiotioneje voIeua,che haueíTero ogni giornolíhora depura ta per la recrea 
tione,eche nelle fefte de Santi cancaíTeroie facéíTero canzonette al mede-
, limopropofito,e fí rallegraírer<> della maniera , che cola fí comporta :ma 
perótutto.quefto haueua daeírerecon^eligione eTenza perderé vn pun-
i to dell'oíreruanzajChéliaiieuano^hauereiX^aniDte, che le portauano era 
-oongiunto con vna gran reuerenza^exon vno í lmfordinano rlfpefto, ca* 
-gionato dalla gran fantita^píi^deajza^ e íapere, che vcdeuano.in ieij e cofe 
cea amada^íTe tanto>e ella efiece^atito allegra,a.ccadeua,che non ardiua 
no 
ao'alzar gl i occhitifcftiíarla,quplle che feco íUuano,e qaan do le chiama-
UÍI andar ^uafitrématídQ.Guardaua alcuna volca in manierajChepareua 
che vedéffe;ipeníkri.Haueua nelripj^ndere-moltagrauk^^^ 
ntjcon le i & ú l á í f i ^ 
ía^e ddidert>fa d'emeadarf^e non iníaftiditajótentara, anzi con gratitu-
dinc,€ có amore. Difstmula ua pochi diffetti, e alcñne trattaua co. amorc, 
akre có afpreraa morrifíeádole, eprouandde^oine^vedeua c^^^^ 
haucua bifogno.Có vna forella trattaua moke volte con fembíáte feuero, 
c rigorofo,e dicendole vn'altra monacajChe vo-kua diré, che coíi trattaua 
tonquella forella^che ecaiibuonase voleua tanto hcne alia medtfima M á 
dre, r i f ^ f e chíeelkbcofeceneua, ma che quella forella haueu^ vna COndí-1 1 
tione natitcalej che cofi-bifogniuia faríecoVperche nonvfciíTecon Válete 
fnor dJordine v Altrevoite diee^ia á^ct^fcmiain parcicuiamil máeamento, 
che haücua c6vamoreuole22a.Con rhiimilije obhiedienti era moltopieto-
fa,e moito:rigorofa,fe vedeua,che alcuna fiiíTé ftata licentiofa. Inio^nire 
d i riprendere fubiro ritornaua nelfembianteallegrá, e piaccnole^ quádo 
íve deua htrmiJ ta, c ro§B»feiíheato del ma iKa® entaiachi r h a u e u a á t t © . 
VoIeua,ch6 queUe^hexionv^Eano ptr vffí^ ^ 
jdlfsjnón'hauefíero qneftd péní ie rce procuraíTeroicoíiderarele vir tu, che 
^¿¿í&wínieiafcüaa^peramarla per qnelle,e spproíitarfenejne fi pigliaf-
íero peníierode mancamenti, che vedeííero nel£a!tre. E quefto diceua, 
che a lei haueua.fo,tto grand'vtile.Sentiua male d'alcune, che al parer lo-
rb hauenanotant^pertettiont^che tucto qneüo, che vedeuano'nelPaltrer 
pareua loro mancamenco,e diceua^cheqnefte fono quelle, chehanno piú 
diftecci, e non li veggono in fe,tna neil'alcre, e non volé ua che loroíi deífe 
credenza ne' mancamenti, che hauefíeto detto deil' altre fin che Don fi 
fuiíero ben infórmate adaltr i . j ^ f t f c r t W t o Prclati con charita , c-con 
d¡(k:rctioñe, beochfe fuífero dellé tnedeíííne Priore, diceua, che era mol to , 
neeeííário. E che altri penfaflero, che ció fare, fiíffe maneamento, ó b a ¿ 
fézza,haucua ppr gran femplicitá. Quelle che vedeua che erano molto ín-
goltaw neU'oratíone i d i maniera che lorneveniua dan no alia í a n i t á , 
procuráua, che altre lé diuertií&co nella recreatione, e che l occupaflero 
in vffici, e cofe fimili.L'ammalátc inanimiua, e confoJaua,efe vedeua che 
hirucitano difpiacered'occuparrrahrei, e eífe non £ar cofa alcuna, le ígri-
dána amorofamenteje diceua loro , che piútofto s'haueuano da rallegra-
re,dando alié altre occafíone di mérito, e d'eflercitaríi incafain opere d i 
miféricordia, poi che non poteuano andaré a farle ne gli fpedali. I I ve-
fíito,e acconcia mentó delle mona che, vokua,che s'haueife molta auuer-
tenza,che fíiíreconforme alia conftitutÍQne,e diceuaj che fe in alcun tem*" 
|W> j j ilche Dio non volefle ) • vi foífe alcuza cofa,che pareffe airiofa, o 
aon d i tantaedifícatíonejS*abbruciaííe dauanti a tutte, perche l'altre nc 
vedcíícro efperienzaj'e ne reftálíe memoria per quelle, che veniíTero po i , 
fe naniera d^l parlare deilemonache deiideraua che íoíTe con fempli* 
eirá 
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'dtá,e religioía íinceritá,e che piú haucííe ftile d i romitt'ue ganté titífáflj 
che d i curjofitáí, e corrigiane, c che piú fi pregiafifertf in quefta parte d i 
gróflblane , che le curiofé» Non voleiia > the le Príore aggiognelTero cofa 
veninajtié airotarc, né áíla penitentia, fe non füífe ftató ofFerendoíi alcu-
na necefsiráper qualche giórno.perche non hauendofiquefta cura, tace* 
Ifebbóno le monachc,parendo loro ¡poca ¡deüotione i l par íame , 6 por-
tando troppo caríco pcrdériano la faní tá , é non potriano íare quello', 
che fono obbligate. L'offitio diuino comandaua, che fí dicefle con pau-
la, t*l Cantó con bafla voce dícendo che la voce alta faceua due danni, H 
prmrbjchefaceua mal fentire,come non andana pcrl'appunto, e'l fecon»-
¿ ó , che (i pcrdeua la modeftia, e lo fpíricodella maniera del viuere, che 
haueuanopigliato. Nel ricencr'monache diceua v che fi guardafle pin 
a*talenti delle perfone, che a quello che portauano, e che per niuno in -
tereíTe del mondo fi riccueífero quelle, che non fono conformi alie con^' 
ftítutionije fpecialmente fe haueuano alcun mancamcnto nella conditio 
fle,e molto meno dar loro la profeisione I I riceuernepiú del numero, che 
era aííegnató nelle conftitutioni, diceua, che non era minor darino, che 
diftruggere i monafteri. Piú tofto voleuachcnon fuífe i l numero oompi-
to,perche fe alcuna fiíuíTe offerta,che vihiffe ftata moho benc^vi fuífe fta 
to luogo p riceuerla.Le conuerfe ancora voleua che fuí&ro molto peche, 
c quelle folamente delle quali nó fí poceíTe far di meno,c che ín quefto b i -
fognaua ritener la mano alie Priore, che fogliono effere amiche d i molte 
conuerfe,e cancano lecafe,e molte volte di perfone di poco profitto.Pro-
curaua grandemente, che non fi riceueíTe alcuna jíchcfuífe malinconica, 
perche quefte tali fono d'imbrazzo,e anco molte vofte di dáno per la reli 
gione, e con quelle che vi fuífero, voleuache le Priore ne tencffero molto 
conto,hauendone cura,e prouedendole del neceííario edilatandojoxo i l 
cuore. Ma non voleua per quefto che le lafciaífero andar dietro alie loro 
difordinate fantaíie,ne confentiflferó loro parole difeoncertate, né liccn-
2e,né difobbedienEe,ma che con penitetie^e moftre di rigore le rattenef-
fero, perche nell'oíferuatione della regola, e conftitutioni hebbe femprc 
grande intcgritá,e per niuna cofa foffriua in ció rilaírat¡one,né a fane,fnc 
á inferme, per piú che fuflero nella religione, né per piú che fuflero ftate 
nelfecolo,anzi con grand'animo» e rigore le reprédeua. Faceua diligéza, 
che le Priore fuflero perfone molto diferete, e di grand'eíTempio, c non fi 
conteotaua di quefto^ma voleua, e imponeua grandemente alie fuddite, 
che con humilcá,e debito rifpetto rauuertiíTero de*mancamenti, che ha-
ueflero hauto,e diceua,che fe le Priore n ó rhaueflero per bene, e fe ne mo 
ftraífero difguftate, lo fopportaífero con patientia per amor del Signore^ 
che fuá Maeftá daria a ^oro i l premio. Diceua che conofceflero le Priore, 
che principalmente fi dá loro rofficio|;che £acciano offeruare la regola, e 
le cóftitutioni,e non perche leuino,^ ponghino di lor capo, e che quando 
altra cofa £aceírero,haucua da faperlo i l PrelatcDiceua ancora,chc haue 
ua 
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ua per impofsibile,che taceflé beneilfuo vífício quella Pfiora,che faceííé 
akuna cofa,che non voleíTej che la fapefíe i l Prelato; perche piu toflo ha-
ueuaquefto da darle concento, poi che Ta iuta a farbeneil fuo" vfficio» 
'Vólcua che piu tracrafleroconquelle moñ2che,che meglióintendeuano, 
eerano pin difcrete,ma guardandófi grandemente nel di fuóra di moftra 
re amicitie parciculari con alcune,facedo per loro pin che per l'alrre,per-
che quefto era occafione d'ínquíetar l?altre. Diceua,che ogni di conofee-
ua p i u , chela quiete di quefti monafterij coníiftena nelle Priore, perche 
facertdoü amare dalle fuddite, ne fanno quello, che vogliono, ma che bi«-
fognaua,che le Priore fu (Tero mortifícate, per íbpportare i mancamentf, 
€ le tentationi delle fud dite'-. Vna delle cofe ychc piu brama ua, e che con 
maggior efficacia domandaua nelle Priore,era íUcaíeni*o perquel gouer-
no,cheénecesario,echeaqueftopiufimiraífe,che.alla fan t i tá ,perche 
moltefarannofante,enonfaranno a t teac í f t rPre la te . Echequandoil 
Prelato vedrá,che s'elegga alcunajCbe non fia atea per pafsioni,ó preten*i 
denze d'altre,tolga loro 1 eletcione,e nomioi loro Priora d'altri monafte-
ri.E che quando fi ritrouaíTe akuna di queílejChe non ha partí pergouer 
iiare,per di molco gran virtu, religione, che fía, la leuino fubiro delV vffi-
cio^né pafsi delprim'anncperche diceua,che in vn 'annoporeuafaregrá 
danno, e fe fuflero paífaci rre, hauria potuto diftruggere i l monafteriocó 
lafeiarui introdurre conftumi d'imperfettioni, In quefto non voleua che 
ci fuíTe veruna pietá, perche doue íi tratta có tanta mortifícatione, e fono 
tanti eíTercicij d'humiltájniuna h a u r á p aggrauio,che le fia toltol'vffícioi 
e fe per quefto Thaurájdice ella,fi vede,che non é buona per lui.pche non 
há da gouernar anime,che taco trattanodiperfettione,queIla chen'hau* 
rá cofí poca,che voglia eífer prelata.Ragione.veramentedegna dicof ía i -
to intelletto,edaícolpirfi nella memoria di tutee le perfone diragione. 
Nel temporale voleua, che fuííe grandifsimo concertó', perche dicéua , 
cheera grandemente importante per lofpintuale,e comandauaíche nel-
le cafe d'entrata s'ordinafte la fpefa conformeairenirata, benche fipatif 
fe necefsitái eche fí lena ííero via fpefe,e compiméti fouerchi, perche fe le 
Priore haueílero fpefo voientieri,haurian potuto lafeiar le monache, fen-
za hauer da viuere per darlo;'e che in quelle di pouertá non fí faceífero de 
bít^perche^ nell'vne, e nell'alcre^es'incominciaíTeroa indcbitare^'an-
derebbonorouinando. Perche fubito a'Prelati parra inhumanitái l non 
darle le fatiche de i lauori, e che a ciafcheduna prouegghino i fuoi.paren 
ti,e diceua,che fenza comparatione hauria piútofto voluto vedereil mo-
nafterio distatto,che ridotto in tale ftato. Ma con tutto ció voleua che á 
baftanza ff deífe il neceírario,e diceu2>cheper quefto non mancherebbe 
mai,fe nella prelatafará fede,e dí1gentia.E)efideraua,che i l Viíitatore ve-
^eífe ú Iauoro,che fí faceua in ciafeuna caía,eanco notafle quello, checia 
fauia haueua guadagnato,per ringra£iarnequelle,che haueflerofattoaf 
íai,c inanimirle, e per ridirlo i n altre caíe>doue íi facefle poco. Per Je fon-
dat ío-
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ñationi ancora pigliaya. monache eletre,e grandemente le fgridaua,fe vi 
deuaior fare alcun niancamento,e diceua che miraíTero róbligo, che ha-
ueuanp alia perfettione,€ che non Tolo haueua loro D io a domandar con 
to di quellOjChe efse mancafserojina anco de'mancameinti che hauefsero 
í o m e f s i per mal efsempío loroTáltre,che veniuano alia religione D i que 
fío rigore,che detto habbiamo,hauea hora mai neirvltimo moderatoaf-
fai,come ella fcrifse alia Madre MaríaBattifta con quéfte parole. Sappia, 
che io non fono quella,che foleuo in gouernare, i l tuttopafsa con amore, 
« o n so fe n'é cagione,che non m i fanno i l perche, ó puré l'hauer io cono-
fciuto, che cofi fi rimedia megl io . íaceua quáto potcua aperche le mona-
che fuflero del tuttoftaccate daH'amore deparenti, e di tutte le creature, 
e diceua,che vedere á t t a c c o ^ cofa dellaterra,in perfona a ¿hiella voleL 
fe bene,le intepidiua ftrartamente la VoluntaMe nouitie diceua, che non 
hanno bifogno di chi l'aft^inga, ma d i chi con foauitá faccia loro oíTerua 
relexonftitutioni. Era ftrafordinariaméte amica di perfone di buono i n -
telletto,e fuoridella vocatione di D io .•QueI]o) che fenza comparatione 
maggiormcnte miranain quelle,c'haucua diriceuere,bencheruíreroco-
uej:fe,era rintelletto,chd haueua no.jCoIoro Che conofceuano laiua fanti-
tá^e quáto era amica d'orationcjprocurauano d i íodarle grandemente in 
quélle, che le menauanovla deuotiooe,e l'círercirió,c'haueuano d'oratio-
De,pche penfauanoper qfta via guadagnare la fuá volontá, acció le rice-
uefle,€ ella faceua íi poco cafo di queílo,che totalméce attendeua a infor^ 
marfi déirintelletto^chehaueuano.Iofuí vno di quéíH,e di ció marauiglíá 
domi le ne domandai la cagione, e rífpófemi; Padre la deuocione q u i 
glie la dará noftroSignore, e l'oratione quá le fará infegnata, anzi che a 
quelleVche l 'hánno éírercirata*di fuOra, bifogna álcüne volte trauagliar 
inprimajperfar loro dimencicarequel lo,chehaueuanoapprefío. Ma fe 
non hanno buono inrelletto, quá non glieio daranno. E olere a ció vna 
monaca deuota^ ferua d i Dio, fe non há intélletto, non é piu, che per fe. 
Se há intelletto,mi gioua per gouernar altre,e per tu t t i gli vffíci, che fan-
no bifogno; Allegaua ancora akra cagione, che quella, che hacattiuo i n -
telletto,iié vede imancamenti che há^né gli sá conofeere, fe bene glie l i 
auuertifcono, e íempre peía dar nel buono, e non v'é Chi la caui di quiní, 
né lar imouá dal fuo giuditio. E queíto fu vn mezzo eccellente, e fpetiál-
mente ne' monaíleri,doue fono poche monache per poterfiaiutare¿c con 
femare coíi nel temporale, come nello fpiritüale. Tencua particular cura, 
chefempre le fue monache haueíTero i l cuorequieto,e tráquillo,e per que 
fío^lper redifícatione¡diceua, che íi iuggiflero le litijquanto fuffe pofsi-
b j ^ e n o n fípigUaírero. fenon per non poter far áltro per¿he ilSignore 
darialoro per altro verfoquello,che per quefto perdéirero,e.che niuna l i -
te fipigliaífe', o feguiíTe fenza auuifarne i l Prelato, e fenza che per ció v f 
fuíTcfuo particular comandamento. Perla pace, e cófolatione fpiritüale, 
e perche.dücafle^ andafte auanti quello,che i l Signore per lei hauetía co-
m i n -
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salácíátoa operare i a queíta reIígione,íliede in vn mezzóíVtil ifsimo, che 
fú incaricare alie fue moxuche e^ okre a c ió lafciarlo lorafcritco ne'£uoi 
l ib r i , raccomádando molte vx)lte congrand'in/lanza, che tratcaflerofem 
pre le cofe delle lor anime con bonifsimi Teologi, per coáfigiío de'qual 
fi reggeíTerOjperche di queíla maniera andrebbero fempreíicure, perche 
era ftremamente aftsttionata alie lectere, e che fe parimente gji potefle-
ro ricroüare fpiricuali canco meglio, e quanco che no , chefuflero almeno 
lecceracijperche diceua,che mai buonlecteracorhaueua inganhatave á i 
qüefto diceua che cuece haueuano bifogno , ma moltiq> pilóle Priore. Da 
queííi che fanno poco, voleua, che íi guardafíero, peí-che diceua, cheaiei 
haúeuanOfaCco gran danno alcuni raezzolecceraci, che non í apeuano, e 
ri ípondeuano, come fe haueíferofaputo. E perche cofa che canco impor^ 
ca,e che cato neceíTaria é per gencejchc cracca d'oracione^ deirinceriore, 
non íi lafciaífe di fare,ordinóchepoceflerodi ció craccare con quali fí .vo-
gliarel igioíi jópreciyecheperqueftofuíre fempre facilicá nelle Priore, 
perche diceua, che'l bene d'vn'anima conlifteua in.craccare con, amici di 
D i o . E mencré vn ' an imariceueuapiugraciedaDio,voleuácheháuef le 
piü cura di communicarle , con chi i'indrizaíFe, quando fuíTe bifogno, e 
la liberaífe da gringáni che*] demonio fuolearrecarc, ecoíi faceua ella, 
come al fine d i queí lo libro ve deremo.Rvoleua, che canco credefleroal lo 
ro ConfeíTore lecceraco, che nelle fondacioni airoccauo Capo dice quefte 
parole; Qui bifogna craccarlo con ConfeíTore difereco, e lecceraco, e nott 
far cofa fuori d i quello,che egli le dirá. I I puócomm única re con la Priora, 
perche fe diaConfeíTore, che fía cale, e habbia quefto auuerciraenro>che 
fe non obbedirá a quello, Che le dirá il Confe íTore, e non fí Iafcerá.guida-
reda lui^ófará cacciuofpirico,ó cerribile mélanconia, perche pcfto che i l 
confeíTore non accertaííe,ella accercará piü in non íi parcire da quello che 
egli le dice rbenche fia Angelo del SignorequellOvChe legarla vperche i l 
Signore le dará luce, óordineráquel lo ,che piuconuenga, E il far q u e ñ o 
é fenza pericolo,in grandifsimi de quali fipuoincorrere, e in molci danni 
tacendo alcrimenci.Incaricaua loro grandemence,cheandafleroconefsi 
cotí molca:chiai;ezza,e d i quefto dice cofi i Quello che grandemence bifo-
gna forelle é , che andiace con gran fincericá, e chiarezza col ConfeíTore,^1^0* 
non díco nel dir l i i peccaci,che quefto é chiaro^ ma in raconcarjfüqratio^ ' 
ne, perche fe non face quefto, non v'afsicurOj che andiate bene, ríe clie fia 
Dio quello.che v'infegnajal quale grandemence piace, che con chi¡ftáin 
luogo dilui,ficracciconqueUa vericá, e chiarezza^hecon eíTomedefimo 
defiderando che fappia cucci i fuoi penfieri,per piccioli che fiano^ quanw 
co piü roperePFaceua leCófé p iüconprudenza dminasche humana, e d i i ; 
le vedeua,n6tr0uaüá ragione per donde le poceife faFuarei ma il fucceflb 
moftraua po i , che erano ben facte.A vna nouicia, che giá era accetcaca ^ 
far profefsióne,difse.Ella domaccina fárá profefsione,rifpofe la monaca, 
Jtf&&¡& ÍQ míaMadre,fe V . R. coííianda. Dicendo ella qij€fto,replicd 
la 
Míi<lre:Io le dico, che non faccia peofefsione nell'ordine« Né íí poté 
mai da lei ott€nere,che le deflela profefsione,e coíí hebbe da ritornarie-
iie a caía fuá, doue le venne fubito vna febre etica, della quale mori di lí 
a pochí g iorni , Vn'altra nouitia ftaua vicma a farc la profefs¡one%e noa 
volfe ammettcrla per molto che i l conuenro tutto glie le chiedefle, fenza 
faperíi di lei mancamento verunotne voler darne la madre alera ragione, 
che vn difettocorporale,come io vdij dalla medefima Madre, ma tale che 
áquel leche ftauano in cafa,non parena punto bailante, e tennero in q u l 
to a loro , che per qualche via íe haneíTe Dio dimoftrato che egli non ha-
ucuaeletta per queU'ordine né lVna,né Taltra d i loro. E quello dell' v l t i -
ma íi vide poi chiaramentepercofe che fucceíTero, e perche non mancó 
a chi Dio ¡1 voleííe moftrare, e deflead intendere, che era ftato ben fatto 
qiiclio,che fece la fuá ferua. Altretanto fece con vna fuá nípote,fenza la-
feiarfi vincere da carne.né da fangue,né da prieghi delle monache,lequa-
Ule prometteuanogran cofe delia nouitia, perche in veritá haueua mol-
té buone parti.e có tutto ció in capo dWanno le tolfe rhabito,e la rima-
dó a fuo padre.Conducédole vna monaca,che era nouitia d'vn'altra reli-
giones voleua migliorare,non voleua riceuerb?perchenon riceueuamo-
nache d'altr'ordine^ome s'é detto,e hauédo rimandato fuo frarello, che 
era vn Padre della compagnia di Giesu per quefta , e akre confideratio-
ni,che haueua^en 'andó a fcriuerc,e fubito fe ne venne alia ruota, per ve-
derc,fe quelPadre s'era partito, néritrouádouelo il mandó fubitoa chia 
inare» e gli difle, che a qualch'orá conduceffe la forella, perche la voleua 
riceuere; E coíí la riceuette, e íi troua hoggi nel monafterio di Salamanca 
con contento, e edificatione. D i quefte vi furono molte cofe, nelle quali 
chiaramente íi vedeua, che ella non íi guidaua per ragioni humane, ma 
per altre piú alte,e piú certe.Vna fola né conterójperche fola quefta baila 
ua per prouare,quel ch'io dico Stauano in vn monafterio vna monaca, e 
^P-^-vna cóuerfa,ambedue di grandifsima oratione^accompagnata da mort i -
fuecfonficatione,e humil tá ,e moltofauorite da Dio-. Incominciarono a venirlo-
datio-ro alcuni impeti grandi di deíiderio di Dio,de quali non íi poteuano aiu-
nl, tare,e pareua che íi mítig^íTero Ioro,e quietaííero col communicarfi, e co-
li procurarono hauer licenza da ConfeíTori d i ció fare fpeffo. Venne que-
fta lor pena tanto crefeendo, che le non fi communicauano ogni giorno, 
pareua che andauano a moriré, e i confeífori, fe bene vno era aflai fpir i -
tuale, furono d i parere, che a tali animeje cofi neccfsitate non íí potcua 
negare i l communicaríi ogni giorno. Ma arriuó i l negocio a termine, che 
le loro aníietácrano cofi grandi,, che bifognaua eommunicarle molto a 
buon'hora, perche poteíjero viuere. Diede la Priora di tutto quefto rag-
guaglio per lettere alia Madre,e ella tacque,fin che di prefenza volfe eflTa-
minar beneil tu t to , benche fin d'alhoral'intendeíTe fuoito, e per rende-
re etiandio al ConfeíTore le ragioni,perche non feguiua i l fuo parere. Poi 
chefwla, diede loro molte ragioni, per le quali intendeífero, che era pur a 
imraa-
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immagínatione i l penfare^hefi morrebbero, fe non ñ fuflcrocommuniJ 
cateogni giorno,ma niune baftauano,come non baftarono cciandio con 
vno de* confeííbr¡,che era quello,che meno haueua di Ietcere,e di fpirito, 
che l'altro fubito s'arrefe alia veritá.Con quefto vide la Madre, che quel-
le inferme haueuano da curarfí con alera medicina, e diíTe loro molto re-
foluta mente, che ella ancora haueua cali deíiderij, e lafeiaua di commu-
nicaríi, credano, diíTe, che non s'hanno da communicare, fe non quando 
raltre,ecofí moriamocitutre t re , che quefto tengo io per lo meglio, che 
mettere fimile coftumi in quefte cafe, doue fono altre, che amano tanto 
Dio , quanto loro|, e vorranno fare altreccanto. PaíTarono quel giorno co 
grandisfímo trauaglio non communicandofi, che pareua veramente, che 
fi moriuano, La Madre, che ne ancora s'era communicata, moftrógran 
rigore,perche mentreeífe meno fi foctoponenano airobbedien2a,per pa 
rer loro che non potenano, piú chiaramence vedeua, che era tentatione. 
E'l giorno feguente hebbero mancotrauaglio,e manco raltro,fin che s'e-
ftenuótanto, che fe bene giá la Madre era ritornata alie fue communio-
ní, perche cofi le fu c o m á n d a t e , e loro i l vedeuano, fe la paíTauano moU 
co bene^ e vennero eífe,e tutte a conofeere la tentatione. Quefto pafsó in 
vn monafterio non lontano da Salamanca,e io so bcnisírmo,chi turono le 
perfone, ma non m'é parfo mectere i nomi. L'vna giá gode di D i o , e Tal-
cra viuetuccauia. 
Del dono fhaueua di conofeere ^ i i fpiriti, 
tf¡¡tl^S¡& I pare,che quello,che io hora voglio diré della díferctíone de 
v ^ v 3 e » ^ ; glifpiriti,cheDiodetteaquefta fua fe?na , cheéi l faperco-
^ nofeere in coloro, che vedeua, fe quello, che ha ucuano, era 
buono, ó cattiuofpirico,a propofteo, ó a fpropofiro, fia in vn 
certo modo parte di quefta prudenza, dcllaquak pur hor s'é 
dettOjChe piú toftó íi guida per lume del Cielo,e conoíciméro fopranatú-
rale, che per ragioni humane ^ fe bene in qualche maniera pare alie vol-
te accoftarfi grandemente al dono della profetia. Haueua di quefto aífai, 
e conofceua,che fpirito haueuano<:oloro,chefeco trattauano,e doue arri 
uauano,e cofi difgánaua perfone,che fi pefananoeflere piú auanti. A vna 
monaca diíre,che andaua per via d i moka perfettione, ma che le mácaua 
aífai cammino perarriuarui.Stando vna monaca trattandofeco vna cer-
ta cofa,e moftrando nel fembiante, c nelleparole rhumil tá , che interior-
menté non haueua, il conobbe, econpiaceuol vifo le diíTe: Non fentite 
quefto interiormente. A vn'altra conobbe vna téntátione interiore,che 
haueua, e le fcriífe che andaua per fícuro camino. Vn'huotno ruftico te-
puto per fanto da molt i non folamente dal po^lo^na anco da ' ie t terat í , 
T ando 
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a n d ó a darle contodelfuo fpirito,diceua,cheDio gli parlaua, e trattaua'. 
grandemente di cofe fpirituali . Ella fubito vide, che quello fpiritQ non 
era buono,e lo diíTe al fuo eonfeíTore, ma pero che non lo diceua per tor-
Ji i l crédito . E con disfimulatione gli procuroil rimedioy mandándolo 
á perfone fante, che reflercitaíTero in trauaglio corporale, e nelKohbe-
dienza, ma egli non mai v i s'accomodo, e di l ia poco tempo íi vide efler 
tptta vanitájC pazzia. Alcune perfone fenza eíTere in loro maneamento, 
in comparirle dauanti, mandaua via dalfuoordine, come nel paííato ca-
po vedemraOj per conofeere, che nonerano per eflb,e atcontrario a altre 
face.ua animo,perche entraííero ^e leuaua loro le paures che le ratteneua-. 
czp.Sy no dalla refolucione ^ Vna monaca d'altra religionemoIto feruadiDio» 
fC" ^  Per moUe difciplineje digiunicadde in grandisfima fíacche2za,e ogni vol 
tiani.^ ta c^e ^ communicaua > o le venina occafíóne d i nuoua denotione,fubito 
' cadena in terraje ftaua otto,d noue hore,parendo a íe^e all'altrejche an-
daíTe in eftafi. Si fpargeua per tutto i l luogo la fama d i quefti rattijperche 
erano fpesíi; La Madre conobbe quellOich:eera,e ledifpiacque r che tal 
cofa fi dicefle, perche intefé,doue haueua da ríufcirei t e venne á dar par-
te di queftoil Gonfeflbre della Monaca., Rifpofela Madre, che quello 
non era modo di rateo, ma era perdimento. d i tempo , e nafceua da fiac-
chezza,e che le vietaíTero per alcun tempo le difcipline,e i digiuni. Cofí fn 
£atto,e come hebbe acquiftato forze, non le rimaté alcun veíligio di rat-
^ to. Vn'altro GonféíTore ando d » lei molto marauigliáto dicendo,che coa^ 
¿¿jjgB feííaua vna per íonajaquale la noftra Dsonna vifitaua moltevolte, e í i p o -
fonda neuaa federe fopra itfuo letto,e ftaua feco par landopiüd 'vn 'horaie . d i -
líoni. cendolecofe a venirejealtre moltejC checofrbntaua iñalcune,e con que-
fto fi teneua per cofa cerra.La Madre fubjtaconobbe quello che era,fe be 
ne per giufti rifpettijchela riten ñero, non gUe le dichiaró, ma folamente 
gl i diífcjche s'afpettaíTe fe riufeiuano veré quelle profetie, e che le doman 
dafle d'altn fuoieífetti,e slinformaflé bene della vita,che faceua. Final--
mentc venutone al conofeimentOiera tutta feioccheria. D i quefte cofe le 
accadettero.molte, erimedioamolce perfone, che andauanoingannate,. 
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^Jjlqmle fipottgonaalcune relationi > che la Madre Tere/a di Cíesm 
f :rifie a cent fuoi Confejfori. 
I pare che fia bene il dar fine a queftó l ibroy con- metter qu i 
" M ^ vna reIat^one>che Madre ferifle a vn fuo c5feírore,perche i n 
M í^ i eíía par lauacó chiarezzaje séplicitá,come co perfona che te-
nei\a * a l 0 0 ^ ^ Dio,e dice queUo,che fentiuai e per qfto aiu 
r * ' t e ráa í&ia dichiarare,econfirmare maggtorméte quello, che; 
in quefto l ibra s 'édecto.EquádQancora nófe necauaífe altro profitto,re: 
\ non^ 
«son che non fí perdano quede); parole di queíla Santa, fará benc il recP 
tarle, e Credo che me ne fapranno grado coloro,che ieleggeranno. Dice 
d í a adunque coíi: La maniera del mío procederé hora neU'oracione é 
queí la . Poche VOltefon quelle che ftando io in oratione poífo difcorrerfi 
con r ín te l le t to , percheTubitoTanirtia com i acia a racogherfi, e ílare in 
quiece,ó ratto,di tal maniera, che niuna cofa poífo vfare de fentimenti, 
tanto che fe non é ludiré , e quefto non per intcndere, altro non mi vale. 
i.M'accade molte voiccfenza voler penfare in cofe d i Dio , ma trattando 
d'altre cofe,e parédomi,chefe1>ene io procurafsi far oradone, nó pocrei 
"per crouarmiin grade ariditá, aiutando quefto i dolori corporálí, venir-
mi cofi repentino queftotaccoglimécojefolleuamento di fpirito ,che no 
meneponoaiutare^ein vn puntoláfciarmicon glicíFetti,eproficti, che 
Í)orta íeco, e quefto íenia hauer iohauto vifionejóintéfocófa veruna, nc ápendo doue io mi íia, fe noncheparendomi che ¡ anima fi va perdédo , 
la veggocon guadagni t á l i , che fe beneiovolefsiacquiftarlí in vn'anñOi 
m i pare,che nonmifariapofsibile Altre volte mi vengono alcuni impeti 
molto grádi,con vno ftruggimento per Dio,che non meñe poflb aiutare, 
mi pare,che mi fi va a fornire4a vica,e cofi mi fá gridare,echiamare Dio , 
e quefto mi viene Con gran'íiiróre. Alcuna volta uon poífo ftare a federe, 
fecóndo che ¿grande Tafíanno, che mi dá, e queíta pena mi uiene fenza 
procura rla,ed é tale,che Tanima nó vorria mai ftarne fenza^mentre ch'io 
viuo E fonoTanlietájCh'io hó per non viuere, & parérmi che fi viue fenza 
poteríi rimediare, poi che 11 remedio per vedere Dio é la morce, e quefta 
non poíTo íodarmi . E con quefto pare alí'anima miache tu t t i fonoconfo-
latifsímifuor d i lei,e che tu t t i fuor d i lei trouano rimedio aTuoi rrauagli. 
Sonotali le ftrette, che per ció s'hanno, fe'l Signore non le rimediafle 
con qualche ratto, doue i l tutto fi placa, eTanima refta con gran quiete, 
e fodisfátta alie volte col vedere alcuna cofa di quello che deíidera, altre 
con intendere altre cofe,che fenza veruna di quefte fariaimpofsibile vfci 
re da quella pena. 5. Altre volte mi vengono alcuni defiderij* di feruir á 
D i o , con certi impeti cofi grand i , ch ' ionon losóerp r imerc , econvna 
d i vedere, d i che poco proíi t toio fono. M i pare alhora, cheniuntra*-
uagl io,néal t racofami fiporrebbe dauanti, né morte, né martirio.che 
io con facilita non patifsi, Quefto étiandio é fenza^confideratione/ma 
in vn punto, che tutta mi mette fottofopra}né so donde mi viene tanto 
sforzo. M i pare che io vorrei giidare", e daré ad intendere a tu t t i que!-, 
lo,che importa a ciafcuno, i l non fi contentare di poche cofe, e quanto 
é i l b e n e v c h e Dio ci dará difponendoci n o i . D ico , chequeftidefiderij 
fono di maniera, che mi distaccio dentro di me, parendomi che voglio 
quellOjChe non poíTo. Parmi che mi tenga lega ta quefto eorpo, per non 
cííer egli atto da feruir a Dio in cofa verunas& lo ftato, perche fe io non 
Thauefsi farei cofe molto fegnalate in qUello,che le mieforze poteflero. 
E cofi yedendomifenza vernna poífanza^per íernire a Dio , fentodi ma-
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Oíera quefta pena, che non lo poíto efprimere. Fornifco con fauori, ra<r-
cogUmenti',e confoiacioni di Dio. 4. Alcre volee m'é accaduto, quan-
do mi vengonoquefte aníietá di feruírlo, i l voler far penitencie,ma non 
podo. Qaeftom'aHegerirebbeaííai , e m'allegerifce, erallegra, ben-
cheíianoquaíí niente, pe r l adeb i l ézzade lmiocorpo . Anchorche, fe 
mi lafeiafterocoriquefti deíklerijcredo,cchefouerchiamentefarei.'5. A ^ 
levolte m i d á g r a n penarhaneracrattareconalcuno, c tanto m'afflig^ 
ge, che mi fá grandementepiagnere, perche tutta la mia anfíetá é d i 
ftar fóla. E fe bene alie volte non fó oratione,'né leggo, mi confola la fo-
l i tudiné . E la conuerfatione, e fpetialmente di parenti, e confanguinei 
mi pare difpiaceiiole,eche ftó come venduta , fuorijehe con quell i , co* 
quali tratco cofe d'oratione, e d'anima, perche con quefti mi confola, e 
rallegro, fe bene alcuna volta quefti ancora mi fatiano, e non vorrei ve-
derli,ma andarmene, doue io me neftefsi fola, benche quefto pochc vol-
ee , che fpetialmente quelli, co'quali tratto della mía confeíentia, fem* 
premi confolano. Altre volte mi da gran pena Thauer a mangiare , e 
do rmi ré , e vedere, che io piu di veruno non lo poífo laíciare, i l fó per 
feruire a Dio, e cofi glie Tofferifco. 6. Tutto i l tempo mi par breüe,e che 
mi manca per far oracione, perche di ftar fola non mi ftraccherei io mai . 
Sempre defídero d'hauer tempo per leggere, perche a quefto fono ftata 
moltoaí&tionata . tcggomolto poco, perche pigliando i l ' l i b ro , m i 
raccolgoin contentandomi, e cofi fe nepaíTa la lettione ¡n oratione,ed é 
poco, peróhe hó molce oceupationi, le quali ben che fiano buone, noa 
mi danno i l contento, che mí daria queftó. E cofi vó fempre defíderan-
do tempo, e quefto £a , che ogni cofa m'é difgufteuole ( fecondo ch'io 
credo ) in vedereche non fífáqueüo, cheiovoglio, edefíd'ero. 7. Tutw 
t i quefti defideri) ,e maggiormente di virtü m'ba dato Noftro Signore,. 
poi che mi dette quefta oracione quieta, con quefti ratt i , e mi trouo co-
fi migliorac^che mipare^chelamia era prima una perditione. 8. Mt 
lafeiano quefti rat t i , e vifioni col guadagno, che qui diró, e dico, che fe io 
h ó a l c u n b e n c , m'é venuto di quí- 9. M 'évenu tavna determinatione 
grandifsima di non offendere D i o , né ancora veniatoente, che prima 
morirei di mille morti,che io facefsi talcofa,conofcendo di farla.io. De-
terminatione di ñó lafeiar di far cofa v€runa,che io penfi eífer di piú per-
fcttione,'e di maggior feruigio di noftro Signore, dicendolo chi di me ha 
peníiero,e mirtegge. Né per qual.fí voglia teforo lafceret io di far quefto,, 
te iofacef si i l contrario, mi pare, che non haurei faccia per domanda-
tealcuna cofa a Dio noftroSignore, né per fare oratione, fe bene in tur-
to quefto commettomolti mancamenti ,e imperfettioni. n . Obbedien-
tía,a chi mi confeíTa, fe bene con imperfeteione, nondimeno iútenden-
d o i o chevuole vnacofa , 0 me la comandafeconndo che io conoíco 
non lafcerei di farla, e s'iola lafeiafsi penferei andarne molto ingan-
iMí.a. t2u Defíderio di pouertá Je bene con imperfettione, ma parmi», 
che 
<;Kc fcbene io hauesfi molti tefori,non cerrei entrara pai*tículare,né den£ 
T¡ pet tíie fo la^é me ne curo vn peIo,íolamcce vorrei hauere i l neceflaruv 
Con tutto ció fcnto,ch'io hó gran mancamento in quefta virtu, perche fe 
bene ¡o per me non defideto,vorrei nondimeno hauere per daré, benchc 
i o non deíídcri cntratajUc cofa veruna per me. i j . Quaíi itKurte le uiíio* 
n i , che io hó hauto, fono rimáfa con profítco,Te non é inganno del demo 
nio,che in quefto mi rimetto a* miei confeííori. 14. Quando uegeo,ó afcol 
to alcana cofa bella je ricca,come acqua, campi,fiori, odori ,muíiche ,e ak 
tre cofetali,mi pare4che non la uorrei uedere,néudire,tanta é ia diflferen-
tia di quefto a quello, ch ' io foglio uedere, e cofi mi fi coglie i l defiderio d i 
qnelleie di quifon uenura a curarmi cofi poco d i quefte cofe, che fe non é 
tm primo moto,nó me n'é rimafa alera cofa, e quefto mi pare fpaEzarura. 
15. Se io par lojórrartocon alcune perfone pro£ane,per non porer far d i 
manco,e fe bene é d i cofe d'orationc, fe la pratica é funga, benche fía per 
paftarempo, le non c neceífaria, mí ító íacendo forta, perche mi da gran 
pena. 16. Cofe di godimenro,delle quali foleuo io giáefler amica, e del-
le cofe del mondo,rutto mi da in facc4a,e non lo poflo uederie. 17. Queíli 
defíderij d'amare^ íeruiré a D i o ^ uederlo^h'io difsi d'hauere, non foho 
aiutatida confidérationc, come faceuanoprima,quando mi pareua fia-
re con moka deuotione,econ molrelagrime,ma con una infw mmaríone , 
c femore tanrocccefsiub,cKe romo a diré, che Íe-Dió non mi ^orgeífe r i -
medio có qualche ratro(douc mi pare che l'anima reíli íodisfarra) mi pa-
re che faria per finirmitofto la uita. 18. Quellicheio ueggo hauer farro 
piú profirto,e con quefte refolurioni, eftaccari, e animofi amo io grande-
mente, e con rali uorrei io conuerfare, e mi pare, che m aiutano. 19. Le 
perfone^h'io ueggo rímide,le qualiparea mejCheuadanoa renroni nel-
íe cofe, che conforme alia ragione quá íi poííono fare , pare che mi diano 
angofcia,e mi fanno chiamare Dio, e' fanri,che quefte rali cofe, che hora 
ci fpauecano. fuperarono. N ó perche io fia per cofa ueruna,ma perche m i 
pare che Dioaiuri coloro,che fi merrono per lui a gran cofe,e chenó man 
ca maiachifoloin luí ficonfida. E uorreirrouareíChim 'aiutaflea coí i 
credere, e non hauer penfíero di quello, che io hó da mangiare,eueftire, 
ma lafeiarne la cura a Dio. (Quí ftauano aggiunte di letrera della Madre 
quefte parole: Non s'inrendeche qnefto íafeiare alia cura di Djoquel-
lo che alrri ha bifogno,fia di maniera,che non fiprocuri, ma non con an-
fieri,dico,che uon mi dá follicirudine)e poi che egli m há dato queftali* 
b e r t á , mi rrouo con quefto molro bene, e procuro dimenricarmi di me 
quanro poflo Quefto non mi pare che fia ancora vn'annOjChe Noftro Si-
gnorc me Thá daro. i o . Vanagloria (gloria a Dio ,ch ' io rinrenda)non h ó 
io perche hauere, perche chiaramenre ueggo in quefte cofe ,cHe Dio dá , 
non m e t t e r c o í a d i m i o , a n z i mi dá Dio a conofcerelemiemiferie, che 
con quanro io porrei penfarc, non potrei uedere ranra nerita, come in 
pocofpatio d i tempojeonofeo. 21. Criando parlo di quefte cofe da pochi 
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g io rn i inquáVmi pare che fonos;come d'aj^a p^ f íq^ rp i ; ^ í jmJ^r^ua . ; 
süciíne volte,che n^i ^ fle.afírQn|pi]che fi f a p e í r e r p ^ a ^ ^ 
rp che non perqueí lo fonoio migliore,ma piú miferabi le^pi íb^Á^f».^-
íi pocq prpíitto. con fl te gratie. E certaqh^ da p g n i $ & # ^ $ ^ ¿ b » f ! f a i 
na fía ftata }iel mondo peggiorc di me . E.cp(i.levirtú4fig|iaiCtim.i pak^ 
jcip d'aííaimaggior mericoje che ip non fp fe npn riceujjr gracie, e che a gl i 
altri ha da daré p i p tuttp infieme,qudlo che qu* vá a ipe donando,il (fuá 
le io prego che non vpgHa p^igarmi in qmefta vitare cofi ere do > che come 
fíacca, e da nulla-m'ha condpcco D/p per quefto canir^ipp^r?,^.;Sianda l a \ 
oratione,e ancora quafi fempvcche io pofla vn ppcp cprifider^tf* benchc 
io lo procurafsij non poíTo demandare rippíií né defíderárii d a X ¿ o , petr -
che veggp, cheegUnp^viíTeíe non cpn prauagli,e quefti k) prtgpiPíC'Hc : 
m i dia^andomi prima gratia per fopponarli.23., Tutte Ie,poff di q^efta . 
forte>e d i raolto alta p.crfettione5pare che mi s'imprimono neiroratione» , 
tanto che io mi marauiglio d i vedere tanre^ericá^e fi chiareche feiocche* 
ríe mi paionole cofe del mpndo,e.co6ci birpgn^ftu4ÍRil<f p í í * ^ 
m'audaua prima nelle cofe del mpado, che mi pare, che fenííitfele<norti3 
e trauagli di lui fia feiocchezza almje.npch^duri/nipltp $ dolprcie r a m ó -
jrc de p á r e n l e amicí,e aítre talj epíe, Djco che ftp,<;pp p^nfíe^o^cóafide»' 
rando quello,che io era,e quellochefoleua.íentire.2:4,$'ioyeggo.in certe 
perfone alcune cofe,che chiaramente app^rifcono peccatij npn mi pc)ííb % 
jijfpluere,che]coloro habbino of&ío Dio.e fe alqna.ntp.in ció m'iíitratten-
gG>,il che épocojóniente, non'mene determino ma i , bfn che chiaramen-
jte Jo vegga. E m i parejcheil penfíerpjche iohpdi íe ruk^aDio»habbin!^ . 
t^ttj.E in quefto m'há egli fatto gran grari^jfh^flóm'ifnbjjtíomaiiñco* -
fa cattiua,che,mi íí ricordi da poi,e fe mi fíricprda.ííem^e>veggo vn'altqi 
virtú in quella tal perfonajíi che no mitrauagliano majt^ueftecofe, fe nó 
c i l male commune,e rherefíe,che molte voíte tn'affligonpjequafi fempre 
che io vipenfo,mi pare, che quefto é quelfolo trauaglio,che io hóda fen-
tire,Sentó etiandio3íe veggo'aIcuni,che trattauano d'oratione,.e tornano i 
indietro.Quefto mi da pena^ma non molta,perche procurO;íipü mi vifer^ 
mare. 25. M i trouo ancora migliorata nellecurioíjtá, che foleuo hauere, , 
fe bene non del tutto, che non mi vcggo in queftpeífer fempre mprtifica- -
ta, benche fía alcune volte. 16. Tüt to quefto, ehe.io hp dettOjcqueilo^he . 
pafta ordinariamente nelPanima miaj fecondocheio ppíro conpíceré, e 
hauere molto continuo il penfíero in Dioi E benche io trst t i d'altre cofe¿ , 
íenza ch'io voglia,come dico,non intendovchi mi rifueglia,e quefto,non 1 
fempre, ma quando tratcoalcune cofed'importanza. E quefto, gloria 
a D i o , é ^ i quando in quando, e non m'occupa fempre, t f . M i viene 
alcunigiorni v benche non|fianomolte,voltej edura d ' i n t o r n p á t r e , ó 
quattro,© cinque giorni,che mi pare, che tutte le cofe buone, e fcruori, e 
vifíoni mi fi tolghino, e ancora dalla memoria, che fe ben voglio, non só 
che cofabuona.fía ftata in mejtutto mi gar í ogno , almenodi nnila; ppííq 
• - i ^ r d a r m i , m i ftrihigoiadi málioorpíM-ali in vn tratco^mi fí turba l? inteW 
ktto.che niuita cofa d i Dra^oflb penfare^né fidiñ Che legge mi víua.S'io 
leggo^nQii riníténidd,-.tiiipare:cbi,'¡a'-ífd;pi^na di mancamenti, fenza ve-
run'animo alia virtu . E'l grand'animo ^ ch'io foglio hauere, qúi íí fer-
ma,che mi parejche non potrérireíiílere alia minoreteürat¡ogje,e inormo^ 
racione del mondo. M i s'offedfce aHiora che non fon buona a cofa veru^ 
na,che chi mi mette a farpkVdi quello, che communemeñte íi fa, mi vie-
ne melanconia, mi pared'háuer. ingannati cutti coloro,'che m'hanno i a 
cjualehe credito,vorrei nafGondermi;doueniuno mi vedeíre,né queíla fo-
litudine é vitcaófa ,113a di pufillanimitá. Parmi che vorréi adirarmi con 
chi m i contradiceíTe, hó quefta batteria, íaluo che Dio mi fa quefta gra*' 
riajche io non rofFendopiú d i qiiellov che foglio, négl i domando, che 
m i leui quefto, ma chefeéfua volontá , io menelftia í:ofi fempre, che 
mi tenga con la fuá mano, perche io non l 'otíenda, e mi conformo fe* 
co con tuteo i l cnore^ credo,che i l non m i tenere egli fempre cóíi,é gran^ 
diTsima|patiathe mi f a i a S . V a a ^ 
fta fortejvna fola parola di quelle che ió foglio in tendercóvna vifíone, ó 
vn poco di taccogKtnentoehe duri vn*AueMariajó accoftandomiácom-
municarejíantjorimanermi ranima,e'lcorpo tanto quieto ,e tánto fano, 
ecoíí chía ro l^ritelletto, con ogni fortózza,e defideri che fogli 
Et feo di quefto éfperienza dimolte volte, almeno quando mi cómmuní-
co.Ejpiú d i mezz'anno, che notabtímente fento manifefta fanitá corpora 
Ie,e co'ratti alcuue volte, e mi dura talhora piú di tre hóre, e altre ftó tur-
to i l g iorr íocoagranmigl íoramento^eal mió parere n o n e q u e í l o traue-
derejpefche t'hó io molto ben veduto,e tenutone contó. Si Chequando io 
haquefto raccoglimento,non hó paura d i veruna inferm¡tá;veritá é , che 
qüando ió hóroratione,come prima foleuo,nonhó quefto miglioramen-
tó .2p. Tutto quefto,che io hó detto,mi fa credere/che quefte cofe fono d i 
Dio, perche com'io conofco,chi ero, Che andauoper via daperdermi, e'n 
pocotempo conquefte cofe,e certo^heranima mia fi ftupiua,nc)n intén-
dendo pér donde mi veniuanoquefte virtú, non mi conófceuo, e vedeuo 
eíTer cofa data,yion acquiftata per fatica,Intendo con ogni veritá,e chía 
rezzaje so, ch'io non m'inganno, che non folo fono ftate raezzo per tirar-
mi Dio al fuo íeruitio,ma per cauarmi dairinferno,ilche fauno i miei co-
feírori,a quali mi fono confeffata generalmente. 30. Ancora quando veg-
go alcuna perfona,*che sá qualche cofa d i me,vorrei darle ad intédere la 
mia vita,perche mi pare che fía honor mio,che noftro Signore fia lodato, 
fuori di che nó mi curo io d'altra cofa, quefto sá egli molto bene|vó io,fo-
no molto cieca,che né honore,né v i t a r é gloria,'ñé alcun bene nel corpo» 
-o neU'anima é,che mi ritenga,-né voglia io,o deHdeti l 'vtil m i ó , ma la toa 
gloriáiNon poflb io credere che i l demonio habbia cerca t i tantrbeni per 
íicquiftar la mia anima,per reniñarla dapoi,che non l'ho id per coíí fcioc 
co.Né poífo credere di Dio,che giá che io meri táfsiper l imie i peccati ef-
t 4 fcre 
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fereingannáta)habbia rifiutacetanre o r a t t o n i d i c o f i b u b n e p c r f a n e í ca-
mefon giá due anni fi fanno,che io non fó alrra cofa, che prégame.tiatt i , 
perche il Signore mi día a conofcere, fe queftoé fuá gloria, ó mi guidi per 
Silera via. Non credo.che fuá d}ufna Maeftá permectcrebbe,che andaífe* 
rofempreauanci quefte cofe,fe non fuífero fue,Qaefte cofe,eleragioni 
d i tanti Santi mi sforzano, quando hó quefti t imori , fe non fono quefte 
<ofe di D i o , effendo io tanto peccatrice . Ma quando fió in oratione, e i 
giorni che fono quieta^ col peníiero in Dio,benche s'vníflero quanti let-
terati,e fanti fono nel m o n d ó l e mi deífero quanti tormenti fono imagina 
bili,e io vokfsi crederlo,non pbtrsano farmi credere>che quefto fia demo 
nío perche non polfo E quando volfero farmelocredere,temeua,veden-
do chi lodiceua^e penfaua,che efsi doueuano diré la veritá,e che io cffea 
,do quella che era>doueua eííefe ingannata.Ma alia prima parola,óracco-
g l i m é t o , 6 vifíone,fi disfaceua tutto quello.cbe m haueuaao detto, io non 
poteuo piú,e credeuOjChe era Dio. j i .Se benc io pofíbpcnfare.che alcu« 
^la voka vi fi potria meícolare i l demonio, ilche écof i , come l'hó detto, e 
vedutosporca f eco nondimeno dififerenti eflfetti.E chin'bíi efpericntia^é 
jngannerá egli a mió parere. 3 z. Con tutto quefto dico,che fe bene cer-
tamente credo,che fia Dio, io nonfarei cofa alcuna, fe nopareíTe a chi ha 
canco d i me,ilche é piú feruitio dlnoftro Signore, per cofa che fia , e non 
ho maialtro intefojfe non che iaobbedifca,e nó taccia cofa yeruna,per-
<he cofi nai conuiene.Sonamolto ordinariamente ripceCa de'miei mancan 
menti, e d i maniera che m i pafta alie vifcere, e auuifata, quando é, o pud 
cííere alcun pericolo in cofa cb'io tratti,ilche m'ha fatto grand'vtile, r idu 
cendomi molte volte i paíTatipeccati a memoria , che moko mi 'punge. 
53:. Aííai mi fono ioalto-ngaca^ma é cofí certo, che ne beni che veggo in-
me,quando partodairoracione,mi pare che rimango fcarfa, co molte im 
perfett!cmi,e fenza profiero^ molto peccatr ice .per ventura le cofe buo 
ne non l ' intendo^a m?inganno,imperó;la diíF.rencia della mía vita en© 
toria,e me lo Éa penfare, I n tuteo i l racontato dicaquello,che mi pare ia 
veritá hauer fentko Quefte fono le pettettioni,.ch'iofento hauer operato 
ü Signore in me tanto miferabile, e imperÉctta. I I tutto timetto a l giudir 
«io di V.Reuerenza,Ghe sá ogni cofa deiranima mía. 
Quefta relatione era feritca d 'akra m a n ó l e bene di poi , come vedre*^ 
tnoila medcííma Madre dice, che ftá, come ella iaícrilfe; Quel che fegue-
«ra tuttodlfua propriamanOje dice cofí^ 
Seconda relatione.. 
J5. M i pare. Che é piu d'vn'annojche ioferifsi quelloche ftá qur, Bío> 
«a'ha tenuto coala fuá mano in tutto quellache io non fono ftata peggio-
rt%aniei veggomolto miglioraxnenco in quelloi ch'iodim. Sia eglíin tuttQ< 
loa^tso. 35; Le vifioni,e riuelatíoni non fono ceflate, ma fonamolto p i i* 
fubbl ími . M'ha infegnato i l Signore vn modo d'oratione, che mi r i t rou» 
in ImcQn mag§;íorpiQfício ? e coninolto maggioxc ftaccamento dalle co^ 
fie.-
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fe di quefta uita,e con piú animo,e l ibertá. I j -att i íoaocrefciuti, perche 
:ini uengóno alie uolce con un'impeto^ di forte,chc fenza potermene aiu-
tare efteriormente íi conofee» e ancora ftando injcompagnia;,perche é d i 
tnaniérajche non íi puó difsimulare,fe non é col daré ad intendere^cheio 
fono inferma del cuore., e che é akuno fuenimento, e fe benc hp gr^in cu-
ra di farreíiílenza nel principio,alle uoltc non poíro.37. Quanro aila po-
uer támi pare,che Dio m'ha fatto moka grat¡a,perche neancora il necef-
fario uorrei hauere,íe non fuíTe di limoíina, e cofidefídero in eftremo d i 
ftare,doue non fí uiua d'altra cofa.Pare a me^helo ftare^doue io ion ficu 
•ra che non m'ha da mancare né da mangiare,né da ueftirejche no s'adc-
-pifcecon tanta perfettione i l uoco,e eonfiglio di Giesu Chrifto,comc do-
ne noné entrata^healcuna uolra poteíTe mancarc.E i beni,che con l a ñ e 
ra pouertá íi g4íadagnano ,mi paiono aífai,e nó uorrei perderli. M i trouo 
con una fe tanto grande alie uolte,in parermi,;che Dio non puó mancare 
a chi ioferue^ nonhauendo alcun dubbio,che íia,o fia per eifere qualche 
tempo,nelquale habbino a mancare le fue parole, che non poíío perfua-
defnii altra cofajué poífo temeré, e coíi fentoaífai, quando mi cóíigliano 
che io pigli entrata, e me ne ritorno a Dio. ?8. M i pare d'hauere molto 
piü compafsione de poueri d i queHa,chefoleuo. Ne fento io vna grandif 
íi;iia pietá,e deíiderio dirimediárli,che fe io guardafsial mió uolere, da-
rei loro i l ueftiméto,che porto. Niuna naufea hó i o d i loro,íbenche io con 
cfsí cóueríise arriui loro alie mani^ quefto veggo, che hora é dono dato-
mi da D¡o,che fe bene per fuo amore faceuo limoíina jpietá na rura le noa 
haueuo. In quefto fento io molto euidentciniglioramento jp . Incofed i 
niormoratione, che di mcíi dicono ? che fono aífai,'e in mic pregiuditio» 
mi fentoetiandio rnolto migliorata*, non mi pare che faccino in meim-
prefsionejpiu che in vno fcioccho,e parmi alcuna volta, che hanno ragia 
iie,e quafí fcmpre.Cofi poco i l fento,che ancora non mi pare d'hauere i n 
ció che oflferire a Diojpoiche hó efperiéza, che Tanima mía acquífta affai, 
anzi mi pare,che mi fannobene,ecofi non mireñaconefs i nimicícia ve-
runa mettendomi la prima volta in orationerperche fubito,cbe io i l fen 
to,!Tii dá vn poco di contraditione,non coninquietudine,ncalteratione; 
anzi come veggo alcuna volta, che ahre perfone me r^hanno compaseo* 
ne,e coíi certa che io trá mefteífa ne rido, perche mi paiono ru t t i glí ag-
grauij di queíla vita d i cofi poco pefo, che non vi fia che fentirc, fíguran-
domi io d eííere in vn fogno, dalquale rifuegliando, veggo^ cheogni cofa 
fará niente.40.Mi dá Dio piii viui defiderijjpiuvoglia difolitudine, mol-
to maggiore ftaccamentocom'iodisfijCon vifioni nelle quali m'é ftatoda 
to a conofeere quello.che é i l tutto,benche io lafci quanti amici, amiche, 
c parentijChe quefto c i l meno,anzi m^infaftidifconograndeméte i paren 
ti,e come fia per vn tantino di piu feruire a Dio .g l i lafcio con ogni liber-
táje contenco.e cofi in ogni parte ritrouo pace 41 .Alcune cofe dellequa-
íi aeU'oraticne fono ftata conÍJgliata>mi ígao riufcite raoltoi vere. Si che 
™ " dalla 
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^altóiparce che é ú fármi p í o gratia.mi trouo molto pió miglíorara,<fí fér 
^ i r i o i o d á l l a m i a patte^aíTaí piüpeccatricéy |>che i l fauor<;é ftato©iú che 
^kfaf,¿ b ínemol tc voltc mi da gíafi pena,che lapenicentia e poca/e-üho^ 
<*6teché i r i i fannojé moito, ben c ^ t r ^ 
•<irata«vna rigaícome ^uefta; 
•Bfubito dice.42.Queftoche4quifcntto d imia mano, é pocopiú,:d:me-
no di noue meíi,cheio fcrifsi * Dapoi ínqi iá nontornando indietro tieHc 
rgratiejché Dio m'Jiafatte.miiparcjper quato conofcoj hauerejmoMamé-
te r íceu tompl tomaggiore l ibertá^ Hn'áiioraTtii pareuaiiauer bifogno 
d'áltri^eihaüeuo maggior l idanía ne g l i aiutidei mondo ^ Dracbiacam^-
jce cotiofco che t u t t i fono come ftecchecti di rofmerínoíecco^ che appOg 
tgíandófi aquelH, honv'évficureaza, che hauendo aícun pefo di contm-
S i t i o n r ^ mormorationi fi fpezzaqo i £;cofi hoefperientia i che i l vetocrí-
medipsper noacadere, é appoggiarci alla crocejexofidare in colui^ che ¿i 
mi fe i n léi^ilqualeíotrouo vero amico E miritrooo-coñ quefto con vn do 
OIÍ imoíche mi pare^ehe potrei réfiftere a tutto i i mondo, ch« mi fuíTe €05-
trario, non maneandomiDio.541 Inrendendo queíla ve r i t i molto chía-
ra.Sole«oeírer.grandemente amicaiCheini vbiefleipfeene^hdtmái nien-
ce m^importaj anzimi pare che in parte m'infaftixtífGe^fudrixhe có quel-
lijCoquali tratto deiranimaTOiaio con.qiifeili,che io p^nfo aiutare, che gl i 
vni perche mi fopportino,e g l i altri^pchecon piúaflfettione csedanó quel 
lo cheio dico loro della-vanitá,che é ogni cofa,vDrrei che me ne voleífero. 
44. i n molto grandi trauagli, e pérfeeutioniclie hobaiatoa qoefti méfi, 
m'ha dato Dio grand 'animo^quádoTnaggiotríjWaggiore, fenza ftraccar 
mi nel patirc. E con leperfone che diceuano mal di rr»e, non folo non íta-
uo io male, ma parmi, cheioponeuá loronuouo amore» né so tóme que-
fto fifuíTe, m a s ó bene, che venina dalla mano del Signare. 45 . Soglio d i 
: mia naturaleconditionevquando deíídero vna cofa eííere impetuofa nel 
deíiderariavhora^vanno imie i defideri j con tata qu iete,che quando io gl i 
veggo ádempici ,nonsó ancora,fe me ne rallegro,che difpiacere, ó piace-
re fenori é in cofe d'oratione, i l tutto vá cofi i n me temperato, che paio 
fciocca^e vó come tale alcnni di fono 46. Gl'impeti che alie voke mi ven 
gonOjéfon venuti difar penitétiajfon grandi,e fe alcuna ne fó,-lafentó íi 
pococóquel gran defideno,che mi pare alcuna volta,equafi fempre. Che 
fía confolatione particulare, fe bene ne fo poca per eífer molto inferma, 
47. E'grandifsima per me molte volte ,^ e horapiú eccefsiua, [rhauere^á" 
mangiare,f petiálmente s'io íló in pratione, perche mi fa piangere aííai, e 
dirparole d'afflittione^quafi fenzaaccorgermene, quéIlocheio no foglio 
fai«,cheper grandifsimitrauagli che io habbia hauti in quefta vita,non 
miricordo mai hauerle dette, che non fono io punto donna in queíle co-
fe,ti3a hói l cuore molto duro.Deíideriograndifsimo piú che foglio/eoto 
in'jive,che Diohabbia perfone,chccon ogni^ftaccamento lo feruinojC che 
mente letterati, che conokeniQ&ixcsdsmggmM 
m'affliggono tantOjche mi pare qofaídi b f i r l i per altra cofa fentir pena,e 
cü>fí o.Qárfó a l t rofchaxaccomaadaí l ia iüúo^rcheveggo che.fanapúVpro 
ficto vnaperfonaídel cutto perféttaíGÓ vero feruoredéiramoí dilDio, che 
molce con tiepidezza. 4H.. Neíl^ cofe della fede..mi ricrouo a mió parere 
€on,magg¡oi:ÍQrcezza,paioa me cótf a tütci i Luterafti mi me(itere>ip fola 
perfarioro conofcerequácaerr^nojefentoaífailai^ditiione^ 
Ne veggio io mQiteíappró^trajCe^chiaFamente conoko cbeDió havolii 
to,che fía per mieioreltaitp «oif ¿íeí^íhe-peE rüíi..í»nis4y44*anima mía ere 
fcendo in amarlo Ogni g i ó r n a p u i . Mipáre ebe febeiie io volefsi a poft* 
háneriv^nagIoría,iiQnlpotc€Íiné yeggio,com?iopotesfipenfarei che alca-
na di quefte virtu fía iúia, perche poco é^che io m i vidifenza veruná mol-
•tianaivehora Ilaparte mia nó fóajltrOjCheneeuergratie áéza féruire, 
e comí? cofa la pi<ú mutile del módo .Ed é cofí)che coníiderq alie voltcco?-
meítutei/fuor che iOjfanno proficco,ché per niunalcoCaioia: baona.Qudftá 
cetcamente non é hnmitrá, ma verit^c'l conoXcermi tantoinutile¡Tmiía 
afeuna yalsaíeírer íimorófa,péfáindo-di noneflTer ingannata.Tal che chia* 
raraente veggo, che da queltc riuelationi, e ratti<de quali io niuna parte 
f ó h ^ n é operofnqiielli piúcheyna tauola) m i vengono quefti guadagni, 
ífti fa asficMrare,e ftár piú quieta. E mi pongo ríelle eon-i 
ftdonc miei defidertj, i quali conó feo ioce r^ tóen t e ) che fono morir pee 
hii)e perdereognilripofoiíe vengane,che viiol-yenire. 49. M i vengonoal* 
Ciiai giorni^ne' quali m i rí'cordo-infinite voíte di'qudiOjC^ie dicé San Páo-
lp(fe bene mol tof íeura^hein tmei ipa fía cofíyné nieno ríii pare) Vmo iai 
ñ ipa r lo , né hó voicultá, ma ftá in-mechimigaucrnavC <ia|fot<za r-evócoH 
me quafí ftior d i me,e eofí m'é grandisfima pe na j a vita. E la maggior co2 
fa", che io pergran feruitioofterifeoa Dio ,é , cheeflendomi tanto penófo 
lo ftar lontana da lui , per fuo amore voglio viuere, Quefto vorrei io, che 
fufle con gran trauagl^e perfecutioni, e pórche io non fono arta a gioaai* 
Ee^vorrei eíTere a patirJK E quanti ne fono al modo patireq ^ei vn pbaf dt 
piu merfraydicain adépire piü la volótádel Signorc. N.iu na^cofa mfim& 
íain^li'QTatMne^benchéíia^imol^apniaaanc^ch'iórntui^^^^ veducíí 
adem|)íta ¿ Sonó tanté queMe, che io veggo, e imendo delteígrande^zjéidf 
Bio, e come egli 1-há guidaté, che quafí niuna vqltá comincio a petrfarftf? 
eije non mi manchi l'in'teUSetto, come a chi vedexofe, che vanno aífai piiü 
eitre di qiielíoyche eglipu6 intendete, erefto in raccoglimentoi M i ¡guar-
da tan^o Dlo^tll?©íBn4erio vchecertoalle voíte ftupifeo ] parendomii^l 
védete i ígtar í '^nfierd ych^é^íij^cli ^ v ^ n z a niet te í io in'qttóftd^qoáfi* 
co-f^er t ínaí-^^t idof ta^a 'Mt^^O^rpeccat i , e d imalaagi tá innanzi a 
queftecúkfc patendomithenoff et O'Sigríora di me, per'non commétter-
1Á E quello, perche io vdftbi chéfi fapeíí>ro, c ptTche fi cOnofeeífe i l gran 
goteíe di Dio, Sia egli lodaro per íempte mai. Amen. 
For-
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Fornico quefto, comiticia ponendo prima Giesu come faccuafcmprci 
che fimcttcua a fcríuerc d i quefta maniera. 
I E S V S. 
Quefta relatione d'altra letrera che della mia,pofta nel príncipio,é,per 
che ladiedi io al mioconfeífore, eegli fen2aleuare, ó pórre cofa veruna, 
la fcriíTe d i fuá mano Era egli molto fpirituale, e Teólogo, col quale trat-
tauo io tutee le cofe desanima mia, c egli le t ra t tó con altri letterati, t rá 
quali fu i l Padre Mancio,niuna hanno ritrouato, che nó fía conforme alia, 
facra Scrittura.Quefto mi fa hora mai ftare molto quieta.benche io inten 
da eífer biíogno,mentrc Dio mi condurrá per quefto cammino, che io d i 
me in cofa niuna mi fídi,c cofi hó fempre fatto, fe bene lo fento a fía i . Mir i 
Voftra Reuerenza, che tucto quefto vá fotto confefsione, come io la fup-
plicai. Fin qui fon'parole della Madre Terefa d i Giesú , e fe bene alquati 
to mi fono ftraccato in rcfcriuerle, mi fono nondimeno in eftremo confo-í 
lato d i metterle qui, perche mi pare, che in efle fi dica piú d i quello, che 
io hó.detto,e che quando quefto libro non haueífe altro di piu, per qüefte 
meriterebbe eífer fopportato^ letto. S'ha da notare M loro vna cofa, che 
turto quefto pafsó fenza dubbio alcuno ftando tila i1eli'Incarnatione,pr¡ 
ma che cominciaífe a fondare i monafteri,c ancora quello della prima re-
latione, che équella che ftaua d'altra mano, eraaííai nel principio della 
fuá conueríione, voglio diré d i quando daddouero fi dette a Dio, e egli 
cominció a farle le gratie fopranaturali dui anni da poi, come chiaramen 
te fi vede da numeri 7 32.^7 48 per non tornare a replicarlo. J afeconda 
relatione fcriíTe piú d'vn'anno dapoi,raltra di l i a nouc mefí, come per lo 
principio di quelle apparifee. E per quefte fi vede a quanta perfetione in 
quel poco tempo era arnuata,chec cofa di ftupore. Horchiftaua in que-
fto ftato ne* fuoi principij,doue douette arriuare in tanc*anni,chc viífe da 
poi,con tante gratie di Dio,con tante penitentic,e trauagli,con tanti mo 
nafterij fondati,con tant'anime guada gnate,con tanta oratione,e morti^» 
ficatione,con tanto incomparabile ricchezza di buone opere,come di poi 
acquiftó? Se i principij furono rali che foprauanzano ifíni di períone 
molto perfette, che pare che quí fi vegga adempito i l prouerbio, ó det-
tocommune, chefidiceua eflendo giouinetto Quintil iano, che i fon-
t i de gran fiumi fi pofifono nauigare, qual far i la gloria, che ha nel Cielo, 
poi che per mentarla dopo tutto quello fu bifogno tanta piú perfettione, 
quanta fi guadagnó con tanto ftudio,ó trauaglio in tsnt'anm?E fe alcuno 
oelle fue figünole vedi á gran virtú,e cofefopranaturali,intenda, che non 
deuono, pe poííonoeíTer paragonate con quelle della lor madre; perche 
ftanno molto lontane d'arriuare a quello,cheella ar r iuó^ che tutee infie-
rne maggiormente auanza,che non faynamadre móltoaccorta,e ben d i -
i^ofta alcune figliuolettc di pochi anni in accortezza , e4ngegnó , e nella 
ftatura del corpo. Quefto credo io,che eíTetutte confeflaranno di cuore, 
perche le tengoper humili, e fe alcuna lo negaíTe, coftei farebbe quella, 
che 
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che pió il doima confelTaré, e.della qaal^ s'hauria da fat mínor ftimaé 
che piú va fuora di quefto con tó , per hauer tanto mancamenro ó d'intel-
lettOjó d'hamiltá. Vn'altra cofa confidero io ancor qu 1,1^6 nfiero che heb 
be la Madre, che quefte relatipni fteflero molto fegrcte, e quello che há 
hauco Noftro Signóte di farle venire alia luce, e fiano venute alie mié ma-
ní in capo di tant'anni, che la lettera era giá in alcune parti faticofa da 
leggere,per eífer tanto che fu fcritta.Lodata fia la fuá grandezza perfem-
pre,che cofi honora cólorcche per luí fuggono l'honore, . 
/ / Fine Del Qttmo L 'fhroi 
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* E R A tanto che diré deírammirabil i vírtu deíUi 
Madre Tercia di Giesü, che éftato nccefsitáche 
i l paíTatoJibro fia ftato moltoJungo, e bifognaua 
pul ir tanto, e petfetionare quefto ritratto che 
io mi poíi a dipignere, perche arriuaffe al natu-
rale ( ó p e r d i r m e g l i o l o rapprefentaíTe ragione-
uolmente J che con^eíTcrmiintrattenuto in ique-
í lo affaipiú che ne gli altrí ifbri , non ¿ ftato pero 
molto. .Coníutco guefto non ardifco di diré d'ha-
uerlo cauatocomeera ragionej Vnó per nonfa perloiofare,eraltro per-
che la Santa ferbó il fuofegreto per fe, e nafcofe quanto potet tei iauori 
che Dio le fece^'l molroche aiutata dalla fuá gracia s'aífaticó. E di quél 
10 che non fi potér icopnre, s é perduta la memoria in gran parte, quello 
che n'é rimafo,hó iocóogni ftudioraccolto, perche per Tinginria del tem 
po non fí veniíTe del tuttoa dimenticare. Talcheioprego coloro, che ció 
leggeranno, che non gradichino delle virtu dellaMadre Terefadi Giesu, 
conforme aquél poco che io n'ho faputo diré, ma íntendano, che t u roño 
molto piújeche per ventura i l piú al tóle chemaggiore ammiratióne da-
rebbe,rimane da dire.Mi manca di mettere a quefto ritratto la guarnido 
ne,che fono i miracdli,e le grandezzeconle quali D i o l ha abbellito,e fat-
xograndementeilluftre,eparticularmente per gli occhi dicoloro,che no 
poÍrono.perruaderíi,che fia molto graníantitá ,feTion é manifeftata^ coa 
fermata cotoiracdli.Ma giouano ancora ^  rut t i i miracoli , perche come 
dice San Gregorio.C«me la vita deiranima cheé nelcorpo íi Conofce per 
11 moni mentó de' membri,cofi la vita deU'anima vfcira dal corpo 6 cono 
fceper la virtii de'miracoli. Queílo cominciero ioíubí to , perche hauen-
do i l libro da effer piccolo,n6 cóuicnccheaiprologo fia grande. Ma hó ío 
X I prima 
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prima da pregare coloro, che leggeranno quefta iftoría (che leuandonc i 
mancamenti che riceueda me per ogn'altra cofa merita effer da tutto i l 
•mondoIetta,e ítimaca,per le merauigliofeopere di Dio, che iaeíía tifplc 
ílono)che nóíi contentino c o l marauigl iar^dicoíialce virtudi,e coftdi-
uerfe,ma che ancora con lagratia d i Dio (i d ianoá imitarle, che perque-
ftomifono ioin eííe intrattenuto,e ho pofti gl i aiiiff,che d*iutorno á quel-
le daua la Madre. E benche quefto á tu t t i CQnuengajperche tut t i t rouerá-
no aflai da imitare,di qual fí vogliaftato,che /iano,piiVconuiene alie per-
íbne religiofe, e fpetialmente a quelle del mcdcfímo ordine ; poiche D io 
ha volüto metter lorodauanr iágl i occhi vn ritrattacofi fornito deila vita 
religiofa,e moftrar loro per di qui, comeJS cammina alia perfettionc con 
allegrezza,e come s-ottiene fenza molto trauaglio,e la cóíoIatíone,e frut-
t i ammirabili>che fi godono dópó l'hauerla ottenuta.Pec quefto hó io vo-
luto á bella poica fuiarm i dal comune ftile d i colorovche fcriuono vite di 
Sáti, perche la maggiorpartedi loro mettonoil piü della vi tain racconta 
re i miracoli, e io coa hauer tanto da dire di quefto* ho hauto piu cura di 
fcrinere le fue virtúi perche i miracoli noai i poífonoimitare, e le virtusi, 
etaflomigliandoci noia' Santi nelle virtu,potremmo ageuolmenteaífomi 
gliarci loro ne' miracoli,equandoquefti ci mSmcaOero, nonci mancherá 
la gloria >che.efsiihannQ nel cielo, fe.perfettamente d i quá gli andi;emo 
imitando.. 
• C T . / . . 
Comein. capo di qualche tempo fií ritromto intero, e fénica cartuitíone il cor~ 
po della Madre Tere/a di Giesüy e come fu portara 
d.San Giofeppe d'^ Auila*, 
J^ M^ L fine del terzolibro dicemmaycome'quel Santo corpo, per 
gg-^r j ; ilquale , mentreviíre v operó lo Spirito fanto tanre meraui-
^ glie, era ftato depofitatonel monaílerio delle Difcalze d 'Al -
J uaT nel medeíimo luogo vdoue la Santa Madre haucua detto, 
che s 'haueuadaferbare i ldepof í to , ecofi íi vennequeftoa 
adémpire nel fuoTanto corpo. Hora ritorniamoa quello,che fe Dio fece 
nella vita di leí gran merauiglie per mczzo della fuá ferua, come g iá hab-
biamo racconratOvnon fece manco dopola fuá morte.Quel medefímo an 
no veniuano le monache a vifitare rl corpo della lor Madre,e fe accadeua, 
che alcunoappreíToa lui s^addormentaíTejvdiua alcunC: volte vn romore, 
chela fuegliaua per fare oratione. Sentiuano molte^olte grád'odorejChe 
vfciua da l u i , con ftaregli fottotante pietre* e calcina,e particularmente 
fi fentiua queflfoodore i l giorno de' Santi,a' quali ella haueua hauto par-
ticular deuotione, e finalmente nel fepolcroera I'odore quaíi ordinario. 
Quefto era molto foaue,e non fempre d'vna maniera, vna volta íi fentiua 
come 
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come di gigli bianchi, vn'alcra come di gelfomini, e violette,éáIle volté 
non fapeuano a che lo raíTomigliare. Mctteua quefto nellc religiofe gran 
defiderio di vedere i l corpo^perche non pareua posiíibile, che fuflfe corroe 
to,dando egli di fe cofi foaue odore,e quefto fentiuano ancora perfone d i 
fuora.E arriuandoquiui i l Padre Frá Girolamo della Madre d i Dio Pro-
uinciale,gli diflero qucllo che paífauajC lo pregarono, chequelfanto cor 
po fi vedefle. Quefto al Padre parue bene,e cominciano a leuar le pietre 
con moka fegretezza,ma erano tante,che egli, e'l fuo compagno ftettero 
quattro giorni a leuarle.Gettarono alcunc di quefte pietre Copra certa j)a 
glia,e molti giorni da poi empiendo di quella vn faccone per vna nouitia 
che s'era riceuta,fenti la íbrella, che vfeiua da quella paglia va foaue odo 
re,emarauigliandofi grandemente,edefíderandofapere come ció fuífe, 
t rouó che haueuano pigliata detta paglia dalle pietre del fcpolcro che get 
tarono a cafo fopra d i lei. Aprirono la caifa a* quattro di Luglio 1583. no 
ue mefi da poi del morrono,e la trouarono per di fopra rotta,e mezzópu 
$refatta,e piená d i muffa,c6grand'odore nella molta humiditá c'haueua, 
^che per metter le pietre v'haueuano prima gettato della calcina,e quel-
la humiditá pafsó a baífo.I veftimenti erano etiandiopütrefatti ,e odora-
ua la loro humiditá:E'l fanto corpo era coperto della terra,che era entra-
taper la caifas ancora egli pieno di muffa,ma perófano,e intero,come fé 
alhora fuífe ftato fotterrato, perche come noftro Signóte lo preferuó in vi 
tainteramente da ogni dishoneftácon perfettisfima verginitá, cofi dopo 
la morte lo preferuó da ogni corruttione, e non volíe che toccaífero i veiv 
mi,quello a chi gli ardori della dishoneftá haueuano perdonato. Gl i le-
uaronoquaíi tut t i i veftimenti (perche l'haueuano fotterrato contu t t i t 
fuoi habiti) e lo leuarono,e nettarono da quella terraje fu grande,e mará 
uigliofo l'odore, che fi fparfe pet tutta la cafa ,e duró in lei alcuni giorni» 
Della terra,che :o hó derto hebbi io alcun poco,che mi dettero, e haueua 
un molto gentile odorc, che níuno poteua diré,a che odore s'aífomiglia^ 
ua.Mi diífe vn Padre della Compagnia,a cui l<a moftrai,che haueuano nel 
coüegio d'Auilajdoue egliftaua vna buona reliquia del martire S Loren-
20,laquale haueua i l medefímo odore. Ma quello del corpo é grade» e ga-
gliardo,e cofi nuouo,che niuno ha fentito fimile odore Dopo quefto g l i 
poféro altri ueftiti nuoui,e lo rinuolfero in un lenzuolo, e lo mifero in un* 
arca, nel medefimo luogo, doue prima ftaua, laquale ueggono hora tu t t i 
coloro che entraño in Chiefa,perche ftá aperta,e feoperta. Ma prima che 
cid íi faceíre,il Padre Prouinciaie gli leuó la mano íiniftra, e egli medefimo 
la portó da poi a Lisbona,e la pofe nel monafterio delle Difcalze che qui 
ui poco prima s'era fondato. Rimafe quiui dapoi i l fanco corpo có molta 
confolatione delleMonache, e lo teneuano acconcio i l meglioche pote-
uano, e lo uifitauano con molta deuotione.Dopo quefto i Padri Scalzi fe-
cero capitolo in Paftrana l'Otrobre dell'anno 1585. il giornodi S I uca» 
che é a 18. e determinarono che'lTanto corpo fi cauaífe fegretamcted'Al* 
ua, 
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fta, c fi portaífe a San Giofeppe d'AuHa, doue la Madre hauena comincia 
to,e doae era priora quando mori L i moueui eciai\dio a queftOjche'I Vc-
fcouo di Palcntia Don Aluaro di Mendoza haueua có«fsi t ra t ta tó di far 
la cappeila maggiore del medefimo Monafterio, c'n qlla nel miglíor hio* 
go fare vn fepolcro per la Madre, e poi vn'altro per fe j> lá deuotione che 
le pOTtaua, non volendo né anco nclla morce fepararli da lei', c cofi gli fii 
conceífo.Dáno ilcarico di quefto al Padre Frá Gregorio Nazianzeno V i -
cario Prouinciale d i Cartiglia,ordinandoU, che per coníolatione de lie 
monache d'^Alna lafciaíTe Ioro<}uiui vn braccio, c íí fece la patente, per-
«he^lidefferoileoípo ,efífottoferifleilcnedefimp giorno d'intorno alie 
due hore di notte Fu cofa matanigUofa,ma pero ntoJcocerta,e chi voleí-
í e potria fapedo dalle monache d'AluajChe m quell'hora medefima fian-
do loro la recreatkme, tratcando delle coíeche pt nfauano che íí trarte-
re bbero nel capícolo, vdirono dar fortemente ere co!pi iníieme vicino a 
toro, e queflo<luevoltcyc|>eDfarono chefuffe ncllaruota delia fagre-
i t i a , e temettera che alcana fi fuffe reftato.qumi ^di qniuí a poco facen-
do la porti naia la diligencia che poteua per vf derc; fe alcana perfona era 
ririiafa in Chiefa, vdi alcri col pi della me definía maniera; e d ifie la Prio-
ra . Noncene:car ia i i» i fd ie . i f deraonio débbfe volere per íurbarcí . p 
^n'salt^ittonaca diíTcíChefenzaidnbhio^uel romore era ftato neirarca 
doae era ilfantocorpo, la<iuale era vicina «Ha mota gia d€tta,<:ofi fu i 
ma non íapeuano, ¿he í i volefle diré ? fin che poi raccontandolo al Padre 
íraGregorio^diffirc che queiThoramedefima^ ftaua íottoferiuendo la pa-
rece per leñarla di quluijC conobbero che era ftato come anurfo^ó-di par* 
tenza della Beata Madre<che voleua Wfciarle , E cof í /ú , perche fubiro d i 
Nouembre veiine i l Padre í r á Gregorio a Alúa, e la vigilia di Santa Ga* 
terina, che é a ^ 4. del medefímo nicíe, fece che le monache andaííero al 
choro di fopra a ék matutino,eegli in quello da baffo rimaffecon la Prio 
raje con due,6 tre delle piú antiche, e notificó loro la patente coman* 
damentOjChe haueua del eapitolo,e con molto fegreto, e preftezza caua» 
Tono il corpo, il quale era cofi interocome alprincipio , e con il medefí-
moodore, che s'c detro,fe bene alquanto piü afciuto ma í veítimenti era-
noquafiputrefatti. Doi miracolia mió giuditio manifeih fi videro quí 
alhoraokrealprincipaledeirincorruttione di quel purifsimo vergínal 
corpó. L'vao.fu, che come alía Madre vfciua fangue quando mori, le po-
fero vn picciolo fazzoletto di ftamigna bianco,nuouo, equefto s'empi di 
fangue-c albora a capo di treanniye dui meíi vi ritrouarono H fangue con 
vn cediente odore, e di maniera che mettendoalcuna parte d i quel faz-
zoletto dentro a panno lino, Tandaua cignendoa poco , a poco , e t ima-
neua colorato. l o vidi parte di quefto panno, e n'hó veduci altri aíTai t 
cheegli ha tinti,fenzabagnar|o,ncf3r cofa veruna pin che tcnerli qual-
che giorno con effo, ed é cofa marauigliofa fennre vn cofi gen tile odo-
re i n quel fangue. L'akro fu,che come í ic^uóilcorpo, i l Padre Frá 
V Gre, 
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P r e g o n ó Naí iañzehó molto contra fuá uoglia, perche mixüceua, ch r 
quéllo era i l maggioríaccifício,che di íe haueíTé fatto a Npftro Signore» 
per fodisfare alia fuá obbedienria^ cauó vn coltello ché ^ortaiia attajent^» 
alia cintura per tagliare,il.braccio c'haueua da lafciare nel monaft^MOidi 
Alua^ e lo mifefotco al btaccio finiftro, quetJoa chi mancaua la m a a o ^ 
qoello che fe te fcortós quandi>ildémonio la getto giu per la fcala.Fu co .^ 
ía marautgliofa,chefenza mettet fOrza piú, che fe hauéíTe tagliato va; 
inellone,ó vn pocod¿.cacio frefco,come diceiiaegli^ diuifc i l braccio nel»-
1c fue congiunturéjcortie fé buon pezzofuíTe ftatomirado per ritroüarles. 
Erimafe ileorpo-a una parte, elbraccioairaltra . Súbito pigíío i l fanto-
<íorpo^nnütíltaiaun?lenzuol<>,'e fe « 'andoconeífo alia porta. In quefto 
comefí fpargcua grandiíSinnoodOre, le tnonachenei choro di fopra fo-
fpettarono, che lo t togíieíféroil lOt teforo,e andarono^lietro al ueftigío • 
deH'odbre uerfo la porca,ma di giáil Padre Erá Gregorioera parrito,e. la-, 
porta ílaua férrata_, e cofi fe n'hcbbero a ritornare troítafcoafólate v t i -
nianendofitfolám€nte col bracero, e con una parte del pa.nno delfangu^ 
11 Padrefübitofenza intrat tenetí i , qaeliaílefía notteíi parti per Aui la , 
perche non fi fuífe feoperto ií negotio ttella¿tetm, .ecolá.*ü;il córpoínolto • 
allegramente riceuto, e pofto mOlto^dccentcmeíMre ; doue tune le rnona-
che-ií godefferov eStalteg^áífero íécó. U-teniíer^ al principio nel capí -
toloinuna. b ara cOnJé füecortíne molto bene accon)odate,di poi fecero • 
vttforzíerolOngoa manícra-di fepoltura, foderato pe rd iden t?» di taflfít: 
t á pa ona2zo,con paíráttiani d^rgénto , e fetaíe-per di ftrora druelluto ne-
ro^cópaífemani d^oroje féta^e arttamd'inchiodatura doraita^ra 
ancora le íerrature,Ié chíaui, ^falifcendí, e dibe feudí con Farmi d'oro, c 
d,argétoíunadeirordine)el,!!irtro del fantifsimo no/ne di Giesú, e'nciri)^. 
qucíío fepolcro utvepitaffio d i teláti 'orobordato^che dteesta Madre Te: 
icfa di Giesú,. Qéfto uidi io^e fe benenotL^éta i l corgOjtuccaaia r i tej ie-
ttaÍ¡adore.. 
Comt ft comincib a publicare il miracofa dtl fafim Cdrf$\,l 
-o'} >' .5\oT'i oír-A snpoK^n;,»1 x;ít;>V ^ b s M *!ís 9mw opv a" . o q i é > . 
W : 9 í J ^ í procuraoa in quefíb tcmpo^molta f é g r e t é m , íofi del^ rai^-
v racoI<) ^ fanto Corpo, come cThanerlo portato a A u i l a ^ 
<Scrír perche páreua ,che per allhora conuehiííe cofí, tna ad* alcur 
^ coloro che lo fapeuano, pareüa , che era ragioneuole 
• ' che andaí í t ro medici, e Téologi perche lo vedeíTero» ^ g iu - ' 
dicaflVro, fe poteua eíítr cofa naturale, ó püreera mirácolofa,; e fé ne p i -
gliaíTeroteílimonij. E per quefto domaadarono alia Madre Maria di San 
Giro.-
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Girolamo Priórediieuella Cafa vna relacione d i tutto queUo,cbe era paf. 
íato.Ma ella non la diede.fino che nern hcbJbe licentia dal fuo fuperipre, 
silquale'paructnólc^beiie quello-,che íi vqil^ja tare, e quefta yenne la vi~ 
g iMadeU'annonuouo.sú ' l ta rd i .E perche voleua Noflro Signore, che 
queílofifolUataíTe^ficGminíiaíTcroa^oprire le fue grandezz?., neU 
Uimedéiimahora arriuarono á Auila i l Padre Fra Diego de Yepes, che 
albora ¿ a f eiore di SaaGirolamo di Madrid, hora Vefcouo di Terrazo* 
nsíje'lLicentiaco Laguna Auditore del cofiñlio R ^ l e , e Pon Fcance-
feo de Contceras^che hora é Aiiditore di Granara, che con gran fredáo m. 
éfeticatvewiiKinodiNladfidíblameritcper «vedere quefta marauígíia d i 
1^0 .< Andar^moaímontare incafaxie l VefcQwo Don Pietro Fernandez 
'áciremwip,efgli fcpprirono i l fegreto,e'l ceforo,che^g,l¡ haueua neílgif»^, 
«CHttá. Egti s informo del tutto dal Teforiero Don Gioáni CarriHo> che 
bene il fapeua,efubicomando a diré alia Priora , che fariano tucti anda-
ticolá i l giorno feguente verfo le dicia fetce liore-^E i l giorno dapoi , 
cheera ta Circóncifioneprincipio dell'anno , t585. alia decc'hora an-
cfóil Veftouó con gli AudÍtoj ;ue due medicí altre .perfone, che t t i 
tutteerano d'intorno a venci. E entrarono a pigiiare i l fanto corp^o.il 
l»*á<fe€ Fra Diego de Yepes, e Giuliano d Auila Prece v e i due Mediciv 
e 16 popcarononella lianza aircntrar dellaporta, e k) poíeroiopra vn tap, 
¡pe to , ferrarala>pc^ca-della ftrada,etianendoquafiTutri nelle mani tor-
ce accefe ,¿cqpHronoil^:orpo^tenenaoü Vefcouo ícoperta la refta , < 
tutticoloro,'cheiecoerano,e ^pofti ttutti inginoedhioni i l mirarono coa 
gran marauigUa, e con roolce lagrime. I medid i l confiderarono con. 
molta cürioficá,e íi;rifoluerono,che era impof$ibile, che^uella fuíTe co-
f a nacura4e,ma vepámenteTniracolofa, come -di jpoi la fera tomarono a 
direal Vefcouovadducendoperdió alcune.ragioni. Ma la cofa era coíi 
chiara, chc^cne bifognauano poche. Perche vucorpo» che gtamai noa; 
Vap,ri,ne lofparfero di balfamo, né della minor cofa del mondo, efleíe. 
incapo d i t reannic t remef í coíi intero, che niente l i mancaua, e corv 
vn'odore.cofi ammirabile,chi poteualafciar d i conofeereeífer opera deU 
la delira d i D i o , e íopra Ogni yirtu. naturale ? Non manco fr tnarauH 
igliarono d i vedere i l panno tinto d i fangue cóíi frefeo, e ódor i fe ro , 
11 Vefcouo diceua allemonache, che era grande i l teforo, che hauena-
n o , e che non haueuahoche piú defiderare in <juefta v i ta , e raecoman-í 
,46 loro aífai, che lo teneífero con gran decentia, e non tornaíTero a fer-
uirfideltappettOjChe s'eraadoperatoperlui. Dopo queftomife la ÍCÍH 
munica, perche non publicafíero quello, che haueuaao veduto: ma* 
cfsi andauano dieendo; Oh Che gran marauiglia habbiamo noi vedu-. 
te? e erano coíi volonterofi d i d i r lo , che finalmente i l Vefcouo heb* 
be da leüar la feomuhica, e fí pubblico per tutta la c i t tá . D i quefta ma-
•niera paíTauanoJecofe in Au i l a , ma in Alúa aífai ditferentiv perche 
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quíindaíf c auo i l co rpod i l á il Duca Don Anronto di Toiécfó notr era^ 
venuto 41 Nauarra, e'l Priore di San Giouanni Don HtraandD .fuo 
Zio ancora era aí íente, e quando lo fe j ipe, n'hebbe molcorfajftidio ^ 
cofi per eíTeregli molta deuoto deüa Beata Madre, come per cono-
feére il cefóro, che qiyélla térra baueiia perduto. E l i pareua, che htggtja.-
uio s'era ta t ío non canco al Duca, q naneo a ¡ni, focto i l carico del quale 
í tauano tutee lecofedel Duca. Ando di poi al monafterio,e inprefenza d i 
notaio fece vna grande procefta alia Priora e alie rTionache,comandanda 
fotco graui pene, che a ntuna maniera laíciaííero cauare di quiui M brac-
cío,che loro era reftato. Né fi diroenticó perqueftodel corpo, anzi fcriíTe 
a Roma, e aegx)tiócoíi bene , che fuá Santitá comandó a'Padri J)ifcalzi 
che fubitaripOrtaííero i í co rpaa Alua,e lo confegnaíTero allaPí^iosca , e a i 
conu€nto,e le altro haueíTero da allegare per la pá rce lo ro , coitipariíTcro 
per fe medclimi,o per loro procuratore dauanci a lui. I I Padre Frá Nicco-
la d i G:e sii Maria, che era al hora P rouincia!e,come gi l fu notificato i l co-
mandamentodi S.Sinciráfenzadilatione alcuna obbcdi,e fen'andó á 
Auila,e di quiui con molta fegretezza mandó i l Padre Frá Giouanni Bar-
tifta, che alhora era Priore dt Paflarana, con i l corpo, c cglijC'l Padre E r ¿ 
(pecóla di SatvCirillo,che era Pnore del monafterio di Minzera, arriua-
tono cotcorpoa Alúa, a tj; d'Agofto ha vigilia di San Bortolomeo del me» 
deíimo anno 15 86 ma pero con tanca difsitnulatione d'mtorno.al corpoy 
«he niuno potcua pifarequello,che portauano^e fubitólo miíeronel mo-
nafterio la matcinad'incorno alie tredici hore.Di poco erano, efsi. arriua 
t i , quaadD io gtun/i al nvedefimo monafterio, eífendainniato a Añila per 
viÍHiare,e vedere il fanto corpo^cotne defiáerauo gca ademen te, íi che fe iof 
poco prima ariuauOi, lo-crotiano nella íVanza dentro alia porta , e fi fareb? 
be adempito i l m i ó deí»denovO>me quefto í ifeppein Alna, véneto i pre-r-
t i códefiderio-di far gran fefla con laioro procefsione,€ mu tica. Ma il Pa^ 
dre Prouinciale.che nómetcena quiui i4 corpo, perche haueíftia riri^aner.-
u i , mafolamence'Comein depo/i^o,per a'dempire quelloche i l Pap^cpr 
maadaua}ordi i íd che noníiiacelTe feíta vecu«a,tnajfoIo íiconfegnaíTe alr 
Jfe monache,di maniera che fe ne pígliaíTero teftimonihe)! Pgjdre Eca G,io^ 
ü a n n i Baütifta adempíeado IÍIcueto la fuá obbedienza non vfei-vn pun-
todeirordine che haneua . Míferoradunque ¿1 corponeLchoro da ba0b, ej 
í iádoj l D<ica;alla grara,cla ComeíIa de LemafuaMaídreje tutea la Chic-
h i pie na di gence,moitrarono i l fánto corpo canfufficiéce lume.E doma Há 
¡dádo i l Padre Priors di Pa&rana alie raonache, fe conofceuano eflfer quel-
'io.il corpo della Madre Terefa di GJesü,e fe lo riceueuanaia confegna, t i 
fpofecoichesi.E quelli di foora parlmente diflero, che hene conofceuano, 
cke fr& cpiel corpoje di curtoprefe teíliraonij 'vn-notaio.Efubenc di.bífí» 
gna ftare dentro alia grata,perche fecondo che era la meltitadine,deiiQ«-
lipn- €,c im^to4ei la .gére , ^ü?Ce ^ t a d i f u ^ l'ha. 
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bi to in peizi per hauere quella reliquia,6 ancora íl corpo cptrcua pencó -
lo . Tucta la tera ftettela Chiefa cofi piena d i gente^he veniua a vedere 
quella ttiarauiglia, che né la poreuano mandar fuora, né no i che í lauamd 
piú adentro,poceuaiTio vfcire fin molto al tardi, perche nó fi fatiauano d i 
vederla Qaelli della tena non credendo che i Padri lo voleffero lafciar 
quiui miferole guardie, perche non lo cauaíTero, e voleuan fare, e fecero 
ancora protefta,e comandamento,perche le monache non lo deírero,e fta 
üano molto al le gr i che ThaueíTero nportato. Di tut toqf tofui io teftimo^ 
nio,e la vidi dalla grata a bell'agio.e le bactai dapoi i piedi^enche moU 
to in prefc¡a,pche ancora eflendo di notte, e ferrado la porta della Chie-
fa quelli d i fuora non ci lafciauano Diró ancora vn alera cofa, della quale 
io fono buon teftimonio, perche interaenne a me. Quella medeíima noN 
te eífendo di viaggio i Padri che l'haueuano condotca, ven ñero a 11* i l log-
giamento p fare collatione,e io ancora alloggiauo nella medeíima cafa,e 
portarono loro quiui rhabico,che baueua portato xl corpo della Saca r> rt 
tornarlo a Auila, ^che in Alúa glie n'haueuano meífo vn'altro, & era pie-
gato,e riuolto in vna coperta di maniera, che le fue pieghe vfciuano tuo-
j-aje m'accottaiaodorarlo,e haueua eccellente odore,ftecte quiui d'intor 
no a tre quarti d'horaje fubito i Padri fí partirono, e io me ne pafTai a q l -
la ftanza,doue eglino erano ftati,c da quel,poco che vi ftette Thabiro coíi 
;riuolto,comc io difsi,rimafe vn'odore nella camera,ilquale io fenti, e co-
nobbi fubito molto bene. D i quiui a poco venne i l mió cópagno, e l i do-
mandaife fe fentiua odore alcuno,eegIi mi rifpofe di sí ,e che molto ben¿ 
fí faceua fentire Dormí io nella medefima camera qlla notte,e tutte le vol 
te che mi fuegliauo fentiuo i l medefimo odore, e lo conofceuo molto be^ 
ne. Da quel tépo fino a hora c flato fempre il fanro corpo in Alúa infieme 
col braccio,fe bene non íi moftra,fe no molto poche volte. La cagione de 
lo ftar quiui che i l monafterio d'Auila, aintandolo perció la medefima 
cittá,pretendeua che i l corpohaueífe da ritornare cola, e cótradicendolo 
aífai Don Antonio di Toledo Duca d'Alua, e Gonteftabile d i Nauarra, e 
Don Hernando d i Toledo Prior di San Giouanni per parte loroje del mo 
naílerio, e térra d'Alua. Noftro fantifsimo Padre Sifto Quinto, córaeíTe i l 
negotio a Cefare Spetiano.Vefcouo di Nouara fuo Nuntio,ilquale diede 
fententia doue,comldóche per fempre reftaflé in Alna, il Dicébre 15 88, 
Fu poi appellatoda quefta fentéza a fuá Santitá E'I medefimo Sifto Quia 
to la cófermó, con tutta Tautoricá egraui tá di parole, che era neceíTaria, 
e con tutta la ftabilitá,che fi poceua defiderare a díeci di Luglio 1589 £ 
cofi refterá quiui détro a vno honorato fepolcro, che'l Priore di San Gio-
uanni(á chi fi deue TeíTer rimafo i l corpo in Alúa) ha derto^che fará. Non 
lafceró di diré come auanti che'l corpo veniflejvolfe noftro Signore darlo 
ad4ntendere,perche vn mefe prima ftandovna monaca in oratione vide 
chiaraméte vnabellifsima ftella nel choro di fopra., nel medefimo luogo, 
doue fipofe, c fta hora i l corpo, ed era cofi chiara j che a paragóne di lei 
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f'altrc íjtelterníente fplédeuano.EJa medefítna religiosa vide vn*akra vo^-
ta nel choro>da baffo.vna.grandifsimaluce di ítcania,e: non vcduta belleza 
?a,e d i qurintefe,che q u a k h e g r a n ^ 
ycnncil corp^k-vcnneLÍn peníio^jche queíU %nificaíre.^ 
, c u T*. u n . . 
5^e/ quale p.da intera notmaycome Jlanno il braccio, c7 corpo. 
^ . ,a . p I pare, che coloro, che c ió leggerannoí potranno defíderare-
i R ^ H f i d'hauer piú particular noticia, come ftá i l corpo, c io la da»-
^ v ^ i v * r6 íOro:dimoltOsbuQnaiVoglia,perche r h ó veduto con mof-
^ ^ j í £ ; í ^ to ftüdioie-att^ndoiie,p€rpoterne dáre quefto Coto, che htf-
; N ra d a r ó . Ma incominciero dal braccio, i lqualé h ó io molte 
yolte hautonelle mani^e poi d iró^elcorpo . l lb r^ccioetut to intero dal--
ja congiiintura:deila fpal£)eglfmancala.mano , la .quale>come io g iá d i d 
íi,é in Lisbona,e coíi pche fu quefto qucllojehefiroppe, ¿r i t iró per la ca-
duta dclla fcala,come per hauerliJeuara la manoieeíTer per.<Ji quiui par-
titadella u i r t u ^ h á j i u n c a c a m e dell'aJtro^che é^tcaccatoa l corpo, nondi. 
pneno'nliíf aífai, e al principio a'haueua piuí ma.s'é alquanto rafciutto. 
U colore é puramente d i dattilófla cai ne exorne di profdutto, la pelle hi í 
grinze per lo longo-, come fuole rimancr lo fmagrato nellc p e r f ó n e , che 
erano giá graíTce non fono. Ma c talmente;intero^ che h á l a fuá lanugine,. 
c iotho ír#oite uolte uedütoye mancggiato^fempre i l tengGno>rinuolto in 
vn panno pulitOje d i quiui a poco s'empie i l paño d'vn'oliOíiógraíío, che • 
efee di lui,e r ímane,come fe rhaueíTero poftó-in oliojoincofa tale, ma ha 
queft^oliaquel gencite odore,che ha i l braccioy eTcorpo% Sonó affáifsimi. 
ipaunijche fí fono hauti d i quefta maniera.e dáci per reliquie^e ogni gior 
i ^ íi danno,e íiceng9no>fe bene alquanto meno j fecondo che la carne 
piü fi va EHfciugando. in quella carne non. entra corrutt ioné in ueruna; 
l iuniera del mondo, p iüche íefuífe d'acciaio , benche non fuíTe piú che 
mezz'ugna^e béche maggior caidofaccia,e la porcino nerpetto, ó ín qual-
fi uoglia alera parte,dí)ue fia. gran caldo^nea neo p e r d e r á í i l f ú o o d o r e , f c ; 
la portanobenrauivolta.Quf.fta^ccofaroolco prouáta,e uedüta di manie-
ra che hauer carne della Madre Terefadi Giesu, 6poca ,amolt3 ,e come 
bauer oíía d'altrr Santi,per quello che appartiene al durare, e non fi coiv 
rumpere La prima uoltaxh ' io pigliai quefto Tanto braccio nelle mani,fQv 
auanci iLdefinare,e mi reftóineffeil medef i ínoodorey,che há . eg í i , e mf> 
daua tanto conforto,che non mi uolfí lauar^quand'hebbt.da manigiare, 
parche non mi partifle l'odore. Eínaímente m^hrbbi poi a lauare , e-
non m i f i l e u ó , perche ancora ándatela létr^o fentiuo it nqedefímo odoi 
re nclle mani. Eoltre a quefto mi prefé di luí unadeuotione , la quale d k 
wioílrauo io moko bene^ m i duró d i quefta manicrad'ifítorpoa^quiBdi^ 
• ' t v J \ ' >:'>••' de • • 
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«"¿i g iorn i . I I Santo corpo vidi raolto a mió mo do a 25. di Marzo, che é i l 
giorno dcirincarnatione di hOftro Saluacore , Signóte , dell'anno 15 88. 
E perche lo guardai moltobeiiejcome quelloiche pcfauodarne quclcefti 
monÍDjChe qui ne dó ,pocró dame büoni/egnáU.'Stá íntírrizzito,béche al 
quanto inchinatoper dinanzi come fogliono andaré 1 vechi,e in lui ben 
íi vcde}cOme egli era di buona ftatüra.Stá di maniera, che vna mano, che. 
gliponghinoalleíjpalle, aliaquales'appoggi, fi tiene i np i ed i , e k)uefto-
no,e fpogliano, come fefuífe vino. Tutto egli é di colore di datilo^ome 
g i á difsi del braccio,fe bene in moke parti é piu bianco Üoue há.píú fcu-
jroil colore é nel vifoyporche come cadde i l uelo fopra di Iui,e fe gli acco-
ftó aífai,e có molta poluere, rimáfe piu mal trattato ,che le altre parti del 
corpOjrtia tnólto intcro,di tal maniera, che né ancoratiella p ü t a del nafo 
non l i mancavné poco,ne molto.ll capo há tu t t i i íuoi capelli,come<iuan-
á o lafottcrarono. 'Gl i occhifon fechí, perche giá lianno perduca turta 
rhum¡ditá,c'haueuano ,ma del réftante inrari . í nei c^haueuanel vifo r i -
tcngono ancora i peli . La bocea há del turto ehiufajche non íi puó apri-
re.Nelle fpalle particularmente há moltacarneJQuella parte donde fi ta^ 
glió i l braccioé fugóla, e ' l iugo s'attacca alia mano, elafeia il medeíimo 
odore che il corpo,La mano mólto benfatta,e accocia, coiné chi da la be 
nedicione ,fe bene non hale dita intete. iFecero mále á ieuatglieli, pehe 
mano chefecccóíi gran cofe,e laquale t ) i o lafció intera^ fempre haueua 
da fiar cofi. 1 piedi fono moko belli,e moltoproportionati ^finalmente 
f tuteo i l corpo crooltopieno di carne, l 'odore del corpo é i l medefímo 
che quello del braccio, m a p ¡ ú g a g l i a r d o . M i fu di tanta confolatione i l 
•yedere quefto téforo naTcoftOj'chea m i o p a r e r e u o n h ó h a u t o i l miglior 
giorno inmiaui ta ,e non mi í a t i auomai d i mirarlo. M i refta vna com-
^pasfione, feThannoa diuidere a qualche tempo, ó p e r p r e g h i di perfone 
graui ,ó a ioftantia de monáfteri, perche in niuna maniera fi douria fare, 
ma che ftia come DioThá láfciato,facendo teftimónianza della grandex-
za d i ü i o , e della purisfima virginitá, e a m m i r a b i l e f t ó ^ á della Madre 
Terefa di Giesú. A mioparere non fariano,come buom U ^f ig l iuoi i , nc 
quellijChe-lodomandaflerOjne^quellijChe^lconcedeífero. ™ 
C ^ T . i r . 
Come é apparita molte volte dopo la fuá morte. 
Auédo io trattato di quefto gcan miracolo deir íncorrut t io 
ne del corpo, ilquale córiene in fe, com'habbiamo veduto, 
al tr i miracoli, fará bene di trattare d 'altri moltijCheplui, 
e per cofe, che Thanno toccato háfat to noftro Signore per 
dar ad intendere al mondo la ftima^heegli fá della fua^s-
4elferua,c quanro vuokjChe fia ftimata damtti,eche fará molte gratiea 
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coioro.cherícorreranoalla fuá facrata intercefsione.E per qucftocomíri* 
t ieró dalle ví/¡oni che fi fonno haute,e delle volee, che é apparita dópó la 
fuá mortejChe fono ftate molte,c tante,che fe tutee s'haoefíeroda raccoa 
tare, farianoper ció bifogtio raoltí capi, e forfe ancora vn libro intéro . 
lih.f. Sanca Geltruda dopo che fu morca dimoftrónoílro Signore co» molta 
S^oúiynon vna}ma moltc voltcalle fue moDache,percóíolaríe della mon-
te d i cofibiiona madre. [E jdella medeíima maniera volfe ancora cófola-
re quefte fue ferue,le q^áli cofi teneramentefentiuano Paífenza dclla M a -
dre, che raneo imauano. E piü hauendofatto qutfto noftro Signore, non 
íolamente con Sanca Geltruda, ma ancora cotvaicune delle fue figliuolt 
giá defonte, come fi vede in alcuni de*capi feguenci del medefímo íibro^ 
Nel fepokroadonqtie della Madre fi vi de alte volee vna luce, e parcicu-
larmenre,quandomoriua alcuna monaca. £ fealcune parlauano in cem-
po d i filencio» éloro accaduto alcun? volee vdir tre colpi alia porta delia 
celia, come fe quiui íleííe la Madre auuifandole, che taceíTero. L'hanno 
vedutaalcunircligiofi,e mokereligiofe d e í a o i monafteri con grádefplc 
doreye bellez2a,e d i mofee maníere,e perfone cali, e canto accorte,e fpiri-
tuali, che ben fí puo credere effere ftate veré le viííoni. Ma perche quefte 
fon taace,e chi nou conofcefle le perfbrte non daría lor^ o quel crédito, che 
ñ d eue, ne racco titero a leu ne delle p iú proíieceuoli, e p iü cerce. Poco da 
poi della marte della Madre s'ammalo Terefa de Layz fonda trice del 
monafteríod^AIuajC í tandogiá megh'operquello che i m e d k í diceuano, 
\ i d e a pprelio di fe la Madre con la fuá cappa bianca^e tek>,che le moftra 
na i t vi íoalkgro,e k faceua con ta mano fegni, che andáfle, Etla rifpofe; 
Madre hoio da morirmi ? é giá hora ? E con quefto la Sanca fpari, c T é -
refa de Layz cominció a ftar pegg¡o,edifíé íubito,che voleua morire,pei^ 
che la Madre rhaueua chiamaca, e ordinó l'anfma í u a , e di qumi a poco 
jmori.Vna j^fona graue delí 'ordine de gH Scalzi Carmelicam, i l cut nome 
taccio,perche é viuo,fcrifte a vn'alcra perfona,che giá nóa rd iua a dolcr-
lldeH'aílencia d^^Madre Terefa d i Giesú, perche ella riplendeua ai íal 
chi lafentiuf \ é c h í s'aíftigeua per gi i traúagfi , perche niuna cofa piula 
premiarono nel cielb,ch€ queUi,€be ella hebbe d i quá,e che fe per cofa ve 
runa haueua da defiederare d i ricornarc al mondo faria ftaca per piu pa-
r i ré . E fubico foggiugne: A vna certa perfor>a,che poco fá kt vide molto 
bella, e piena d'vna candidifsima luce, che vfciua non so donde , che cglí 
aon vedeua,difle ella.QuelK,diqtta H I del eielo,eqHelH dicoftá giú della 
térra habbiamo da effere vno neiramore^ puricá.Quelli d i quafsü veden 
do la dmina eííenza}e quelli d i corta giii adorando i l Saneifsimo Sacramé-
,10, col qaule hauete a íar voi di lá quello che noi di quá facciamo con Tef-
fenza, noi akri godendo, e voi akri paren do, che in quefto fiamo dift'e-
rencijC mentre piu pacirete,piu goderece. Di lio al k mic fígliuole, Rima-
fe a quefta períonafeolpito nell'animo Sacramento, c trauagli. Quando 
U M^dre mori^alcune píonc ejedettero, che cagion^ ddla fuá morte era 
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í lata la molta Fretta)etrauaglio,che fi prefe hel viaggiodi Burgos a Alúa. 
Eella apparue a vn Padre de gli ScaUi,e gli diffe, che niuno íi penfafle, 
che la íua morce foífe Ibta per altra occaüone, che per impeco d*amor d i 
Dio,ilquale le venne coíí gagliardo, che la natura non lo potette foíTrire. 
Nelterzolibrotrattando dellafóndatione del monaí tenodi Veas ,d icé-
mo molte cofe di due íorelle,che Iofondarono,e v'entrarono.La maggio-
re (i chiamaua Caterina d i Gtcsú donna di gran Sancitá, la quale morí da 
poieflfendo Priora del medeíimo monafterio. Sean do quefta íerua di Dio 
ammalaca nelietco, i l giorno dopó la morte della Madre fi ntirarono due 
ó cre,coíne fí fa a parlare in fecreco,e ella diífe.che non ritiraffero,che fe 
i l fegreco era della Madre, ella giá i l fapeua. Cóqueüo fe n anda reno da 
lei,e lapregarono,chelodice{re,¡eclla diííe cómela Madre era morta i l 
giorno auanci,eella l'haueua veduto.Lc apparida poi vn'altra volca,c el-
la ftaua come cimorofa^ó hauedo ardire d'accoftaríi alia Madre,néere» 
dendo che quelía, vifionefolíe vera. DiflTe la Madre: Ben mi pare, che tu 
non creda ageuolniéte,perche io vogiio piú cofto^che (i faccia cafo in que 
fti monaílen di veré virtiijChe di viíioni3e nuelatloni. Ma perche tu veg-
ga che quefta vifione non é falfa,accoftati quá E dicendo quefto le aceo-
la mano a vnapoftema,ó piaga, che ella haueua fotto vna mammcl*. 
lajdella quale niuno l'haueua potuta guariré,e la toecó in vna mano, do-
ue haueua vn fegno ben grande rotondo,e ñero, che né ancorafe le potc-
ua leuare,e fparí la madre.£ ella rimafe fana della fuá poftema, e del tut« 
tofenza i l fegno della mano, che no causópiccola ammirationeallepfo* 
ne,che haueuano uedut6}cóme prima ftaua, e uedeuauo,come era dapoi. 
^Vn^nno dopó la morte della Madre vna forella del monafterio d'Alua 
chiamata Caterina della Goncettíone donna di gran charitá,e molco fpí-
rkuale ftaua al fine di fuá vita, e fiando le monache a matutino uenne a 
vna di loro vn gran raccoglimento, e uide ufeire, del fepulchro la Beata 
Madre con vna croce molto bella, e lauorata, e con l'altra chiamaua vna 
monaca,checoftei non conobbe,ambeduecon grade fplcdore, e fe n^en* 
t ró la Madre nella Celia,doue ftaua rinferma,e le diede la benedittioueje 
d i quíui a poco fpiró. Defideró grandemente la Madre, che Donna Bea-
trice d'Ouallefigliuola di Donna Gioanna d'Ahumada fuá forella fiif-
fe monaca Scalza,né mai per alhora(ipote da leiimpetrare. Ma vna 
notte nel fonno le parue, che la uedeua nella caifa, doue la pofero,e che 
alzandoíi come a federe,la chiamaua moltoamorofamente^e la conduce-* 
uaa fe,e raccarezzaua,come foleua fare, quando era uiua E trá Taltre co-
fe,che la Madre le diífe,una fu quefta.- Fin a quando penfi tu di ftare, fen-» 
«a farti monaca? Ella rifpofe,che giá lo trattaua, e che prefto fi f á rebbc , 
Ed era uero,che haueua cominciato a par íame, ma non con propofito d i 
íarfi íi prefto, finche Dio gliene deife defíderio ,e ficurezza d'haueruiíí a 
tronar bene. E cofi diffe alia Madre che quefto rintratteneua aflai, e che 
haueua gran paura d i no hauer atroparfene b^ne. Rifpofe la madre chie 
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• o l tcmeffe,che ella l'afsicurauí,che g^lienéfuceederebb^ 
foIueíTe, e hormaiforaiíredi.fiarlo.XecGmandóetíandjo,<:^ non neffa-
cefle mocto a veruno, íenona vníeruo'di DiOjCó'l quak ella fi confidaua, 
c con quefto fi finí ilfonno^benche vi furono áltre ragioni. Non haurci 
io fatcocafo d i lui^né Thatireipoftoqiii/e i grandieffettiíche ne feguiro-
no non m'haueíTero forzato acredcre ,<:he fuífe ftatopin che fogno, co-
me fece ainoltcperfone, chefapeuano , quanco ella foffe con la jvolontá 
lenta na da quella reíigione. Ma ella n maíe mucata,e aftetcionata a quel-
lo>che; prima abhori ua, c d eíi d e rof a d i vederíi í n^quello,' che tanto ícme» 
ua,e lafperfona,con chilefú dato Hcentia^chelo trataflevraiutó a ció gtan 
dementeie t r á mólto pochi.^iorni'cntró nel monaíterio, doue ha femprc 
hauto.gran :contento,e folamenté vn difp¡acere lee rimáfo ^che é di non 
eíTeruí in t ra ta prima ^Quérto fteífo defideraua grandemente vna mona-
ca del medefimomonatterio,e hauedo vdito cofe, per lequaliparcua che 
nonhauetfe a riufcirle;fe n 'andó al fepólcro dellaiíladrc,e glíele doman-
do con tnolta inftatitiaje volendo andarfene a lerto vide la Madre col fuo 
habito, come quandoera viua, e con vifo allegro, alia quale diíTe: Madrc 
há da fuccedermi quéfto, d i ¿he io vi prego ? E la Madre col capo fece 
fegno.che $i,e difparue. E lamonaca rimafe molto fodisfatta,che quel-
10 haueíTe dafatli,e.<ii l iapochi giorni fi fece. Quello, cheio hora diró,c 
cofa piú nuouamenteaccaduca,e molco certa, fe bene so di propoíito ta-
ceroil nomeiSe n'andaua vna monaca di quéfto meddimo ordine mólco 
affiicta^per parerl^che non'forniua mai didarti a noftro Signorecofi ia -
terameate^come egli vuole.E ílandófene vna vólta aflafisene ípetífierita, 
le venne vngran raecoglimltoanterioreícon^ran^cognitione di fe fteflá, 
e con vfrtimore pieno di pace, e d'amoree, eíenza.poterli refíftere, ben-
che i l procuraíTe aflai,pérche ftaua iri luogo, done íi poteua vedere. $ n 
ríipita^fentendovnguftocofi grande ,chc in comparatione di luinonle 
p á r c u a , c^he faíTealtro gufto, Efi videin mezzod'vnaluce molco chia-
r a , e in quellavedeua la Madre Terefa d i Giesú in vn arco di bellif-
fimi fiori, ehaueua vn libro a'pertp nelle mani appoggiato alpetto, che 
.haueua álcunelettere piúbelle, che d'oro,e lediíTe^ Leggi fíglmola. "La 
monaca ftaua molto dimefla, exomequella chenon ardiua aprir-glisoc-
chi per leggerle. Alhora la Madre cpme forridedo diftcfíe Iamano,egliela 
sfregoló a gli occhiijdi che ella fentiua molto cóforto,e lepareua che glic-
11 rinouafle eflendo ciechl^Subito alzó la tefta, c-potette leggereleíettere, 
le quali diceuano: I I mió ípofo ha la tua volonta per vfarla conforme alia 
fua,eíemprecontradicendo a te. Diflela monaca: Madre come peferó io 
d'hauer fortezza in cofa fi grade, che nelle piccole mi veggo fi fiacca ? Ella 
irifpoíe;QuaHdo nonio penli t i fí dará,e patendo nel vincere i l poco, Vac-
quittaforzaper vincece raíralDiíre la monaca.Madre mia con che grati-
tudine fodisfaró ioal mio SignorePVo io bene per laftrada che tengoPRi* 
ípofe la Madre.Per doue tú vuoi, no, fuggi la íingularicá, e lafciati códur-
rc 
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ttrptr donde vüole,chi ha cura dell*a.nima taa,e accerterai. La m e d e í i m i 
l i v i d c vn'altra volta dentro vná.gran krce con ftrania bellezza, e di qui* 
ui con la mano,e conautopitáícaccidi l demonio che pretédeua far m á -
le a quella monaca,dicendo)i che quiñi n6 haueüa parte.E la1 monacá ac-
Coftóa fecon mol íoamore^lede tM animo promettéjdole che tutto quel 
lo era per maggior fuo bene. EJe dette ordine di quelite che s'haueua da 
farcpcrche in quel monafterioandaí íe iananzi la pace, e la coíbrmirá de* 
cuori,e le dichiaró vna (:erta cofa, che haueua da interuenice ín quella ca-
fa,efi videpoi.Vn 'altra.monacala vide gloriofa^eche haueua vna c i n n 
d i pietre pretioíe'Có^aolti rubbioiy E macauigliandofi quefta religiofa, e 
'domandádole qucllqc^eíignificauaiqlia cinta coff beI]a,rifpofé,che quel-
la le haoeuii donata i l Signore per; i l zelo-, che. íempre haueua hauto de!-
ranime.NoniTiancberannoaUintí^ehemidirannOjperche efsi habbino á 
írederequellochc s'cdettoin^ueftOcapo, póiohe non fi puó fapere fe 
nó da perfone particulan,lequa;li peí-raíFettioneche portaaano ai& Ma 
dre.poterono tutto qaeftb trauedéce. E a coftoro.dico io, che nó'credano 
piú di queílOí che efsi vorannoi pofehe io non,voglio, né polTo forzarlia 
p i u r í a fe voglíonoxonínierare fenza pasfione le ragioni che vi fono per 
credcrlo5yerráóoforfeiadjíiganmrfi. E percío legghinoqueH che io nel 
medéfimo propofieoídifsi al fihedelte^z» libjré'.S torhino a pencare quel-
la ragione,che a me fag^anforzájChe poiche t íohabbáamo da duhi taré , 
chclianc^lcune vifíoni ^ ere diperfbne partknlari;; quali epiuragione; 
che fiano diquelle^che váho índrizzate adarcredito a quakhe gran íer-
uo d i Dio,che giá é paíratadíá queftá.vita poiche quefto i l demonio no 15 
füol fare,anzi defiderarebbefi? poteíTe leuar loro turto i l crédito, e ofeura 
relalor memér>a,perche non fuíreglOrif icatoDio^l 'animediqua'aium 
terE fe la ragione che efsiallegano per nocreder quefto,come é diré, che 
.iteftinioni fonotüogularheche per raflettioüefí potriano ingannare, va-
Jé alcunaicofa, hauráho da lafdar d i credere moltHiílre coíc dique/la fat-^ 
taidellequallfon pienerhiftOriede Santi antitchí^e modtrni. San Grego 
rio dice nel fecondo libro de'Dialogií alcap. 34; che & n Bcnedetr© vidfe 
jfaüre al Cielo ^ anima di Sanra Scolaftica.fila íorella in figura di colóba ; 
e neLcapo feguente dicc,che videet iándí^ afeen dereal Cieli^raniraadi, 
Germano Vefcouo di Capua Ghiaro. é, che poteua S. Benedctto ingan-
narfi,"perpiu cheíiadlatoíántQi it*quakhe truelatione, ma in quefte che 
eranoper credito,e approuationedi quellesát 'anime.niunodira'che s'in 
gannaffe nieikfímo dicemo cPaltrinon tantofanri, come fú egli. Nel 
cap.37;dice,che due monacimdero vnafttadairirplendénte, cb andana 
dalla celia di S* Bénedetto fino aleielore che fiVderto lóro^ che quella er» 
la fttada £ raqualeenLÍalitá alcido r.ánima dél Sato Padre.Da chíiffep-
pe qu fto>fenon da^medefimt Monaci,che^gEaademente l'amauano? Hor 
chi difáiChe traiüdéro per ratfettione>?Sdn Buonauetura neüa uita di San 
fcancclcD alcap» 14. í c r iue ,che morenílail Santo vno de fuoi Frati v i -
- v ;- de 
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deandar U fuá anima al cíelo in figura d vna íplendéce ílella in vna eafí* 
d¡da*niiuola.E d'vn'alcro Frate ch« cífcndo iníermo vide falire al cielo la 
medefíma anima,e pregándola che raípeccaífe rpiró,e fe n 'andó dietro i 
leí . Dice ancora, che S, Frácefco appari quella nocce al Vefcouo d ' Afsi -
H, e gh diífe che andana al cielo. Alcreccanco racconca Stnt'Anonio nella 
vita di San Oomenicodi Frati particulari, che in riuelatione videro fal i -
re al cielo Tanima d i queítofanco Padre.NelIa vita di San Tommafo rac-
conca i l medeñmo dell'anima di queílo Sanco per reuelacioni fatre a Fra-
t i , e particularmente d'vn Frace Alberto, che in vna viíione vide l u í , e 
Santo Agoliino*, e gli fu riuelato , che haueuano ambidui gloria eguale» 
I I medefimo dice, che Tanima d i San Francefco appari a Era Rufino fuo 
difcepolo fiando per moriré.E San Buonauentura racconta d i molte vol-
ee, che San Francefco, dopo che íú morco, appari a diuerfe perfone, huo-
mini , e donne. Cirillo Vefcouo di Gierufalcmme nella vita che feriue d i 
San Girolamo a Santo Agoftíno, racconta delle volee, che San Gtrolamo 
apparue. Seuero Sulpitío nella vica d i San Martino raecóta che fu vedu-
to falire al cielo gloriíicaco,e che sVdirono cácar gli Angelí nella fuá mor 
te. Sanco Paolino Vefcouo di Ñola nella vica di Sanco Ambrogio, laquale 
fcriííe aS Agoftino, diceche moltifanciulli nuouaméce batcezzati vide-
xol'anima d i Sanc*Ambrogio,alcunicome a federe nella fuá fedia,altri co 
me falendo al cielo. £ dopo quedo racconta, come alcune volte appari i l 
medefimo Saco a períone parcicular¡,dallequaliegli i l feppe. Non voglio 
eífer piú lungo in cofa (i chiara, ma niente é chiaro,a chi vuol contenderé, 
t non credere. Tutte quefte cofe, c alcre infin ite che fono nell'iftorie de* 
Sanri molto aucentichc,nó le videro íe no perfone particularice da quclle 
fí feppero,e niun'huomo difereto dirá che la aftettione le fecc trauedere, 
c'l medefimo vediamo in quefti cempí neiriíloriá del Beato Frá Luigi Ber 
trano,che fcriífe i l macftro Frá Vinccntio Giuftinjano dcll'ordine de'Prc-
dicatori,e in quella del Beato Frá Piccro Niccola, che fcriíTe i l Padre Frá 
Chriftofano Moreno Prouincialcdella prouincia di Valencia, deirordi-
ne de'Minorijdoue firaccootano fimili vifioni, che hebbero perfone par-
ticulari. I n quella di Frá Luigi Bertranonelcap 20. c 2 i . I n quella di Frá 
Piecro Nielóla nelcap.50.51.51. 
C JL T . K 
Be imiraeoli che fi fon fatti con Yeliqnie del fuo Corj>o> e coni fanni 
tinti del fuo fingue. 
O l t i fono ftati i miracoli, e ogni giorno ne fa i l Signore nuo 
importanza 
chia-
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chtaramencc fíyede » chefono miracol¡,e perridtirli a qüaIch*ordm€, mi 
pare di fpartirli in quactrorcapi.Nef primo fímctterannoquelli^he fi fon 
fatti con cofe del fuo corpo,come col medefimocorpo^ó mano, dfanguc» 
nel íccondo quelli che íi fon fatti con reliquie de fuot veftimenti, nel ter-
zo queüi che fi fon fatti coala fuá immagine,e nel quartoqtiellí,che íí fon 
fatti per raccomádarfi a Lei,fenza che akra cofa vi fia ftata, fe bcne molti > 
ó quafi tut t i gli altri fi fon fatd ancora»raecomandandofi alia medefima 
madre,ma hora parlo di quelli, che fojamente fi fon facti per mezzo dcl-
Torasionc. I miracoli cheil Santo corpo fece prima che fi feppelliííe*, non 
íar ineceffano ridirli quí, poi che giá fi fon decti nell'vltimo capo del ter-s 
20 Ubro,doue fí t rat tó della fuá morte,e fepolturajC pero diró folamenté 
quelli, che íi fon fatti da p o i 
IlPadre Baeza Frate d i San Francefco d'Aluá haitcua vn orecchio, dal 
quale gH vfciua materia, e da cui vdiua male, c fu vn giorno dopo vcfpro 
al monafterio, e con moka fede s'accoftó i l Santo braccio all'orecchio, c 
» qudla medefima fera fifencifanodeirvnojdeiraltro malejeraccontando-
lodiquiuiaalcunigiorn^faceua moka inftanza, perche fe ne pigliaffero 
teftimonijjcome di chiarifsimo mira coló. 
Francefco, Gomoz legnaiuolo habitante d'AIna ftetce pía d'vn rnefe,e 
mezo tanto male de gli occhí, che non potcua fare cofa veruna, e con le 
molte medicine^he gli fecero, i l peggiorarono, perche gl i vennefi gran 
do]ore»fpecialméce in vnOíChf fcome cglidice^piü gli patena rabbia,chr 
dolóle» ¿ a n d o con queífco trauaglio fe n'andóalla ruota delle Scalze del-
ia .4ecía ferra,pregando che lo raccomandaííeroa Dio,e gli deífero alca-
na reliquia della M idreTé"efa di Giesu.La portinaiagHdi(re,cheinqucl 
medefitTvopunrQÍiauano in Chiefa moftrando i l braccio della medefima 
Midrexche fe ne andafle cola fubíto, e domandaflfe,che glielo poneíTero 
i n teftaje fopra gliocchi,e cofifi fece,e Ccome egli hora confeíía) nel plin-
to che loroccarono fentimiglioraroento, perchofe gli leuol'afptízza del 
doJore5c di quiui a cinque,ofei giorni fu a faticare nel fuo vfficio giá fano 
del tuteo, fenza haucrfi fatto alcuna akra cofa. E colui che prima ftaua có 
paurad'acciecare, dice hora che per limeritj^liqueíla Santa gli fono r i - * 
jnafi gli occhi mokochiari,e fani. 
i Nel ;nonafterio delle Scalze di Lisbona era vna nouíria,la quale in tut-
ta la vita fuá non haaeua fentito odore,ne fapeua qual fuíTe huono,© cat-» 
tino. V n di la Madre Priora Maria di San Giofeppe, fiando rutte le forel-, 
le infiemeycauó lamano, che haueuanocolá della Madre, come di fopra 
dicemmo, e fu fi grande la foauitá deirodore, che fi fparfe da quella, che 
tutte s'intenerironoje fenrí ciafeuna vna particular nouitá in fe della foa-
uitá,e cominciarono a lodare Dio . La nouitia afflitta d¿ non godere d i 
qaello,che godeuano Taltre^piglio la fanta n;ano,e fe l'accoftó al nafo d i -
cen do ; Per certo Madre mia non hd io da leuarmi d iqu i la voftra mano, 
1^ che io feato fuello, che Takrc mic íorcUe^acciócheiaconcfle infie-
rne 
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irte lod i i l Signore.E in quefto puto comincióa dire,chele faliua su per ío 
nafo vn fumocaldo,che glie raperre,e odoró la mano,e ricuperó quelfen 
fo.e per proua di quefto le portarono ditferenze d'odori: e diceua qual 
ra buonojóca t t iuo^fempre le é rimaío. 
- AUa medeíimaforella giáprotefla venne vna notte ftando tuttc i?ípBtr 
fando vn'accidente cofi gagliardo,che crepaua di colore , e non baftaua-
no atenerla tre,óquatroforellc.¡Óiceua, che le paréua,^he Terano rottó 
roílaie ftrappato il cuore Parue quefta opera del demonio,perche ella no 
haueuahauto mai fímil cofa.Cftaj*dotítte fofpefe,e aíFannáte;diquélla 
nouicá,portarono la mano della Madre,cfeglie iá p6feroaddoiroiC nél píi 
to,che la toccó rimafe HbecaíCome>fe;mai nón háueífehautoalcun mále. 
Nel medefimo monáfterio fi ricouerarono;per comandamento detPrinck 
pe Cardinaleálcune móna tbe Fiammcn|he, che haucuano patito gran 
trauaglio tra gli heretici^e (laoano quin^ün cheíi^teíTe loro cafa prqpria. 
Trá di loroeca vna^CaftiglianaCacerina dt l ío Spirito SantOjfígliuola d t 
DoníLuigiCarriglio^e nipoce delCardmal Granüela da parte di madre, 
e crano piú di venc'artni/xhe par vn d i ío lo non haueua hauto libero dal 
dolore di ftomaGO,ecofi non mangjaüa quafi cofa veruna, nc le reftaua 
quafi cofa nello ftomaco, e d i quefto taceuano teílimoniahza le fue com-
pagne,« la gran macilenza,che ella haueua le portarono:la mano>e glicla 
pofero nello ftomaco,ecofi come glida pofero,le vennevn dolore cbfi grá 
<le,che no lopoteua foffrireima íubito íe le j j a r t i , e r imaíedel tu t to fan^ 
fenza che mai piule fia ritornato £ per proua ct iqueílomangiaua ella in 
prefenza delle fue compagne cibi,che eue fapeuano ,^ ehe foleuano fafle 
grandifsim© dannoje^giánon lefnefaceiiano^erutib. 
íEfcedaquef ta íantamanofempre boniCsimoodore * ma nonfcmprc 
d'vna maniera,ma piú ó meno,e feeondo le fefte^é di quefto hanno gran-
de eíperienza, ma quando per lei s 'háda fare alcun miracolo, efce con 
maggior forza, e foauitá, Vn grande fe ne vede in lei. che accoftando-
íele alcuua cofa odorifera, fubito quefta cofa perde i'odore-, che haueua^. 
D i quefto fi fece proua in prefenza.di Don AlortfoColoma Inquífítore di 
Lisbonaííe d'alcuni Caualieridella Camera delPrincipe Carmínale, P ¡ -
gliarono conla punta d'vn cokello vn poco di zibettoál 'quale ^con haue-
re odore íi gagliardo, e che tanto s-attacca, sfregándolo fopra l a íaatta 
m a n o í u b i t o rimafe fenza odoreXa'Priorachc era d'atuto ingegnoídeti-
deró di fapere,fe quello venina da alcana caufafegreta,che fi^deife quel 
Todore^per accoftarfí a cofa mortaje ne'nformó da vn medico di Sua A l 
rezzaje le rifpófeche^nó, anzi che per che quéfte cofeodorífere fi confer-
u ino , lepongononelleiíepolcure de morti,íe»quali hanno piú mal o-
dore . Venneal medicotieíkierio di farneancór'cgli la proua , ©cauó 
alcun i guanti, che egli haueua d'am bra molto odoriferi, e mcttendo 
la Santa manoinquellirimafero del tu t to fenza odore. E l'altro. gior-
nojchetornóavifi tare vnainferma, il to tnó a moftrare, che ancora n ^ 
rano 
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tónof^rtza. Qaefto non fi pnó^hora piáprouare ^perche ftá pbfta dentro* 
vna mano d'argenro^ non fi uede Í€ noaper alcune aperture, e per quel-
& a n m a e r e e t u t w u i a v » f o a u i f s i r a o o d o r e , H a n n a i n quella.Ciccá moka 
deuotione uerío di lei,ed é domandata.da molre perfone graui nelle loro 
necefsitá.A due Slgnore l'háno porcata dopole dette cofe, le quali erano 
di parto, e có pericolofa anguftiá,e fubitopartoriroño,e vna di loro, co-
me ella certificó da poi» fen za ver u n dolo re^ 
I Nélla.medefiina Cit tá era vn Caualiero, che per fofpetti, ne'quali do^ 
ueua hauerlo pofto ildemoiniodeHafua.mogliejfl'auarefolutodammaz-
íar la vna no6t6j e'lgiornoauanti fúal'monafterio delle Difcalze,e vennc 
a dichiacare raftanno^eraal penfiero, che ha ueua. La Priora i tp regó , che 
non andafle quella nótte a cafa fuaímaíCheíe ne fteííe nel monaílerio de* 
PadriScalzi del medefimo ordine, perche lo confolaíTero, e confígliaífero 
di queJlo,.che bauena bifógno. Veden do la Priora, che egli nótonfent iüa 
ft qu£fto,nela fua'irafiplacaua,néfegli toglieua il mal defiderio, cano la 
.manó della Madre^e glie la pone fopra il cuore, e fe gh pa r t í quel m a l d d 
fiderio^ rimafe quietOje confoiato». 
, ífcl monaílerio delle ScaliediSiuíglia era vna monaca chiamatalfa^ 
beiladi San Gírohmo^a qualeconduceflero poi á Lisbona perSottoprio 
ra,e haueuavna infermitá, che le foleua uenire moke volte,e mettere in, 
gran trauaglio> e alie voltc ílaua ftorpiáta d'vn lato, che fe non la raoue-
nano, non fi poteua voltare. E vn g^ornodi SanMichele le venne cofi ga-
gliardiD,e con fi gran dolí^e íaVn hcacGÍo,ch¿iapiú di z4.hor€ ñon refto 
m a i d i lariiencatíf, nelo poteua maneggiare', né-mutar í td ivn jato all'al-
«rbí^elietto per duijOtre g io tn i S'ímbatté alhora áeffenqíiiuiil Proüín-
. dale, che era i l Padre Frá GiroJamodella Madre di Dioj i l quaíe portaua 
vn dito ddla Beata Madre eglie Je fece pofar fópra,fenza che.elía,né Tal-
ttefapelTero che fufle della Madre . laquel punto¿,che artiuo i l ditoalla, 
inaáo dell'inferma la maneggiórimanendomarauigViata della leggcreí-
asajCon: la quale fentifaltrfsi su per lo braccio la virtii di quella fanta reli-
quiá,c cofi fe le ando ponendo per turto i l lato florpiato, e rimaíe l iberj , 
cfanafino al dí d hoggi, chemaipiu non l 'critorriató, efono piu d ic in-
qu1amM,che quefto fcguiv 
Pafsó per Medina i] PadrePreíentato Frá Gibuanní de las Cueuas, deí 
c|úa;íe io altra volta hq parlatd ,e vifitóla Priora deíle Scalze ,e le moftró 
vn p e ™ dVff dito,che portauádel la Beata Madre per reliquia. Ella g l i 
domado lioencia di moítrarlo alie foreUé,e vna di loro chiamata Giouan-
na d d l ó Spirito Santo ¿mellá quale g ü e r a ftato fattó vn miracolo, cottíe 
diro nel cáp'o fegúehte,torna,ndo a fentircalcune reliqnie delle fue infer-
mitájfé iv'andó al di to con moka fede^ del f Btto rima fe fan a. 
Va Padre degli ScalzkCarmelitani andóa Alua,e pigliandonelle mah 
ní i l braccio della Madre, ebafciandoío^ne raglióco'denti vnpochetto», 
che pendeua ftaccaco,fottiÍe quanto é vna tigluzzajC molto fecco,e lo míf 
fe 
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fe in vn fogIio,e mirándolo ín capo d'octo giorni vi r i trouó vtia gocciolt 
d i fatigue tnolco víua, la quale haueua paífato tre doppi del foglio. E d i 
cío grandemente ftupito leuó quel foglío,e la mrfe in vn altro,c vfcí vn'al 
tra gocciola d i fangue. Quefto videro molte perfone religiofe, e i l i rifcr-
bato per memoria del rairacolo. 3: A , h h h i § ñ 
Agnefa d i Sant'Alberto monaca Scalza nel conuento di Carauaca, e-
rano dui aniii,chc ftaua ftorpiata n t i Ietto,di maniera, che per vdir mef-
fa, e communicaríi la portauano quacero monache, e in queíU inferm¡ta 
haueua grand'anfíetá d'hauere vn pochetto di carne di quefto Santo cor-
pofi infierne gran fede, che per lei haueua da rifanarc , lo mandarono a 
chiederal monafterio d*Alua,c prima chearriuaífcjpafsó vn Padre d i qui 
u i , cheportaua vn dito della medeíima Madre, e glie lehiifero addoflbjC 
ftette fette giorni con grandifsimo dolorejél primo con vn fudore, e tre-
more gagliardifsimoje'n capo di quefti giorni hauendole leuato i l dito 
con vn pochetto d i carne, che le mandarono d 'Alúa , ü leuó fana, e cam-
minaje fale,e fcende fcalefenza zoppicarejné poco.nc moito. 
Per mezzo ancora de pánicelli t in t i del fangue della Madre,e ftato No-
ftroSignoreíeruito difarealeuni miracoli.V na D5na Principale d'Alua 
<la quale la Madre amauaaírai,eella haueua gran fede alie fue cofe) era-
no dui anni,che non vdiua da vn'orecchio.e haueua in luí gran remore, e 
haueua male ancora nella refta. V i fi mife fopra vn di quefti pannicelli 
t in t i del fuo fangue!, e fubito v d i , ed é rimafta fana', e non íi faria mai d i 
raccontare la gratia, che Noftro Signore le há fatto per mezzo della fuá 
ferua. Venne a vna monaca Scalza d'Alua vna grandifsima melanconia,e 
anguftia di cuore,che le duró molti giorni,e fe bene alcuni ftaua alquáco 
megliOíleritornauafubito Le haueuano fatte molte medicine,e non gio> 
uanoje (i mife vn diaddoflb vno di queíli pann¡cel!i,e reftófana, 
IlLicentiatoGiouanni di Mcdinja habitante d 'Alua (lando coíí i t ia l t 
d i dolori colici,che giáera abbandonato,le mifero fopra vno d i quefti pá 
nicelli,e fin d'alhora comincio a migliorare, c trá poco ftette bene dei tuc» 
to,e di quefto,come de gli altri fono molti teftimonii B - ' - • úb? p ^ífíp 
I I Lícentiato Vallejo Auditore del cpfíglio del Duca d*Alua haueua v n 
bambino di due anni, i l quale ftaua cofi aH'eftremo, che non v'era fpe-
tanza della fuá vita.e fuo;Padré molto afflitto, perche non baueua akro 
íigliuolo. Mandó a chiamare Antonio di .Zamora prcte, e capellano del 
medeíimo monafterio, perche gli leggeífc vn'Euangelio ,eloraccoman-
daffe a Dio,e fe n 'andó a vna Chicfa per vdir meíTa per nó vedercla mof-
le del fígliuolo,e la Madre fecealtrcttanto .Venne Antonio d i Zamora» 
e l i ponne vn pannicello del fangue fopra la tefta, e fubito i l bambino ü 
rauuiuó.e mife la mano al panno, rallegrandoíi molto d i l u i , e follicitaua 
perche lo leualíero del letto,e la balia lo prefe io braccio, c lo portó a fuo 
padre. Ma prima che entra (Te in Ch¡efa,vdi iJ padre la voce del fuo fighuo 
íOjC penfandojcheíüiíed'altro bambino,non volfe uolgere i l capo, p non 
r i -
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*rimanere con piú afflictione, vedcndo<*e non fuífeil fuo. E !a balia en-
t r ó ^ gliele diede bcUo,c fano, e por tá t i l ÍI panniccllo in mano,che a niu 
no i l voleua daré, e piangeua aflai, fe gliele toglicuano. D i quedo fono 
molt i tcf t imoni in Alaa,:percheiepoco,^he fqgui, e fu cofa molcopub-
blica. 
A Ifabeüa Hernández nátura led, Alúa vcnne vn dolore d i cofta moíto 
gagliardo,efbndo giá abbandonata da mcdici faceuamolta inftaza,pep 
che le portaflcro alcnnatcliquia della Madre Terefa d i Úlesú, e k porta-
rono vn pannicello del fangue, e in pónendogliele fopra i l capo comin-
t i ó a migl ioráre ,e íe le parri<lel tüt to lafebbrejdauanti a colui,che le m i 
fe i l pannicéllo, che fu vn Sacerdote, e leuandofi fe n'ando alia Chiefa a 
vifitare i l braccio della"B. Madre. B i quefto ancora v i fiitono molt i tefti-
moni, e íu i l giorno deirEpiphania Panno 1588. 
Nel medefimo luogo Do Aluaro de Bracamonte haucua vna bambina 
d i tre anni, alia quale vna gran febbre, « vomiti d i fangue, c vna nottc 
ftandocofí trauagliata,che giápcnfauanojche íi moriíTe, Antonio di Za 
^mora pretefece portare vn pannicello del fangue, che egli haueua, e da* 
uantia^Padri della bambina,c d^trelierfone, che quiui fi ritrouanano, 
gliele pofe fopra la tefta^e fubito in quel punto la bambina apri gli occhi 
e cominció a parlare con qnelli, cheerano quiui, c rimafe d i lamentarfi, 
e ftette bene,il che pofe a tu t t i graMe ammiratione. Seguí quefto a otto 
d i Marzo 15^ 7. 
Donna Madalena d i Toledo monaca in Alúa nel mona(lerio d i den« 
tro,erano dui giorni,e piü, che haueua una gagliarda febbrc,cfi mife v-
n o d i quefte pannicclli al eolio, cnelmedefimo puntólalafeidla feb-
bre. 
í»iá nuouamente accaduto é queIIo,che 10 hora dirójperchc deu*eírere 
tl ' intornoaun mefe,che fegui. Alia forella Anna della Trinitá monaca 
Scalza in San Giofeppe di Salamancauenne un dolore nel cuore,che ella 
non haueua mai piü hauco,pcrcheé di buona fanitá,e la ftrigneua tanto, 
chefueniua quafi manco, e con quefto le crefceua la febbre. Le feccro r i -
medij,e no le giouarono,e d i poi le pofero fopra i l cuore un paño del me 
defimo fangue della Madre,e ella pregó la Beata Madre,che le impetraf-
fe da noftro Signore, che le toglieiTe queH'odore, e reropifle tutto i l cuore 
d i fe medefimo.Come fe le mife, di l i a un poco le uenne un grade affanno 
có un fudore nel medefimo luogo, e prima d i mezz*hora íelepafsoTil do-
lore,né mai piú Thá fentito,e neirinteriore etiandio fentí la mifericordia 
del Signore,per rintercesfíonc della fuá ferua»Di quefto hó io buona i n -
fbrmatione,perche fui queUo,che difsi che gliele poneiíero fopra. 
A me accadde quefto, hauendo hauto un mefeintero gran dolorí ne* 
-piedijChe non poteuo quafi andare,fe non moíto poco,e con mol ta fat i -
csiyC non mi feruendo giá i r imed ij , che prima me lo foleuano mitigare, 
mi rifoluei una notte, che fu la Vigil ia de glorioíi A|ioftoli San Simone, 
. e Giuda d i ricorrere alie reliquic d i quefta Beatas iaícíar del tutto le me 
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dicine corporali/e bénc per quello ehe prima haueuo vedutoconofccüói 
che mjmecteuoa pericolo dípaíTare vna mala norte lafciando quelje mé 
dicine, e da che io mi rifoíuei fin a hora, chefcríuo queftoi cheé a 14 d i 
Maggio ii$9< non hohanco mai piu dolore gagliardo, perche quahdo 
comínciaua a ingagliardirejv'accoftauo vna cafetea, done hauíuo vn po-
co di carne della Madre, e ñ quíecaua il dolore, e d'alhora in quá mi fono 
fennito coíi bene, che non hódolore, che m,affjigga)ó diñurbi íi cammi* 
nare,quando n'hó bifogno Erano ancora dui giorni, che haueuo vn gra 
dolore in vna gamba,e anda 110 per c i é cercado i rimedi,perche mi daua 
gran difpiacere,ev'accoftaMa medefíma cafla, e piu nó fentij dolore ale» 
ao. Qaeftofú al fine d 'Aprile del medefimoanno 1585; E di l ia quindeci? 
giorni ó poco piúfornai a fentire nella medefíma parte qualche poco d* 
dolore, e ricoríí almede/ímo rimedio, e rimaíi del turto fano, e non m'é 
piu r i c o r n a t o e tuteo quefto dura fin qui^ che é al primo, di Luglio del 
Erancefeode Cardenashabitante d 'Alua,eranoduianni,che haueua 
i l capo piegato,e fe gli andaua putrefacendo i l tefehio ,e ftaua di modo» 
che pareua piú .morto ,che viuo. Idoloridelcapoerano cofi grádí,chedi; 
giornOj e di notte non lafciaua^di lamentaríi,gli mifero vn pánicello del* 
l^olio vfciua del braccio fopra quella parre del tefehio, che/i«pütrefacc-
ua,e con quefto gl i ía í tóiuori del capo vn pezzo dk^fefeio quato vna ma 
no,efe gli part í i l dolore del capo, che piu non gli r i to rnó , ecominció a 
ftar béne^equcll 'humore del capo caló poi nelle braccia, e glicagionaua^ 
gran dolore, ma sfregolandoíclicQl medefimo gannofe gli ^ afs^e tote. 
4í g o i molcoJiejQ^ 
cr ^ TT; y K 
En^mircuoii ch&fi fén fdtticon habitúo vejlhi delta, Btami 
Madre Xerefa di Giesjt,, 
O l t i miracoli fbn fatti co alcune particellé d'habrtijó vea.-
ftiti d i quefta Beata, perche quefti fi fono conr. única t i pió? 
e in piú partf. Vna forelJa dfrl monafttrió d 'Aíua habeua 
grá?de infermitá^di fegatOje fieme falfe,c fe leabbrnccia*-
ua la bocea, di maniera che col pigliare forfate d'acqua 
freddadi q ñ 'm qñ^fí foftentaua d i giorno^e di notte, c le 
f areua,che n5folamlte la bocca,ma la gola4, e le vifeere fe le ftauano bru*-
£Íádo,equante medicine fe le faceuano, no le giouaiianoje te duró quefto 
molti giorni E vn giorno piglió vn poco di manica dalla Madre,e fe lo m i 
fe fopra la gola e fubito í ent imig l ioFamentOie fe le andoieuando del tuc 
to , né re piu ritornato» 
LamfcdeiiraafoKnadipoi hebbe vn 'granmír lencl la tef ta , che quaft-
pes. 
^¡er lo dolóte non poteua ftare m piedejC alcune volte le togííetia -il fenti* 
meneo. V i fi mife fopra vn'alcro panno,e fe le parci,e s'é fentita bene. 
Vn'altra forella S dette vn colpo nella brocea» e íüb i to fe le enfiarono íe 
labbra^ile gengie,e haiieiia gran dolor di denti, li^mife vn puoco della ve 
ftedel!a Madre,e nel mede^mopunco rimafc fana del curto.Vn'altra ha-
ueuagran male d i ftoftiacc,e alcre indifpofitkmiidi forte che alcuni gion-
ni non Tentraua cofa veruna nello ftomaco, e raceadeua ftare ere giorm 
íeuza mangiare. Haueua qaeílo male va'alcra cofa,Gherdinariani ente le 
venina i giorni d i tefta,e le toglieua le communioni,e rvlt ima volta che le 
venne.pensó di moriríí,€ domando la confefsione. Si mife vn poco d* vna 
fafeia de/ia Madre,efubico fe le ando leuando, d i maniera<:he quando io 
feppi quefto erano g íá paíTati piú di tre anni, né mai in quefto tempo le 
era tornato,coJ non eííerfí guarda ta -di cofa veruna,mapiu rofto hauerfac 
«o cofe aflai contraríe. 
Vn'altra ftette vna fettimana con gran dolore in vna mam mella, c con 
ítímore^he-fuírecarboncello, perche Tera venuta quiui vna durezza con 
-aIcuniraggi,che arriuauanoal braecio,e íi mife vn poco della fafeia della 
,Madre,efubito lele partí cutto ti doleré,^ non le r i tornó piú. 
Vn'altrahaueua mal d^occhi, e in vno di quelli particularmente gran 
•dolore, che le pareua alie volte che le voleíTe vfeir dal vtíb, e in mettendo-
fi alcana cofa della Madre/ubito fe, le parriua. E quefto le acoedde molce 
^voltejtanto che alcune non voleua metterfelaíubiro perpatire alquanto, 
perche haueua efperiuza che in ponendorela,fe le partiu a. 
Vn'altra hauendo vn gran dolor di tefta,e non potendo leggere,che era 
liora di le t t ioneípir i tuak.f 'appoggió á vn caflbne doue ftauano ferbati í 
veftimenti della Madre,fen2a cófiderarea^uefto,e fe leparti fubito iltio*-
lore,e vfci vn'odorecofi grande del cafíone, che ben conobbe, che per ef-
íerfi quiui appoggiata,erareftata fana. 
V n prete d'Alua chamatoOuiedo,ftaua molto niale di petecchie^e fia-
do íenzafentimento^gliportaronovnlenzuolOjnelquale era ftatorinuol-
to i l corpo della Madre,e in mettédoglieleaddoííb ritornó iníe , come che 
ÜTifuegliada vn profondoíbnno, e'l male in queLpunto ío ftrinfepiú ma 
d'a'hora ando poi miglioranndofempre. 
Donna Giouanna Pachieco, de Mendoza figliuola del Gonce della Pue-
bla de Moncaluan,e moglie di Don Alonfo di¿racamonte,Signore di Pe-
§ñaranda,era ptó dVn'anno che haueua gran male nella gola,che alcuna 
volca 1 affliggeua mokoforcemente,e s'era facta molci nmédíj d i catjarfi 
fangne,€ d'vnguencijné mai fenti miglioramento. E fapendo che nel mo-
nafterio delli Scalzi di Manzera haueuano vna camifeia della Madre Te* 
refa diGiesú,fí mife vn poco di<}uellla alia gola,e lo porto quindici gior-
íii,e da che fe la mife fenti molco miglioramenco[, di calma mera che non 
lence alcuna pafsionedi quelle,che prima fenchía.Di quefto íi prefero ce* 
ftimoni nella medefima cerra di Pegñaranda a ' i ^ di^vlarzo 1587 innan-
X a ai 
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ataMichelé Pérez nocaiopubblico^ Ealhora manifeftóqueíla Signorái 
queito^che quí s'é ckttOi. 
DonnaBernardinadiToIedo tnonacadel monañerío di dentro in A l -
na ftaua con molro gran febbre,e fi mife vn bufto di ftámigna bíanca,ché 
era ilatodella Madrea fubico le vennevnfudore,- col quale í? terminó U 
fna i n fe r m i t á ,e ri m afe fin d * al hora con no ta bile m igl iora m e n to con a m« 
miratione de med ici,e di tutte le monache,che non lo fperauano. 
Don na Mayor Mexia nel mede í ímo monafterio era ftropiata di feiati» 
ca,e got ta, e molr o tra ua gil ata, le m i fer o u n ceroto,e d tquiu í a mez z'hora 
k uennero grandiTsimi doIori,e uolendb leuarlé i l ceroto ftaua coíí attac 
cato,che non era pofsibile.Le miíero uno fcapularetto della Madre,e nel-
lo ftcíTo puntóle fcemaronoi doloEÍ,e le uéne vn fi granfudorej che l'heb 
bero a murare di veílirai e fabitale potettero leñare¡1 ceroto; 
Stando malaca a mort? la medefima Donna Bernardina d i Toledo, le 
vennevníonnocoÍTprofbndo^chenon la potcuano rifuegliare, fe noper 
forza di vefeicacori^e di to rment i^quádoí i íuegliaua ftaua mokofuani-
t a X a t t e í e monache ítauano cdgráde anííetá vededo che fteíTe alhora co-
íi,e coír moriíTeArriuó quiur Donna Mayor Mexia dé! medéfimo monafte 
rio,ele mífevn panno da cefta della Madre,efubitoíi rifueglió,eílettenel 
fuo giudicio.e non lo pdette maiíino alia morte.Di qfte cofe che ho decto 
fanno hoggi buona teltimoniáza le monache del medefimo monafterio; 
A Giou^nni d'Oiialte i n Alüa vene vn rerribilé dolóre di gotta, che lo* 
grauaua grandeméte, fece che Donna Giouanna d'Ahumada fiia mogíie 
íe portalFe alcima reliquia delFa Madre,e cauádo i l piede perche glielé po^ 
neíFero,do«e íentiua la forza d€tdoIbre,glí commeioa venire vn tremore 
i n rut roi l corpo diflference da gli a l t r i rremori\che fogliono.'venire,e teñe 
chequefto ^ i fuífeaccaduro percllerpoca reucEentiailmetterfíquella^re 
liquia nel pHede,e feía mifeal vifo,e con queíío tremore ftétte, vn pocoj C 
fobito fe h parci inliemfe coi' dolore,c íi quietói e dormí Bene. Qüefto fu a 
13.di Gennaío i $8^.e c6xanck>nrtelo egli queífo Giugno paflato del 15 88. . 
m i diífeche nongliera maipiú rirornatoquel dolore:. 
I I giornodelta Circundíioive principTodeUTanno 15 fece noftroSi-
gnóte per la fuá férua vn nríanifeftifsiíno naíFacolo,e grande Staua nel mo 
naíterio delle Scalze d i Medina ana no» i t iactóamata Giouána difllo ^ p i -
ri to fantOjChe quaíTera vn'annoemezzoche ftauar infenna di febbre con. 
tínnavmait mezz'annovltimo haueuaahri man maggior^perche eca í l b r 
piara di gotra feiatica^e conretti imembn impediri, di maniera che vn 
piatto, che le poneí&ronelíi manrf non lo poteua tenere^né muouerfi fe 
non la porta nano due reí igiofe. Hiuena aacora male di cuore molto ga-
gtiardosemoítoordinari ífuenimenti . Chiedeua motee aolte quefta fe-
retta quando la grauauano idolor i alcuna cofa cteH^Macírc Ter t fadí d i c 
SH,e fempre I'infermíera fe lodimenticaua. I I detto giorno dellá Circan-
cifione su le ventiduehore le mifero finalmente a doílbvn poco di fafcia 
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dclla Madre,e nél puntOjChe glicla mifero,coinincíarono i dolori a ftrín* 
gerla cofi fortemente,che ella pensó eíferc g i á arriuato il fine della fuá v i -
ta,e elfendoftata coíivn pe2zo,domandaua,che glie la leuaffero, perche 
non poceua foffrire cofiafpro trauaglio. Le nTpofe vn'altra forella, Oh 
forella habbia fede ,e proui a leuarfi, perche ftaua veftita, e l'haueuano 
quel giorno portata a communicarfí , A pena hebbe detto quefto, che le 
<Iette la mano,e prouó,a farla leuare,e ella fe ne ftette ne'fuoi piedi,e fen 
tendoíi conforze percamtninarc,fcefe¡ella fola per vna fcala aíTai difficN 
le,chiatnandoÍa Priora, e inuitando tutee con lagrime di deuotione a ré -
der gratíe a DÍo,e alia Beata Madre,perche ella era gua rita. E tutee ftaua 
no ammirate vedendo cofa tanto marauigliofa, e parendo loro come di 
fognarlo.Ma fino d'alhora rimafe fenza febbre,e fenza fuenimentije cam 
Qjninauamoltobenefenzaverunoarato. Eiopaffaiperdi l i d'intorno^a 
otto mefi dapoije per certifícarmene parí ai alia medefima Giouána dello 
Spirito fanto.e mi diflequalmcnte era reftatafana,comeera ancora alho 
ra,della maniera,che 10 hó raccontato. 
Nel medefímo monafterio di Medina ftaua vn'altra nouít íá ighiamata 
María della Cócetione có vna terzana doppia tanto pericolofa, cheil me 
«lico diíTe, dopo hauerle fatto tu t t i i rimedíj chefeppe, che fe Dio non le 
mandaua lafanitá, ella fe n'andaua. La purgó con tutto quefto, e rima fe 
peggio diprima,perche la febbre fe le fece c5tinua,di maniera che s'vni-
«a vna terzana con l'altra con molto affanno della patiente.L'infermá ve 
dendoíi cofi domádó alcuna cofa della Madre,ele mifero vnopoco d'vna 
manicache ella porcaua quando mori. Nel punto che glie la mifero, che 
eraquando haueua da venirle ilfreddo, fe le perti cofi del tutto la feb-
bre ,come fe mai non ThaueíTe hauta,e cofi i l medico ilqualela mattina 
l'haueua lafeiata cofi pericolofa,verfo la ferala trouórana,e vedédochía 
ramente i l miracolo,lodó colui che Thaueua fatto per lafua ferua. 
I n Palentia vna perfona che haueua vna febbre molto gagliarda, in 
ponendofi vna tocca della Madre miglioró. 
Vn'altro ftaua con vn dolor molto grande,o con la medeíima tocca fe 
l i part í fubito. 
Nel monafterio delle Scalze di palentia con fue reliquie íi fono due 
volteguaritidoloridimafcellari, e vn'altra volta vnldofore d'orecchio 
ben gagliardo. 
Vña monaca del medefimo ordine haueua mal d'occhí molto grande, 
e vi fentiua cofi afpro dolore,che non poteua ripofare,fi mife in quelli vn 
poco d'habito dalla Santa Madre,e íubi to nel medefimo punto fi íenti be 
ne fenza piú hauer hauto fimil male. 
Vn'altra erano noue3ó dieci anni che patina vn grandifsimo dolore in 
vnfpalla, e in vn braccio, e'lbracciohaueuacofi addebilito, che non po-
teua farconeflb alcuna cofa.Srando vn giorno le forelle racconciando v-
n^habico c'haueua porcato la Madre,ella piglió vna manica, e fe la mife 
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quella notte fopra i l lato mfermo,e rdi feguehte íi fenti bene,e prouando 
fe poteua fare qualche cofa co'l braccio,!© ritrouó con le forze che foleua 
hauerequando era fano,e non leri tornó piú i l male. Vna forella nel mo-
naílerio d'Alúa fí pafsó vn chiodo per vn piede,e íe le goáíió grandemen-
te,il ciruficole fecealcuni difenfiui,perche Tenfiagione non andaíTeadat 
to, ma in parcendoíi di quiui l'mfermiera, fe glileuó, e inginocchiandoft 
nelletto con molta fede,econ moltotrauaglio, perche fcntiua grando-
lorejdifle;Se ío hó fede,che altra cofa mi bifogna fuori di queítarE fi raifo 
vn panno della Madre, efubitofe le partí tucta renfiagíone,eeon quefta -
folo fanó.Qaefta medefima é quella, che haueua perduto i | fenfo delVor 
dorato.e loricuperó quando mori la Madre,come giá fi diflTe^  
Vn'altra nel medefimomonafterioerano tre,ó quacrogiorni che hauc^  
ua vn gra dolore in vna fpalla, c no baftádo quáti remedij fe le faceuanoO 
íi mife vn bufto della Madre,e nel medefimo punto fe le part í i l dolore * 
Vn'altra forella fentiua fin da vn'anno prima che la Madre moriffe vft 
fuocofi grande,che le pareua hauercircódato i l corpo d'vna molto larga 
cintura diferro infocato, e nonle baftatíanorimedij,Dopoche la Madrcj 
mori ja graiiaua piu,e fi mife vn poco del fuo mantellOjjC fubito fe l i par-
tiquel malívQueílo Giugnopaífatodel 1588-vn fratcllo delia Cópignia 
diGiesu,che habitaua inSalamanca,e(ichiama Martino Gaíhatj-gui Vi» 
fcai no,hauendo a ritornare al fuo paefe domando a me [qualche reliquia 
della M. Terefa di Giesti,e gli detti vn poco deirhabito, edelia tonaca,^ 
d'vn panno nel qualeera ftato rinuolto i l bracci. Fu a lui domandato co-
la íe haueua reliquie; nel iuogo di Manaría vn. miglioe mezo lontano da 
Durango,perche era quiui vn'huomo chiamato Giouannide Goytia, che 
eranotrcannijChe ftaua quartanano,einqucltempoera mol toper icó-
lofo,e abbandonato da'medici.E gli diífejche non haueua altrevche alcu-
ne che gli erano ftate date della Madre Terefa diGiesu, ebefiraccoman-
daíferoa íei.Gliele ptofero al eolio, quando haueua da uenirli la febbre, © 
non gli venne alhora,né po^anzi lolafció quéfto fratello, quando di qui-
ui íí part í con fanitá,e moho denoto alia Beata, "¿ 
Come tal cofa fi feppe,ncorreuano a quefto fratelto molte Perfone5per 
che deífe loro di quelle reliquie,domandandogliele con lagrime,|e moka 
deuotione,ealcune piú particularmente che ftauano grandeméte traua^. 
gliate da tetationi del demonio^che s'ammazzaífero^ da ftreghe. E glí 
le dette loro,'e uennero poia lui cinque,o fei perfoneringratiandolo de^ 
beiie,c'haueua lor fatto.e dicendoche no haueuano fentito mai piúquel-
le técationi,né erano ftate moleftate da ftreghe, Quefte ftreghe fucchia-
uano i l fangue a'bambini,*? glí trattauano molto male, e ancora perfon^ 
grandi trauagliauano di molte maniere. 
Jn Durangogliufci incontro nella piazza DonnaMariadeGalarraga 
mog^ed'uno del Reggimentodi quella terra.pregandolo grandemente-
ch$ k de0e delle reliquie di quella Santa j perche i l fuo marito ftaua\w 
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gran pericolo,e abbandonatoda^edici, e diceua che poiche haueuano 
dato fanitá a altri,Ia daríano ancora al fuo manto . Diífe quefto fracelló 
che non gli era rimafo altro che vn poco dell'habito,e che Thauria volu-
to per fe; ella gliele domado con molte lagrime, e egli al fine gliele diede. 
D i quiuia trenta giorni ritornó il fratello per Durango, e vfci la medefi-
ma incon t roa luünpre fenza di mOlca gente ad alta voce-, dicendo, che 
per fuelle rcliquie era guarito fuo marito,e che Taltro giorno di poi che 
fe le mife cominció a mangiare,e parlare, e ftar me glio, di maniera che i 
medid fe ne marauigl¡arono,e in capo di quatro, ó cinque giorni fu fano 
del tutto,e i l fratello i l vide, che era rífanato, e ftaua molto bene. Tutte 
quefte perfone diceuano,che quelle reliquie odorauano aírai,e fono t ima 
fi in quel paefe con molto defiderio d'hauerne. E'l medeíimo fratello Mar 
tino Gaftiatigui per rinílan2ia,che di la gli vien fatta per quelle mi lafcíó 
vn panno,perche vi ftefíe rinuolto alcuni pochi giorni ü braccío della Sa-
ta e gliele mandafsi a Vifcaglia. Quefto fa egli con molto ftudio, perche 
in fe medeíimo ha veduto etiandio di quáto valore fiano quede reliquie^ 
.perche dopo tutto quefto hauendo egli dolore in vna guancia fino all'oc-
chio,fi lammentóche haueua vnpocchettod'vna tonaca della Madre,che 
gli fú dato in Burgos], e fe lo mife addoflfo, e fubito fe gli partí i l dolore. 
Tutto quefto mi narróegli venendo dal fuo paefe della maniera cht io 
Tho qui raccontato. 
Vno del Regiméto di Palentia ftaua molro male di dolor di fíacOje ha-
uendoli fatto i l medico molti rimedij, fenza che punto l i giouaflero, do-
mandó vn poco d 'habito della Madre, che gli haueuano dato nel mona-
fterio delle Scalze e ponendofelo addoífoje gli pafsó. 
Vnaforellain Alúa haueua vnterribile dolore d ima fcelle, efi mifevn 
pannicello della Madre,e nó fe le pafsó,e perche non íi quietaua difle.No 
ftraMadre deuevolerejche io patiíca,efíleuó il panno,e fubito la mafcet-
la dette vno fcrocchio,che r i íonó, e fe le partí i l dolore. 
Nella medefima térra vna donna maritata a Pietro Rodriquez di San 
Giorgio era ftata tre difopraparto,ne poteua partorire, fe bene le haue-
uano fatti tu t t i i rimedij, che haueuano potuto, e portatole alcune reli-
quie. Dopó quefto ando i l fuo marito al monafterio delle Scalze a doman 
daré vn pannicello della Madre, e in ponendogliele fopra partori fubito 
rllhanendo fana la bonna,e la creatura del tuttto. 
Nella Terra di Piedrahita Maria López moglie d'Alonfo López era vn 
gran tempo ftata male d'vna mammella,che fe le'ncaccheriua^ leiaceua 
vn'altra poftema nellafpalla, e temeuano grandemente, che i l canchero 
arriuaífe alia fpalla,e niuno di molti rimedij che fe l'erano fatti le haueua 
giouato,finche fi mife vn poco d'vna fafeia della Madre,che le haueuano 
dato in Alua,e fub'itorimafe fana. 
Vn'altra nella medefima Terra ftaua a termine di moriré fopraparto, 
perche haueua partorito vna creatura,e le n'era reftata vn'altra,e có quá-
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to ñ faceua,nQera pofsibile farla venir fuora.Le poferail mcdefímopaii 
nicello della fafcia, con che era guaríta Taltra che era fuá pá ren t e , e nel 
medeíimo puntopartorila creatura,e ftette bene» 
Nella Ñauas térra di Pcgnaranda vna dona moglie di Francefco Blaz-
que2,era quaíi vnanno^ mezzo^che haueua fíorpiate le maní, d i manie-
ra che non poteua mangiare^e n ó p e r man d'altri. Andda far noue gior-
n i oratione al fepolcra della Santa,e rimafe cofi fana,che fá quanto 1c b i -
fogna con le fue enante raconta a tut t t quedo miracolo. 
I n Salamanca l'anno paííato del 15 87 Anna d i matanza donna deuo-
ta,e di crédito, ílaua coíi male d'vna gamba,cbe non íi poteua muouere^ 
né penfaua piú pocer vdir meífa,fe nontrouaua, come la portaííero alia. 
Chiefa, e ponédoíi in lei alcuni pannicelli della Madre, che le haueua-
nodatale fue monathejfubito fe le partí queldoloreieinfermitá^ne pitt 
r é r i c o r n a t o , anzi con eíTer donna di tempo, cammina fanave gagliar-
da . J^tteella poi queftereliquie aDonnaMariadi Salaya , che erano> 
molt i giorn¿v, che haueua gran dolore i n vn lato x e ponendofele rimafe 
fana. 
Le medeííme dette al Licentiato Guillen colíegiale del collegio d i Saa 
Millanne]la medefima Cittá,i lquale haueuahauto vna pericolofainfec-
mi ta , e d i lei glieranorimafi molt i dolori nel corpó , e particularmente 
nel capo, e nelle braccia^e gambe, e mettendofi a doflb quefte reliquie 
fubito rimafe fano, e i n fegnod ig ra t i t ud ineandócoa moltadeuotione 
a Alúa a viíítare i l Santobraccio. 
In Cayo vicino a San lacopo di Cíalitia queft'anno 15 S^.vennero a v* 
na Donna i dolori del parto, ehaueua vn bambino affai grande morto 
nelcorpoeranoalcunigiorni Le mandó albora Donna BeatriceBermu-
dez de Caftro(perche quefta Donna era íua uaíralla)un poco d'alcune re 
liquie della Madre, e metendoíeíe fopra i l corpo, trá mezz'hora fece la 
creatura, che fu cofa di gran marauiglia i l mandarla fuora, perche era. 
morta. 
Vna feruitricedi Donna Luifa della Cerda hauendo un gagliardo do-
lor di denti, domando alia fuá Padrona iinafcuffía,che haueua della Ma-
dre Terefa di Giesu,e fe la mife Malecrebbe tantoi l dolorejchefe la le-
uó,e tornando l'altro giorno a trauagliarla i l dolore,tornóa rimerterfí la 
feuffía con piú fede,e in queU'hora fe le parti i l .dolore, c non le rkorlfó. 
piú. 
Giouáni di Tapia Barigellomaggiore d'Alua per urrgran catarro, che 
molco cempo hebbe,perderte ti fenfo dell'odorato e quafterano due an-
ni che nófent iuaodore d i cofa ueruna buona,dcattiua.Gli pofero fopra 
i l capo un pannicello,che haueua toccato i l braccio della Madrea in ca-
po di quatro giorni3che !o portaua,arriuandolial nafo vn pocodiferpof-
lo.e di puIeggjo,fenti molto bene l'odore, marauigliandofi grandemen-
te qnelli di cafa, e da poi i n q i i áodoraqua l í i uogha cofa» 
V n a 
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Vti2 giouana di Niharros del Caftllla fei miglia iotitano da Peñ ira na 
da^che fi chiama Ifa bella Martiacz figliuola di Bactolomeo Martinez,|ha-
ueua vna gran febbre, e vna dornu del medefimalaogo haueua vno di 
quefti pani>icelli,che glierhaueua dato vna íua figliuola religiofa del me 
defimo ordine^il lauó, e dette a bere all'inferma l'acqua, in che lo lauó, c 
íub i to fe lepar t i l a febbre, e ' l d i feguente vfci alia campagna a faci-
care. 
Potrei raccontare alcune cofe minute, e diquelle che a me fono occor-
fe, male lafcio per non parere che io voglia far miracolo d'ogni cofa,con 
chiuderóquefto capo con vna cofa,cheiofeppi dal medefimoa cuiinter^ 
uenne^e da lui i l feppero molt*altre perfone,perche guftaua di raccontar-
la.Vn Priore de gli Scalzi Carmelitanimife crá altre reliquie di Santi che 
haueuafeco, alcune dellaMadre Terefa d iGiesú . E vn giorno veftendo-
fi per dir meífa,gli venne grande fcupolo d'hauerle pofte infierne con Tal-
tre,non eíTendoloro di Santa, che fufle canonizata. E ítando con alcuna 
indinatione di leuarle, gli fii fatta vna certa a mhiafciata,e con quefta fe 
lodiment icó . NelIameíTadipoitornoamoleftarlo coíi fortementclo 
fcrupolo, che non hauria voluto fe non cauarlc fubito, e gettarle per d i 
la I n quefto fente dentro aU'anima vna gran riprenfíoneda vna parte pia 
ceuole,e dairaltra terribile,parédogli che gli fuífero dette parole molt^a-
fpre,chiamandolo fconofcente,e che non meritaua egli portarle feco,con 
che gli venne vna gran tenerezzacon moltelagrime,e vna ílima cofigran-
de diquelle reliquie, e della Santa, che hauria voluto aprirfiilcuore,e 
mecteruele dentro. Rimafe di quicofi deuoto della Beata Madre, cheal-
tro non faceua, che parlare della fuá fantitáje fare grade inquifitione de* 
miracoliiChe haueua fatto,e ne raccolfe aírai,e a me le mpftrócon grande 
afFetto,e deuotione, 
Haueuo io finito queílo capo,e.ftandofí Qucflo libro {lampando a ^.¡di 
Maggio del 15po.Accadette quello,che iodird,che«per eífer cofa maraiii-
glíoía,e io eíferne molto certo,e per eífer la piu nuoua di tutte quelle, che 
fono in quefto libro,non hó voluto lafciarla. Era venuto in quefto mona-
nafterio di Salamanca vn gagliardifsimo dolore di cofta alia forella A n -
ua della Trinitá, della quale hoaltre volte parlato,ed eífendo di poi al-
quanto migiiorata,vfcicofi male del quinto giorno^che'l medico coman-
dó che tornaíTero.á cañarle fangue per comineare la cura di nuouo. En-
roñó a cercare il barbiero^e non lo trouarono, e ella tra tanto fí mife fo-
pra la tefta vna mezza camicia, che la Madre haueua in dofl[o, quando le 
diedero Teítrcma vntione. E fubito le venne vn gran fudore,e come egli 
andana crefcendo,coíi nfmínuiua i l dolore di cofta,e|a febbre.e mancan 
do il fndore,che douetce durare d'intorno a vn hora,e mezza, mancóco.n 
elfo il dolore,e venne i l medico,e la rrouó fenza febbre,e fin d'alhora r i -
inafe f ana,che al medico,e a tu t t i cagionógran marauiglia. 
C <X v . 
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Palcunirniracoli che nofiro Signore ha fat t i \colntraH0 detta Madre Teref* 
di Giesüy e d'vn'íiltro d'vna fuá Uttera, 
Ernando de Tregío naturale di Siuíglia feruo di Dio,ilquaIe 
fempre s'aflcrcita in opere di virtu,era perció molta perfe-
guicato da'demonii finoall'apparirgli alcune voke viíibii* 
mcnte.E ftando vna volca molto tormentato perche erano 
molti giorni che lo moIeftauano,e nó lo lafciauano quieta-
re, ando per pigliare vna ftampa doue era l'immagine d i noftra Donna p 
moftrarla a'demonij,fperando che con quefto haueííero a fuggire,e per 
errore ne piglió vn'alcra della Madre Terefa di Giesüe fenza mirare qucl 
lo che cra,Ia pofc incontro a'demonij,!' quali con ftranie voci lo tormen-
tauano. Moftrandoloro r immagineíubiconeílo íleífo punto s'affretta-
ronocofi grandemente di fuggire,dando vrli,come fe con gran forza fuf-
fero d i quiui ftati fcacciati. E egli rimafe libero dalle moleftie efteriori, e 
dall'aftanno interiore che haueua,e raccóta a tut t i quefta marauigliacon 
moka gra t i tud íne^ deuotione. Rimafe di quiui cofi denoto della Beata 
Madre,che non va mai fenza portare al eolio la fuá immagine, e venen-
• do alcun male alia fuá mogliejó figliuoli, fubito gliene pone loro ad dof* 
fo con molta fede,che habbino da guariré. 
Vna monaca Scalza haueua^rano molti giorni, vna grande afflittione, 
c non trouaua rimediOjC nó fapeua che íi fare. E vedendofi vna notte co-
íi angaftiata da ogni parte piglió vn ritractodella Madre per cóíolarfi al-
quanto,e ftaua mirandoje feco intrattenendofi,come fe con lei medefima 
fufle ftata.E con quefto intrattenendofi,Ie pareua di vedere nell'interio-
re della fuá anima gliocchi della Madre pieni di Dio laqualecon una 
ammomeione piena di charicá le perfuadeua che s'accomodaífe a pad-
re quella tribolationep amor di Dio,poiche i l premio che la ítaua afpec-
tando.era tale,{che niuno i l poteua penfare. Quefte cofe operarono in lei 
di tal forte, che 1c difeacciarono le tenebre c'haueua neiranima, e glie le 
lafeiarono coíi quieta,e contenta, che ben íi vi de eíTere ftata gratia fopra-
naturale,uenutale per intercesíione della Beata Madre. 
V n Sacerdote di Palentia molto feruo diDioilqualehaueuaConofciu* 
to la Beata Madre^aua un giorno con una grande afflittione di fpirito, 
che in tre giorni non lo lafció dir MeíTa.E fi raccomandó a lei, e ftando re 
citando Tore gli apparue ella,e gli difle; Ben camini t i i figliuolo, perfeue 
ra coíi.Eglifele gettó a'piedíje l edomandóla fuá benedirtione,e ella gli 
difle. Dio re la dia.E gli dette una ftampa del fuo ritratto,e fubíto fparue* 
Con quefto rimafe egli íi ben difpofto,che fubito potetre dirMeíra,e con-
feruó con moka diligentia i l ritrattOjC lo tiene hoggi appreíío di fe, rac-
contando quelio che hora 8*6 detto. 
V n 
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V n religiofo (come io gli hóvdi to aífermar alcune volte) hauendost 
pred{care,e non imbattédoíi in cofa che lo fodisfacefle andana la fera a-
uanci pafleggiando vicinoa vn ntracto della MadreTerefa di Giesú.e ar 
riuandoli moko appreflbjgli venne in vn fubiro vna molto huQna,e pro-
ficceuole coaíideracione fopira quel Yatigelocon la quale incefe molte co. 
fe de gl i altri,e hebbe aífai che diré nella predica, e có molto profírto dé 
gli vditori Era cofa la quale egli no haueua mai letrajó fentica, né pur ve 
nutagli infaiicaíia>egli fouuennecofitofto>che videchiaraméce eífer co-
fa data,e nó penfara,né fabbrkata dal fue intellettOjCfempre che queda 
religiofopenfaua in lei, la ftimaua grandemente, e conofceua molto be» 
ne,che gli era venuta in mente mediante la Madre. 
Ben potiamo noi metter infiemecon quefte cofe vn*altra,laquale fe be 
ne nóe d ' immagincnódímenod 'vna lettera della Madre,e|>che la perfa 
na,ai chi interuéiu,é ferua di Dio, e di moltocredito,e io hora hóappref-» 
fo di me vna !cttera,cheellafcriírefopra di ció alia Priora delleScalzedi 
Paléciada potro interameote raccontare,ed é cofa molto certa.Si chiama 
Dona G^nouefa di TokdQ.ed e monaca di S Chiara nella medefíma cit-
%i Era quefta ferua di Dio molto trauagliata da dolore di ftomacoje le 
parue,che faria ftato bene pigliare vna letrera, che a lei haueua feritto la 
Madre Terefa di Giesú,e portarla in petto La prefe,e haueua vnoeftre-
mo odore,di che ella fí maraniglió grandeméte, perche doue ella la tcne-i 
ua^oera cofa,cheodora0e,e la portaua fecove a capodi du i , otregior-
ni in leuádoíi U lcfle,perriporla poi in vna borfa con altre reliquie,e non 
priqarfenemai, fin che ella viuefle Andándola leggendo s'incótróin vna 
Cofa,la quale ella non voleua^hefapeífe perfona dopo la fuá morte, e co 
mincio a cancellare vna parte di quel verfo^oue q'ueilo era feritto, e cp-
minciando a cancellare le venne un poco di timore neiranimo,e fí miíe a 
penfare,feforfefacenamaleinqueiratto.Eafsicurandofi con la buona 
intétíone, coche lo faceua, e giudicádo che nó haueua, perche non farlo, 
pafsd auát!,e cácellóraltra partee le crebbe quel t imore.áche fegui una 
altra cofa marauigliofa,che queirodore,chefin'alhora haueua sétito nel 
lale5tera,nonfenti mai piiVL'andópoi a uifitareun Padre ddl'ordine d i 
San Francefco,e ftádo fecoparláJo di cofe della Madre le diíTe.'Voftra Re 
ueréza nó negherá d'hauere qualche reliquia dell^ Madre Terefa di Gie-
su.che io nefentol'odore fin di quá.il quale é quello íKflb, che hánotut r 
te le fué cofeXa monaca diífe, che haueua una fuá lettera, e la cauó fuora 
cofi piegata,erodoró,né fenti odore alcuno. Albora cominció a ftimare, 
che per Tardire, che haueua hauco di cancellare quelle poche parole del-
la lettera, Thaueiia Dio pnuata di fentire di lei quell'odore, che gli a l t r i 
fentmano. E lo vide piúchiaro,perche di quiui á vn pezzo difle i l medefí-
mo Padre7che era cofa marauigliofa rodore,che vfciua da quella letrera, 
f ^Itre perfone anepra i l fentii;ano,ina ella np. 
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ÜfmkdcvU cheba fatto^ofiro'Signorem perfoneche fi 
raccomandauano alia Madre Terefá 
di Ciesü. 
Vedi m iracoli fatti in coloro, che íi raccomandauano allá 
B. Madre,credo io, che fíano moki , i quali per no faper io 
tut t i j diró alcuni, che ne só.La Sorella Anna d i Sá Bartolo 
meo,la quale io difsi,che la Madrehaueua guarita^uádo 
quá uiueiia,di dolore di denti,e d'altri mali,ftádo i l Sanco 
corpo in Auila, íi ritrouó una uolta coíi 'male, e haueua il 
corpo coíi ftraccOjC grauato,che nó lopoteua muouere, néfarcofa ueru-
na,có tutto che hauefle da fare aflfai.Có quefto fe n'andó al Santo corpo,e 
quiuí fe ne ftette un pezzo raccomádandofi alia Madre ^pregándola, che 
raiutaíre,e fuíTe in fuá compagnia, ^che ella niente poteua fare.Subito fi 
fenci bene,e có grade agilitá,e ando a eífercitarfi ne gli vffici,che haueua, 
i quali erano molti,e douúque andaua,portaua feco l'odore della Madre 
come fe dauáci l'haueflé hauta,e íi trouaua có táte forze,e fiato,che le pa-
reua di poter faticare piú che quattro huomini,e'n cominciando a fare la 
cofa, le pareua d i tronarla facta, come volcua,d come fe alera la faceire% 
Quando riportarono il Corpo della Madre da Auila a Alúa paflarono p 
lo Monafterio degliScalzi di Manzera, doue ftette v n i notte. Era albora 
nel medefimo monafterio Frac'Antonio di Santa Maria nel letto con teru 
zana doppia, eM Padre Priore Frá Micoló di San Cirillo per cófolarlo fe-
ce, che íi leuaíTe, e andaífe a accompagnare i l Santo corpo . E gli fececon 
molta confolacione, e ftando con luí ringratiando NoílroSignoreper le 
marauiglie, che haueua fatco nella Beata Madre, fenti vn'odorefoauifsi-
mo,e particulare, che glifolleuó lofpiricoa maggiormente lodare Dio. 
Gl i haueua da venirela terzana nfinorequellamedefima fera, némaig l i 
venne.benche egli fteífe quiui fino a mezza notte. Albora il Priore gli co-
mandó che fe ne giíTealla celia, perche non gli faceíTe male tanto veglia-
re, e in lei tornó a sétire i l medefimo odore vn pezzo, e lo fenti poi la ter-
za volta, e gli duró aíTai. Era quefto odore il medefimo,cbe haueua fentí-
to in Alúa ftando a canto al fuo fepolcro. La martina quando lo cauaro* 
no per portarlo via,egli fe ne licentiócon molte lagrime raccornádandoíi 
alia Madre, e pregándola,che fupplicaífe noftro Signore, che non gli le-
uaíTe le infermitá che haueua, ma che lericeueíTe, e in quelle l'accompa-
gnafle.e quefto medefimo giorno, lolafcióla terzana maggiore,né gli tor 
n ó mai piü A vno del Regimentó di Palentia íi verfaua vna botte di vino, 
di maniera che pareua impofsibile humánamete rimidiarlo.Egli perció 
fi raccomádó alia Beata Madre, e promife di mandar limofina al fuo mo^ 
naftc-
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naíferio.Iti qucl medefimo punto redó d i verfarefenza che altri la toccaf-
íe.E egli dapoi mandó la iimoíina,e raccontó quelIo,ché era p a flato. 
Ben hó io da narrare di me,fuor di qucllo,che difsi di fopra,pche m'há 
fatconoftroSignoremoltegraticper rinterccfsio«ie di queífe Sanca, ma 
le raccio,perche fe benea me paiono cofe miracoIofe,puó eflere, che non 
paiano cotí a curti, e peníino ch!io voglia molnplicare miracoli fenza ca^ 
gione. 
A vna forella dei monaflerio d' Alúa s'attrauersc 'alia gola vna fpína 
d*vn pefcie.e le Cecero tu t t i i rimedi^che potecnercma pero fenza profiu 
to,perche non fe ¡e vedeua.anzi diceua che laféncíua molto addentro. £1 
la vedendo i l pericolojin che ftaua,fe n 'andóal luogo, doue i l Santo cor-
po era ítato difpoíitatojperche egUalhotaerain Añilare s ingmocchió, e 
raccomandosfralia Madre, íi mife la mano nella gola, e cauó con facilita 
la fpina,ü che haueua prima molce volee prouatOjne mai haueua potuco, 
c r imi fe libera. 
Qui herama i daró io fine a quefla idoria , fe bene de'miracoH conofeo 
che ci fará p iu da feriuer ponche í ara vfeita fuori-.cofí per uon hauer io po 
tuto fapere tut t i quelli^chefi fon fatci,ancor che io habbia fopra ciófacto 
ogni posíibile diligenza.come perche io veggp,che noftro Signore ha p i -
gíiato a honorare queda Santa.e daría a conofeere a entrada che d ía mGN 
ri,e ogni giorno va facendo noue roerauiglie,píírche deue volere^he fíato 
ftocanonizara,perche piu fia conofeiuta,^honorata, e piú anime fiano p 
fño mezzoaiutace,fe bene a mió parere,trá.ranto,che non écanonizzata 
da Santa Chicfa,la canonizza Dio in vn cerro modo col miracolo,cheli ve 
de nel fuo Corpo,quádo altro non ue ne fijjTe.E in quedo fine voglio mct~ 
ter aFcune parok di Sane'Antonino Arciuefcouo di F orenza; in qua qua 
le nella terza partedella fuá fomma iftoriale al capo 14, e 15* dice cofi. 
Qaanto á noi altri,che andiamocircondati di teñebre,fi permecte giudi-
care dc^&inti quello,che intendiamo,epreíuxniamo dellelor. opere, péfo, 
cheniuno habbia dubbio,che molti de'beari huomini.e donne,che nó fo 
no ftatt canonizzatidalla Chiefa.néancora nominati, nó iono ftatidimi 
ñor merirojné Lanno minor gloria di moki,che fono canonistóiti.Perchc i l 
canonizzarli non mettein. es/i piú;merito,né piú gloria cíftntiale, néde* 
termina i l grado della fantirá,ma quell*honoretemporale,e quella gloria 
perche di quiui ananti poífa cefcbraríi folénemente i l loro officio,c fi pof-
fáÉaEe la lor feíla,quelloche fénzaquefto naí ídeuefare. Tuttequeftefbn 
paroíe datgloriofoS int'Antonino, ecot iqu£fte fornifcol Signore Dio 
nEMO,che fat 1 Sanche 1 coronila Sroria, che lomi posíra fciuere della tua 
fedei ferua» perche conofea i l mundoi tefori, che in leí co}íocafti,e t u t t i 
ti lodinofenzi fine. Epoiche tu fevil principio^e'Ifihed'ognifarttitáSal-
uator del mondo.c Signor noftro,e que'ti odoriferi,e be'fiori:, che fon na-
ti.e nafcennno nella nía fanta Clviefa,non fariano rofe,mafpine, efter-
pijfe non fuíísro irrigati col cuo preciofísfimo fangue,lodato fíjtu eterna» 
mente 
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iífientene tuoi Sant¡,opere perfettisíinne delle tue dita, Piaccia alia ma^ 
terna boncá,che quefto piccioi dono.ch'io t'offerifco, afeen da con foaue 
odore nel cuo cofpetto, e l'hauer io indegno ,6 miferabile peccacore par-
lato di tanta4anticá,n6íia,perche di nuouo t i rirorni a ricordare de'miei 
peccati^jer cffer lemie opere coíi differenti da qaetlejChe io hó racconta-
te>maripche per Tinterceísione di leí mi fi perdonino,e n)etta ne! tnio pet-
t o vn cuor nuouo^ vn uuouo fpirico.perche io grandemente mi raííomi-
g l i acoleiche tu amí,e io amo,E fe quefto non é troppo ardire. parleré al 
mió Signore.ancorche io fía terra,ecenefe,e t i fupplicheró,che tut t i quel 
lijChe per deuonone della tua ferua verranno a leggere queft'iftoria fede-
le,e vera,bettche malamente ícritta,cauino da lei per tua mifericordia v i -
uaci defideríj di fempre lodarti,per le grande2ze,che tu operí,e d'imitare 
quefte coíifoprane virtú.e ferulrti di tutto cuore. L'opere, Signore^elle 
quali fí marauigliano/ono doni tuoMa veritá da chíüque íiadetta,é tua. 
Queft'opere poteacifono per mouere, alia veritá fuoli tu daré molta for-
ía,per,che operlLíberami-Signoreda queftapaura, la quale poflo io fola 
mente hauere^che non perda lafua efficatia, per eífer io ftatolo ftromen-
to di quefta Scritura. E tu Madre mia Beaxa,per la cui gloria,e memoria 
mi fono to affaricatefe bene io non meritauo raccontare le tue lod i , ben 
fai,quant'io volentieri l'ho fatto,e quelk)>che tu hai fatto, perche fi facef-
fe.Mal dífs'io,hó faticato, perche non hófentito fatica, anzi m'é ftato r i -
fioro)e c6tento,lahauerefcritto quetto,fe bene in tempo d'altre mieoecu 
pacioni. Hó io deíiderato che non fi perda la memoria delle tue gloriofe 
opere,e per ció hó fatta quella diligéza,che m'e ftata pofsibile, perche tu 
l i j fempre conoíciuta, lodaca, e imitaca,e in te,e per te íia lodato quefto 
gran Signore che tanto merauigliofa t 'há fatto. Perdona alia fcarfitá del 
míoingegno,eal ia pouertá delle mié parole, poi che tu fa^che la volónta 
d i feruirti non é ftata in me punto fcarfa,né ponera, E poi che i l Signore 
in queft a vita m'há fatto tanto bene, che io t i conofcefsi, e tu mi volefsi 
bene.e n" pigliafsi penfíero di raccomandarmi a Sua Maeftá, impetra mi 
da lui quello,che io l'hó fupplicato, né mai t i dimenticare di quefto mife-
rabile tuo figliuolo, che coíi fuifceratamente t'ama, fin che per l i meric 
tuoi arriui alia Beata viíione del noftro Cre'atore, e Signore, doue io teco 
e con tutei i Santi i l fruifca,e lodi per fempre. 
Glorié alU Stmtifsimá Tfinita. 
Cx( Card. Barónius exiftfmo opus impreísionc dignífsimum, & 
Criftianse religioni perficuum. 
7)*e i. tyittgtélli i í 14, ¿ 
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KPcfiderius Scaglia loquifitor Cretnonat, 
D P A V L I 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 
P 4 P A E ( ^ V l N T l , 
B R O 
Vaíuertb ordine Difcalceatonim B. M A R I AE de 
Monee Carmel». 
F ¿ € V L T ¿ S 
ffiecitandi, & celebrandí officíum, ecMií^tm.dc Beata Vcrgíne 
T H E R E S I A de I E S V , eiufdemordinis 
KformatiFundatricc. 
E * Typogr4phia Reu. Cámera jápoftolicA* 
M. o e x i f r . 
P A V L V S P A P A V-
á D P B K P E T V J M R E I M E M O R U M . 
E ü I S aeternae glorlae,quí fidelesTcraos funstoronavitíEcoronát, 
viccs quamquáfr '«rmeriti gerenjíesín terrís ex iniuriftonobisPa 
ftoralis ofHcíj debito Chriftifidéliújacpraéfertim Catholicóruáa 
Reguín, áfPrincipCr, nec non reUfiiofarú peífonarum voti«,qulK 
ptfcuHriré eí-ga eoídé Chrifti feruóshonorl, Se veaerationé refpi-
cíunr,'libencerannuinausyeaqifauorihus profequimuroppottu-
nisípraut cofpicrirus fálubtiter in Domino expediré Sané dile¿h> 
rumfiltorü oíum relígioÍQrum totiusordinís fratrum-Garmelitarum Difcalceatoríi 
Beatae M A R I AE d« Monee Carmelo nomwenobis nuper expofitum fuit,q^ bonac 
mem, Thereítaide IeAi,í!!¿li Ordtnis fratrú'CarmeUtarü Diícalcearorum fundatrix, 
ta multis &eximi«'vmutú,'graciarü, ac ráíracúlorü donís á Domino illuftrata fuit, 
vt magna tdeirco erga cius notnen, & memoria Chrifti fideliumdeuotío vígeat.qua 
propter non fólum vniuerfus ordo praB4¡¿tus, fed etiá tharifsimus in Chrifto filiüs 
nofter Philfppus'Hifpaniarü Rex CaAolicusj acóíumferé Hifpaniarú Regnoru m 
Archiepifcopi,Fpifcopi, Principes, necnon GómuiKtates, Vniuerfítates,& hominis 
nobis tt^ratis precíbus humiliter fupplicarlfcceruntj Vt doñee Canonizationis ho-
norab ApoíloílcaSede diílac Thcrénaehabieatur^qod obeíus exccUetrtia merítaali-
qñxliuína afpirante'g^tíafuturú fperat,facrofan£lfi Misías'facilBciü, & Officiü ab 
omuíbusj&fíngúlis d icli ordinis vtriufqj fexus réUgiofís perfonis de di ¿la Thef efia 
tanqua dcvna B.; Vergine, & alias,vt infra agí, &*recitarÍTBfpe¿liué pofsent.Qoare 
nos re priüs per Venerabiles fratres noftros S.R.E. Cardinales Sacris Ritibus Praeíe* 
¿tos,quibus eáexamtnandá mandauimus, maturé difeuísa deeorudé Cardinalium 
confiüo huiuftnodi fupplicationibus-inclinati. Vt détnceps infunirú finguüs annis I 
die depofitionis di^ lae B. Thérefig, vÉfc^cet die quinta mé/is O¿lobris in oíbus Mo-
nafteriis/&fEcdéfiijsdi¿l¡ Ordinjsrowi Carméliurfi Di ab ómnibus 
•lufdéOrdinisRdigiofisvtruifqif^ Therefiapraediíta.tá-
quáde^vna Virgine^necno in Oppíáo AlbxSalamantiñ Dioc in Monafterio,& Ec-
ceefia^nqua'iC&rpusdiílaíB TherefíaE afseruari aíferitur áb ómnibus presbytcns ta 
fecularibus, quá reguiaribuscuiufeunq^ordinis indi¿ladi;quintaO¿lo%rista'ntú 
MifTám inhonaremeiufdemB.Thertliaepro eorü deuotione iuxta regulasBreuiari*), 
éc Miffalis'Romañi recitan, & celebran refpeíliué poflit,& valeaf Apoftolrca au¿lo 
rítate tenore praefentíumperpetuó concedtmus, Sz indulgemus . Non obftantibus 
conftitutíombus, Si ordinationibus Appftóítcis^caEtertsqi contranjs quibulcunque. 
Volumusaut«m*[uod:praefentium tranfumptis ctiam impreífis manu Notaríj publi-
ct fubferiptis, ac figillo pcífonxirídignitate^ccleíiafticacotoftiw^ feu PPOCU-
ratoris Generalisdi¿t¡Ordinis municis éadepror'fus'fides¡nrudfcio, &extraadlii-
beatur, quac praefentibus adhfbereturfi for<^ exhíbhae vél ofteiífe Dat-RomaB 
apudSan¿biio Petrum iub annullo Pifcatoris die 14. Aprilis 1^ 14. Pofitificatus 
Noñri Anno Nono. • ^Hf • 
Xocus f SígfllL 
S. Cobcllutiaf, 
lo.Baptifta Vatellus Cur. Cauf. Camerss Apoft. ^ot* 
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